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PRODUCTOSPORPA~ES 
Volumen E: Capitulos 44-49 
Madera, corcho, papel, cart6n y manufacturas de estas 
materias, manufacturas de esparterla y cesterla 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura 
contenida y por paises asociados, cantidades y val ores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el fndice 
de pafses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind E : Kapltel 44-49 
Trae, kork, papir, pap og varer fremstillet heraf; flette- og 
kurvemagerarbejder 
1. Faellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Kombinerede Nomenklatur-positioner, handels-
partnere, maengde og vaerdi 
2. Supplerende enheder 
Bemtsrkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort saerskilt i et glosarium, som piJ anmodning 
vii blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band E : Kapltel 44-49 
Holz, Kork, Papier, Pappa und Waren daraus; Flecht- und 
Korbmacherwaren 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Kombinierten 
Nomenklatur und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEI 
T61Joc; E: Ktcl»liAata 44-49 
:::uXda, cptAMc;, xapT(, xapT6Vl KQI d6TJ KQTQOK£UQOJ.ltVa 
an6 QUTil, T£XVOupyTlJ.lQTQ anapTOnA£KTIKt')«; KQI KaAa9o-
nA£KTIKt')«; 
1. EJ.Ln6pto TTJ'i KotV6TTJTa«; KQI TWV Kpan~v J.IEAWV TTJ'i• 
KaTaVEJ.lTJJ.Ltvo KaTa KaTTJyopltc; TTJ'i Iuv6uaaJ.LtVTJc; 
0VOJ.lQTOAoyfac; Kat XWP£fi aVTaAAayt')c;, noa6TTJTtc; KQI 
a~ltc; 
2. IuJ.LnATJPWJ.LanKtc; J.IOV66tc; 
Ot J.JC8o6oAoytKf~ rrapaTT/pf1act~ Ka8w~ Kat o KardAoyo~ 
TWV XWPWV 61'/J.JOUl£UOVTat XWptara a' tva y).waadpto, TO 
orro{o arroart).Acrat J.JCTa arr6 a{TT/arJ· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume E: Chapters 44-49 
Wood, cork, paper, paperboard and articles thereof; 
manufactures of plaiting materials and basketware 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume E: chapltres 44-49 
Bois, liege, papier, cartons et ouvrages en ces matieres; 
ouvrages de sparterie et de vannerie 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et 
par pays partenaire, quantites et valeurs 
. 2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume E: Capltoll 44-49 
Leg no, sughero, carta, cartoni e lavori in tali materia; 
lavori da intreccio, da panieraio e da stuoiaio 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della nomenclatura 
combinata ed il paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Dee I E: Hoofdstuk 44-49 
Hout, kurk, papier en karton; papier- en kartonwaren; 
vlechtwerk en mandenmakerswerk 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar gecombineerde goederennomenclatuur-posten 
en partnerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume E: Capitulos 44-49 
Madeira, cortil;:a, papel, cartao e obras destas materias; 
obras de cesteiro e esteireiro 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-
-membros discriminado segundo a rubrica da nomen-
clatura combinada e por pals parceiro, quantidades e 
val ores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o lndice dos pafses 
encontram-se num glossa rio publica do em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas analiticas de comercio exterior 
La publlcaci6n se subdivide en: 
Voltimenes A - L: Productoslpalses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos mlnerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: materlas plastlcas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materlas textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71 : piedra, yeso, ceramlca, vldrlo 
Vol. H Cap. 72-73: fundlci6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: maqulnas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol : L Cap. 90-99: lnstrumentos de precisl6n, 6ptica 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytlske tabeller vedr11rende udenrlgshandelen 
Publikationen omfatter felgende bind: 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mlneralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemlske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, lll!der 
Bind E kap. 44-49: trll!, paplr, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodti!j 
·Bind G kap. 68-71: varer af sten, gips, keramlk, glas 
Bind H kap. 72-73: st11bejern, jern og stal 
Bind I kap. 74-83: andre ll!dle metaller 
Bind J kap. 84-85: masklner, apparater 
Bind K kap. 88-89: transportmaterlel 
Bind L kap. 90-99: flnmekanlk, optiske lnstrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytlsche Obersichten des AuBenhandels 
Die Veroffentllchung vertellt slch auf folgende Blinde: 
B4nde A - L: Waren/Under 
Band A, Kapltel 1-24: Landwlrtschaftllche Erzeugnlsse 
Band B. Kapltel 25-27: Minerallsche Stoffe 
Band C, Kapltel 28-38: Chemlsche Erzeugnlsse 
Band D, Kapltel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E. Kapltel 44-49: Holz, Papler, Kork 
Band F, Kapltel 50-67: Splnnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapltel 68-71: Stelne, Gips, Keramlk, Glas 
Band H. Kapltel 72-73: Elsen und Stahl 
Band I, Kapltel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapltel 86-89: Beforderungsmlttel 
Band L, Kapltel 90-99: Prlizlsionslnstrumente, Optik 
Band Z: Under!Waren 
Band Z, Kapltel 1-99 
GR AvaAunKol nlvaKtc; t~wnptKou £f.ITTOplou 
To 61Jf.IOOI£Uf.IO anoTtAdTat an6 
IV 
Topo1 A- L: "poioVTafxwpt~ 
T6f.1oc; A, K£ cUata 1-24: aypoTtKa npo'i6VTa 
T61.1oc; B. K£ cUata 25-27: opuKTa npo'i6VTa 
T61.1oc; C, K£ cUata 28-38: X'lf.IIKO npo'i6VTa 
T6f.1oc; D. K£ cUata 39-43: TTAacmKtc; uAtc;. 6tpf.10TQ 
T6f.1oc; E. K£ cUata 44-49: npo'i6VTa ~uAou, xapnou, +illou 
T6f.1oc; F; K£ cUata 50-67: u+avnKtc; uAtc;'. uno6{ff.1aTa 
T6f.1oc; G, K£ cUata 68-71: Al9ot, y(njloc;, KtpOf.IIKQ, uaAoc; 
T6f.1oc; H. K£ cUata 72-73: XUTOOI61Jpoc;. ai61Jpoc; KQI xcUupac; 
T6f.1oc; I, K£ cUata 74-83: ilia Kotva f.lhaMa 
T 61.1oc; J, K£ cUata 84-85: f.l'lxavtc;. O'UO'Ktutc; 
T61.1oc; K, K£ cUata 86-89: t~oTTAtaf.16c; f.I£Ta+opc.:,v 
T6f.1oc; L, K£ cUata 90-99: 6pyava aKptPdac;, omtKa 6pyava 
Top~ Z: xwpt~f"poioVTa 
T61.1oc; z. Kt+cUata 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication Is divided Into: 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. c Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper. cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig Iron, Iron and steel 
Vol. 1 Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 88-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytlques du commerce ext6rleur 
La publication est r6partle par: 
Volumes A - L: Prodults!Pays 
Vol. A Chap. 1-24: prodults agrlcoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mln6raux 
Vol. C Chap. 28-38: prodults chimlques 
Vol. D Chap. 39-43: matl6res plastiques, culrs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papler, 116ge 
Vol. F Chap. 50-67: mat16res textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71: plerres, p14tres, c6ramlques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acler 
Vol. I Chap. 74-83: autres m6taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, apparells 
Vol. K Chap. 88-89: mat6rlel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: Instruments de pr6clslon, optlque 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitlche del commerclo estero 
La pubbllcazlone e suddlvlsa per: 
Voluml A- L: prodottilpaesl 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoll 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti mineral! 
Vol. C Cap. 28-38: prodottl chlmlcl 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastlche, pelll 
Vol. E Cap. 44-49: leg no, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71: pletre, gesso, eeramlche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghlsa, ferro e acclalo 
Vol. 1 Cap. 74-83: altrl metalll comunl 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchl 
Vol. K Cap. 88-89: materlale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di preelslone, ottlca 
Volume Z: paes/lprodottl 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytlsche tabellen van de bultenlandse handel 
De publlkatie Is onderverdeeld In: 
Del en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Dee I B. Hoofdstuk 25-27: mlnerale produkten 
Dee I c. Hoofdstuk 28-38: chemlsche produkten 
Dee I D. Hoofdstuk 39-43: plastlsche stoffen, leer 
Deel E. Hoofdstuk 44-49: hout, papler, kurk 
Deel F. Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-71 : steen, gips, keramlek, glas 
Deel H. Hoofdstuk 72-73: gletijzer. ijzer en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Dee I J, Hoofdstuk 84-85: machines. apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 88-89: vervoermaterleel 
Dee I L, Hoofdstuk 90-99: preclsle-lnstrumenten 
optlsche lnstrumenten 
Dee/ Z: /anden/produkten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros analiticos do com6rcio externo 
A publlcactlio 6 composta por: 
Volumes A - L: Produtos/Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B. Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. c. Cap. 28-38: produtos qulmlcos 
Vol. D. Cap. 39-43: mat6rias plastlcas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, corticta 
Vol. F. Cap. 50-67: tllxteis, calctado 
Vol. G, Cap. 68-71 : pedra, gesso, cer4mica, vidro 
Vol. H, Cap. 72-73: ferro fundido, ferro e acto 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: maquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 88-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: instrumentos de precisao 6ptica 
Volume Z: Pafses/Produtos 
Vol. z. Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
Ej.ln6pLo Kanl. npo"i6vTa 
KQTQV£j.lT}j.lEVQ KQTO xwpa QVTQAAay~~ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1988 Quantity - Quar tites: 1000 kg Export 
Destination I Re~ orting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAAI ~I Espa~a I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
4401.10 FUa WOOD, IN LOGS, IN BIWTS, IN TWIGS, IN FAGGOTS OR IN SIMILAR FORMS 
4401.11).00 FUa WOOD, IN LOGS, IN Bn.LETS, IN TWIGS, IN FAGGOTS OR IN SIMILAR FORMS 
001 FRANCE 19672 4476 
2367 
4032 10923 
4479 
5 155 61 
119 004 FR GERMANY 17836 1403 33 9435 
1000 W 0 R L D n637 6926 2484 9365 12678 28508 4192 561 12734 189 
1010 INTRA-EC 65940 6926 2367 5650 10976 22767 4192 179 12715 168 
1011 EXTRA-EC 11699 118 3716 1702 5740 382. 19 22 
4401.21 CONIFEROUS WOOD IN CHIPS OR PARTICLES 
4401.21.00 CONIFEROUS WOOD IN CHIPS OR PARTICLES 
001 FRANCE 139107 60417 36 67506 1272 9910 003 NETHERLANDS 22265 634 2238 
1 27332 
1 
441 
19178 
004 FR GERMANY 33337 5358 67 52 32219 120 008 UTD. KINGDOM 32271 
"211142 71oS 10 so2 10870 028 NORWAY 48294 1328 4837 
030 SWEDEN 242780 91175 31386 18288 2 32879 58383 10891 032 FINLAND 50802 2940 
15973 
7263 14298 1610 24269 
036 SWITZERLAND 72338 6 56357 
37 2 038 AUSTRIA 62630 82591 
1000 W 0 R L D 729530 66849 116089 167085 1 32654 96838 88028 70 3472 80895 79971 
1010 INTRA-EC 254566 66629 123 75608 1 
32854 
40401 34214 
70 
3472 
80895 
34140 
1011 EXTRA-EC 474942 20 115965 111457 56436 51814 45631 
1020 CLASS 1 474682 115965 111m 32654 58370 51814 ~· 80895 45631 1021 EFTA COUNTR. 474643 115965 1112n 32654 58370 51814 80695 45631 
4401.22 NON..CONIFEROUS WOOD IN CHIPS OR PARTICLES 
4401.22.00 NON-CONIFEROUS WOOD IN CHIPS OR PARTICLES 
002 BELG.-LUXBG. 95258 3038 89652 2586 
005 ITALY 38291 320 
21842 
35971 
18 010 PORTUGAL 21858 
728 20237 
.. 
24336 030 SWEDEN 45295 
1000 W 0 R L D 248721 1807 2698 37998 27030 133752 292 38 5192 37080 2858 
1010 INTRA-EC 167657 1807 93 11921 21842 130928 292 
si 5188 12730 2858 1011 EXTRA·EC 61083 2602 28075 5188 2824 6 24330 
1020 CLASS 1 55868 2602 26074 2824 38 24330 
1021 EFTA COUNTR. 55287 2596 25499 2824 38 24330 
4401.30 SAWDUST AND WOOD WASTE AND SCRAP 
4401.30-10 SAWDUST 
002 BELG.·LUXBG. 129523 
10893 
9209 87271 33043 
7 003 NETHERLANDS 44152 
192 
31198 2254 
15957 004 FR GERMANY 195883 42949 296 138765 005 ITALY 39827 3 39519 18 038 SWITZERLAND 131312 61915 69383 31 
1000 WORLD 573009 53932 945 121242 1 208 338509 3912 205 49238 1153 3768 
1010 INTRA-EC 421495 53808 194 43959 i 201 268988 3912 59 49083 1152 139 1011 EXTRA-EC 151514 25 751 n2B3 7 69521 146 153 3827 
1020 CLASS 1 151228 18 735 n238 1 6 69436 71 114 3809 
1021 EFTA COUNTR. 151174 18 735 n211 69425 71 114 3594 
4401.30-90 WOOD WASTE AND SCRAP, (EXCL SAWDUSl) 
001 FRANCE 140810 29170 109255 724 
87358 
13 1340 41 67 
002 BELG.-LUXBG. 194571 45996 24 12957 94234 24 003 NETHERLANDS 138863 85023 &4 1947 31 108246 3899 004 FR GERMANY 2442n 40300 10325 
2515 
87221 96 
005 ITALY 65315 24 82712 
2s 
63 1 
008 DENMARK 21529 2 
119&4 
21071 296 135 
028 NORWAY 19505 7473 
32463 s5 68 13 038 SWITZERLAND 78386 
17 
45875 
17 
180 
038 AUSTRIA 139058 138487 537 
1000 WORLD 1089446 129745 22363 423516 823 283353 12249 748 2029n 8528 5146 
1010 INTRA-EC 838719 115535 10350 231037 788 250805 12246 88 202268 8524 5078 
1011 EXTRA-EC 252731 14210 12013 192480 35 32549 1 680 710 5 68 
1020 CLASS 1 252352 14190 12013 192287 20 32515 1 632 681 13 
1021 EFTA COUNTR. 251933 14190 12013 192027 17 32483 592 618 13 
4402.00 WOOD CHARCOAL (INCLUDING SHaL OR NUT CHARCOAL), WHETHER OR NOT AGG OMERATED 
4402.00.00 WOOD CHARCOAL -INCLUDING SHELL OR NUT CHARCOAL·, WHETHER OR NOT AGG OMERATED 
001 FRANCE 6318 704 401 
147 
7003 
2582 
1 38 148 25 
002 BELG.-LUXBG. 5373 
613 
648 821 
1 
819 576 
003 NETHERLANDS 3442 n4 1572 65 
1289 
417 39 004 FR GERMANY 14489 652 68 8089 2922 1498 005 ITALY 11622 155 6742 97 35 1i 13 4548 3 008 UTD. KINGDOM 19971 19 90 8124 188 697 10809 
3 036 SWITZERLAND 8216 692 1740 3553 160 1 67 
1000 WORLD 76933 2148 33 4168 147 37165 9665 35 347 3254 19680 273 
101 0 INTRA·EC 66826 2143 33 2823 147 33081 8002 35 25 2969 19444 1n 1011 EXTRA-EC 10106 3 1345 4124 3864 321 265 235 96 
1020 CLASS 1 8173 33 1259 2638 3809 299 116 121 96 
1021 EFTA COUNTR. 7825 31 1169 2598 3571 273 55 121 7 
4403.10 WOOD IN THE ROUGH TREATED 
4403.111-10 :O~J OF CONIFEROUS WOOD, TREATED, > = 8 II BUT = < 18 II IN LENGTH AN WITH A CIRCUMFERENCE AT THE BUTT END > 45 Cll BUT = < 
001 FRANCE 6922 80 2614 38 1 4154 37 
1000 WORLD 24262 2608 58 4563 3685 3757 223 37 171 8893 467 
1010 INTRA-EC 16898 2608 7 3826 
3685 
1168 223 38 171 8893 166 
1011 EXTRA-EC 7384 51 737 2589 1 301 
1030 CLASS 2 6613 1 328 3637 2574 1 72 
4403.11).11 CONIFEROUS WOOD IN THE ROUGH, TREATED (EXCL 4403.111-10) 
001 FRANCE 12105 4315 4738 23 23 3008 
1s 003 NETHERLANDS 45827 23810 21602 926 42 005 ITALY 13870 1498 11404 
12048 35 008 UTD. KINGDOM 12101 
5214 
18 
15245 030 SWEDEN 24290 2347 1484 
1000 WORLD 151948 43352 5443 50717 20 373 14808 13532 67 3845 3613 16376 
1010 INTRA-EC 112209 37807 114 42038 20 373 12278 12048 23 3845 3235 821 1011 EXTRA-EC 39736 5545 5329 8679 2330 1484 43 378 15555 
1020 CLASS 1 31983 191 5235 8868 20 20 1066 1484 15301 
1021 EFTA COUNTR. 31871 191 5214 6662 353 1066 1484 43 378 15254 1030 CLASS 2 7699 5354 94 4 1265 208 
4403.11).19 WOOD IN THE ROUGH, TREATED, (EXCL CONIFEROUS) 
1000 WORLD 21424 6590 165 3027 33 1921 5823 1531 242 283 1105 704 
1010 INTRA·EC 17457 6589 51 1837 29 328 5221 1531 45 258 1093 675 
1011 EXTRA·EC 3533 1 115 1390 4 1158 802 197 25 12 29 
2 E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4401.10 BOIS DE CHAUFFAGE EN RONDINS, BUCHES, RAMILLES, FAGOTS OU FORMES SIMILAIRES 
4401.10-00 BOIS DE CHAUFFAGE EN RONDINS, BUCHES, RAMILLES, FAGOTS OU FORMES SIMILAJRES 
001 FRANCE 1080 287 
191 
310 404 
163 
60 18 
78 004 RF ALLEMAGNE 1547 65 304 746 
1000 M 0 N DE 4931 437 217 785 801 1347 119 195 935 95 
1010 INTRA-CE 4061 437 191 438 709 1064 119 82 932 89 
1011 EXTRA-CE 872 27 346 92 283 113 3 6 
4401.21 BOIS EN PLAQUETTES OU PARTICULES, DE CONIFERES 
4401.21-00 BOIS EN PLAQUETTES OU PARTICULES, DE CONIFERES 
001 FRANCE 7964 3678 2 3761 84 441 003 PAY8-BAS 1215 92 208 
1071 
1 
18 
912 
004 RF ALLEMAGNE 1312 205 14 
10 1133 
3 
006 ROYAUME-UNI 1143 
1321 273 22 424 028 NORVEGE 2289 81 168 
030 SUEDE 11478 5105 1846 734 1186 2128 477 
032 FINLANDE 1968 162 
957 
288 
1958 
485 61 972 
036 SUISSE 2918 3 
8 3 036 AUTRICHE 3269 3260 
1000 M 0 N DE 35030 4005 6608 10529 1295 3668 3085 61 84 2211 3483 
1010 INTRA-CE 12930 3976 17 4377 
1295 
1622 1247 
6i 
84 
221i 
1606 
1011 EXTRA-CE 22102 30 6591 6153 2046 1838 1877 
1020 CLASSE 1 21955 6591 6146 1295 1959 1836 38 2211 1877 
1021 A E L E 21922 6591 6146 1295 1958 1836 6 2211 1877 
4401.22 BOIS EN PLAQUETTES OU PARTICULES, AUTRES QUE DE CONIFERES 
4401.22-00 BOIS EN PLAQUETTES OU PARTICULES, (AUTRES QUE DE CONIFERES) 
002 BELG.-LUXBG. 3325 152 3046 125 
005 ITALIE 1728 65 
1423 
1663 
18 010 PORTUGAL 1442 
123 952 731 030 SUEDE 1806 
1000 M 0 N DE 11430 112 314 2287 1767 5010 10 6 194 1588 144 
1010 INTRA-CE 8289 112 5 685 1423 4865 10 6 190 855 144 1011 EXTRA-CE 3142 309 1603 344 145 4 731 
1020 CLASSE 1 2793 309 1602 145 6 731 
1021 A E L E 2661 308 1471 145 6 731 
4401.30 SCIURES, DECHETS ET DEBRIS DE BOIS 
4401.3G-10 SCIURES DE BOIS 
002 BELG.-LUXBG. 4787 
248 
498 2792 1497 
3 003 PAY$-BAS 2196 
15 
1792 153 44:i 004 RF ALLEMAGNE 4721 1458 
37 
2805 
005 ITALIE 1307 1269 1 
036 SUISSE 3684 2666 1002 13 
1000 M 0 N DE 18968 1751 226 8355 7 8260 88 38 1986 43 194 
1010 INTRA-CE 14097 1747 15 2966 7 7220 88 10 1953 43 48 
1011 EXTRA-CE 4871 4 211 3389 1 1060 28 32 148 
1020 CLASSE 1 4785 2 206 3382 1 1025 6 29 134 
1021 A E L E 4758 2 206 3377 1009 6 29 129 
4401.3G-90 DECHETS ET DEBRIS DE BOIS 
001 FRANCE 6032 1749 5918 10 
2726 
22 293 2 38 
002 BELG.·LUXBG. 8358 
1136 4 
853 4774 9 
003 PAY8-BAS 6740 5280 
16 
120 
24 4328 
206 
004 RF ALLEMAGNE 8141 1131 535 
525 
1996 111 
005 ITALIE 2788 2252 
3 
6 5 
008 DANEMARK 1102 686 1029 44 26 028 NORVEGE 1325 616 845 6 21 6 036 SUISSE 3359 2462 
4 
40 
036 AUTRICHE 5995 5934 56 
1000 M 0 N DE 48731 4752 1238 23054 35 8364 544 141 9660 255 688 
1010 INTRA-CE 36736 4013 539 13705 25 7505 544 65 9467 253 620 
1011 EXTRA-CE 11994 739 698 9350 9 860 76 193 1 68 
1020 CLASSE 1 11655 738 696 9299 4 655 67 188 6 
1021 A E L E 11606 738 698 9083 4 845 62 170 6 
4402.00 CHARBON DE BOIS ·Y COMPRIS LE CHARBON DE COQUES OU DE NOIX·, MEME AGGLOMERE 
4402.00-00 CHARBON DE BOIS .y COMPRIS LE CHARBON DE COQUES OU DE NOIX·, MEME AGGLOMERE 
001 FRANCE 2483 293 218 
5i 
1769 
1254 
9 119 37 38 
002 BELG.-LUXBG. 2474 
253 
433 187 5 375 174 003 PAY$-BAS 1381 515 464 19 
525 
125 38 004 RF ALLEMAGNE 4116 170 
128 
2200 627 356 
005 ITALIE 3068 14 1788 47 
3 116 
38 1048 3 
006 ROYAUME-UNI 4384 6 89 1661 70 54 2384 2 036 SUISSE 2867 367 562 1840 69 4 23 
1000 M 0 N DE 24066 742 32 2609 51 9545 4195 3 291 1840 4298 282 
1010 INTRA-CE 18897 737 1 1799 51 8374 2257 3 138 1176 4225 138 
1011 EXTRA-CE 5168 6 31 1010 1171 1938 155 684 70 123 
1020 CLASSE 1 4119 31 836 824 1901 137 231 35 122 
1021 A E L E 3578 30 693 809 1841 122 42 35 6 
4403.10 BOIS BRUTS, TRArrES 
4403.16-10 POTEAUX DE CONIFERES, LONGUEUR > = I lot MAIS = < 18 M, CIRCONFERENCE AU GROS BOUT, > 45 Clot MAIS = < 90 Clot, TRArrES 
001 FRANCE 1763 26 714 35 961 26 
1000 M 0 N DE 6260 308 22 1239 1027 1454 84 39 55 1841 211 
1010 INTRA-CE 3698 308 4 1039 
1027 
280 84 35 55 1841 72 
1011 EXTRA-CE 2561 18 200 1174 4 138 
1030 CLASSE 2 2357 1 114 1011 1172 3 56 
4403.16-91 BOIS BRUTS DE CONIFERES, TRArrES, (NON REPR. SOUS 4403.16-10) 
001 FRANCE 1887 572 775 8 8 524 
15 003 PAYS-BAS 4055 2638 1402 94 8 005 ITALIE 1798 104 1592 
1884 19 006 ROYAUME-UNI 1904 
379 
1 
637 030 SUEDE 1192 121 55 
1000 M 0 N DE 15636 4336 525 5257 2 92 1610 1939 18 329 623 905 
1010 INTRA-CE 12107 3920 58 4257 
:i 92 909 1864 8 329 567 175 1011 EXT RA-CE 3529 416 487 1000 701 55 10 56 730 
1020 CLASSE 1 2266 19 393 996 2 8 135 55 658 
1021 A E L E 2227 19 379 996 84 135 55 10 s6 643 1030 CLASSE 2 1246 397 74 2 566 57 
4403.16-99 BOIS BRUTS, TRAITES, (SAUF DE CONIFERES) 
1000 M 0 N DE 3504 630 39 413 29 140 1269 240 92 51 199 402 
1010 INTRA-CE 2923 630 11 303 27 13 1043 240 43 38 190 387 
1011 EXTRA-CE 514 28 109 2 60 227 49 15 9 15 
E 3 
1988 Quantity - Quar tites: 1000 kg Export 
Destination I Re~ prting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danm811t I Deutschland I 'EAAI ~ I Espalla I France I Ireland I Ita! Ia 1 Nederland I Portugal I UK 
4403.20 OTHER, CONIFEROUS WOOD IN THE ROUGH, (EXCL. TREATED) 
4403.20-00 OTHER CONIFEROUS WOOD IN THE ROUGH, (EXCL. TREATED) 
001 FRANCE 73546 47113 825 24135 933 
170984 
18 120 54 350 
002 BELG.-LUXBG. 445681 
122721 84 81667 9548 .. 203484 856 003 NETHERLANDS 170012 41012 584 4781 
100 31253 004 FR GERMANY 551058 459932 549 
205424 
59114 102 
005 ITALY 360623 29095 
2 
126084 
110942 
20 
10 006 UTD. KINGDOM 115415 70 3788 527 78 
008 DENMARK 22702 31 22648 23 
16 2 1960 66 011 SPAIN 144015 38 
76955 
47 141888 
028 NORWAY 145478 3884 17661 150811 5856 10435 20 50862 030 SWEDEN 1374438 279673 762718 161441 
032 FINLAND 100292 8178 46032 44084 
245 56 038 SWITZERLAND 154360 1433 26 88662 63944 038 AUSTRIA 752919 289 744248 8358 
064 HUNGARY 9332 9332 4094 6575 6093 204 MOROCCO 18762 8094 20 208 ALGERIA 11337 3223 
1000 WORLD 4478523 880762 359721 2034061 95 12129 769149 131154 355 ~~ 1137 215768 1010 INTRA·EC 1892704 859040 1480 381740 ~~ 7080 499232 125281 108 2024 1781 1011 EXTRA·EC 2585796 21700 351261 1172320 5049 289917 5873 247 10439 1113 213982 1020 CLASS 1 2542092 13562 357289 1662929 874 275022 5873 245 10435 20 213928 1021 EFTA COUNTR. 2527563 13562 351700 1661370 266998 5858 245 10435 20 212359 
1030 CLASS 2 34326 8119 971 25 4175 14863 2 4 6093 54 
1040 CLASS 3 9378 9366 12 
4403.31 DARK RED MERAH11, UGHT RED MERANll AND IIERANll BAKAU WOOD IN THE ROl ~H (EXCL. TREATED) 
4403.31-40 DARK RED MERAH11, UGHT RED MERANll AND IIERANll BAKAU WOOD IN THE ROl ~H (EXCL. TREATED) 
010 PORTUGAL 36321 38279 42 
1000 WORLD 38077 757 18 170 40 38289 118 4 570 24 89 
1010 INTRA-EC 37631 757 
18 
125 40 38281 111 4 537 24 17 1011 EXTRA·EC 145 44 3 5 32 3 
4403.32 WHITE LAUAH, WHITE MERAH11, WHITE SERA Y A, YELLOW MERANll AND ALAN WOO IN THE ROUGH (EXCL. TREATED) 
4403.32-40 WHITE LAUAH, WHITE MERAH11, WHITE SERA Y A, YELLOW MERANll AND ALAN WOO IN THE ROUGH, (EXCL TREATED) 
1000 WORLD 1339 208 108 454 190 108 230 45 
1010 INTRA·EC 843 208 
1oS 
13 48 108 225 45 
1011 EXTRA·EC 698 441 144 5 
4403.33 KERUING, RAIIIH, KAPUR, TEAK, JONGKONG, MERBAU, JELUTONG AND KEMPAS WC pD IN THE ROUGH (EXCL. TREATED) 
4403.33-40 KERUIHG, RAIIIH, KAPUR, TEAK, JONGKONG, MERBAU. JaUTONG AND KEIIPAS WC OD IN THE ROUGH, (EXCL. TREATED) 
038 AUSTRIA 3809 40 84 3885 
1000 WORLD 5666 373 102 731 326 13 3885 325 104 
1010 INTRA-EC 1538 278 82 517 326 13 
3885 
309 35 
1011 EXTRA-EC 4128 97 40 221 18 69 
1020 CLASS 1 3964 82 40 141 3885 16 
1021 EFTA COUNTR. 3939 57 40 141 3885 16 
4403.34 OKOUME, OBECHE, SAPELU, SIPO, ACAJOU D' AFRIQUE, IIAKORE AND IROKO WOOD IN THE ROUGH, NOT TREATED 
4403.34-10 OKOUME WOOD IN THE ROUGH, (EXCL. TREATED) 
1000 WORLD 1382 9 257 942 28 27 37 47 15 
1010 INTRA·EC 224 9 25'i 118 28 27 a7 44 1s 1011 EXTRA·EC 1138 828 3 
4403.34-30 OBECHE WOOD IN THE ROUGH, (EXCL. TREATED) 
1000 WORLD 112 389 241 21 153 1 
1010 INTRA·EC 711 389 168 2i 153 1 1011 EXTRA·EC 101 80 
4403.34-50 SIPO WOOD IN THE ROUGH, (EXCL. TREATED) 
1000 WORLD 2218 222 1438 389 52 117 
1010 INTRA-EC 1087 222 632 118 
52 
117 
1011 EXTRA·EC 1129 804 273 
4403.34-70 IIAKORE WOOD IN THE ROUGH, (EXCL. TREATED) 
1000 WORLD 1008 133 72 751 23 29 
1010 INTRA-EC 900 133 72 744 23 2i 1011 EXTRA·EC 108 7 
4403.34-90 SAPEUI, ACAJOU D' AFRIQUE AND IROKO WOOD IN THE ROUGH, (EXCL. TREATED) 
1000 W 0 R L D 11492 13111 44 3811 3 1116 494 1108 3351 228 220 
1010 INTRA·EC 7113 1302 44 790 3 776 494 7 3351 192 201 1011 EXTRA·EC 4380 17 2821 340 1099 38 20 
4403.35 TIAIIA, MANSONIA, ILOMBA, DIBETOU, UMBA AND AZOBE WOOD IN THE ROUGH, NC TREATED 
4403.35-10 UMBA WOOD IN THE ROUGH, (EXCL. TREATED) 
1000 WORLD 277 86 185 2 24 
1010 INTRA-EC 112 49 61 2 24 1011 EXTRA·EC 184 38 104 
4403.35-90 TIAIIA, MANSONIA, LOMBA, DIBETOU AND AZOBE WOOD IN THE OUGH, (EXCL. TRE. TED) 
1000 WORLD 9604 1263 50 277 102 273 83 4 3523 3953 78 
1010 INTRA-EC 11328 1253 4 223 55 195 83 2 3484 3953 76 
1011 EXTRA·EC 277 11 48 54 47 77 2 40 
4403.91 OAK WOOD IN THE ROUGH (EXCL. TREATED) 
4403.91-40 OAK WOOD IN THE ROUGH, (EXCL. TREATED) 
002 BELG.-LUXBG. 216642 6302 766 384 217286 675 297 003 NETHERLANDS 24563 2515 14957 
4 1528 
41 
004 FR GERMANY 108594 15174 1844 682 87975 2069 005 ITALY 55949 1538 
24 
53724 5 480 010 PORTUGAL 14311 498 
15 
13290 21 98 011 SPAIN 98641 114 
4879 
95465 2949 
030 SWEDEN 11929 8194 211 845 
038 SWITZERLAND 19710 50 780 19864 4 66 038 AUSTRIA 3641 1784 1803 
052 TURKEY 3308 3012 298 
066 ROMANIA 7545 23 2343 5202 732 JAPAN 1478 1455 
1000 WORLD 572682 24181 7523 18105 24 512569 123 75 2282 98 6982 
1010 INTRA·EC 523298 24087 2812 4638 24 463293 123 71 2282 98 8090 
1011 EXTRA-EC 49342 94 4910 14168 29278 4 892 
1020 CLASS 1 40527 73 4910 11773 22968 4 799 
1021 EFTA COUNTR. 35357 50 4898 8761 20922 4 722 
1040 CLASS 3 7634 2393 5241 
4 E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC l EUR 12 I Belg.-lux. j Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
44n3.20 BOIS BRUTS DE CONIFERES, NON TRAITES 
44n3.20-00 BOIS BRUTS DE CONIFERES, (NON TRAITES) 
001 FRANCE 5862 3469 42 2055 89 8524 40ii 23 14 170 002 BELG.-LUXBG. 20230 9855 10 3707 7593 35 003 PAY$-BAS 13168 3002 40 228 34 1837 004 RF ALLEMAGNE 44929 39276 105 20843 3615 62 005 ITALIE 32922 2752 9323 
299i 
4 5 006 ROYAUME-UNI 3465 4 283 168 14 3 008 DANEMARK 1530 17 1505 5 4 144 011 ESPAGNE 5531 13 
4204 
7 5336 27 
028 NORVEGE 7151 
m! 1054 5449 228 89i 1893 030 SUEDE 65832 14246 37980 6868 032 FINLANDE 4663 421 2694 1546 
44 4i 036 SUISSE 11385 113 7526 3661 
036 AUTRICHE 65190 15 64706 468 
064 HONGRIE 1095 1095 
197 979 769 204 MAROC 1945 656 6 208 ALGERIE 1032 378 
1000 M 0 N DE 288519 56763 19038 147087 235 627 40118 3851 82 10368 933 9419 
1010 INTRA-cE 128544 55388 157 31821 235 369 27014 3623 37 9472 183 500 1011 EXTRA-cE 159971 1373 18881 115268 258 13103 228 45 894 769 8919 
1020 CLASSE 1 155062 721 18494 114164 235 29 11390 228 44 891 8868 
1021 A E L E 154237 721 18456 113971 229 11126 228 44 891 769 8800 1030 CLASSE 2 3808 651 387 3 1712 1 3 53 
1040 CLASSE 3 1101 1100 1 
44n3.31 BOIS BRUTS DE DARK RED MERANTI, LIGHT RED MERAHTI ET MERANTI BAKAU, NON TRAITES 
44n3.31-00 BOIS BRUTS DE DARK RED MERANTI, UGHT RED MERAHTI ET MERANTI BAKAU, (NON TRAITES) 
010 PORTUGAL 2130 2106 24 
1000 M 0 N DE 3155 514 3 88 12 2107 39 3 325 4 82 
101 0 INTRA-cE 3078 514 3 54 12 2108 38 3 302 4 59 1011 EXTRA-cE 79 33 1 3 24 3 
44n3.32 BOIS BRUTS DE WHrrE LAUAN, WHrrE MERANTI, WHrrE SERA VA, YELLOW MERAHTI ET ALAN, NON TRAITES 
44n3.32-00 BOIS BRUTS DE WHrrE LAUAN, WHrrE MERANTI, WHrrE SERA Y A, YELLOW MERAHTI ET ALAN, (NON TRAITES) 
1000 M 0 N DE 401 65 23 63 58 70 100 24 
1010 INTRA-cE 271 65 23 12 4 70 98 24 1011 EXTRA-cE 130 51 52 4 
44n3.33 BOIS BRUTS DE KERUING, RAMIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, MERBAU, JELUTONG ET KEMPAS, NON TRArrES 
44n3.33-00 BOIS BRUTS DE KERUING, RAMIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, MERBAU, JELUTONG ET KEMPAS, (NON TRAITES) 
036 AUTRICHE 2398 2 78 2316 
1000 M 0 N DE 3645 134 61 739 143 17 2318 184 71 
1010 IN TRA-cE 923 78 38 470 143 17 2318 158 21 1011 EXTRA-cE 2721 58 22 269 8 50 
1020 CLASSE 1 2535 41 22 146 2316 8 
1021 A E L E 2507 13 22 146 2316 8 
44n3.34 BOIS BRUTS D'OKOUME, OBECHE, SAPELL~ SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, MAKORE ET IROKO, NON TRAITES 
44n3.34-10 BOIS BRUTS D'OKOUME, (NON TRArrES) 
1000 M 0 N DE 464 110 314 12 19 8 18 4 
1010 INTRA-cE 75 
110 
28 12 19 i 15 4 1011 EXT RA-cE 408 285 1 
44n3.34-30 BOIS BRUTS D'OBECHE, (NON TRAITES) 
1000 M 0 N DE 277 130 87 10 48 2 
1010 INTRA-cE 233 130 53 
10 
48 2 
1011 EXTRA-cE 44 34 
44n3.34-50 BOIS BRUTS DE SIPO, (NON TRAITES) 
1000 M 0 N DE 1024 87 619 199 39 80 
1010 INTRA-cE 541 87 312 82 
39 
80 
1011 EXTRA-cE 485 308 138 
44n3.34-70 BOIS BRUTS DE MAKORE, (NON TRAITES) 
1000 M 0 N DE 277 40 34 173 • 24 1010 INTRA-cE 222 40 34 170 8 8 1011 EXTRA-cE 55 3 18 
44n3.34-90 BOIS BRUTS DE SAPE~ D' ACAJOU D' AFRIQUE ET D'IROKO, (NON TRAITES) 
1000 M 0 N DE 4488 359 27 1443 2 448 254 752 962 103 140 
1010 INTRA-cE 2468 352 27 342 2 323 254 26 962 90 119 1011 EXTRA-cE 2020 7 1101 123 726 13 21 
44n3.35 BOIS BRUTS DE TIAMA, MANSONIA, ILOMBA, DIBETOU, UMBA ET AZOBE, NON TRAITES 
44n3.35-10 BOIS BRUTS DE UMBA, (NON TRAITES) 
1000 M 0 N DE 99 30 61 7 
1010 INTRA-cE 44 18 27 7 1011 EXT RA-cE 55 14 34 
44n3.35-90 BOIS BRUTS DE TIAMA, MANSONIA, ll.OMBA, DIBETOU, AZOBE, (NON TRArrES) 
1000 M 0 N DE 2063 311 34 108 28 132 39 7 889 657 60 
1010 INTRA-cE 1928 307 II 82 10 91 39 5 688 657 60 
1011 EXTRA-cE 138 4 25 28 18 41 1 23 
44n3.11 BOIS BRUTS DE CHENE, NON TRArrES 
44n3.11-00 BOIS BRUTS DE CHENE, (NON TRAITES) 
002 BELG.-LUXBG. 17918 
as6 13i 162 17543 108 105 003 PAY$-BAS 4360 403 2950 
10 428 
20 
004 RF ALLEMAGNE 23849 3612 384 
269 
18545 870 
005 ITALIE 7489 192 7024 4 63 010 PORTUGAL 1662 54 2 1535 9 22 011 ESPAGNE 13696 72 
499 
12130 1470 
030 SUEDE 1255 570 111 75 
036 SUISSE 2794 
.j 293 2487 2 14 036 AUTRICHE 1688 1154 526 
052 TURQUIE 1206 1073 133 
066 ROUMANIE 2365 32 758 1607 732 JAPON 1369 1337 
1000 M 0 N DE 81322 5024 1048 4979 68872 18 27 574 22 2957 
1010 INTRA-cE 70038 4982 515 1073 60102 18 25 574 22 2724 
1011 EXTRA-cE 11281 38 532 3906 6570 2 233 
1020 CLASSE 1 8569 36 532 3092 4726 2 181 
1021 A E L E 5796 4 526 2020 3154 2 90 
1040 CLASSE 3 2430 813 1617 
E 5 
1988 Quantity - Qua tites: 1000 kg Export 
Destination I Re orting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM cSa 1 Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
4403.92 BEECH WOOD IN THE ROUGH (EXCL. TREATED) 
4403.12.00 BEECH WOOD IN THE ROUGH, (EXCL TREATED) 
002 BELG.-LUXBG. 363558 
13677 3li 1101 361731 529 197 003 NETHERLANDS 18036 3582 739 
142 118 004 FR GERMANY 104674 12319 1145 29233 90950 005 ITALY 199737 12899 157605 
2 008 DENMARK 26273 1 26252 
101 
18 
1538 010 PORTUGAL 9705 420 
1016 
7648 
414 011 SPAIN 142443 1181 139660 
1 
173 
036 SWITZERLAND 68160 56 13350 54809 036 AUSTRIA 116653 80190 36408 5 5902 052 TURKEY 12562 6637 23 
1000 WORLD 1086884 45306 6908 165166 103 659669 290 241 696 414 6091 
1010 INTRA·EC 869284 41377 1209 63952 101 758845 290 223 696 414 2177 
1011 EXTRA·EC 217597 3926 5699 101214 2 100823 17 5914 
1020 CLASS 1 203976 50 5689 100958 91374 5 . 5902 
1021 EFTA COUNTR. 191271 50 . 5689 94295 
2 
91232 5 
12 1030 CLASS 2 13622 3878 10 259 9449 12 
4403.99 WOOD IN THE ROUGH, NOT TREATED, (EXCL 4403.20 TO 4403.92) 
4403.9&-10 POPLAR WOOD IN THE ROUGH, (EXCL TREATED) 
001 FRANCE 40089 39853 132 
50342 
99 20839 5 002 BELG.-LUXBG. 71551 
35816 
368 2 
003 NETHERLANDS 74811 38031 22 964 45 005 ITALY 141923 498 2097 139261 
26 011 SPAIN 141108 141040 : 43 
204 MOROCCO 15413 
15325 
15413 
208 ALGERIA 17686 2581 
220 EGYPT 22257 21634 423 1 
1000 WORLD 535250 116105 18 44252 22 352251 111 22391 . 100 
1010 INTRA-EC 472123 76216 18 40655 22 332617 111 22391 . 93 
1011 EXTRA-EC 63129 39890 3597 19635 . 7 
1030 CLASS 2 58633 39727 5 18901 
4403.99-90 WOOD IN THE ROUGH, (EXCL TREATED), (EXCL 4403.20-00 TO 4403.99-10) 
001 FRANCE 10997 5153 2313 1029 
792317 
1044 64 737 657 
002 BELG.·LUXBG. 816739 5594 125 3408 7 20426 581 003 NETHERLANDS 13093 3534 
1 
3838 9li 6376 4 004 FR GERMANY 87935 9478 2196 4806 t;s99 65300 3456i 4494 005 ITALY 214056 3124 
10 
9521 155828 
10772 6 
13 704 
006 UTD. KINGDOM 16588 141 290 5129 240 
010 PORTUGAL 139091 398 3 99340 34817 
277662 
4533 
011 SPAIN 319098 116 166 39872 
1sB 39 1262 036 SWITZERLAND 41186 
1216 
4811 
1 
35823 355 
036 AUSTRIA 12069 9787 979 47 
15049 
39 
204 MOROCCO 17177 54 1819 255 
1000 WORLD 1724599 32721 8305 35863 ~; 119359 1138800 10796 2282 27586 329865 13363 1010 INTRA·EC 1618963 24037 2330 14990 109891 1096975 10772 1147 27423 312960 12759 
1011 EXTRA·EC 105616 8684 5975 20694 140 9468 41825 24 1134 163 16905 604 
1020 CLASS 1 74810 1216 5948 17700 140 7617 38845 1053 39 1631 421 
1021 EFTA COUNTR. 72927 1216 5719 17224 7617 38670 205 39 1831 406 
1030 CLASS 2 27704 7468 3 951 1652 1974 
24 
81 124 15074 177 
1040 CLASS 3 3104 24 2043 1007 6 
4404.10 CONIFEROUS HOOPWOOD· SPLIT POLES· P~ PICKETS AND STAKES OF WOOfu OINTED ~NOT SAWN LENGTHWIS~ WOODEN STICKS 
ROUGHLY TRIMMED BUT~OT TURNECo iiENT R OTHERWISE WORKED), SUITAB FOR TH MANUFACTURE OF WA NO-STICKS, UMBRELLAS, 
TOOL HANDLES OR THE E; CHIPW D AND THE UKE 
4404.10.00 CONIFEROUS HOOPWOOD • SPLIT POLES· PILES PICKETS AND STAKES OF WOOfu OINTED ~NOT SAWN LENOTHWI~ WOODEN STICKS 
ROUGHLY TRIMMED BUT~OT TURNE&, iiENT OR OTHERWISE WORKED), SUITAB FOR TH MANUFACTURE OF W NO-STICKS, UMBRELLAs, 
TOOL HANDLES OR THE KE; CHIPW D AND THE UKE 
001 FRANCE 8828 3683 2761 2217 69 43 96 26 2 002 BELG.·LUXBG. 2980 
12146 6 
465 6 2440 
003 NETHERLANDS 14988 2634 
221 
2 
1641 46 004 FR GERMANY 3962 1911 129 6522 14 036 SWITZERLAND 6626 50 47 7 
1000 W 0 R L D 51618 18442 2078 21124 2392 1015 765 174 4777 28 605 
1010 INTRA-EC 38431 18174 135 10579 2247 945 784 92 4872 28 777 
1011 EXTRA·EC 13183 268 1943 10545 145 70 1 78 105 . 28 
1020 CLASS 1 12661 170 1901 10358 7 57 1 60 105 2 
1021 EFTA COUNTR. 12513 170 1864 10349 7 57 59 7 
4404.20 NON-CONIFEROUS HOOPWOOD· SPLIT POLES· PILES PICKETS AND STAKES OF~! ~D POINTED~OT SAWN LENOTHWIS~ ·WOODEN STICKS 
ROUGHLY TRIMMED BUT~NOT 'riiRNE&, BENT OR O'ftiERWISE WORKED), SUITAB!OR THEM UFACTURE OF WALKIN ~TICKS, UMBRELiJS, 
TOOL HANDLES OR THE KE; CHIPW D AND THE UKE 
4404.20-00 NON-CONIFEROUS HOOPWOOD· SPLIT POLES· PILES PICKETS AND STAKES OF W D POINTE~OT SAWN LENOTHWISID ·WOODEN STICKS 
ROUGHLY TRIMMED BUT ~NOT ~URNED0 BENT OR OMRWISE WORKED), SUITABLE FOR THE M UFACTURE OF WALKINO~TICKS, UMBREUJs, TOOL HANDLES OR THE L KE; CHIPWO D AND THE UKE 
001 FRANCE 5865 238 18 634 259 50 126 4309 31 
1000 W 0 R L D 17195 1679 859 2272 538 4518 547 312 1074 4720 876 
1010 INTRA-EC 14932 1658 118 2059 504 3704 548 100 1050 4711 476 
1011 EXTRA·EC 2262 23 741 213 34 814 1 212 24 200 
1020 CLASS 1 1732 22 741 166 19 682 1 58 23 20 
1021 EFTA COUNTR. 1589 22 734 122 627 45 23 16 
4405.00 WOOD WOOL; WOOD FLOUR 
4405.00.00 WOOD WODL; WOOD FLOUR 
003 NETHERLANDS 15224 527 12702 68 li 1927 005 ITALY 8637 1889 6682 58 
1000 W 0 R L D 45447 1665 465 26970 278 9920 7 430 1238 24 4452 
1010 INTRA-EC 37059 1661 31 22174 269 9300 7 181 1171 24 2241 
1011 EXTRA·EC 8388 4 434 4796 9 620 249 65 2211 
1020 CLASS 1 4896 434 3837 1 81 124 65 354 
4406.10 RAILWAY OR TRAMWAY SLEEPERS 'CROSS-TIES' OF WOOD (NOT IMPREGNATED) 
4406.10.00 RAILWAY OR TRAMWAY SLEEPERS 'CROSS. TIES' OF WOOD (NOT IMPREGNATED) 
003 NETHERLANDS 19609 435 74 1063 17307 38 
1061 
692 
004 FR GERMANY 14412 1032 123 
313 
11213 983 
005 ITALY 20006 19693 
006 UTD. KINGDOM 8078 50 8028 
619 036 SWITZERLAND 10984 1254 9111 
208 ALGERIA 23868 23868 
182 220 EGYPT 7407 7225 
1000 WORLD 125474 1491 235 3650 115308 1876 2414 700 
1010 INTRA·EC 77875 1491 196 1813 71409 1057 1217 692 
1011 EXTRA·EC 47600 39 1838 43899 819 1197 8 
1020 CLASS 1 16193 39 1838 12720 619 977 
1021 EFTA COUNTR. 16193 39 1838 12720 619 977 li 1030 CLASS 2 31407 31179 220 
6 E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4403.92 BOIS BRUTS DE HETRE, NON TRAITES 
4403.92.00 BOIS BRUTS DE HETRE, (NON TRAITES) 
002 BELG.-LUXBG. 15540 
1471 ti 
210 15255 55 20 
003 PAYS-BAS 1945 317 151 
11 23 004 RF ALLEMAGNE 10698 1110 132 
2574 
9422 
005 ITALIE 18705 1588 14543 
5 008 OANEMARK 1755 62 1749 31 1 141 010 PORTUGAL 1057 
228 
823 
26 011 ESPAGNE 15591 148 15118 
8 
74 
036 SUISSE 4384 3 954 3424 038 AUTRICHE 5948 4219 1715 9 
379 052 TUROUIE 1058 674 5 
1000 M 0 N DE 80370 4985 874 11788 33 61793 10 52 74 25 736 
1010 INTRA-CE 66208 4437 152 5560 31 55548 10 35 74 25 336 
1011 EXT RA-CE 14161 548 721 6228 2 6245 17 400 
1020 CLASSE 1 12437 3 720 6155 5161 16 382 
1021 A E L E 11348 3 720 5466 
2 
5140 16 3 
1030 CLASSE 2 1725 545 2 73 1084 1 18 
4403.99 BOIS BRUTS NON TRAITES, NON REPRo SOUS 4403.20 A 4403o92 
4403.99-10 BOIS BRUTS DE PEUPUER, (NON TRAITES) 
001 FRANCE 2201 2159 22 
1752 
18 
9sS 
2 
002 BELG.-LUXBG. 2n2 
2611 
15 50 
003 PAY8-BAS 4877 1867 
8 
199 
8 005 ITAUE 11833 32 147 11638 
2 011 ESPAGNE 10705 10682 21 
204 MAROC 1233 
1041 
1233 
208 ALGERIE 1269 228 
220 EGYPTE 1541 1512 29 
1000 M 0 N DE 37149 7672 2 2255 8 26036 75 1069 32 
1010 INTRA-CE 32426 4807 2 2053 8 24382 75 1069 30 
1011 EXTRA-CE 4723 2865 202 1654 2 
1030 CLASSE 2 4386 2827 4 1555 
4403o99-90 BOIS BRUTS (NON TRAITES, NON REPRo SOUS 4403o20-00 A 4403o99-10) 
001 FRANCE 2062 885 451 98 
38115 
260 22 75 271 
002 BELGo-LUXBGo 40907 
682 49 
1372 16 1058 348 
003 PAY8-BAS 1736 578 441 94 55i 6 004 RF ALLEMAGNE 20455 2982 419 
n4 3040 784 14585 2199 1818 005 ITALIE 34767 648 55 26953 2328 65 4 367 006 ROYAUME-UNI 2977 47 83 6854 282 117 679 010 PORTUGAL 11530 40 1 3956 
18346 011 ESPAGNE 23454 52 112 4356 34 i 588 036 SUISSE 5873 
21ti 
838 
4 
4761 235 
038 AUTRICHE 2400 1968 148 33 988 35 204 MAROC 1253 9 85 171 
1000 M 0 N DE 152893 6195 986 7921 3059 8197 94888 2332 902 1934 21669 4810 
1010 INTRA-CE 138531 5329 523 3557 3040 7736 88728 2328 435 1879 20620 4358 
1011 EXTRA-CE 14362 866 463 4364 19 481 6159 4 487 55 1049 455 
1020 CLASSE 1 10287 216 449 3304 19 339 5201 405 7 52 295 
1021 A E L E 9424 216 374 3060 339 5037 67 7 52 272 
1030 CLASSE 2 3039 650 12 348 122 681 
4 
56 48 997 147 
1040 CLASSE 3 1036 3 714 297 6 12 
4404o10 BOIS FEUILLARDS~ ECHALAS FENDU~ PIEUX ET PIQUETSEN BOIStfPOINTESNON SCIES LONGrruDINALEMEID:OISSIMPLEMENT DEGROSSIS 
ou ARRONDIS, M s ~ONTOURNES COURBES Nl AUTREMENT AVAILLEWE POUR CANNES, PARAPLUIES, CHES D'OUTILS ou 
SIMILAIRES; BOIS EN CUSSES, LAMES, RUBANS ET SIMILAIRES, DE CONIFE S 
4404.10.00 BOIS FEUILLARDS o ECHALAS FEND US o PIEUX ET PIQUETS EN BOIS APPOINTE$ Q~fN SCIES LONGrruDINALEME~ BOIS SIMPLEMENT 
DEGROSSIS OU ARRONDI~ MAISJ:OM TOURNES Nl COURBES Nl iUTREMENT T VAILLES), POUR CANNES, PAR LUIES, MANCHES D'OUTILS 
OU SIMILAIRES; BOIS EN CUSS , LAMES, RUBANS ET SIMILAIRES, DE CONIFERES 
001 FRANCE 2712 915 756 687 
10 
313 51 8 2 
002 BELGo·LUXBG. 1064 
1519 i 161 53 840 003 PAYS-BAS 2188 644 5i 18 555 11 004 RF ALLEMAGNE 1134 337 36 
2374 
138 
038 SUISSE 2413 18 18 3 
1000 M 0 N 0 E 12596 3024 227 54n 788 145 171 726 1735 8 295 
1010 INTRA-CE 9292 2986 43 2733 710 123 170 585 1699 8 235 
1011 EXTRA-CE 3300 38 184 2744 78 21 1 138 36 60 
1020 CLASSE 1 3031 6 145 2688 2 19 1 120 36 14 
1021 A E L E 2954 6 128 2681 2 19 115 3 
4404.20 BOIS FEUILLARDS o ECHALAS FENDUS 0 PIEUX ET PIQUETS EN BOIS APPOINTE$ NON SCIES LONGrruDINALEMENT 0 BOIS SIMPLEMENT 
DEGROSSIS OU ARROND~ MAISJ:OM TOURNES Nl COURBES Nl AUTREMENT TRAVAILLESk POUR CANNES, PAiliLUIES MANCHES D'OUTILS 
OU SIMILAIRES; BOIS EN CUSS , LAMES, RUBANS ET SIMILAIRES, (AUTRES QUE DE CO IFERES) 
4404o20-00 BOIS FEUILLARDS 0 ECHALAS FENDUS 0 PIEUX ET PIQUETS EN BOIS APPOINTE$ ~ON SCIES LONGrruDINALEME'glo BOIS SIMPLEMENT 
DEGROSSIS OU ARRONDI~ MAISJ:OM TOURNES Nl COURBES Nl iUTREMENT T VAILLESk POUR CANNES, PA P\.UIES, MANCHES 'OUTILS 
OU SIMILAIRES; BOIS EN CUSS , LAMES, RUBANS ET SIMILAIRES, (AUTRES QUE DE CO IFERES) 
001 FRANCE 1692 82 15 171 79 123 45 1120 57 
1000 M 0 N DE 6914 393 859 842 316 1130 111 664 504 1218 m 
1010 INTRA-CE 4593 360 107 617 284 869 110 231 486 1218 309 
1011 EXTRA-CE 2322 33 752 325 32 261 1 433 18 1 468 
1020 CLASSE 1 1337 23 751 174 11 148 1 148 14 1 68 
1021 A E L E 1127 23 747 130 107 55 14 51 
4405o00 LAINE 'PAILLE' DE BOIS; FARINE DE BOIS 
4405o00.00 LAINE 'PAILLE' DE BOIS; FARINE DE BOIS 
003 PAYS-BAS 2888 78 2475 10 325 
005 ITALIE 1384 380 918 86 
1000 M 0 N DE 9725 270 153 5759 n 1750 3 227 182 T 1297 
1010 INTRA-CE 7262 268 7 4550 76 1561 3 86 149 7 555 
1011 EXTRA-CE 2485 2 147 1209 2 189 141 33 742 
1020 CLASSE 1 1423 147 954 39 62 33 188 
4406o10 TRAVERSES EN BOIS POUR VOlES FERREES OU SIMILAIRES, NON IMPREGNEES 
4406o10.00 TRAVERSES EN BOIS POUR VOlES FERREES OU SIMILAIRES, (NON IMPREGNEES) 
003 PAY8-BAS 3054 84 6 220 2615 9 
1aS 
120 
004 RF ALLEMAGNE 2008 159 8 65 1578 78 005 ITALIE 3597 3532 
006 ROYAUME-UNI 1447 9 1438 
s2 036 SUISSE 1955 248 1657 
208 ALGERIE 5289 5289 
12ti 220 EGYPTE 1572 1448 
1000 M 0 N DE 22522 248 26 759 20535 211 817 126 
1010 INTRA-CE 12579 248 14 378 11459 158 202 120 
1011 EXTRA-CE 9942 12 381 9078 52 415 8 
1020 CLASSE 1 3015 12 381 2317 52 253 
1021 A E L E 3015 12 381 2317 52 253 6 1030 CLASSE 2 6928 6760 162 
E 7 
1988 Quantity- Ouan tes: 1000 kg Export 
Destination I ReP< fling country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutsdllandl 'EM61 ~ I Espafta I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
4401.10 RAILWAY OR TRAMWAY SLEEPERS 'CROSS. TIES' OF WOOD, IMPREGNATED 
4408.90-00 RAILWAY OR TRAMWAY SLEEPERS 'CROSS. TIES' OF WOOD, IMPREGNATED 
~ ~~~~ek~~gs ~ 2163 973 1m~ 
004 FR GERMANY 22449 158 1584 
008 DENMARK 2682 
030 SWEDEN 4600 
036 SWITZERLAND 21272 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
113989 
80264 
33645 
27421 
26746 
6222 
2502 
2460 
42 
22 
22 
20 
2582 
2557 
25 
25 
25 
2657 
3593 
1284 
22311 
15668 
8643 
5901 
5345 
741 
4407.10 CONIFEROUS WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, 
816 
837 
837 
20224 
10565 
4308 
24 
982 
9791 
54725 
41042 
13822 
10908 
10908 
2714 
45 
37 
• 
1 
232 
14629 
10175 
25529 
15021 
10489 
10465 
10446 
3 
4407.10.10 CONIFEROUS WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, FINGER..JO ~.WHETHER OR NOT PLANED OR SANDED, OF A 
THICKNESS > I liM 
036 SWITZERLAND 2932 2651 257 24 
1000 W 0 R l D 9437 983 601 6469 58 483 122 17 
1010 INTRA·EC 4604 745 175 2715 24 192 122 7 
1011 EXTRA·EC 4837 211 426 3755 32 292 80 
1020 CLASS 1 4550 10 414 3744 32 257 78 
1021 EFTA COUNTR. 4241 10 154 3742 257 11 
4407.1o-30 CONIFEROUS WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, PLANED, 0 A THICKNESS > I liM (EXCL. FINGER-JOINTED) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
1000 WORlD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
18309 
12519 
5975 
10069 
8661 
2868 
14753 
4670 
84162 
59737 
24425 
22463 
21608 
1872 
13816 
2284 
572 
111 
16584 
16584 
19 
438 
110 
6376 
3181 
1o9 
41 
13745 
10210 
3534 
2441 
1958 
1073 
1776 
2767 
3445 
65 
2799 
11782 
4773 
28697 
11924 
11773 
16602 
16592 
113 
1 3 
3 
4407.1o-50 CONIFEROUS WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, SANDED, 0 
1000 W 0 R l D 5269 275 101 1511 
1010 INTRA-EC 4170 273 6 1034 
1011 EXTRA·EC 1099 2 94 547 
231 
978 
65 
639 
544 
22 
2814 
44 
599 7290 803 272 
249 3965 802 119 
350 3325 1 153 
350 2890 43 
2879 43 
435 111 
A THICKNESS > I 1111 (EXCL. FINGER-JOINTED) 
794 
541 
253 
1860 
1840 
20 
197 
29 
166 
4407.10.11 SMALL CONIFEROUS WOOD BOARDS FOR THE MANUFACTURE OF PENCU, OF A THIC NESS > I liM 
1000 W 0 R l D 220 32 3 153 10 
1010 INTRA·EC 115 32 • 130 1 
1011 EXTRA·EC 35 3 23 9 
22 
22 
4407.10.71 CONIFEROUS WOOD OF A LENGTH = < 125 CM AND OF A THICKNESS < 12.5 1111, SU ED OR PEELED, OF A THICKNESS > I 1111 
001 FRANCE 8411 30 23 
002 BELG.·LUXBG. 13438 . 4 
003 NETHERLANDS 22154 60 213 
006 UTD. KINGDOM 121998 
036 SWITZERLAND 3086 
624 ISRAEL 8687 
1000 W 0 R l D 192943 
1010 INTRA·EC 173007 
1011 EXTRA·EC 19825 
1020 CLASS 1 3227 
1021 EFTA COUNTR. 3227 
1030 CLASS 2 16579 
102 
102 
235 
228 
7 
2 
2 
5 
370 
241 
129 
129 
129 
98 
sa 
107i 
42 
12 
3013 
5276 
1520 
3751 
3013 
3013 
723 
8 
i 
4407.10.91 SPRUCE OF THE KIND 'PICEA ABIES KARSr OR SILVER FIR 'ABIES ALBA MILL', SAWN 0 CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF 
A THICKNESS > 6 1111 
001 FRANCE 115293 11960 96828 
~ ~~~eii~~gs 1= 35391 96 ~an 
~ F-r'l~-iRMANY  
9
992
10
. 1874 23453 
006 UTD. KINGDOM 41353 415 19761 
021 CANARY ISLAN 3897 19 
036 SWITZERLAND 40693 36077 
036 AUSTRIA 22049 21135 
1000 W 0 R l D 477297 55606 4690 301277 31 
1~? l!!t\~~5:~ 3'm: ssn~ mg 2:m: si 
1020 CLASS 1 66361 111 149 58052 
1021 EFTA COUNTR. 63314 111 32 57946 . 
1030 CLASS 2 10130 221 2151 617 31 
4407.10.93 PINE OF THE KIND OF 'PINUS SILVESTRIS L' SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED 0 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
5950 
5886 
22439 
9463 
7946 
17445 
3429 
4241 
4713 
2630 
32745 
3565 
138132 
82039 
58091 
10303 
9243 
45782 
242 
5886 
2867 
45 
i 
241i 
11449 
9034 
2415 
3 
3 
2411 
7a0 
476 
112 
3465 
1439 
2026 
1324 
1267 
698 
492 
3172 
6896 
893 
138 
4187 
3242 
2607 
106 
2 
22999 
16253 
1746 
6545 
5874 
201 
20 
20 
207 
285 
164 
8 
22 
185 
3878 
8197 
896 
7301 
2296 
5005 
17262 
249 
9344 
2580 
4427 
22 
39451 
30891 
8560 
4962 
4449 
1784 
19184 
19184 
19184 
PEELED, OF A THICKNESS > I liM 
4590 
23 
376 
1517 
875 
32193 
42987 
7452 
35535 
505 
465 
35030 
1969 
1128 
5224 
5538 
224 
s3 
1370 
446 
1152 
25851 
18740 
7110 
1371 
1371 
5739 
7847 
7872 
7872 
4407.10.99 CONIFEROUS WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SUCED OR PEELED (EXCL. 4407.10. 0 TO 4407.10.93), OF A THICKNESS > I liM 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
8 
60417 
47986 
154199 
44754 
38709 
402126 
3359 
4296 
10411 
3319i 
5926 
116 
6886 
1277 
3028 
23 
4394 
5 
213 
27796 
17799 
58567 
33970 
553 
7 
2965 
1572 
2969 
367i 
238 
8838 
3017 
2838 
4618 
94 
5 
18395 
120 
48 
333 
333 
177 
177 
156 
76 
23 
1512 
1512 
99 
99 
1413 
264 
27 
1 
317 
7 
i 
824 
956 
4699 
1964 
2735 
2735 
491 
491 
1 
323 
8261 
2405 
3724 
28 
5 
58 
15057 
14899 
158 
100 
99 
59 
386 
352 
15 
2i 
128 
128 
275 
29969 
13931 
53 
898 
8i 
244 
45906 
45231 
178 
554 
554 
66 
7 
745 
378 
75 
1312 
1204 
107 
78 
69 
29 
15 
3605 
1354 
107 
5 
118 
118 
39 
24 
15 
275 
75 
11 
~ 
m 
765 
12 
1 
1 
11 
18 
18 
6358 
12342 
21639 
121986 
8687 
186626 
170788 
15127 
63 
63 
15745 
20 
406 
406 
619 
77o3 
142 
8129 
11783 
16592 
191 
19i 
17277 
17712 
56428 
29898 
372206 
712 
43 
643 
562 
81 
80 
i 
126 
109 
17 
15 
7 
25 
295 
209 
88 
38 
38 
37 
77 
77 
3 
26 
2216 
2079 
137 
60 
45 
77 
3882 
3433 
449 
378 
95 
70 
54 
5 
5 
27 
E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4406.110 TRAVERSES EN BOIS POUR VOlES FERREES OU SIMILAIRES, IMPREGNEES 
4406.90-00 TRAVERSES EN BOIS POUR VOlES FERREES OU SIMILAIRES, IMPREGNEES 
002 BELG.-LUXBG. 2469 
2aS 86 408 1926 2 133 95 003 PAY8-BAS 2925 1055 
32 
1386 24 
173 004 RF ALLEMAGNE 2616 22 104 
1ooS 
892 1393 
2 008 DANEMARK 1024 8 13 1 030 SUEDE 1734 
2 
1470 256 
799 1 036 SUISSE 2547 591 1154 
1000 M 0 N DE 18522 353 191 5332 38 8314 8 2419 1702 4 183 
1010 INTRA-CE 10918 348 183 2500 37 5858 5 1525 358 4 102 
1011 EXTRA-CE 7588 7 8 2832 1 2444 1 889 1344 60 
1020 CLASSE 1 4834 2 8 2445 1441 884 1 53 
1021 A E L E 4485 2 8 2215 1441 818 1 8 1030 CLASSE 2 2750 5 387 1003 2 1343 
4407.10 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRA~CHES OU DEROULES, DE CONIFERES, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT I 1411 
4407.10-10 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, DE CONIFERES, COWS PAR JOINTURE DIGIT ALE, D'UNE 
EPAISSEUR EXCEDANT 6 IIIII 
036 SUISSE 2009 1843 144 22 
1000 M 0 N DE 5121 358 381 3440 107 341 37 157 186 9 98 
1010 INTRA-CE 2154 268 94 1261 8 161 37 49 165 7 88 
1011 EXTRA-CE 2967 90 295 2179 101 179 108 1 2 12 
1020 CLASSE 1 2802 7 284 2156 101 144 101 9 
1021 A E L E 2498 7 125 2154 144 66 2 
4407.10-30 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, DE CONIFERES, RABOTES, (NON REPR. SOUS 4407.10-10), 
D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT I IIIII 
001 FRANCE 5760 4235 20 888 74 
537 
10 344 178 11 
002 BELG.-LUXBG. 6592 
674 
181 1304 4544 26 
2 003 PAY8-BAS 2163 74 1383 27 
2 2057 
3 
004 RF ALLEMAGNE 4647 134 1968 
ri 3 458 347 20 8 006 ROYAUME-UNI 6958 45 1583 496 4322 65 
24 008 DANEMARK 1121 
138 
1069 14 30 14 036 SUISSE 7831 6254 1402 7 
038 AUTRICHE 3263 49 3154 60 
1000 M 0 N DE 42401 5088 5600 14898 13 418 3725 349 132 11575 403 202 
1010 INTRA-CE 28703 5088 3839 5344 3 92 1958 347 55 11435 396 148 
1011 EXTRA-CE 13699 1761 9554 10 324 1767 3 77 140 7 56 
1020 CLASSE 1 12492 1102 9459 324 1475 30 84 18 
1021 A E L E 11926 895 9443 
10 
1458 30 84 
7 
18 
1030 CLASSE 2 1143 649 54 292 47 57 27 
4407.10-50 ~~l's~~~: &~~~W\E~~ONGITUDINALEIIIENT, TRANCHES OU DEROULES, DE CONIFERES, PONCES, (NON REPR. SOUS 4407.10-10), D'UNE 
1000 M 0 N DE 2717 88 102 1171 301 442 150 395 40 27 
1010 INTRA-CE 1493 87 7 331 165 440 28 350 38 27 
1011 EXTRA-CE 1225 1 95 840 118 3 122 45 2 
4407.10-71 PLANCHETTES DE CONIFERES DESTINEES A LA FABRICATION DE CRAYONS, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 IIIII 
1000 M 0 N DE 247 5 199 38 4 
101 0 INTRA-CE 194 5 i 182 3 4 1011 EXTRA-CE 52 18 35 
4407.10-79 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, DE CONIFERES, LONGUEUR = < 125 Cll, EPAISSEUR < 12, 5 111111 
001 FRANCE 2447 6 7 
174 5 2434 002 BELG.-LUXBG. 1656 
14 
1 1676 
003 PAY8-BAS 3030 39 24 2953 
006 ROYAUME-UNI 17613 
22 
11 17802 
038 SUISSE 1428 1406 
1321 624 ISRAEL 1321 
1000 M 0 N DE 30368 23 82 94 41 2087 2 42 28017 
1010 INTRA-CE 26184 23 56 48 
4i 
331 2 42 25684 1011 EXTRA-CE 4180 8 48 1758 2329 
1020 CLASSE 1 1463 1 46 1406 10 
1021 A E L E 1463 1 46 
41 
1406 
2 
10 
1030 CLASSE 2 2715 5 348 2319 
4407.10-91 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEIIIENT). TRANCHES OU DEROULE~ D'EPICEA DE L'ESPECE PICEA ABIES KARST. OU DU SAPIN 
PECTINE 'SAP IN ARGENTE, SAP IN DES VOSGES' ' BIES ALBA Ill ILL', D'UNE E AISSEUR EXCEDANT 8 IIIII 
001 FRANCE 29415 4368 24861 60 2955 118 3 5 002 BELG.-LUXBG. 20303 7966 27 7792 39 9517 1s 003 PAYS-BAS 25729 17645 33 49 4729 004 RF ALLEMAGNE 7549 217 469 
5226 
3 2131 
005 ITALIE 5830 
207 297 
15 570 
3552 
19 
006 ROYAUME-UNI 9984 5406 33 489 
021 ILES CANARIE 1053 5 1048 
1662 70 2s 036 SUISSE 14496 12739 
038 AUTRICHE 7030 6918 5 22 65 
1000 M 0 N DE 127207 12873 1603 81958 14 2348 8718 3552 183 15154 29 795 
1010 INTRA-CE 100619 12762 793 61813 
14 
188 6027 3552 
1&3 
14919 29 738 
1011 EXTRA-CE 26590 111 810 20348 2161 2691 235 59 
1020 CLASSE 1 22778 24 52 19879 775 1730 108 187 23 
1021 A E L E 21806 24 8 19795 
14 1386 
1667 108 187 17 
1030 CLASSE 2 3202 87 756 250 579 55 39 38 
4407.10-93 ~!\C.f1.1.S 1o~JEDOSSES LONGITUDINALEIIIENT, TRANCHES OU DEROULES, DE PIN DE L'ESPECE PINUS SYLVESTRIS I., D'UNE EPAISSEUR 
001 FRANCE 1812 76 222 1347 
399 
6 161 8 002 BELG.-LUXBG. 1776 
1833 296 1044 16 4 325 1064 003 PAY8-BAS 5166 1693 
6 
256 
276 
6 
004 RF ALLEMAGNE 2763 861 395 306 50 1158 17 005 ITALIE 1384 
16 89 
179 905 
1422 71 1101 006 ROYAUME-UNI 3066 48 116 203 
1282 007 lALANDE 1282 
1632 43 008 DANEMARK 1677 
sO 24 2 038 SUISSE 1881 1404 403 
038 AUTRICHE 1160 1148 6468 92 14 204 MAROC 6600 
735 
40 
208 ALGERIE 1228 493 
1000 M 0 N DE 34931 3522 1762 7849 6 9212 6118 1426 425 748 2379 1484 
1010 INTRA-CE 20031 2786 814 5094 6 1723 3863 1426 
425 
678 2344 1297 
1011 EXTRA-CE 14899 736 947 2755 7489 2254 70 36 187 
1020 CLASSE 1 4024 1 576 2648 137 404 64 45 151 
1021 A E L E 3781 1 550 2560 119 404 64 39 36 44 1030 CLASSE 2 10874 735 370 109 7352 1850 361 25 36 
4407.10-99 g~~E~~Ef.s~~Jl~~~gi.W~'L'U'DINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, DE CONIFERES, (NON REPR. SOUS 4407.10-10 A 4407.10-93), 
001 FRANCE 18650 3182 1443 9652 382 
1866 
399 11 3567 14 
002 BELG.-LUXBG. 10079 
10282 9 
5203 
1061 
45 697 2260 8 
003 PAY8-BAS 35671 15173 996 1 90S 8147 2 004 RF ALLEMAGNE 9714 2006 1352 
8089 
1090 619 3736 6 
005 ITALIE 9290 50 13 
627 
1138 
5402 37 ali 51431 006 ROYAUME-UNI 60846 2944 78 165 54 
1102 007 lALANDE 1628 
411i 
2 377 
4 4 4 
147 
008 DANEMARK 1148 712 6 
E 9 
1988 Quantity- Qua titlls: 1000 kg Export 
Destination I Re1 orting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM 6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
44G7.111-99 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
024 ICELAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
406 GREENLAND 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
604 LEBANON 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8572 
38915 
6461 
38933 
20720 
4322 
67342 
5419 
2898 
1895 
9327 
12725 
3396 
1004185 
767848 
236500 
76703 
70703 
153548 
6252 
521 131 
212 380 34 2 
48 57 33327 
27 2 20225 
4159 
1972 soc:i 
551 
1895 
238 
3 
2888 
65487 14113 200965 
56328 7664 141805 
7159 6449 59160 
310 4490 53853 
285 2806 53871 
6826 1954 1092 
23 5 4214 
44G7.21 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWIS~ SUCED OR PEELEDitEOF DARK RED M~~ 
WHITE MER~ WHITE SERA VA, YELL W MERANTI, ALAN, RUING, RAMIN, KAPU 
A THICKNESS CEEDING I Mil 
44G7.21-10 DARK RED MERA~ LIGHT RED MERA~ MERANTI BAKAU WHITE LAUtfu WHITE 
KERUINGb RAMIN, PU.:h. TEA~ JONGKO G, MERBAU, JELiiTONG AND KE PAS SA 
FINGER.J INTED, OF A CKN SS > I Mil 
36661 
3980 16 45 
4301 118i 
71 395 
49301 
163 
2801 2s 
310 
21 
1n1 
9327 
~ 12722 4 
29 102961 53444 18411 6865 
29 11293 23508 18411 680 91669 29938 6172 
2756 4552 2605 
~ 88913 4444 1566 25221 2489 
163 1079 
LIGHT RED ME~ MERANTI BAKAU WHITE LAUAH, 
TEAK, JONGKONG, M RBAU, JELUTONCi AND KEMPA& OF 
ERANTI, WHITE SERA~LLOW MERA:"f!tALAN, 
iii'OR CHIPPED LENG E, SUCED OR P ELED, 
1000 W 0 R L D 1505 333 159 65 193 20 13 
1010 INTRA-EC 1064 333 62 22 3 20 • 
1011 EXTRA·EC 442 97 43 191 13 
ME ME RANT! BAKAU WHITE LAUAN. WHITE MERANTL WHITE SERA Y YELLOi ME ALAN, KERUING. RAM IN, KAPU TEAK, 44G7.21-31 BLOC~KS STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORIN~G (NOT A~ EMB~OF PLANED DARK RED MERA~ UGHT RED 
JONGKO G, MERBAU, JELiiTONG AND KEMPA& SAWN OR CHIPPED LENG E, SL ~D OR P LED, OF A THICKNESS > 8 M 
1000 W 0 R L D 930 48 88 47 1 513 1 14 
1010 INTRA-EC 674 48 12 1 • 443 1 2 ' 
1011 EXTRA·EC 256 76 48 1 70 12 
44G7.21-39 DARK RED MERANTL LIGHT RED MERAtm. MERANTI BAKAU WHITE LAUAN. WHITE ERANTL WHITE SERA VA. YELLOW MERANTL ALAN, KERUING~ RAMIN. KAPUR. TEAK,_JONGKON~ MERBAU,.~LiiTONG AND KEMPAS SA rN OR CHIPPED LENGTHWISE, SUCED OR PEELED, OF A 
THICKNE~S > IIIII, PLANED, (EXCL. 44G7.n-10 AND 44Ut.21-31) 
002 BELG.-LUXBG. 2003 52 97 
123 
21 
5407 
5209 
198 
113 
21 
85 
700 
602 
98 
131 
131 
1844 
1000 W 0 A L D 5392 1184 132 140 40 627 54 25 3090 
1010 INTRA-EC 4848 1184 7 103 23 165 54 2 3029 
1011 EXTRA-EC 745 125 37 17 482 23 S1 
44G
7
.21-so ~~~~=~~~~If,~~~ fJN~ct'~t;.~8.Afet'lrrmJIIE...rou:e\~l ~R~'fMa1~ ~~~~r.c,t~rM~~·sANDED, 
OF A THI\iKNESS > 8 M11, (EXCL. 44G7.21-10 
1000 W 0 R L D 608 21 22 12 115 438 
1010 INTRA-EC 165 21 7 4 72 61 
1011 EXTRA-EC 442 15 8 44 375 
44G
7
.21-go ~~~.:~~~~Lt,iHT~ rJ=I..t;.'Wm8.A.M.'ltrmme~u:ett.~~:. ~~'t:m, ~~~~Mt~= OF A 
THICKNE:oS > IIIII (EXCL. 44ll7.21-10 TO 44U7.21-50) 
~ ~~t~~CUXBG. ~~ 9577 24 ~~ 543 1~ 
003 NETHERLANDS 20058 1BOBO sO 1599 79 
53
. 
004 FA GERMANY 68579 4531 256 984 
006 UTD. KINGDOM 17164 4205 806 204 117 161 
114 = i'O'~~~~~LAND ~ 1gg S 29~ 161ft 485 
1000 W 0 R L D 159324 36853 2404 8759 8 1 3797 161 1075 
181? ~x\~~~~ 1~U :sam 1~ :f'J 8 1 m~ 161 Jl 
1020 CLASS 1 11734 275 1017 4S03 1614 616 
1021 EFTA COUNTR. 10133 275 984 4126 1614 599 
44G7.22 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SUCED OR PEELED._ OF OKOUME. OBECH~n APELLL SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, MAKORE, IROKO, 
llAMA, MANSONIA, LOMBA, DIBETOU, UMBA AND AZOBE 0~ A THICKNESS EXCEED .. G I MM 
44G7.22-10 OKOUME. OBECHE. SAPELLL SIPQ, ACAJOU D'AFRJQUE, MAKORE, IROKQ,.TlAIIA. MA SONIA, LOMBA, DIBETOU, UMBA AND AZOBE SAWN 
OR CHIPPED LENGTHWISE, SUCEu OR PEELED, FINGER.JOINTED, OF A 1 n1CKNESS > 8 Mil 
1000 W 0 A L D 981 123 102 53 429 
1010 INTRA-EC 410 123 • 5 8 
1011 EXTRA-EC 572 102 49 421 
44G7.22-3
1 ~~~~3·~l':lf.M~DMT~~l ~~~~~~~~ ~~~V...,Bi~J'a~~~g~~~8L~ ~.r~g~ ~if:~~~2~rse.~~E~:· sAPau. siPo. 
1000 W 0 R L D 261 16 106 5 132 2 181? ~~~~~ m 18 ,of s ,, 2 
44G7.22-39 OKOUME, OBECHE, SAPnJ.I, SIP~£~U D'AFRJQUE. MAKOR~ IR0~9, llAMA,'!!~ SQNIA, ILOMBA, DIBETOU, UMBA AND AZOBE, 
PLANED, SAWN OR CHIPPED LENu1nw~:>E, SLICED OR PEELED (EXCL. 44U7.22-10 AND 1407.22-31) 
1000 W 0 A L D 3547 107 38 484 88 148 138 173 
1010 INTRA·EC 2853 107 • 450 • 69 138 • 
1011 EXTRA-EC 694 38 14 88 · 79 173 
44G7.22-50 OKOUME. OBECHE. SAPELLL SJI!.Q, ACAJOU D'AFRJQUE. MAKORE. IROKOI.llAMA,.~ ~9NIA. LOMBA, DIBETOU, UMBA AND AZOBE SAWN 
OR CHIPPED LENGTHWISE, SUC11:.11 OR PEELED, SANDED, OF A THICKNES:o > 8 IIJCL. 44G7.22·10) 
1000 W 0 R L D 212 22 • • • • 72 12 • 
1010 INTRA-EC 140 22 • • 12 
1011 EXTRA·EC 72 • 72 
44G7.22-90 OKOUME. OBECHE. SAPELLL SIPQ, ACAJOU D'AFRJQUE. MAKOR!', IROKO,_'JW4A, ~NIA. LOMBA. DIBETOU, UMBA AND AZOBE, SAWN 
OR CHI~PED LENGTHWISE, SUCEu OR PEELED, OF A THICKNESS > I M11 (EXCL 44G7 ... -10 TO 44G7.22·50) 
001 FRANCE 2237 1267 
002 BELG.-LUXBG. 4820 
7437 1oB 003 NETHERLANDS 10142 
004 FA GERMANY 10143 714 3 
006 UTO. KINGDOM 10959 1449 109 
036 SWITZERLAND 5552 S3 
036 AUSTRIA 2362 20 
1000 W 0 R L D 57219 11534 1114 
1010 INTRA-EC 42048 11082 220 
1011 EXTRA-EC 15173 452 895 
1020 CLASS 1 11682 160 685 
1021 EFTA COUNTR. 9687 160 856 
1030 CLASS 2 3365 293 10 
10 
139 
505 
2438 
805 
1582 
1265 
9208 
5074 
4132 
3932 
3426 
72 
6S 
~ 
64 
1 
44 
18 
28 
9 
19 
178 
68 
2 691 
4202 390 
22s 3624 
34 890 
6053 4202 1847 
1489 4202 39 
4566 1608 
3669 1269 
3659 1115 
897 539 
3686 
21845 
62754 
11671 
324 
1472 
105206 
100913 
4293 
3688 
2531 
93 
93 
2276 
1975 
301 
106 
106 
829 
4137 
87o9 
4004 
38 
153 
21467 
18905 
2562 
1710 
449 
852 
3756 
7867 
16041 
532209 
498254 
33930 
7867 
7867 
25313 
751 
81 ' 
38 
45 
13 
13 
13 
102 
102 
8 
8 
49 
49 
28 
3494 
2498 
998 
157 
23 
824 
17 
22 
22 
6 
i 
10 
100 
81 
20 
49 
127 
250 
1 
2 
1047 
996 
51 
21 
2 
79 
79 
107 
108 
1 
1 
93 
24 
1045 
972 
72 
36 
37 
E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4407.1~99 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
024 ISLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
406 GROENLAND 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
604 LIBAN 
1737 
7053 
1391 
15355 
6409 
1147 
12230 
1765 
1354 
1264 
2316 
3237 
1023 
99 
47 
30 
26 
644 
227 
2 
900 
1o:i 
11 
5 
1284 
63 
28 
1 
12542 
6032 
1083 
112 
63 
112 
7025 
9631 
9 
938 
1822 
25 
64 
992 
2316 
3235 
5 94 
933 
321 
8 
909 
1000 M 0 N D E 211230 21389 5964 59360 231 20296 15119 5407 5098 
181~ ~lr~~~EE 1:~~~ 1~m ~= ~ggn 23i 1,~:' ~~3 5407 m: 
1020 CLASSE 1 27074 154 1788 18862 724 2063 2034 
1~ ~L~k~ 2 = J~ Bo~ 1~ 231 16873 Js~ 1~ 
1040 CLASSE 3 1596 7 1 1098 64 322 
4407.21 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGrruDINALEMEN!1• TRANCHES OU DEROULES DE DARK REDi/ LIGHT RED MERAHTI, MERANll BAKAU1,WHITE LAUAN, WHITE MERANTL WHITE SERAY A. YELLOw MERANTI, ALAN, KERUING, RAM IN, KAP R, TEAK, JONGKONG, MERBAU, JELUTONG ET 
KEMPAS, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 8 MM 
4407.21-10 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGrruDtNALEMEN!1• TRANCHES OU DEROULE~ DE DARK RED ET LIGHT RED MERANTL MERANll BAKAU, WHITE LAUAN, WHITE MERANTL WHITE SERA Y A. YELLOw MERANTI. ALAN. KERUINu,. RAMIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, MERBAU, JELUTONG ET 
KEMPAS, COLLES PAR JOINTURE DIGIT ALE, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 14M 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
870 
554 
315 
149 
149 
121 
44 
76 
36 
7 
28 
144 
4 
141 
10 
10 
4407.21-31 LAMES ET FRISES POUR PARQUET.!, RABOTEES, (NON ASSEMBLEES), DE DARK RED ET LIGHT RED MERANTL MERANll BAKAU._WHITE LAUAN, 
WHITE MERANTL WHITE SERAYA. 'rt.LLOW MERI'oNTI, ALAN, KERUING, RAMIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, MERBAU, JELUTONG t.l KEMPAS, 
'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 MM 
1000 M 0 N D E 1146 38 177 26 4 637 56 
181~ ~x\~~~\ U3 38 1~ 2~ 4 1U s~ 
4407.21-39 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGrruDtNALEMEN!1• TRANCHES OU DEROULE~ DE DARK RED ET LIGHT RED MERANTI. MERANll BAKAU, WHITE LAUAN, WHITE MERANTI. WHITE SERAYA. YELLOw MERANll, ALAN, KERUINu, RAMIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, MERBAU, JELUTONG ET 
KEMPA$, RABOTES, (NON REPR. SOUS 4407.21·10 ET 4407.21-31) 
002 BELG.-LUXBG. 1233 48 64 
1000 M 0 N D E 4104 1056 168 152 81 344 24 42 
1010 INTRA-CE 3475 1056 8 97 13 126 24 6 
1011 EXTRA-CE 630 160 55 68 218 37 
4407.21-50 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGrruDINALEMEN!1• TRANCHES OU DEROULE~ DE DARK RED ET LIGHT RED MERANTI. MERANll BAKAU, WHITE LAUAN, WHITE MERANTI, WHITE SERAYA. YELLOw MERANn1 ALAN .. KERUINu1,RAMI!:I1 KAPUR, TEAK, JONGKONG, MERBAU, JELUTONG ET KEMPAS, PONCES, (NON' REPR. SOUS 4407.21-10). D'UNE EPI'oiSSEUH EXCEDANT 6 MM 
40 
1845 
1745 
100 
72 
17 
28 
397 
337 
60 
116 
116 
1093 
2156 
2086 
69 
1000 M 0 N D E 277 19 22 19 40 177 
1010 INTRA-CE 95 19 11 9 14 42 
1011 EXTRA-CE 181 10 10 25 136 
4407 .21·90 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGrruDtNALEMEN!1• TRANCHES OU DEROULE~ DE DARK RED ET UGHT RED MERA'"1 MERANll BAKAU, WHITE LAUAN, WHITE MERANTI. WHITE SERAYA, YELLOw MERANnLALAN,_KERUINubRAMIN.JU.PUR, TEAK, JONGKONG, Mt.RBAU, JELUTONG ET 
KEMPAS, (NON REPR. SOUS 4407.21·10 A 4407.21-50). D'UNE t.PAISSt.UR EXCE ANT 6 14M 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6469 
12363 
9446 
39367 
11478 
1653 
3462 
91790 
83366 
8258 
7653 
6873 
5051 
8299 
2352 
2436 
33 
95 
16367 
18225 
143 
132 
132 
34 
2<i 
202 
479 
5 
1737 
836 
901 
882 
649 
963 
547 
950 
1sS 
564 
1926 
6544 
3328 
3216 
3179 
2967 
5 
5 
3o:i 
50 
603 
79 
878 
3 
2148 
1166 
982 
881 
881 
93 
93 
93 
4407.22 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT._ TRANCHE& OU DEROULES D'OKOUME. OBECHE. SAPEW. SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, 
MAKORE, IROKO, nAMA, MANSONIA, !LOMBA, DlaETOU, LIMBA ET AZOBE, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 MM 
21 
10 
1 
47 
5 
87 
468 
945 
143 
833 
569 
555 
4407.22·10 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGrruDtNALEMENTB TRANCHES OU DEROULE~ D'OKOUME, OBECH~ SAPrua SIPONACAJOU D'AFRIQU] 
r:.KORE. IROKO, nAMA, MANSONIA, !LOMBA, Dl ETOU, LIMBA ET AZOBE, OLLES PAR JOINTUR DIGIT A , D'U E EPAISSEUR EXCE ANT 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
655 
301 
353 
75 
75 
34 
2 
31 
264 
7 
277 
4407.22-31 LAMES ET FRISES POUR PARQUETS, RABOTEESI INON ASSEMBLEESI. D'OKOUME. OBECHE. SAPnl,l, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, MAKORE, 
IROKO, nAMA, MANSONIA, ILOMBA, DIBETOU, L MBA ET AZOBE, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT I MM 
1000 M 0 N D E 362 44 196 5 100 17 
1010 INTRA-CE 159 44 16 • 99 • 
1011 EXTRA-CE 203 180 5 1 17 
4407.22-39 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGrruDtNALEMENT._ TRANCHES OU DEROULE~ D'OKOUME. OBECHE, SAPE~t,J, SIPObACAJOU D'AFRIQUE, 
MAKORE. IROKO,_ nAMA. MANSONIA, !LOMBA, DlaETOU, LIMBA ET AZOBE, HABOTES, (NON REPR. SOUS ....,7.22-1 ET 4407.22-31). 
D'UNE EPAISSEUH EXCEDANT 6 MM 
1000 M 0 N D E 1812 69 43 209 59 93 121 91 
1010 INTRA-CE 1405 69 • 198 • 47 121 . 
1011 EXTRA-CE 407 43 11 59 48 91 
4407.22-50 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGrruDtNALEMENT._ TRANCHES OU DEROULE~ D'OKOUME. OBECH!l, SAPELL!, SIP01 ACAJOU D'AFRIQUE, MAKORE. IROK!?, nAMA, MANSONIA, !LOMBA, DlaETOU, LIMBA ET AZOBE, ~ONCES, (NON REPR. =>OUS 440t.22·101, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 MM 
1000 M 0 N D E 86 6 5 6 3 
181~ ~x\~~~EE ~ 6 i 5 6 3 
4407.22·90 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGrruDtNALEMENTB TRANCHES OU DEROULESND'OKOUM~ OBEC~ SAPE~IPO, ACAJOU D'AFRIQUE, 
rt~~riuAR~~t~¥~ :~NSONIA, ILOMBA, Dl ETOU, UMBA ET AZOBE, ( ON REPR. OUS 440 .22·10 A 7.22-50), D'UNE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
E 
1037 
2057 
3158 
4955 
7270 
3666 
1563 
29913 
20303 
9610 
7540 
6218 
1936 
563 
2091 
364 
n6 
50 
15 
4194 
3911 
283 
101 
101 
182 
s3 
62 
642 
116 
527 
519 
480 
7 
70 
243 
932 
462 
1114 
811 
5146 
2328 
2818 
2634 
2251 
50 
332 
332 
5 
327 
4 
36 
18 
18 
3 
15 
75 
43 
476 
310 
2304 
16 
3949 
991 
2958 
2482 
2320 
.476 
3281 
3281 
3281 
13 
182 
699 
1402 
42 
1360 
1039 
881 
321 
2356 
11481 
361sB 
8231 
265 
965 
61164 
58866 
2298 
1957 
1463 
81 
81 
1079 
924 
155 
65 
65 
378 
1739 
4085 
2379 
16 
42 
10266 
9018 
1248 
734 
165 
514 
498 
1246 
2599 
74836 
69821 
5011 
1240 
1240 
3672 
98 
77 
46 
31 
8 
8 
8 
43 
43 
4 
4 
13 
13 
1665 
1130 
534 
137 
17 
391 
6 
12 
12 
14 
14 
8 
81 
59 
23 
36 
42 
126 
5 
26 
778 
700 
78 
53 
26 
93 
93 
44 
42 
2 
2 
39 
17 
652 
585 
66 
23 
44 
11 
1988 Quantity- Quanqtlls: 1000 kg Export 
Destination I Repdrting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM6c5 Espafta I Franca I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4407.23 WOOD SAWN OR CHIPPED LfNGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF BABOEN, MAHOGAH 'SWIETENIA SPP.', IMBUIA AND BALSA OF A THICKNESS 
EXCEEDING I Mil 
4407.23-10 BABOEN, MAHOGANY, IMBUIA AND BALSA SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED R PEELED, FINGER-JOINTED, OF A THICKNESS > I Mil 
1000 W 0 R L D 897 1 
1010 INTRA-EC 881 
1011 EXTRA-EC 35 
4 
4 
65 
65 
3 
3 
4407.23-30 BABOEN, MAHOGANY, IMBUIA AND BALSA SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED 
4407 .23-10) 
R PEELED, PLANED, OF A THICKNESS > I Mil (EXCL. 
1000 W 0 R L D 108 11 7 I 65 
1010 INTRA·EC 97 11 • 2 65 
1011 EXTRA·EC 11 7 4 
4407 .2UO BABOEN, MAHOGANY, IMBUIA AND BALSA SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED ( ~ PEELED, SANDED, OF A THICKNESS > I Mil, (EXCL. 
4407 .23-10) 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
568 
544 
23 
12 
11 
1 
2 
2 
4 
2 
2 
1 
i 
18 
18 
4407.23-90 BABOEN, MAHOGA!I)'dMBUIA AND BALSA, SAWN OR CHIPPED LfNGTHWISE, SLICED R PEELED, OF A THICKNESS > I Mil, (EXCL 
4407.23-10 TO 4407~) 
006 UTD. KINGDOM 3055 553 12 48 13 419 1444 
1000 W 0 R L D 9559 1122 404 839 1 ~ 15 483 1444 
tBl? b'1c\~~~ ~= 1122 3~~ m 1 p 1~ ~ 1444 
4487.11 WOOD SAWN OR CHIPPED LfNGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF OAK 'QUERCUS SPP.' OF A THICKNESS EXCEEDING I Mil 
4407.11·10 OAK, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, FINGER-JOINTED, OF A TK CltNESS > I 1111 
1000 WORLD 2589 300 137 841 1197 28 
1010 INTRA-EC 1803 300 2 393 852 28 
1011 EXTRA-EC 787 1 135 249 348 
529 
17 
509 
25 
24 
4407.11-31 ~!fi~SbR"Wfefe~~rl~~~MA~OfL'IIOR WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSE IBLED, OF PLANED OAK, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, 
002 BELG.-LUXBG. 4371 
112 
30 4315 
003 NETHERLANDS 2981 
12 
24 2845 
004 FR GERMANY 3173 3 
2 
3118 . 005 ITALY 1698 92 1598 
011 SPAIN 8824 8822 
1000 WORLD 22571 423 68 231 21710 30 
1010 INTRA·EC 21488 422 15 60 20880 30 1011 EXTRA·EC 1085 1 53 171 830 
1020 CLASS 1 1072 1 42 170 829 30 
1021 EFTA COUNTR. 1065 1 37 170 827 30 
4407.11-311 OAK, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, PLANED, OF A THICKNESS I Mil, (EXCL 4407 .11·10 AND 4407 .11-31) 
002 BELG.-LUXBG. 4110 
24 a8 27 3996 1 004 FR GERMANY 1729 1235 251 
1000 WORLD 10817 425 251 344 4 9079 28 348 
1010 INTRA-EC 9822 408 109 117 4 8578 10 313 1011 EXTRA-EC 992 18 142 228 500 18 35 
4407.11-50 OAK, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS • 1111 (EXCL. 4407.11-10) 
1000 WORLD 1039 65 2 931 
1010 INTRA-EC 994 65 2 907 
1011 EXTRA·EC 48 1 24 
4407.11-90 OAK, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > I 1111 ~CL. 4407.11-10 TO 4407.11-50) 
001 FRANCE 6568 4817 30 528 47 47556 95 002 BELG.-LUXBG. 81537 
9447 
6151 
68 003 NETHERLANDS m 189 4874 2 25010 004 FR GERMANY 1822 111 
2127 
42100 132 
005 ITALY 38072 143 1118 35669 212 006 UTD. KINGDOM 4052 257 519 1786 
008 DENMARK 2477 38 2292 127 
011 SPAIN 16299 200 
413 
1038 15008 
028 NORWAY 1848 24 111 1275 
030 SWEDEN 5391 329 1722 1354 1976 
032 FINLAND 2004 16 76 258 1216 
168 038 SWITZERLAND 23866 
259 
12138 11468 
038 AUSTRIA 8360 4481 1037 241 
1000 WORLD 283042 17814 3871 36768 253 186352 212 952 
1010 INTRA-EC 220598 16913 1447 17813 49 168429 212 400 
1011 EXTRA-EC 42445 901 2423 19155 204 17823 552 
1020 CLASS 1 40892 805 2282 18763 196 17248 525 
1021 EFTA COUNTR. 39578 628 2287 18348 16971 407 
4407.92 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF BEECH 'FAGUS SPP.' 0 A THICKNESS EXCEEDING I 1111 
4407.82·10 BEECH, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, FINGER-JOINTED, OF A Tll CKNESS > I Mil 
1000 W 0 R L D 5608 303 27 4407 21 m 35 
1010 INTRA-EC 5237 303 2i 4169 2i 722 5 1011 EXTRA-EC 371 238 ·55 30 
4407.92-30 BEECH, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, PLANED, OF A THICKNESS > I Mil (EXCL 4407.92-10) 
1000 W 0 R L D 2868 281 655 878 28 909 53 
1010 INTRA·EC 1859 281 122 568 26 865 53 1011 EXTRA-EC 810 533 108 45 
1020 CLASS 1 751 522 108 45 53 
1021 EFTA COUNTR. 690 518 106 45 21 
4407.92-50 BEECH, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS > I Mil, (EXCL. 4407.92·10 AND 4407.92-30) 
1000 WORLD 308 2 37 4 1 198 51 
1010 INTRA-EC 228 2 20 4 1 196 3 
1011 EXTRA·EC 80 17 48 
4407.92·90 BEECH, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > I Mil rCL. 4407.92-10 TO 4407.92-50) 
002 BELG.-LUXBG. 37449 . . 7015 . . 29618 
003 NETHERLANDS 33383 4545 196 25385 . 3257 
2s 004 FR GERMANY 15998 1008 48 
29779 
11 I 14717 
005 ITALY 56625 1412 
1712 
86 25348 58 8 006 UTD. KINGDOM 58521 1489 39845 15030 
008 DENMARK 8687 14 7935 633 5 
011 SPAIN 156883 2047 
2173 
86487 66325 
028 NORWAY 4786 2528 65 
12 
809 
791 
18 
17 
17 
514 
499 
15 
568 
1245 
1245 
230 
198 
31 
28 
42 
6 
108 
108 
88 
131 
288 
235 
51 
35 
20 
15 
1071 
7600 
8131 
133 
160 
20 
25 
25 
7 
438 
94 
342 
18583 
15340 
1243 
1043 
954 
19 
19 
48 
23 
23 
23 
818 
189 
40i 
98 
22 
2332 
2332 
1 
1 
42 
42 
24 
15 
1 
14 
2 
2 
15 
12 
4 
980 
773 
207 
33 
32 
1 
2 
2 
2 
10 
10 
• i 
8 
237 
193 
44 
30 
3 
111 
19 
15 
1s 
E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4407.23 g~~E~~~S~~Jll~~~~irW~'L'lfDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES DE BABOEN, MAHOGANY'SWIETENIA SPP.', IMBUIA ET BALSA, 
4407.23-10 ~lie~'fROJ0ptM,~iS~falfA'ti~3~'f.,~~~U~m~u1D~~OULES, DE BABOEN, MAHOGANY 'SWimNIA SPP.', IMBUIA ET BALSA, 
1000 M 0 N D E 838 3 2 52 5 
1010 IN TRA-CE 558 2 2 52 • 
1011 EXTRA-CE 80 1 5 
4407.23-30 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT..>..TRANCHES OU DEROULE~, DE BABOEN, MAHOGANY 'SWimNIA SPP.', IMBUIA ET BALSA, 
RABOTES, (NON REPR. SOUS 4407.23-10), D'UNE ~~AISSEUR EXCEDANT I M• 
1000 M 0 N D E 101 3 9 11 53 14 
1010 INTRA-CE 68 3 • 1 53 • 
1011 EXTRA-CE 33 9 10 14 
4407.23-50 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMEN!, TRANCHE& OU DEROULES, DE BABOEN, MAHOGANY 'SWIETENIA SPP.', IMBUIA ET BALSA, 
PONCES, (NON REPR. SOUS 4407.23-10), D'UNE E~AISSEUR EXCEDANT I MM 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
375 
313 
83 
• 4 
2 
13 
13 
47 
21 
27 
5 
5 
21 
21 
4407.23-90 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHE& OU DEROULE~, DE BABOEN, MAHOGANY 'SWIETENIA SPP.', IMBUIA ET BALSA, (NON REPR. SOUS 4407.23-10 A 4407 .23-50), D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT I 111M 
006 ROYAUME-UNI 2648 393 71 8 
1000 M 0 N D E 6186 678 290 797 130 11 
~gn ~~'r':!~i:\ 1~& ·~ 28~ ~~~ 130 : 
315 
342 
326 
16 
1431 
1431 
1431 
370 
50 
314 
4407.111 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHE& OU DEROULES DE CHENE 'QUERCUS SPP.', D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT I MM 
4407.11·10 ~&CflfrS 10~.fEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHE& OU DEROULES, DE CHENE, COLLES PAR JOINTURE DIGrrALE, D'UNE EPAISSEUR 
1000 M 0 N DE 2157 285 65 457 1127 8 30 
1010 INTRA-CE 1336 264 4 268 624 8 5 
1011 EXTRA-CE 820 1 60 1111 503 25 
4407.11-31 LAMES ET FRISES POUR PARQUETS RABOTEES, (NON ASSEMBLEES), DE CHENE, D'UNE EPAJSSEUR EXCEDANT I MM 
002 BELG.-LUXBG. 2710 
132 
58 2601 
003 PAY5-BAS 1685 2!i 46 1467 004 RF ALLEMAGNE 2684 6 
5 
2584 
005 ITALIE 1452 63 1369 
011 ESPAGNE 3788 3777 
1000 M 0 N DE 13630 265 149 403 12579 65 
1010 INTRA-CE 12582 258 36 123 11994 &5 1011 EXTRA-CE 1047 7 110 280 585 
1020 CLASSE 1 1035 7 104 276 583 65 
1021 A E L E 1019 7 92 276 579 65 
4407.11-39 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHE$ OU DEROULES, DE CHENE, RABOTES, (NON REPR. SOUS 4407.11·10 ET 
4407.11-31), D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT I MM 
002 BELG.-LUXBG. 2123 
15 2!i 33 2026 4 004 RF ALLEMAGNE 2899 1289 1480 
1000 M 0 N DE 8770 392 167 388 6 5492 49 2015 
1010 INTRA-CE 7792 367 46 160 6 5112 15 1863 1011 EXTRA-CE 978 25 119 228 360 34 152 
4407.11-50 =~:is~: gpC~g~~E~~ONGITUDINALEMENT, TRANCHE& OU DEROULES, DE CHENE, PONCE&, (NON REPR. SOUS 4407.11·10), D'UNE 
1000 M 0 N DE 682 52 3 557 
1010 IN TRA-CE 608 51 3 541 
1011 EXTRA-CE 53 1 11 
4407.11-90 g~~ES~~~~Jll~~~~irW~'L'lfDINALEMENT, TRANCHE& OU DEROULES, DE CHENE, (NON REPR. SOUS 4407.11-10 A 4407.11-50), 
001 FRANCE 5713 4304 
18 
349 40 
22769 
74 
002 BELG.-LUXBG. 27187 
7354 
1278 
si 003 PAY5-BAS 20342 123 2130 10678 
004 RF ALLEMAGNE 26818 1679 62 
83i 
20192 122 
005 ITALIE 16851 111 
723 
15813 
165 006 ROYAUME-UNI 3114 370 422 1327 
008 DA K 1801 34 1838 110 
011 ES 5968 188 360 509 5243 028 NO 1120 16 74 651 
030 SUEDE 2922 218 997 469 1195 
032 FINLANDE 1212 37 46 164 704 
79 036 SUISSE 11406 293 5092 6146 036 AUTRICHE 4564 3096 595 254 
1000 M 0 N DE 132209 15149 2506 16817 187 88734 165 772 
1010 INTRA-CE 108593 14336 925 7200 41 76580 165 317 
1011 EXTRA-CE 23617 813 1581 9417 146 10154 455 
1020 CLASSE 1 22611 720 1475 9172 141 9837 431 
1021 A E L E 21334 564 1463 8939 9294 333 
4407.12 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHE& OU DEROULES DE HETRE 'FAGUS SPP.', D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT I Mil 
4407.92-10 ~~iCflfrS 1o~rfEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHE& OU DEROULES, DE HETRE, COLLES PAR JOINTURE DIGrrALE, D'UNE EPAISSEUR 
1000 M 0 N DE 1813 83 48 1364 7 247 42 
1010 INTRA-CE 1541 83 48 1274 j 165 17 1011 EXTRA-CE 271 110 . 81 25 
4407.92-30 ~M~~: gpC~g~~E~~ONGITUDINALEMENT, TRANCHE& OU DEROULES, DE HETRE, RABOTES, (NON REPR. SOUS 4407.82·10), D'UNE 
1000 M 0 N DE 2207 183 991 533 15 280 130 
1010 INTRA-CE 1007 193 138 398 
1s 
255 
1s0 1011 EXTRA-CE 1200 853 135 25 
1020 CLASSE 1 1139 837 135 25 130 
1021 A E L E 1001 828 129 25 17 
4407.92-50 =~_fis~~~: gpC~~~E~~ONGITUDINALEMENT, TRANCHE& OU DEROULES, DE HETRE, PONCE&, (NON REPR. SOUS 4407.92·10), D'UNE 
1000 M 0 N DE 162 2 44 13 8 39 33 
1010 INTRA-CE 77 2 11 11 8 39 8 
1011 EXTRA-CE 64 33 2 28 
4407.92-90 ~~~ES~~~S~~J!RE~~~~irW~'L'lfDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, DE HETRE, (NON REPR. SOUS 4407.92-10 A 4407.82-50), 
002 BELG.-LUXBG. 5806 
1098 138 
890 4742 
003 PAYS-BAS 7164 4932 3 996 2!i 004 RF ALLEMAGNE 3018 214 23 
6778 
2680 
005 ITALIE 12688 578 945 30 5300 6 49 006 ROYAUME-UNI 19546 621 13808 3958 
008 DANEMARK 3497 6 3192 248 12 
011 ESPAGNE 33322 450 
1507 
19873 12990 
028 NORVEGE 3016 1465 33 
E 
553 
497 
58 
9 
II 
217 
212 
5 
429 
799 
799 
168 
130 
36 
51 
45 
15 
158 
158 
60 
88 
204 
170 
34 
21 
13 
7 
929 
3122 
456:! 
96 
107 
19 
14 
19 
14 
241 
87 
326 
9835 
8850 
986 
791 
732 
7 
7 
35 
23 
12 
12 
2 
174 
69 
159 
36 
1i 
477 
477 
31 
31 
23 
5 
18 
2 
2 
68 
42 
24 
881 
715 
148 
17 
15 
2 
1i 
11 
11 
26 
28 
29 
29 
17 
14 
9 
244 
179 
65 
44 
9 
15 
15 
30 
30 
23 
23 
13 
1988 Quantity - Quan tes: 1000 kg Export 
Destination I Repc ing country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 J Belg.-lux.l Danmark LDautschlandl 'EM6~ fl I Espa~a j France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
4407.12·90 
030 SWEDEN 20212 2 9219 10891 22 2 68 8 
032 FINLAND 5472 123 1929 3034 368 
4 
18 
038 SWITZERLAND 7309 23 8 4543 2754 13 038 AUSTRIA 5381 4728 96 521 
1000 W 0 R L D 423310 12148 16425 229741 :~ 431 159748 56 2070 1788 24 281 1010 INTRA·EC 371784 11111 2642 199712 278 155800 56 325 1571 24 168 1011 EXTRA-EC 51529 1035 13783 30029 155 3948 1748 215 114 
1020 CLASS 1 44308 148 13655 25958 68 3326 922 215 16 
1021 EFTA COUNTR. 43381 148 13460 25806 
n4 e6 3305 527 127 8 1030 CLASS 2 4709 868 129 1635 545 824 98 
4407.99 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, (EXQ.. 4407.10 TO 4407.1 ), OF A THICKNESS EXCEEDING I 1111 
' 
rHICKNESS > 8 1111 (EXQ.. 4407.10-10 TO 4407.89-10 WOODi SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, FIHGER...IOINTED, OF A 
4407.8 ·80) . 
1000 WORLD 1201 217 44 20 23 248 123 49 27 435 15 
1010 INTRA·EC 1088 217 4 4 23 226 123 12 27 435 15 
1011 EXTRA-EC 118 41 18 22 37 
4407.119-30 WOOD, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, PLANED, OF A THICKNE ~ > 8 1111 (EXCL4407.10-10 TO 4407.89-10) 
1000 W 0 R L r1 10687 . 412 129 767 143 487 38 28 153 8429 103 
1010 INTRA·EC 9651 406 101 495 91 383 38 2i 90 8049 20 1011 EXTRA·EC 1038 8 28 272 52 123 63 380 84 
4407.99-50 WOOD, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, SANDED, OF A THICKN ~S > I 1111 (EXQ.. 4407.10-10 TO 4407.99-10) 
1000 WORLD 417 43 2 1 23 156 97 52 I 38 3 
1010 INTRA·EC 352 42 1 23 140 97 11 35 3 
1011 EXTRA·EC 64 1 1 18 41 3 
4407.99-81 POPLAR, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 1111 (EXQ.. 4407.99-10 TO 4407.89-50) 
1000 W 0 R L D 11788 2730 1808 4 1902 2671 60 263 2107 31 
1010 INTRA·EC 9084 2730 1689 
2 4 24 2393 60 38 2107 23 1011 EXTRA-EC 2625 119 1878 278 128 8 
4407.89-93 WALNUT, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 1111 (EXCL 4407.89-10 TO 4407.99-50) 
1000 WORLD 3276 55 43 382 6 0 30 1838 194 12 62 
1010 INTRA·EC 2137 55 8 13 6 0 3Ci 1217 42 12 82 1011 EXTRA·EC 1139 37 289 0 621 152 
1020 CLASS 1 942 37 182 0 23 538 152 
1021 EFTA COUNTR. 918 37 182 0 537 152 
4407.89-99 WOOD, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 8 II (EXCL 4407.10-10 TO 4407.99-93) 
001 FRANCE 8066 3499 
24 
885 392 
7485 
20 1414 1625 143 88 
002 BELG.·LUXBG. 12932 3655 538 30 3641 1210 6 003 NETHERLANDS 11018 200 3682 
59 
1125 
1324 6187 
2293 61 
004 FR GERMANY 28079 2414 387 
1367 
6929 10746 53 
005 ITALY 8550 338 
547 
48 6696 
18878 s2 89 1303 12 006 UTD. KINGDOM 24019 525 467 587 617 1063 
008 DENMARK 1995 77 1659 
3915 
232 2 25 
010 PORTUGAL 6953 
126 
31 2870 96 41 
3252 51 011 SPAIN 10904 
1404 
339 7051 64 27 
030 SWEDEN 2387 493 405 48 1 26 10 
038 SWITZERLAND 7224 53 3300 2896 727 248 
038 AUSTRIA 11144 515 6110 194 4156 167 
73 400 USA 674 402 107 59 33 
732 JAPAN 451 425 20 8 
1000 W 0 R L D 148530 12831 3824 20880 9 8452 37803 18922 9868 13541 19041 1349 
1010 INTRA·EC 113822 10630 1156 9122 9 4981 33004 18898 3241 12823 18947 1018 1011 EXTRA·EC 32549 2202 2666 11756 3472 4800 24 6556 719 331 
1020 CLASS 1 25765 2130 2411 10955 166 3572 5730 617 184 
1021 EFTA COUNTR. 23369 2130 2388 10007 
9 3308 3439 4892 502 11 1030 CLASS 2 6535 72 258 639 1228 766 102 147 
4408.10 CONIFEROUS WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, INCL VENEER SHEETS fND SHEETS FOR PLYWOOD 
4408.10-10 CONIFEROUS VENEER SHEETS AND SHEm FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN ~GTHWISE, SLICED OR PEELED, FINGER...IOINTED, OF A 
THICKNESS = < 8 1111 
1000 WORLD 1401 114 12 45 872 100 4 101 50 49 54 
1010 INTRA·EC 1275 113 8 13 872 77 4 85 43 49 11 
1011 EXTRA-EC 125 4 32 23 17 7 42 
4408.10-30 CONIFEROUS VENEER SHEm AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN ~NGTHWISE, SLICED OR PEELED, PLANED, OF A THICKNESS 
= < 6 1111 (EXCL FIHGER...IOINTED) 
003 NETHERLANDS 2553 36 30 24 2463 
1000 WORLD 3753 49 182 284 6 16 60 255 248 39 2513 93 
1010 INTRA·EC 3211 48 63 79 6 16 49 255 61 39 2513 90 1011 EXTRA·EC 541 3 120 204 11 185 2 
4408.10-50 CONIFEROUS VENEER SHEm AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN U:NGTHWISE, SLICED OR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS 
= < 8 1111 (EXCL FINGER...IOINTED) 
006 UTD. KINGDOM 259 21 20 15 198 5 
030 SWEDEN 667 667 
1000 WORLD 1863 28 865 11 25 108 15 369 118 67 61 
1010 INTRA·EC 672 28 21 3 24 84 15 272 100 67 60 
1011 EXTRA-EC 991 843 8 1 25 97 16 1 
1020 CLASS 1 828 752 8 1 8 58 1 
1021 EFTA COUNTR. 807 752 8 5 42 
4408.10-81 CONIFEROUS SMALL BOARDS FOR THE MANUFACTURE OF PENCR.S, OF A THICKNESS = < 8 1111 
006 UTD. KINGDOM 297 23 274 
1000 W 0 R L D 680 14 1 148 518 1 
1010 INTRA·EC 569 14 i 102 453 i 1011 EXTRA·EC 111 44 65 
4408.10-93 CONIFEROUS VENEER SHEETS AND SHEm FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN (EXCL 4408.10-10 TO 4408.10-81) .ENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS = < 1 1111 
002 BELG.-LUXBG. 448 
17 7 
235 
si 190 8 89 21 14 3 004 FR GERMANY 904 226 655 60 005 ITALY 740 5 17 481 i 7 4 006 UTD. KINGDOM 327 35 181 3 71 
1s 
36 
038 SWITZERLAND 187 i 164 8 038 AUSTRIA 493 385 82 25 
1000 W 0 R L D 8224 220 57 2126 249 2028 9 911 81 318 225 
1010 INTRA·EC 3901 196 7 1077 110 1789 9 217 81 318 97 
1011 EXTRA-EC 2322 24 50 1048 139 239 694 128 
1020 CLASS 1 1383 1 17 751 2 147 346 119 
1021 EFTA COUNTR. 787 1 16 638 92 40 
14 E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EAA66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4407.12·90 
030 SUEDE 9029 1 4829 4163 7 3 
032 FINLANDE 2310 65 904 1164 168 
:i 036 SUISSE 2231 1!i 5 1313 910 038 AUTRICHE 1478 997 32 433 
1000 M 0 N DE 107828 3558 9053 60258 158 163 32412 6 1481 
1010 INTRA-CE 86400 3145 1287 49874 33 95 31076 6 344 
1011 EXTRA-CE 21427 412 7765 10385 123 67 1337 1137 
1020 CLASSE 1 18968 76 7674 9226 24 1156 698 
1021 A E L E 18278 76 7389 9169 
123 44 1151 439 1030 CLASSE 2 1903 336 91 616 168 438 
4407.99 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, NON REPR. SOUS 4407.10 A 4407.92, D'UNE EPAISSEUR 
EXCEDANT 6 MM 
4407.99-10 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEME"l4 TRANCHES OU DEROULES, COLLES PAR JOINTURE DIGIT ALE, (NON REPR. SOUS 4407.10-10 
A 4407.92-90), D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 M 
1000 M 0 N DE 446 31 34 25 15 159 21 68 
1010 INTRA-CE 334 31 1 10 15 131 21 32 
1011 EXTRA-CE 112 33 15 28 36 
4407.99-30 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, RABOTES, (NON REPR. SOUS 4407.10-10 A 4407.99-10), D'UNE 
EPAISSEUR EXCEDANT 6 MM 
1000 M 0 N DE 2567 163 72 425 103 410 9 31 
1010 INTRA-CE 1983 146 41 240 47 334 9 
31 1011 EXTRA-CE 587 17 31 185 56 76 
4407.99-50 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, PONCES, (NON REPR. SOUS 4407.10-10 A 4407.99-10), D'UNE 
EPAISSEUR EXCEDANT 8 MM 
1000 M 0 N DE 437 54 2 2 22 187 23 117 
1010 INTRA-CE 225 53 1 1 22 36 23 41 
1011 EXTRA-CE 213 2 1 1 131 76 
4407.99-91 g~~ES~~~S~~Jl~~~~girW~<i,V,jDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, DE PEUPUER, (NON REPR. SOUS 4407.99-10 A 4407.99-50), 
1000 M 0 N DE 2230 467 259 37 367 459 10 114 
1010 INTRA-CE 1631 467 227 
37 
3 389 10 33 
1011 EXTRA-CE 561 32 364 69 44 
4407.99-93 ~~~ES~~~S~~Jl~~~~gi~f~<i,V,.UDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, DE NOYER, (NON REPR. SOUS 4407.99-10 A 4407.99-50), 
1000 M 0 N DE 2622 38 53 457 197 46 1569 204 
1010 INTRA-CE 1276 38 6 67 193 46 665 49 1011 EXTRA-CE 1346 47 390 3 705 155 
1020 CLASSE 1 1085 47 203 3 27 650 155 
1021 A E L E 1052 47 203 3 644 155 
4407.99-99 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHE$ OU DEROULES, (NON REPR. SOUS 4407.10-10 A 4407.99-93), D'UNE 
EPAISSEUR EXCEDANT 6 MM 
001 FRANCE 5919 2404 
2s 
1068 131 
1357 
4 981 
002 BELG.-LUXBG. 3058 
1232 
322 69 
003 PAY5-BAS 3822 209 1538 9 442 1374 004 RF ALLEMAGNE 10537 1209 260 565 2920 005 ITALIE 2848 191 36:i 23 2036 3881 22t:i 008 ROYAUME-UNI 6612 327 538 83 318 
008 DANEMARK 1122 63 903 66:i 116 6 010 PORTUGAL 1527 
87 
51 708 93 
011 ESPAGNE 2754 
7&4 
199 1361 508 
030 SUEDE 1359 341 207 28 4 
038 SUISSE 4823 32 2135 1712 773 
038 AUTRICHE 6303 291 2922 97 2879 
400 ETAT5-UNIS 1132 645 177 238 
732 JAPON 1265 1208 42 
1000 M 0 N DE 60842 7046 2489 13683 12 1924 11987 3888 9075 
1010 INTRA-CE 39211 5515 856 5306 
1:i 
910 9259 3884 3654 
1011 EXTRA-CE 21494 1531 1633 8376 1014 2728 4 5298 
1020 CLASSE 1 18088 1485 1512 7498 63 2223 4766 
1021 A E L E 14408 1485 1488 5439 
12 951 2002 3661 1030 CLASSE 2 2900 48 120 444 505 469 
4408.10 BOIS SCIES LONGITUDINALEMENT.a.JRANCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE.PLAQUES, DE 
CONIFERES, D'UNE EPAISSEUR N'~CEDANT PAS 6 MM 
4408.10-10 BOIS SCIES LONGITUDINALEMENTR TRANCHE$ OU DEROULESt Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE.PLAQUES, DE 
CONIFERES, COLLES PAR JOINTU E DIGIT ALE, D'UNE EPAISS UR (N'EXCEDANT PAS 6 MM) 
1000 M 0 N DE 1235 31 29 224 310 278 10 197 
1010 INTRA-CE 845 31 6 121 310 151 10 132 
1011 EXTRA-CE 390 23 103 127 65 
4408.10-30 BOIS SCIES LONGITUDINALEMENTR TRANCHE$ OU DEROULESt Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE.PLAQUES, DE 
CONIFERES, RABOTES, (NON REP • SOUS 4408.10-10), D'UNE PAISSEUR (N'EXCEDANT PAS 6 MM) 
003 PAY5-BAS 1229 13 14 4 
1000 M 0 N DE 2680 29 117 217 32 35 76 130 675 
1010 INTRA-CE 1815 26 41 53 
32 
34 65 130 115 
1011 EXTRA-CE 866 3 76 165 1 11 560 
4408.10-50 BOIS SCIES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES~ Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE.PLAQUES, DE 
CONIFERES, PONCES, (NON REPR. SOUS 4408.10-10), D'UNE E AISSEUR (N'EXCEDANT PAS 6 MM) 
008 ROYAUME·UNI 1111 54 2 129 32 875 
030 SUEDE 1843 1843 
1000 M 0 N DE 4954 52 2469 20 36 ·493 32 1598 
1010 IN TRA-CE 1978 52 54 7 33 328 32 1239 
1011 EXT RA-CE 2974 2415 13 2 165 358 
1020 CLASSE 1 2702 2329 8 1 132 230 
1021 A E L E 2631 2329 8 72 222 
4408.10-91 PLANCHETTES DE CONIFERES DESTINEES A LA FABRICATION DE CRAYONS, D'UNE EPAISSEUR (N'EXCEDANT PAS 6 MM) 
008 ROYAUME·UNI 1884 34 1850 
1000 M 0 N DE 3412 59 2 264 3085 
1010 INTRA-CE 2867 59 
:i 
175 2633 
1011 EXTRA-CE • 544 88 452 
4408.10-93 BOIS SCIES LONGITUDINALEME~TRANCHES OU DEROULES. Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE.PLAQUES, DE 
CONIFERES, (NON REPR. SOUS .10.10 A 4408.10-91). EPAISSEUR = < 1 MM 
002 BELG.·LUXBG. 1102 
1o4 3ci 584 125 474 12 4 004 RF ALLEMAGNE 3804 
so4 2943 359 005 ITALIE 2302 38 35 1875 8 008 ROYAUME·UNI 1655 324 1075 25 149 
128 036 SUISSE 1144 
2:i 
943 73 
038 AUTRICHE 1865 1462 290 90 
1000 M 0 N DE 20542 914 171 7330 451 7215 19 3127 
1010 INTRA-CE 12522 823 31 3360 235 6268 19 1110 
1011 EXTRA-CE 8019 90 140 3970 216 946 2018 
1020 CLASSE 1 5934 24 79 3333 8 620 1239 
1021 A E L E 3463 23 73 2778 371 218 
E 
21 5 
9 
6 
562 9 170 
460 9 '71 
102 99 
102 12 
49 5 
87 
17 56 20 
17 56 20 
109 1140 105 
72 1088 8 
38 55 98 
20 30 
18 30 
2 
481 36 
481 21 
15 
23 35 
23 35 
1239 45 47 
1150 123 12 
3531 335 66 1208 26 
25 
1&8 
8 
714 
34 
12 555 20 24 
10 5 
171 
114 45 27 
17 
7279 2445 1014 
6780 2433 614 
498 400 
413 128 
327 6 
85 268 
39 19 98 
33 19 32 
6 66 
1198 
41 1221 107 
41 1221 89 
18 
19 
115 58 81 
97 58 78 
18 3 
2 
2 
2 
40 40 3:i 158 
17 33 
73 
199 271 845 
199 271 206 
839 
631 
15 
1988 Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Destination I Report(ng country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Denmark jDeutschland 1 "EAA66a · Espana J France I Ireland J ltalia I Nederland _I Porlugal I UK 
4408.10-93 
1030 CLASS 2 518 4 1 9 137 88 270 
4408.10-99 CONIFEROUS VENEER SHms AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN U NGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A TIGCKNESS > 11111 
BUT = < I 1111, (EXCL 4408.10-10 TO 4408.10-81) 
~ ~~~~~Euxeo. ~ 43 ~ 1~ 1813 3ff 
003 NETHERLANDS 6796 48i 40 255 1143 202 87 
~ fT'l~.}RMANY 13n 29 2 139i ~~ 68. 316 
006 UTD. KINGDOM 41384 2i 25 48 143 74 
~ ~61tJ:'6o 2~~ 1020 265 
400 USA 237 20 
1000 W 0 R L D 95252 602 115 1109 5991 3860 68 1698 
1010 INTRA-£C 88757 554 62 877 3868 3029 68 1024 
1011 EXTRA·EC 8490 49 52 431 2124 831 669 
1020 CLASS 1 1849 4 15 403 94 392 383 
1~ [l~~~UNTR. ilia J J ~ 2024 ~ ~ 
4408.20 WOOD SAWN LENGTHWISE. SLICED OR PEELED INCL. VENEER SHEETS AND SHEETS F9! PLYWOOD OF DARK RED IIERANTL LIGHT RED 
IIERANTL WHITE LAUAN, SIPO, UIIBA. OKOUM~ "oiECHE. ACAJOU D'AFRIQUE. SAPEW ~ABOEN, MAHOGANY (SWimNIA SPP.), 
PAUSSAIIDRE DU BRESIL AND BOIS DE ROSE fbiELLE OF A TIGCKNESS NOT 'EXCEEDIN I 1111 
4408.20-10 VENEER SHEm AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE sLicED OR PEELED OF DARK RED MERANTL LIGHT RED 
IIERANTL WHITE LAUAN, SIPO, UIIBA. OKOUIIE, OBECHE. ACAJOU D'AFRIQUE, SAPEI.ii; ~ABOEN, MAHOGANY, PAUSSANDRE DU 8RESn. 
AND BOIS DE ROSE FEMEUE, FINGER-JOINTED, OF A TIGCKNESS = < I 1111 
1000 W 0 R L D 481 57 1 11 
1010 INTRA·EC 412 17 • 8 
1011 EXTRA·EC 68 40 1 3 
4408.20-30 VENEER SHmS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE1 ,~L IIERANTL WHITE LAUAN, SIPO, UIIBA. OKOUIIE. OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE. SAPELUo 
AND BOIS DE ROSE FEIIEUE, PLANED, OF A THICKNESS = < I 1111 (EXCL. 4408.20-1 0) 
8 
8 
78 
78 
143 
143 
73 
52 
20 
ED OR PE~.tRE.DARK RED MERANTL LIGHT RED 
ABOEN, IIAHU<.tANt, PAUSSANDRE DU 8RESI. 
1000 W 0 R L D 208 70 2 14 4 42 50 
1010 INTRA·EC 125 49 • • 4 42 4 
1011 EXTRA·EC 83 21 2 14 48 
4408.20-91 VENEER SHEETS AND SHEm FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE1 ,~~ ED OR PEELEJI.t OF DARK RED IIERANTL UGHT RED MERANTL WHITE LAUAN. SIPO, UIIBA. OKOUII!', OBECHE. ACAJOU D'AFRIQUE. SAPE....., ABOEN, IIAHuuANY, PAUSSANDRE DU 8RESI. 
AND BOIS DE ROSE FEMELLE, OF A THICKNESS = < 111M (EXCL 4408.20-10 TO 4408.20-5 ) 
001 FRANCE 844 578 2 160 96 203 23 002 BELG.·LUXBG. 1165 260 45 393 172 003 NETHERLANDS 686 1 159 20 2 
004 FR GERMANY 23n 1392 70 
423 
157 414 
005 ITALY 1904 sss 
1s 
711 202 
1:i 006 UTD. KINGDOM 3602 352 1501 172 109 
007 IRELAND 616 33 169 230 
27 5 006 DENMARK 711 72 372 59 
011 SPAIN 393 96 40 
2i 
23 9 
036 AUSTRIA 732 72 567 36 
44 048 YUGOSLAVIA 627 65 718 
97 91:i 220 EGYPT 1079 12 48 57 s8 400 USA 90S 223 366 31 
1000 W 0 R L D 20450 4321 298 8178 252 4250 1192 239 
1010 INTRA·EC 12700 3551 133 3272 
252 
1702 979 100 
1011 EXTRA-EC n48 no 165 2904 2548 212. 138 
1020 CLASS 1 3879 562 162 2338 70 157 45 
1021 EFTA COUNTR. 1625 241 94 1106 
252 
21 64 
10 1030 CLASS 2 3559 198 4 392 2478 55 
4408.20-99 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWIS~~~.OR PEELEJ:i OF DARK RED MERAm UGHT RED 
AND BO DE ROSE FE EUE, OF A CKNESS > 1 1111 Ct.. 4408.20-10 TO 4408.20-ME= WHITE LAU~ SIPO, UMB~OKOUME, OBECHnACAJOU D'AFRJQUE, SAPE B~OEN, MAH ANY, PAUSSANDRE DU RESI. 
006 DENMARK 769 116 . 479 . · . 4 . . 
030 SWEDEN 1526 1084 407 I 17 
1000 WORLD 9042 1355 1153 1556 794 I 1060 501 15 391 1010 INTRA-EC 5018 1198 8 724 13 488 349 15 243 
1011 EXTRA·EC 4024 156 1144 832 781 I 572 152 148 1020 CLASS 1 2387 139 1128 806 17 92 56 1021 EFTA COUNTR. 2164 73 1128 794 
78i I 17 51 37 1030 CLASS 2 1624 18 16 24 556 59 n 
48 
2694 
20 
2794 
2760 
34 
34 
18 
32 
32 
38 
38 
25 
25 
8 
329 
78 
71i 
170 
97 
18 
ri 
2001 
1392 
609 
416 
99 
154 
171 
18 
1841 
1660 
181 
128 
84 
54 
4408.90 WOOD SAWN LENGTHWIS£1 SLICED OR PEELED, INCL. VENEER SHEETS AND SHEETS FOR Pi. YWOOD (EXCL 4408.10 AND 4408.20) OF A . 
THICKNESS NOT EXCEED G I Mil · 
4408.90-10 VENEER SHmS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, suctD OR PEELED, FINGER-JOINTED, OF A THICKNESS = < 
8 1111 (EXCL 4408.10-10 TO 4408.20-99) 
1000 W 0 R L D 435 78 41 187 22 65 23 19 5 
1010 INTRA-EC 270 78 1 84 22 41 23 1 5 
1011 EXTRA·EC 165 40 83 24 18 
1020 CLASS 1 147 40 81 20 6 
1021 EFTA COUNTR. 137 40 71 20 6 
4408.90-30 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SUC (EXCL 4408.10-10 TO 4408.90-10) D OR PEELED, PLANED, OF A THICKNESS = < 8 1111 
1000 W 0 R L D 345 15 18 18 31 55 25 108 54 
101 0 INTRA-EC 262 14 1 18 23 23 25 87 50 
1011 EXTRA·EC 85 1 17 1 • 32 21 4 
4408.90-50 VENEER SHmS AND SHEm FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SUC (EXCL 4408.10-10 TO 4408.90-10) D OR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS = < 8 1111, 
1000 W 0 R L D 834 32 45 9 141 123 182 48 
1010 INTRA-EC 379 30 20 4 60 61 102 48 
1011 EXTRA·EC 257 3 28 5 81 62 80 
4408.90-91 SMALL BOARDS FOR THE MANUFACTURE OF PENCILS, OF A THICKNESS = < I 1111, (EXCL 4408.10-81) 
..... 0"' 0 ... .. • .. • I . .. . .. 1010 INTRA-EC 69 23 . 22 • • 2 • 22 
1011 EXTRA-EC 68 • 1 7 • • 40 • 20 
4408.90-93 VENEER SHEETS AND SHEm FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SUC OR PEELED, OF A THICKNESS = < 1 Mil (EXCL 
4408.111-10 TO 4408.911-91) 
001 FRANCE 2no 965 83 1543 120 
1810 
22 
319 002 BELG.·LUXBG. 5569 
947 
25 3241 22 
003 NETHERLANDS 1883 3 873 55 .. 
16 
28291 
4565 
1021 
60 
41007 
104 
1234 
77625 
75673 
1952 
362 
362 
1570 
52 
48 
4 
20 
20 
244 
257 
729 
2i 
207 
1470 
1456 
12 
1'2 
14 
14 
2 
2 
8 
8 
i 
9 
135 
73 
43 
60 
6 
679 
a4 
1392 
1044 
348 
142 
6 
190 
28 
28 
13 
13 
li 
13 
14 
56 
16 
1o4 
251 
113 
138 
129 
4 
19 
362 
304 
58 
19 
39 
15 
15 
15 
15 
1 
56 
56 
37 
152 
4 
E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4408.10.93 
1030 CLASSE 2 1226 27 4 68 311 600 
4408.10-99 BOIS SCIES LONGrruDINALEME~TRANCHES OU DEROULE~ Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE.PLAQUES, DE 
CONIFERES, (NON REPR. SOUS .10.10 A 4408.10.11), EPAI SEUR > 1 MM MAIS = < I MM 
001 FRANCE 9050 34 29 524 
589 
217 
002 BELG.·LUXBG. 1843 
138 
41 19 154 
003 PAYS-BAS 2646 35 107 n1 168 94 004 RF ALLEMAGNE 2043 57 
13 1231 
697 808 
005 ITALIE 1805 
13 
508 46 a5 006 ROYAUME-UNI 8285 60 70 633 
007 lALANDE 1249 
915 189 204 MAROC 1422 55i 400 ETATS-UNIS 1384 192 
1000 M 0 N DE 35268 242 103 1033 4044 3801 46 3687 
1010 INTRA-CE 28073 230 51 623 2643 2888 46 1718 
1011 EXTRA-CE 7189 12 52 410 1401 913 1965 
1020 CLASSE 1 3227 1 18 353 61 495 1159 
1021 A E L E 1283 1 11 347 
1313 
274 500 
1030 CLASSE 2 3496 12 34 57 418 5n 
4408.20 C~WK s5~ts .t~:;rruo~r:ftt'f~ioNT.:.mrcH~~ EfC~L~~J 5~,PR~K"J8,!P-E~fE~~LA~~~o~ :~n.:cfJe"~~Eco~\b~ouEs oE 
MAHOGANY 'SWI~IA SPP.', PALISSA~E DU BRESIL ET BOIS DE :t,SE FEMEifl D'Um: EPAISSEUR N'EXCEbANT ~ I MM ' 
4408.20-10 BOIS SCIES LONGrruDINALEM~~ TRANCHE$ OU DEROULES. Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE.PLAQUES. DE 
DARK RED ET LIGHT RED MER""'~ WHITE LAUAN. SIPO .. UM8A. OKOUMEJ. OBECHE. ACAJOU D'AFRIQUE, SAPEUL BABOEN .. MAHOGANY 
'WIETENIA SPP.'1 PALISSANDRE DU BRESIL ET BOIS DE KOSE FEMELLE, CuLLES PAR JOINTURE DIGITAL£, D'UNE EPAISSEUK (N'EXCEDANT PAS I MM) 
1000 M 0 N D E 945 261 2 123 5 222 24 118 
1010 INTRA-CE 683 65 • 84 5 222 24 99 
1011 EXTRA-CE 263 196 2 40 17 
4408.20-30 BOIS SCIES LONGrruDINALEMENT~TRANCHES OU DEROULESL Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE.PLAQI!_~t DE 
DARK RED ET UGHT RED MERAN WHITE LAUAN SIPO, UM11A. OKOUME OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE. SAPEUL BABOEN MAHOGAftT 
'SWIETENIA SPP.'J. PAUSSANDRE D BRESIL ET BOIS DE ROSE FEMELLE, AABOTES, (NON REPR. SOUS 4408.20-10), D'UNE EPAISSEUR (N'EXCEDANT PAli 6 MM) 
1000 M 0 N D E 390 18 5 172 68 
1010 INTRA-CE 358 18 • . 166 46 
1011 EXTRA-CE 32 5 1 8 20 
4408
.20-50 C~WK 55~t5 e't0l18IW~~~~~~'Un r~.u.feHflu~~ o:~~g~E:ht ~'fu'n~ '6~mt ~~~ff~:.f10tE~W.~Li~u:A~g~L~It~~ DE 
'SWIETENIA SPP.'J. PALISSANDRE oil BRESIL ET BOIS DE ROSE FEMELLE, ~ONCES, (NON REPR. SOUS 4408.20-10), D'UNE EPArSSEUR (N'EXCEDANT PAli & MM) 
1000 M 0 N D E 406 51 8 9 30 86 187 
1010 INTRA-CE 219 18 . 2 30 84 50 
1011 EXTRA-CE 168 35 & 7 3 137 
4408.20-81 BOIS SCIES LONGrruDINALEMENT~TRANCHES OU DEROULESL Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE.PLAQI!_~t DE 
DARK RED ET LIGHT RED MERA WHITE LAUAN SIPO UM11A. OKOUME OBECHE. ACAJOU D'AFRIQUE. SAPEL.l.l, BABOEN MAHOG""' 
SWIETENIA SPP.', PAUSSANDRE D BRESIL ET BOIS DE ROSE FEMELLE, (NON REPR. SOUS 4408.20-10 A 4408.20-50), EPAISS~UR = < 1 
MM 
001 FRANCE 1660 1010 6 497 132 
373 38 002 BELG.-LUXBG. 1862 620 134 368 268 003 PAYS..BAS 1518 2 342 14 22 
004 RF ALLEMAGNE 5268 2988 118 
1028 
268 1081 
005 ITALIE 3742 1358 
134 
845 491 
19 006 ROYAUME-UNI 8238 668 3490 405 531 
007 lALANDE 1282 80 386 379 63 12 008 DANEMARK 1278 97 731 72 
011 ESPAGNE 1059 270 131 36 66 53 038 AUTRICHE 2602 178 2292 60 
146 048 YOUGOSLAVIE 1968 145 1683 93 1119 220 EGYPTE 1316 23 94 81 184 400 ETATS..UNIS 3018 746 1660 45 
1000 M 0 N DE 44012 9393 914 15888 222 5729 3044 658 
1010 INTRA-CE 26730 7440 393 7075 222 2617 2628 278 1011 EXTRA-CE 17283 1953 521 8813 3112 416 380 
1020 CLASSE 1 11449 1446 501 7500 143 384 146 
1021 A E L E 4977 505 253 3806 222 36 141 2 1030 CLASSE 2 5042 473 19 914 2969 53 14 
4408
.21).
99 C~WK s.fe't5 e't0l181W~Nt~.!"R1'Utr r~HElu~~ D§~~&~tf:h v ~~~t'n~ '6~ml ~U.'tff~~:.fJOtEuW.~~u:A~g~L~It~~~ DE 
0, PAUSSANDRE DU BRESIL ET B01S DE ROSE FEMELLE, (NON"'REPR. SOUS 4408.20-10 A 4408.20-50), EP:fiSSEUR > 1 MM MAIS = < I MM 
008 DANEMARK 1151 171 
1233 
737 
21 
12 
030 SUEDE 1994 709 
1000 M 0 N DE 11146 1472 1331 2565 436 1170 964 3 767 
1010 INTRA-CE 5987 1217 30 1071 8 499 696 3 454 
1011 EXTRA-CE 5160 255 1301 1494 428 671 268 313 
1020 CLASSE 1 3579 242 1289 1428 21 201 120 
1021 A E L E 3046 70 1289 1405 
428 
21 91 73 
1030 CLASSE 2 1540 12 11 66 650 64 157 
4408.90 BOIS SCIES LONGrruDINALEMENT'uTRANCHES OU DEROULES!J COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE.PLAQUES, NON 
REPR. SOUS 4408.10 ET 4408.20, D NE EPAISSEUR N'EXCEDA PAS I MM 
4408.90-10 BOIS SCIES LONGrruDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES1 Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE.PLAQUES, COLLES PAR JOINTURE DIGIT ALE, (NON REPR. SOUS 4408.10. 0 A 4408.20-99), D'UNE EPAISSEUR (N'EXCEDANT PAS 6 MM) 
1000 M 0 N DE 3058 67 629 2088 33 127 4 60 
1010 INTRA-CE 1139 67 7 893 33 79 4 8 
1011 EXTRA-CE 1919 622 1195 49 53 
1020 CLASSE 1 1859 622 1177 27 33 
1021 A E L E 1719 622 1041 23 33 
4408.90-30 BOIS SCIES LONGrruDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULESt Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE.PLAQUES, 
RABOTES, (NON REPR. SOUS 4408.10.10 A 4408.90.10), D'UNE PAISSEUR (N'EXCEDANT PAS 8 MM) 
1000 M 0 N DE 858 38 46 42 38 94 21 363 
1010 INTRA-CE 704 36 3 40 37 84 21 280 
1011 EXTRA-CE 154 3 43 2 1 10 82 
4408.90.50 BOIS SCIES LONGrruDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULESP Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE.PLAQUES, 
PONCES, (NON REPR. SOUS 4408.10.10 A 4408.90-10), D'UNE E AISSEUR (N'EXCEDANT PAS 8 MM) 
1000 M 0 N DE 1367 64 1n 122 128 251 479 
1010 INTRA-CE 878 61 76 47 40 145 363 
1011 EXTRA-CE 489 3 101 75 88 106 118 
4408.90.91 PLANCHETTES DESTINEES A LA FABRICATION DE CRAYONS (NON REPR. SOUS 4408.10.91), D'UNE EPAISSEUR (N'EXCEDANT PAS 8 MM) 
1000 M 0 N DE 481 25 91 182 182 
1010 INTRA-CE 206 25 63 14 104 
1011 EXTRA-CE 276 28 168 79 
4408.90-93 BOIS SCIES LONGrruDINALEME~ TRANCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE.PLAQUES, (NON 
REPR. SOUS 4408.10.10 A 4408.90. 1), EPAISSEUR = < 1 MM 
001 FRANCE 7981 2865 222 44n 163 
3787 
149 
002 BELG.-LUXBG. 10505 
2767 
99 5810 96 
003 PAYS-BAS 6290 18 3232 265 
E 
32 
681 
li 
753 
702 
51 
51 
9 
12 
12 
53 
53 
2t 
2t 
15 
681 
183 
1499 
353 
206 
38 
175 
4528 
2938 
1589 
1130 
234 
337 
211 
31 
19n 
1638 
340 
234 
97 
105 
2 
2 
147 
137 
10 
125 
125 
565 
. 7968 
1214 
280 
21 
7378 
19 
318 
17568 
17019 
547 
69 
69 
478 
105 
100 
5 
46 
46 
518 
614 
1472 
47 
461 
3141 
3111 
30 
36 
25 
25 
7 
7 
3 
3 
2 
8 
245 
179 
154 
157 
32 
1236 
635 
3993 
2155 
1838 
1020 
72 
607 
75 
72 
3 
27 
27 
8 
8 
18 
20 
a4 
50 
78 
112 
497 
250 
247 
217 
11 
20 
438 
346 
90 
44 
47 
41 
41 
66 
63 
3 
21 
21 
105 
146 
8 
17 
1988 Quantity - Quanti 6s: 1000 kg Export 
Destination I Repo lng country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAAll6 J Espana J France J Ireland 1 rtalia J Nederland I Portugal I UK 
4408.9G-93 
004 FA GERMANY 8087 2953 266 
2422 ~ 659 3285 362 92 2 424 005 ITALY 4594 504 4 117 1544 
14 2 
1 
2:i 006 UTD. KINGDOM 5269 739 179 3977 72 151 112 
1 006 DENMARK 5521 455 4594 
10 
433 5 33 009 GREECE 1060 232 678 34 106 
1o2 1 010 PORTUGAL 741 275 
1 
264 58 
316 
41 
14 011 SPAIN 2199 310 1538 2 18 028 NORWAY 604 17 74 490 23 
030 SWEDEN 2976 127 553 2177 119 
032 FINLAND 817 6 31 760 
130 29 :i 036 SWITZERLAND 1513 14 
5 
1337 
21 036 AUSTRIA 3117 413 2455 137 75 11 048 YUGOSLAVIA 2325 42 27 853 415 1417 13 058 GERMAN DEM.R 840 396 65 166 062 CZECHOSLOVAK 253 
1o9 ~ 212 2:i 220 EGYPT 1614 1146 39 45 319 390 SOUTH AFRICA 538 7 165 400 USA 1031 68 42 574 31 15 51 31 199 624 ISRAEL 429 33 44 189 70 
367 
7 86 732 JAPAN 446 1 34 44 
4 800 AUSTRALIA 369 365 
1000 W 0 R L D 57908 6821 1383 31052 4 1840 9082 14 2678 838 40 1733 1010 INTRA-EC 37906 7395 561 19244 ~~ 1067 7630 14 545 728 40 838 1011 EXTRA-EC 20000 1428 822 11808 773 1452 2134 111 1094 1020 CLASS 1 14132 721 730 9460 64 796 1651 94 589 1021 EFTA COUNTR. 9174 577 677 7327 21 406 104 8 54 1030 CLASS 2 4057 245 66 1817 3"(5 709 163 177 
17 
505 1040 CLASS 3 1813 461 27 511 491 306 
4408.911-99 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, 
· (EXCL 4408.11).10 TO 4408.911-91) ~UCED OR PEELED, OF A TIOCKNESS > 1 MY BUT = < 6 MY 
001 FRANCE 7344 415 3 675 67 460 378 5 5760 41 002 BELG.-LUXBG. 1512 
1379 
7 538 20ii 68 185 3897 236 003 NETHERLANDS 8105 5 2835 ~ 182 1630 155 7 004 FA GERMANY 5694 1203 236 23:i 72 2313 81 005 ITALY 1013 27 12 129 594 18 006 UTD. KINGDOM 8421 45 572 1334 32 526 438 266 64 5142 
21 008 DENMARK 4412 58 2446 32 1749 15 91 
2322 011 SPAIN 2904 26 965 161 17 359 30 6 028 NORWAY 2505 1368 134 1 030 SWEDEN 4503 
164 
1023 1569 5 1885 21 
1:i 036 SWITZERLAND 1714 1221 156 160 036 AUSTRIA 1295 161 1004 30 100 048 YUGOSLAVIA 619 58 7 554 
1000 WORLD 54082 3613 2932 13998 :~ 860 6845 438 4560 609 16952 834 1010 INTRA-EC 40090 3153 835 8110 610 6203 438 2821 499 16921 696 1011 EXTRA-EC 13992 460 2098 5688 249 2643 1939 110 30 138 
1020 CLASS 1 11497 384 2067 5325 22 2320 1191 90 78 1021 EFTA COUNTR. 10345 326 2003 5306 
417 
22 2205 470 13 3D 61 1030 CLASS 2 2368 62 11 543 227 323 673 21 
4409.10 CONIFEROUS WOOD CONTINUOUSLY SHAPED - TONGUED, GROOVED, REBATED, CIIAA ~RED, V..JOINTED, BEADED, MOULDED, ROUNDED OR THE 
UKE - ALONG ANY EDGE OR FACE, 
4409.111-10 CONIFEROUS BEADINGS AND MOULDINGS INCLUDING MOULDED SKIRTING AND OTHE MOULDED BOARDS 
001 FRANCE 1923 417 1050 54 - 346 54 2 002 BELG.-LUXBG. 3103 
172 1 
883 3 31 44 2125 17 003 NETHERLANDS 443 196 12 8 
18 
47 
161 24 
7 004 FA GERMANY 837 2 143 
147 
3 50 421 15 006 UTD. KINGDOM 1453 418 19 18 6 715 65 65 860 007 IRELAND 1034 148 2 
s:i 
11 13 036 SWITZERLAND 1995 1 1852 82 5 2 036 AUSTRIA 4273 
1 
4144 1 123 5 400 USA 324 3 3 302 15 
1000 WORLD 17755 593 1361 9179 245 587 24 2294 2422 89 961 1010 INTRA-EC 9821 592 711 3108 147 203 24 1630 2417 89 902 1011 EXTRA-EC 7935 1 650 6073 98 385 664 5 59 1020 CLASS 1 7279 1 381 6067 86 82 613 5 44 1021 EFTA COUNTR. 6547 154 6062 1 77 232 5 18 1030 CLASS 2 845 262 3 12 302 51 15 
4409.11).90 CONIFEROUS WOOD, CONTINUOUSLY SHAPED ALONG ANY OF ITS EDGES OR FACES ( fxCL 4409.111-10) 
001 FRANCE 15623 2800 68 12004 845 
3933 
13 59 14 002 BELG.-LUXBG. 8229 
1306 131 
1651 99 4 2641 003 NETHERLANDS 2237 440 254 7 2066 ; 8 004 FA GERMANY 6800 178 2949 
278 
36 1462 
1o2 
100 006 UTD. KINGDOM 739 21 118 196 7 15 036 SWITZERLAND 19776 31 25 16062 641 3017 036 AUSTRIA 10225 60 10058 53 54 
1000 W 0 R L D 68462 4415 3991 41601 'r 1222 8692 102 3342 4821 122 147 1010 INTRA-EC 35833 4325 3285 15294 j 882 6883 102 159 4789 40 74 1011 EXTRA-EC 32629 90 706 26308 340 1809 3183 32 81 73 1020 CLASS 1 30954 68 534 26266 1 642 3139 5 79 20 1021 EFTA COUNTR. 30485 52 389 26155 
339 
812 3071 5 
2 
1 1030 CLASS 2 1613 22 172 31 967 44 27 2 
4409.20 NON-CONIFEROUS WOOD CONTINUOUSLY SHAPED- TONGUED, GROOVED, REBATED, C HAMFERED, V..JOINTED, BEADED, MOULDED, ROUNDED OR THE UKE - ALONG ANY EDGE OR FACE, 
4409.20-10 NON-CONIFEROUS BEADINGS AND MOULDINGS INCLUDING MOULDED SKIRTING AND C trJIER MOULDED BOARDS 
001 FRANCE 4621 466 210 1293 262 
·52 
377 1931 82 002 BELG.-LUXBG. 4160 
1sB 
33 2371 16 109 1573 26 003 NETHERLANDS 1334 
so2 970 26 29 102 1ss8 19 004 FA GERMANY 3178 113 7s:i 67 179 322 7 005 ITALY 825 
:i 
57 7 4 38 1239 1 3 006 UTD. KINGDOM 4728 35 349 159 31 2874 ; 011 SPAIN 320 29 
256 ; 137 153 021 CANARY ISLAN 257 
2 1097 700 16 1 036 SWITZERLAND 1962 1 1 13 036 AUSTRIA 876 5 613 8 7 41 2 4 400 USA 306 25 26 37 41 159 1 12 
1000 WORLD 24351 785 1354 7924 2 1076 584 38 3705 8569 1 333 1010 INTRA-EC 20128 769 1135 6087 668 295 38 2498 8441 1 196 1011 EXTRA-EC 4226 16 219 1837 410 269 1207 129 137 1020 CLASS 1 3554 10 215 1824 109 94 1091 122 89 1021 EFTA COUNTR. 3025 5 178 1782 27 37 851 122 23 1030 CLASS 2 658 7 2 4 301 175 111 6 48 
4409.20-11 NON-CONIFEROUS BLOCK~STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK Fl 
ANY OF ITS EDGES OR FA S ORING, NOT ASSEMBLED, CONTINUOUSLY SHAPED ALONG 
002 BELG.-LUXBG. 2269 465 76 1957 65 147 23 1 003 NETHERLANDS 3587 40 481 2648 7 128 6 004 FA GERMANY 2431 270 22 1873 37 22 83 005 ITALY 2352 438 1 1831 35 5 011 SPAIN 2178 203 44 1566 208 49 108 036 SWITZERLAND 734 202 320 206 2 
2 
2 036 AUSTRIA 827 50 727 31 10 7 
18 E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I UK 
4408.9().93 
004 RF ALLEMAGNE 31097 9710 1561 
7182 
138 1181 15773 1648 334 4 748 
005 ITALIE 14532 1339 29 8 246 5726 5 16 2 7 006 ROYAUME-UNI 18718 3505 716 13002 302 917 248 
14 008 DANEMARK 12287 984 9842 
28 
1384 14 49 
009 GRECE 3090 751 1909 111 291 
217 3 010 PORTUGAL 1433 389 
5 
597 169 86li 58 26 011 ESPAGNE 6051 908 4177 13 62 
028 NORVEGE 1900 49 315 1522 14 
2 030 SUEDE 10359 389 2991 6482 494 
032 FINLANDE 2825 16 143 2666 444 172 23 038 SUISSE 7268 109 
2i 
6520 34 038 AUTRICHE 11866 1724 9032 826 197 32 
048 YOUGOSLAVIE 6334 91 
136 
2235 
1067 
3948 60 
058 RD.ALLEMANDE 2272 1075 
812 499 062 TCHECOSLOVAQ 1311 208 5i 41i 6Ei 220 EGYPTE 3411 2588 89 
125 989 390 AFR. DU SUD 1559 18 
223 
427 
147 133 288 400 ETAT5-UNIS 5189 338 3384 66 610 
624 ISRAEL 1221 136 137 584 102 905 33 229 732 JAPON 1207 5 234 63 
14 800 AUSTRALIE 1309 1295 
1000 M 0 N DE 178762 27943 6791 92386 318 3462 33270 5 8201 1953 39 4394 
1010 INTRA-CE 112820 23273 2648 50788 146 2192 28832 5 2211 1593 39 1093 
1011 EXTRA-CE 65944 4671 4143 41597 172 1271 4437 5990 360 3303 
1020 CLASSE 1 51155 2745 3806 34634 7 232 2841 4789 251 1850 
1021 A E L E 34739 2287 3534 26545 
1&5 
34 1778 369 19 173 
1030 CLASSE 2 9163 709 206 4884 1039 311 398 
1oB 
1451 
1040 CLASSE 3 5623 1217 130 2079 1286 803 
4408.90-99 BOIS SCIES LONGITUDINALEMENTi1 TRANCHES OU DEROULE~ Y COMPRIS FEUIUES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE.PLAQUES, (NON 
REPR. SOUS 4408.11).10 A 4408.91). ), EPAISSEUR > 1 MM M IS = < 6 MM 
001 FRANCE 4038 370 10 660 34 
7oS 
1181 4 1659 120 
D02 BELG.-LUXBG. 1756 
970 
6 407 
100 
213 184 560 241 003 PAYS-BAS 4627 22 2715 29 225 2 21s 33 004 RF ALLEMAGNE 11685 1246 379 433 96 3251 6139 330 005 ITALIE 1845 10 35 123 1182 
112 100i 
5 
1157 
57 
006 ROYAUME-UNI 5700 80 759 1613 16 835 127 20 008 DANEMARK 4782 91 2903 30 1621 61 56 
398 011 ESPAGNE 1173 59 
1102 
180 
15 
298 209 29 
028 NORVEGE 2987 1760 107 3 
030 SUEDE 5924 
18i 
1827 2110 4 1907 76 
3 3 038 SUISSE 2706 1571 318 630 
038 AUTRICHE 1699 144 1208 51 296 
048 YOUGOSLAVIE 1547 51 13 1483 
1000 M 0 N DE 56694 3309 4263 16638 210 749 11140 112 14204 834 3782 1453 
1010 INTRA-CE 36503 2830 1210 8945 29 534 8117 112 9334 591 3773 1028 
1011 EXTRA-CE 20189 479 3052 7692 181 215 3023 4870 243 9 425 
1020 CLASSE 1 16612 377 3027 6971 20 2639 3021 221 338 
1021 A E L E 13782 326 2968 6895 
18i 
20 2363 1184 3 
9 
3 
1030 CLASSE 2 3184 68 25 633 195 384 1577 23 89 
4409.10 BOIS PROFILES • LANGUETE~ RAINES, BOUVETE~ FEUILLERE~ CHANFREINES, JOINTS EN V, MOULURES, ARRONDIS OU SIMILAIRES • 
TOUT AU LONG D'UNE OU PL SIEURS RIVES OU ACES, DE CO IFERES 
4409.11).10 BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS, POUR MEUBLES, CADRES, DECORS INTERIEURS, CONDUITES ELECTRIQUES ET SIMILAIRES, DE 
CONIFERES 
001 FRANCE 3206 357 1137 307 
210 
1301 88 15 
D02 BELG.-LUXBG. 2662 16 2 1027 18 244 1137 26 003 PAY5-BAS 1197 631 79 69 44 299 317 7 41 004 RF ALLEMAGNE 2766 8 257 592 34 214 1759 126 006 ROYAUME-UNI 6643 2 1229 60 160 21 4350 129 100 
ss5 007 IRLANDE 1079 459 8 296 27 30 038 SUISSE 4205 3 3669 206 14 17 
038 AUTRICHE 6087 
4 
5350 
4 
19 688 30 
400 ETAT5-UNIS 2440 48 70 2202 111 
1000 M 0 N DE 35598 448 3143 13481 1078 2196 64 12165 1721 107 1195 
1010 INTRA-CE 18975 442 1950 4167 751 786 64 8223 1705 107 780 
1011 EXTRA-CE 16623 6 1193 9314 327 1410 3942 16 415 
1020 CLASSE 1 15017 6 866 9279 234 621 3672 15 324 
1021 A E L E 11430 531 9198 8 524 1042 14 113 
1030 CLASSE 2 1588 314 29 93 789 270 1 90 
4409.11).90 BOIS PROFILES DE CONIFERES -lANGUETESl RAINES~ BOUVETEfo.:FEUILLURES, CNANFREINE&,JOINTS EN Y, MOULURES, ARRONDIS OU 
SIMILAIRE5- TOUT AU LONG D'UNE OU DE P USIEUR RIVES OU ACES, (NON REPR. SOUS 9.111-10) 
001 FRANCE 11643 2288 84 8848 290 
4525 
72 49 12 
D02 BELG.-LUXBG. 8330 
473 7i 1678 98 21 2106 003 PAYS-BAS 1188 293 233 20 
2185 17 004 RF ALLEMAGNE 6131 221 1661 
899 
31 1617 43 399 006 ROYAUME-UNI 1292 19 127 5 152 18 29 
038 SUISSE 20203 42 13 16035 672 3441 
038 AUTRICHE 7782 53 7597 65 67 
1000 M 0 N DE 61652 3164 2623 36168 7 744 9570 43 4840 4419 89 187 
1010 INTRA-CE 30345 3022 1944 12201 
7 
505 7484 43 636 4391 29 90 
1011 EXTRA-CE 31302 142 679 23965 239 2086 4004 28 56 96 
1020 CLASSE 1 29428 134 454 23924 2 5 926 3914 7 54 8 
1021 A E L E 28442 100 288 23741 
5 234 797 3510 4 2 2 1030 CLASSE 2 1790 8 225 31 1160 90 21 14 
4409.20 '8b\Tuom·~~ o~:.rg~Eu:l~w.f:·.r~M1~~~.N~Th C~~r~E~J~ifi~~S EN V, MOULURES, ARRONDIS OU SIMILAIRES • 
4409.20-10 BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS, POUR MEUBLES, CADRES, DECORS INTERIEURS, CONDUITES ELECTRIQUES ET SIMILAIRES, (SAUF DE 
CONIFERES) 
001 FRANCE 12279 1626 276 2789 890 
312 
2834 3548 316 
002 BELG.-LUXBG. 9342 
1279 
43 4603 118 603 3485 178 
003 PAY5-BAS 5105 
1o&5 
2821 162 83 635 
3317 
125 
004 RF ALLEMAGNE 8533 963 
176i 
539 688 1919 42 
005 ITALIE 1927 
12 
70 51 28 306 BOOi 2 3 15 006 ROYAUME-UNI 16641 129 1142 1063 333 7632 
011 ESPAGNE 1233 26 
1414 10 
765 413 9 
021 ILES CANARIE 1424 
27 2382 1829 110 12 038 SUISSE 4537 
3 
11 166 
038 AUTRICHE 3323 1 2689 71 102 428 8 21 
400 ETAT5-UNIS 2515 34 32 239 323 483 1289 1 114 
1000 M 0 N DE 77015 3980 2316 19599 17 6328 3154 306 20321 19057 11 1926 
1010 INTRA-CE 59831 3879 1584 13778 
17 
3638 1454 306 15490 18832 11 859 
1011 EXTRA-CE 17182 101 732 5821 2689 1700 4831 224 1067 
1020 CLASSE 1 13698 93 713 5745 927 1089 4326 197 608 
1021 A E L E 9455 59 651 5357 
17 
220 360 2438 195 175 
1030 CLASSE 2 3457 8 12 66 1763 608 497 27 459 
4409.211-91 LAMES ET FRISES POUR PARQUETS, PROFILEES, (NON ASSEMBLEES) 
002 BELG.-LUXBG. 2578 
519 
156 1942 148 315 14 3 
003 PAYS-BAS 2683 
47 
417 1682 27 
163 
38 
004 RF ALLEMAGNE 2673 265 44 1837 120 8 241 005 ITALIE 2264 362 2 1756 
322 
83 9 
011 ESPAGNE 2644 226 51 1878 93 74 
3 038 SUISSE 1434 325 431 672 3 
038 AUTRICHE 1636 86 1421 94 24 12 
E 19 
l 
1988 I Quantity- Quantit~s: 1000 kg Export 
Destination I Repor1 n g country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg . .{.ux. l Oanmarlc 1 Deutschlandj_ 'EM66a ll espana I France l Ireland _I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
4409.2G-11 
1000 WORLD 18711 1750 214 1383 21 11161 2 599 563 169 129 
1010 INTRA·EC 13753 1748 42 m 4 10072 1 350 489 168 101 
1011 EXTRA-EC 3040 2 173 60S 17 1889 1 249 74 2 28 
1020 CLASS 1 2935 167 60S 1835 1 241 62 2 22 
1021 EFTA COUNTR. 2748 161 505 1793 1 240 35 2 9 
4409.»99 NON-CONIFEROUS WOOD, CONTINUOUSLY SHAPED ALONG AHY OF ITS EDGES OR FACE , (EXCL 4409.1~10 TO 4409.»11) 
001 FRANCE 2436 149 18 116 136 
4139 
931 206 
1 
880 002 BELG.-LUXBG. 4591 648 54 95 15 287 13 003 NETHERLANDS 2483 985 664 1 34 1046 92 557 004 FR GERMANY 3215 105 
17 
1237 
742 
289 7 006 UTD. KINGDOM 1222 17 36 49 58 74 231 
1 1 011 SPAIN 610 1 
11 no 
4n 66 44 036 SWITZERLAND 1523 348 361 15 
:i 036 AUSTRIA 470 164 9 295 
1000 WORLD 20201 991 1334 2125 1 473 8187 742 2543 1571 25 1237 
1010 INTRA·EC 16194 965 1098 1070 1 348 7835 742 1717 1333 2 1085 
1011 EXTRA·EC 4014 28 237 1055 127 1332 828 237 22 152 
1020 CLASS 1 2883 5 227 1040 28 648 728 164 2 41 
1021 EFTA COUNTR. 2344 5 111 1006 
100 
470 685 63 2 2 
1030 CLASS 2 1102 21 10 8 661 98 73 20 111 
4410.10 PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD OF WOOD 
441D.1~10 PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD OF WOOD, UNWORKED (OR NOT FURTHER WORK D THAN SANDED) 
001 FRANCE 233332 164872 1 64109 1017 
8669 
252 53 2293 735 002 BELG.-LUXBG. 25875 
113795 :i 
11615 111 163 4311 808 003 NETHERLANDS 154800 36037 75 1608 35 
1360 35 1250 004 FR GERMANY 196071 146701 105 
19475 
45228 2515 129 005 ITALY 23285 371 
491 207 34974 
3002 
5898 231 65 231 206 006 UTD. KINGDOM 424904 194710 51118 16051 121359 8944 007 IRELAND 9135 3 167 
124 34 21 008 DENMARK 27173 9282 17669 
5327:i 
64 011 SPAIN 96630 12411 334 
8164 
27365 3234 14 021 CANARY ISLAN 8178 
13 8 
3 3290 66:i 127 11 65 036 SWITZERLAND 26855 22610 60 036 AUSTRIA 36973 5 36141 81 2724 22 
1000 W 0 R L D 1283757 642489 2909 266328 2622 45527 109873 5898 12122 5939 1n145 12607 
1010 INTRA·EC 1191761 642144 599 202538 207 36674 102270 5898 6485 5789 1n211 12148 
1011 EXTRA·EC 81997 345 2310 63788 2415 8853 7403 5637 151 634 461 
1020 CLASS 1 72514 13 tan 60789 703 397 3750 4467 150 64 264 
1021 EFTA COUNTR. 69719 13 1694 60641 
1711 6458 3515 3418 150 64 204 1030 CLASS 2 19408 332 433 2989 3641. 1115 1 551 1n 
4410.1~ PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD OF WOOD, SURFACED WITH taGH PRESSURE DEQ RATIVE LAMINATES 
001 FRANCE 18750 5279 9187 36 
115 
3308 18 12 910 002 BELG.-LUXBG. 6262 
6142 29 8014 2 8 103 24 003 NETHERLANDS 17232 10765 
1 
1 20 332 3 273 004 FR GERMANY 4646 2915 158 
6121 
907 24 233 n 005 ITALY 6424 24 
1 
2 
1115 24 
20 290 257 006 UTD. KINGDOM 32699 7115 24049 79 26 
2518 007 IRELAND 3271 66 687 
14 9 008 DENMARK 3213 266 2769 135 009 GREECE 1704 
12 2 
1704 966 3 69 011 SPAIN 2252 1200 
5187 021 CANARY ISLAN 5187 20 219 1534 5 127 030 SWEDEN 1905 
24 72 68 036 SWITZERLAND 7323 12 6927 207 13 036 AUSTRIA 6075 5785 n 213 
218 LIBYA 3532 4 3528 
1000 WORLD 129758 22017 566 63813 2168 5267 1362 1115 n94 818 581 4451 
1010 INTRA·EC 98518 21639 188 84559 908 37 1188 1115 3609 5117 374 4194 
1011 EXTRA-EC 31241 178 398 19254 1260 5230 174 4185 109 188 265 1020 CLASS 1 20706 37 369 18035 1255 21 98 462 70 166 193 
1021 EFTA COUNTR. 18072 37 336 16827 100 5209 72 439 70 22 191 1030 CLASS 2 10413 140 29 1097 5 76 3723 40 72 
4410.1~ PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD OF WOOD, SURFACED WITH MELAMINE RESIN Ill PR GNATED PAPER 
001 FRANCE 92604 36781 45198 1702 4838 6027 8 201 687 002 BELG.-LUXBG. 32995 
76228 
26164 68 
7 
1901 28 003 NETHERLANDS 173578 394 94793 2 2434 170 11o3 1539 118 004 FR GERMANY 7347 595 
7651 
3373 171 005 ITALY 7913 110 
256 1279 
48 30 65 1237 43156 104 006 UTD. KINGDOM 205701 50528 66733 I 22415 260 007 IRELAND 7211 1997 3547 1300 107 
73 008 DENMARK 52963 7565 45242 l 63 279 17048 011 SPAIN 31711 8621 5760 3 021 CANARY ISLAN 12692 2 
7155 10366 1122~ 732 42 445 030 SWEDEN 20285 46 1944 036 SWITZERLAND 18994 5 16392 1714 25 858 036 AUSTRIA 13266 13279 
2438 
7 65 75 046 MALTA 3693 
a1 
16 1299 
2727 400 USA 4059 355 
' 858 40 
1000 WORLD 701173 1mn 6398 365281 5872 19773 42724 37 6887 4417 88647 1760 1010 INTRA-EC 813451 175812 650 318825 2 4883 39055 37 6541 4336 81945 1365 1011 EXTRA·EC 8n22 1585 n47 48458 5870 14891 3669 348 81 8702 395 1020 CLASS 1 64651 1122 n21 42059 2613 2205 2579 65 75 5866 320 1021 EFTA COUNTR. 54697 995 7648 40519 
3257 
11 2454 
281 
75 2802 195 1030 CLASS 2 23071 443 21 4397 12666 1090 5 818 75 
4410.1~90 PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD OF WOOD, (EXCL 4410.1~10 TO 4410.1~) 
001 FRANCE 32589 2538 
1 2~ 175 765 539 200 11 no 002 BELG.-LUXBG. 5898 
1371 
22 4 3680 24 ~ NETHERLANDS 7536 36 5078 148 39 
873 38 664 FR GERMANY 14816 5226 109 539 24 290 6211 71 005 ITALY 1095 
5452 3142 a1 
205 
31s0 179 
27 
17oo9 
300 006 UTD. KINGDOM 33664 2147 2621 83 2~~ 007 IRELAND 3504 598 43 6661 8 1422 011 SPAIN 9247 24 
1353 
549 366 25 030 SWEDEN 1754 179 83 14 23 68 11 036 SWITZERLAND 2075 1 5 1064 380 490 79 58 036 AUSTRIA 1926 1 1434 
24 
6 478 7 
s1 400 USA 1761 253 
1538 
6192 
18 130 800 CYPRUS 6495 5 43 2 
1000 WORLD 129808 15895 4809 43511 6551 1542 12609 3150 12082 5157 18149 5353 1010 INTRA·EC 109555 15244 3289 38837 24 280 10913 3150 9472 4923 16478 4945 1011 EXTRA-EC 20252 651 1520 4874 6527 '1262 1698 2610 234 870 408 1020 CLASS 1 8623 163 1514 4246 4 563 572 1239 214 133 155 1021 EFTA COUNTR. 6029 181 1474 2648 
6523 699 428 1020 128 68 64 1030 CLASS 2 11288 468 5 414 1124 1247 20 538 250 
4410.10 PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD OF UGNEOUS MATERIAL8 (EXCL WOOD) 
4410.10-10 FLAXBOARD 
001 FRANCE 10664 10547 
3295 4 4312 117 002 BELG.-LUXBG. 7660 8321 3 1 49 003 NETHERLANDS 22425 14100 
37 606 004 FR GERMANY 6519 5789 87 
20 E 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar11 I Deutschland I 'EM{I6a I EsP_ana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4409.2G-11 
1000 M 0 N DE 18495 1617 328 1837 33 11760 4 1517 1090 109 399 
1010 INTRA-CE 13834 1599 51 894 i • 11210 4 709 945 107 310 1011 EXTRA-CE 4681 18 277 743 25 2550 808 145 1 89 
1020 CLASSE 1 4299 268 743 1 2328 4 n5 119 1 60 1021 A E L E 4027 253 690 2244 4 769 51 1 15 
4409.20-99 BOIS PROFILES, -lANGUm~ RAINES0 BOUVETES, FEUIUURE~ CHANFREINES. JOINTS EN ~OULURES, ARRONDIS OU SIMILAIRES. TOUT AU LONG D'UNE OU D PLUSIE RS RIVES OU FACES, (N N REPR. SOUS 44ll9.10.10 A .20-11) 
001 FRANCE 2568 197 14 211 194 
4745 
829 206 917 
002 BELG.-LUXBG. 5568 
ao9 45 225 3 85 465 6 003 PAYS.BAS 2505 sai 830 46 794 68 332 004 RF ALLEMAGNE 4806 217 46 2196 2sB 1409 24 006 ROYAUME-UNI 1484 65 62 208 135 327 383 
8 011 ESPAGNE 1083 5 
1s 
1 736 232 81 
036 SUISSE 2207 1256 183 758 15 
2 038 AUTRICHE 1358 372 26 956 2 
1000 M 0 N DE 26933 1364 991 3415 1062 11089 258 5503 1760 6 1484 
1010 INTRA-CE 19748 1343 723 1480 828 9231 258 3284 1474 1 1145 
1011 EXTRA-CE 7186 22 268 1935 234 1858 2238 287 5 339 
1020 CLASSE 1 5600 11 242 1911 68 989 2037 172 2 170 
1021 A E L E 4297 11 130 1852 
168 
418 1791 81 2 12 
1030 CLASSE 2 1564 10 26 15 860 201 112 3 169 
4410.10 PANNEAUX DE PARTICULES ET PANNEAUX SIMILAIRES DE BOIS 
4410.10.10 PANNEAUX DE PARTICULES ET PANNEAUX SIMILAIRES, DE BOIS, BRUTS OU &IMPLEMENT PONCE$ 
001 FRANCE 51835 36173 1 13902 267 
1846 
225 24 724 319 
002 BELG.-LUXBG. 6506 
26115 1 
3106 28 275 907 342 003 PAYS.BAS 37168 9817 20 580 26 
496 8 
607 
004 RF ALLEMAGNE 44969 33103 57 
4203 
9972 1271 62 
005 ITALIE 5338 121 
192 42 6743 
887 
1863 107 36 52 75 006 ROYAUME-UNI 90169 42562 13543 4071 21D16 3043 007 IRLANDE 3122 3 55 44 23 21 008 DANEMARK 6588 1962 4528 
10327 
29 011 NE 18892 2484 106 
2154 
5264 726 5 021 ANARIE 2159 
7 17 
2 950 455 47 3 36 038 8410 6874 30 
038 HE 9966 3 9168 33 753 9 
1000 M 0 N DE 292939 142598 1096 67449 705 9778 25434 1883 5357 1515 32359 4785 
1010 INTRA-CE 264583 142502 251 49265 42 7241 22672 1883 2661 1458 32149 4481 
1011 EXTRA-CE 28358 95 845 18185 664 2537 2761 2696 59 210 304 
1020 CLASSE 1 21068 7 654 16836 172 289 1157 1754 56 39 104 
1021 A E L E 19880 7 579 18769 
492 2248 
1070 1289 56 39 71 
1030 CLASSE 2 7217 88 191 1333 1593 901 3 171 197 
4410.10-30 PANNEAUX DE PARTICULES ET PANNEAUX SIMILAIRES, DE BOIS, REVETUS DE PLAQUES OU FEUIUES DECORATIVE$ STRAllFIEES SOUS 
HAUTE PRESSION 
001 FRANCE 12970 3131 7878 47 
1o3 
1468 17 9 420 002 BELG.-LUXBG. 8364 
3191 35 8183 7 12 n 9 003 PAY$-BAS 15094 11835 5 18 
242 :i 
203 
004 RF ALLEMAGNE 2908 1717 65 5200 500 37 296 47 005 ITALIE 5393 13 11 454 17 20 112 149 006 ROYAUME-UNI 26742 4453 21sn 95 33 
1187 007 IRLANDE 1909 33 689 
1:i 18 008 DANEMARK 2520 134 2289 68 
009 GRECE 1783 
9 4 
1783 268 7 19 011 ESPAGNE 1868 1559 
3281 021 ILES CANARIE 3281 22 26:i 1379 4 1si 030 SUEDE 1825 
9 78 146 036 SUISSE 8179 4 n67 176 5 
038 AUTRICHE 4164 3805 37 322 
216 LIBYE 2598 31 2567 
1000 M 0 N DE 106586 12854 664 78796 1039 3394 707 454 5266 587 403 2422 
1010 INTRA-CE 79629 12681 105 60853 507 48 519 454 1833 406 142 2081 
1011 EXTRA-CE 26952 173 559 17943 532 3347 182 3434 181 261 340 
1020 CLASSE 1 18883 29 481 16560 527 49 102 546 142 227 200 
1021 A E L E 16687 29 422 15244 48 
3298 
78 536 142 35 190 1030 CLASSE 2 7948 144 78 1242 5 80 2887 39 140 
4410.10.50 PANNEAUX DE PARTICULES ET PANNEAUX SIMILAIRES, DE BOIS, REVETUS DE PAPIER IMPREGNE DE MELAMINE 
001 FRANCE 35212 15756 18315 517 
1768 
2259 4 72 289 
002 BELG.-LUXBG. 11162 
27076 
8675 17 
10 
690 12 
003 PAYS.BAS 67922 
124 
39857 an 
a7 481 793 
102 
004 RF ALLEMAGNE 3148 172 
2474 
1399 89 
005 ITALIE 2611 70 1 
395 
22 
18 2:i 1032 12071 
44 
006 ROYAUME-UNI na1a 20025 87 33269 10898 
170 007 IRLANDE 3212 1011 1615 372 44 39 008 DANEMARK 19303 2352 
2 
16855 57 
110 4878 011 ESPAGNE 8622 2 2932 5455 699 1 021 ILES CANARIE 5609 1 
2687 4428 ssi 42 153 030 SUEDE 8818 24 1106 
038 SUISSE 9648 6 6175 1035 19 413 
038 AUTRICHE 4n5 4762 
731 529 13 26 39 046 MALTE 1333 
37 
8 
757 400 ETATS.UNIS 1505 390 297 23 
1000 M 0 N DE 267987 67119 3220 143544 1655 8001 18031 28 2593 2332 20520 944 
1010 INTRA-CE 229831 66468 215 122613 1 1489 15765 28 2479 2254 17812 707 
1011 EXTRA-CE 38153 650 3006 20930 1654 6511 2266 114 78 2708 238 
1020 CLASSE 1 26362 480 2975 18942 793 855 1653 26 70 2428 140 
1021 A E L E 24430 422 2916 17835 
861 
4 1599 
a7 
70 1519 65 
1030 CLASSE 2 9788 170 31 1986 5657 613 8 280 95 
4410.10.10 PANNEAUX DE PARTICULES ET PANNEAUX SIMILAIRES, DE BOIS, (NON REPR. SOUS 4410.10.10 A 4410.10-50) 
001 FRANCE 10891 2059 
4 
7622 152 546 468 121 6 465 002 BELG.-LUXBG. 3435 
1192 
1075 6 15 1787 8 
003 PAYS.BAS 6448 23 4417 i 152 48 817 2-i 616 004 RF ALLEMAGNE 10467 4219 90 
499 5 
687 4587 65 
005 ITALIE 1488 
4188 1942 s6 685 1148 327 30 6623 269 006 ROYAUME-UNI 20072 4619 804 143 
1388 007 IRLANDE 1881 458 17 3 17 
a5li 011 ESPAGNE 3449 6 
739 
574 1862 136 36 15 030 SUEDE 1150 147 111 
:i 
66 15 33 9 
038 SUISSE 2083 1 5 1264 323 400 38 29 
038 AUTRICHE 1~9 1 1210 31 61 458 11 187 400 ETAT$-UNIS 5 1 2 4582 
&75 
224 215 
600 CHYPRE 1038 109 4 36 12 
1000 M 0 N DE 75879 12439 2966 27513 965 1071 6487 1148 8584 3204 8068 3458 
1010 INTRA-CE 59170 12136 2058 19517 5 243 4715 1148 5828 2974 7708 2842 
1011 EXTRA-CE 16708 303 908 7995 960 828 1752 2758 230 362 614 
1020 CLASSE 1 11735 151 902 7448 1 364 976 1319 208 75 293 
1021 A E l E 5410 149 882 2723 959 3 490 929 108 33 93 1030 CLASSE 2 4765 152 6 546 484 n8 1234 22 267 319 
4410.90 PANNEAUX DE PARTICULES ET PANNEAUX SIMILAIRES DE MATlERES UGNEUSES AUTRES QUE LE BOIS 
4410.10.10 PANNEAUX DE PARTICULES ET PANNEAUX SIMILAIRES, DE DECHETS UGNEUX DE UN 
001 FRANCE 2300 2269 
66-i 
1 
so& 30 002 BELG.-LUXBG. 1488 
1915 6 4 15 003 PAYS.BAS 5120 3198 
49 152 004 RF ALLEMAGNE 1973 1740 32 
E 21 
1988 Quantity - Quanti es: 1000 kg Export 
Destination I Repor ·ng country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeUischland I 'EAA66cl Espana I France j Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
4410.9().10 
005 ITALY 4770 
18946 8 4770 a5 i 5492 006 UTD. KINGDOM 62616 38064 
1000 WORLD 117258 45687 5 3 8 60684 85 91 10523 192 
1010 INTRA·EC 116988 45556 3 1 8 60533 85 89 10523 190 
1011 EXTRA·EC 269 111 2 1 151 2 2 
4410.90-90 PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD OF UGNEOUS MATERIALS, (EXCL 4410.10.10 TC 4410.9().10) 
004 FR GERMANY 1280 59 33 
49 
18 71 
4122 
970 129 
006 UTD. KINGDOM 5009 150 2 113 393 165 15 
8372 011 SPAIN 8801 1 23 195 201 9 
1000 W 0 R L D 22144 740 150 836 j 1108 1759 4122 3712 383 8699 134 1010 INTRA·EC 17525 646 36 236 428 1170 4122 2054 372 8396 10 1011 EXTRA·EC 4620 94 114 401 680 568 1658 11 304 124 
1020 CLASS 1 1793 57 111 371 347 129 453 1 304 20 
1030 CLASS 2 2784 37 3 841 333 456 1194 11 104 
4411.11 FIBREBOARD OF A DENSITY > 0.8 G/CU3, (NOT MECHANICAllY WORKED OR SURFAC COVERED) 
4411.11.00 FIBREBOARD OF A DENSITY > 0.8 G/CU3, (NOT MECHANICAllY WORKED OR SURFAC COVERED) 
001 FRANCE 21435 7876 1402 76 
8162 li 11531 504 24 22 002 BELG.·LUXBG. 19922 
564i 
969 23 165 10594. 
003 NETHERLANDS 21554 922 322 9655 5424 2i 512 1567 8 004 FR GERMANY 24394 2906 
952 24 
17788 1184 
005 ITALY 6574 20 5511 
1224 1332 
67 
102s 006 UTD. KINGDOM 23555 245 18 19036 601 74 
204 MOROCCO 7913 7913 
1000 WORLD 136747 17910 1110 8319 42260 36078 2058 16462 13246 1074 208 
1010 INTRA·EC 120837 17840 922 4291 29740 37487 1337 15148 12862 1049 161 
1011 EXTRA·EC 17908 70 188 2028 12518 591 722 1333 388 25 47 
1020 CLASS 1 6527 3 160 1964 2332 569 722 743 6 28 
1021 EFTA COUNTR. 3951 3 72 1936 
10187 
543 722 653 6 
2s 
16 
1030 CLASS 2 11320 67 28 22 22 570 361 18 
4411.11 FIBREBOARD OF A DENSITY > o.8 G/CM3, (EXCL 4411.11.00) 
4411.11-00 FIBREBOARD OF A DENSITY > o.8 G/CM3, (EXCL 4411.11.00) 
001 FRANCE 17742 932 8723 36S 3365 23 2552 4 4372 771 002 BELG.·LUXBG. 13351 
1393 1o3 
6896 00 22 145 1255 1077 591 003 NETHERLANDS 15538 4832 915 63 461 439 7514 387 004 FR GERMANY 13127 69 78 
4246 w 
3390 22 2997 6106 24 
005 ITALY 7376 2 55 2470 118 100 48 12793 006 UTD. KINGDOM 16437 14 2704 545 
006 DENMARK 7285 i 6738 273 44 86 13 13i 011 SPAIN 4648 20 855 224 3548 
038 SWITZERLAND 4040 15 2963 50 968 44 
1000 WORLD 112210 2565 332 40033 69 3854 12136 403 10680 1842 36960 2705 
1010 INTRA-EC 98942 2417 181 34281 684, 3011 11812 352 6657 1748 35524 2297 
1011 EXTRA·EC 13265 148 150 5751 , 643 326 51 4023 95 1436 408 1020 CLASS 1 8907 27 150 5642 10 91 21 2518 80 207 161 
1021 EFTA COUNTR. 8359 15 138 5371 833 90 21 2431 8 158 127 1030 CLASS 2 4202 121 60 34 236 30 1396 16 1229 247 
4411.21 FIBREBOARD OF A DENSITY > 0.5 G/CM3 BUT = < o.8 GICM3, (NOT MECHANICAU Y W RKED OR SURFACE COVERED) 
4411.21.00 FIBREBOARD OF A DENSITY > 0.5 G/CM3 BUT = < 0.8 GICM3, (NOT MECHANICAU Y W RKED OR SURFACE COVERED) 
001 FRANCE 15859 77 1022 4329 
1100 
7373 2516 25 517 
002 BELG.·LUXBG. 19443 205 47 870 727 7522 2225 1423 5716 003 NETHERLANDS 18766 2421 1344 394 5634 300 432 8421 004 FR GERMANY 34179 2891 19 648 1225 8295 5476 13945 1896 005 ITALY 11968 299 302 3180 7840 77i 4i 006 UTD. KINGDOM 56429 
316i 
2143 76 53093 44 006 DENMARK 9646 10 510 50 3982 1887 2 
009 GREECE 10336 i 695 74 3241 8402 68 010 PORTUGAL 3167 2289 388 347 
011 SPAIN 5198 1655 2344 1887 1654 021 CANARY ISLAN 2344 
4 1470 74 4204 4430 7sS 030 SWEDEN 15335 4388 
038 SWITZERLAND 15962 4359 1687 4029 149 4388 1350 
038 AUSTRIA 2794 835 
270 
146 1813 
600 CYPRUS 5630 315 5045 
624 ISRAEL 4380 4380 
1000 WORLD 236628 3575 110 16809 24963 19298 106065 48354 1924 19510 
1010 INTRA·EC 185798 3575 70 9577 13563 15118 84548 30054 1924 17373 
1011 EXTRA·EC 52830 40 7232 11400 4182 11539 16300 2137 
1020 CLASS 1 39424 30 7198 8240 4104 6790 10925 2137 
1021 EFTA COUNTR. 37554 4 7198 8193 4104 5266 10675 2114 
1030 CLASS 2 13190 10 28 3160 78 4728 5188 
4411.29 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER UGNEOUS MATERIALS, OF A DENSITY > 0.5 G/CM3 UT = < 0.8 GICM3, (EXCL 4411.21) 
4411.29-00 FIBREBOARD OF A DENSITY > 0.5 G/CM3 BUT = < o.8 GICM3, (EXCL 4411.21.00) 
1000 W 0 R L D 7875 154 104 879 987 1433 750 2058 505 765 440 
1010 INTRA·EC 8186 151 88 498 812 1259 524 1439 487 765 367 
1011 EXTRA·EC 1689 3 36 183 375 174 225 819 18 54 
4411.31 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER UGNEOUS MATERIALS, OF A DENSITY > 0.35 GICM3 BUT = < 0.5 GICM3 (NOT MECHANICAllY WORKED OR 
SURFACE COVERED) · 
4411.31.00 FIBREBOARD OF A DENSITY > G.35 G/CM3 BUT = < 0.5 G/CU3 (NOT MECHANICAU Y W RKED OR SURFACE COVERED) 
004 FR GERMANY 8374 50 159 3792 4242 131 
1000 WORLD 13094 28 217 205 255 6831 44 5079 435 2 
1010 INTRA·EC 12602 28 125 129 229 8765 44 4829 435 
:i 1011 EXTRA·EC 493 92 78 28 47 250 
4411.39 FIBRE~OARD OF WOOD OR OTHER UGNEOUS MATERIALS, OF A DENSITY > G.35 GICU3 BUT = < 0.5 GICU3 (EXCL 4411.31.00) 
4411.39-00 FIBREBOARD OF A DENSITY > 0.35 G/CM3 BUT = < O.S GICM3 (EXCL. 4411.31.00) 
030 SWEDEN 1185 1178 7 
1000 WORLD 2568 57 9 1579 29 102 97 301 344 48 1010 INTRA-EC 933 57 4 174 2li 73 59 181 344 41 1011 EXTRA·EC 1834 8 1405 30 37 120 7 1020 CLASS 1 1542 6 1393 29 1 37 76 
1021 EFTA COUNTR. 1289 6 1199 7 1 76 
22 E 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC j EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4410.90-10 
005 ITALIE 1211 
41oS 11 
1211 23 ti 1258 006 ROYAUME-UNI 13550 8146 
1000 M 0 N DE 26355 10516 8 2 11 13376 23 110 2246 65 
1010 INTRA-CE 26197 10488 6 1 11 13294 23 68 2246 60 
1011 EXTRA-CE 158 28 1 82 42 5 
4410.90-90 PANNEAUX DE PARTICULES ET PANNEAUX SIMILAIRES, (NON REPR. SOUS 4410.11).10 A 4410.90-10) 
004 RF ALLEMAGNE 1559 22 14 
1oS 
22 127 
1430 
1284 90 006 ROYAUME-UNI 2519 118 6 142 174 529 15 
17o9 011 ESPAGNE 2035 1 99 45 175 6 
1000 M 0 N DE 13264 476 151 810 184 1310 1374 1430 5271 245 1905 108 
1010 INTRA-CE 8392 390 24 348 17 492 629 1430 3103 237 1718 8 
1011 EXTRA-CE 4872 87 127 462 167 819 744 2167 8 189 102 
1020 CLASSE 1 2587 57 123 393 
167 
435 155 1226 1 189 8 
1030 CLASSE 2 2124 29 5 1 384 559 877 7 95 
4411.11 ~~~~~-&EE~Bs'lf~F~~EBOIS OU D'AUTRES MATIERE$ LIGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > 0, I G/CM3, NON OUVRES MECANIQUEMENT Nl 
4411.11.00 PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERE$ LIGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > 0, I G/CM3, (NON OUVRES MECANIQUEMENT Nl 
RECOUVERTS EN SURFACE) 
001 FRANCE 7147 2005 435 23 
2374 3 
4495 180 6 3 002 BELG.-LUXBG. 5688 
1584 
336 4 60 2909 2 
003 PAY8-BAS 5676 
218 
146 2208 1569 
8 
169 45li 11 004 RF ALLEMAGNE 8373 881 
21s 16 
5998 741 
005 ITALIE 2132 6 1806 456 7oS 29 266 006 ROYAUME-UNI 6878 66 11 5155 195 23 
204 MAROC 2097 2097 
1000 M 0 N DE 42336 4895 369 2298 10808 12143 739 6898 3732 281 173 
1010 INTRA-CE 36970 4852 278 1434 7655 11940 494 8319 3618 272 110 
1011 EXTRA-CE 5367 43 91 865 3153 203 245 579 118 9 83 
1020 CLASSE 1 2132 2 83 812 400 189 245 363 2 36 
1021 A E L E 1606 2 44 791 
2753 
181 245 327 2 
9 
14 
1030 CLASSE 2 3173 41 8 12 14 195 114 27 
4411.19 PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERE$ LIGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > 0, I G/CM3, NON REPR. SOUS 4411.11 
4411.19-00 PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES LIGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > 0, 8 G/CM3, (NON REPR. SOUS 4411.11.00) 
001 FRANCE 9813 750 6009 136 
1565 
9 1347 6 1159 397 
002 BELG.-LUXBG. 7051 
1450 s5 4029 37 6 106 690 256 399 003 PAYS-BAS 6889 2468 496 26 177 
1sS 
1975 205 
004 RF ALLEMAGNE 5044 34 44 
1963 139 
1513 8 1863 1385 12 
005 ITALIE 3151 5 38 1044 e6 sci 32 3680 006 ROYAUME-UNI 5754 15 1582 263 
s9 008 DANEMARK 3703 
1 
3446 125 22 38 3 011 ESPAGNE 1176 25 154 114 882 
036 SUISSE 2653 24 1771 25 804 29 
1000 M 0 N DE 51653 2343 208 23200 190 913 5628 175 8718 998 9687 1595 
1010 INTRA-CE 43386 2263 99 19741 139 474 5160 157 3768 913 9369 1305 
1011 EXTRA-CE 8267 79 109 3459 51 439 467 18 2951 86 318 290 
1020 CLASSE 1 5557 46 107 3371 10 97 8 1645 45 90 138 
1021 A E L E 4837 33 99 2955 
s1 429 
96 8 1471 6 65 104 
1030 CLASSE 2 2588 33 2 40 371 10 1231 41 228 152 
4411.21 PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERE$ LIGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > 0, 5 G/CM3 MAIS. = < 0, 8 G/CM3, NON OUVRES 
MECANIQUEMENT Nl RECOUVERTS EN SURFACE 
4411.21.00 ~f/:~~8~EifEm'~f~flo~RW f~A~J:~:c~ATIERES LIGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > 0, 5 G/CM3 MAIS = < 0, 8 G/CM3, (NON OUVRES 
001 FRANCE 5670 58 371 1574 402 2642 834 6 165 002 BELG.-LUXBG. 6773 
71 23 
291 247 2584 714 544 1991 
003 PAY8-BAS 7107 1024 576 87 2139 144 
1a0 
3063 
004 RF ALLEMAGNE 11872 617 7 
178 
403 2830 2055 5034 746 
005 ITALIE 3364 
s4 112 909 2165 244 39 006 ROYAUME-UNI 21636 
1503 
753 20 20516 
18 008 DANEMARK 3922 2 184 19 1446 749 1 
009 GRECE 3257 
1 
260 
19 
1051 1946 
23 010 PORTUGAL 1135 826 111 155 
011 ESPAGNE 1498 455 
1os4 
555 488 
021 ILES CANARIE 1084 2 575 27 1626 1ssS 343 030 SUEDE 5808 1650 
036 SUISSE 5562 1718 625 978 54 1591 596 
038 AUTRICHE 1028 286 
93 
58 684 
600 CHYPRE 2008 88 1827 
624 ISRAEL 1101 1101 
1000 M 0 N DE 85607 843 47 6624 9301 5881 38503 16305 769 7334 
1010 INTRA-CE 66620 839 31 3823 4934 4822 34708 10308 769 6386 
1011 EXTRA-CE 18986 3 16 2801 4367 1059 3795 5997 948 
1020 CLASSE 1 14347 12 2778 3038 1005 2587 3979 948 
1021 A E L E 13660 
3 
2 2778 3017 1005 2045 3874 939 
1030 CLASSE 2 4562 4 15 1329 55 1199 1957 
4411.29 tc'\'1~EAUX DE FIBRES DE BOIS OU D' AUTRES MA TIERES LIGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > 0, 5 G/CM3 MAIS = < 0, 8 GICM3, NON REPR. SOUS 
4411.29-00 PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES LIGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > 0, 5 G/CM3 MAIS = < 0, 8 G/CM3, (NON REPR. 
sous 4411.21.00) 
1000 M 0 N DE 4021 101 74 605 539 394 584 1082 160 268 214 
1010 IN TRA-CE 2850 100 52 392 319 265 433 878 150 268 173 
1011 EXT RA-CE 1171 1 22 213 220 109 151 404 10 41 
4411.31 t.fl:~~8~EifEm'~f~flo~RW f~Aw:~:c~ATIERES LIGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > 0, 35 G/CM3 MAIS = < 0, 5 GICM3, NON OUVRES 
4411.31.00 ~~~~it8JE~EEm'~f~fJo~RW f'tl¥J::~ATIERES LIGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > 0, 35 G/CM3 MAIS = < 0, 5 G/CM3, (NON OUVRES 
004 RF ALLEMAGNE 2719 27 56 944 1654 38 
1000 M 0 N DE 4342 3 204 137 98 1688 15 2008 187 2 
1010 INTRA-CE 4134 3 150 114 89 1674 15 1902 187 2 1011 EXT RA-CE 209 54 23 9 14 107 
4411.39 PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERE$ LIGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > 0, 35 G/CM3 IIAIS = < 0, 5 G/CM3, NON REPR.SOUS 
4411.31 
4411.39-00 ~~~~~~'!J\ ~1~fr~ DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES LIGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > 0, 35 G/CII3 IIAIS = < 0, 5 G/CII3, (NON 
030 SUEDE 1171 1168 3 
1000 M 0 N DE 2119 46 12 1548 15 87 35 193 127 58 
1010 INTRA-CE 570 45 4 171 
1s 
21 21 136 127 45 
1011 EXTRA-CE 1549 1 8 1378 65 14 57 11 
1020 CLASSE 1 1425 8 1362 15 14 26 
1021 A E L E 1220 8 1183 3 26 
E 23 
1988 
Destination I 
I 
I 
I 
Quantity - Quantite$: 1000 kg 
Reportlrlg country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland l 'EAA66a Espana I France J Ireland I ltalla 1 Nederland I Portugal I. 
4411.11 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER UGNEOUS MATERIALS, OF A DENSITY = < 0.35 G/CII ., (NOT MECHANICALLY WORKED OR SURFACE COVERED) 
4411.11.00 FIBREBOARD OF A DENSITY = < 0.35 G/C113, (NOT IIECHANICALL Y WORKED OR SURF A( E COVERED) 
003 NETHERLANDS 10552 3125 18 8228 950 17 
1153 004 FR GERMANY 10280 1399 14 
100 
7635 17 
006 UTD. KINGDOM 6895 2428 4349 10 
1000 W 0 R L D 32995 8040 40 8777 355 13572 233 1581 
1010 INTRA·EC 31555 8025 32 8068 350 13081 104 1574 
1011 EXTRA·EC 1440 15 8 709 5 511 129 7 
4411.99 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER UGNEOUS IIA TERIALS, OF A DENSITY = < 0.35 GICII ~ (EXCL 4411.11.00) 
4411.119-00 FIBREBOARD OF A DENSITY = < 0.35 G/CII3, (EXCL 4411.11.00) 
001 FRANCE 1944 725 26 47 48 206 5 1005 5 18 002 BELG.·LUXBG. 1504 
214 
33 
s2 72 1108 004 FR GERMANY 4184 52 5 215 16 3140 450 22 006 UTD. KINGDOM 1383 47 18 485 245 556 25 
011 SPAIN 5239 1 
13 89!i 4439 572 219 400 USA 1099 26 
1000 WORLD 25845 2501 382 772 2191 8778 268 8188 1697 259 
1010 INTRA-EC 17542 2389 128 151 581 5581 268 5913 1592 259 
1011 EXTRA·EC 8303 112 258 821 1810 1198 3275 105 
1020 CLASS 1 4201 60 94 815 1488 381 973 83 
1021 EFTA COUNTR. 1827 59 82 213 384 71 727 83 
1030 CLASS 2 4008 52 182 8 122 608 2217 22 
4412.11 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEm OF WOOD~CH PLY=< 8 Mil THICKNESS WI!!I..AT LEAST ONE OUTER PLY OF DARK RED 
· ME~ UGHT RED MERArrl! WHITE LAU~S"Yli BA, OKOUME, IBECGE, ACAJOU ~QUE, SAPELLI, BABOEN, MAHAGONY, 
PAUSS DRE DU BRESIL OR OIS DE ROSE ME 
4412.11.00 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD~CH PLY = < I Mil THICKNES~ iYJ AT LEAST ONE OUTER PLY OF DARK RED 
IIERAm UGHT RED MERArrl! WHITE LAU~SI~ BA, OKOUME, OBECHE, ACAJO AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, MAHOGANY, 
PAUSS DRE DU BRESIL OR OIS DE ROSE 14 
001 FRANCE 26438 18700 452 2866 320ii 944 3565 002 BELG.-LUXBG. 17598 
2518 
410 2303 66 603 13331 003 NETHERLANDS 35823 
1823 
824 27035 3021 3662 004 FR GERMANY 21227 895 
s4 705 7 8834 5267 005 ITALY 5259 
307 199 
1299 3906 
14 66 547 006 UTD. KINGDOM 4187 23 1395 1638 
011 SPAIN 1384 
11 206 24 9 27 1325 9 6 030 SWEDEN 708 98 342 932 18 03S SWITZERLAND 3304 407 259 14 1541 151 
632 SAUDI ARABIA 1345 1325 11 9 
1000 WORLD 124341 22573 2242 2752 5857 8155 51265 14 11120 21660 
1010 INTRA·EC 114217 22499 1823 1603 3271 5711 47688 14 9838 21173 
1011 EXTRA·EC 10128 74 418 1149 2588 368 3597 1284 488 
1020 CLASS 1 5504 14 332 968 432 57 2069 1197 283 
1021 EFTA COUNTR. 4738 11 263 682 384 41 2028 1182 182 
1030 CLASS 2 4445 60 68 157 1981 311 1526 65 205 
4412.12 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEm OF WOOD, EACH PLY = < 8 1111 THICKNESS, 
WOOD (EXCL 4412.11.00) WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON~ONIFEROUS 
4412.12.00 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEm OF WOOD, EACH PLY = < 8 1111 THICKNESS, ~AT LEAST ONE OUTER PLY OF NO~ONIFEROUS 
wooo (EXCL. 4412.11.00) 
001 FRANCE 6083 2233 14 1630 1248 232 651 269 002 BELG.·LUXBG. 2372 
1544 
1143 48 5 827 
003 NETHERLANDS 5933 859 902 23 2872 59 500 25!i 004 FR GERMANY 5345 1232 345 9 875 2088 005 ITALY 2265 8 
11 
474 1357 48 
148 73 s5 006 UTD. KINGDOM 4411 667 204 3253 
021 CANARY ISLAN 3344 
591 271 
3344 
030 SWEDEN 933 71 65 418 18 03S SWITZERLAND 1515 1018 45 03S AUSTRIA 2039 1801 190 3 
728 SOUTH KOREA 530 530 
1000 W 0 R L D 39239 5888 2213 8814 1091 13159 1558 148 4387 1530 
1010 INTRA·EC 27819 5710 884 4431 497 9142 1348 148 3603 1480 
1011 EXTRA-EC 11421 178 1329 4183 594 4017 212 784 71 
1020 CLASS 1 5708 4 1118 3497 215 97 727 20 
1021 EFTA COUNTR. 5015 4 1023 3151 594 116 76 626 19 1030 CLASS 2 5667 174 210 653 3802 115 37 39 
4412.11 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEm OF WOOD, EACH PLY = < 8 Mil THICKNESS, ;EXCL. 4412.11 AND 4412.12) 
4412.11-oo PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEm OF WOOD, EACH PLY = < I Ioiii THICKNESS, ;EXCL. 4412.11.00 AND 4412.12-00) 
001 FRANCE 15702 10263 37 2066 1383 90ii 1055 682 002 BELG.·LUXBG. 5564 
1409 
72 2053 
253 
141 1992 
003 NETHERLANDS 7559 314 3084 1769 2 498 662 004 FR GERMANY 26199 1043 3369 
2539 
31 16989 4102 
005 ITALY 7793 26 27 228 4999 1ooS 598 38 006 UTD. KINGDOM 3925 1260 67 66 667 
007 IRELAND 1873 19 
1379 
43 
47 2 028 NORWAY 1445 17 1132 49 030 SWEDEN 3328 
24 
1720 131 273 1 03S SWITZERLAND 4577 5 1043 2483 1034 3 03S AUSTRIA 3042 
3 
930 I 2478 1773 339 204 MOROCCO 2480 1 
1000 WORLD 81780 12841 10855 13218 131 8328 31721 1007 9285 3589 15 
1010 INTRA-EC 69995 12784 5084 10220 13i 1999 26218 1007 6514 3558 1 1011 EXTRA·EC 21788 57 5771 2998 4330 5505 1 2771 31 14 
1020 CLASS 1 15197 24 4533 2757 1140 4304 1 2367 13 
1021 EFTA COUNTR. 12842 24 3244 2227 
131 
1132 4265 1890 13 
14 1030 CLASS 2 8318 33 1177 158 3190 1201 309 19 
4412.21 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD WITH AT LEAST ONE OUTE PLY OF NON~ONIFEROUS WOOD, CONTAINING AT 
LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD 
4412.21.00 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD WITH AT LEAST ONE OUTE 
LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD PLY OF NO~NIFEROUS WOOD, CONTAINING AT 
001 FRANCE 2238 1733 417 67 21 003 NETHERLANDS 2015 1652 
18 
336 j 22 88 004 FR GERMANY 3402 2716 42 21 572 006 UTD. KINGDOM 12059 11995 1 88 03S SWITZERLAND 2338 2247 5 03S AUSTRIA 4382 4352 10 
1000 W 0 R L D 31832 19324 48 8403 484 1907 181 21 80S 255 1010 INTRA·EC 21877 18122 18 1514 484 1907 178 21 681 253 1011 EXTRA·EC 9753 201 28 6889 5 124 2 1020 CLASS 1 7278 22 25 6828 434 5 98 1021 EFTA COUNTR. 6778 22 24 6828 484 1473 5 98 1030 CLASS 2 2224 180 3 8 28 2 
24 
Export 
UK 
214 
82 
397 
341 
58 
98 
60 
25 
8 
161 
1810 
684 
1128 
507 
48 
619 
11 
48 
56 
34 
5 
688 
524 
184 
132 
5 
32 
117 
56 
s3 
171 
598 
73 
30 
43 
34 
406 
254 
1 
1811 
22 
5 
2790 
2612 
177 
58 
27 
68 
5 
1 
208 
82 
113 
68 
3 
48 
E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.·Lux. I Oanmartt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
4411.81 :rc~~~~EE~Bs'!f.t:~UDIS OU D'AUTRES MAnERES LIGNEUSES, MASSE VOLUMIOUE = < 0, 35 G/CM3, NON OUVRES MECANIQUEMENT N1 
4411.11-40 PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERE$ LIGNEUSES. MASSE VOLUMIQUE = < 0, 35 G/CM3, (NON OUVRES MECANIQUEMENT Nl 
RECOUVERTS EN SURFACE) 
003 PAY8-BAS 4772 1223 13 3018 376 14 
473 
128 
004 RF ALLEMAGNE 3921 516 11 
12i 
2866 17 38 
006 ROYAUME-UNI 2470 768 1574 7 
1000 M 0 N DE 14606 2901 30 5128 253 5101 180 708 307 
1010 INTRA-CE 13721 2897 24 4658 250 4875 102 704 211 
1011 EXT RA-CE 865 4 8 468 2 228 79 4 98 
4411.99 PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES LIGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE = < 0, 35 G/CM3, NON REPR. SOUS 4411.11 
4411.99-40 PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERE$ LIGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE = < 0, 35 G/CM3, (NON REPR. SOUS 4411.11-40) 
001 FRANCE 1878 483 
35 
34 30 
174 6 
.1251 9 3 68 
002 BELG.-LUXBG. 1485 
135 
44 
46 
116 1029 81 
004 RF ALLEMAGNE 4718 39 
7 
326 8 3786 355 
6 
21 
006 ROYAUME·UNI 1215 17 27 211 134 794 19 
8 011 ESPAGNE 1331 1 
12 75i 
974 302 48 
400 ETAT8-UNIS 1029 3 84 179 
1000 M 0 N DE 19862 1382 421 661 2075 2673 148 9255 1470 55 1522 
1010 INTRA-CE 12791 1318 120 137 635 1814 148 6602 1414 55 548 
1011 EXTRA-CE 6872 64 301 524 1440 859 2654 56 974 
1020 CLASSE 1 3614 34 110 515 1315 134 986 42 476 
1021 A E L E 1466 31 87 104 353 66 717 42 66 
1030 CLASSE 2 3116 30 191 9 125 677 1571 15 498 
4412.11 BOIS CONTRE.PLAQUES CONSnTUES DE FEUILLES DE BOIS DONT CHACUNE EST D'EPAISSEUR = < I M~ AVANT AU MOINS UN PU EXTERIEUR 
EN DARK RED OU LIGHT RED ME~ WHITE LAUAf'IRSIPO~IMBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIO E, SAPELU, BABOEN, MAHOGANY 
'SWIETENIA SPP.', PALISSANDRE DU B ESIL, BOIS DE OSE MELLE 
4412.11-40 BOIS CONTRE.PLAQUES CONSnTUES DE FEUILLES DE BOIS DONT CHACUNE EST D'EPAISSEUR = < 8 MMtJ AVANT AU MOINS UN PU EXTERIEUR 
EN DARK RED OU LIGHT RED MER0'1llt WHITE LAUAf\ SIPO~IMBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D' AFRIO E, SAPELU, BABOEN, MAHOGANY 
'SWIETENIA SPP.', PALISSANDRE DU B ESIL, BOIS DE OSE MELLE 
001 FRANCE 21810 13777 345 3708 3265 850 3106 24 002 BELG.-LUXBG. 15121 
1969 
265 
2678 72 
519 11045 27 
003 PAY8-BAS 35604 
1467 
448 26951 3384 
3276 
102 
004 RF ALLEMAGNE 20781 1100 84 743 5 8282 5864 24 005 ITALIE 5233 
28i 199 
1287 3881 2i 6i 1 006 ROYAUME·UNI 5420 39 1653 2029 1117 
011 ESPAGNE 1111 9 41i 14 1i 33 1047 41 9 2 030 SUEDE 1132 122 519 983 25 036 SUISSE 3965 520 243 17 1875 327 
632 ARABIE SAOUD 1754 1729 16 9 
1000 M 0 N DE 119599 17265 2129 2680 6607 7378 50991 21 12332 19541 655 
1010 INTRA-CE 107125 17198 1467 1193 3675 6919 46768 21 10818 18621 447 
1011 EXTRA-CE 12475 70 662 1487 2932 459 4223 1514 920 208 
1020 CLASSE 1 7109 15 543 1294 415 69 2588 1383 651 151 
1021 A E L E 5944 9 474 866 347 50 2519 1265 392 2 
1030 CLASSE 2 5177 55 119 185 2348 390 1635 121 269 57 
4412.12 ~S~cf~'f~ti'88l~f~~~~~.D=0~~~~ 5DJu~~1~NT CHACUNE EST D'EPAISSEUR = < I MM, AVANT AU MOINS UN PU EXTERIEUR 
4412.12-40 BOIS CONTRE.PLAQUES CONSnTUES DE FEUILLES DE BOIS DONT CHACUNE EST D'EPAISSEUR = < I MM, AVANT AU MOINS UN PU EXTERIEUR 
EN BOIS (AUTRES QUE DE CONIFERES, NON REPR. SOUS 4412.11-40) 
001 FRANCE 5704 2038 8 1769 935 346 717 237 2 002 BELG.·LUXBG. 2611 
1325 
1530 21 13 631 68 
003 PAY8-BAS 5238 
2216 
891 
14 
2429 87 487 
28i 
39 
004 RF ALLEMAGNE 6545 791 488 20 792 2431 18 005 ITALIE 2155 31 
42 
291 1292 35 90 146 84 006 ROYAUME·UNI 5900 907 442 4185 2 
021 ILES CANARIE 1249 
959 462 1249 030 SUEDE 1546 125 
132 62i 26 036 SUISSE 2256 1477 
s5 038 AUTRICHE 2942 2562 322 3 
728 COREE DU SUD 1227 1227 
1000 M 0 N DE 43278 5265 4260 12820 874 11183 1665 90 5480 1408 433 
1010 INTRA-CE 29838 5120 2268 5532 305 9288 1387 90 4244 1257 351 
1011 EXTRA-CE 13434 144 1994 7088 569 1896 279 1232 149 83 
1020 CLASSE 1 9076 6 1796 5569 319 166 1162 31 27 
1021 A E L E 7635 6 1699 4600 
569 
180 147 974 29 
s6 1030 CLASSE 2 4319 139 197 1466 1577 113 70 112 
4412.19 f..~~1~0NTRE.PLAQUES CONSnTUES DE FEUILLES DE BOIS DONT CHACUNE EST D'EPAISSEUR = < I liM, NON REPR. SOUS 4412.11 ET 
4412.19-40 BOIS CONTRE.PLAQUES CONSnTUES DE FEUILLES DE BOIS DONT CHACUNE EST D'EPAIS5EUR = < 8 Mil, (NON REPR. SOUS 4412.11-40 ET 
4412.12.00) 
001 FRANCE 12473 5728 37 2768 1910 
61i 
1233 735 62 
002 BELG.·LUXBG. 4323 652 63 2179 208 223 1015 232 003 PAY8-BAS 4499 213 1612 977 i 635 406 202 004 RF ALLEMAGNE 16864 479 2045 
3523 
76 8373 5484 6 
005 ITALIE 6440 
23 
9 193 2715 
627 795 20 006 ROYAUME-UNI 3900 1593 126 110 606 
1285 007 lALANDE 1372 31 
897 
53 1 2 
ri 2 028 NORVEGE 1014 38 
523 s5 6 030 SUEDE 2266 
1i 
956 283 452 1 
038 SUISSE 4329 2 1219 1570 1515 6 6 
038 AUTRICHE 2643 
3 
1338 
2169 
828 477 
204 MAROC 2173 1 
1000 M 0 N DE 71101 6980 7494 14964 92 5681 17505 629 13161 2209 11 2170 
1010 INTRA-CE 51296 6930 3967 10769 
92 
2554 13775 628 8594 2173 2 1904 
1011 EXTRA-CE 19801 51 3526 4195 3327 3730 1 4583 31 14 268 
1020 CLASSE 1 13632 11 2669 3724 530 2597 1 4013 19 68 
1021 A E L E 10987 11 1960 3097 
92 
523 2462 2903 19 
14 
12 
1030 CLASSE 2 5842 40 842 359 2797 1133 421 18 126 
4412.21 gg~u:\Ws~~3lfn~~t'f8~E;~:No~J''te~f:~t~~MPLE·, AVANT AU MOINS UN PU EXTERIEUR EN BOIS AUTRES QUE DE 
4412.21-40 BOIS STRATIFIES ·BOIS CONTRE.PLAQUES, BOIS PLAQUE~ PAR EXEMPLE-, AVANT AU MOINS UN PU EXTERIEUR EN BOIS (AUTRE$ QUE DE 
CONIFERES), CONTENANT AU MOINS UN PANNEAU DE PA TICULES 
001 FRANCE 1757 1228 464 49 16 9 003 PAYS·BAS • 1348 866 29 430 27 21 s5 004 RF ALLEMAGNE 2990 2350 
89 13 
517 2 
006 ROYAUME·UNI 7657 7545 10 
eO 2 036 SUISSE 2561 2475 4 
038 AUTRICHE 4417 4393 24 
1000 M 0 N DE 24909 12811 88 8733 313 1278 271 13 822 334 250 
1010 INTRA-CE 1mo 12718 29 1728 
313 1278 267 13 623 332 60 1011 EXTRA-CE 9139 92 57 7005 4 199 3 190 
1020 CLASSE 1 7454 14 54 6920 244 4 104 114 
1021 A E L E 7096 14 51 6920 
313 1032 
4 104 
3 
3 
1030 CLASSE 2 1613 78 2 15 95 75 
E 25 
1988 Quantity - Quantites 1000 kg Export 
Destination l Reportln~ country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nede~and I Portugal I UK 
4412.29 LAMINATED WOOD· PLYWOO~VENEERED PANELS FOR EXAMPLE· WITH AT LEAST ONE L YER OF PARTICLE BOARD, OF NO~NIFEROUS 
WOOD, (EXCL. 4412.11 TO 441 ) 
4412.2t-10 BLACKBOARD, LAMINBOARD AND BATTENBOARD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NO~ .CONIFEROUS WOOD (EXCL. 4412.21-00) 
001 FRANCE 5046 1189 19 1374 21 465 2105 234 104 002 BELG.-LUXBG. 1539 
751 24 
997 1 76 6li 003 NETHERLANDS 1396 552 3 
241 006 UTD. KINGDOM 3323 766 
347 
2314 
6 030 SWEDEN 1192 839 44 1 038 SWITZERLAND 5112 5066 1 
038 AUSTRIA 4338 4327 
3024 
9 
632 SAUDI ARABIA 3027 3 
1000 WORLD 29759 3119 499 17470 3855 299 954 241 2412 329 34 547 
1010 INTRA-EC 14509 3104 107 8760 337 269 503 241 2321 328 34 50S 
1011 EXTRA·EC 15250 15 392 10709 3519 30 451 91 1 42 
1020 CLASS 1 11179 390 10694 18 54 1 22 
1021 EFTA COUNTR. 11117 
15 
361 10694 
3501 30 451 53 1 8 1030 CLASS 2 4071 2 15 37 20 
4412.2t-90 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD WITH AT LEAST ONE OUTE PLY OF NON~NIFEROUS WOOD, (EXCL. 4412.11.00 
TO 4412.2t-10) 
001 FRANCE 4145 1357 5 746 24 
149 
1859 27 I 127 
002 BELG.-LUXBG. 1225 
3467 
4 103 
24 
43 837 89 
003 NETHERLANDS 4271 123 235 8 111 
• 135 
. 283 
004 FR GERMANY 9169 56 124 
578 
136 8705 11 
030 SWEDEN 746 105 32 31 
038 AUSTRIA 736 502 235 1 
046 YUGOSLAVIA 1853 1836 15 
1000 WORLD 26442 5127 540 4465 213 599 183 11594 1059 170 2492 
101 0 INTRA·EC 20958 5060 261 1232 139 313 183 10761 1048 
170 
1961 
1011 EXTRA·EC 5464 66 280 3233 74 284 833 11 531 
1020 CLASS 1 4428 35 246 3209 29 672 235 
1021 EFTA COUNTR. 2278 33 129 1344 74 25 624 6 mi 156 1030 CLASS 2 1044 31 24 255 155 296 
4412.11 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD, CONTAINING AT LEAST 0~ LAYER OF PARTICLE BOARD (EXCL. 4412.21) 
4412.11.00 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD, CONTAINING AT LEAST 0~ LAYER OF PARTICLE BOARD (EXCL. 4412.21.00) 
' 
038 SWITZERLAND 1006 930 2 74 
036 AUSTRIA 1251 1219 32 
1000 WORLD 5482 413 111 3317 32 366 311 2 715 42 173 
1010 INTRA·EC 2435 396 51 1142 10 72 9 2 541 39 173 
1011 EXTRA·EC 3048 17 60 2175 22 293 302 174 3 
1020 CLASS 1 2390 58 2156 3 173 
1021 EFTA COUNTR. 2322 56 2156 2 106 
4412.99 LAMINATED WOOO ·PLYWOOD, VENEERED PANELS FOR EXAMPLE· (EXCL. 4412.11 TO 441 81) 
4412.99-10 BLACKBOARD, LAMINBOARD AND BATTENBOARD (EXCL. 4412.21.00, 4412.2t-10 AND 4412.81 00) 
001 FRANCE 5185 2285 25 993 1652 11 146 71 
003 NETHERLANDS 2918 370 3 12 2466 
7 
6 
14 
41 
004 FR GERMANY 3674 857 2798 43 46 36 146 4 006 UTD. KINGDOM 1221 12 1004 90 36 3 030 SWEDEN 1002 996 1 
12 3591 038 SWITZERLAND 5088 239 1246 
036 AUSTRIA 904 884 20 
1000 WORLD 22944 3667 5455 3276 760 4725 278 46 4109 27 120 463 
1010 INTRA-EC 14326 3592 3908 1133 
780 
4879 93 46 309 26 120 420 
1011 EXTRA·EC 8617 74 1547 2143 46 183 3600 1 43 
1020 CLASS 1 7361 1543 2133 23 12 3651 19 
1021 EFTA COUNTR. 7265 1461 2133 12 3636 3 
4412.99-90 PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD (EXCL. 4412.11.00 TO 4412. ~10) 
001 FRANCE 6922 576 
111 
3064 106 
1145 
2429 597 150 
002 BELG.-LUXBG. 3566 
1292 
297 
226 
372 1470 173 
003 NETHERLANDS 5910 15 1524 1113 1099 326 641 004 FR GERMANY 18230 407 2372 
166 1o4 
930 14154 41 
005 ITALY 1894 12 
101 
1433 
1496 1219 
79 100 
006 UTD. KINGDOM 4712 279 3 224 1343 53 
1940 007 IRELAND 2042 63 545 45 37 2 111 49 030 SWEDEN 810 20 36 2 
032 FINLAND 1081 
16 
872 10 2 364 33 
2 038 SWITZERLAND 3453 18 1721 119 1566 11 
036 AUSTRIA 3392 2672 15 698 7 
062 CZECHOSLOVAK 234 
272 1oo0 
234 
6 208 ALGERIA 1318 
2 10 
40 
11 216 LIBYA 1919 1696 
1000 W 0 R L D 61887 2984 5009 9858 26 1770 8593 1490 25978 2764 24 3373 
1010 INTRA·EC 44587 2629 2603 5255 26 705 6205 1490 19982 2568 23 3107 1011 EXTRA-EC 17297 355 2405 4601 1084 2368 5996 196 266 
1020 CLASS 1 10281 36 2014 4570 36 243 3178 135 65 
1021 EFTA COUNTR. 9267 16 1639 4497 26 20 173 2812 101 9 1030 CLASS 2 6502 317 390 28 968 2118 2416 81 180 
1040 CLASS 3 513 1 3 57 29 403 20 
4413.00 DENSIFIED WOOD, IN BLOCKS, PLATES, STRIPS OR PROFILE SHAPES 
4413.00.00 DENSIFIED WOOD, IN BLOCKS, PLATES, STRIPS OR PROFILE SHAPES 
001 FRANCE 2323 1061 361 1 
416 
472 392 1 35 
002 BELG.-LUXBG. 2221 &4 24 636 44 1125 5 11 003 NETHERLANDS 976 698 20 154 3082 004 FR GERMANY 5303 218 1335 205 5 435 100 156 4 73 006 UTD. KINGDOM 2235 603 44 32 151 919 118 4 038 SWITZERLAND 967 24 764 114 29 20 036 AUSTRIA 907 9 757 17 104 
1000 WORLD 20897 2006 2078 5097 4 1155 1899 192 1867 6055 161 362 
1010 INTRA·EC 13915 1983 1403 2284 4 42 984 190 1089 5588 141 231 1011 EXTRA·EC 6985 43 877 2814 1113 916 3 m 487 20 151 
1020 CLASS 1 3912 32 578 2264 86 219 3 368 271 20 71 
1021 EFTA COUNTR. 2902 32 513 1741 
4 
13 80 269 209 20 25 
1030 CLASS 2 3056 11 99 540 1028 690 410 196 80 
4414.00 WOODEN FRAMES FOR PAINTINGS, PHOTOGRAPHS, MIRRORS OR SIMILAR OBJECTS 
4414.00.00 WOODEN FRAMES FOR PAINTINGS, PHOTOGRAPHS, MIRRORS OR SIMILAR OBJECTS 
001 FRANCE 2063 240 13 616 61 
ri 2 1031 21 5 74 002 BELG.·LUXBG. 550 
a9 1 106 1 202 137 27 003 NETHERLANDS 346 66 
16 157 
180 3&4 : 12 004 FR GERMANY 3009 114 483 1761 94 006 UTD. KINGDOM 1060 15 56 10 22 128 798 30 1 239 007 IRELAND 269 
10 42 17 2 35 26 8 028 NORWAY 203 li 74 17 030 SWEDEN 537 14 217 29 
1 
193 54 20 3 2 038 SWITZERLAND 696 6 5 278 39 2 256 104 2 036 AUSTRIA 429 2 
1 
261 
15 
3 3 135 18 
5 
7 
400 USA 891 34 14 46 2 717 3 52 
732 JAPAN 167 7 4 2 151 3 
26 E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NCI EUR 12 _[ Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia J Nederland l Portugal I UK 
4412.29 BOIS STRATIFIES .SOlS CONTRE-PLAQUE14 BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE~ AVANT AU MOINS UN PU EXTERIEUR EN BOIS AUTRES QUE DE 
CONIFERES, NON REPR. SOUS 4412.11 A 12.21 
4412.29-10 BOIS CONTRE·PLAQUES A AME PANNEAUTEE, LA nEE OU LAMEL1EE, AVANT AU MOINS UN PU EXTERIEUR EN BOIS {AUTRES QUE DE CONIFERES, NON REPR. SOUS 4412.21-00) 
001 FRANCE 4222 938 27 1230 47 306 1723 197 60 002 BELG.·LUXBG. 1145 
547 3li 796 10 33 47 003 PAYS-BAS 1152 520 2 
1sS 006 ROYAUME·UNI 3210 602 500 2252 11 030 SUEDE 1087 576 
62 038 SUISSE 4038 3966 5 038 ALITRICHE 4320 4295 
2485 
25 632 ARABIE SAOUD 2502 17 
1000 M 0 N DE 25922 2631 738 15331 3214 353 730 156 2095 251 30 393 1010 IN TRA-CE 12477 2623 145 6073 282 277 353 156 1959 249 30 330 1011 EXTRA-CE 13447 8 593 9259 2933 76 377 137 1 63 1020 CLASSE 1 9949 589 9213 18 1 94 1 33 1021 A E L E 9846 li 531 9212 2916 76 1 87 15 1030 CLASSE 2 3500 4 48 377 43 30 
4412.29-90 BOIS STRATIFIES ·BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE·, AVANT AU MOINS UN PU EXTERIEUR EN BOIS (AUTRES QUE DE 
CONIFERES, NON REPR. SOUS 4412.11-00 A 4412.29-10) 
001 FRANCE 3748 1038 43 1057 24 222 1379 72 137 002 BELG.·LUXBG. 1513 
4017 
12 113 26 65 928 173 003 PAYS-BAS 4782 121 175 38 137 
252 
274 004 RF ALLEMAGNE 11921 93 193 
1o31i 
165 11154 44 030 SUEDE 1481 355 47 23 038 ALITRICHE 1310 860 447 3 048 YOUGOSLAVIE 2379 2342 37 
1000 M 0 N DE 31632 5336 990 6268 218 730 101 14208 1337 186 2258 1010 INTRA-CE 23639 5293 458 1539 135 489 101 12769 1320 
1a6 
1555 1011 EXTRA-CE 7991 43 533 4728 82 260 1439 17 703 1020 CLASSE 1 6826 25 503 4703 44 1230 321 1021 A E L E 4045 
18 
417 2326 
a2 16 1132 7 166 154 1030 CLASSE 2 1150 30 26 216 203 382 
4412.91 r&~s S~,tlf~ES ·BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE·, CONTENANT AU MOINS UN PANNEAU DE PARTICULES, NON REPR. 
4412.91-00 BOIS STRATIFIES .SOlS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE·, CONTENANT AU IIOINS UN PANNEAU DE PARTICULES, (NON 
REPR. SOUS 4412.21-00) 
038 SUISSE 1273 1196 3 74 038 AUTRICHE 1500 1439 61 
1000 M 0 N DE 6433 256 164 4201 23 452 279 868 33 138 1010 INTRA-CE 2754 248 87 1536 6 79 48 604 30 137 1011 EXTRA-CE 3681 8 98 2664 17 373 233 283 3 2 1020 CLASSE 1 3025 97 2648 5 277 
1021 A E L E 2888 97 2648 3 142 
4412.99 BOIS STRATIFIES ·BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE·, NON REPR. SOUS 4412.11 A 4412.81 
4412.99-10 BOIS CONTRE-PLAQUES A AME PANNEAUTEE, LA nEE OU LAMEL1EE, (NON REPR. SOUS 4412.21.00, 4412.29-10 ET 4412.81-00) 
001 FRANCE 4407 1662 36 1197 1318 14 151 29 003 PAY5-BAS 2218 270 4 27 1673 
10 
9 
16 
35 004 RF ALLEMAGNE 4838 650 3728 35 48 39 170 18 006 ROYAUME·UNI 1920 10 1594 217 24 1 
:i 030 SUEDE 1472 1465 4 
9 3809 038 SUISSE 5930 521 1591 038 AUTRICHE 1442 1426 16 
1000 M 0 N DE 24518 2678 7999 4344 527 3858 211 53 4335 28 33 458 1010 INTRA-CE 14059 2633 5507 1310 
527 
3814 70 53 353 24 33 262 1011 EXTRA-CE 10459 42 2492 3035 44 141 3982 2 194 1020 CLASSE 1 9495 2466 3027 16 9 3877 60 1021 A E L E 9281 2394 3026 9 3849 3 
4412.99-90 BOIS STRATIFIES ·BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE·, (NON REPR. SOUS 4412.11.00 A 4412.99-10) 
001 FRANCE 7466 527 
122 
3259 121 2056 3066 403 92 002 BELG.·LUXBG. 4155 
1ao0 
311 
193 
342 1207 123 003 PAY5-BAS 6510 16 1321 1192 1627 
369 
361 004 RF ALLEMAGNE 24077 501 2642 
1sB 65 1636 18848 83 005 ITALIE 1562 10 
66 
1193 
514 1757 
75 41 006 ROYAUME·UNI 5798 237 9 325 2822 48 
1407 007 lALANDE 1515 35 
sa2 44 64 9 1&8 4:i 030 SUEDE 1237 36 58 8 032 FINLANDE 1302 li 534 16 3 708 41 9 038 SUISSE 4174 23 1810 187 2121 16 038 AUTRICHE 3936 2623 37 1262 14 
062 TCHECOSLOVAQ 1182 299 964 1182 1 208 ALGERIE 1296 
:i 1:i 32 11 216 LIBYE 3142 3115 
1000 M 0 N DE 75313 3484 5474 9955 18 1837 12480 514 36853 2373 4 2521 
1010 IN TRA-CE 52548 3111 2872 5242 
1i 
799 9238 514 26482 2131 4 2175 
1011 EXTRA-CE 22762 374 2602 4712 837 3242 10389 242 348 1020 CLASSE 1 12699 39 2177 4640 59 587 4951 160 66 1021 A E L E 11311 8 1669 4565 
18 
36 282 4413 115 23 1030 CLASSE 2 8174 334 422 69 679 2570 3750 63 269 
1040 CLASSE 3 1888 2 3 99 65 1888 11 
4413.00 BOIS DITS 'DENSIFIES', EN BLOCS, PLANCHES, LAMES OU PROFILES 
4413.00.00 BOIS DITS 'DENSIFIES', EN BLOCS, PLANCHES, LAMES OU PROFILES 
,. 
001 FRANCE 5602 334 955 10 
621 
3781 474 2 48 002 BELG.-LUXBG. 2274 
187 4 
539 210 904 26 18 003 PAY5-BAS 1751 960 
:i 
. 42 520 2993 004 RF ALLEMAGNE 6428 216 1735 
649 
290 
1o4 
911 26 254 006 ROYAUME·UNI 3908 681 84 19 5 915 1326 125 
17 038 SUISSE 1732 60 1158 60 393 48 
27 038 AUTRICHE 1232 9 862 26 308 
1000 M 0 N DE 32664 1515 2689 8624 7 609 2222 214 8608 6583 205 1188 
1010 INTRA-CE 22081 1434 1823 4007 i 150 1153 104 8741 5774 178 717 1011 EXTRA-CE 10582 81 866 4817 459 1069 110 1887 808 27 471 
1020 CLASSE 1 7147 69 761 3530 141 530 110 1433 332 27 214 
1021 A E L E 4494 69 674 2369 
7 
18 149 912 223 27 53 
1030 CLASSE 2 3373 12 105 1248 318 516 434 476 257 
4414.00 CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX, PHOTOGRAPHIES, MIROIRS OU OBJETS SIMILAIRES 
4414.00.00 CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX, PHOTOGRAPHIES, MIROIRS OU OBJETS SIMILAIRES 
001 FRANCE 11938 2398 8 2652 418 
528 
6 5994 61 4 397 002 BELG.-LUXBG. 3054 
767 6 483 8 1312 672 51 003 PAY5-BAS 2766 448 3 3 1085 
1618 
458 004 RF ALLEMAGNE 14748 1162 925 
191 
169 513 336 9888 471 006 ROYAUME·UNI 6631 231 7 130 255 5290 196 
1114 007 lALANDE 1262 
164 154 
1 8 1 
125 
138 44 028 NORVEGE 1331 73 3 6 664 98 030 SUEDE 2090 170 441 150 11 53 735 384 113 
5 
53 038 SUISSE 4706 107 10 2017 34 481 6 1766 282 18 
038 ALITRICHE 2566 25 1 1406 8 26 10 1023 31 
18 
38 
400 ETAT5-UNIS 8817 230 7 133 235 994 28 6411 24 . 737 
732 JAPON 1209 4 66 57 72 978 32 
E 27 
1988 I Quantity- Quantitlls: 1oqo kg Export 
Destination I Reporting cou rtry - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espa a France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4414.00.00 
1000 W 0 A L D 11765 533 831 1559 24 ~ 451 383 6245 745 14 755 1010 INTAA·EC 7777 462 497 903 24 278 143 4317 578 • 457 1011 EXTRA-EC 3988 71 334 651 88 173 240 1928 170 • 298 1020 CLASS 1 3524 66 333 635 12 28 102 240 1668 156 8 276 
1021 EFTA COUNTR. 1924 32 278 602 
12 
2 51 238 538 152 3 28 
1030 CLASS 2 457 4 1 21 59 70 257 14 19 
4415.10 CASES, BOXES, CRATES, DRUMS AND SIMILAR PACKINGS; CABLE-DRUMS, OF WOOD 
4415.1G-10 CASES, BOXES, CRATES, DRUMS AND SIMILAR PACKIHGS OF WOOD 
001 FRANCE 8533 832 14 471 a a a1 a7&3 4 269a 229 833 326 002 BELG.-LUXBG. 10365 
3898 
43 a20 05 6 509 4563 3 1031 003 NETHERLANDS 10965 39 1289 
1o2 2~ 2008 48 303i 23 1176 004 FR GERMANY 14896 5978 135 
156 
2789 15 1363 31 12a9 
005 ITALY 4272 214 6 486 2~ 951 5 36 40 55 59 006 UTO. KINGDOM 2407 1332 124 5 606 133 154 11 22 011 SPAIN 1266 218 
5 
15 
14 
416 47 1a 537 
036 SWITZERLAND 2745 84 544 753 864 328 1 52 
204 MOROCCO a199 an 22 
1000 WO A LD 11m 13289 525 4196 596 1UI 12723 165 8360 9207 1537 5628 1010 INTAA-EC 54308 12812 239 2463 596 10969 184 4750 8071 1533 4530 
1011 EXTRA·EC 11n8 433 288 1732 3 !~ 1754 1570 1128 4 1097 
1020 CLASS 1 6644 354 238 1548 71 1040 1a20 1060 4 911 
1021 EFTA COUNTR. 5011 238 224 1229 
aiM 
817 947 1030 2 400 
1030 CLASS 2 4894 80 50 159 707 105 52 138 
4415.1G-IO CABLE DRUMS OF WOOD 
002 BELG.-LUXBG. 342a 
183 2 
2372 861 29 132 9 29 003 NETHERLANDS 1829 1045 380 64 147 87 63 004 FR GERMANY 1453 263 48 903 501 52 5 433 036 AUSTRIA 925 11 11 
1000 WO A LD 11275 592 87 5302 241 1 2471 718 m 308 51 841 
1010 INTAA·EC 8928 565 49 3827 
24i 
~1 2320 718 310 260 51 715 
1011 EXTRA·EC 2349 28 11 1175 150 83 46 128 
1020 CLASS 1 1939 27 18 1648 128 45 1a 62 
1021 EFTA COUNTR. 1672 10 17 1483 93 24 1a 62 
4415.20 PALLETS, BOX PALLETS AND OTHER LOAD BOARDS, OF WOOD 
4415.2G-10 FLAT PALLETS OF WOOD 
001 FRANCE 49553 20286 202 9a72 
14 ~~ 7354 4 2100 8563 1510 728 002 BELG.·LUXBG. 47860 288 9842 88 455 28852 25 900 003 NETHERLANDS 55610 221o4 a18 20140 36 6306 84 95 22518 766 3981 004 FR GERMANY 48750 2025 3086 
a129 
12445 30 2965 1433 1955 
005 ITALY 10886 431 20 4 ~g 5043 1846 mi 2160 33 48 006 UTD. KINGDOM 9422 1061 233 669 1757 2841 830 
497 036 SWITZERLAND 15956 56 56 9122 1 a726 2281 192 1 
1000 WO A L D 25n69 47238 5587 58769 208 ~8 40397 2078 10210 69672 7254 11080 
1010 INTRA·EC 227773 46442 4152 44790 117 719 35538 2069 5905 65156 1150 9695 
1011 EXTAA·EC 29883 794 1435 111n 21 ~ 4660 I 4194 4018 1103 1385 1020 CLASS 1 25141 431 919 10714 5 4289 9 2711 3706 1097 1192 1021 EFTA COUNTR. 22167 ·347 590 10271 5 8 a922 9 2670 2053 1097 1175 
1030 CLASS 2 2494 17 307 795 17 1 456 476 215 8 182 
4415.20-10 PALLETS, BOX PALLETS AND OTHER LOAD BOARDS OF WOOD 
001 FRANCE 1a986 1383 145 329 66~ 2149 10 554 649 3898 a97 002 BELG.-LUXBG. 9316 
6165 
10 1492 193 833 3078 19 1489 
003 NETHERLANDS 10908 29 107a 36 2 901 5 a1 30&3 135 2567 004 FR GERMANY 10979 1990 174 6li 146 3401 91 1267 162 847 006 UTD. KINGDOM 6084 484 48 5 972 2242 55 334 1884 
1638 030 SWEDEN 3347 720 320 11a 
siB 138 6 44 117 53 036 SWITZERLAND 3651 914 34 439 1299 261 74 4 88 
1000 WO A L D 69843 13137 2115 4604 39 H; 10032 2598 4373 7614 8260 10386 1010 INTAA-EC 56222 11128 511 4084 38 8337 2591 2834 7221 6203 6433 
1011 EXTAA·EC 13622 2008 1596 740 :~~ 1698 • 1540 393 57 3933 1020 CLASS 1 9049 1762 1496 717 1495 8 544 a74 57 1991 1021 EFTA COUNTR. 7561 17a7 474 643 1 g 1439 6 437 237 57 1985 1030 CLASS 2 3601 . 157 71 198 624 2 1483 
4418.00 CASKS, BARREL$, VATs, TUBS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS THEREOF, OF WOOC INCLUDING STAVES 
441UG-10 RIVEN STAVES OF WOOD AND SAWN STAVES OF WOOD 
800 AUSTRALIA 362 1a 366 1 
1000 W 0 A LD 1022 32 5 155 1~ 524 44 47 13 2 11 101 0 INTAA·EC 400 32 2 83 49 44 5 13 2 
11 1011 EXTRA-EC 814 2 72 1JI 475 35 
1020 CLASS 1 576 : 2 71 : r 484 35 
4411.DG-IO CASKS, BARRELs, VAT$, TUBS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS THEREOF, OF WOO' (EXCL. 4411.0G-10) 
004 FR GERMANY 1153 . . . . 232 11 76 237 596 
005 ITALY 406 
18 
21 66 4 301 
107 18 j 3 12 006 UTD. KINGDOM 1742 9 157!' 4 2087 011 SPAIN 3211 1 1 59S 2 18 504 
036 SWITZERLAND 356 305 ( 40 9 2 
4 14 a90 SOUTH AFRICA 67a 5 11 639 3 400 USA 2926 i 14 oii 26n 27 5 732 JAPAN 1927 6 53 
12 i 1429 800 AUSTRALIA 929 118 ~ 798 1000 W 0 A LD 16906 145 68 997 68 6304 128 209 302 760 = 1010 INTAA-EC 8880 144 41 280 68 1361 123 151 297 711 1011 EXTRA·EC 8027 1 25 717 49 4944 2 58 5 41 1742 1020 CLASS 1 7422 1 25 699 45 4544 2 36 5 32 1627 
1021 EFTA COUNTR. 819 4 549 67 2 21 5 9 1~ 1030 CLASS 2 569 6 4 400 21 
4417.00 TOOLS, TOOL BODIES, TOOL HANDLES, BROOM OR BRUSH BODIES AND HANDLES, OF WOOD; BOO OR SHOE LASTS AND TREES, OF WOOD : 
4417.0G-10 HANDLES FOR ARTICLES OF CUTLERY, FORKS AND SPOONS; BRUSH BODIES OF WOOD 
1000 WO A LD 1044 230 12 268 
' 
173 30 191 15 • 35 1010 INTAA-EC 758 227 1 171 149 30 62 15 • 20 1011 EXTAA-EC 289 3 11 sa 25 130 15 
4417.00.10 TOOLS, TOOL BODIES, TOOL HANDLES, BROOM OR BRUSH BODIES AND HANDLES; BOOO OR SHOE 
4417.00.10) ).AsTS AND TREES, OF WOOD (EXCL. 
001 FRANCE 1561 118 20 386 42 
174 
3 57 21 551 a 002 BELG.-LUXBG. 611 
125 
a1a 9 110 i 003 NETHERLANDS 617 5 a76 2 89 1 183 36 004 FR GERMANY 1138 1 
aoi 57 274 6li 62 4 006 UTD. KINGDOM 1082 5 12 16 7 202 5 21 2 036 SWITZERLAND a12 1 248 8 48 4 
036 AUSTRIA 298 262 16 20 i 6 400 USA 300 95 190 a 
1000 W 0 A L D 8873 296 238 2871 1 14!~ 1004 84 1470 365 681 205 1010 INTAA·EC 5874 250 38 2059 1~f 811 83 363 324 834 113 1011 EXTRA-EC 3000 47 201 812 394 1108 40 27 92 
28 e 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland 1 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4414.00.00 
1000 M 0 N DE 69903 5324 1739 8279 90 1974 3751 1332 40230 3121 29 4034 
1010 INTRA-CE 43353 4591 947 4154 9Ci 1120 1488 400 25534 2569 5 2545 1011 EXTRA-CE 26534 734 791 4126 853 2263 932 14879 553 24 1489 
1020 CLASSE 1 23268 704 786 4019 8 388 1632 932 12973 522 24 1282 1021 A E L E 11091 468 703 3769 
a2 54 548 897 3942 493 5 214 1030 CLASSE 2 3212 29 4 99 487 631 1701 31 168 
4415.10 CAISSES, CAISSETTES, CAGEOTS, CYUNDRES ET EMBALLAGES SIMILAJRES; TAMBOURS (TOURm) POUR CABLES, EN BOIS 
4415.111-10 CAISSES, CAISSETTES, CAGEOTS, CYUNDRES ET EMBALLAGES SIMILAJRES, EN BOIS 
001 FRANCE 7409 695 8 474 2<i 1673 2633 2823 597 343 795 002 BELG.·LUXBG. 9123 
1471 
330 396 21 
4 
799 4013 
8 
911 
003 PAY5-BAS 6724 278 649 60 2042 1105 73 2375 894 004 RF ALLEMAGNE 12601 3697 239 
161 
16 3018 19 1453 32 1692 
005 ITALIE 3748 126 34 140 2433 641 1 20i 65 12 169 006 ROYAUME-UNI 2329 812 309 9 545 128 257 28 
a6 011 ESPAGNE 1012 147 1 54 9Ci 617 31 4 78 036 SUISSE 2664 99 5 721 520 1153 169 2 105 
204 MAROC 2635 2620 15 
1000 M 0 N DE 58115 7646 1356 4559 220 10104 11425 156 7650 7887 524 6588 
1010 INTRA-CE 44609 7183 895 2358 220 6338 8912 153 5480 7360 515 5195 
1011 EXTRA-CE 13177 432 461 2201 3502 2513 3 2138 526 9 1392 
1020 CLASSE 1 7246 348 398 1818 241 1312 3 1652 373 9 1094 
1021 A E L E 5240 267 393 1481 98 610 1 1282 337 6 765 
1030 CLASSE 2 5760 85 63 359 3261 1188 382 147 275 
4415.111-90 TAMBOURS 'TOURETS' POUR CABLES, EN BOIS 
002 BELG.-LUXBG. 2362 
199 4 
1629 571 4 125 
18 
33 
003 PAYS-BAS 1980 797 311 
24 
569 
a4 81 004 RF ALLEMAGNE 1565 299 55 
1022 
554 72 9 468 
036 AUTRICHE 1068 23 23 
1000 M 0 N DE 10307 629 109 4425 186 328 2142 335 803 283 130 957 
1010 INTRA-CE 7869 585 59 2632 
1sB 
328 1863 335 709 247 130 801 
1011 EXTRA-CE 2619 44 51 1793 278 94 38 157 
1020 CLASSE 1 2226 42 51 1787 241 29 25 71 
1021 A E L E 1906 17 50 1590 147 20 25 57 
4415.20 PALETTES SIMPLES, PALETTES-CAISSES ET AUTRES PLATEAUX DE CHARGEMENT, EN BOIS 
4415.20-10 PALETTES SIMPLES, EN BOIS 
001 FRANCE 15905 5542 96 3038 
14 
1854 2364 1 1003 3806 350 417 002 BELG.-LUXBG. 15735 
6339 
63 3379 21 135 184 9076 7 492 
003 PAYS-BAS 17808 64 6548 
14 
9 2965 45 68 
7610 
203 1567 004 RF ALLEMAGNE 16878 514 1118 
1191 
125 4698 18 832 384 1585 
005 ITALIE 4187 188 5 1 6 1572 
697 61 
1184 9 51 
006 ROYAUME-UNI 3679 470 106 348 8 585 1182 244 27i 036 SUISSE 5792 17 27 3382 4 1115 874 96 
1000 M 0 N DE 87827 13571 1990 19878 99 1866 14126 926 3773 24143 1675 5980 
1010 INTRA-CE 77030 13262 1453 15129 58 1831 12426 920 2191 23065. 1507 5188 
1011 EXTRA-CE 10756 310 538 4547 41 34 1700 5 1546 1077 186 792 
1020 CLASSE 1 8955 215 374 4124 3 22 1370 5 1072 930 184 676 
1021 A E L E 7889 196 272 3852 3 9 1203 5 1048 484 184 653 
1030 CLASSE 2 1057 27 127 277 38 12 161 220 100 3 92 
4415.20-90 PALETTES~AISSES ET AUTRES PLATEAUX DE CHARGEMENT, EN BOIS 
001 FRANCE 7089 548 65 159 3826 944 1 309 338 1538 307 002 BELG.·LUXBG. 4083 
2231 
9 463 16 120 576 1211 8 736 
003 PAYS-BAS 5394 15 233 
1s 
1 599 4 104 
1234 
77 2130 
004 RF ALLEMAGNE 6588 1628 57 54 80 2090 54 575 128 727 006 ROYAUME-UNI 2526 323 18 2 585 900 72 226 348 94i 030 SUEDE 1855 498 115 65 29i 160 4 28 36 2 036 SUISSE 1664 545 32 198 363 102 34 93 
1000 M 0 N DE 34934 6476 779 1858 15 4786 5513 1110 2373 3235 2114 6675 
1010 INTRA-CE 28529 5304 199 1450 15 3952 4775 1105 1653 3076 2113 4887 
1011 EXT RA-CE 6406 1171 581 408 834 738 5 720 159 2 1788 
1020 CLASSE 1 4433 1106 526 403 319 582 5 194 151 2 1145 
1021 A E L E 3849 1098 231 329 312 526 4 152 99 2 1096 
1030 CLASSE 2 1762 45 40 516 149 485 2 525 
4418.00 FUTAILLES, CUVES, BAOUm ET AUTRES OUVRAGES DE TONNELLERIE ET LEURS PARTIES, EN BOIS, Y COMPRIS LES MERRAINS 
4411.011-10 MERRAINS 
800 AUSTRALIE 1435 53 1375 7 
1000 M 0 N DE 2374 14 148 127 1972 5 88 7 6 8 
1010 INTRA-CE 324 14 58 98 116 5 21 7 8 i 1011 EXTRA-CE 2050 90 31 1856 67 
1020 CLASSE 1 1956 88 16 1800 52 
4418.011-90 FUTAILLES, CUVES, BAOUm ET AUTRES OUVRAGES DE TONNELLERIE (SAUF MERRAINS), PARnES, EN BOIS 
004 RF ALLEMAGNE 1528 45 61 2 1124 10 161 84 184 005 ITALIE 1970 10 1837 55 26 11 8 6 006 ROYAUME-UNI 2945 14 2815 6 22 848 011 ESPAGNE 2640 11 1721 1 11 249 
036 SUISSE 1222 940 
28 
235 37 10 
10 11 390 AFR. OU SUO 3590 33 3508 
18 400 ETAT5-UNIS 15664 
2 
56 
881 
15723 34 33 
732 JAPON 2549 23 258 
s9 :i 1385 800 AUSTRALIE 4444 296 4086 
1000 M 0 N DE 43211 127 61 2555 81 4121 31339 80 508 148 727 3484 
1010 INTRA-CE 11909 126 18 472 61 3123 5050 72 296 133 667 1893 
1011 EXTRA-CE 31303 2 45 2083 997 2&289 8 212 15 81 1591 
1020 CLASSE 1 29242 2 44 1969 914 24564 8 171 14 54 1502 
1021 A E L E 2040 7 1537 5 311 8 90 14 6 62 
1030 CLASSE 2 1936 1 9 83 1725 41 2 6 69 
4417.00 O~MONTURES ET MANCHES D'OunLS~ MONTURES DE BROSSES, MANCHES DE BALAIS OU DE BROSSES, EN BOIS; FORMES, EMBAUCHOIRS 
ET TEN EURS POUR CHAUSSURES, EN BOI 
4417.011-10 MANCHES D' ARncLES DE COUTELLERIE ET DE COUVERTS DE TABLE; MONTURES DE BROSSES, EN BOIS 
1000 M 0 N DE 3111 335 72 868 541 490 35 809 25 2 134 
1010 INTRA-CE 2080 329 9 289 528 450 35 372 25 2 41 
1011 EXTRA-CE · 1032 7 63 379 13 40 437 83 
4417.011-90 ~~br8~~t\~~i&Wis~~N"Ws(NON REPR. SOUS 4417.011-10), MANCHES DE BALAIS OU DE BROSSESO; FORMES, EMBAUCHOIRS 
001 FRANCE 3200 143 197 1599 524 32:i 88 214 62 384 11 002 BELG.·LUXBG. 1577 
27:i 
1 674 7 84 287 9 003 PAY5-BAS 1508 5 1079 36' 93 11 
420 22 004 RF ALLEMAGNE 2192 14 14 
1860 
942 444 
159 
316 20 
006 ROYAUME·UNI 4678 14 35 304 52 2213 22 19 
14 036 SUISSE 1003 3 770 2 38 4 165 9 
036 AUTRICHE 1163 1028 
4 
5 78 47 5 
400 ETAT5-UNIS 2076 713 5 1284 11 57 
1000 M 0 N DE 23758 584 893 10001 3 2411 1692 250 5509 986 467 1002 
1010 INTRA-CE 15060 451 254 6594 1 1878 1018 248 2945 826 434 417 
1011 EXTRA-CE 8699 114 639 3407 2 535 676 4 2584 140 33 585 
E 29 
1988 Quantity - Quantites: 1 00 kg Export 
Destination I Reporting co ~ntry - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschlandj "EMMa I Es na I France 1 Ireland l llalia I Nederland I Portugal I UK 
• 
4417.00.80 
1020 CLASS 1 1392 5 196 713 10 80 302 ~3 10 1i 1021 EFTA COUNTR. 907 5 194 576 1 16 65 5 1030 CLASS 2 1575 29 5 94 269 296 806 18 47 
4418.10 WINDOWS, FRENCH-WINDOWS AND THEIR FRAMES, OF WOOD 
4418.1~ WINDOWS, FRENCH-WINDOWS AND THEIR FRAMES, OF WOOD 
001 FRANCE 12829 1015 10730 593 4 
s'ri 
261 ~, 112 6 002 BELG.-LUXBG. 8245 
1223 
4759 1590 31 957 
7i 003 NETHERLANDS 6175 3908 827 i 144 1 mi 193 004 FR GERMANY 3127 415 892 
1o9 
582 659 
005 ITALY 956 306 789 s7 36 293 159 700 22 006 UTD. KINGDOM 4636 2529 314 349 122 
814 007 IRELAND 1129 1 264 6 8 
27 
16 
009 GREECE 212 
118 1304 
165 
122 j 8 s4 011 SPAIN 1717 60 i 44 028 NORWAY 1136 . 1132 2 . 
5 
1 
030 SWEDEN 719 
15 
703 6 
56i 787 8 5 036 SWITZERLAND 4476 1437 1668 036 AUSTRIA 1750 1 793 860 10 66 
064 HUNGARY 436 431 3 
2 8 :i 2 22 4$ 400 USA 2494 1692 705 17 . 406 GREENLAND 363 363 
37 2 22 78 732 JAPAN 923 766 
1000 WORLD 54021 3134 33271 7130 1 220 3413 296 3507 1398 m 1071 
1010 INTRA-EC 39416 3077 25211 3736 1 92 1917 293 2319 1331 476 963 
1011 EXTRA-EC 14603 57 6059 3395 127 1498 3 1188 65 100 
13 1020 CLASS 1 12260 37 7095 3332 26 620 3 989 9 51 1021 EFTA COUNTR. 8206 16 4184 ~542 1 571 673 8 5 
1030 CLASS 2 1749 20 433 55 99 659 160 58 49 
1040 CLASS 3 595 531 8 17 39 
4418.20 DOORS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS, OF WOOD 
4411.20·00 DOORS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS, OF WOOD 
' 
001 FRANCE 5378 1965 
:i 659 219 917 31 208 1854 80 142 002 BELG.-LUXBG. 9991 
4196 
2226 405 
7 
208 6170 25 37 003 NETHERLANDS 8208 9 992 89 177 4 
278i 
568 172 004 FR GERMANY 9659 3091 1059 
1o:i 
94 1036 44 849 657 13 005 ITALY 387 17 4 4 12~~ 65 1 49 33 47 006 UTD. KINGDOM 21944 24 270 58 68 1084 256 17574 944 007 IRELAND 1275 3 7 22 93 13 6li 2 191 011 SPAIN 3441 44 i 15 24i 172 49 3067 34 021 CANARY ISLAN 1263 6 14 1 025 FAROE ISLES 232 232 2i 6 2 100 12 028 NORWAY 1393 1241 
8 4 22 030 SWEDEN 2080 308 1646 16 942 369 15 036 SWITZERLAND 11140 17 9252 12 469 
6 
139 1 036 AUSTRIA 4101 8 87 3419 
947 
1 547 32 
:i 400 USA 1217 1 
410 
221 11 16 2 18 
406 GREENLAND 410 
916 2 458 GUADELOUPE 918 4:i 462 MARTINIQUE 897 
224 9li 854 608 SYRIA 341 11i i 27 292 39 4i 632 SAUDI ARABIA 947 184 309 62 
1000 WORLD 87869 9782 5195 18019 5 ~' 6434 1180 3903 12339 22338 2035 1010 INTRA-EC sam 9359 1353 4337 4 2467 1167 1484 11240 22224 1498 1011 EXTRA-EC 29099 424 3843 13681 1 023 3947 13 2419 1099 112 537 1020 CLASS 1 21405 318 3388 13078 254 513 12 1554 955 37 296 1021 EFTA COUNTR. 19120 317 3108 12726 i ~7~ 478 12 1492 899 32 29 1030 CLASS 2 7436 105 454 539 3300 1 617 135 75 240 
1031 ACP(66) 681 43 9 65 1 307 171 4 18 43 
4411.30 PARQUET PANELS FOR MOSAIC FLOORS, OF WOOD 
4418.30-10 PARQUET PANELS FOR MOSAIC FLOORS, OF WOOD 
002 BELG.-LUXBG. 1842 
247 
330 622 23 34 833 003 NETHERLANDS 1912 492 22 i 6li 1151 006 UTD. KINGDOM 2163 435 18 624 23 2063 010 PORTUGAL 1154 
13o9 
93 2 
032 FINLAND 1399 90 36 036 SWITZERLAND 1371 939 398 
1000 WORLD 12862 911 8 3736 650 1579 107 191 5659 23 1010 INTRA-EC 9017 911 6 1135 624 1058 36 160 5091 4 1011 EXTRA·EC 3849 2601 27 523 72 32 568 20 1020 CLASS 1 3758 6 2m 523 37 31 568 18 1021 EFTA COUNTR. 3156 5 2559 521 36 31 4 
4418.30-80 PARQUET PANELS (EXCL 4411.30-10), OF WOOD 
001 FRANCE 3191 263 880 625 3459 1069 321 32i 33 002 BELG.-LUXBG. 6559 111i 227 377 892 1282 1 003 NETHERLANDS 3789 1171 1181 93 170 
1166 19 
'3 004 FR GERMANY 7557 1270 1450 
112 
446 3204 i 005 ITALY 1077 3i 657 263 si 1Ti 24 387 006 UTD. KINGDOM 4233 3284 117 144 42 26 011 SPAIN 2378 22 568 255 1282 78 84 65 028 NORWAY 704 
5 
413 242 
16 
49 2li 030 SWEDEN 2026 1258 78 843 032 FINLAND 1141 i 122 930 71 15 3 036 SWITZERLAND 2272 724 871 377 263 16 036 AUSTRIA 2714 87 2409 63 102 53 i 400 USA 1389 389 612 5 363 19 732 JAPAN 639 305 3 305 26 
1000 W 0 R LD 44401 3028 13097 8088 •308 6551 51 8759 3169 953 397 1010 INTRA-EC 29586 2759 8277 2747 1111 5857 51 5678 2981 792 333 1011 EXTRA-EC 14812 268 4820 5341 '197 694 3081 187 161 63 1020 CLASS 1 12200 a 4017 5287 46 570 1958 177 138 1 1021 EFTA COUNTR. 9080 6 2718 4619 
152 
527 1102 108 2:i s2 1030 CLASS 2 2389 262 658 37 124 1069 2 
4418.40 SHUTTERING FOR CONCRm CONSTRUcnONAL WORK, OF WOOD 
4418.40-00 SHUTTERING FOR CONCRm CONSTRUcnONAL WORK, OF WOOD 
001 FRANCE 4530 103 4174 100 329 135 18 002 BELG.-LUXBG. 2052 1498 13 212 005 ITALY 4061 3347 714 
273 036 SWITZERLAND 14716 14349 94 
1000 WORLD 34813 565 363 26509 629 2540 3 922 1114 104 44 1010 INTRA-EC 14573 524 59 11041 107 1582 3 208 1041 
1o4 
8 1011 EXTRA-EC 20202 41 324 17430 522 959 714 73 35 1020 CLASS 1 17149 47 16246 263 161 408 2 1021 EFTA COUNTR. 16063 
4i 
45 15624 238 94 299 73 1o4 1 1030 CLASS 2 3006 277 1164 795 281 33 
4411.50 SHINGLES AND SHAKES, OF WOOD 
4411.50-00 SHINGLES AND SHAKES, OF WOOD 
003 NETHERLANDS 3576 3576 
5 3:i 1874 004 FR GERMANY 2011 99 
30 E 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll j Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia L Nederland I PoriUgal I UK 
4417.00-90 
1020 CLASSE 1 6016 50 602 3114 20 139 4 1649 104 12 322 
1021 A E L E 3167 50 585 2089 
2 
2 43 4 243 69 8 74 
1030 CLASSE 2 2563 58 35 229 514 506 915 36 21 247 
4418.10 FENETRES, PORTE~NETRES ET LEURS CADRES ET CHAMBRANLES, EN BOIS 
4418.10-00 FENETRES, PORTE~NETRES ET LEURS CADRES ET CHAMBRANLES, EN BOIS 
001 FRANCE 35355 5437 27143 1762 25 
1801 
524 247 190 27 
002 BELG.-LUXBG. 24810 4438 11896 7833 75 2595 608 2 003 PAY8-BAS 17916 9725 3097 
6 
472 20 
516 402 164 004 RF ALLEMAGNE 12426 1700 4882 400 1899 2989 32 005 ITALIE 2914 2 2303 
128 
115 
1458 406 1686 89 5 006 ROYAUME-UNI 15912 521 8960 1692 950 111 
2238 007 lALANDE 3461 3 1168 26 19 
121 
7 
009 GRECE 1095 
239 3446 970 4 :i 16 146 011 ESPAGNE 4464 271 282 61 
028 NORVEGE 4482 4469 7 
11 
5 
030 SUEDE 2544 45 2474 29 3048 3256 27 30 036 SUISSE 19350 3650 9122 
038 AUTRICHE 7462 16 2509 4490 26 421 
064 HONGRIE 1569 1531 15 
14 107 13 
23 43 mi 400 ETAT8-UNIS 13463 6861 6148 107 
406 GROENLAND 2072 2072 
169 3 66 264 2 732 JAPON 3373 2829 
1000 M 0 N DE 182741 12541 98717 36695 8 712 13071 1471 12183 3291 951 3103 
1010 IN TRA-CE 118897 12347 69564 16248 8 228 5803 1458 8727 3060 822 2614 
1011 EXTRA-CE 63842 194 29132 20447 484 7268 13 5458 230 129 489 
1020 CLASSE 1 53285 122 24867 20182 119 3337 13 4137 30 100 378 
1021 A E L E 34214 62 13661 13664 1 3073 3679 27 11 36 
1030 CLASSE 2 8132 72 2267 211 364 3604 1074 200 29 111 
1040 CLASSE 3 2425 1999 54 127 245 
4418.20 PORTES ET LEURS CADRES, CHAMBRANLES ET SEUILS, EN BOIS 
4418.20-00 PORTES ET LEURS CADRES, CHAMBRANLES ET SEUILS, EN BOIS 
001 FRANCE 9493 2595 3 1946 525 3508 104 797 2939 194 390 002 BELG.-LUXBG. 20727 
5575 
13 7081 1063 22 706 8191 30 135 003 PAYS-BAS 9561 47 2278 214 325 16 
7807 
584 500 
004 RF ALLEMAGNE 28711 7986 4306 
362 
253 3359 124 3341 1424 111 
005 ITALIE 1087 55 12 
11 
283 132 3 
541 
81 43 116 
006 ROYAUME-UNI 32330 222 1007 408 7323 496 29n 1168 181n 
1603 007 lALANDE 2147 25 32 96 158 11 
241 
7 215 
011 ESPAGNE 4043 104 
5 
106 
2812 
393 187 2970 42 
021 ILES CANARIE 2871 31 17 6 
025 ILES FEROE 1074 1074 
a:i 17 11 513 74 028 NORVEGE 5030 4331 
19 3 38 030 SUEDE 5848 
794 
4457 97 2 1211 21 
036 SUISSE 33439 85 24040 37 2960 
17 
5054 463 6 
038 AUTRICHE 12280 46 358 9075 
2926 
12 2604 160 4 8 400 ETAT8-UNIS 4376 18 2 724 412 172 5 111 
406 GROENLAND 1795 1795 
1716 3 458 GUADELOUPE 1719 
1 51 462 MARTINIQUE 1514 534 1268 1462 608 SYRIE 1936 
81 3 
134 
1332 167 215 632 ARABIE SAOUD 6675 498 3751 628 
1000 M 0 N DE 200967 17801 18458 48910 12 22035 19479 3284 17631 24394 23827 5138 
1010 INTRA-CE 109713 16575 5421 12561 11 9923 8383 3229 6034 20831 23657 3088 
1011 EXTRA-CE 91253 1226 13034 36349 1 12113 11096 54 11597 3563 170 2050 
1020 CLASSE 1 66359 859 11098 34540 3916 3564 34 8318 3052 78 900 
1021 A E L E 57696 841 9705 33354 98 2985 34 7672 2827 72 108 
1030 CLASSE 2 23968 367 1937 1624 8196 7107 21 3063 424 92 1136 
1031 ACP(66) 2144 189 24 313 943 503 12 24 135 
4418.30 PANNEAUX POUR PARQUETS, EN BOIS 
4411.3C).10 PANNEAUX POUR PARQUETS MOSAIOUES, EN BOIS 
002 BELG.-LUXBG. 2096 
266 
569 993 15 70 449 
003 PAY8-BAS 1854 n6 32 
1 a5 780 006 ROYAUME-UNI 2143 2 31 
615 
36 1968 
010 PORTUGAL 1178 439 
2320 
104 20 
032 FINLANDE 2465 145 
sO 036 SUISSE 2080 1533 496 
1000 M 0 N DE 15390 1227 18 6273 6n 2298 147 304 4399 47 
1010 INTRA-CE 9485 1227 
18 
1812 615 1557 66 219 3981 8 
1011 EXTRA-CE 5905 4462 82 741 81 84 418 39 
1020 CLASSE 1 5768 17 4424 741 58 83 418 27 
1021 A E L E 5270 14 4383 736 50 83 4 
4418.30-90 PANNEAUX POUR PARQUETS (SAUF PARQUETS MOSAIOUES), EN BOIS 
001 FRANCE 4400 255 1304 934 4380 1327 503 212 n 002 BELG.-LUXBG. 8320 
2115 
409 842 993 1478 6 
003 PAY8-BAS 7313 1894 2835 175 218 
17oS 12 
18 
004 RF ALLEMAGNE 10549 931 2564 300 633 4695 8 005 ITALIE 1913 36 1197 323 130 209 64 353 29 006 ROYAUME-UNI 6852 5483 168 178 95 
47 011 ESPAGNE 3472 18 848 803 1465 50 203 38 
028 NORVEGE 1553 
2 
750 768 
30 
35 55 5 030 SUEDE 3044 2111 127 714 
032 FINLANDE 2981 
2 
202 2636 94 43 6 
2 036 SUISSE 4no 1326 2415 427 552 46 
038 AUTRICHE 8685 1 138 8215 
3 
161 223 127 
8 400 ETAT8-UNIS 3945 628 1826 58 1361 61 
732 JAPON 1210 641 12 473 84 
1000 M 0 N DE 76898 3619 22031 22809 510 8548 130 13278 4697 705 575 
1010 INTRA-CE 43908 3417 13no 6158 91 .7387 130 n22 4227 815 393 
1011 EXTRA-CE 32989 202 8261 16653 418 1159 5554 470 90 182 
1020 CLASSE 1 28710 6 6911 16461 40 859 3878 450 87 18 
1021 A E L E 21794 6 4761 14457 
378 
713 1588 263 
3 
6 
1030 CLASSE 2 3906 196 1106 140 300 1613 6 164 
4418.40 COFFRAGES POUR LE BETONNAGE, EN BOIS 
4418.40-00 COFFRAGES POUR LE BETONNAGE, EN BOIS 
001 FRANCE 4n2 181 4286 51 
1sS 
239 15 
002 BELG.-LUXBG. 1611 1208 27 223 
005 ITALIE 3617 3181 436 
291 036 SUISSE 14072 13707 74 
1000 M 0 N DE 34162 588 310 28844 198 2007 9 1273 811 18 104 
1010 INTRA-CE 13541 539 38 10584 85 1209 9 387 692 
18 
18 
1011 EXTRA-CE 20576 49 273 18215 133 797 888 119 86 
1020 CLASSE 1 17069 49 16204 83 1n 547 9 
1021 A E L E 15705 
49 
46 15251 
sO 74 326 119 18 8 1030 CLASSE 2 3469 223 1991 615 327 77 
4418.50 BARDEAUX 'SHINGLES ET SHAKES', EN BOIS 
4418.50-00 BARDEAUX 'SHINGLES ET SHAKES' EN BOIS 
003 PAY8-BAS 2105 2105 
3 32 1923 004 RF ALLEMAGNE 2020 62 
E 31 
1988 Quantity - Quantitl!s: 10C:io kg Export 
Destination I Reporting cou try - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I "EM66a I Espa a France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4411.5NO 
1000 W 0 A L D 8198 3828 43 1W 
1010 INTAA·EC 5897 3788 41 88 
1011 EXTRA-EC 300 38 2 101 
4411.90 BUILDERS' JOINERY AND CARPENTRY, OF WOOD (EXCL. 4411.10 TO 4411.50) 
4411.10-00 BUILDERS' JOINERY AND CARPENTRY, OF WOOD (EXCL. 4411.10-40 TO 4411.5NO) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
204 MOROCCO 
400 USA 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
608 SYRIA 
832 SAUDI ARABIA 
19756 
18721 
29043 
27866 
2031 
9450 
1688 
3572 
1733 
702 
1844 
3342 
19458 
7018 
188 
1312 
512 
1309 
627 
321 
2009 
1000 W 0 A L D 181500 
1010 INTAA·EC 114485 
1011 EXTRA·EC 47013 
1020 CLASS 1 35508 
1021 EFTA COUNTR. 32094 
1030 CLASS 2 10592 
~~ ~ff~~~3 ~ 
10842 
18386 
3002 
74 
642 
15 
12 
92 
254 
~ 
56 
52 
20 
34858 
33064 
1792 
1263 
1191 
528 
103 
1 
4411.00 TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD 
4411.00-40 TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD 
001 FRANCE 2280 
002 BELG.·LUXBG. 475 
003 NETHERLANDS 596 
004 FR GERMANY 1550 
005 ITALY 240 
006 UTD. KINGDOM 2405 
038 SWITZERLAND 683 
038 AUSTRIA 472 
400 USA 534 
285 
110 
29 
5 
23 
1 
1000 W 0 A L D 11713 463 
1010 INTRA-EC 8460 455 
1011 EXTRA·EC 3256 8 
1020 CLASS 1 2301 4 
1021 EFTA COUNTR. 1538 4 
1030 CLASS 2 846 4 
4420.10 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, OF WOOD 
4420.10-40 STATUETTES AND OTHER ORHAII£NTS, OF WOOD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1692 
155 
3248 
227 
382 
517 
14IT 
478 
21 
18 
3 
522 
254 
213 
11262 
9 
1675 
11 
8 
545 
1592 
1596 
32 
163 
12 
33 
18990 
13964 
5025 
4638 
3814 
370 
2 
18 
41 
3 
28 
193 
21 
359 
22 
5 
50 
1002 
657 
345 
343 
248 
2 
6 
4114 
5958 
8388 
573 
2068 
570 
3372 
439 
15 
1088 
874 
13818 
8521 
53 
468 
27 
629 
50711 
25909 
24810 
23013 
22418 
1667 
10 
130 
221 
159 
239 
135 
35 
467 
345 
62 
1813 
843 
wo 
938 
851 
29 
43 
33 
58 
188 
169 
134 
19 
181 
1 
180 
45 
135 
20 
2 
18 
17 
19 
1si 
1~ 2 
8 
16 
b c .~ 
1653 
~~ 1E 1 
E ~ 
3 
28 
1~ 1~! 1 5
• 
,:~ 
2H 8 
5 
1ti 
4895 
1666 
2521 
1019 
655 
5 
71 
792 
44 
135 
266 
2432 
104 
36 
166 
29 
1309 
626 
49 
288 
19079 
11683 
7395 
3204 
2936 
4067 
473 
124 
53 
23 
24 
13 
90 
36 
2 
22 
379 
234 
144 
74 
42 
65 
37 
47 
5 
20 
19 
6 
3 
2 
2 
1397 
1406 
1404 
2 
2 
2 
97 
101 
88 
3 
3 
72 
33 
39 
1048 
36 
30 
2488 
101 
16 
218 
8 
2 
21 
917 
226 
2 
141 
178 
73 
7180 
4008 
3172 
1636 
1174 
1131 
155 
406 
492 
59 
39 
620 
278 
107 
89 
83 
2337 
1683 
675 
348 
228 
327 
373 
13 
2659 
82 
97 
341 
1188 
292 
1000 W 0 A L D 8018 83 41 825 1ads 247 14 5241 
1010 INTRA-EC 5773 62 22 274 1541 176 4 3193 
1011 EXTAA·EC 3241 1 18 551 344 71 10 2048 
1020 CLASS 1 3099 1 18 541 2113 55 10 2007 
1021 EFTA COUNTA. 1060 1 18 375 . 26 25 . 500 
1030 CLASS 2 142 1 . 10 . r 18 · 40 
4420.10 f,?,!l&.;Mf!JU~~~l;W=:.i'&~ AND CASES FOR JEWELLERY OR CUTLERY AND !MILAR ARTIWS, OF WOOD: WOODEN 
4420.10-10 WOOD IWIQUETRY AND INLAID WOOD 
400 USA 128 1 . 126 
1000 WO A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
448 
159 
290 
263 
7 
6 
1 
43 
3 
40 
40 
• 2 
8 
5 
3 
3 
3 
~ 
1 
5 
1 
4 
2 
315 
95 
220 
210 
4420.8G-SIO ~'ir~ CASES FOR JEWELLERY OR CUTLERY, AND Slloiii..AR ARTIWS, OF WOOD AND WOO EN ARTIWS OF FURNITURE NOT FALLING 
~ ~~t~~UXBG. 1~ 35 10 ~~ 6~ 69 ~ m 
003 NETHERLANDS 556 62 2 347 1 9 85 
004 FR GERMANY 1148 9 39 S 17 70 388 
005 !TAL Y 173 
8
• 
23
• 
2
6
1
9
8
" 
1
;;2 
209
50 
006 UTD. KINGDOM 1093 .::: 40 438 
~ ~~~T~~~l_i~DN ~~ 2 i 47~ ~ eO 12~ 
~ o~rRIA ~ 1 ~~ 3 ~. 1~ ti 1g 
732 JAPAN 183 48 ~ 8 76 
1000 W 0 A L D 8705 123 165 2472 12 148 737 53 2365 
1010 INTRA·EC 5990 114 75 1412 6 109 428 43 1697 
1011 EXTAA-EC ma I t1 1060 7 38 309 10 667 
1020 CLASS 1 2087 8 88 1019 6 11 183 10 542 
~~ 6n.~~~NTR. 1~ 8 , ~ 2~ 1~ 3 ~ 
4421.10 CLOTHES HANGERS OF WOOD 
4421.10-40 CLOTHES HANGERS OF WOOD 
001 FRANCE 435 
038 SWITZERLAND 312 
1000 W 0 A L D 1617 
1010 INTRA·EC 1025 
1011 EXTAA·EC 5t1 
1020 CLASS 1 479 
1021 EFTA COUNTR. 419 
32 
15 
22 
22 
21 
18 
2 
2 
1 
356 
284 
1073 
844 
421 
411 
380 
~ 
19 
i 
76 
55 
21 
4 
1 
44 
27 
2t1 
201 
t1 
54 
37 
1984 
1933 
51 
1127 
7481 
ns8 
66 
2211 
11 
76 
59 
14 
56 
60 
111 
76 
2 
96 
36 
24 
18808 
18799 
809 
501 
324 
303 
66 
5 
49 
183 
217 
7 
850 
23 
7 
1 
1522 
1323 
199 
53 
44 
48 
35 
50 
104 
13 
6 
2 
16 
19 
278 
211 
59 
51 
12 
7 
5 
5 
41 
161 
293 
8 
27 
6 
16 
6 
8 
4 
632 
539 
93 
56 
37 
33 
8 
35 
32 
2 
2 
590 
sci 
544 
12 
666 
51 
1o2 
2 
a9 
203 
i 
2448 
2015 
433 
295 
2 
138 
138 
425 
8 
14 
175 
2 
478 
24 
16 
36 
1394 
1230 
164 
128 
80 
36 
16 
194 
28 
53 
si 
364 
252 
112 
109 
100 
3 
10 
1 
18 
22 
167 
167 
5 
6 
5 
13 
• • 
178 
95 
300 
273 
61 
102s 
25 
23 
18 
19 
106 
1 
ri 
4 
13 
2921 
1985 
938 
343 
180 
382 
15 
231 
74 
9 
140 
73 
30 
i 
7 
263 
1311 
800 
512 
376 
38 
135 
3 
8 
2 
20 
58 
30 
27 
24 
3 
3 
1 
39 
37 
~ 
19 
25 
39 
153 
18 
2 
1 
35 
1 
479 
394 
85 
60 
16 
25 
3 
71 
44 
27 
4 
E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
4411.50-00 
1000 M 0 N DE 4905 2294 44 260 43 30 92 2097 45 
1010 INTRA-CE 4503 2253 40 114 1 
30 
32 2043 20 
1011 EXTRA-CE 404 42 4 148 42 60 54 26 
4411.10 ~J~Uh~'f:~~~cnwtsNON REPR. SOUS 4411.10 A 4411.50, ET PIECES DE CHARPENTE POUR CONSTRUCTION, EN BOIS, Y COMPRIS 
4411.90-00 OUVRAGES DE MENUISERIE.£i,ON REPR. SOUS 4411.10.00 A 4411.50-00) ET PIECES DE CHARPENTE POUR CONSTRUcnON, EN BOIS. Y 
COMPRIS LES PANNEAUX C ULAIRES 
001 FRANCE 28468 14283 971 7359 13 842 4385 27 2521 1389 511 552 002 BELG.-LUXBG. 23966 
17096 
259 8797 26 1 109 10201 
72 
188 
003 PAY8-BAS 33935 216 13495 35 2556 13 65 
10867 
387 
004 RF ALLEMAGNE 44215 4883 17439 
812 
38 5515 1 3660 1115 897 
005 ITALIE 2484 118 20 207 1066 
2349 336 88 18 137 006 ROYAUME-UNI 14995 887 2325 4858 89 1522 1945 690 
1422 007 lALANDE 2379 133 30 704 29 43 22 39 008 DANEMARK 4375 43 
21 
4026 144 83 99 38 011 ESPAGNE 2839 235 731 
821 
1165 421 88 81 
021 ILES CANARIE 1384 338 
1221 
101 65 29 32 
41 028 NORVEGE 3079 
574 
1290 
4 
175 
8 
2 350 
4 030 SUEDE 5598 2602 1342 315 85 565 99 038 SUISSE 33833 892 3204 19404 43 7021 2435 209 625 
038 AUTRICHE 11700 157 158 10501 855 97 725 53 9 204 MAROC 1056 
241 494 
43 129 24 5 
1&4 46i 400 ETAT8-UNIS 4831 1180 133 1514 427 191 
404 CANADA 1701 21 38 27 5 155 1093 23 331 8 
458 GUADELOUPE 2931 2931 
462 MARTINIQUE 1621 
1301i 
1621 
2 608 SYRIE 1527 
11 119 939 
216 350 95 832 ARABIE SAOUD 11989 8694 1754 27 
1000 II 0 N DE 257008 40248 31138 79983 138 14497 38431 2404 15931 26938 3093 6227 
1010 INTRA-CE 158744 37482 21310 41503 13 1307 16449 2397 7298 24701 2543 3743 
1011 EXTRA-CE 98253 2766 9828 38480 126 13189 19977 I 8628 2238 549 2484 
1020 CLASSE 1 65718 1898 8929 34931 37 1084 9457 8 5591 1605 499 1879 
1021 A E L E 55272 1628 7343 33192 
89 
58 7608 8 3276 1278 4 877 
1030 CLASSE 2 30254 863 874 2675 12106 9980 2345 599 50 673 
1031 ACPk66~ 1826 240 1 74 981 366 68 49 45 
1040 CLA S 3 2280 5 24 853 540 692 34 132 
4411.00 ARTICLES EN BOIS POUR LA TABLE OU LA CUISINE 
4411.00.00 ARTICLES EN BOIS POUR LA TABLE OU LA CUISINE 
001 FRANCE 6850 674 209 825 1 2144 
398 
1471 151 1079 296 
002 BELG.-LUXBG. 2135 
281 
49 703 14 245 657 19 50 
003 PAY8-BAS 2094 91 1079 li 16 91 1 182 45i 30 324 004 RF ALLEMAGNE 4974 76 952 559 958 152 1503 576 292 005 ITALJE 1326 13 279 ti 214 69 830 1053 46 15 131 006 ROYAUME-UNI 8517 37 1538 259 873 469 1713 1739 
12 038 SUISSE 3103 6 195 2021 27 289 389 99 85 
038 AUTRICHE 2039 31 1813 
1 
3 28 
21 
243 33 58 32 
400 ETAT8-UNIS 3000 235 318 176 174 526 5 163 1363 
1000 M 0 N DE 42714 1138 5092 8168 98 5357 2244 862 7187 3584 4193 4791 
1010 INTRA-CE 28104 1098 3212 3862 17 4320 1273 635 4938 3065 3534 2152 
1011 EXTRA-CE 14801 40 1881 4506 80 1037 970 27 2244 519 659 2638 
1020 CLASSE 1 11574 15 1862 4328 2 308 664 27 1526 222 576 2044 
1021 A E L E 7061 14 1412 3853 
78 
41 365 695 170 350 161 
1030 CLASSE 2 2807 24 19 159 718 306 718 126 63 578 
4420.10 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENT, EN BOIS 
4420.10.00 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENT, EN BOIS 
001 FRANCE 7330 148 30 485 3724 26i 2458 395 48 42 002 BELG.-LUXBG. 1212 
121 a:i 
307 113 3 138 363 1 3 004 RF ALLEMAGNE 19822 652 1489 246 16563 958 348 15 006 ROYAUME-UNI 2140 20 2 282 150 34 833 99 68 
18 038 SUISSE 2644 11 6 1223 144 296 997 61 88 
038 AUTRICHE 3518 
14 12 
1207 53 8 
196 
2211 24 36 15 400 ETATS-UNIS 10672 3382 859 439 5161 182 403 
732 JAPON 2403 1 513 619 118 892 248 14 
1000 M 0 N DE 55729 599 247 8679 8714 2522 227 30508 2698 758 781 
1010 JNTRA-CE 33484 566 124 2045 6117 1311 37 20489 2039 523 233 
1011 EXTRA-CE 22243 34 123 6634 2597 1212 190 10013 659 233 548 
1020 CLASSE 1 20912 31 122 6579 2006 985 190 9676 600 217 506 
1021 A E L E 7118 15 102 2577 332 362 3363 137 182 48 
1030 CLASSE 2 1309 2 1 48 591 226 325 57 17 42 
4420.90 ~g~ ~::~m\.~u~flW~i:.w:v:~~fl~~ JlsEJMI~~lht\IJ~UTERIE OU ORFEVRERIE ET OUVRAGES SIMILAIRES, EN 
4420.90-10 BOIS MARQUmS ET BOIS INCRUSTES 
400 ETAT8-UNIS 1980 1 16 16 59 1 1871 1 15 
1000 M 0 N DE 4078 8 225 58 38 269 288 4 3073 10 1 108 
1010 IN TRA-CE 925 6 82 18 5 104 53 3 578 1 i 77 1011 EXT RA-CE 3154 143 38 33 165 235 1 2497 9 32 
1020 CLASSE 1 2872 143 35 33 33 179 1 2418 1 29 
4420.90-90 ~"l:.W.Jf~rl ~ ~r~:&u:c BIJOUTERIE OU ORFEVRERIE ET OUVRAGES SIMILAJRES, EN BOIS ;ARTICLES D'AMEUBLEMENT EN BOIS 
001 FRANCE 7871 194 55 2202 2121 
sa2 13 2822 238 37 191 002 BELG.-LUXBG. 3198 
289 5 1272 79 3 302 887 10 63 003 PAY8-BAS 2397 1490 23 43 72 266 1359 2 230 004 RF ALLEMAGNE 7021 75 85 
2a:i 
1784 526 2370 48 751 
005 ITALIE 1111 
51 3ti 3 266 457 96 1724 58 63 45 006 ROYAUME-UNI 4842 1035 . 496 1180 154 
021 ILES CANARIE 1231 
2s 3 4 1164 8 4 51 32 038 SUISSE 4193 2036 108 841 1071 77 
038 AUTRICHE 1823 8 1332 34 40 23 71 393 22 5 400 ETAT8-UNIS 2999 4 i 176 195 588 1465 43 423 732 JAPON 1805 1 444 381 47 824 107 20 
1000 M 0 N DE 44398 742 437 11363 137 7340 5342 202 12865 3198 322 2432 
1010 INTRA-CE 28406 612 188 6614 26 4943 3015 115 8155 2727 322 1689 
1011 EXTRA-CE 15990 129 250 4768 111 2397 2326 88 4708 469 1 743 
1020 CLASSE 1 12643 113 244 4437 109 867 1593 88 4248 335 1 610 
1021 A E L E 7080 103 230 3758 2 203 902 12 1841 152 81 1030 CLASSE 2 3261 4 5 316 1521 720 443 119 131 
4421.10 CJNTRES POUR VETEMENTS, EN BOIS 
4421.10.00 CINTRES POUR VETEMENTS, EN BOIS 
001 FRANCE 1805 32 1474 8 
8 
205 14 24 48 
038 SUISSE 1328 1254 58 
1000 M 0 N DE 7093 63 60 5157 105 266 831 121 28 454 
1010 IN TRA-CE 4072 62 42 2874 16 152 512 107 24 263 
1011 EXTRA-CE 3022 1 18 2283 89 115 319 14 2 181 
1020 CLASSE 1 2521 1 12 2189 10 32 218 12 2 45 
1021 A E L E 2028 1 4 1912 9 99 1 2 
E 33 
1988 Quantity- Quantites: 100 ) kg Export 
Destination I Reporting cou try - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I "EM66a I Espa I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4421.90 ARTICLES OF WOOD N.E.S. IN CH. 44 
4421.90-10 SPOOLS, COPS, BOBBINS, SEWING THREAD REELS AND THE UKE, OF TURNED WOOD 
1000 WORLD 1551 175 51 373 22 84 24 265 91 28 438 
1010 INTRA-EC 1039 183 17 194 21 65 24 107 66 28 354 
1011 EXTRA-EC 514 12 34 179 2 19 159 25 84 
1030 CLASS 2 168 7 135 19 5 2 
4421.11().30 BLIND ROLLERS OF WOOD 
1000 W 0 R L D 473 32 5 170 16 87 1 79 36 3 44 
101 0 INTRA·EC 341 31 1 124 14 82 1 16 36 3 33 
1011 EXTRA·EC 132 1 4 46 2 5 83 11 
4421.90·50 MATCH SPLINTS; WOODEN PEGS OR PINS FOR FOOTWEAR 
1000 W 0 R L D 4835 458 11 21 ~ ~~ 22 50 969 11 205 1010 INTRA·EC 3116 52 3 19 5 50 98 10 127 
1011 EXTRA-EC 1518 405 8 2 ~ 17 871 1 78 1030 CLASS 2 1453 393 17 859 49 
4421.90-11 ARTICLES OF FIBREBOARD (N.E.S. IN CHAPTER 44) 
002 BELG.-LUXBG. 679 
129 
7 617 
1 
26 
17 
2 27 
006 UTD. KINGDOM 1254 123 927 33 2 22 
1000 W 0 R L D 5888 949 704 3575 11 ~ 129 17 287 103. 109 1010 INTRA·EC 3300 326 250 2284 11 98 17 207 103 14 1011 EXTRA·EC 2589 623 454 1291 31 60 95 1020 CLASS 1 2353 622 396 1268 7 8 50 2 
1021 EFTA COUNTR. 1608 5 311 1264 7 21 
4421.90-99 ARTICLES OF WOOD (N.E.S. IN CHAPTER 44) 
001 FRANCE 41521 3906 361 3533 1~ 4 2032 6 12170 1626 561 684 002 BELG.-LUXBG. 14033 795 2774 ~ 1 1285 6577 225 205 003 NETHERLANDS 10118 2417 251 5517 s8 268 19 842 8131 521 260 004 FR GERMANY 32450 4645 9902 1269 2608 19 3804 2371 622 005 ITALY 5003 1422 361 8 1190 
726 3044 293 3249 240 006 UTD. KINGDOM 11977 431 1070 1270 3 705 1409 
1524 007 IRELAND 1m 11 47 43 2 4 
11 
98 26 22 
008 DENMARK 1834 9 22 1390 163 108 125 5 23 009 GREECE 646 2 207 Hi 57 357 3 2 010 PORTUGAL 489 23 152 19 53 5 
81!i 
20 
011 SPAIN 2183 10 8 95 ~ 792 344 102 17 021 CANARY ISLAN 963 1 1 4 4 2 53 1 30 4 028 NORWAY 1126 1 759 212 2 55 33 33 8 29 030 SWEDEN 1053 13 272 305 2 49 278 74 52 
032 FINLAND 363 
139 
55 222 6 12 49 14 3 5 036 SWITZERLAND 11417 956 8363 9 253 1310 304 60 
036 AUSTRIA 6533 10 262 4722 3 36 455 1017 8 
302 CAMEROON 63 
4 26 191 1 ~ 63 11 aa8 s1 93 as8 400 USA 2381 81 404 CANADA 676 5 190 131 12 108 2 60 123 458 GUADELOUPE 294 1 3 169 202 3 91 1 8 624 ISRAEL 447 24 185 53 632 SAUDI ARABIA 646 1 40 213 13 204 3 8 732 JAPAN 302 1 17 125 •18 34 83 11 13 
600 AUSTRALIA 342 65 68 21i~ 18 42 1 146 1000 WORLD 154042 13098 15598 31942 61 8708 810 27341 20316 8023 5584 
1010 INTRA·EC 122031 12854 12839 16248 58 19824 7857 782 21907 18297 7769 3596 
1011 EXTRA·EC 32006 244 2759 15694 3 1737 1851 28 5429 2019 254 1988 
1020 CLASS 1 24938 175 2474 14633 1 «l8 718 25 3408 1517 185 1394 
1021 EFTA COUNTR. 20572 164 2335 13873 2 1~ 404 2 2138 1446 12 176 1030 CLASS 2 6485 63 276 933 1092 3 1639 498 60 594 
1031 ACP~66) 859 50 7 24 3 198 363 91 19 109 1040 CLA S 3 587 6 9 129 42 362 8 9 1 
' 
34 E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmalt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
4421.90 OUVRAGES, EN BOIS, NON REPR. AIUEURS DANS lE CHAPITRE 44 
4421.90-10 CANETTES, BUSETTES, BOBINES POUR FILATURES ET TISSAGE, POUR FIL A COUDRE ET ARncL.ES SIMILAJRES, EN BOIS TOURNE 
1000 M 0 N DE 4703 372 86 2326 54 319 27 572 102 8 837 
1010 INTRA-CE 2117 278 28 506 42 154 27 367 90 8 617 
1011 EXTRA-CE 2586 94 59 1820 12 164 205 12 220 
1030 CLASSE 2 1675 65 1408 163 13 26 
4421.90-30 ROULEAUX POUR STORES, EN BOIS 
1000 M 0 N DE 2048 39 35 819 43 603 8 220 99 10 172 
1010 IN TRA-CE 1517 22 5 611 39 578 8 57 99 10 90 
1011 EXTRA-CE 531 17 31 207 4 28 183 81 
4421.90-50 BOIS PREPARES POUR AUUMETTES; CHEVIWS, EN BOIS POUR CHAUSSURES 
1000 M 0 N DE 2310 383 58 41 365 183 39 1010 52 179 
1010 INTRA-CE 851 108 16 '32 177 26 39 306 40 107 
1011 EXTAA-CE 1460 275 42 10 188 157 704 12 72 
1030 CLASSE 2 1278 270 6 182 157 616 47 
4421.90-11 OUVRAGES EN PANNEAUX DE FIBRES, (NON REPR. AIUEURS DANS lE CHAPITRE 44) 
002 BELG.-LUXBG. 1250 222 10 1086 5 78 21 23 52 3 006 ROYAUME-UNI 3319 207 2747 68 10 39 
1000 M 0 N DE 10744 1142 1394 6804 43 44 391 21 580 164 161 
1010 INTRA-CE 7123 445 465 5299 43 5 230 21 415 183 80 1011 EXTRA-CE 3619 697 928 1505 38 161 165 1 81 
1020 CLASSE 1 3172 695 796 1442 12 65 148 14 
1021 A E L E 2040 13 524 1421 27 52 3 
4421.90-99 OUVRAGES, EN BOIS (NON REPR. AILLEURS DANS LE CHAPITRE 44) 
001 FRANCE 41209 3724 368 5686 8568 4050 23 18555 2429 579 1257 002 BELG.-LUXBG. 21739 2360 1020 4934 144 1 4325 6644 160 461 003 PAY8-BAS 13225 385 6858 
61 
74 747 54 1896 
7024 
152 701 
004 RF ALLEMAGNE 44675 3684 11360 
1684 
509 4392 14 15635 1032 944 
005 ITALIE 6088 897 395 2 328 1765 
82:i 16316 
486 2236 531 006 ROYAUME-UNI 31583 443 4220 3054 248 2409 1834 
2845 007 IRLANDE 3397 2 81 111 16 11 
s2 292 19 20 008 DANEMARK 3692 22 36 2915 4 242 278 145 60 178 009 GRECE 1839 4 490 133 1133 7 2 30 
010 PORTUGAL 1347 5 39 228 553 144 241 30 943 107 011 ESPAGNE 4500 43 39 367 
299:i 
919 1846 257 86 
021 ILES CANARIE 3200 1 3 10 6 
1:i 
101 3 51 32 
028 NORVEGE 3261 5 2027 667 5 94 200 167 34 83 030 SUEDE 4172 18 1689 1151 16 64 3 829 174 194 
032 FINLANDE 1464 7 257 760 25 84 179 105 
3i 
47 
036 SUISSE 17695 170 1441 9684 41 1260 4284 352 406 
036 AUTRICHE 10143 50 267 7371 31 92 1612 679 41 
302 CAMEROUN 1617 2 
118 1343 12 sa2 1613 11s 6818 206 172 2 400 ETATS-UNIS 13354 42 566 3386 
404 CANADA 2194 15 1 424 1 22 174 43 899 12 94 509 
458 GUADELOUPE 1023 
18 1:i 
1 
:i 
674 4 347 1 2i 624 ISRAEL 1066 282 60 602 37 
632 ARABIE SAOUD 2008 1 60 537 396 81 787 9 137 
732 JAPON 1930 11 30 478 64 184 929 178 56 
BOO AUSTRALIE 4253 1 129 140 6 94 224 16 3643 
1000 M 0 N DE 255223 11661 24690 51620 83 15435 22672 1146 82471 21797 5634 17914 
1010 INTRA-CE 173495 11183 17983 26327 63 10443 14813 967 60518 18874 5186 7138 
1011 EXTRA-CE 81429 479 6708 25294 20 4993 8059 179 21651 2922 448 10676 
1020 CLASSE 1 60892 328 6201 22730 13 1110 2875 173 16675 1926 339 8522 
1021 A E L E 37129 251 5833 19773 j 118 1618 15 7160 1493 72 778 1030 CLASSE 2 19439 124 486 2401 3860 5107 6 4224 960 104 2140 
1031 ACP~66~ 2934 68 8 111 :i 1988 234 142 34 349 1040 CLA S 3 1100 27 41 163 78 753 16 5 14 
E 35 
1988 Quantity - Quantites: 1 00 kg Export 
Destination I Reporting co ntry - Pays d6clarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EM66a I Esi na France I lraland l Halla I Nederland I Portugal I UK 
4501.10 NATURAL CORK, RAW OR SIMPLY PREPARED 
4501.10-00 NATURAL CORK, RAW OR SIMPLY PREPARED 
001 FRANCE 2456 
005 ITALY 4718 
010 PORTUGAL 19141 
528 ARGENTINA 949 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
32504 
26959 
5547 
1801 
2825 
919 
3 
3 
4501.80 WASTE CORK; CRUSHED, GRANULATED OR GROUND CORK 
4501.9Q.40 WASTE CORK; CRUSHED, GRANULATED OR GROUND CORK 
001 FRANCE 2703 
004 FR GERMANY 5469 
010 PORTUGAL 3833 
400 USA 3908 
732 JAPAN 2232 
2 
2 
2 
25 
1 
25 
25 
5 
511 
200 1~ 
2 874 2m 
m 
1m ~fRUJ» ram 1 2 1lf ; u 
1011 EXTAA·EC 14907 2 91 1 20 
1020 CLASS 1 7979 2 88 75 
1030 CLASS 2 5568 2 1 44 
2896 
74 
3010 
3010 
95 
7 
1 
577 
575 
2 
2 
4502.00 NATURAL CORK. DEBACKED OR ROUGHLY SQUARED_._ OR IN RECTANGULAR (INCLUDING SQUARE: BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIP (INCLUDING SHARP EDGED BLANKS FOR CORKS OR 11 1 OPPERS) 
87 
26 
62 
59 
2 
3 
18 
269 
27 
242 
236 
2 
4502.00-00 NATURAL CORK. DEBACKED OR ROUGHLY SQUARED, OR IN RECTANGULAR BLOCK&, PLATEs, SH m OR STRIPS -INCLUDING SHARP-EDGED 
BLANKS FOR CORKS OR STOPPERS. 
005 ITALY 
720 CHINA 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1015 
482 
5848 
1859 
4190 
386 
1963 
1862 
4503.10 CORKS AND STOPPES OF NATURAL CORK 
4503.10-00 CORKS AND STOPPERS OF NATURAL CORK 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9313 
418 
267 
3655 
1512 
683 
212 
254 
162 
833 
88 
148 
736 
300 
110 
961 
199 
2262 
134 
156 
217 
570 
50 
24456 
17510 
6948 
4847 
1263 
719 
1363 
4503.90 ARTICLES OF NATURAL CORK (EXCL. 4503.10) 
3 
3 
1 
24 
6 
63 
39 
25 
25 
25 
4503.9Q.40 ARTICLES OF NATURAL CORK (EXCL. 4503.1~ 
12 
12 
12 
j 
7 
7 
1 
1 
1 
25 
5 
20 
16 
5 
152 
53 
36 
24 
1 
n 
2 
23 
8 
13 
93 
49 
39 
33 
7 
56 
29 
8 
2 
33 
1 
766 
378 
388 
337 
205 
11 
41 
l~ 
3 
1 
2 
~f5 
,, 
, 
I. 
~ 
.J 
909 
373 
282 
247. 
~· 
33 
27 
• 2 
4 
12 
1 
107 
131 
1 
1 
9 
34 
16 
4 
34 
9 
434 
310 
123 
81 
23 
36 
6 
~ ~RAG'icFfMANY ~~ 2 i 14
1
. ~: 43 
005 ITALY 500 11i 159.
1
. 36
73 011 SPAIN 530 2 1 
400~A n 5
1 
~ 
1m ~fRUJI llff n ' ~ 11• = \ = 1011 EXTRA·EC 565 2 1 54 20 '\ 81 1020 CLASS 1 359 2 1 49 • 7 51 
1030 CLASS 2 174 5 1 13 24 
4504.10 BLOCKS, PLATES, SHEm AND STRIP; TILES OF ANY SHAPE; SOLil CYUNDERS, INCLUDING DICS, OF AGGLOMERATED CORK 
4504.10-00 BLOCKS, PLATES, &HEm AND STRIP; TILES OF ANY SHAPE; SOLil CYUNDER5, INCLUDING DISCS,, AGGLOMERATED CORK 
~ ~~t~~ruxeG. 5~rs ~ : 1~ : 2~! I . 1S : 
~ NETHERLANDS 3202 56 i 73 49 4 
005 ~'l~iRMANY = 4 1. 2l 1= , 
006 UTD. KINGDOM 9489 17 446 1 
008 DENMARK 1161 76 . 
~~~~~EN = 4 ~ 3 
032 FINLAND 619 4 1 i := ~'tY~~~~~LAND ~ 4 ~ 1m 
1 
1~ 
~ ~g~~~11'~~~~N m 1 ~ 
1
. 
062 CZECHOSLOVAK 310 4 11 
~ ~~~TH AFRICA ~ 4 6~ 
404 CANADA 960 2 53 
732 JAPAN 2734 5 189 
800 AUSTRALIA 2644 1 286 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
~ 1103 404 
699 
675 
854 
11000 
8560 
4441 
3772 
2370 
1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
63570 
34755 
28789 
24363 
10286 
2951 
1477 
66 
91 
5 
4 
4 
1 
88 
83 
31 
23 15 
8 ~! 
36 
107 
72 
35 
25 
25 
10 
22 
5 
17 
15 
2 
25 
ti 
34 
27 
41 
3 
3 
3 
j 
324 
219 
105 
102 
87 
1 
3 
36 
4 
61 
47 
14 
13 
28 
i 
8 
1o4 
48 
90 
1 
49 
563 
41 
522 
433 
156 
39 
51 
22 
21 
32 
32 
47 
47 
i 
3 
i 
ti 
14 
11 
3 
3 
3 
24 
98 
189 
176 
10 
9 
1 
24 
1sS 
j 
1i 
1 
4 
227 
204 
23 
22 
16 
2 
944 
622 
42 
5678 
2118 
3560 
1704 
1406 
450 
1431 
4787 
~ 
23960 
10912 
13048 
7276 
4419 
852 
482 
5390 
1348 
4042 
274 
1906 
1862 
8590 
352 
192 
3524 
1088 
678 
134 
237 
809 
75 
26 
408 
199 
74 
954 
132 
2188 
116 
148 
212 
510 
48 
215111 
15606 
5913 
4008 
712 
580 
1326 
563 
88 
294 
454 
30 
1611 
1472 
339 
191 
124 
2553 
391 
2975 
6629 
1296 
9023 
1057 
2953 
3221 
520 
543 
2~4 
244 
800 
248 
403 
5667 
710 
2540 
2298 
49566 
27057 
22481 
19093 
6914 
2326 
1063 
a 
3 
5 
3 
2 
i 
139 
49 
90 
48 
44 
ti 
1 
48 
31 
15 
8 
j 
130 
87 
43 
36 
8 
3 
9 
44 
95 
4 
28 
32 
14 
86 
11 
1 
sti 
19 
5 
59 
850 
353 
497 
276 
116 
201 
20 
E 
Export Value - Val~urs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d(lclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4501.10 LIEGE NATUREL BRUT OU SIMPLEMENT PREPARE 
4501.10.00 LIEGE NATUREL BRUT OU SIMPLEMENT PREPARE 
001 FRANCE 3397 2579 
1036 
19 799 
005 ITALIE 3509 1755 
25 
718 
010 PORTUGAL 19916 19856 35 
1oS 528 ARGENTINE 1713 1608 
1000 M 0 N DE 32484 13 5 34 26990 1088 86 65 4182 21 
1010 IN TRA-CE 27375 13 1 1 24206 1088 48 63 1935 20 
1011 EXTRA-CE 5107 4 32 2784 37 1 2247 2 
1020 CLASSE 1 1047 4 32 19 28 1 963 
2 1030 CLASSE 2 3055 2124 9 920 
1040 CLASSE 3 1005 641 384 
4501.90 DECHm DE UEGE; UEGE CONCASSE, GRANULE OU PULVERISE 
4501.10.00 DECHm DE UEGE; UEGE CONCASSE, GRANULE OU PULVERISE 
001 FRANCE 1457 9 541 26 4 2 903 D04 RF ALLEMAGNE 2173 276 44 1825 
010 PORTUGAL 1246 1244 2 
1aoS 400 ETATS-UNIS 1632 23 1 
732 JAPON 1637 1 1636 
1000 M 0 N DE 16735 7 4 123 3524 127 274 53 12579 44 
1010 IN TRA-CE 7560 7 4 44 2627 123 69 52 4632 8 1011 EXTRA-CE 9174 60 897 4 205 1 7845 38 
1020 CLASSE 1 4635 4 54 194 3 199 4181 
17 1030 CLASSE 2 3773 13 701 2 3 3D3B 
4502.00 LIEGE NATUR~ ECROUTE OU SIMPLEMENT EQUARR~ OU EN CUBES, PLAQUES, FEUILLES OU BANDES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
-Y COMPRIS LE EBAUCHES A ARETES VIVES POUR BOUCHONS. 
4502.00.00 UEGE NATUR~ ECROUTE OU SIMPLEMENT EQUARR~ OU EN CUBES, PLAQUES, FEUILLES OU BANDES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
-Y COMPRIS LE EBAUCHES A ARETES VIVES POUR BOUCHONS. 
005 ITALIE 2252 368 5 1878 
720 CHINE 1070 1070 
1000 M 0 N DE 11143 14 25 107 592 145 70 155 9540 494 
1010 INTRA-CE 4020 10 1 40 i 467 96 11 154 3005 238 1011 EXTRA-CE 7121 4 24 68 125 49 59 1 6535 2S7 
1020 CLASSE 1 1149 4 24 49 
1 
42 7 34 1 874 114 
1030 CLASSE 2 2383 17 82 43 25 2072 143 
1040 CLASSE 3 3589 3589 
4503.10 BOUCHONS EN LIEGE NA TUREL 
4503.10.00 BOUCHONS EN LIEGE NATUREL 
001 FRANCE 64693 11 1446 5142 
173 
370 1 57922 li 002 BELG.-LUXBG. 2650 
173 
425 
2 
3 1 6 2036 
003 PAYS-BAS 1354 230 72 5 3 
10 
869 
72 D04 RF ALLEMAGNE 32498 15 
571 
137 1279 1785 29200 
005 ITALIE 16706 2514 2793 
3 
10826 2 
006 ROYAUME-UNI 4651 15 7 5 4821 
008 DANEMARK 1322 413 2 4 
70 
903 
2 009 GRECE 2497 
42 14 
26 2 39 
25 
2358 
010 PORTUGAL 1059 190 148 315 242 
4926 
63 
011 ESPAGNE 5311 95 284 6 
028 NORVEGE 1118 
270 6 163 6 935 030 SUEDE 2053 1455 
427 504 316 036 SUISSE 11915 1106 4456 9 5422 038 AUTRICHE 3651 858 129 8 486 2161 
064 HONGRIE 1311 535 27 749 
068 BULGARIE 4658 87 
198 96 4571 2 390 AFR. DU SUD 4559 1271 
61 
2992 
400 ETAT$-UNIS 30140 617 200 517 28745 
2 404 CANADA 1471 122 
149 
99 50 1198 
512 CHILl 1916 13 
11 2 
1754 
732 JAPON 5440 46 67 5314 
98 BOO AUSTRALIE 11953 726 191 182 44 10712 
804 NOUV.ZELANDE 1009 12 963 14 
1000 M 0 N DE 222393 516 24 10817 7 14254 6521 3953 64 185861 376 
1010 IN TRA-CE 133153 242 15 3410 2 8029 4698 2477 46 113864 170 
1011 EXT RA-CE 89238 274 9 7407 5 6224 1623 1476 18 71996 206 
1020 CLASSE 1 74472 270 7 6599 5336 1348 1433 13 59349 117 
1021 A E L E 18946 270 7 3771 
5 
4592 436 990 9 8873 
89 1030 CLASSE 2 6360 4 2 187 796 164 15 5 5091 
1040 CLASSE 3 8404 621 89 111 27 7556 
4503.90 OUVRAGES EN UEGE NATUREL, SAUF BOUCHONS 
4503.90-00 OUVRAGES EN LIEGE NATUREL (SAUF BOUCHONS) 
001 FRANCE 10377 10 
3 
46 710 
mi 210 59 9338 2 D04 RF ALLEMAGNE 1016 45 14 6 45 355 357 72 005 ITALIE 3296 1042 . 389 1806 
011 ESPAGNE 4939 4 6 
18 
598 4331 
2 400 ETAT$-UNIS 1194 613 561 
1000 M 0 N DE 24734 96 6 361 3 1999 2389 343 624 18557 355 
1010 INTRA-CE 20903 87 3 141 3 1813 1471 279 593 16316 199 1011 EXTRA-CE 3831 9 3 220 184 918 65 32 2240 157 
1020 CLASSE 1 2396 9 3 162 
3 
73 689 63 24 1289 84 
1030 CLASSE 2 1293 58 111 133 1 8 907 72 
4504.10 CUBES, BRIQUES, PLAQUES, FEUILLES ET BANDES; CARREAUX; CYUNDRES PLEINS, Y COMPRIS LES DISQUES, EN LIEGE AGGLOMERE 
4504.10-00 CUBES, BRIQUES, PLAQUES, FEUILLES ET BANDES; CARREAUX; CYUNDRES PLEINS, Y COMPRIS LES DISQUES, EN LIEGE AGGLOMERE 
001 FRANCE 15855 5 784 10644 
61 
69 2 4319 32 
002 BELG.-LUXBG. 1234 
122 
367 269 
4 
46 456 33 
003 PAYS-BAS 7723 
5 
307 59 22 463 7062 147 D04 RF ALLEMAGNE 15758 21 
242 
4684 104 25 9979 277 
005 ITALIE 5935 
2 
3709 8 5 1949 27 006 ROYAUME-UNI 10530 240 430 1 9851 
sO 008 DANEMARK 2707 312 1 
4 1 41 
2314 
011 ESPAGNE 6989 20 67 6684 191 030 SUEDE 6446 130 j 1 39 6153 144 032 FINLANDE 1966 j 27 27 1o3 1610 263 036 SUISSE 3069 
16 
626 1547 3 694 62 
038 AUTRICHE 5260 975 1150 15 34 14 3053 3 
046 YOUGOSLAVIE 1393 11 105 554 723 
056 U.R.S.S. 1447 2 646 1 796 
062 TCHECOSLOVAQ 1005 25 33 184 763 
184 390 AFR. DU SUD 1687 19 814 670 
400 ETAT$-UNIS 9708 58 3437 
11 20 6052 160 404 CANADA 1409 29 110 1212 27 
732 JAPON 6832 46 805 5979 
1sS BOO AUSTRALIE 5871 26 1910 3777 
1000 M 0 N DE 121479 170 325 4821 31712 312 5 1093 666 79235 3140 
1010 INTRA-CE 67538 151 8 2377 20132 209 5 112 585 42832 1127 
1011 EXTRA-CE 53862 19 317 2444 11580 103 980 82 36325 2012 
1020 CLASSE 1 45270 16 193 2182 9929 56 741 75 30945 1133 
1021 A E L E 17597 16 102 1961 2720 56 146 55 12019 522 
1030 CLASSE 2 5529 4 124 193 970 47 52 7 3402 730 
1040 CLASSE 3 3063 68 681 187 1978 149 
E 37 
1988 Quantity- Quantites: 1( 00 kg Export 
Destination I Reporting co n try - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 J Belg.~ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Esp n a I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
4504.80 GASKm, WASHERS AND OTHER SEALS, FOR USE IN CIVIL AIRCR OF AGGLOMERATED CORK F , OF AGGLOMERATED CORK 
4504.80-10 GASKm, WASHERS AND OTHER SEALS, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, OF AGGLOMERATED CO 1\ 
1000 W 0 R L D 44 12 18 12 1 a 
1010 INTRA-EC 40 11 18 12 1 i 1011 EXTRA·EC 4 1 
4504.80-80 AGGLOMERATED CORK; ARTICLES OF AGGLOMERATED CORK (EXCL 4504.1~ AND 4504.80-10) 
001 FRANCE 707028 13 66 20 
122 3 
704727 14 2185 3 
002 BELG.·LUXBG. 531 
73 
17 26 3S3 
11 003 NETHERLANDS 379 34 42 5 82 28 258 004 FR GERMANY 23S3 8 
10 
61 2113 31 
005 ITALY 1357 1 33 17 I 1298 
006 UTD. KINGDOM 1076 
4 
s3 127 3 10 3 j 16 864 46 011 SPAIN 738 11 
8 
91 41 538 
038 AUSTRIA 493 1 190 15 9 270 
048 YUGOSLAVIA 209 1 15 
3 i 127 66 38 400 USA 600 
4 
13 30 
19 2 515 404 CANADA 412 i 1 347 39 732 JAPAN 517 26 3 24 513 3 800 AUSTRALIA 228 178 3 
1000 WORLD 718104 103 103 637 ~ 387 7 705042 162 11138 320 1010 INTRA·EC 713728 97 68 285 328 8 704633 127 7708 141 1011 EXTRA·EC 43n 7 35 352 92 38 1 209 35 3428 179 
1020 CLASS 1 3297 4 35 290 57 17 1 195 17 2505 176 
1021 EFTA COUNTR. 1090 1 35 239 9 11 25 15 749 6 
1030 CLASS 2 621 2 52 35 21 14 1 493 3 
1040 CLASS 3 460 10 18 432 
. 
38 E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
4504.90 UEGE AGGLOMERE; OUVRAGES EN UEGE AGGLOMERE, NON REPR. SOUS 4504.10 
4504.90-10 JOINTS, EN UEGE AGGLOMERE POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 164 95 2 13 2 3 28 21 
1010 INTRA-CE 131 90 2 10 2 3 22 2 
1011 EXTRA-CE 34 8 2 8 20 
4504.90-90 UEGE AGGLOMERE; OUVRAGES, EN UEGE AGGLOMERE (NON REPR. SOUS 4504.10-00 ET 4504.90-10) 
001 FRANCE 7674 50 472 65 
70i 4 594 50 6426 17 002 BELG.-LUXBG. 1762 
257 
144 77 830 
2i 003 PAY8-BAS 1206 2 292 294 28 366 98 608 004 RF ALLEMAGNE 6173 23 
49 
339 4937 114 
005 ITALIE 4315 3 
ri 87 121 5 i 1 4054 006 ROYAUME-UNI 3715 1 1705 29 28 44 1825 
57 011 ESPAGNE 2814 39 162 
1i 
489 45 188 1834 
038 AUTRICHE 2005 2 1054 1 54 21 862 
048 YOUGOSLAVIE 1054 '3 19 43 9 813 219 44 400 ETAT8-UNIS 3036 3ci 117 110 1s0 6 2713 404 CANADA 1031 8 6 6 798 33 732 JAPON 1302 8 1 
133 
1261 6 
BOO AUSTRALIE 1174 232 15 788 6 
1000 M 0 N DE 44135 418 145 5473 2 880 2124 18 2337 821 31523 596 
1010 INTRA-CE 28585 378 98 2966 2 565 1837 9 1078 487 20828 383 1011 EXTRA-CE 15548 40 47 2508 315 287 II 1281 153 10895 233 
1020 CLASSE 1 12081 32 47 2006 168 94 9 1173 52 6280 220 
1021 A E L E 3768 2 47 1440 2 14 28 72 48 2099 20 1030 CLASSE 2 2014 9 411 144 194 88 36 1116 14 
1040 CLASSE 3 1457 69 3 66 1299 
E 39 
1988 Quantity - Ouantites · 1000 kg Export 
Destination I Reporting countrv - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I "EMll6a I Espafta I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
4601.10 PL.Am AND SIMR.AR PRODUCTS OF PLAmNG MATERIALS 
4601.10-10 PL.Am AND SIMR.AR PRODUCTS OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS, CONSISTING OF STRANDS IN "ERLACED OR PLAITED IN LONGRVDINAL 
DIRECTION 
1000 W 0 A L D 75 19 5 1 1 I 
1010 INTAA-EC 31 • 1 1 1 8 
1011 EXTAA-EC 44 19 4 2 
4601.10-10 PLAITS AND SIMR.AR PRODUCTS, CONSISTING OF STRANDS INTERLACED OR PLAITED IN LONGRVDI""" DIRECTION, (EXCL. 4601.10-10) 
1000 WO A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
290 
241 
50 
15 
10 
5 
4601.20 MATS, MATTING AND SCREENS OF VEGETABLE MATERIALS 
5 
4 
1 
19 
5 
14 
4601.20-10 MATS, MATTING AND SCREENS, PLAm OR SIMR.AR PRODUCTS OF 4601.10-10 AND 4601.10-10 
11 
5 
8 
187 
153 
14 
1000 W 0 A L D 482 19 4 304 39 30 35 
1010 INTAA·EC 330 19 3 220 17 1 23 
1011 EXTRA-EC 151 1 14 22 29 11 
4601.20-90 MATS, MATTING AND SCREENS OF VEGETABLE MATERIALS (EXCL. 4601.21).10) 
001 FRANCE 3962 1 3 3936 6 
1000 W 0 A L D m4 154 2 515 4289 249 2 68 
1010 INTAA-EC 5271 153 2 423 4031 143 2 50 
1011 EXTRA·EC 502 1 92 251 106 18 
4601.11 PL.Am AND PLAmNG MATERIALS AND THE UKE, BOUND IN PARAWL STRANDS OR WOVEN OF VEG ~ABLE.MATERIALS (EXCL. 4601.20) 
4601.11·10 PLAmNG MATERIALS, PL.Am OR SIMR.AR PROOUCTS OF SUBHEADINGS 4601.10-10 AND 4601.10-90 (El pL 4601.2JI.10) 
1000 W 0 A L D 41 4 23 
1010 INTAA-EC 10 4 • 
1011 EXTRA·EC 31 23 
4601.11-90 ARTICLES OF VEGETABLE PLAmNG MATERIAL (EXCL. 4601.20-90 AND 4601.11-10) 
3 
2 
1 
1000 W 0 A L D 987 17 4 39 85 
1010 INTAA-EC 667 17 • 24 83 
1011 EXTRA-EC 100 4 15 22 
4601.91 PLAmNG MATERIALS, PL.Am AND SIMR.AR ARTICLES BOUND IN PARAWL STRANDS OR WOVEN (EXC 
4 
4 
59 
18 
43 
OF VEGETABLE MATERIALS) 
4601.99-10 ARTICLES OF PLAmNG MATERIALS OR SIMR.AR PRODUCTS OF SUBHEADING 4601.10-90 (EXCL. OF VEG fTABLE MATERIALS) 
1000 W 0 A L D 4 1 
1010 INTAA-EC 3 1 
1011 EXTRA-EC 1 
4601.99-90 ARTICLES OF PLAmNG MATERIALS (EXCL. VEGETABLE), (EXCL. 4601.19-10) 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA·EC 
653 
411 
231 
43 
42 
5I 
35 
22 
1 
i 
122 
101 
20 
2 
1 
1 
88 
69 
19 
23 
18 
7 
121 
38 
14 
4602.10 BASKETWORK. WICKERWORK AND THE UKE, MADE DIRECTLY TO SHAPE FROM PLAI11NG MATERIALS 0 MADE UP FROM GOODS OF 4601, OF 
VEGETABLE MATERIALS 
4602.10-10 STRAW ENVELOPES FOR BOTTLES OF VEGETABLE PLAmNG MATERIALS 
1000 W 0 A L D 15 8 1 
1010 INTAA-EC 11 3 1 
1011 EXTAA·EC 4 3 
4602.10-11 BASKETWORK, WICKERWORK AND OTHER ARTICLES OF VEGETABLE PLAmNG MATERIALS, MADE DIREC ~y TO SHAPE 
!ru ~~~.fFfMANY m 1, i 91 1~ 5 
= Ww?tfJ~~~~ ,m , ,~ sJ s 
400 USA 252 8 18 1 
1000 W 0 A L D 4778 231 33 811 5 1283 
1010 INTRA-EC 2828 233 2 443 4 219 
1011 EXTRA-EC 1952 8 31 375 1 1064 
1020 CLASS 1 1809 4 31 368 1017 
1021 EFTA COUNTR. 1470 4 31 357 989 
4602.10-91 ARTICLES OF VEGETABLE MATERIALS MADE UP FROM GOOOS OF 46.01, ARTICLES OF LOOFAH 
ss 
49 
40 
8 
7 
2 
i 
3 
3 
3 
2 
1 
7 
4 
4 
6 
1 
118 
68 
48 
40 
8 
001 FRANCE 715 207 24 222 89 
1000 W 0 A L D 1651 276 3 249 1 435 177 4 214 
1~~ ~v:.~~~ ,m a&g 3 ua 1 ro1 ,~ 4 1t 
1020 CLASS 1 268 8 3 128 1 51 38 XT 
1021 EFT A COUNTR. 211 7 3 1'E . 40 15 . 9 
4602.10 BASKETWOR~ WICKERWORK AND THE UKE MADE DIRECTLY TO SHAPE FROM PLAmNG MATERIALS OR .k...oE UP FROM GOODS OF 4601, OF 
MATERIALS (EXCL. VEGETABLE); ARTICLES OF LOOFAH l 
4602.10-10 BASKETWORK, WICKERWORK AND OTHER ARTICLES OF PLAmNG MATERIALS, MADE DIRECTLY TO SHAPE (EXCL. OF VEGETABLE MATERIALS) 
001FRANCE 673 24 • 3 • 2 I .. 4 002 BELG.·LUXBG. 238 • 2 10 • . 24 . 1 
004 FR GERMANY 851 2 78 . 2 6 2 
1000 W 0 A L D 2610 38 190 90 68 j 68 23 
1010 INTRA-EC 2140 38 85 59 11 \ 49 12 
1011 EXTAA·EC 472 105 31 47 20 11 
1020 CLASS 1 428 105 31 35 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 347 100 30 1 
4602.10-10 ARTICLES OF MATERIALS MADE UP FROM GOODS OF 46.01 (EXCL. OF VEGETABLE MATERIALS) 
!ru ~~~.fFfMANY m ~ 2 7 
1000 W 0 R L D 1748 74 18 68 
1010 INTRA-EC 1273 68 2 30 
1011 EXTRA-EC 474 I 18 38 
1020 CLASS 1 339 8 15 38 
1~ ~n.~~~UNTR. ~' 8 1~ ~ 
40 
244 
265 
804 
f·~ 
103 
75 
89 
248 
141 
106 
76 
49 
30 
7 
8 
57 
26 
211 
138 
72 
62 
19 
10 
18 
2 
18 
8 
8 
40 
39 
1 
16 
471 
447 
23 
4 
4 
738 
727 
• 
74 
73 
1 
2 
2 
126 
407 
26 
4 
m 
751 
19 
18 
18 
170 
244 
243 
2 
1 
1 
638 
201 
750 
2095 
1845 
251 
245 
215 
8 
183 
223 
209 
14 
14 
14 
1 
7 
7 
15 
16 
768 
202 
1151 
m 
m 
13 
7 
7 
ti 
13 
13 
: 
4 
3 
1 
26 
24 
3 
11 
8 
3 
24 
20 
4 
3 
3 
4 
4 
145 
54 
11 
3 
3 
20 
52 
2 
24 
261 
178 
85 
79 
43 
3 
48 
35 
11 
11 
9 
2 
2 
27 
20 
7 
6 
1 
10 
5 
11 
83 
28 
25 
14 
3 
E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4601.10 rn~~~D~AtRnCLES SIMILAJRES EN MAnERES A TRESSER, CONSIST ANT EN REMENTS ENTRRACES OU TRESSES DANS LE SENS 
4601.10.10 lll~~s~ HN~R.1Cf}~MAftM1RES EN MAnERES A TRESSER VEGETALES (NON FJLEES) coNSIST ANT EN ELEMENTS ENTRELACES ou TRESSES 
1000 M 0 N DE 302 8 48 79 18 78 43 12 20 
1010 INTRA-CE 144 6 8 41 15 49 5 12 14 1011 EXTRA-CE 159 38 38 4 29 38 8 
4601.10.90 TRESSES ET ARllCLES SIMILAIRES EN MAnERES A TRESSER CONSIST ANT EN ELEMENTS ENTRELACES OU TRESSES DANS LE SENS 
LONGITUDINAL, (NON REPR. SOUS 4601.10.10) 
1000 M 0 N DE 938 18 15 144 51 27 375 17 8 287 
1010 INTRA-CE 711 10 13 19 40 15 320 17 8 271 
1011 EXTRA-CE 228 8 2 125 11 12 55 17 
4601.20 MATTES, PAJLLASSONS ET CLAIES EN MAnERES VEGETALES 
4601.20.10 :ow~6fA1LLASSONS ET CLAIES EN MAnERES VEGETALES, FAITS DE TRESSES ET ARnCLES SIMILAJRES DES 4601.10.10 ET 
1000 M 0 N DE 859 23 7 379 183 40 83 82 82 
1010 INTRA-CE 451 21 5 250 14 7 48 70 38 
1011 EXTRA-CE 408 2 2 129 169 33 37 12 24 
4601.20-90 MATTES, PAILLASSONS ET CLAIES EN MAnERES VEGETALES, (NON REPR. SOUS 4601.20-10) 
001 FRANCE 2782 6 67 2588 22 101 
1000 M 0 N DE 4711 118 9 602 2874 358 5 148 510 89 
1010 INTRA-CE 3989 115 8 368 2664 187 5 103 489 72 
1011 EXTRA-CE 720 1 2 235 209 190 45 21 17 
4601.11 ~N/f~~su: Jll,~~ER, TRESSES ET ARllCLES SJMILAIRES, n&SES OU PARALLEUSES A PLAT, EN MAnERES A TRESSER VEGETALES, NON 
4601.11·10 MAnERES A TRESSER; TRESSES ET ARTICLES SJMILAJRETh n&SES OU PARALLELISES A PLAT-i&EN MAnERES A TRESSER VEGETALES, 
FAITS DE TRESSES ET ARTICLES SIMILAJRES DES 4601.10.1 ET 4601.10.90, (NON REPR. SOUS 01.20-10) 
1000 M 0 N DE 118 5 8 21 18 2 60 3 
1010 INTRA-CE 87 5 i i 19 3 2 60 3 1011 EXTRA-CE 31 2 15 
4601.11·90 MAnERES A TRESSER; TRESSES ET ARnCLES SIMILAJRES, n&SES OU PARALLELISES A PLAT, EN MAnERES A TRESSER VEGETALES, (NON 
REPR. SOUS 4601.20-90 ET 4601.91·10) 
1000 M 0 N DE 827 23 8 39 97 148 182 307 39 8 
1010 IN TRA-CE 835 23 6 22 84 69 113 302 39 3 1011 EXTRA-CE 193 17 34 79 49 5 3 
4601.99 t't~'lHt TRESSER, TRESSES ET ARnCLES SIMILAJRES, n&SES OU PARALLELISES A PLAT, EN MAnERES A TRESSER, AUTRES QUE 
4601.99-10 MAnERES A TRESSE~ TRESSES ET ARTICLES SJMILAIRES, n&SES OU PARALLELISES A PLAT, EN MAnERES A TRESSER (AUTRES QUE 
VEGETALES), FAITS D TRESSES ET ARllCLES SIMILAIRES DU 4601.10.90 
1000 M 0 N DE 30 4 18 3 2 
1010 JNTRA-CE 25 4 18 3 2 1011 EXTRA-CE 4 2 
4601.99-90 MAnERES A TRESSER~ TRESSES ET ARllCLES SIMILAIRES, n&SES OU PARALLELISES A PLAT, EN MAnERES A TRESSER (AUTRES QUE 
VEGETALES), (NON RE R. SOUS 4601.99-10) 
1000 M 0 N DE 2129 70 15 162 4 233 557 233 115 740 
1010 IN TRA-CE 1333 68 
1s 
63 4 165 458 138 107 338 1011 EXT RA-CE 797 1 99 68 99 98 8 405 
4602.10 OUVRAGES DE YANNERIE OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME OU CONFEcnONNES AVEC DES ARTICLES DU 4601, EN MAnERES VEGETALES 
4602.10.10 PAILLONS POUR BOUTEILLES SERVANT D'EMBALLAGE OU DE PROTEcnoN, EN MAnERES A TRESSER VEGETALES 
1000 M 0 N DE 128 13 7 38 5 68 
1010 INTRA-CE 92 7 3 14 5 62 
1011 EXTRA-CE 38 7 4 22 5 
4602.10.11 OUVRAGES DE YANNERIE OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME, EN MA nERES A TRESSER VEGET ALES 
001 FRANCE 3045 853 li 376 751 28 23 109 585 59 289 004 RF ALLEMAGNE 2811 12 
148 
110 6 26 1839 49 739 ' 006 ROYAUME·UNI 3000 5 3 31 2 34 137 2634 
17 036 SUISSE 1843 1 8 1294 338 51 1 94 38 1 
400 ETATS..UNIS 1037 106 103 8 30 531 259 
1000 M 0 N DE 18828 1030 158 4140 14 2084 585 31 1069 3658 3797 2284 
1010 INTRA-CE 12588 997 28 1738 12 1080 327 30 355 3519 2905 1597 
1011 EXTRA-CE 6239 33 130 2401 2 1003 258 1 714 137 893 687 
1020 CLASSE 1 5284 22 130 2358 606 76 1 607 129 704 631 
1021 A E L E 3357 22 127 2216 385 57 1 101 129 62 257 
4602.10.99 OUVRAGES DE YANNERIE CONFEcnONNES AVEC DES ARTICLES DU 4601, EN MAnERES VEGETALES; OUVRAGES EN LUFFA 
001 FRANCE 3529 804 119 956 817 805 1 27 
1000 M 0 N DE 8575 1026 51 1202 5 2040 689 17 2177 1015 28 325 
1010 INTRA-CE 5954 988 
51 
518 1 1359 305 17 1482 1010 28 248 
1011 EXTRA-CE 2622 39 685 4 681 384 695 a 77 
1020 CLASSE 1 1974 37 51 669 3 227 236 676 5 68 
1021 A E L E 1148 34 51 639 1 175 68 121 5 54 
4602.90 =lii\~M::f~f~EE~BJf~t:'iS DIRECTEMENT EN FORME OU CONFEcnONNES AVEC DES ARnCLES DU 4601, EN MAnERES AUTRES QUE 
4602.90.10 OUYRAGES DE YANNERIE OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME, EN MAnERES A TRESSER (AUTRES QUE VEGETALES) 
001 FRANCE 2851 112 li 43 11 131 47 2629 9 002 BELG.·LUXBG. 1130 3 66 1 4 920 2Ci 24 004 RF ALLEMAGNE 3071 458 8 28 14 2516 
1000 M 0 N DE 11332 153 996 698 2 403 359 219 8279 38 185 
1010 INTRA-CE 8856 152 497 353 2 125 209 117 7233 38 132 1011 EXTRA-CE 2475 1 499 345 278 150 102 1045 53 
1020 CLASSE 1 2183 1 496 342 162 71 32 1018 41 
1021 A E L E 1765 1 471 331 4 34 2 911 11 
4602.90-90 OUVRAGES DE YANNERIE CONFEcnoNNES AVEC DES ARllCLES DU 4601, EN MAnERES (AUTRES QUE VEGETALES) 
001 FRANCE 1458 277 2 37 518 35 538 42 48 004 RF ALLEMAGNE 2302 24 1389 157 614 81 
1000 M 0 N DE 9353 430 113 414 3589 917 15 2488 848 21 521 
1010 INTRA-CE 5568 366 8 175 i 2384 385 15 1091 812 21 331 1011 EXTRA-CE 3789 65 107 239 1225 532 1395 35 190 
1020 CLASSE 1 2623 84 100 220 584 283 1214 29 149 
1021 A E L E 1169 62 100 204 431 100 171 29 72 
1030 CLASSE 2 1167 8 19 662 250 180 6 41 
E 41 
1988 Quantity - Quantites: 10C p kg Export 
Destination I Reporting cou try - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4701.00 MECHANICAL WOOD PULP 
4701.00.10 THERMo-MECHANICAL WOOD PULP 
1000 W 0 R L D 3371 112 
1010 INTRA-EC 3245 112 
1011 EXTRA·EC 128 
4701.00.80 MECHANICAL WOOD PULP (EXCL 4701.00.10) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
4188 
6873 
9964 
3430 
2 
602 
103 
1000 W 0 R L D 29799 708 
1010 INTRA·EC 28455 708 
1011 EXTRA-EC 1343 
4702.00 CHEMICAL WOOD PULP, DISSOLVING GRADES 
4702.QO.OO CHEMICAL WOOD PULP, DISSOLVING GRADES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
220 EGYPT 
400 USA 
700 INDONESIA 
10163 
16847 
6691 
17376 
7355 
8300 
2069 
2823 
3206 
2548 
5398 
148 
148 
125 
45 
80 
87 
24 
1310 
111 
1199 
1200 
12738 
6535 
15694 
4021 
5129 
1000 
2823 
2399 
8 
807 
545 
545 
1000 W 0 R L D 88942 238 44 54922 907 2819 
1010 INTRA·EC 61836 138 44 41m 1~~ 18£ ID,~~-~c mr, 100 1~}~ 907 1~ 
1~ ~u~~~UNTR. 1~ 100 ~ 907 ~~ 
4703.11 UNBLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, (EXCL DISSOLVING GIW ES) 
4703.11.00 UNBLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SOOA OR SULPHATE, (EXCL DISSOLVING GRAI ~S) 
005 ITALY 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
240 NIGER 
288 NIGERIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
726 SOUTH KOREA 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
2394 
7945 
9812 
2990 
4877 
6348 
10463 
2747 
2958 
3022 
11181 
76083 
15871 
60212 
11474 
45716 
7877 
3022 
2 
2 
297 
135 
162 
161 
1 
251 
250 
6096 
3355 
3406 
14124 
14121 
3 
26 
6 
138 
826 
1486 
1458 
29 
6 
1 
23 
95 
23 
428 
381 
46 
46 
4703.19 UNBLEACHED NON.CONIFEROUSCHEMICAL WOOD PULP, SOOA OR SULPHATE, (EXCL DISSOLVING G lADES) 
4703.18-oo UNBLEACHED NON-CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, (EXCL DISSOLVING GlADES) 
1000 W 0 R L D 1115 28 30 579 
1010 INTRA·EC 1090 28 6 579 
1011 EXTRA-EC 24 24 
4703.21 SEMI-BLEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WooD, SODA OR SULPHATE, (EXCL DISSOL 'lNG GRADES) 
4703.21.00 SEMI-BLEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, (EXCL D SOLVING GRADES) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
220 EGYPT 
370 MADAGASCAR 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
6378 
14811 
51344 
4984 
40839 
6663 
4248 
3980 
2396 
2485 
147978 
123480 
24500 
14878 
7698 
9622 
2442 
814 
43 
2374 
1955 
420 
420 
420 
4474 
:i 
476 
5459 
4810 
649 
647 
169 
2 
48 
21 
89 
343 
193 
151 
89 
62 
42 
13403 
49666 
4984 
40828 
6662 
4159 
3980 
2396 
17 
130026 
111897 
18129 
11346 
7042 
6783 
2400 
4703.29 SEMI-BLEACHED OR BLEACHED NON-CONIFEROUS CHEMICAL WOOD, SODA OR SULPHATE, (EXCL DIS OL VING GRADES) 
16 
16 
23 
22 
10 
10 
10 
10 
4703.29-oo SEMI-BLEACHED OR BLEACHED NON-CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, (EXC1 DISSOLVING GRADES) 
001 FRANCE 253411 56787 . . . 47704 . . 
~ ~~~~E~~~gs ~ 49791 ,o9 2:i ~~ ,m~ 
004 FR GERMANY 271873 41481 51 106272 3696 149 
005 ITALY 260042 14297 287 90657 72695 67 
008 UTD. KINGDOM 316748 220 128898 3685 
007 IRELAND 2911 2910 
008 DENMARK 7821 4076 
011 SPAIN 88048 
030 SWEDEN 9520 
032 FINLAND 5389 
036 SWITZERLAND 53341 
038 AUSTRIA 23867 
048 YUGOSLAVIA 3698 
052 TURKEY 9456 
400 USA 56193 
624 ISRAEL 10836 
684 INDIA 2138 
720 CHINA 3984 
728 SOUTH KOREA 3015 
732 JAPAN 12009 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
1030 CLASS 2 
42 
1708702 
1511001 
197596 
174472 
92453 
18002 
100 
16348 
5108 
3984 
190493 
162575 
27918 
23647 
23647 
287 
160 
160 
464 
309 
155 
155 
48 
3915 
23216 
3965 
3696 
29024 
201s 
12009 
516112 
436267 
79739 
76720 
31433 
2018 
19296 
111:i 
25 
7456 
12 
124639 
115330 
9310 
8606 
1138 
704 
216 
216 
2044 
2020 
25 
826 
5316 
6304 
6166 
138 
2 
390 
26 
364 
364 
364 
s6 
117 
48 
69 
69 
11 
421 
420 
554 
11 
636 
565 
71 
63 
55 
8 
105 
9 
841 
s1 
1204 
955 
249 
226 
175 
23 
332 
332 
75 
72 
3 
21 
71U 
21 
745 
21 
21 
724 
2279 
7922 
9812 
2990 
4877 
6348 
10463 
2747 
2958 
3022 
11123 
24 75141 
24 15215 
40 
40 
88 
565 
1503 
1187 
316 
311 
2 
5 
328 
78 
467 
875 
873 
2 
1 
1 
1 
59927 
11313 
I~ 
3022 
400 
1634 
1992 
6798 
2034 
4754 
1992 
2762 
148457 
18376 
169800 
118916 
82039 
183945 
3745 
68758 
5605 
5065 
10664 
14676 
200Ci 
27106 
10836 
2138 
1o00 
874259 
794036 
80223 
65117 
36011 
14969 
227 
206 
21 
27 
175 
1141 
1684 
1684 
1584 
226 
87 
19 
1998 
1995 
3 
3 
20 
66 
66 
17 
17 
7a0 
20 
839 
839 
30 
250 
280 
280 
E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country- Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
4701.00 PATES MECANIQUES DE BOIS 
4701.00.10 PATES THERMOMECANIQUES DE BOIS 
1000 M 0 N DE 1109 67 38 81 130 10 520 149 114 
1010 INTRA-CE 1020 67 17 81 105 10 493 149 98 
1011 EXTRA-CE 89 20 25 27 17 
4701.00.90 PATES MECANIQUES DE BOIS (SAUF THERMOMECANIQUES) 
001 FRANCE 1340 11 36 1168 3044 116 9 003 PAY5-BAS 3294 211 
1303 12 
39 
004 RF ALLEMAGNE 3374 34 j 1738 287 005 ITALIE 1799 1792 
1000 M 0 N DE 12122 256 27 294 1857 7472 10 1685 21 500 
1010 IN TRA-CE 11722 256 27 42 1857 7468 4 1548 20 500 
1011 EXTRA-CE 397 251 3 6 138 1 
4702.00 PATES CHIMIQUE$ DE BOIS, A DISSOUDRE 
4702.00.00 PATES CHIMIQUES DE BOIS, A DISSOUDRE 
001 FRANCE 5646 737 4317 
13 
15 m 
002 BELG.-LUXBG. 10245 7950 2142 140 
003 PAY5-BAS 4273 4209 29 12 23 
005 ITALIE 9902 9019 813 67 3 
006 ROYAUME-UNI 4133 2287 1434 412 
196 032 FINLANOE 4523 2701 1626 
3 038 AUTRICHE 1159 544 612 
052 TURQUIE 1647 1647 485 220 EGYPTE 2236 1751 
1573 2 400 ETAT5-UNIS 1580 5 
700 INDONESIE 3485 3485 
1000 M 0 N DE 52334 118 5 32826 532 16634 645 319 260 995 
1010 INTRA-CE 36136 65 5 25072 
53:i 
9337 638 20 6 993 
1011 EXTRA-CE 16199 53 7754 7297 8 299 254 2 
1020 CLASSE 1 9539 5417 3812 8 299 3 2 
1021 A E L E 6307 
s3 3764 532 2239 2 299 3 1030 CLASSE 2 6660 2337 3485 2 251 
4703.11 PATES CHIMIQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE ECRUES, DE CONIFERES 
4703.11-00 PATES CHIMIQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, (AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE) ECRUES, DE CONIFERES 
005 ITALIE 1064 46 1003 14 
011 ESPAGNE 3384 2 3382 
052 TUROUIE 4035 4035 
240 NIGER 1290 1290 
288 NIGERIA 2222 2222 
612 IRAQ 3266 3268 
616 IRAN 4674 4674 
664 INDE 1203 1203 
680 THAILANDE 1288 1288 
720 CHINE 1225 43 1225 728 COREE DU SUD 5288 5245 
1000 M 0 N DE 33192 213 7 196 60 18 32671 26 
1010 INTRA-CE 7014 182 i 173 8 18 6606 26 1011 EXTRA-CE 26177 30 23 52 26065 
1020 CLASSE 1 4732 29 j 23 s2 4703 1030 CLASSE 2 20220 1 20137 
1031 ACP~66~ 3520 8 3512 1040 CLA S 3 1225 1225 
4703.19 PATES CHIMIQUE$ DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE ECRUES, AUTRES QUE DE CONIFERES 
4703.19-00 PATES CHIMIQUE& DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, (AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE) ECRUES, (AUTRES QUE DE CONIFERES) 
1000 M 0 N DE 359 2 15 238 78 24 2 
1010 INTRA-CE 345 2 3 238 76 24 2 
1011 EXTRA-CE 12 12 
4703.21 ~~Tf.h~~MIQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE MI-IILANCHIES OU BLANCHIES, DE 
4703.21-00 ~~TfJe~~~MIQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, (AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE) MI-BLANCHIES OU BLANCHIES, DE 
001 FRANCE 3765 460 2725 31 
7681 
294 47 208 
423 004 RF ALLEMAGNE 8395 13 li 11 278 963 005 ITALIE 29002 28006 14 
009 GRECE 2839 2839 
13 011 ESPAGNE 23267 23254 
036 SUISSE 3872 
68 
3871 
052 TUROUIE 2353 2285 
220 EGYPTE 2294 2294 
370 MADAGASCAR 1529 
3Hi 
1529 
1183 400 ETAT5-UNIS 1513 11 
1000 M 0 N DE 84235 1152 3354 243 74048 12 353 724 3885 464 
1010 INTRA-CE 69891 853 2939 106 63491 
12 
307 560 1171 464 
1011 EXTRA-CE 14344 299 415 137 10557 46 184 2714 
1020 CLASSE 1 8656 299 413 68 6478 12 42 161 1183 
1021 A E L E 4541 299 91 
69 
4103 12 35 1 
1531 1030 CLASSE 2 5686 2 4078 3 3 
1031 ACP(66) 1588 58 1532 
4703.29 &trgEc~~'fJ~K~fE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE MI-BLANCHIES OU BLANCHIES, AUTRES 
4703.29-00 PATES CHIMIQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, (AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE) MI-BLANCHIES OU BLANCHIES, (AUTRES QUE DE CONIFERES) 
001 FRANCE 135978 30508 24977 
6917 
39 140 80275 39 
002 BELG.-LUXBG. 25326 26835 68 11 7961 8 37 10254 149 003 PAY5-BAS 139938 20826 1283 84 soO 251 90915 004 RF ALLEMAGNE 145811 22257 23 
168 
58794 1902 83800 
005 ITALIE 135383 7737 43831 39382 37 44228 
006 ROYAUME-UNI 168228 126 67290 2107 98705 
007 lALANDE 1053 1052 
1984 008 DANEMARK 4065 2121 
9873 011 ESPAGNE 47378 
2081 
37505 
030 SUEDE 5060 
100 69 
2979 
032 FINLANDE 2947 
12172 611 
2768 
036 SUISSE 28930 10221 29 10 5926 038 AUTRICHE 12402 2643 2147 13 7560 
048 YOUGOSLAVIE 2157 2157 
3980 1013 052 TUROUIE 4993 
16026 s5 400 ETAT5-UNIS 30662 5 14576 
624 ISRAEL 5844 5844 
664 INDE 1061 
1742 
1061 
720 CHINE 1742 
989 589 728 COREE DU SUD 1558 
732 JAPON 6666 6666 
1000 M 0 N DE 909479 102305 91 264 268131 66687 121 703 430 470559 188 
1010 INTRA-CE 803211 87463 91 179 224853 61695 121 547 429 427645 188 
1011 EXTRA-CE 106217 14641 85 43226 4993 156 2 42914 
1020 CLASSE 1 94357 12973 85 41733 4609 134 1 34822 
1021 A E L E 49515 12973 29 16576 624 79 1 19233 
1030 CLASSE 2 9535 127 991 383 22 1 6011 
E 43 
1988 Quantity - Quantites: 1000 ~kg Export 
Destination l Reporting count y - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana France I Ireland I 11alla I Nederland I Portugal I UK 
4703.2t-OO 
1040 CLASS 3 5123 3984 
4704.11 UNBLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD,, SULPIGTE (EXCL DISSOLVING GRADES) 
4704.11.00 UNBLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SULPIGTE (EXCL DISSOLVING GRADES) 
1000 W 0 R L D 1371 I 1 100 
1010 INTRA-EC 1371 I 1 100 
4704.18 UNBLEACHED NON-CONIFEROUS CHEMICAL WOOD, , SULPIGTE (EXCL DISSOLVING GRADES) 
100 
4704.11-00 UNBLEACHED NON-CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SULPIGTE (EXCL DISSOLVING GRADES) 
1000 W 0 R L D 1945 I 
1010 INTRA-EC 205 I 
1011 EXTRA-EC 1740 
4704.21 SEIIJ.IILEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD,, SULPIGTE (EXCL DISSOLVING GRA ES) 
230 
230 
4704.21.00 SEMI-BLEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SULPIGTE (EXCL DISSOLVING RADES) 
001 FRANCE 23931 149 23735 ~ ~~~~€k~~gs ~~ 26 1~ 1~li 
~ Fr'l.riRMANY = 56 7842 w~ 
!ffl wP~iNKINGDOM £~ 1253 2~ng 
036 SWITZERLAND 3016 973 2043 
036 AUSTRIA 3666 916 2750 
~ag g'~~A ;m ~ 1111 
1000 W 0 R L D 192915 234 59471 132938 
1010 INTRA·EC 171569 231 49232 1211164 
1011 EXTRA·EC 21346 3 10239 10973 
1020 CLASS 1 8n4 2148 6529 
18M ~(l~~~UNTR. ~~~ 3 m~ ~m 
1040 CLASS 3 7640 5923 1717 
4704.29 SEMI-BLEACHED OR BLEACHED NON.alNIFEROUS CHEMICAL WOOD, , SULPIGTE (EXCL DISSOLVING G RADES) 
4704.21-00 SEMI-BLEACHED OR BLEACHED NON.a>NIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SULPIGTE (EXCL DISSOLVI G GRADES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
738 TAIWAN 
600 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4705.00 SEMI-CHEMICAL WOOD PULP 
4705.00.00 SEIIJ.CHEMICAL WOOD PULP 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
4706.10 COTTON UNTERS PULP 
4706.10.00 COTTON UNTERS PULP 
38081 
3913 
11495 
26368 
21385 
23482 
2098 
9345 
15670 
8569 
11567 
4784 
23974 
2005 
2556 
2129 
215735 
151831 
63904 
52510 
49131 
8395 
2999 
6111 
12087 
25482 
5975 
59089 
53801 
5289 
854 
9 
3 
869 
854 
15 
15 
15 
1925 
1910 
15 
28 
28 
28 
4611 
12074 
25482 
5906 
55193 
50187 
5008 
13322 
2611 
8064 
8089 
1832 
2098 
68 
2543 
573 
32 
4721 
19811 
5 
2556 
327 
71662 
38640 
33021 
26561 
25181 
5668 
794 
10 
10 
10 
001 FRANCE 4815 3569 
ggg rr-r~.YKINGDOM m~ 16 ~' 
030 SWEDEN 1144 1144 
1000 W 0 R L D 13390 65 9567 
1010 INTRA·EC 11067 65 nos 
1011 EXTRA·EC 2323 1862 
1020 CLASS 1 2234 1796 
1021 EFTA COUNTR. 2208 1795 
4706.91 • MECHANICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL (EXCL WOOD) 
4706.11.00 MECHANICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL (EXCL WOOD) 
004 FR GERMANY 10424 5037 
ill\ 
1134 ! 
918 i 
3713 
3849 
84 
84 
63 
73 
73 
73 
1226 
1610 
84 
3652 
3243 
409 
384 
384 
4 
48 
2459 
46 
2622 
2556 
65 
84 
1 
6 
30 
30 
1000 W 0 R L D 15051 601 8781 170 23 
1010 INTRA·EC 11461 • 5824 145 • • 23 
1011 EXTRA-EC 3590 601 2957 25 • • ' • 
4706.92 CHEMICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL (EXCL WOOD), UNBLEACHED, SEMI-BLEACHED OR elucHED 
4706.92·10 UNBLEACHED CHEMICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL (EXCL WOOD) I 
1000 W 0 R L D 502 109 i 
1010 INTRA·EC 381 108 
1011 EXTRA-EC 121 1 
4706.82-90 SEMI-BLEACHED OR BLEACHED CHEMICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL (EXCL WOOD) 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 AUSTRIA 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
44 
12403 
5529 
3970 
31668 
23291 
8378 
6214 
5629 
2162 
8 
8 
11634 
5345 
3419 
26969 
22148 
4823 
4823 
4780 
72 
13 
125 
88 
!f7 
13 
13 
24 
466 
89 
538 
1668 
849 
1017 
951 
739 
68 
84 
23 
214 
160 
54 
17 
17 
36 
81 
81 
1863 
123 
1740 
24 
60 
24 
!f7 
9 
28 
1242 
2404 
11532 
324 
2000 
41549 
23734 
17814 
14385 
14260 
1225 
2205 
1361 
1578 
1552 
25 
55 
24 
31 
31 
29 
23 
88 
79 
7 
18 
15 
1 
127 
23 
105 
88 
58 
16 
82 
62 
78 
79 
168 
74 
94 
88 
88 
8 
1 
68 
25 
48 
140 
140 
243 
243 
5 
5 
195 
195 
195 
138 
869 
869 
21930 
352 
3431 
5599 
12068 
16370 
9279 
13081 
5563 
1802 
95021 
62108 
12913 
11413 
9611 
1500 
2290 
2290 
300 
1990 
8 
8 
23 
44 
44 
19 
10i 
131 
120 
12 
8 
4 
58 
13 
69 
69 
21 
2i 
21 
5384 
5390 
5390 
372 
253 
119 
24 
76 
24 
52 
22 
22 
30 
E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM6c5a I Espana I France I Ireland I 11alla I Nederland I Portugal I UK 
4703.29-00 
1040 CLASSE 3 2325 1742 502 81 
4704.11 PATES CHIMIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE ECRUES, DE CONIFERES 
4704.11.00 PATES CHIMIQUE& DE BOIS, AU BISULFITE, (AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE) ECRUES, DE CONIFERES 
1000 M 0 N DE 630 2 37 5 129 73 34 348 3 
1010 INTRA-CE 629 2 37 5 129 72 34 348 3 
4704.19 PATES CHIMIQUE& DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE ECRUES, AUTRES QUE DE CONIFERES 
4704.19-00 PATES CHIMIQUE& DE BOIS, AU BISULFITE, (AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE) ECRUES, (AUTRES QUE DE CONIFERES) 
1000 M 0 N DE 1048 8 1001 39 
1010 IN TRA-CE 96 8 49 39 
1011 EXTRA-CE 952 952 
4704.21 PATES CHIMIQUE& DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE MI-BLANCHIES OU BLANCHIES, DE CONIFERES 
4704.21.00 PATES CHIMIQUE$ DE BOIS, AU BISULFITE, (AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE) MI-BLANCHIES OU BLANCHIES, DE CONIFERES 
001 FRANCE 11179 96 11058 5999 23 33 2 002 BELG.·LUXBG. 6249 
13 
217 
003 PAYS-BAS 14129 10344 3n2 
10 004 RF ALLEMAGNE 23374 29 4264 23335 005 ITALIE 23849 19585 
006 ROYAUME-UNI 2098 
733 
2098 
011 ESPAGNE 16034 15301 
036 SUISSE 1889 589 1300 
038 AUTRICHE 2048 542 1506 
616 IRAN 1265 1265 
969 720 CHINE 4648 3679 
1000 M 0 N DE 111318 139 32985 78038 51 88 17 
1010 INTRA-CE 98234 138 26617 71396 23 43 17 
1011 EXTRA-CE 13085 1 6369 6642 28 45 
1020 CLASSE 1 5340 1299 3992 8 41 
1021 A E L E 4144 1296 2807 20 41 1030 CLASSE 2 3096 1390 1881 4 
1040 CLASSE 3 4648 3679 969 
4704.29 ~lf~~~l'IQUES DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE MI-BLANCHIES OU BLANCHIES, AUTRES QUE DE 
4704.29-00 PATES CHIMIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, (AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE) MI-BLANCHIES OU BLANCHIES, (AUTRES QUE DE 
CONIFERES) 
001 FRANCE 19403 430 6807 360 6n 40 11115 14 002 BELG.-LUXBG. 3690 3032 441 1n 
003 PAY5-BAS 6574 
3 
4685 
2 12275 12 
1889 
35 004 RF ALLEMAGNE 15153 
6135 594 
2826 
005 ITALIE 12542 26 
1164 
42 5745 
006 ROYAUME-UNI 13147 1949 437 1373 8224 
008 DANEMARK 1638 1638 4603 009 GRECE 4670 67 
12 011 ESPAGNE 7892 
9 
1719 
1424 
6161 
030 SUEDE 4911 441 3037 
032 FINLANDE m2 3 25 38 n44 036 SUISSE 2672 2634 4 209 1893 038 AUTRICHE 11711 9605 
058 U.R.S.S. 1113 6 1107 
736 T'AI-WAN 2455 2455 846 800 AUSTRALIE 1222 376 
1000 M 0 N DE 123053 446 3 46109 1872 1454 25551 94 47458 66 
1010 INTRA-CE 84727 430 3 26050 1833 1413 14116 94 40740 48 
1011 EXTRA-CE 38325 16 20059 39 41 11434 6718 18 
1020 CLASSE 1 29560 16 14131 39 40 9447 5873 14 
1021 A E l E 27222 16 12760 38 4 9377 5027 
5 1030 CLASSE 2 6877 5270 1 758 845 
1040 CLASSE 3 1890 658 1232 
4705.00 PATES MI-CHIMIQUES DE BOIS 
4705.00.00 PATES MI-CHIMIQUES DE BOIS 
001 FRANCE 1867 1437 12 40 337 41 
004 RF ALLEMAGNE 3558 3553 5 
005 ITALIE 6085 
3i 
6085 
006 ROYAUME-UNI 1492 1461 
1000 M 0 N DE 15215 45 14511 12 40 468 92 47 
1010 INTRA-CE 13721 38 13121 12 40 463 
92 
47 
1011 EXTRA-CE 1493 7 1390 4 
4706.10 PATES DE UNTERS DE COTON 
4706.10.00 PATES DE UNTERS DE COTON 
001 FRANCE 4878 3892 986 
005 ITALIE 2507 
33 
1376 1131 4 006 ROYAUME-UNI 2343 2253 53 
030 SUEDE 1151 1151 
1000 M 0 N DE 12614 34 9787 2712 22 37 21 
1010 INTRA-CE 10392 34 7684 2435 22 16 
2i 1011 EXTRA-CE 2221 1904 276 20 
1020 CLASSE 1 2126 1831 254 20 21 
1021 A E L E 2101 1829 254 18 
4706.91 PATES MECANIQUES DE MATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES AUTRES QUE lE BOIS 
4706.91.00 PATES MECANIQUES DE MATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES (AUTRES QUE LE BOIS) 
004 RF ALLEMAGNE 2912 1077 4 2 1829 
1000 M 0 N DE 4183 223 1871 192 12 44 2 1839 
1010 INTRA-CE 3309 223 1262 155 12 39 2 1839 1011 EXTRA-CE 875 609 37 6 
4706.92 PATES CHIMIQUES DE MATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES AUTRES QUE lE BOIS, ECRUES, MI·BLANCHIES OU BLANCHIES 
4706.92-10 PATES CHIMIQUES, DE MATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES (AUTRES QUE lE BOIS) ECRUES 
1000 M 0 N DE 431 127 3 14 286 
1010 INTRA-CE 304 126 
:i 13 184 1011 EXTRA-CE 127 1 1 122 
4706.92·90 PATES CHIMIQUES, DE MATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES (AUTRES QUE lE BOIS) MI-BLANCHIES OU BLANCHIES 
004 RF ALLEMAGNE 4039 2920 45 1015 30 3 68 5 005 ITALIE 1501 1313 137 6 
038 AUTRICHE 1844 815 11 1018 
1000 M 0 N DE 11352 4 6548 84 3180 126 173 68 1117 54 
1010 INTRA-CE 6899 4 5378 51 1302 63 30 66 
111'i 
5 
1011 EXTRA-CE 4456 1170 34 1879 63 143 50 
1020 CLASSE 1 3200 1170 12 1772 7 85 128 26 
1021 A E L E 2608 1159 12 1368 7 36 990 26 1030 CLASSE 2 1258 22 107 56 59 24 
E 45 
1988 Quantity - Quantites: 1000 ~g Export 
Destination I Reporting count - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana II France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4706.83 SEMI-CHEMICAL PULP Of FIBROUS CELLULOSIC MA TERrAL (EXCL WOOD) 
4706.93-00 SEMI.CHEMICAL PULP Of FIBROUS CELLULOSIC MA TERrAL (EXCL WOOD) 
1000 WO A LD 173 38 3 5 51 20 56 
1010 INTRA·EC 81 24 2 5 si 20 35 1011 EXTAA·EC 81 14 1 20 
4707.10 WASTE AND SCRAP Of UNBLEACHED KRAFT PAPER OR PAPERBOARD OR Of CORRUGATED PAPER R PAPERBOARD 
4707.10.00 WASTE AND SCRAP Of UNBLEACHED KRAFT PAPER OR PAPERBOARD OR Of CORRUGATED PAPER R PAPERBOARD 
001 FRANCE 231006 85262 69822 n4 4Ti 25 52971 22152 002 BELG.-LUXBG. 33046 
43913 s3 999 538 31260 310 003 NETHERLANDS 87027 28805 797 359 43196 12911 004 FR GERMANY 92365 37060 388 35326 3621 n49 005 ITALY 54357 2327 158 13321 1686 
5491 
1539 
011 SPAIN 68608 228 
36424 
1491 55387 2704 3509 
030 SWEDEN 83975 135 41727 mo 2919 
032 FINLAND 118n 
1253 
37 1991 
541 mi 9849 036 SWITZERLAND 30315 42 28292 11 
038 AUSTRIA 65171 5298 59440 259 176 
1000 WO A L D 809856 178318 37678 291269 798 74523 3104 403 142665 5491 n611 
1010 INTRA·EC 588452 168898 607 150808 798 73959 3104 384 132293 5481 52110 
1011 EXTAA·EC 221405 7418 37070 140462 564 19 10372 25500 
1020 CLASS 1 197525 6865 38878 131781 541 3231 18409 
1021 EFTA COUNTR. 193345 6684 38878 131585 541 11i 3205 14652 1030 CLASS 2 22724 533 269 7648 23 7141 7091 
4707.20 WASTE AND SCRAP Of OTHER PAPER OR PAPERBOARD OF BLEACHED CHEMICAL PULP (NOT COLOU ED IN THE MASS) 
4707.2Q.OO WASTE AND SCRAP Of OTHER PAPER OR PAPERBOARD Of BLEACHED CHEMICAL PULP (NOT COLOU ED IN THE MASS) 
001 FRANCE 48261 2214 68 19957 48 
1064 
24 13218 12732 
002 BELG.·LUXBG. 7919 mo 47 1240 472 4899 716 003 NETHERLANDS 37306 13554 841 44 71913 14872 004 FR GERMANY 101573 2388 6336 
42234 at 11587 9347 005 ITALY 55755 22 560 5221 
2 
658 6993 
038 SWITZERLAND 19226 42 369 14140 3425 964 266 
038 AUSTRIA 32357 194 734 26818 1524 1 2544 542 
', 
1000 W 0 A L D 325511 12824 11293 123121 767 26965 495 120 103178 48750 
1010 INTAA·EC 260928 12386 7055 76783 787 21158 495 97 94705 45482 
1011 EXTRA·EC 84583 438 4238 44338 5807 23 9471 1268 
1020 CLASS 1 57938 238 4060 43na 4970 19 3937 940 
1021 EFTA COUNTR. 54663 238 4060 40970 4949 19 3709 940 
1030 CLASS 2 8357 203 133 524 837 3 4509 148 
4707.30 WASTE AND SCRAP Of PAPER OR PAPERBOARD Of MECHANICAL PULP 
4707.30-10 OLD AND UNSOLD NEWSPAPERS AND MAGAZINES, TELEPHONE DIRECTORIES, BROCHURES AND PRINT D ADVERnSING MATERIAL, MAINLY Of 
MECHANICAL PULP 
001 F 110526 45780 94 16727 203 10966 37033 003N NOS 174324 45492 126038 
20698 
2497 
004 FR ANY 46121 3048 10475 
22041 711 
3260 6640 
005 ITAL 81764 161 &n9 50714 72 1266 
011 SPAIN 17588 158 
2013 
531 12659 119 4123 
030 SWEDEN 18091 
159 
15033 
24 
1026 19 
038 AUSTRIA 73969 132 72624 
449 
403 627 
052 TURKEY 15766 3 2326 13006 
204 MOROCCO 10183 
7831 22 591 87 10183 664 INDIA 8662 351 
1000 W 0 R L D 623830 111483 22574 271263 1160 464 11ns 2438 54579 88118 
1010 INTRA-EC 449925 94823 17373 171414 711 449 68150 2436 38218 56353 
1011 EXTAA·EC 173882 16640 5178 99849 449 15 3625 18383 31783 
1020 CLASS 1 118098 576 2251 94919 449 15 1790 3889 14229 
1021 EFTA COUNTR. 100031 183 2251 94004 15 1444 1467 667 
1030 CLASS 2 55457 16064 2913 4618 1834 12494 17534 
4707.30-90 WASTE AND SCRAP Of PAPER OR PAPERBOARD MADE MAINLY Of MECHANICAL PULP (EXCL 4707.30-1C 
001 FRANCE 58026 24585 
s6 17066 18n 2152 5725 38 10645 3795 003 NETHERLANDS 73985 44721 14166 60!i 18082 7151 004 FR GERMANY 39344 3293 9797 
2379 26 1670 3378 11 4185 005 ITALY 50655 373 1558 3n62 
79 
1750 5132 
006 UTD. KINGDOM 9929 72 4 160 432 8820 362 
3791 1286 011 SPAIN 106708 571 23 47 570 100833 22 184 038 SWITZERLAND 11160 20 6664 1n5 66 42 
038 AUSTRIA 22124 1n 271 18068 672 1332 1604 
1000 W 0 A L D 394848 74299 13051 87397 520 4178 148312 14555 749 37452 3791 30344 
1010 INTRA·EC 347841 73615 11437 38273 20 3608 145198 14555 748 34500 3781 22098 
1011 EXTAA·EC 46806 684 1814 28123 500 570 3117 2952 8248 
1020 CLASS 1 38475 587 1442 29068 500 570 2491 1489 2328 
1021 EFTA COUNTR. 35378 362 1442 27173 570 2448 1489 1876 
1030 CLASS 2 8071 97 3 32 606 1413 5918 
4707.90 WASTE AND SCRAP (EXCL 4707.10 TO 4707.30) 
4707.90-10 UNSORTED WASTE AND SCRAP OF PAPER OR PAPERBOARD (EXCL 4707.10.00 TO 4707.30-90) 
001 FRANCE 26031 5991 11250 147 
5924 
21 5248 3374 
003 NETHERLANDS 119720 28728 94 83536 278 2Ti 55882 1532 004 FA GERMANY 104620 18116 
11696 285 
23593 8380 005 ITALY 24713 22 20 9042 
6792 28 
949 2705 
006 UTD. KINGDOM 9193 416 284 754 49 870 2007 264 011 18756 92 
51 
3315 13052 1 25 
030 EN 12676 
241 
203 4 2721 9697 
038 lA 83135 61574 235 619 466 
1000 W 0 R L D 424845 53683 222 166545 435 1312 155379 8792 328 83607 2007 34537 1010 INTRA-EC 313012 53365 117 111949 285 1312 \!fm 8792 328 68384 2007 14680 1011 EXTAA·EC 111832 318 105 74598 150 15223 19858 1020 CLASS 1 89860 290 89 68798 150 1419 3802 15312 1021 EFTA COUNTR. 85523 271 89 68724 1419 3882 11338 1030 CLASS 2 16245 28 98 l,: 11410 4544 4707.90-90 SORTED WASTE AND SCRAP Of PAPER OR PAPERBOARD (EXCL 4707.10.00 TO 4707.30-90) 001 FRANCE 108735 20201 50 40434 110 21 22483 25436 002 BELG.-LUXBG. 13836 43557 s6 1874 23 7438 3055 003 NETHERLANDS 158435 58169 2425 355 111466 54205 004 FA GERMANY 207447 35592 14725 
31285 941 :!~ 32414 005 ITALY 73180 427 5n1 3521 7047 006 DENMARK 10204 22 5985 
1 7541 2 89 213 4108 011 SPAIN 114020 445 8021 1327 219 4273 030 SWEDEN 14306 48 291 
7599 
5201 745 038 SWITZERLAND 28591 497 648 8987 439 221 038 AUSTRIA 78035 14962 564 51748 620 1919 8222 
1000 W 0 A L D 855488 119418 33210 225011 941 231 1~;rs 798 423 159798 213 146289 1010 INTRA-EC 691901 101500 20601 139687 941 231 798 398 147873 213 131034 1011 EXTAA·EC 163565 17918 12809 85324 0531 28 11901 15258 1020 CLASS 1 128581 15507 12609 62315 8312 17 9038 10785 1021 EFTA COUNTR. 125290 15507 12609 61026 8219 7559 10370 1030 CLASS 2 26030 2361 14226 2219 2753 4471 
46 E 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM{I6a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
4706.83 PATES MI.CHIMIQUES DE MATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES AUTRES QUE LE BOIS 
4706.~ PATES MI-CHIMIQUES DE MATIERES FIBREUSES CELLULOSIOUES (AUTRES QUE LE BOIS) 
1000 M 0 N DE 152 12 12 53 13 62 
1010 INTRA-CE 74 7 6 
s3 13 48 1011 EXTRA-CE n 5 5 14 
4707.10 DECHETS ET REBUTS DE PAPIERS OU CARTONS KRAFT ECRUS OU DE PAPIERS OU CARTONS ONDULES 
4707.10-00 DECHETS ET REBUTS DE PAPIERS OU CARTONS KRAFT ECRUS OU DE PAPIERS OU CARTONS ONDULES 
001 FRANCE 22473 6355 5959 236 
71 
22 4881 3018 
002 BELG.-LUXBG. 3381 3464 6 148 ri 3100 62 003 PAYS-BAS 8727 2593 132 18 5195 2455 004 RF ALLEMAGNE 11956 4270 53 
4182 
840 1520 
005 ITALIE 6877 301 13 1849 302 
528 
230 
011 ESPAGNE 7453 27 3634 130 5741 389 838 030 SUEDE 7465 36 3248 260 287 
032 FINLANDE 1701 
479 
4 327 
122 45 1370 036 SUISSE 3539 5 2683 5 
038 AUTRICHE 7232 1013 6151 47 21 
1000 M 0 N DE 85861 18029 3790 27515 242 8792 388 110 14947 528 11520 
1010 INTRA-CE 62812 16424 72 14169 242 8668 388 100 13933 528 8290 
1011 EXTRA-CE 23049 1604 3718 13347 126 10 1014 3230 
1020 CLASSE 1 20613 1539 3651 12639 122 352 2310 
1021 A E L E 20121 1528 3651 12621 122 
9 
351 1848 
1030 CLASSE 2 2356 66 57 838 4 662 920 
4707.20 DECHETS ET REBUTS DE PAPIERS OU CARTONS DE PATE CHIMIQUE BLANCHIE, NON COLORES DANS LA MASSE 
4707.2D-OD DECHETS ET REBUTS DE PAPIERS OU CARTONS DE PATE CHIMIQUE BLANCHIE, (NON COLORES DANS LA MASSE) 
001 FRANCE 7018 351 11 2284 11 
238 
5 2077 2279 
002 BELG.-LUXBG. 1406 850 8 219 71 794 
155 
003 PAY5-BAS 5672 1667 188 
13 14846 
2888 
004 RF ALLEMAGNE 22282 664 1331 
6423 28 
3232 2202 
005 ITALIE 8910 3 35 1108 
1 
73 1240 
036 SUISSE 3694 13 101 2268 930 267 114 
038 AUTRICHE 7160 35 162 5845 343 11 627 137 
1000 M 0 N DE 60336 1965 2000 19629 318 6757 n 105 20110 9375 
1010 INTRA-CE 47330 1881 1397 10823 318 5350 n 57 18415 9012 
1011 EXTRA-CE 13004 84 603 8805 1407 48 1694 363 
1020 CLASSE 1 11893 48 579 8692 1285 45 982 262 
1021 A E L E 11243 48 579 8116 1273 45 920 262 
1030 CLASSE 2 1038 36 18 111 122 3 706 42 
4707.30 DECHETS ET REBUTS DE PAPIERS OU CARTONS, DE PATE MECANIQUE 
4707.30-10 VIEUX NUMEROS ET INVENDUS DE JOURNAUX ET REVUES, ANNUAJRES TELEPHONIQUES, BROCHURES ET IMPRIMES PUBUCITAIRES 
001 FRANCE 7805 2579 
7 
1057 
37 
637 3532 
003 PAYS-BAS 10651 2991 7349 
2120 
487 
004 RF ALLEMAGNE 4668 193 903 
1903 s2 349 1103 005 ITALIE 8233 24 375 5677 17 185 
011 ESPAGNE 1930 14 
139 
59 1231 16 610 
030 SUEDE 1280 
23 
1052 
6 
87 2 
038 AUTRICHE 5581 8 5429 
38 
65 50 
052 TUROUIE 1634 109 1487 
204 MAROC 1082 
947 30 1s 
1082 
664 INDE 1131 138 
1000 M 0 N DE 50206 7480 1818 18330 89 52 7924 173 4502 9858 
1010 INTRA-CE 35019 5810 1289 10864 52 49 7497 173 3107 6178 
1011 EXT RA-CE 15186 1649 528 7486 38 3 427 1395 3680 
1020 CLASSE 1 9534 48 153 7221 38 3 210 281 1562 
1021 A E L E 7707 25 153 7131 3 181 161 53 
1030 CLASSE 2 5629 1603 372 225 217 1114 2098 
4707.30-90 DECHETS ET REBUTS DE PAPIERS OU CARTONS DE PATE MECANIQUE, (NON REPR. SOUS 4707.30-10) 
001 FRANCE 5335 1543 
2 
1259 328 335 1 18 1604 584 003 PAYS-BAS 6196 2754 685 777 130 2814 1445 004 RF ALLEMAGNE 5777 414 1128 
2sB 307 
617 
1 
674 
005 ITALIE 7482 54 142 5607 
31 
358 754 
006 ROYAUME-UNI 1873 15 2 39 87 1632 67 540 163 011 ESPAGNE 15356 85 
4 
4 
168 
14517 5 44 
038 SUISSE 1108 3 593 318 1 15 6 
038 AUTRICHE 2540 32 57 1677 158 285 331 
1000 M 0 N DE 48559 4962 1542 5371 12 816 21975 2412 183 5809 540 4937 
1010 INTRA-CE 43095 4863 1280 2863 1 648 21262 2412 182 5286 540 3758 
1011 EXTRA-CE 5463 99 263 2507 10 168 714 1 523 1178 
1020 CLASSE 1 4203 90 235 2485 10 168 488 1 326 402 
1021 A E L E 3965 68 235 2316 168 475 1 326 376 
1030 CLASSE 2 1063 9 2 14 75 186 m 
4707.90 DECHETS ET REBUTS, NON REPR. SOUS 4707.10 A 4707 .3D 
4707.91).10 DECHETS ET REBUTS (NON TRIES, NON REPR. SOUS 4707.10-00 A 4707.30-90) 
001 FRANCE 2548 766 
1 
659 35 
839 
2 516 570 
003 PAY5-BAS 8072 1798 5205 80 72 5071 229 004 RF ALLEMAGNE 11571 2129 20 
978 21 
3022 1177 
005 ITALIE 2986 4 
2 
3 1389 833 8 97 474 006 ROYAUME-UNI 1343 66 43 266 11 114 241 36 011 ESPAGNE 2150 15 
.j 338 1511 8 3 030 SUEDE 1389 
2s 
16 11 219 1139 
038 AUTRICHE 4349 4080 60 131 53 
1000 M 0 N DE 39127 4813 36 12416 34 406 7306 833 90 8339 241 4813 
101 0 INTRA-CE 29n9 4m 28 7390 21 406 7092 833 90 6351 241 2560 
1011 EXTRA-CE 9347 36 8 5036 13 214 1987 2053 
1020 CLASSE 1 7032 33 5 4883 13 178 400 1720 
1021 A E L E 6610 33 5 4871 178 396 1327 
1030 CLASSE 2 1975 3 16 36 1587 333 
4707.91).90 DECHETS ET REBUTS TRIES, (NON REPR. SOUS 4707.10-00 A 4707.30-90) 
001 FRANCE 11139 1734 7 2186 27 257 
6 3726 3453 
002 BELG.-LUXBG. 2054 
4126 6 
283 
4 
1008 506 
003 PAYS-BAS 17910 4124 426 118 160s0 
9224 
004 RF ALLEMAGNE 32131 5015 1487 3640 72 3009 
6452 
005 ITALIE 10253 50 756 4061 581 1093 
008 DANEMARK 1382 1 270 
12518 3 
12 
24 
1099 
011 ESPAGNE 13261 70 
616 
59 40 567 
030 SUEDE 1349 11 30 3727 
594 98 
036 SUISSE 4822 63 215 695 96 26 
038 AUTRICHE 9645 2120 115 5431 158 349 1472 
1000 M 0 N DE 108364 13737 3360 18129 72 72 24476 120 250 23221 25 24902 
1010 INTRA-CE 89308 11336 2256 10670 72 72 20378 120 135 21721 24 22524 
1011 EXTRA-CE 19054 2401 1105 7459 4098 115 1498 2378 
1020 CLASSE 1 16428 2194 1105 6253 3892 12 1125 1847 
1021 A E L E 16153 2194 1105 6156 3885 1040 1n3 
1030 CLASSE 2 1838 203 552 206 348 531 
E 47 
I 
1988 Quantity- Quantites: 10 o kg Export 
Destination I Reporting cou try - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espa I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4801.00 NEWSPRINT, IN ROLLS OR SHEETS 
4801.00..10 ~rest~~ a:~or:g f:tro~~R~~:oTE 1 TO CHAPTER 48, IN ROLLS OF A LENGTH > 5 Cll OR IN SHEm OF WHICH AT LEAST 
001 FRANCE 7012 2 50 
~ ~~~~ek~~gs ~m .w J 
004 FR GERMANY 3169 
010 PORTUGAL 2007 139 
220 EGYPT 3n4 
400 USA 8195 
950 STORES, PROV. 3017 
~~g ~~:.k! ~ ,~ ,n m :~ n~· ~ ~8i8 lli~~-~c ~= :: ~~ j! 574 ~\ :~~ 30 30 
1031 ACP(66) 2668 42 694) 1993 
4801.00..80 ~~:11.!:~·5<g,CL. 4801.00..10), IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEm OF WHICH AT LEAS ONE smE > 38 Cll AND THE 
001 FRANCE 141064 
002 BELG.-LUXBG. 38438 
003 NETHERLANDS 75258 
004 FR GERMANY 83932 
005 ITALY 118591 
006 UTD. KINGDOM 83806 
009 GREECE 11716 
010 PORTUGAL 6371 
011 SPAIN 139n 
036 SWITZERLAND 8668 
036 AUSTRIA 16608 
052 TURKEY 20054 
346 KENYA 3780 
400 USA 4265 
484 VENEZUELA 2084 
5383 
13848 
2195 
4720 
5294 
3 
10 
3 
157 
22 
104426 
22233 
51801 
99196 
8283 
10454 
50 
9968 
7617 
16005 
3554 
1872 
51 
~~~ ~~~fEL 22s3~ 2232 
662 PAKISTAN 12925 4115 
~~ ~~~~:KA ~~ 412 1~ 
rocJ ill.~t.¢~1~ m~ 8i 
720 CHINA 6295 6262 
211i 
5298 
1849 
17815 
8357 
3321 
2503 
378 
209 
294 
5145 
1668 
528 
1999 
22496 
1228 
7376 
1747 
1soS 
3258 
~~ ~~~~ONG ~ 1~ 1121i 
1000 W 0 R L D 719865 31941 367 354270 2870 96646 
1010 INTRA-EC 574510 31436 195 304428 2465 40087 
1011 EXTRA-EC 145353 505 172 49843 405 ~ 
1020 CLASS 1 50817 15 108 27348 7 6238 
1~ ~El~t~UNTR. ~~t~ ~ 73 = 398 ~ 
1031 ACPI66) 6609 78 3843 L9 1040 CLASS 3 8322 66 7476 682 
4802.10 HAND-MADE PAPER AND PAPERBOARD 
4802.10-00 HAND-MADE PAPER AND PAPERBOARD 
003 NETHERLANDS 1549 46 19 1 
011 SPAIN 1084 F 
1010 INTRA·EC 5010 102 3 251 • 3 73 
1011 EXTRA·EC 2189 71 31 7 1 2 
1228 
1233 
1233 
3 
50 
50 1000 W 0 R L D 7199 173 34 258 1 4m 
1020 CLASS 1 1183 20 31 6 • 1 7 • 
4802.20 PAPER AND PAPERBOARD OF A KIND USED AS A BASE FOR PHOT().SENSITIVE. HEAT-5ENSITIVE OR ELECTR ENSITIVE PAPER OR 
PAPERBOARD, UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEm WITH ONE SIDE AT LEAST > 38 Cll AND OTHER > 15 Cll 
30 
2 
9 
3274 
8169 
3017 
17412 
1513 
12882 
8206 
4664 
1 
990 
491 
n 
2045 
593 
50 
34 
174 
83 
134 
34 
115 
85 
s9 
580 
9 
49 
7653 
4479 
3174 
629 
313 
2501 
220 
44 
2 
51 
1904 
819 
1285 
738 
517 
19945 
9097 
45466 
369 
66753 
1212 
1004 
3024 
34 
185 
11308 
2347 
345i 
801 
357 
245 
321 
4181 
2044 
1303 
174512 
146869 
27843 
13930 
229 
13691 
85 
21 
1030 CLASS 2 975 51 • . . . ~ . 
4802.20-10 f~~ ~?,.Pt.ffMO~~cft fTN~~O~ ~.B:s; ~~&Hfrrg-&Jr~~~~~~ ~PAPERBOARD, UN ATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 
BL: EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR1~NTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COqNTRIES 
001 FRANCE 2150 1938 t 
003 NETHERLANDS 18602 17604 ~-883 h'l~.jRMANY ~ 219i ~1 
006 UTD. KINGDOM 15749 15512 
011 SPAIN 1421 752 
400 USA 12920 12765 SB. 
j 
67 
4 
228 
39 
7 
1000 W 0 R L D 87959 1 56937 825l5l 7 811 
~~~ ~~-t~~ ~ 1 rarJ mg: 7 5~ 
1020 CLASS 1 15066 1 14452 410\ 4 
1021 EFTA COUNTR. 1583 • 1 1413 . . 84 . 3 
1030 CLASS 2 5139 . . 3339 . . 1210 I . 87 
4802.20-80 PAPER AND PAPERBOARD OF A KIND USED AS A BASE FOR HEAT .SENSITIVE OR ELECTRo-sENSITIVE PAPER AND PAPERBOARD, UNCOATED, IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEm OF WHICH AT LEAST ONE SmE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Clot\ 
002 BELG.-LUXBG. 1581 • 1495 \ • 
004 FR GERMANY 3022 10 2836 96 
1000 W 0 R L D 9640 437 15 204 1 935 5809 \ 11 160 
~~~ ~x\'l.'t~e~ ~~~ 43~ 1s 1~ i ~~ 5llj \ 11 1H 
1020 CLASS 1 1059 3 15 25 1 298 129 27 
1030 CLASS 2 1016 2 2 329 497 1 
4802.30 CARBONIZING BASE PAPER, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEm OF WHICH AT LEAST ONE •me > 38 Cll AND THE 
OTHER > 15 Cll . ' 
4802.30-00 CARBONIZING BASE PAPER, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEm OF WHICH AT LEAST ONE ~IDE > 38 C11 AND THE 
OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 1522 1 1045 
667 
74 004 FR GERMANY 808 
273 
24 011 SPAIN 1927 n 
1000 W 0 R LD 8709 1 1 2490 28 2528 222 
1010 INTRA-EC 6628 1 i 2358 24 866 134 1011 EXTRA·EC 2082 1 134 2 1658 88 1020 CLASS 1 493 1 1 68 i 359 1 1030 CLASS 2 1444 68 1155 87 
4802.40 WALLPAPER BASE, UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEm WITH ONE SmE AT LEAST > 38 Cll AND THE 0 HER > 15 Cll 
4802.40-10 WALLPAPER BAa&(gCL FIBRES OBTAINED BY A MECHANICAL PROCESS) OR OF WHICH = < 10- BY WEIGHT OF TH TOTAL FIBRE CONTENT 
go.,n:r~ fs lu FIBRES, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEm OF WHICH AT LEAST ONE sm > 38 Cll AND THE 
69 
488 
29 
27 
878 
831 
45 
29 
4 
16 
5 
73 
891 
336 
555 
418 
137 
4 
54 
111 
71 
32 
23 
9 
004 FR GERMANY 2002 845 2 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
48 
3213 
3171 
17 
2 
54 
42 
12 
12 
1841 
1838 • • 
5 
5 
482 
481 
1 
i 
1 
9 
i 
9 
9 
50 
sO 
50 
23 
22 
1 
18 
11i 
16 
1554 
1554 
1554 
6930 
4525 
2424 
3080 
608 
19862 
19496 
366 
185 
180 
157 
10317 
1311 
7880 
16229 
5927 
669 
433 
725 
190 
15 
20 
1217 
dl 
2908 
21 
33 
102 
114 
50384 
43340 
7023 
2544 
1281 
4448 
355 
33 
48 
50 
483 
311 
172 
90 
82 
76 
22 
115 
103 
57 
97 
1409 
701 
708 
190 
78 
488 
61 
7 
1181 
985 
178 
127 
49 
398 
61 
23 
1na 
1612 
166 
40 
126 
1155 
1475 
1465 
E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I I lalla I Nederland I Porlugal l UK 
4801.00 PAPIER JOURNAL, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES 
4801.00.10 ~~J~~o,vci~>D~~AJi\~AO~~O~~~E~iNTAIRE 1 DU CHAPITRE 48, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN 
001 FRANCE 4032 7 28 
131 
30 3967 002 BELG.-LUXBG. 2902 42 5 8 2766 003 PAYS-BAS 1345 14 42 1281 004 RF ALLEMAGNE 1853 7ri 17 1794 010 PORTUGAL 1153 264 1895 376 220 EGYPTE 2159 
12 400 ETATS-UNIS 4953 4941 
950 AVIT.SOUTAGE 1806 1806 
1000 M 0 N DE 26651 83 128 284 302 1271 2279 10 10192 429 11873 
1010 INTRA-cE 14105 81 14 83 302 m 446 10 873 427 11434 1011 EXTRA-cE 10739 22 114 221 494 1833 7513 1 239 
1020 CLASSE 1 5260 22 41 75 302 22 15 4976 131 1030 CLASSE 2 5462 73 146 472 1818 2520 108 
1031 ACP(66) 1541 22 431 988 3 96 
4801.00.90 PAPIER JOUR~ ~N REPR. SOUS 4801.00.10), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 38 CM 
ET L' AUTRE > 1 
001 FRANCE 82103 2913 2 60425 
2794 
1146 11589 6028 
002 BELG.-LUXBG. 21390 
8094 
10 11538 461 5026 1581 
003 PAYS-BAS 41877 4 28081 
6 
775 
6 
179 29643 4744 004 RF ALLEMAGNE 49399 1197 57 53562 6638 1463 10391 005 ITALIE 64046 2497 12 84 4458 710 44i 221 3298 006 ROYAUME-UNI 48872 3132 4207 1835 38457 23 009 GRECE 6345 5496 
1166 1245 
112 714 
010 PORTUGAL 3465 30 58 528 438 
011 ESPAGNE 7855 5458 238 212 1696 253 
036 SUISSE 5260 
2 
4459 289 75 42 415 
038 AUTRICHE 8073 7584 195 175 103 14 
052 TURQUIE 10462 2024 2637 42 5748 11 
346 KENYA 2214 
14 
1254 
sf 937 434 1039 23 400 ETATS-UNIS 2478 24 233 673 
484 VENEZUELA 1201 1023 178 
612 IRAQ 12651 
133i 
12651 36 163i 624 ISRAEL 3606 608 
14 662 PAKISTAN 6443 2166 3532 330 401 
669 SRI LANKA 1540 
226 
265 865 147 263 
676 BIRMANIE 1113 757 
662 1s 
130 
1157 680 THAILANOE 1963 29 129 701 MALAYSIA 3613 1539 47 1987 11 
720 CHINE 2761 2741 
972 
20 
736 T"AI-WAN 1083 49 538 62 740 HONG-KONG 2025 835 571 81 
1000 M 0 N DE 403244 18158 238 194750 1578 48630 717 7134 101263 10 30768 
1010 INTRA-cE 326273 17833 85 168807 1259 18375 717 4118 87871 
10 
27210 
1011 EXTRA-cE 76973 328 153 25943 317 30258 3018 13392 3558 
1020 CLASSE 1 27339 26 135 14157 66 3398 1200 6963 1394 
1021 A E L E 13918 12 67 12090 
25i 
50S 427 150 
10 
667 
1030 CLASSE 2 45702 300 6 8358 26469 1748 6417 2145 
1031 ACP~66~ 3691 74 6 2115 1076 128 49 10 233 1040 CLA S 3 3934 13 3428 389 72 12 20 
4802.10 PAPIERS ET CARTONS FORMES FEUILLE A FEUILLE 'PAPIERS A LA MAIN' 
4802.10.00 PAPIERS ET CARTONS FORMES FEUILLE A FEUILLE 'PAPIERS A LA MAIN' 
003 PAYS-BAS 1806 42 35 1582 15 131 
011 ESPAGNE 1098 11 859 49 179 
1000 M 0 N DE 9004 200 96 360 13 4718 21 1924 4 50 1818 
1010 INTRA-cE 6071 127 71 306 2 3880 21 584 2 
sO 1078 1011 EXT RA-cE 2933 73 28 54 11 837 1340 2 540 
1020 CLASSE 1 1518 41 22 40 11 350 711 2 
s6 339 1030 CLASSE 2 1311 32 3 6 1 487 550 182 
4802.20 PAPIERS ET CARTONS SUPPORTS POUR PAPIERS ET CARTONS PHOTOSENSIBLE~ SENSIBLE$ A LA CHALEUR OU RECTROSENSIBLE~ NON 
COUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES NT UN COTE AU MOIHS > 38 CM ET L'AUTRE > 1 CM 
4802.2G-10 f~~Rgu~.f~3~sS~~RJ: ~8¥: f.f~~~~sEI. C~R~SN~Pr.f3f~:N~I,kE~M(NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 
Bl: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12. PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
001 FRANCE 2418 2000 
1o45 
80 96 242 
003 PAYS-BAS 29644 28747 3 13 ao9 39 004 RF ALLEMAGNE 4283 
21&3 
2835 267 369 
005 ITALIE 4704 2171 
14 92 49 321 006 ROYAUME-UNI 26747 26435 179 27 26 5i 011 ESPAGNE 1427 752 591 13 
400 ETATS-UNIS 16366 15897 77 394 
1000 M 0 N DE 96714 82707 2 8852 17 731 1090 22 3292 
1010 INTRA-cE 71213 i 60791 2 7128 17 843 1019 20 1597 1011 EXTRA-cE 25502 21918 1728 88 72 2 1695 
1020 CLASSE 1 18900 1 17644 433 6 52 564 
1021 A E L E 1783 1 1562 
2 
103 4 6 
2 
107 
1030 CLASSE 2 5810 3329 1290 82 20 1085 
4802.2G-90 PAPIERS ET CARTONS SUPPORTS POUR PAPIERS ET CARTONS SENSIBLE$ A LA CHALEUR OU ELECTROSENSI= ~ON COUCHES Nl 
ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 38 CM ET L'A 15 CM 
002 BELG.-LUXBG. 1575 3 16 1504 82 18 53 004 RF ALLEMAGNE 3010 2810 70 29 
1000 M 0 N DE 10499 539 8 237 733 8137 10 238 1265 17 1317 
1010 IN TRA-cE 7746 531 i 160 218 5258 10 179 406 17 988 1011 EXTRA-cE 2752 8 77 515 881 58 859 331 
1020 CLASSE 1 1319 5 8 66 171 143 54 683 17 172 
1030 CLASSE 2 1425 3 6 341 ·738 2 175 160 
4802.30 PAPIERS SUPPORTS POUR CARBON~ NON COUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU 
MOIHS > 38 CM ET L'AUTRE > 15 M 
4802.30-00 PAPIERS SUPPORTS POUR CARBON~JNON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU 
MOIHS > 38 CM ET L'AUTRE > 15 
001 FRANCE 1803 3 1040 
1479 
76 13 671 
004 RF ALLEMAGNE 1641 296 19 63 1379 80 011 ESPAGNE 1931 226 36 
1000 M 0 N DE· 14432 8 8 2757 33 7248 451 149 1379 2401 
1010 INTRA-cE 8268 3 4 2409 31 2083 131 100 13711 2128 
1011 EXTRA-cE 6162 4 1 348 2 5165 320 49 1 m 
1020 CLASSE 1 1236 4 1 80 1 1056 2 27 i 65 1030 CLASSE 2 4496 266 1 3680 318 22 206 
4802.40 PAPIERS SUPPORTS POUR PAPIERS PEINTS, NON COUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE 
AU IIOIHS > 38 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
4802A-10 PAPIERS SUPPORTS POUR PAPIERS PEINTS, TENEUR EN FIBRES MECANIQUES = < 10- DE LA COMPOSmON FIBREUSE TOT ME, ~N · 
COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOIHS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
004 RF ALLEMAGNE 1684 799 3 882 
1000 M 0 N DE 2934 23 53 23 1628 38 7 1162 
1010 INTRA-cE 2863 37 23 1620 38 7 1138 
E 49 
1988 Quantity- Quantites: 1000 ~g Export 
Destlnatio.n I Reporting count v - Pays dlllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmart I Deutschland I 'EMll6a I Espana France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
4802.40-10 
1011 EXTRA-EC 43 15 13 5 
4802.40-90 WALLPAPER BASE. IEXCL 4802.40-10), UNCOATED, IH ROUS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS ilf WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 
Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE = 30 21 ~n 39: 1035 t ~ ~~T~f~M~~s 1o135 3 11 3856 4488 
005 ITALY 2206 1310 844 
ODS UTD. KINGDOM 12574 32 10197 1452 1o4 107 
800 AUSTRALIA 1038 970 
1000 W 0 R L D 43267 67 121 21113 41 l 8702 104 7204 
1010 INTRA·EC 39575 64 38 20488 • 415, 8187 104 5108 
1~~ ~~~-~c ~~ 23 ~ g~ . ~I ,5U . ~X 
1:o~LAS::ER OR PAPERBOARD USED;: WRmNO. PRINTING OR O~R G~:C PURPOSE~,. CONTAINt: = > 1: FIBRES OBTAINED BY :09 
MECHANICAL PROCESS1,WEIGHING < 40 G/112. IEXCL 4802.10 TO 4802.40), UNCOATED, m ROUS > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 C11 AND THE OTHER > ff Cll 
4802.51·10 rmr ~G~~EG >= ;i ~~ ~, ~: 8MEW ~~<i:~MAKING, UNCOATED, 1H ROUS OF A LENGTH 15 Cll OR IN SHEm OF WHICH AT 
1000 W 0 R L D 726 10 18 49 43 2 115 
181? lrx\?.~~'i: m 10 1B J 43 2 1~ 
4802.51·90 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRmNO. PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES IEXa.. FIBRES ~. TAINED BY A MECHANICAL PROCESS) OR 
OF WHICH = < 10- BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF SUdt FIBRES WEIG.! NG < 40 GIM21EXQ.. 4802.10-00 TO 
4802.51-10), UNCOATED, IN ROUS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE S E > 38 Cll AND THE OTHER > 15 
Cll 
~ ~~t~~UXBG. m: 33 m 22~ 454 6~ 
003 NETHERLANDS 2258 37 23 235 6 155 1460 
~ ~'l_EfRMANY 11= 1~ 7914 9S ~ f,~ a· 1101 
ODS UTD. KINGDOM 25531 2 20832 87 1302 1162 141S 
~ ~~~TH AFRICA 1~ 9 ~ 100 1~ i 88 
1000 W 0 R L D 56031 131 28957 2615 3718 8267 9 7652 
1010 INTRA-EC 46558 88 28772 1651 1901 3182 8 5692 
1011 EXTRA·EC 9475 43 185 964 1815 3105 1 1961 
1020 CLASS 1 4694 10 110 659 239 2359 1 749 
1021 EFTA COUNTR. 1609 1 10 342 . 621 399 
1030 CLASS 2 4675 33 62 253 1575 707 1212 
4802.52 PAPER AND PAPERBOARD USED FOR WRmN~._PRINTING OR OTHER GRAPHIC ~'L!l,"3s~~~ (ga.. Fl~flS OBTAINED BY A MECHANICAL 
PROCESS) OR OF WHICH = < 10- BY WE1Gn1 OF THE TOTAL FIBRE CONTENT OF SUCH ~RESlfHGHIHG > = 40 G/112 BUT = < b~~ 'ffg; 4802.10 TO 4802.40), UNCOATED, IN ROUS WIDTH > 15 Cll OR ONE Sl EAT T > 36 Cll AND THE 
4802.52.00 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRmNO. PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES IEXQ.. FIBRES OB AINED BY A MECHANICAL PROCESS) OR 
OF WHICH = < 10- BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF SUdt FIBRES, WEIGHI G > = 40 G/112 BUT = < 150 G/M2, 
IEXCL 4802.10-00 TO 4802.40-90), UNCOATED, IN ROUS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF Wllfc~-AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll 
AND THE OTHER > 15 Cll 
UK: FOR NAT. SUBPOSITIONS: 3, 9 FROM 01/09/88 QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIE 
001 FRANCE 92941 817 56 66236 8589 
~ ~~~aEk~~gs 1~~ 536 ~ = ~l 
~ FT'lEiRMANY 1~~ ~ ~ 27977 ~ 
ODS UTD. KINGDOM 128924 3274 412 50669 2046 
007 IRELAND 3506 2803 
= g~~~t~K ~ 442 mg 
010 PORTUGAL 4598 87 24 560 
011 SPAIN 37926 459 255 4836 
~A 2~~~'l_\'SLAN ~ 224 1~ 
030 SWEDEN 3437 47 873 1903 
032 FINLAND 2245 4 654 1158 
036 SWITZERLAND 32576 290 288 26451 
038 AUSTRIA 25143 3 .1 20568 
046 MALTA 1494 264 
046 YUGOSLAVIA 928 694 
056 SOVIET UNION 8718 8707 
29 
208 
3574 
2930 
8 
68 
7 
10 
22 
32815 
25559 
65884 
36755 
38012 
189 
541 
3609 
262 
15590 
1o3 
282 
167 
3904 
2634 
3 
33 
~ ~5~~_t~tfEM.R 1 ~~ 810 142 
204 MOROCCO 2187 1S 354 1598 120 m tM~'iRIA ~ 2 ~ 748 1115 
220 EGYPT 3272 87 1910 313 313 
~gg ~lfJr~'AFRICA ~~ 3 ~ 243~ ~ 
~ g~~ADA 10266~ ~ 28 ~ 5 21r, 
604 LEBANON 2067 1396 sS 160 
~~~ ~~~~EL m~ 45 40 1~ ~ 1493 
~~ §~og~~RABIA -= 2i ~~g 9 714 
647 U.A.EMIRATES 1619 1162 159 247 
~ ~f~~~l~MEN 1~~~ saO 8 1m 111 23 
680 THAILAND 1207 87 324 90 
3094 
-~ 
8016 
880 
24 
33 
1438 
83 
1569 
8 
22 
25 
288 
1255 
'4 
104 
i 
400 
29 
45 
73 
1885 
66 
693 
57 
559 ~~ ~i>&~s1:t m~ 10 ~~ 35 842 
706 SINGAPORE 2284 59 41 1337 23 325 1sS 
708 PHILIPPINES 1190 112 192 I 259 i ~~ t~~~~N 2~ 19 2~ 1&5 ~ ~ ~8~¥R~g'1G ~ 2 22 m~ 53 HM 4i 
9n SECRET COUNT 103764 j 
1000 W 0 R L D 986728 9288 8704 381021 90 34788 24898~ 685 24482 
1010 INTRA·EC 695924 6709 3423 263412 
90
• 20707 [9395 685 18564 
1011 EXTRA-EC 187039 2577 3282 117608 14079 29585 1 5918 
1020 CLASS 1 87937 1112 2n4 61553 55 354 2441 1 1781 
1021 EFTA COUNTR. 84847 344 2664 50368 55 93 7090 1 1599 
1030 CLASS 2 88403 1465 503 44944 35 13591 6883 . 4118 
1031 ACP(66) 12083 458 1 2488 . 4371 3964 . 58 
1040 CLASS 3 12698 . 4 11110 . 134 262 . 19 
4802.53 PAPER OR PAPERBOARD~SED FOR WRmNGMfRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSE~ CONTAINING = 111- FIBRES OBTAINED BY A =~~Hffl~~fR~~S~~~ _J~~~ orJ~ a; 15ga.. 4802.10 TO 4802.40), UNCOATED, ROUS WIDTH 15 Cll OR SHEETS WITH ONE 
11 
32i 
&4 
528 
492 
38 
22 
115 
108 
8 
459 
462 
428 
258 
722 
2680 
2338 
343 
99 
99 
243 
14094 
32513 
62445 
1618 
29672 
470 
793 
378 
28 
937 
166 
301 
169 
1350 
617 
242 
97 
11 
1124 
3 
47 
123 
462 
2788 
35 
46 
25 
33 
51 
193 
147 
543 
24 
344 
627 
253 
8 
441 
153908 
142949 
10959 
6826 
2633 
2965 
313 
1169 
4802.53-11 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD WEIGHING > 150 G/M2 FOR PUNCH CARD STOCK, UNCOATED, IN R011 • OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEm 
OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll w-. 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
50 
1786 
4975 
3198 
1n9 
73 
73 
11 
12 
12 
37 
5 
33 
28 
19 
8 
5 
144 
29 
115 
1692 
3713 
2490 
1223 
78 
367 
164 
203 
4 
1 
618 
88 
758 
638 
118 
91 
27 
178 
133 
45 
8 
8 
37 
55 
101 
826 
342 
3296 
20 
288 
876 
14278 
16 
ai 
23020 
20080 
~~ 
1899 
410 
11 
11 
10 
1105 
898 
1446 
51 
4235 
4043 
192 
132 
59 
374 
221 
152 
588 
408 
321 
508 3n 
214 
30 
3826 
2813 
1013 
460 
129 
553 
1037&4 
103764 
592 
479 
113 
E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por1ugal I UK 
4802.4().10 
1011 EXTRA-CE 69 22 15 8 24 
4802.4().90 PAPIERS SUPPORTS POUR PAPIERS PEINTs0 ~roN REPR. SOUS 4802.4().10), 'NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEU lUES DONT UN COTE AU II I S > 36 Cll ET L' AUTRE > 1 CM 
001 FRANCE 4467 40 
12 
3253 298 853 112 7 757 003 PAY5-BAS 4357 2812 64 
2s2 1 
616 
004 RF ALLEMAGNE 9353 15 
897 
3043 4983 1058 
005 ITALIE 1709 
28 
762 55 2s:i 49 2 48 006 AOYAUME-UNI 9974 7881 1230 478 
2 800 AUSTRALIE 1622 1578 42 
1000 M 0 N DE 36965 132 94 15608 355 7279 55 9203 462 581 3198 
1010 INTRA-CE 32319 70 27 15030 352 6788 55 6085 408 493 3013 
1011 EXT RA-CE 4645 63 67 576 4 491 3117 55 87 185 
1020 CLASSE 1 2857 3 48 475 
4 
78 2073 
42 
60 120 
1030 CLASSE 2 1572 1 8 66 413 946 27 65 
4802.51 PAPJERS ET CARTONS, DES TYPES UTILISES POUR L'ECRrrURhl:IIIPRESSION OU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES, TENEUR EN FIBRES 
IIECANIQUES = < 10 - DE LA COIIPOSmON FIBAEUSE TOTA POIDS/M2 < 40 'rJ NON AEPR. SOUS 4802.10 A 4802.1t NON COUCHES Nl 
ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUJUES DONT UN COTE A IIOINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 1 Cll 
4802.51-10 PAPIERS POUR FABRICATION DU PAPIER STENCI~~NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUJUES DONT 
UN COTE AU IIOINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 
1000 M 0 N DE 1421 17 30 76 56 6 96 154 986 
1010 INTRA-CE 489 13 20 9 
s8 4 87 142 214 1011 EXTRA-CE 931 3 10 67 2 9 12 772 
4802.51-90 PAPIERS ET CARTONS DES TYPES UTJUSES POUR L'ECRJTUR~IMPRESSION OU D'AUTRES FINS GRAPHIQUESO.:NEUR EN FIBRES 
IIECANIQUES = < 10 - DE LA COMPOSmoN FIBREUSE TOT iJ POIDS/112 < 40 at f{tON REPR. SOUS 4802.1 A 4802.51·1'1/k (NON 
· COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM 0 EN FEUILLES DO N COTE AU IIOINS > 36 Cll ET L'AUT > 15 CM 
001 FRANCE 2934 34 1081 276 448 824 376 363 002 BELG.-LUXBG. 2393 
57 20 793 29 85 347 17 691 003 PAY5-BAS 2963 417 7 225 1875 
337 
345 
004 RF ALLEMAGNE 12001 16 7596 
218 
58 1351 2303 340 
005 ITALIE 1733 3 
21973 
67 663 
18 2190 
204 578 
006 ROYAUME-UNI 27485 5 141 1017 1668 473 
349 390 AFR. DU SUD 1283 
7 
176 128 509 121 
400 ETATS-UNIS 3550 594 2882 66 
1000 M 0 N DE 66907 180 29897 4778 3977 10852 19 10579 1971 148 4708 
1010 INTRA-CE 51839 117 29597 2747 1748 4623 18 7951 1741 100 3197 
1011 EXTRA-CE 15069 63 301 2031 2229 6028 1 2628 230 48 1510 
1020 CLASSE 1 8791 10 213 1414 383 4811 1 1062 76 8 813 
1021 A E L E 2765 2 12 641 
1847 
1285 497 76 8 244 
1030 CLASSE 2 6104 53 73 539 1136 1566 153 40 697 
4802.52 PAPIERS ET CARTONS, DES TYPES UTILISES POUR L'ECRITURhl'IMPRESSION OU D'AUTRES FINS GRAPHIQUESJ\ TENEUR EN FIBRES 
IIECANIQUES = < 10- DE LA COMPOSmON FIBREUSE TOTA , POIDS/112 > = 40 G IIAIS = < 150 GbNON EPR. SOUS 4802.10 A 4802.~ 
ON COUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU Ill INS > 36 Clll ET L'AUTRE > 15 C 
4802.52-40 PAPIERS ET CARTONS DES TYPES UTJUSES POUR L'ECRJTUR~ L'IMPRESSION OU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES, TENEUR EN FIBRES 
IIECANIQUES = < 10 - DE LA COMPOSmoN FIBREUSE TOT LE POIDS/M2 > = 40 G IIAIS = < 150 G rfjON REPR. SOUS 4802.10-40 A 4802.40-90~ (NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LAAG~UR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT iJ COTE AU IIIOINS > 36 CM ET 
L'AUTRE 15 Cll 
UK: POUR SOUSPOSITIONS NAT.: 3, 9 DEPUIS LE 01/09/88 OUANTlTES ET VALEUAS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 80239 no 60 56245 7179 29964 1 2803 13137 45 002 BELG.-LUXBG. 102805 
518 
9 40879 59 3614 28210 69 
003 PAY5-BAS 77129 170 51405 23 23762 13 642 54304 596 004 RF ALLEMAGNE 127470 927 1954 
27366 
733 61312 1 7982 257 
005 ITALIE 62200 358 607 4214 28329 329 1338 1326 2542 006 ROYAUME-UNI 125264 3507 473 49141 1747 37829 28358 
007 lALANDE 3170 3 2452 
31 
200 34 464 17 
008 DANEMARK 8344 
447 
6655 485 26 944 203 
009 GRECE 6971 
61 
1017 179 3112 1254 358 606 
010 PORTUGAL 5143 51 975 3403 336 298 19 
11362 011 ESPAGNE 34830 471 386 6738 
2655 
13465 1482 926 
021 ILES CANARIE 2739 355 67 2 21 273 15 028 NORVEGE 1103 
41 
266 
11 
186 
5 030 SUEDE 4285 1108 2281 261 9 551 
032 FINLANDE 3575 3 1087 1956 112 161 38 220 
038 SUISSE 33938 372 265 27179 4li 7 4172 340 1603 038 AUTAICHE 25305 8 3 20859 10 2518 1271 588 
754 046 MALTE 2085 408 21 4 5 893 
046 YOUGOSLAVIE 1486 1166 41 149 130 
056 U.R.S.S. 10562 10548 4 12 
058 RD.ALLEMANDE 1015 
1073 16:i 
1 1014 
066 BULGAAIE 1237 
16 1295 
1 
s8 204 MAROC 1767 243 155 
3 208 ALGERIE 2467 490 565 1409 
124 216 LIBYE 1594 66 1470 335 556 544 12 220 EGYPTE 3335 1718 100 
288 NIGERIA 5139 
5 
1371 3289 372 28 81 
390 AFR. DU SUD 2237 1527 9 20 74 602 4li 400 ETATS-UNIS 12388 671 
62 
5739 6 2853 3071 
404 CANADA 1198 137 871 98. 89 39 284 604 LIBAN 1251 737 132 
235 51 616 IRAN 14340 
75 18 
13972 82 
1281 159 624 ISRAEL 8578 5238 118 1666 45 
628 JORDANIE 1054 1 945 
7 
1 107 
47 632 ARABIE SAOUD 3298 40 2001 616 587 
647 EMIRATS ARAB 1115 662 138 238 57 
652 YEMEN DU NAD 1361 438 28 1289 92 32 151 220 662 PAKISTAN 1751 882 
680 THAILANDE 4123 157 464 109 2536 857 
700 INDONESIE 7148 
19 
3392 
73 775 
3756 
701 MALAYSIA 1340 96 457 204 16 708 SINGAPOUR 3142 75 1157 51 ·218 1341 708 PHILIPPINES 1293 67 595 278 
3 
353 
732 JAPON 2437 20 2018 244 416 218 736 T'AI-WAN 1026 515 29 
42 s:i 740 HONG-KONG 4424 
2 39 
2941 98 1375 13 800 AUSTRALIE 5728 3221 1842 12 514 
167693 977 PAYS SECRETS 167693 
1000 M 0 N DE 1008207 9686 8226 369233 75 31634 229666 349 28167 145591 17867 167693 
1010 INTRA-CE 633570 7050 3723 242875 
75 
17567 198795 344 19474 128045 15697 
1011 EXTRA-CE 208944 2636 4503 126358 14067 30891 5 8693 17546 2170 
1020 CLASSE 1 98502 1255 3753 67858 48 431 13492 5 1942 8916 802 
1021 A E L E 69143 423 3554 52885 48 140 7318 5 1677 3293 
1366 1030 CLASSE 2 93587 1378 749 45271 27 13390 17098 6734 7572 
1031 ACP~66~ 13279 424 6 3111 4984 4038 51 258 409 1040 CLA S 3 14852 2 1 13228 246 301 17 1057 
4802.53 PAPIERS ET CARTONS, DES TYPES UTILISES POUR L'ECRrrURhl'IMPRESSION OU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES TENEUR EN FIBRES 
IIECANIQUES = < 10- DE LA COIIPOSmoN FIBREUSE TOTA , POIDS/M2 > 150 GMNON REPR. SOUS 4802.1~ A 4802.ft:NON COUCHES Nl 
ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUJUES DONT UN COTE AU OINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Ill 
4802.53-11 ~J¥~tEJ'o~18':o~~~ ~~~ ~RJl~·ME~~5R~~ (NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUJUES 
004 RF ALLEMAGNE 2462 6 7 2403 46 
1000 M 0 N DE 6141 157 7 45 24 60 4878 310 23 617 
1010 I NT RA-CE 4313 
157 
7 6 15 25 3683 125 23 452 1011 EXTRA-CE 1828 39 9 55 1194 185 166 
E 51 
\ 
1988 Quantity- Quantites: 100 kg 
Destination I Reporting counf[y - Pays d~larant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Oeu1schland I "EM{I6a I Espana: I France I Ireland I nana I Nederland I Por1Ugal I 
4802.53-11 1 
1030 CLASS 2 1266 71 ~ 9 1160 
4802.53-11 PAPER AND PAPERBOARD FOR PUNCH CARD STOCK IEXCL 4802.53-11), UNCOATED, IN ROLLS OF A (ENGnt > 15 Cll OR IN SHEm OF 
WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND ntE OTHER > 15 Cll \ 
001 FRANCE 1538 9 1 11 • • • . 
883 ~D~'k~~~&jM 1m : : : m 22 
1000 W 0 R L D 10632 23 24 55 1 2461 71 
1010 INTRA·EC 9189 18 1 17 • 2101 32 
1011 EXTRA·EC 1441 4 24 38 1 360 47 
1020 CLASS 1 1311 23 37 . 301 22 
1021 EFTA COUNTR. 1115 23 38 • I 301 22 
4802.53-10 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING. PRINllNG OR OTHER GRAPHIC PURPOSES IEXCL FIBRES OBTAINED BY A MECHANICAL PROCESS) OR 
OF WHICH = < 10 - BY WEIGHT OF ntE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF SUCH FIBRES. WElGHINJi > 150 G/112 (get.. 4802.10.00 TO 
4802.40-10), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGnt > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDt, > 38 Cll AND THE OTHER > 15 
001 FRAN: 16104 1259 • 6621 ' • 382 \ . 4 1454 ~ ~~~~E~~~gs t~, 819 i = 8
1
• ~ ng 
004 FR GERMANY 29513 566 . 16426 2585 
~ ITf6_vKINGDOM t~ m m:, 134 =~ 122 1749 
007 IRELAND 3139 15 252 \ 199 008 DENMARK 1072 10 572 175 
2
. 
63
• 
&£~~~EN ~ 7 1i ~ 229J 
038 SWITZERLAND 3541 166 1 1634 n6 
~ ~~SJ~~ ma 1069~ 141' 98 1~ 390 SOUTH AFRICA 854 161 45 31 
400 USA 2243 547 209 29 1065 
412 MEXICO 780 62 13 540 12 
~ ~3~~R~~rlG w~ 55 2~~ 4 21~ 
804 NEW ZEALAND 628 41 2 5 
12i 
111 
15 
1 
61 
tm ~&U! mn1 :m '1 ru:: · ~ Uf~ m m: 
1011 EXTRA·EC 23786 1607 32 6125 1758 !!!'3 911 
1020 CLASS 1 13189 1040 26 4066 83 ! 476 1021 EFTA COUNTR. 7581 302 11 3631 . . • 231 
1030 CLASS 2 9646 587 5 1186 . 1674 1 . 434 
1031 ACP(66) 2588 19 5 35 • 221 . 25 
4802.60 PAPER AND PAPERBOARD1.USED FOR WRITING .. ~!IINllNG OR OntER GRAPHIC PURPOSES. CONTAINING > 1 FIBRES OBTAINED BY A MECHANICAL PROCESS, UNCOATED, IN ROLLS wwnt > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 38 C AND ntE OTHER > 15 Cll 
4802.&0-
10 ~rM:f&rtts':~~W'~B~~ "gV:JM~~:Eg~m~=ip~~'lt~&· ~ J"'ofJt'UJ&;"irY,~lru.f oWi m~~~~5 e11 
OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND ntE OntER > 15 Cll I 
1493 
3709 
920 
7280 
6638 
644 
641 
605 
2945 
1918 
4049 
869 
3604 
64 
247 
112 
458 
622 
132 
73 
407 
201 
151 
355 
526 
18309 
13913 
4396 
2906 
1515 
1435 
241 
001 FRANCE 122058 606S5 59262 ~~ 592 1440 
~ ~~~~E~~~gs rs~~~ 11&34 26 ~ 1{ 0 4~ 4794 ~ fT'l~iRMANY ~lm ~ 9 72167 10 ~ 4314 1~ 
006 UTD. KINGDOM 14593 9983 3558 205 155 652 
ilf:: :i ~ 'I ·ru '1\ ~ l 
400 USA 93730 45754 44131 . 3808 
~ ~3~~R~~1'1G m~ ~~ 21sS : 20 1 ~9~ 
tm ~&UJ' u'=f mrJ 2H m~g ~ m grJ I ~ill ~Zfe 
1011 EXTRA-EC 149493 56688 225 74344 2385 122 2236 ' 121 11961 
1020 CLASS 1 136209 56632 222 72153 1258 1 135 I 105 4991 
1021 EFTA COUNTR. 18779 . 222 17576 . . 79 65 350 
1030 CLASS 2 13264 56 3 2177 1106 120 2100 \ . 16 6966 
1031 ACP(66) 2671 38 • 64 . . 1724 . • 728 
4802.60-10 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITIN8BPRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES000F WHICH > 10 - BUT = < 50\ BY WEIGHT OF THE TOTAL f:~<i:'lt~'th~r~~rslh"EFI:!'R~sc:Y. I~~lt-Atr.fc~~ PROCEss, uN ATED, IN ROLLS OF A LENGnt 15 cu oR IN sHEm 
001 FRANCE 9229 201 . 4205 . 655 • . 2353 565 
002 BELG.-LUXBG. 11435 . . 2573 4952 1998 1187 
~ ~~T~{~~~~S = ~ fg 482~ 48 m~ 4 3~ 259S 
005 !TAL Y 9742 12 100 5886 3446 . 52 
006 UTD. KINGDOM 6590 247 1316 10 5114 \1034 727 120 ~ ~~~~~K ~ 2 101~ 1~ : ~ 48 
8£ ~w~SEN = 23
52
. 192 1f~ 
1
• 
2m : Y~ 2f 
038 SWITZERLAND 3369 1884 644 . 234 187 
038 AUSTRIA 3689 36 2795 140 . 500 25 
288 NIGERIA 3332 6 1535 170 1452 206 ALGERIA 3244 3244 \ . 
400 USA 2785 692 1223 1 , 24 n 
1000 W 0 R L D 148082 2658 570 28300 104 4759 35464 f038 49163 6603 
1010 INTRA-EC 115261 1685 229 20718 • 1441 26673 1038 46742 4589 
1011 EXTRA-EC 32822 1174 341 7584 104 3319 8711 I • 2421 2014 
1020 CLASS 1 15212 793 324 7437 1 202 1416 L 1644 332 
1021 EFTA COUNTR. 9617 88 304 6129 1 . 1231 . 763 248 
1030 CLASS 2 17502 377 17 139 103 3106 7345 . 522 1662 
1031 ACP(66) 6149 302 1 20 . 1661 1936 . 20 1583 
4803.00 TOILET OR FACIAL TISSUE STOCK, TOWEL OR NAPKIN STOCK AND SIMILAR PAPER OF A KIND USED FOR HOUSEHOLD OR ITARY 
PURPOSE~ CELLULOSE WADDING AND WEBS OF CELLULOSE FIBRESb WHETHER OR NOT CREPE':! CRINKLERtEMBOSSEDJt ~RFORA~ 
I:WJsCEvn&L~¥~s~u~~~Eg»~fe'~~cf~PC:Ji~:O'loOWsT~feW1Dnt EXCEEDING 38 11 oR IN CTANGULA (TCLUDING QUARE) 
4803.00.10 CELLULOSE WADDINGJ!I ROLLS OF A WIDnt > 38 Cll OR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE· SHEETS WITH AT LEAST rE SIDE > 38 
Cll IN UNFOLDED STA 11: 
001 FRANCE 9672 26 . 2299 . 7 . 7264 
~ ~~~~e"k~~~gs ~ 11 
26
• ~~ ~~~~ . sg~ 
~ ~'l~iRMANY nJ~ 40 747 57:? : 18~ 
006 UTD. KINGDOM 7542 6 725 6199 5 602 
011 SPAIN 3855 1 228 . 2704 
632 SAUDI ARABIA 1005 753 • \ 46 
1000 W 0 R L D 45832 109 30 9843 139 18125 5 15521 
1010 INTRA-EC 39018 89 28 8157 106 15999 5 13196 
1011 EXTRA·EC 6614 19 5 1687 33 2126 2325 
1020 CLASS 1 3202 16 5 906 441 1511 
1021 EFTA COUNTR. 2121 16 5 884 106 983 
52 
\ 
50 
2 
46 
4 
5 
261 
107 
153 
153 
11 
22 
6 
10 
2047 
2107 
2067 
20 
42 
12s0 
1328 
1292 
38 
36 
38 
70 
i 
22 
910 
265 
2118 
1042 
1073 
303 
25 
no 
198 
734 
134 
134 
Export 
UK 
7 
24 
71 
709 
386 
323 
287 
128 
1417 
2218 
7633 
5876 
316 
2609 
66 
491 
133 
219 
275 
1272 
140 
131 
2 
300 
342 
585 
25702 
20906 
4794 
2104 
898 
2690 
1719 
109 
269 
199 
149 
1 
2 
~ 
48 
17 
37 
206 
69 
2321 
1126 
1395 
714 
487 
680 
81 
1180 
725 
1382 
4212 
244 
291i 
206 
153 
131 
167 
393 
169 
497 
17107 
11106 
6001 
2560 
630 
3441 
428 
26 
1s 
16 
1s6 
206 
1065 
599 
466 
170 
127 
E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland l ltalla l Nederland T Portugal I UK 
4802.53-11 
1030 CLASSE 2 1331 157 9 18 1104 23 21 
4802.53-11 PAPIERS ET CARTONS POUR CARTES A PERFORER ~UTRES QUE K~roN COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM 
OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 38 C ET L'AUTRE > 15 
001 FRANCE 1457 5 2 18 636 1423 9 004 RF ALLEMAGNE 4253 
3 32 
3453 170 
006 ROYAUME-UNI 1623 661 927 
1000 M 0 N DE 11089 18 33 104 2 2455 108 6914 1457 
1010 IN TRA-CE 9079 9 2 37 2 2083 73 8313 582 1011 EXTRA-CE 2005 3 31 87 392 35 601 874 
1020 CLASSE 1 1804 30 42 318 5 597 814 
1021 A E L E 1238 30 40 318 5 558 289 
4802.53-90 PAPIERS ET CARTONS DES TYPES UTIUSES POUR L'ECRITUR~ L'IMPRESSION OU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES/ TENEUR EN FIBRES 
MECANIQUES = < 10- DE LA COMPOSmON FIBREUSE TOT !ilfl POIDS/M2 > 150 G,JNON REPR. SOUS 4802. 0-00 A 4802.40-f€ (NON 
COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll 0 EN FEUILLES DONT N COTE AU MOINS > 38 Cll ET L'AUT > 15 Cll 
001 FRANCE 13434 1485 4681 265 
9905 
43 1353 3970 18 1619 
002 BELG.-LUXBG. 18768 
789 7 
3297 10 180 2655 6 2721 003 PAYS-BAS 18461 3290 
4 
5011 183 
5832 
9175 
004 RF ALLEMAGNE 30282 m 
4173 
14847 2500 8 6514 
005 ITALIE 10257 212 
114 
4135 66 2315 1108 629 006 ROYAUME-UNI 19205 165 4351 6841 5353 
3410 007 IRLANDE 3925 23 212 177 
1 
103 
008 DANEMARK 1387 13 659 261 23 346 1609 107 011 ESPAGNE 6599 8 19 916 2698 142 103 1108 030 SUEDE 1770 586 191 5 
67 
658 303 
038 SUISSE 5287 259 7 2194 1180 954 626 
OS8 AUTRICHE 2831 154 1791 96 211 70 206 399 288 NIGERIA 1396 
101 
5 2 20 98 1175 
390 AFR. OU SUO 1276 201 62 117 2 519 274 
400 ETATS-UNIS 5753 592 571 37 3848 88 293 324 
412 MEXIQUE 1017 86 35 635 47 
167 
205 9 
740 HONG-KONG 1287 
s4 110 9 33 485 492 800 AUSTRALIE 2333 78 585 
12 
748 831 
804 NOUV.ZELANOE 1007 49 11 23 912 
1000 M 0 N DE 160229 5672 82 29575 2732 53880 137 7607 25628 1658 33458 
1010 IN TRA-CE 123757 3627 7 21830 593 43993 131 6825 19622 1641 25488 
1011 EXTRA-CE 36468 2041 75 7748 2139 9686 5 781 6008 17 7970 
1020 CLASSE 1 23491 1331 48 5925 118 7081 5 391 4174 4418 
1021 A E L E 11417 481 29 4883 
2021 
1698 5 137 2300 
17 
1904 
1030 CLASSE 2 12224 710 25 1176 2579 387 1762 3547 
1031 ACP(66) 2792 23 24 43 203 366 29 276 1 1827 
4802.60 PAPIERS ET CARTONS, DES TYPES UTIUSES POUR L'ECRrruRE, L 1MPRESSION OU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES TENEUR EN FIBRES 
MECANIQUES > 10- DE LA COMPOSmON FIBREUSE TOTA~ NON COUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX DE WGEUR > 15 Cll OU EN 
FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 38 CM ET L'AUTRE > 5 CM 
4802.60.10 PAPIERS ET CARTONS DES TYPES UTIUSES POUR L'ECRrru~ L'IMPRESSION OU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES TENEUR EN FIBRES 
MECANIQUES > 50 - DE LA COMPOSmON FIBREUSE TOT POIDS/112 < 72 C:. (NON COUCHES HI ENDUITSj, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 
15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 38 Cll L'AUTRE > 15 C 
001 FRANCE 86460 48043 38868 534 569 886 74 002 BELG.-LUXBG. 14003 
12119 12 
10789 
2 
37 2449 194 
003 PAY5-BAS 44780 31697 711 3664 8984 239 004 RF ALLEMAGNE 27280 13599 2 
45918 8 431 620 005 ITALIE 48047 867 
131 
441 805 
39 
8 
006 ROYAUME-UNI 10378 6625 2945 93 
4 
545 
008 DANEMARK 2120 2003 2 111 
982 8 011 ESPAGNE 11890 9849 638 22 393 
038 SUISSE 5321 5083 16 48 174 2 
OS8 AUTRICHE 6168 5690 658 45 17 86 330 052 TUROUIE 1038 100 20 59 3 
220 EGYPTE 1250 
4770 
297 422 474 57 
390 AFR. OU SUO 9759 4921 
1 
45 23 
400 ETAT5-UNIS 54670 25737 26846 2023 63 
740 HONG-KONG 1148 8 
1489 26 
815 325 
800 AUSTRALIE 3356 1363 368 132 
1000 M 0 N DE 338843 111521 332 190045 1791 211 4820 4713 21225 1077 3308 
1010 INTRA-CE 247128 79253 14 143415 131 138 2857 4813 14269 1021 1419 
1011 EXTRA-CE 91717 32268 319 48630 1660 75 1783 100 6958 57 1889 
1020 CLASSE 1 82751 32213 314 45368 859 1 81 90 2975 850 
1021 A E L E 12694 54 314 11448 801 74 60 63 397 58 414 1030 CLASSE 2 8891 5 1196 1679 10 3979 1037 
1031 ACP(66) 1992 43 28 1281 415 56 169 
4802.60.90 PAPIERS ET CARTONS DES TYPES UTIUSES POUR L'ECRrruR~L'IMPRESSION OU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES~ TENEUR EN FIBRES 
~~c.rJ?~fiw1Jl oo~A!JSN cm50AU .r~~~ ~oti"8~'W~·Amlf~~ Tf~~LE, (NON COUCHES Nl ENDUITS), N ROULEAUX DE LARGEUR > 15 
001 FRANCE 7509 122 3330 229 
4432 
2155 483 52 1157 
002 BELG.-LUXBG. 10334 443 1sS 2001 1 1849 1231 820 003 PAY5-BAS 9520 3874 38 2396 34 1197 2079 4 1445 004 RF ALLEMAGNE 20323 350 20 
4020 
5599 7644 4557 
005 ITALIE 7049 15 52 
4 
2508 560 839 40 17 414 006 ROYAUME-UNI 7510 107 2 1174 4689 118 2602 007 IRLANOE 2710 4 78 26 58 008 DANEMARK 2107 
3 
867 763 80 
737 
339 
011 ESPAGNE 3920 
231 
774 2118 127 16 148 
030 SUEDE 1475 
51 
611 188 42 2 202 
038 SUISSE 3255 1605 693 264 272 169 
038 AUTRICHE 3275 41 2453 100 343 13 325 
208 ALGERIE 1820 1 
681 
1819 
1100 221 288 NIGERIA 2135 
411 
20 113 
s2 169 400 ETAT5-UNIS 3183 1100 29 53 1339 
1000 M 0 N DE 103663 2003 714 22578 88 3308 30848 596 17111 5832 1727 19060 
1010 INTRA-CE 72546 1093 240 16060 sa 884 22922 594 14314 4008 852 11581 1011 EXTRA-CE 31118 910 474 6518 2424 7928 1 2797 1628 875 7479 
1~ CLASSE 1 15325 512 437 6338 1 374 1495 1 1941 373 204 3651 
1 1AELE 8950 92 389 5160 1 
2012 
1318 1 702 306 24 957 
1030 CLASSE 2 15583 394 35 161 86 6360 790 1250 671 3824 
1031 ACP(66) 5541 321 2 42 789 2351 56 1180 206 594 
4803.00 PAPIERS POUR PAPIERS DE TO~ERVIETTES A DEMAQUILLE~ESSUIE-MAINS SERVIETTE$ OU PAPIERS SIMIL. A USAGES DOMESnQUE~D'HYGIENE OU TOI ~ OUATE DE CELLULOSE ET APPES DE FIBIIES DE CELLULOS~MEME CREPES, PUSS~ GAUFRES, 
~~l~~P~~~~~El8C~e~~~~E.s ~UJ u~o2~¥eE~us~tg;~fE >o¥a~~~RiM[.M~ U8~~x D'UNE LAR EUR > 38 cu ou EN uJLLEs DE 
4803.00-10 OUATE DE CELLULOS~ EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR EXCEDANT 38 CM OU EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE DONT UN 
COTE AU IIOINS EXCE E 38 Cll A L'ETAT NON PUE 
001 FRANCE 9370 17 2487 22 
2173 
6781 57 6 
002 BELG.-LUXBG. 4894 
12 
2004 508 9 
003 PAY5-BAS 3898 
3 
2036 1775 75 
91 26 004 RF ALLEMAGNE 7582 20 
937 
5445 1997 
005 ITALIE 1027 
31 
52 8 so8 3 35 006 ROYAUME-UNI 7442 798 5794 3 
742 244 011 ESPAGNE 4237 1 242 3008 
632 ARABIE SAOUO 1124 945 60 119 
1000 M 0 N DE 48927 101 • 10304 188 18081 8 15910 424 742 1181 1010 INTRA-CE 38810 80 3 8302 112 15485 8 13298 164 742 818 
1011 EXTRA-CE 8118 21 5 2002 58 2598 2812 260 568 
1020 CLASSE 1 4042 16 5 1015 768 1719 259 260 
1021 A E L E 2238 15 5 982 138 936 160 
E 53 
1988 Quantity - Quantites: 100 kg Export 
Destination I Reporting cour ry - Pays d(lclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmart I Deutschland I 'EMllc5a I Espan I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
48D3.D0-10 
1030 CLASS 2 3600 3 781 1685 801 
4803.00-31 CREPED PAPER AND WEBS OF CELLULOSE FIBRES 'TISSUES't WEIGHING PER PLY = < 2S ~,_IN RO 1;!, OF A WIDTH > 38 Cll OR IN 
RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE· SHEETS WITH AT LEAS ONE SIDE > 38 Cll IN UNFOLUED ST TE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
030 SWEDEN 
03S SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
600 CYPRUS 
632 SAUDI ARABIA 
740 HONG KONG 
56191 
3265 
16347 
16362 
966 
18954 
1602 
4265 
4911 
907 
7806 
1348 
1234 
2894 
2327 
1382 
7388 
3062 
4090 
273 
1207 
42 
742 
111 
2 
8 
45897 
1370 
11897 
626 
11303 
380 
899 
4 
28 
7538 
1201 
8 
1640 
75 
56 
747 
14 
2835 
624 
237 
1056 
1387 
9858 
68 
3575 
13 
541 
100 
104 
20 
34 
30 
1295 
1000 W 0 R L D 150712 16957 187 83889 9612 8120 19705 
1010 INTRA·EC 118906 16062 24 72802 803 2936 16500 
1011 EXTRA-EC 31806 895 163 11087 8809 5184 3205 
1020 CLASS 1 14415 872 159 8833 2571 70 240 
1~ ~[l~~~UNTR. 1~ ~ 1"! '~ 6~ 5114 ~ 
1031 ACP(66) 1622 1 200 109 854 
4803.D0-39 CREPED PAPER AND WEBS OF CELLULOSE FIBRES 'TISSUES't WEIGHING PER PLY > 2S G.liN ROLLS ~ A WIDTH > 38 Cll OR IN 
RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE· SHEETS WITH AT LEAS ONE SIDE > 38 CIIIN UNFuLDED STATE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
400 USA 
800 AUSTRALIA 
1184 
1628 
1579 
4401 
2677 
729 
9 
9 
11 17 
23 
912 
173 
607 
25 
43 
5 2 
935 
24 
10 
271 
95 
1062 
191 
120 
12 
48 
90 
20 
8 
1950 
1739 
212 
163 
138 
49 
9 
87 
12 
238 
1000 W 0 R L D 18389 34 287 3175 852 1578 425 
1010 INTRA-EC 9758 32 40 2037 5 1235 387 
1011 EXTRA·EC 8629 2 247 1138 847 343 38 
1020 CLASS 1 6207 1 240 600 25 28 
1021 EFTA COUNTR. 1914 1 218 475 . 14 28 
1030 CLASS 2 2411 1 7 528 847 319 10 
4803.00.90 TOILET OR FACIAL TISSUE STOCK. TOWEL OR NAPKIN STOCK AND SIIIILAR FOR HOUSEHOLD OR SANITAR PURPOSE WHETHER OR NOT 
CREPED, CRINKLED,_!'MBOSSED, PERFORA1!!!....SURFACE.COLOURE~ SURFACE-DECORATED OR PRINTEJ!a .,.,oW 0" A WIDTH > 38 Cll OR 
IN RECTANGULAR -~nCLUDING SQUARE· SH"111 WITH AT LEAST ONe SIDE > 38 CIIIN UNFOLDED STAn: f"CL. 4803.00.10 TO 
4803.D0-39) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1465 
1112 
946 
2730 
3179 
18407 
11488 
4896 
2571 
1625 
2282 
60 
31 
68 
174 
160 
13 
2 
2 
11 
58 
21 
35 
33 
23 
2 
219 
246 
643 
1879 
1391 
488 
420 
348 
47 
90 
3 
65 
65 
207 
488 
226 
262 
24 
1 
238 
626 
23 
222 
1 
1~ 
.360 
J41 ~ 
58 
33 
25 
25 
25 
738 
147 
110 
1470 
2 
5655 
3185 
2470 
1272 
602 
1188 
4804.11 UNBLEACHED KRAFTUNER, UNCOATED, IN ROW WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
4804.11·11 UNBLEACHED KRAFTLINER OF WHICH > = 80- BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF 9,.C ~.IFEROUS FIBRES OBTAINED BY 
ffir~~"kES~~TE3802J~a me~-Mt.~~~~:~.Y· WEIGHING < 150 G/112, IN ROW OF A LENGTH > 15 II OR IN SHEETS OF WHICH AT 
002 BELG.-LUXBG. 4221 
129
. 
5
. 24 ~lR 21 
003 NETHERLANDS 2169 207 .:::r;: 
004 FR GERMANY 14792 2269 1384 ~~ 2ti 
005 ITALY 12436 88 
3
• 74 3477 64~ 
006 UTD. KINGDOM 10848 42 26 7368 
011 SPAIN 8624 1u 
1000 W 0 R L D 57014 2583 45 506 6119 2871 70 
1010 INTRA-EC 54724 2532 26 412 6117 2709 53 
1011 EXTRA·EC 2294 52 19 94 • 2 162 • 17 
4804.11·15 UNBLEACHED KRAFTLINER OF WHICH > = 80- BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONtROUS FIBRES OBTAINED BY 
CHEMICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, UNCOATED, WEIGHING > = 150 G/112 BUT < 175 G/M2 IN ROW OF LENGTH > 15 Cll OR IN 
SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 10676 5050 . I 70 
002 BELG.-LUXBG. 4690 217 1709 .\ 003 NETHERLANDS 2841 742 24 265 
004 FR GERMANY 24515 2888 2902 11540 
ggg rrfJ:YKINGDOM 1~ 41 7n ~ru 
8aJ ~~+~ERLAND . 1~ 3037 1~ 2&4 
1000 W 0 R L D 78430 3630 5 3484 8928 23880 488 
1010 INTRA-EC 65979 3630 48 8911 21645 334 
1011 EXTRA-EC 12452 5 3438 17 2235 I 152 
1020 CLASS 1 10908 5 3424 12 1220 
1021 EFTA COUNTR. 10888 5 3424 3 1209 
63 
721 
1243 
4 
113 
35 
12 
15 
5 
21 
1160 
11 
33 
4 
3950 
2185 
1765 
1449 
44 
316 
64 
162 
1438 
3687 
2627 
873 
10589 
5507 
5082 
4439 
318 
641 
11 
48 
174 
1 
330 
277 
53 
29 
21 
17 
20 
115 
24 
201 
162 
40 
68 
5 
73 
73 
4804.11·11 UNBLEACHED KRAFTUNER OF WHICH > = 80- BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONJFEJtoUS FIBRES OBTAINED BY 
CHEMICAL SULPHATE OR SODA PROCEg!~_. UNCOATED, WEIGHING > = 175 G/112, IN ROW OF A LENGTH > 15 Cll iR IN SHEETS OF WHICH AT 
LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE 01 ncR > 15 Cll 
001 FRANCE 13126 26 . 8 . 5495 . . . 89 21 
002 BELG.·LUXBG. 7943 . 50 310 2404 · 
003 NETHERLANDS 8709 704 17 28 3973 I 
004 FR GERMANY 40596 1797 3151 26475 
005 ITALY 33410 . 6303 21271 
:m ~~~iNKINGDOM ~~~ 23 5 45 1~~ I 
038 SWITZERLAND 6032 1184 2293 I 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
145263 
135193 
10071 
7024 
7013 
2942 
2565 
2550 
15 
1409 
78 
1331 
1331 
1331 
15347 
15332 
15 
7 
8 
8 
65508 
61033 
4475 
2959 
2950 
1518 
\ 
4804.11-90 UNBLEACHED KRAFTLINER IEXCL. 4804.11·11 TO 4804.11-18), UNCOATED, IN ROW OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEE1 
LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
~ ~~A~{FfMANY mg ~ 19 51 250 78 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
54 
8787 
7861 
927 
821 
813 
7 
25 
19 
7 
412 
348 
66 
283 
258 
26 
476 
395 
80 
406 
89 
317 
195 
194 
18 
OF WHICH AT 
\ 
93 
1573 
3 2417 
3 1788 
629 
23 
133 
19 
243 
243 
511 
755 
1785 
1705 
80 
8 
1805 
I 958 
2618 
5405 
5388 
17 
17 
8 
3 
1 
364 
357 
7 
7 
907 
1363 
1652 
2284 
3385 
8426 
18450 
18068 
382 
5488 
2764 
1802 
7180 
3821 
3369 
6885 
6246 
37901 
31310 
6591 
6246 
6246 
7489 
5156 
3983 
9040 
5645 
10156 
14184 
2532 
59523 
55634 
3890 
2532 
2532 
1357 
1187 
1164 
3 
296 
193 
22 
1 
23 
1 
217 
10 
937 
487 
469 
58 
9 
405 
379 
9 
15 
18 
445 
2 
3 
1448 
514 
832 
874 
860 
56 
232 
45 
139 
775 
3175 
5580 
4482 
1118 
625 
480 
489 
19 
35 
40 
23 
322 
259 
64 
43 
30 
14 
1 
1 
4 
191 
262 
234 
28 
2li 
605 
1398 
1370 
29 
E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deu1sehland I "EMMa I Espana I France l Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
4803.00.10 
1030 CLASSE 2 4063 5 987 55 1828 881 306 
4803.00-31 'TISSUE' 0POIDS/112, PAR P~ ~ < 25 o6 EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR EXCEDANT 36 CM OU EN FEUIUES DE FORME CARREE OU RECTAN ULAIRE DONT UN OTE AU M INS EXCEDE 36 CM A L'ETAT NON PUE 
001 FRANCE 51538 7503 41400 2077 
1297 
236 88 236 002 BELG.-LUXBG. 3777 3046 1521 1 88 862 8 003 PAYS-BAS 17303 46 13454 49 17 797 842 1157 6 8 004 RF ALLEMAGNE 14488 3990 803 8286 101 005 ITALIE 1202 273 
5 349 
122 
199 
2 
1500 
2 006 ROYAUME-UNI 18832 1325 11891 
32 
3368 105 292 007 lALANDE 1702 36 457 37 139 1 883 011 ESPAGNE 4612 1058 
3702 
580 70 2701 30 
021 ILES CANARIE 3749 
7sS s5 4 349 10 33 030 SUEDE 1208 33 
sf 16 036 SUISSE 7725 111 7450 6 106 7 038 AUTRICHE 2003 8 1842 20 83 42 66 400 ETAT5-UNIS 1633 12 3 14 2543 1 19 1521 11 600 CHYPRE 2617 
2320 
40 14 6 
632 ARABIE SAOUD 2927 541 32 li 34 740 HONG-KONG 1732 106 1611 7 
1000 M 0 N DE 146594 17116 249 83492 8138 8612 18113 1708 4605 5196 1365 
1010 INTRA-CE 114330 16177 46 70995 397 2566 14489 1504 2303 5179 674 
1011 EXTRA-CE 32264 940 203 12497 7741 4046 3623 204 2301 18 691 
1020 CLASSE 1 15514 904 194 9409 2182 84 492 156 1964 129 
1021 A E L E 11107 876 172 9337 8 
3962 
476 134 77 
18 
27 
1030 CLASSE 2 16402 35 9 2813 5559 3086 48 338 554 
1031 ACP(66) 1490 2 248 85 621 8 55 6 465 
4803.00-39 'TISSUE' 0POIDS/M2, PAR PL~ > 25 OMEN ROULEAUX D'UNE LARGEUR EXCEDANT 38 CM OU EN FEUIUES DE FORME CARREE OU · RECTAN ULAIRE DONT UN OTE AU OINS EXCEDE 36 CM A L'ETAT NON PLIE 
001 FRANCE 1558 4 1085 4 
5 
62 395 8 
002 BELG.-LUXBG. 2271 
12 
362 
12 
1895 9 
003 PAYS-BAS 1437 63 951 450 2667 4 12 004 RF ALLEMAGNE 3411 15 20 37 166 459 400 ETAT5-UNIS 3590 59 
15 
3508 3 
800 AUSTRALIE 1432 84 1313 20 
1000 M 0 N DE 23332 39 807 6328 551 1233 333 12826 16 1198 
1010 INTRA-CE 10459 37 81 3311 4 829 294 5370 4 528 
1011 EXTRA-CE 12860 2 726 3017 548 404 38 7455 870 
1020 CLASSE 1 9108 1 705 1229 54 25 6510 584 
1021 A E L E 2620 1 846 991 
547 
39 25 373 545 
1030 CLASSE 2 3700 1 20 1742 350 13 941 88 
4803.00.90 PAPIERS UT1USES POUR PAPIERS DE TOILETTEl) POUR SERVIETTE$ A DEMAQUILLE~OUR ESSUIE-MAINS, POUR SERVIETTE$ OU PAPIERS 
SIMIL A USAGES DOMESTIQUE~ D'HYGIENE 0 DE TOIL~ ~ON REPR. SOUS 48 00-31 ET 4803.0N:IJ MEME PUSSES, GAUFRE~ 
ESTAMPESEPERFORESt COLORI S EN SURFACEA DECORES E URFACE OU IMPRIME~EN ROULEAUX D' NE LARGEUR > 36 CM E FEUIUES DE FO 
RME CARR E OU REC ANGUL DONT UN COTE U MOINS EXCEDE 36 CM A L'ETAT NO PLIE 
001 FRANCE 2203 218 373 277 723 841 29 465 002 BELG.-LUXBG. 1441 35 337 1 178 109 93 003 PAY5-BAS 1531 
12 
946 
12 
110 204 
242 
236 
004 RF ALLEMAGNE 3379 82 330 1802 899 
007 lALANDE 4439 5 5 1 4428 
1000 M 0 N DE 23365 362 162 3259 123 613 2292 68 7000 516 363 8607 
1010 INTRA-CE 15772 342 23 2168 7 315 1748 32 3983 427 355 8372 
1011 EXTRA-CE 7544 19 139 1091 69 298 544 36 3016 89 8 2235 
1020 CLASSE 1 4565 3 126 975 64 216 36 1490 51 1604 
1021 A E L E 2946 3 88 840 
69 
6 150 35 592 37 li 1195 1030 CLASSE 2 2925 15 13 92 234 327 1515 27 625 
4804.11 =N;R1~c~~S, NON COUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET 
4804.11-11 'KRAFTLINER' ECRUS, TENEUR EN PATE DE BOIS DE CONIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE > ~ 80- DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTA~ POIDS/M2 < 150 GC~NON COUCHES Nl ENDUITS~ EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS 
> I C ET L'AUTRE > 15 
002 BELG.-LUXBG. 2407 
59 6 51 1693 11 32 409 11 003 PAY5-BAS 1013 81 58ci 260 22 87 574 33 004 RF ALLEMAGNE 7167 1003 33 4680 771 24 005 ITALIE 6515 32 
2 
1474 3953 6 1012 11 006 ROYAUME-UNI 5170 29 18 3562 1553 
011 ESPAGNE 3957 115 3842 
1000 M 0 N DE 28295 1194 43 359 2626 15259 61 156 6422 175 
1010 INTRA-CE 27123 1128 22 282 2625 14489 54 128 8248 147 
1011 EXTRA-CE 1172 68 22 77 1 770 7 28 174 27 
4804.11-15 'KRAFTUNERd ECRUS, TENEUR EN PATE DE BOIS DE CONIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE > ~ 80- DE LA COMPOSmON FIBREUSE 
TOTALft.POI S/M2 > ~ 150 0 MAIS < 175 GI:WON COUCHES Nl ENDUITS~ EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUIUES DONT UN 
COTE A MOINS > 36 CU ET L'AUTRE > 15 
001 FRANCE 4506 2147 
794 
24 48 2287 
002 BELG.-LUXBG. 1955 322 93 1068 11 003 PAY5-BAS 1214 10 125 3 745 004 RF ALLEMAGNE 11295 1231 1218 5543 3300 
005 ITALIE 4714 
21 
296 2888 1532 
006 ROYAUME-UNI 2025 7 545 
159 
1452 
011 ESPAGNE 3322 
1386 
274 2889 
038 SUISSE 4670 581 2709 
1000 M 0 N DE 34853 1553 5 1597 3781 11279 241 51 16116 30 
1010 INTRA-CE 29077 1553 5 29 3772 10198 183 51 13271 20 1011 EXT RA-CE 5578 1568 9 1082 58 2645 11 
1020 CLASSE 1 4868 5 1555 5 591 2709 3 
1021 A E L E 4860 5 1555 2 586 2709 3 
4804.11-19 KRAFTUNE~ECRUS, TENEUR EN PATE DE BOIS DE CONIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE > ~ 80- DE·LA COMPOSITION FIBREUSE 
TOTA~POI S/M2 > ~ 175 GM(NON COUCHES Nl ENDUITS~ EN ROULEAUX DE LARGEUR "> 15 CM OU EN FEUIUES DONT UN COTE AU IIOINS 
> 36 C ET L'AUTRE > 15 C . 
001 FRANCE 5362 7 5 2268 losS 46 15 3021 002 BELG.-LUXBG. 3545 293 11 120 3 18 2308 2 003 PAY5-BAS 3703 12 11 1797 66 1586 004 RF ALLEMAGNE 19015 762 1242 12544 4407 96 005 ITALIE 14280 
7 
2504 9390 
18 
2296 
006 ROYAUME-UNI 6485 9 20 2119 4321 011 ESPAGNE 6990 954 29 6027 036 SUISSE 2718 518 1110 1061 
1000 M 0 N DE 64099 1081 619 6173 30234 245 138 25474 135 
1010 INTRA-CE 59486 1069 37 6166 27949 49 138 23967 111 
1011 EXTRA-CE 4612 12 582 7 2264 196 1507 24 
1020 CLASSE 1 3384 582 3 1846 92 1061 
1021 A E L E 3371 
12 
582 3 1634 91 1061 
24 1030 CLASSE 2 1143 4 638 19 446 
4804.11-90 'KRAFTLINER', ECRU~qjON REPR. SOUS 4804.11-11 A 4804.11uWE(NON COUCHES Nl ENDUITS~ EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM 
OU EN FEUIUES DO N COTE AU MOINS > 36 CM ET L'A > 15 CM 
001 FRANCE 1055 255 
18 
44 105 
18 
80 372 199 
004 RF ALLEMAGNE 1405 360 566 363 
1000 M 0 N DE 5177 870 24 234 132 518 3 1021 1115 390 870 
1010 INTRA-CE 4531 857 18 186 109 385 3 720 1028 389 838 
1011 EXTRA-CE 646 13 6 48 23 133 300 90 1 32 
E 55 
1988 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a J Espal\a I France I Irelan ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4804.11 ~:ER (EXCL UNBWCHED),, UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 CM OR SHEETS WITH ONE SIDE AT WST > 38 C AND THE OTHER 
4804.11-11 KRAFTUNER OF WHICH > = 10- BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAIN p_BY CHEMICAL 
SULPHATE OR SODA PROCESS, COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBWCHED AND AN OUTSIDE LAYER BW~ EIIJ-IIWCHED OR 
1000 W 0 R L D 4564 41 • 328 • 1815 1723 • 204 278 
~L~C'WfEWJ~~~PfNU < 150 G, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF WHICH AT ~ONE SIDE > 38 
1010 INTRA-EC 3243 20 • 273 • 1115 701 • 87 169 
1011 EXTRA-EC 1318 21 • 55 • • 1021 • 107 108 
4804.11-15 KRAFTLINER OF WHICH > = 10- BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAIN BY CHEMICAL ' 
SULPHATE OR SODA PROCESS, COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBWCHED AND AN OUTSIDE LAYER BWCHED# !!1-IIWCHED OR 
~~05U~~D:). ~~~':,IN2.&E-R.~fHER 1~ 1, ~Vl < 175 G, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN &HEm 0 ~·uCH AT WST 
005 ITALY 
011 SPAIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
2931 
4470 
12887 
8210 
4687 
3608 
36 
301 
63 
238 
1 
2 
484 
481 
3 
2893 
4470 
12028 
7582 
4444 
3605 
4804.11-11 KRAFTLINER OF WHICH > = 80- BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINE BY CHEMICAL 
SULPHATE OR SODA PROCEfB COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBWCHED AND AN OUTSIDE LAYER BWCHED,:1£io-BWCHED OR 
~Lf~C'WfEWJI~~~PffcM > = 175 G, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN &HEm OF WIOCH AT TONE SIDE > 38 
1000 W 0 R L D 2566 • • 499 • 49 13n . 33 
181? ~x\~t~~ un : : '~ : 4f w ~ 33 
4804.11-31 KRAFTLINER OF WIOCH > = 80- BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAIN, BY CHEMICAL 
SULPHATE OR SODA PROCESS. IEXCL 4804.11·11 TO 4804.11-m WEIGHING PER 112 < 150 G, UNCOATED, IN ROLLS OF ALE GTH > 15 
CM OR IN SHEm OF WHICH ATWST ONE SIDE > 38 CM AND THE OTHER > 15 CM 
003 NETHERLANDS 1580 . • 1580 • • • . 
036 SWITZERLAND 1828 • • 1828 • . • . • 
1000 w 0 R L D 5039 89 8 4723 • • 54 I 15 1010 INTRA-EC 2854 21 • 2654 51 • 
1011 EXTRA-EC 2185 68 I 2069 • • 3 15 
1020 CLASS 1 2166 66 9 2069 • . 1 • 
1021 EFTA COUNTR. 2154 66 9 2063 . . . . 
4804.18-35 KRAFTLINER OF WIOCH > = 80- BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEMICAL 
SULPHATE OR SODA PROCESS. IEXCL 4804.11·11 TO 4804.18-191. WEIGHING PER 112 > = 150 G BUT < 175 G, UNCOATED, IN ROLLS OF 
A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF WIOCH AT WST ONE SIDE > 38 CM AND THE OTHER > 15 Cll : 
1000 w o R L D n 34 10 l 25 
1010 INTRA-EC 72 34 5 I 25 
1011 EXTRA·EC 5 5 
4804.11-39 KRAFTLINER OF WIOCH > = 80- BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEMICAL 
SULPHATE OR SODA PROCESS1.~CL 4804.11·11 TO 4804.18-19), WEIGHING PER 112 > = 175 G, UNCOATED, IN ROLLS OFlGTH > 15 CM OR IN SHEm OF WIOCn AT WST ONE SIDE > 38 CM AND THE OTHER > 15 CM · 
1000 W 0 R L D 818 182 1 38 • • 1 200 
1010 INTRA-EC 405 182 • 15 • • • 28 
1011 EXTRA·EC 214 • 1 23 • • 1 174 
4804.18-10 KRAFTUNER IEXCL 4804.11·11 TO 4804.11-39), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF WIOCH AT TONE 
SIDE > 38 CU AND THE OTHER > 15 CM 
220 EGYPT 1526 292 i 1234 
1000 W 0 R L D 7940 50 30 139 50 308 687 21 8078 
181? ~~~E~ = 50 f8 1gf sO 30i If~ ~ lU: 
1020 CLASS 1 1710 
2
• 28 
50
. 
307
• 
13
• 1
1 
1548 
1030 CLASS 2 3256 5 • , 2851 
4804.21 t;N'Iateti~DS~1Ko~ ~Af~~NOT CREPED NOR CRINKLED,, UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 CM OR SHEETS WITH <l !IE SIDE AT WST 
4804.21·10 UNBWCHED SACK KRAFT PAPE~OF WHICH > = 80- BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFER US FIBRES ~~1~Efs ~l.C:N.r'&f BfH~N·\ 1~~~0DA PROCESS, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF WH elf AT WST ONE 
001 FRANCE 10234 301 28 9729 178 ~ ~~~~e"k~~gs un 249 211 1~ ~ .. 
~ F-r'l~fRMANY ~tm 1983 1~ ~ gw ~r;LUGAL ~~ 3243 4086 
021 CANARY ISLAN 2267 2267 
036 SWITZERLAND 3148 72 
052 TURKEY 2148 1046 
212 TUNISIA 5261 5261 
298 NIGERIA 2494 2494 
330 ANGOLA 1702 1702 
390 SOUTH AFRICA 2393 2393 
662 PAKISTAN 5465 5465 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
95098 
87078 
28020 
7927 
3328 
19972 
5030 
854 
551 
103 
1o3 
103 
2 
2 
2 
2 
2347 
2272 
75 
1 
1 
48 
63488 
408n 
22811 36n 
213 
19134 
5924 
2609 
1102 
26204 
22125 
4078 
3715 
2614 
364 
32 
32 
-I 
• I 
:I 
·I 
144 
331 
814 
518 
491 
I 
4804.21-10 UNBWCHED SACK KRAFT PAPER. UNCOATED, (EXCL 4804.21·10), IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEm OF WIOCH T WST 
ONE SIDE > 38 CM AND THE OTHER > 15 CM 
004 FR GERMANY 3479 15 2756 523 
1000 W 0 R L D 9814 188 15 662 7413 569 
1010 INTRA-EC 8368 185 15 815 4419 560 
1011 EXTRA-EC 3225 1 47 2993 9 
1030 CLASS 2 3077 1 8 2943 9 
92 
92 
4804.28 SACK KRAFT PAPER IEXCL UNBWCHEDI. NOT CREPED NOR CRINKLED, , UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 CM OR SHEETS 
AT LEAST > 38 CM AND THE OTHER > fS CM 
8 
281 
118 
163 
105 
rmt ONE SIDE 
4804.21-10 SACK KRAFT PAPER. OF WHICH > = 80 - BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OB ~ED BY 
CHEMICAL SULPHATE OR SODA PROCES~~CL UNBWCHEf&UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEm F WIGCH AT 
~> o: J.'flt?o fAj~~R ~~fm. > 15 Cll, UNCOA , IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF WHICH T WST ONE 
1000 W 0 R L D 1282 131 17 173 150 15 8 92 
1010 INTRA-EC 784 131 • 119 145 14 8 82 
1011 EXTRA·EC 479 • 17 55 • 5 1 • 
4804.21-10 SACK KRAFT PAPER IEXCL UNBWCHED~ UNCOATED, (EXCL 4804.28-10), IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF .L--·· AT 
WST ONE SIDE > :18 CM AND THE OTHER > 15 C11 lHICII 
001 FRANCE 275 9 236 
1000 W 0 R L D 1638 78 11 80 68 63 1095 
56 
84 
84 
182 
162 
108 
92 
17 
17 
18 
8 
• 
108 
95 
15 
187 
158 
29 
27 
735 
735 
144 
145 
144 
1 
• 8 
26 
257 
2 
2 
:i 
1&:i 
548 
248 
299 
299 
11 
11 
11 
581 
181 
400 
175 
168 
8 
2 
2 
445 
385 
50 
40 
38 
4 
4 
87 
87 
390 
256 
134 
108 
28 
i 
53 
22 
144 
107 
37 
16 
7 
21 
31 
240 
240 
88 
85 
1 
2 
190 
E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland ·1 !lalla I Nederland I Portugal I UK 
4804.19 ~~Jt~A~E >Q~~Eg~u, NON COUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 
1000 M 0 N D E 2149 98 236 457 828 88 305 
1010 INTRA.CE 1381 9 181 457 477 28 107 
1011 EXTRA.CE 767 89 54 351 60 198 
4804
'
1
'"
15 ~Wu~tO~~~~~~~M~Jts"'~R~~~.~~~ ~~~:iM'fu~~'if'trLfNu~k;'J~m.ct.r£ J& cJMM~,A":fs0&~rs~lR~&t~,13T~ 150 o 
MAtS < 175 G, INON COUCHES Nl ENDurrs), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 Cll ET 
L'AUTRE > 15 CM 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1030 CLASSE 2 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1698 
2766 
7068 
~n~ 
1726 
1689 
956 
732 i 
14 
137 
34 
103 
291 
163 
128 
231 
229 
1 
19 
18 
1 
1683 
2766 
6830 
4587 
2043 
1726 
802 
311 
490 
4804.11-31 'KRAFTUNER}. TENEUR EN PATE DE BOIS RESINEUX AU SULFATE > = 80- DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOT ALE INON REPR. SOUS 
4804.11·11 A '11104.11-191. POIDS/142 < 150 G, (NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU Ell FEUILLES DONT 
UN OTE AU MOINS > "36 Cll ET L' AUTRE > U Cll 
003 PAYS-BAS 1647 1647 
036 SUISSE 2056 2056 
1000 M 0 N DE 5431 68 12 5070 80 
1010 INTRA.CE 3009 14 
12 
2770 75 
1011 EXTRA.CE 2423 55 2300 5 
1020 CLASSE 1 2392 53 12 2300 2 
1021 A E L E 2375 53 12 2293 
22 
22 
4804.11-35 'KRAFTUNER' TENEUR EN PATE DE BOIS RESINEUX AU SULFATE > = 80- DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE INON REPR. SOUS 
4804.11·11 A 404.11-111. POIDS/112 > = 150 G MAJS < 175 G, (NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN 
FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
67 
67 
100 
100 
90 
73 
17 
17 
17 
1000 M 0 N D E 40 18 12 8 2 
1010 INTRA.CE 31 18 3 8 2 
1011 EXTRA.CE 9 9 
4804.11-39 'KRAFn.INER}. TENEUR EN PATE DE BOIS RESINEUX AU SULFATE > = 80- DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALEJNON REPR. SOUS 
4804.11·11 A '11104.11-191. POIDS/142 > = 115,!!, (NON COUCHES Nl ENDUrr5), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll 0 EN FEUILLES 
DONT UN COTE AU MOINS > 36 Cll ET L'AuoRE > 15 Cll · 
1000 M 0 N D E 487 126 1 27 
181? ~ll-~:t~~"e m 126 1 1: 
4804.11-90 KRAFTUNER INON REPR. SOUS 4804.11·11 A 4804.11-391. INON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN 
FEUILLES DOIIIT UN COTE AU IIOINS > 36 Cll ET L'AO'I'RE > 15 CM 
162 
8 
154 
220 EGYPTE 1050 166 884 
1000 M 0 N DE 6433 23 7 136 24 180 502 17 5144 
1010 INTRA.CE 2109 22 2 97 
24 180 
479 15 1215 
1011 EXTRA.CE 4324 1 5 39 23 1 3929 
1020 CLASSE 1 1608 
1 3 31 24 1s0 2 1 1487 1030 CLASSE 2 2462 8 21 2193 
4804.21 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CONTENANCbJ ECRU~ NON CREPES Nl PUSSES, NON COUCHES Nl ENDUrrs, EN ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE A MOIN > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
4804.21·10 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CONTENANCJjJf:ON CREPES Nl PUSSE~ECRUSkTENEUR EN PATE DE BOIS DE CONIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE > = 80- DE LA COMPOS FIBREUSE TOTA~ (N COUC ES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 
C11 U EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 C 
001 FRANCE 4934 184 26 4611 3022 113 002 BELG.·LUXBG. 3741 
151 
53 633 
003 PAYS.BAS 1852 165 774 760 
116 004 RF ALLEMAGNE 7855 996 3678 3602 005 ITALIE 10738 7240 2502 
010 PORTUGAL 1692 1692 
2324 11 011 ESPAGNE 2417 
1513 021 ILES CANARIE 1513 
1398 429 036 SUISSE 1860 33 
052 TURQUIE 1071 528 543 
212 TUNISIE 2660 2660 
288 NIGERIA 1322 1322 
330 ANGOLA 1002 1002 
390 AFR. DU SUD 1222 1222 
662 PAKISTAN 2856 2856 
1000 M 0 N DE 49648 409 3 1284 31926 14392 15 845 
1010 INTRA.CE 34473 335 3 1251 19743 12230 15 297 1011 EXTRA.CE 15176 74 33 12163 2162 548 
1020 CLASSE 1 4291 3 3 1862 1943 468 
1021 A E L E 1959 
74 
3 3 100 1400 447 
1030 CLASSE 2 10791 16 10321 219 2 
1031 ACP(66) 3262 74 3186 2 
4804.21·90 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CONTENANCE.JUON CREPES Nl PUSSE~CRUS, ~ON REPR. SOUS 4804.21·10), rsoN COUCHES 
Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU FEUIUES DONT UN C AU MO S > 36 Cll ET L'AUTRE > 5 Cll 
004 RF ALLEMAGNE 1616 12 1193 266 7 
1000 M 0 N DE 4867 103 14 379 3322 317 43 324 
1010 INTRA.CE 3281 97 14 349 1941 299 43 163 
1011 EXTRA.CE 1567 8 30 1381 18 141 
1030 CLASSE 2 1476 6 5 1350 18 90 
4804.29 ~fu'mu~'WUNMMA~ 1~Ec~RaHDlNC~ttJ8~lsN~rA'U:~oWlfi"~~~N~o~ cn~~SJII[.~: >N~r cf3UCHES Nl ENDUrrs, EN 
4804.29-10 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CONTENANC~~ r.fN CREPES Nl PUSSEf!s~AUTRES QU'ECRUSb TENEUR EN PATE DE BOIS DE CONIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE > = 80- D COMPOSinON FIBRE TOTAL~IrON CO CHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 
1000 M 0 N DE 774 81 22 142 53 20 27 50 
1010 INTRA.CE 475 61 22 86 48 14 27 46 1011 EXTRA.CE 300 56 5 8 3 
4804.29-90 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CONTENANCE, roN CREPES Nl PUSS'fl2N'rON REPR. SOUS 4804.21·10 A 4804.21-1Jfn'.rON 
COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 1 Cll OU EN FEUILLES UN COTE AU IIOINS > 36 Cll ET L'A > 15 Cll 
001 FRANCE 1025 9 1001 
1000 M 0 N DE 2400 43 20 63 56 24 1796 
E 
69 
68 
23 
119 
94 
26 
22 
33 
383 
418 
418 
111 
111 
'111 
1 
11 
11 
13 
211 
8 
6 
6 
44 
Ti 
274 
121 
153 
153 
7 
i 
7 
298 
91 
206 
137 
122 
15 
3 
3 
450 
363 
67 
89 
77 
12 
8 
81 
81 
275 
185 
90 
65 
26 
2 
32 
5 
84 
85 
20 
14 
6 
6 
26 
247 
244 
3 
72 
71 
2 
2 
187 
57 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1sehland I 'EAAll6a I Espa~a I France I lrelanc ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4804.2t-90 
~81? ~'VT':.~~E~ 1m H T :8 ag ~ ~ 
4804.31 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD .. UNBLEACHED, WEIGHING = < 150 OJM2, IEXCL 4804.11 AND 4804.21),, UNCOATED, IN RC .LS WIDTH > 
15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDe AT LEAST > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
4804.31·10 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD WEIGHING = < 150 OJM2 FOR THE MANUFACTURE OF PAPER YARN OF If~ !!!,NO 5308.30-GG, OR 
OF PAPER YARN REINFORCED WITH METAL OF HEADING 5607.110-40, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SH ETS OF WHICH 
AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AHD THE OTHER > 15 Cll 
1000 W 0 A L D 630 214 1 140 22 108 73 
~81? ~xlfrt~~E~ m 1:1 i = 22 :: 7~ 
4804.31-51 UNBLEACHED KRAFT ELECTRO-TECHNICAL INSULAnNG PAPER. OF WHICH > = 80- BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CO ~~NT CONSISTS OF 
CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEMICAL SULPHATE OR SODA PROCES~ WEIGHING = < 150 OJ~ UNCOATED, IN RO OF A LENGTH > 
M i:E~Iy=~ ~~ rfl~~ a~W.8l gNLS~'lf AND38J:'o~~~ ?1'::.: > 15 Cll, UNCOATED, I ROLLS OF A LENG > 15 Cll OR 
D : INCLUDED IN 4804 51 90 
1000 W 0 A L D 1637 2 33 251 80 
181? b~\':.~~E~ 1~ 2 33 1rs ~ 
1020 CLASS 1 804 2 176 33 
211 
46 
45 
24 
21 
21 
4804.31-59 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD IEXCL KRAFTLINER AND SACK KRAFT PAPER~ OF WHICH > = 80- BY W IGHT OF THE TOTAL 
FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBIIIoS OBTAINED BY CHEMICAL SULPHATE OR SODA PROCES~ WEIGHING =• 3l ~ 150 GIM2, (EXCL 
~o:-~~MN;> ~Dt.r-51), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAS ONE SIDE > Cll AND 
D : INCLUDED IN 4804 51 90 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
4143 
2495 
31042 
13335 
12399 
937 
27 
17 
53 
51 
2 
15 
29 
60 
43 
17 
4072 
2349 
2919 
11959 
11317 
642 
721 
652 
69 
8 
109 
41 
68 
4804.31·90 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD WfCL KRAFTLINER AND SACK KRAFT PAPm WEIGHING = < 150 OJM~ (EJCL 4804.31·10 
I~ J:.04.31-59), UNCOATED, IN ROLLS oF A LENG > 15 c11 oR IN sHEETS OF WHICH AT sT ONE SIDE > 38 c11 AN n1 ~ OTHER > 
D : INCLUDED IN 4804 51 90 
002 BELG.-LUXBG. 4947 
28 
4865 3S 
003 NETHERLANDS 4923 463S < 75 004 FR GERMANY 6354 75 5949 j 005 ITALY 11742 
4 
11621 
25 006 UTD. KINGDOM 1830 i 1762 3, 036 SWITZERLAND 906 320 72 
1000 W 0 R L D 35870 1n 38 3 32667 39 1067 
1010 INTRA-EC 32513 172 2 3 30609 39\ 745 1011 EXTRA·EC 3358 5 38 2058 322 
1020 CLASS 1 2036 5 35 894 :I 252 1021 EFTA COUNTR. 1210 5 3S 3 361 136 1030 CLASS 2 1255 2 1164 :1 2 
4804.39 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD (get.. UNBLEACHEDyl. WEIGHING = < 1'50 OJM2, (EXCL 4804.19 AND 4804.29), , UNCOATED, ~ROLLS 
WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAS > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
4804.3&-10 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD~CL UNBLEAC~WEIGHING = < 150 OJM2 FOR THE MANUFACTURE OF PAPER YARN F HEADING 
r:MFO\Mu:n.u:r~:E ~A~~ ~AND THEO&~~~~rJ~90-00, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 MORIN 
1000 W 0 A L D 202 11 64 50 33 
1010 INTRA·EC 139 11 64 25 33 1011 EXTRA-EC 63 25 
4804.39-51 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD .. IEXCL KRAFTLINER AND SACK KRAFT PAPER). OF WHICH > = 80- BY WEIGHT OF THE T~JAL FIBRE 
CONTENT CONSISTS OF CONIFERuOS FIBRES OBTAINED BY CHEMICAL SULPHAlt OR SODA PROCESS. WEIGHING = < 150 OJ 12. IEXCL 
4804.3&-101. BLEACHED UNIFORMLY THROUGHOUT THE MASS, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT 
LEAST ON'E SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
D : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01105/88 
001 FRANCE 11159 76 9499 
4394 
4 
002 BELG.-LUXBG. 7247 884 3 4 003 NETHERLANDS 4116 1073 1064 
004 FR GERMANY 19002 313 2452 1604 9436 
005 ITALY 5897 222 1210 2278 
006 UTD. KINGDOM 11403 30 1432 9281 
007 IRELAND 1636 
14 
221 3 23 011 SPAIN 4547 
1383 
4262 
021 CANARY ISLAN 1383 23 32i 17 036 SWITZERLAND 885 33 
038 AUSTRIA 1752 
14 
527 1172 
390 SOUTH AFRICA 994 4490 848 9n SECRET COUNT 4490 
1000 W 0 R L D 80955 202& 2968 4490 1n40 36622 &1 
1010 INTRA·EC 65112 1572 2455 15491 30630 27 
1011 EXTRA-EC 10854 454 513 2249 5792 3S 
1020 CLASS 1 6004 54 513 572 3368 19 
1021 EFTA COUNTR. 3732 40 513 560 1606 19 
1030 CLASS 2 4640 400 16n 2423 & 
4804.39-59 KRAFT PAPER AND PAPERBOARDt ~Ct.. UNBLEACHED~CL KRAFTLINER AND SACK KRAFT PAPERk OF WHICH > = 80 - ~ .... WEIGHT OF 
THE TOTAL FIBRE CONTENT CON I TS OF CONIFEROU BRES OBTAINED BY CHEMICAL SULPHATE 0 SODA PROCEJb WE1G lNG = < 150 
OJMat ~fi:CL 4804.3&-10 AND 4804.39-51), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT TONE SIDE 
> II AND THE OTHER > 15 Cll 1 
003 NETHERLANDS 3058 1 2927 130 
036 SWITZERLAND 1191 1191 
1000 WORLD 7290 11 40 4740 272 524 18 1159 
1010 INTRA-EC 5533 1 40 3257 200 520 18 1140 
1011 EXTRA·EC 1757 10 1483 72 4 19 
1020 CLASS 1 1340 1305 1 7 1021 EFTA COUNTR. 1201 1195 
4804.3&-90 KRAFT PAPER AND PAPERBOARDJr.CL UNBLEACHE~JrrCL KRAFTLINER AND SACK KRAFT PAPEMIGHING = < 150 1¥.~ ~~~JO> ~9), UNCOA D, IN ROLLS OF A GTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT T ONE SIDE > 38 CM wet.. 
001 FRANCE 4476 207 2021 9 
939 
3 485 002 BELG.·LUXBG. 8244 
136 
1625 18 
003 NETHERLANDS 2016 3 1213 361 n 004 FR GERMANY 15137 135 
153 
5419 715 005 ITALY 3716 
2 
3416 
2i 006 UTD. KINGDOM 2262 222 506 2i 036 SWITZERLAND 1097 322 238 32 
1000 W 0 R L D 4587& 506 11 7073 1632 14504 24 1932 1010 INTRA-EC 39014 479 3 5707 1722 10904 24 1457 1011 EXTRA-EC 6863 30 13 1365 111 3600 475 1020 CLASS 1 2406 26 1039 1 301 299 1021 EFTA COUNTR. 2072 26 1002 
100 
290 102 1030 CLASS 2 4384 4 296 3279 176 1031 ACP(66) 1484 4 1387 11 
58 
34 
29 
I 
42 
176 
1 
i 
535 
337 
198 
175 
33 
24 
4 
4 
131 
2300 
2434 
666 
46 
175 
5934 
5572 
382 
175 
175 
187 
360 
249 
111 
6 
6 
1597 
5658 
8754 
28 
1468 
413 
18341 
17672 
669 
435 
435 
234 
51 
1 
i 
2 
2 
2 
5 
5 
5 
158 
32 
71 
57 
14 
1225 
495 
7310 
572 
36 
99 
94 
398 
266 
132 
5 
60 
79 
120 
512 
1342 
609 
734 
675 
640 
58 
40 
3S 
5 
1449 
549 
1087 
2763 
2187 
1366 
246 
316 
53 
122 
11109 
9660 
1449 
1303 
819 
147 
166 
108 
58 
21 
154 
4 
229 
111 
119 
92 
1646 
1046 
600 
305 
217 
286 
31 
E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4804.29-90 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4804.31 
1797 
604 
30 
13 
15 
8 
27 
36 
48 
8 
24 1327 
469 
4804.31·10 PAPIERS ET CARTONS KRAf!1 ECRUS,.POUR FABRICAnON DE FILS DE PAPIER DU 5308.30-00 OU DE FILS DE PAPIER ARMES DE METAL DU 5607.90·00, POIDS/M2 = < 1:1u G, (NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU 
MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
1000 M 0 N D E 841 238 1 
101 0 INTRA-CE 395 146 
1011 EXTRA-CE 448 93 i 
299 
59 
240 
15 
15 
78 
25 
54 
39 
21 
18 
4804.31-51 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUSiJ TENEUR EN PATE DE BOIS DE CONIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE > = 80- DE LA COMPOSmON 
FIBREUSE TOT ALE. ISOLANTS POUR SAGES ELECTROTECHNIQUES, POIDS/M2 = < 150 G, INON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 CM 
0 : REPRIS SOUS 4804 51 90 
1000 M 0 N DE 2784 3 53 274 155 
1010 INTRA-CE 1051 i 3 52 124 35 1011 EXTRA-CE 1732 1 150 119 
1020 CLASSE 1 1345 3 129 71 
4804.31-59 &r~~SufR~~t0:8J:N'o9~Rt':·s~uUJl~~N~RDf &A~~~Mt~l~~REt~~Tg~AlRA~&fo~M'fE~~N~ IfNEMC ~~~:.~o~~ BOIS 
4804.31·10 ET 4804.31-51), ~NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM O~EN FEUILLES DONT UN ggTE AU MOINS 
> 36 Cll ET L' AUTRE > 5 Cll 
0: REPRIS SOUS 4804 51 90 
001 FRANCE 2760 21 
1i 
2691 6 6 004 RF ALLEMAGNE 1726 12 1604 
005 ITALIE 2077 15 1982 
1000 M 0 N DE 9445 39 39 8159 617 120 
1010 INTRA-CE 8616 37 26 7666 552 57 
1011 EXTRA-CE 828 1 13 493 65 63 
4804.31·90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT A ECRUSi SAUF KRAFTLINER ET PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CONTENANCE,.POIDS/M2 = < 150 G, 
CION REPR. sous 4804.31-10 4804.3 -59), (NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll ou E FEUILLES DONT 
NOTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
0: REPRIS SOUS 4804 51 90 
002 BELG.·LUXBG. 3212 
24 
3123 36 
003 PAYS-BAS 3863 3779 
29 004 RF ALLEMAGNE 5045 68 4734 
005 ITALIE 8471 
4 
8354 22 35 006 ROYAUME-UNI 1286 3 1225 036 SUISSE 1222 250 100 
1000 M 0 N DE 27235 159 91 2 23821 22 815 
1010 INTRA-CE 23898 156 4 2 22301 22 509 1011 EXTRA-CE 3340 4 87 1521 307 
1020 CLASSE 1 2196 4 86 633 225 
1021 A E L E 1616 4 86 
2 
278 132 
1030 CLASSE 2 1068 1 686 5 
4804.39 ~f~~~&Jlu~~l~M:~ ;'~f"J~ 8H'~~Rfih1rfl~Siro~t u~ ~b"J'·A~oaJ\~~R.> S?aU~.f~ r.AEJr:fE04;29\fga COUCHES Nl ENDUITS, 
4804.39-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFTiJ~AUTRES QU'ECRUS~ POUR FABRICAnON DE FILS DE PAPIER DU 5308.~0 OU DE FILS DE PAPIER ARMES 
B~ ~r~LA~UM~Js90;!l0~~g~ J.tlf·A=umd~ c;.5~MN COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT 
1000 M 0 N DE 211 9 42 30 40 
1010 INTRA-CE 144 9 42 12 40 1011 EXTRA-CE 67 18 
4804.39-51 ~f~~ re ~~~l~~5c~1WMtt:8~3~i~ ~ ~Aefio~'r ~'!.ATo-'~ECEEU'~~~gs~~ ~gHM~)So¥i!l~S~~,'i,SNIE~A~~~~ TENEUR ~ON REPR. SOUS 4804.39-1~, (NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU ' 
OINS > 36 Cll ET L' AUTR > 15 CM 
0: PAS DE VENnLAnON PAR PAYS A PARTIR OU 01/05/88 
001 FRANCE 10072 94 6526 
5424 
11 
002 BELG.-LUXBG. 7550 
929 3 17 003 PAYS·BAS 4296 691 1298 
004 RF ALLEMAGNE 19210 396 1868 1324 11184 
005 ITALIE 5917 209 1027 2824 
006 ROYAUME·UNI 15025 41 1371 13157 
007 IRLANDE 1749 
19 
244 4 30 011 ESPAGNE 5267 
1466 
4943 
021 ILES CANARIE 1460 30 so9 2i 036 SUISSE 1067 35 
036 AUTRICHE 1999 
18 
449 1490 
390 AFR. DU SUD 1462 
4746 
1227 
977 PAYS SECRETS 4746 
1000 M 0 N DE 87577 2240 2369 4746 16068 46455 89 
1010 INTRA-CE 69692 1733 1870 13808 38970 41 
1011 EXTRA-CE 13137 507 499 2261 7484 48 
1020 CLASSE 1 7538 64 499 518 4472 30 
1021 A E L E 4365 45 499 484 2156 30 
1030 CLASSE 2 5567 444 1743 3012 6 
4804.39-59 PAPIERS ET CARTONS KRAFT (AUTRES OU'ECRUS~ SAUF KRAFTLINER ET PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CONTENANCE. TENEUR EN 
PATE DE BOIS DE CONIFERES AU SULFATE OU A U SOUDE > = 80- DE LA COMPOSmON FIBREUSE TOT ALE. POIDS/M2 = < 150 0, (NON 
REPR. SOUS 4804.39-10 ET 4804.39-511. (NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN 
COTE AU MOINS > 36 Cll ET L' AUTRE' > 15 Cll 
003 PAYS-BAS 2863 2687 175 
036 SUISSE 1471 1471 
1000 M 0 N DE 8538 3 41 5990 168 669 22 1060 
101 0 INTRA-CE 5960 1 41 3625 95 663 22 1020 
1011 EXTRA-CE 2578 2 2165 73 6 40 
1020 CLASSE 1 1904 1648 5 16 
1021 A E L E 1481 1476 
171 
40 
55 
22 
33 
33 
12 
27 
25 
1 
39 
100 
1 
361 
251 
110 
95 
31 
15 
9 
9 
62 
1551 
1789 
456 
36 
126 
4208 
3917 
290 
126 
126 
164 
406 
200 
206 
5 
5 
4804.39-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT IAUTRES QU'ECRUS~SAUF KRAFTLINER ET PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CONTENANCE. POIDS/M2 = < 
150 G. INON REPR. SOUS 4804.39-10 A 4804.39-591. NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN 
FEUILlES DONT UN COTE AU MOINS > 36 Cll ET 'AUTRE > 15 CM 
~ ~~t~~UXBG. ~m 472 fl~ 11 91i 10 ~ 
003 PAYS-BAS 1621 7B 776 268 109 
004 RF ALLEMAGNE 11262 61 4150 859 
005 ITALIE 2
1
5
464
27 
3
. 
22
162
6
' 223
464
9 
6
• 
006 ROYAUME·UNI 24 
036 SUISSE 1012 327 217 22 
1000 M 0 N DE 35933 661 6 6635 554 10519 18 2081 
1010 INTRA-CE 30396 635 1 5213 508 8271 18 1652 
1011 EXTRA-CE 5536 26 5 1422 45 2249 428 
1020 CLASSE 1 2557 21 1154 1 330 247 
1021 A E L E 2112 21 
2 
1093 45 286 70 1030 CLASSE 2 2906 5 242 1895 161 
1031 ACP(66) 1004 5 671 29 
E 
1254 
4610 
5966 
13 
739 
317 
13195 
12689 
506 
342 
342 
164 
34 
5 
2 
3 
5 
5 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
155 
32 
170 
128 
42 
2238 
818 
1422 
1109 
42 
81 
80 
439 
253 
187 
14 
60 
114 
116 
868 
1961 
655 
1306 
1153 
1085 
154 
81 
72 
9 
1359 
556 
1171 
2647 
1857 
1463 
275 
346 
60 
217 
11398 
9349 
2048 
1829 
1025 
218 
179 
93 
86 
30 
196 
5 
390 
185 
113 
129 
2264 
1409 
855 
462 
298 
372 
65 
59 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux.l Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 11alia I Nederland I Por1ugal I 
4804.41 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD,. UNBLEACHED, WEIGHING > 150 GJM2 AND < 225 G/112 (EXCL 4804.11),, UNCOATED, IN RO I.LS WIDTH > 
15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDt. AT LEAST > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
4804.41·10 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD. IEXCL KRAFTUNERI. OF WHICH > = 80 - BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT 
CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEMICAL SULPHATE OR SODA PROCESS. WEIGHING > 150 G/112 BUT <) ~Jl/112, 
UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 II 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1274 
1149 
124 
4S 
4S 
4 
1 
3 
39 
34 
5 
740 
728 
11 
73 
72 
2 
4804.4
1
-
11 ~rflM:~~~~:;t'rflr.Ps~feT f~~E~ ~~g~~D nlr o%ifRBr1: c\r ~c:A'A~~~~'rotl'l 'gl,~~G'"LE~GJr eM b ~~ ~.I'Jh OF 
WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 CM AND THE OTHER > 15 Cll 
D : INCLUDED IN 4804 51 90 
1000 W 0 R L D 1243 47 44 1121 
1010 INTRA-EC 358 4S 39 243 
1011 EXTRA-EC 885 2 5 878 
4804.41-99 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD IEXCL KRAFTUNERI. WEIGHING > 150 G/112 BUT < 225 G/112, IEXCL 4804.41- 0 AND 
4804.11-11), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 CU AND THE 0 HER > 15 
CM 
D : INCLUDED IN 4804 51 90 
1000 W 0 R L D 1237 31 1 217 21 222 
1010 INTRA-EC 884 31 1 191 21 122 
1011 EXTRA-EC 353 26 100 
4804.42 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD BLEACHED THROUGHOUT THE MASS, CONTAINING > 95-- WOOD FIBRES OBTAINED BY A C EIIICAL PROCESS, 
:bGJI':.7o :nk50oW:A ~~5c.f5 G/112 (EXCL 4804.19),, UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE T LEAST > 
4804.4
2
•
10 ~J'~Stt~D!af~~~~b!fi'~ ~~ERty.~JW/#Gcc)Js,~BJgN~.~Bm~~CJl,ERYU~~:.MsLJLPYJI.R8~~s~~f PWJJ:r 
AND > 95 - BY WEIGHT OF TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAINED BY CHEM. PROCESS, UNCOATED, ROLLS OF A 
LENGTH >15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE >38 Cll AND THE OTHER >15CII 
011 SPAIN 2505 • . . • . • . . 
1000 W 0 R L D 7048 8 84 194 3 18 
1010 INTRA-EC 4265 1 73 191 3 • 
1011 EXTRA·EC 2781 • • 5 • 11 3 • 18 
1030 CLASS 2 2428 . . 5 • 11 3 ·1 · 1031 ACP(68) 1161 . • . • . • • . 
4804.42·90 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD IEXCL KRAFTLINERI. WEIGHING > 150 G/112 BUT < 225 Gllol2. BLEACHED UNIFORMLY THR GHOUT THE 
MASS AND OF WHICH > 95- B'l WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAINED BY A CHEll!£~ PROCESS, 
IEXCL 4804.42·10), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND 'm: OTHER 
> 15 Cll I 
1000 w 0 R L D 1029 2 19 25 •• I 37 
1010 INTRA·EC 557 2 19 24 37 
1011 EXTRA·EC 472 • • • • • 1 • ' • 
4804.49 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD IEXCL UNBLEACHED OR BLEACHED THROUGHT THE MASSI. WEIGHING > 150 G/112 AND <I G/112 (EXCL 
4804.19),, UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST> 38"CII AND THE OTHER > 15 Cll 
4804.49-10 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD. IEXCL KRAFTLINERI. OF WIDCH > = 80- BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CO ISTS OF 
CONIFEROUS FIBRES OBTAINED il'f CHEMICAL SULPHATE OR SODA PROCES~ WEIGHING > 150 G/lol2 BUT < 225 Gllol2. (gCL UNBLEACHED), 
IEXCL 4804.41·10 AND 4804.42·10), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 1011 OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE j> 38 
CM AND THE OTHER > 15 Cll j 
1000 W 0 R L D 727 79 • I 
~g~~ lrx\'J.~~~ S: H : 1 
~~~Wt~JO> ~~10), UNCOA , IN ROLLS OF A GTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WID T LEAST ONE SIDE > 38 C AND 
39 
39 
4804.49-80 KRAFT PAPER AND PAPERBOAR~CL KRAFTLINER~WEIGHING > 150 Gllol2 BUT < 225 ~ 'fl'Cl. UNBLEACHED), (gCL~ 
1000 W 0 R L D 1151 57 48 133 • 2 27 333 252 
~~~ ~':.~~~ ~a~ ~ ~ n : 2 u ~ ' 1~: 
4804.51 KRAFT PAPER OR PAPERBOMI!l~ UNBLEACHE.I!1 WEIGHING > = 225 ~ (EXCL 4804.11),, UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15lll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT ......,T > 38 Cll NOD THE OTHER > 15 Cll r 
4804.51·10 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD. IEXCL KRAFTUNERI. OF WIDCH > = 80- BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE 'ONTENT 
CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEMICAL SULPHATE OR SODA PROCE~ WEIGHING > = 225 Gllol~ UNCOA D, IN ROLLS OF 
~ 'fr~lJidR Jf iH~ ~S= ff ~cr ~E~ ~Nfs t1f,E ~D\t~'Mfi~TH! ~~~~R > 15 Cll, UNCOATED, ROLLS FA LENGTH 
D : INCLUDED IN 4804 51 90 
004 FR GERMANY 2248 823 1368 . I 30 
1000 W 0 R L D 3532 3 1191 1484 • 602 
1010 INTRA·EC 3228 3 1191 1432 • 367 
1011 EXTRA·EC 304 . • • • • 32 • I 234 
4804.51-90 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARf1.(El!CL KRAFTUNERI. WEIGHING > = 225 G/lol2. (EXCL 4804.51·10), UNCOATED, N ROLLS 
OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHI"" AT LEAST ONE SID"E > 38 Cll AND THE OTHER > 15 CM 
0 : INCL. 4804 31 51, 4804 31 59, 4804 31 90. 4804 41 91, 4804 41 99. 4804 51 10 t 
001 FRANCE 1133 1076 34 II 2 
002 BELG.-LUXBG. 1848 1422 1 47 
003 NETHERLANDS 3450 12 3237 27 ~ 
= ~~lr~ERLANO ~~ ~= ; 1 038 AUSTRIA 1381 1358 I 23 
1000 W 0 R L D 17790 15 14 15791 1 384 182 l 557 
~~~ ~'1c\'J.~~~ = 15 14 = i J3 1~ ' ~ 
1020 CLASS 1 6343 14 6120 1 135 
1021 EFT A COUNTR. 4531 14 4473 • • . I 24 
1030 CLASS 2 2177 1433 1 330 62 318 
4804.52 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD BLEACHED THROUGHOUT THE loiASSrltCONTAINING > 95-- WOOD FIBRES OBTAINED BY A CHtiuiCAL PROCESS, 
~~~IN;? ls Cll 225 G/112 (EXCL 4804.19), , UNCOATED, IN ROLLS WID > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 38 Cll AND THE 
4804.52-10 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IEXCL KRAFTLINERI. WEIGHING > = 225 GJM2. BLEACHED UNIFORMLY THROUGHOUT THE Jss AND OF WIDCH 
> = 10- BY WEIGHT OF TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIF. FIBRES OBTAINED BY CHEll. SULPHATE OR SODA P,SS AND 95-
~y ?rl:C:.~~fN~~E~~FI:lj~~'fms~~Jt~fF>W:>8u"'fN'W~1~~ ~y 1~ ~~~~-PROCESS, UNCOATED, IN R OF A LENGTH 
1000 W 0 R L D 488 • • 212 • 1 23 • 3 
~~~ ~':.~~~ ~~ • 21~ i 23 : 1 3 
4804.52·90 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD IEXCL KRAFTLINERI. WEIGHING > = 225 G/112. BLEACHED UNIFORMLY THROUGHOUT THE r.t.(ss AND OF 
WHICH 85- BY WEIGHT OF THE tOTAL FIBRE CONTEIIT CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAINED BY A CHEMICAL PROCESS, UNCf)ATED, IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 CM 1 
1000 W 0 R L D 1303 18 49 8 23 2 i 39 ~~~ lrlr':.~~~ 1m 18 iS • J 2 1 t: 
60 
184 
168 
18 
50 
41 
• 
187 
87 
100 
84 
84 
18 
24 
24 
21 
314 
34 
444 
440 
4 
3 
1 
51 
19 
33 
119 
69 
49 
2327 
4378 
2492 
1888 
1565 
921 
83 
87 
18 
182 
108 
54 
8 
i 
Export 
UK 
372 
269 
103 
31 
31 
561 
352 
209 
178 
2315 
1484 
851 
824 
240 
779 
408 
371 
526 
526 
217 
181 
38 
7 
248 
211 
38 
64 
174 
2ci 
442 
340 
103 
71 
20 
32 
34 
21 
13 
1041 
831 
110 
E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I DanmaJt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4804.41 &r~~~fJRC~w~~l~lfE~~&lJ>W8~2U~ clJ~GAEJ ~~~:; ~· ~f~Jig'\_,ifl¥iE~t~'lt.ON COUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX 
4804.41·10 PAPIERS ET CARTONS K~ ECRUS~SAUF KRAFTLINE~, TENEUR EN PATE DE BOIS DE CONIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE > = 80-
DE LA COMPOSmON FIBREU:.E TOTA POIDS/M2 > 1"" GET < 225 G~.INON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM 
OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU M INS > 36 CM ET L' AUTRE > 15 ~;M 
1000 M 0 N D E 951 23 11 28 3 497 28 
1010 INTRA..CE 750 23 3 25 2 480 26 
1011 EXTRA..CE 203 8 4 2 17 2 
4804.41-91 'SATURATING KRAFT', ECRUS, POIDS/M2 > 150 GET < 225 G, !NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN 
FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
D : REPRIS SOUS 4804 51 90 
1000 M 0 N D E 1014 26 45 916 
1010 INTRA..CE 237 26 40 144 
1011 EXTRA..CE n9 6 773 
4804.41-99 PAPIERS ET CARTONS KRAFT! ECRUl!.._SAUF KRAFTLINERjj POIDS/M2 > 150 G ET < 225 G,, (NON REPR. SOUS 4804.41-10 ET 
4804.41·91t (NON COUCHES N ENDUu:.), EN ROULEAUX E LARGEUR > 15 CM OU EN FEull.LES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET 
L'AUTRE > 15 CM 
D : REPRIS SOUS 4804 51 90 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1059 
752 
307 
23 
23 
193 
149 
44 
27 
27 
244 
153 
91 
4804.42 PAPIERS ET CARTONS KRAFT BLANCHIS DANS LA MASS~1 TENEUR EN FIBRES DE BOIS CHIMIQUE$ > 95 - DE LA COMPOSmoN FIBREUSE TOT ALE. POIDS/M2 > 150 GET < 225 G, NON REPR. SOuS 4804.19._NON COUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU 
EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > b CM 
4804.42-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT BLANCHIS DANS LA MASSE SAUF KRAFTUNER. TENEUR EN PATE DE BOIS DE CONIFERES AU SULFATE OU A 
LA SOUDE > = 80- DE LA I:OMPOSmON FIBREUSE TOT~ LA TENEUR EN FIBRES DE BOIS CHIMIQUES ETANT > 95- DE LA COMPOSmoN 
~:ft~ W#iJ'~~~~r:.>361~~GefL•1ur~EG>II1~~~0 HES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUIWS 
011 ESPAGNE 1947 
1000 M 0 N DE 6343 6 91 216 3 33 
1010 INTRA..CE 3660 2 83 212 3 33 1011 EXTRA..CE 2485 3 8 4 
1030 CLASSE 2 2198 3 8 4 
1031 ACP(66) 1082 
4804.42-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFTAfLANCHIS DANS LA MASSE, SAUF KRAFTUNE!l! TENEUR EN FIBRES DE BOIS CHIMIQUE& > 95- DE LA 
COMPOSmON FIBREUSE TOT af01DS/M2 > 150 G ET < 225 GtfjON REP • SOUS 4804.42·1~NON COUCHES Nl ENDUITS), EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 C OU EN FEUILLES DONT UN CO AU MOINS > 36 CM ET L' RE > 15 CM 
1000 M 0 N DE 1305 3 18 26 28 
1010 INTRA..CE 768 3 18 25 28 
1011 EXTRA..CE 538 1 
4804.49 PAPIERS ET CARTONS KRAFT AUTRES QU'ECRUS OU BLANCHIS DANS LA MASSE. POIDS/M2 > 150 GET < 225 G, NON REPR. SOUS 4804.19. 
NON COUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUIWS DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 II 
4804.49-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFTdi~UF KRAFTLINER1JENEUR EN PATE DE BOIS DE CONIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE > = 80- DE LA COMPOSmON FIBREUSE TOT ~'Leo POIDS/M2 > 1"" G ET < 225 G, INON REPR. SOUS 4804.41·10 A 4804.42·901. INON COUCHES Nl 
ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUIWS DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AOTRE > 15 CM 
1000 M 0 N DE 699 76 16 
1010 INTRA..CE 631 25 16 
1011 EXTRA..CE 66 51 
4804.49-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT0 SAUF KRAFTLINERIJPOIDS/M2 > 150 GET < 22s.ro.woN REPR. SOUS 4804.41·10 A 4804.49-1fJt~ON COUCHES Nl ENDUITS), EN R ULEAUX DE LARGE R > 15 CM OU EN FEUIWS UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'A E > 15 CM 
1000 M 0 N DE 979 61 21 137 3 44 113 171 
1010 INTRA..CE 667 61 18 78 3 14 • 113 52 1011 EXTRA..CE 292 3 59 30 119 
4804.51 r,~~:9li.. c,TJSNMrWE5~:·&8:s~~2COrE ,l55361~~N>R~=~:~V1~~~ ~OMPuUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX DE 
4804.51-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT~ ECRUSL~,AUF KRAFTUNE'\JlNEUR EN PATE DE BOIS DE CONIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE > = 80-
DE LA COMPOSmON FIBREU E TOTA POIDS/M2 > = G, r,oN COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN 
FEUIUES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L' AUTRE > 1 CM 
D: REPRIS SOUS 4804 51 90 
004 RF ALLEMAGNE 1887 440 1377 48 
1000 M 0 N DE 3099 2 641 1465 757 
1010 INTRA..CE 2690 2 641 1438 405 
1011 EXTRA..CE 409 27 352 
4804.51-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFTt.ICRUS~ SAUF KRAFTLINEWOIDS/M2 > = 225 GtJ!NON REPR. sous 4804.51·1~iJNON COUCHES Nl 
ENDU~ EN ROULEAUX DE RGEU > 15 CM OU EN UILLES DONT UN CO AU MOINS > 36 CM ET L' RE > 15 CM 
D : INCL. 31 51, 4804 31 59, 4804 31 90, 4804 41 91, 4804 41 99, 4804 51 10 
001 FRANCE 1457 1426 18 
i 
6 
002 BELG.·LUXBG. 1445 
6i 
1155 26 
003 PAYS·BAS 3640 3423 18 
005 ITALIE 1720 1694 i 036 SUISSE 3072 3042 
036 AUTRICHE 2035 2030 5 
1000 M 0 N DE 21605 80 21 19720 2 153 139 634 
1010 INTRA..CE 10269 80 
21 
9355 2 18 82 71 1011 EXTRA..CE 11336 10368 134 57 563 
1020 CLASSE 1 8602 21 6305 1 113 
1021 A E L E 6080 21 6023 2 134 s6 7 1030 CLASSE 2 2444 1n1 450 
4804.52 PAPIERS ET CARTONS KRAFT BLANCHIS DANS LA MASSE, TENEUR EN FIBRES DE BOIS CHIMIQUE$ > 95 - DE LA COMPOSmoN FIBREUSE 
TOTALffi.POIDS/M2 > = 225 ~NON REPR. SOUS 4804.19, NON COUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES 
DONT U COTE AU MOINS > CM ET L'AUTRE > 15 CM 
4804.52·10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT BLANCHIS DANS LA MASS~ SAUF KRAFTUNE~ TENEUR EN PATE DE BOIS DE CONIFERES AU SULFATE OU A 
LA SOUDE > = 80 - DE LA I:OMPOSmoN FIBREUSE TO AL] LA TENEUR E FIBRES DE BOIS CHIMIQUE$ ETANT > 95 - DE LA COMPOSmoN 
IBREUSE TOTALEI:POIDS/M2 > = 225 Gc1fON COUCHES Nl E DUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUIUES DONT UN COTE 
AU MOINS > 36 II ET L'AUTRE > 15 
1000 M 0 N DE 565 8 321 2 27 4 
1010 INTRA..CE 115 8 1 2 ri 4 1011 EXTRA..CE 450 320 
4804.52·90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT BLANCHIS DANS LA MASSt SAUF KRAFTUNER, TENEUR EN FIBRES DE BOIS CHIMIQUES > 95 - DE LA 
COMPOSmoN FIBREUSE TOTlli[liOIDS/M2 > = 225 Gl) ON REPR. SOUS 4804.52·10€ ~ON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 CM OU EN FEUI S DONT UN COTE A OINS > 36 CM ET L'AUTR 15 CM 
1000 M 0 N DE 957 10 36 15 62 3 45 
1010 INTRA..CE 640 10 13 
1s 
9 3 36 
1011 EXTRA..CE 318 25 53 7 
E 
170 
155 
15 
54 
43 
12 
173 
68 
107 
41 
41 
8 
13 
13 
7 
207 
26 
304 
299 
5 
4 
50 
17 
33 
111 
61 
50 
1n1 
3266 
1902 
1365 
1145 
683 
67 
50 
17 
119 
82 
37 
8 
i 
361 
191 
170 
402 
245 
157 
170 
2674 
1615 
1060 
1036 
399 
1057 
626 
430 
540 
540 
388 
310 
78 
14 
221 
191 
30 
54 
136 
29 
552 
364 
188 
158 
29 
30 
36 
15 
21 
665 
506 
160 
61 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland ltalia I Nederland I Portugal I UK 
48M.59 KRAFT PAPER OR PAPERBOARD IEXCL UNBLEACHED OR BLEACHED THROUGHOUT THE MASS~ WEIGHING > = 225 G/142 (El CL 4804.19), , 
UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SmE AT LEAST > 38 Cll AND TfiE OTHER > 15 Clot 
4804.59-10 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD. IEXCL KRAFTUNER~ OF WHICH > = 80 - BY WEIGHT OF TOTAL FIBRE CONTENT CONSIS ~.OF CONIFEROUS 
FIBRES OBTAINED BY CHEMICAL SOLPHATE OR SODA 'PROCESS AND WEIGHING > = 225 G/142, (gCL 4804.51·1 0 AND 4804.5 ·10 
UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICXH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > Cll 
001 FRANCE 1095 1093 
1000 W 0 A L D 1328 8 35 1152 43 39 
1010 INTRA·EC 1228 5 30 1094 23 39 
1011 EXTAA·EC 100 2 5 57 20 
4804.59-90 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD (gCL KRAFTUNERI. WEIGHING > = 225 G/142, IEXCL 4804.51·10 TO 4804.59-101. UNCOATEt IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEm OF WHfCH AT LEAST ONE SIDE > 311 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
1000 W 0 A L D 3828 355 51 141 440 811 463 818 
1010 INTRA·EC 2350 328 5 51 • 485 463 481 
1011 EXTRA-EC 1278 27 48 90 440 128 355 
4805.10 SEMI-CHEMICAL FLUTING PAPER 'CORRUGAnNG loiEDIUII', UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF V ~CHAT LEAST 
ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
4805.10-00 SEMI-CHEMICAL FLunNG PAPER 'CORRUGAnNG MEDIUII', UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF V ~CH AT LEAST 
ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
~ ~~t~~UXBG. = 37~ ~ m~ 1~ 13966 1~ 003 NETHERLANDS 20955 2712 10157 18 6508 47 
~ ~'l~fRMANY = 10 7843 11810 1~ ~~~ 1617 
1 ~~li~~~~:: 11 : 2415 2~ : 1~ 1  li: ~ 
720 CHINA 7081 
1
. 7081 . 
740 HONG KONG 11140 861 10278 
1~ ~:>R:.k! m~ :: =~ m:~ 1ft: 1Kim ~ 1H~ 
1011 EXTRA·EC 42450 &n 838 884 20134 ·.1 133n 
1020 cLAss 1 10909 an 548 34 8434 ·I 1103 
1~ aU~§~UNTR. 2= . 67~ ~ . ~ gm :t 1J9~ 
1031 ACPI66) 5713 . . . . . 4339 ·I 1374 
1040 CLASS 3 7081 . . . . . 7081 f. . 
4805.21 MULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD WITH EACH LAYER BLEACHED, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR INS OF WHICH AT 
LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Clot 
4805.21-40 MULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD WITH EACH LAYER BLEACHED, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SH OF WHICH AT 
LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
1000 W 0 A L D 2519 24 111 486 • 351 130 • 107 
1010 INTRA·EC 20211 18 70 350 128 ·I 101 
1011 EXTRA·EC 491 8 18 418 1 5 • 8 
4805.22 MULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD,, UNCOATED, IN ROLLS wmTH > 15 Cll OR SHEm WITH ONE SmE AT LEAST > 38 C AND THE OTHER 
> 15 Cll 
4805.22·10 TESTUNER WITH ONLY ONE OUTER LAYER BLEACHED, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHIC 
SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 3819 3567 117 
~ ~~~~ek~~gs m~ 8 ~m 
006 UTD. KINGDOM 4009 55 3900 
1046 
2 
33 
AT LEAST ONE 
22 
1000 W 0 A L D 20523 101 15300 147 1258 2175 
1010 INTRA·EC 18049 101 • 15157 • 147 1218 • 901 
1011 EXTRA·EC 2473 • • 144 • • 40 'I 1273 
4805.22-911 rsu~Wc,~Y ~A~~Mr'M'~~ftOfTRfEAWffo~~L~1~E>O~':,'t,.~'\:eL£t&~ ?,~305.22-10), UNCOATED, IN ROLLS OF LENGTH > 
001 FRANCE 4523 14 . 2154 . 347 . . 348 
002 BELG.-LUXBG. 1916 . . 1137 . 23 304 . 41 
003 NETHERLANDS 9102 13 8816 6 106 . 1 6 004 FR GERMANY 2738 1. 2 761 'I 1224 005 ITALY 2309 102i 134 . . 
006 UTD. KINGDOM 4503 4301 153 . 26 
011 SPAIN 4018 ' 50 'I 
1000 W 0 A L D 39385 29 48 20920 19 2024 2834 • 2955 
181? ~':t~~~ 3= 2f 4i 1= 18 1lli uro : m~ 
1020 CLASS 1 2545 25 837 144 717 
1~ Brl~~~UNTR. ~ ~~ 1gg~ 19 253 1~ r>J 
4805.23 MULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD HAVING THREE OR MORE LAYERS. OF WHICH ONLY THE TWO OUTER LAYERS ARE BLEA HED, UNCOATED, 
IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEm OF WHICH AT LEAST ONE SmE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
4805.23-40 MULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD HAVING THREE OR MORE LAYERS. OF WHICH ONLY THE TWO OUTER LAYERS ARE BLEA "1m> UNCOATED. 
IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN &HEm OF WHICH AT LEAST ONE SmE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Cll •• __, 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
1199 
2323 
1199 
2315 
1000 W 0 A L D 4889 • • 4714 • • 39 8 l 37 
1010 INTRA·EC 4481 • • 4343 • • 24 8' • 
1011 EXTRA·EC 428 • • 371 · • 15 ·t 37 
4805.29 ~lf'~Y~~.f~~Cffe'~'Wt~~Rg If!~ 4805.21 TO 4805.23),, UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Clot OR SHEETS WITH ON SIDE AT 
4805.29-10 :m~l1;'fll'rR~~ ~5.22·10), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SmE > Cll AND 
001 FRANCE 41942 
49 
34312 23 
:I 
695 
002 BELG.·LUXBG. 7093 6896 6 003 NETHERLANDS 18395 
5 
1069 17267 
4794 004 FR GERMANY 8189 1887 
8118 005 ITALY 8138 
007 IRELAND 2202 
1000 WO A L D 96806 5 8528 72863 8 40 8493 
1010 INTRA·EC 89008 5 3005 69618 8 40 5490 
1011 EXTAA·EC 7799 3521 3244 1003 
1020 CLASS 1 6211 3521 1684 962 
1021 EFTA COUNTR. 5236 3521 1684 7 
4805.29-90 MULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD IEXCL 4805.21-40 TO 4805.211-10), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SH m OF 
WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 37156 85 
002 BELG BG. 23415 
003 NET NOS 5806 
004 FR G NY 16291 
006 UTD. DOM 21901 
007 IRELAND 3018 
010 PORTUGAL 3887 
62 
3904 
848 
5935 
469 
4271 
11287 
3297 
13527 
85 
14 
4918 73 
74 
142 
34 
1838 
1238 
89 
9206 
17 
260 
224 
38 
81 
3 
239 
389 
323 
48 
48 
48 
1271 
1271 
2i 
53 
31 
22 
89 
387 
362 
1082 
23 
6 
2697 
2032 
665 
566 
407 
99 
5 
5 
100 
135 
112 
24 
24 
24 
238n 
6840 
365 
7427 
25 
1 
i 
19 
19 
7ST 
7sT 
757 
394i 
4133 
4133 
24 
23 
1 
2 
52 
37 
15 
472 
333 
139 
4540 
113 
1508 
1606 
821 
21 
3670 
16881 
11144 
5737 
2067 
419 
3670 
131 
95 
38 
113 
22 
1491 
496 
994 
1573 
44 
155 
195 
71 
21 
3726 
24n 
1249 
256 
207 
993 
62 
58 
4 
6935 
125 
53 
1397 
20 
2202 
10738 
10731 
7 
2169 
73 
1437 
545 
2933 
17 
E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland 1 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK 
4804.59 PAPIERS ET CARTONS KRAFT AUTRES QU'ECRUS OU BLANCHIS DANS LA MASSE. POIDS/M2 > = 225 ~1 NON REPR. SOUS 4804.19, NON COUCHES Nl ENDUITS, EN ROUWUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 38 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
4804.5!1-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT SAUF KRAFTLINER, TENEUR EN PATE DE BOIS DE CONIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE > = 80- DE LA 
COMPOSITION FIBREUSE TOT ALE. POIDS/M2 > = 225 G1,1NON REPR. SOUS 4804.51·10 ET 4804.52·101. INON COUCHES NJ ENDUITS). EN ROUWUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 38 CM ET L'AUTrlE' > 15 CM 
001 FRANCE 2178 2175 
1000 M 0 N D E 2439 9 26 2263 48 43 
1010 INTRA-CE 2296 5 16 2180 27 39 
1011 EXTRA-CE 142 4 9 83 20 5 
4804.5!1-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ~AUF KRAFTLINER, POIDS/M2 > = 225 G. INON REPR. SOUS 4804.51·10 A 4804.5!1-101. INON COUCHES Nl 
ENDUITS). EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 38 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3548 
2116 
1431 
496 
473 
23 
67 
26 
40 
148 
54 
94 
239 
2 
237 
561 
372 
189 
271 
271 
999 
415 
584 
4805.10 PAPIER M~HIMIQUE POUR CANNELURE. NON COUCHES Nl ENDUITS, EN ROUWUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU 
MOINS > 38 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
4805.10-00 PAPIER M~HIMIOUE POUR CANNELURE. INON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROUWUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE 
AU MOINS > 38 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
001 FRANCE 9240 22 550 6965 8 
4729 
63 
002 BELG.·LUXBG. 10056 
4 
1448 3n6 6 33 003 PAY$-BAS 7359 737 3no 2243 38 
004 RF ALLEMAGNE 14401 1 2123 
3294 
40 9983 1423 
005 ITALIE 8525 663 3 4948 4 006 ROYAUME·UNI 5725 285 80 4713 
2 011 ESPAGNE 1514 614 890 
036 SUISSE 1454 10 
3 
1368 56 
038 AUTRICHE 1146 183 797 163 
600 CHYPRE 1542 
1626 
31 
720 CHINE 1626 
5 3206 740 HONG-KONG 3347 142 
1000 M 0 N DE 72175 27 5761 18985 413 34014 4 6052 
1010 INTRA-CE 58646 27 5521 18710 132 28073 4 1797 
1011 EXTRA-CE 13530 240 275 281 5941 4255 
1020 CLASSE 1 3916 240 195 13 2218 403 
1021 A E L E 3042 229 194 12 2218 226 
1030 CLASSE 2 7968 80 269 2097 3851 
1031 ACP~66~ 1974 1571 403 1040 CLA S 3 1626 1626 
275 
199 
76 
68 
4 
157 
248 
230 
19 
19 
19 
4805.21 ~t"~Mlnf::~tfr'tJ%L~fel'~tlE~brr?s~ c:g~Erl~~fJfR~S~ ~'f~~HIE, NON COUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM 
4805.21.00 PAPIERS ET CARTONS MULTICOUCHE~DONT CHAQUE COUCHE EST BLANCHii (NON COUCHES Nl ENDUITS). EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 
CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE A MOINS > 38 CM ET L'AUTRE > 15 C 
1000 M 0 N DE 1298 19 15 221 380 46 75 440 
1010 IN TRA-CE 1018 13 
1s 
50 357 37 59 440 
1011 EXT RA-CE 279 6 171 2 9 16 
4805.22 &fL'i~~lJRC~W~\.MJl~~~~rM~~t~L~~~rAHN~0~~~C;!iE38~~~~M~ B}'\l'f~~E, NON COUCHES Nl ENDUITS, EN ROUWUX 
4805.22·10 TESnJNER IIIUL TICOUCHES DONT SEULEMENT UNE COUCHE EXTERIEURE EST BLANCHIE, rsoN COUCHES Nl ENDUITS), EN ROUWUX DE 
LARGEUR > 15 CM OU EN FEU ILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L' AUTRE > 5 CM 
001 FRANCE 1809 1723 29 
477 
10 
002 BELG.·LUXBG. 2080 
3 
1603 
003 PAY8-BAS 2216 2207 
18 9 006 ROYAUME·UNI 2170 12 2131 
1000 M 0 N DE 10085 35 7640 42 596 966 20 
1010 INTRA-CE 9049 35 i m8 42 573 329 15 1011 EXT RA-CE 1038 62 23 838 5 
4805.22·90 PAPIERS ET CARTONS MULTICOUCHESbDONT SEULEMENT UNE COUCHE EXTERIEURE EST BLANCHliJNON REPR. SOUS 4805.22·10). rsoN 
COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX E LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU INS > 38 CM ET L'AUTRE > 5 CM 
001 FRANCE 2493 40 1156 144 
212 
218 68 
002 BELG.-LUXBG. 1305 
14 
540 9 33 473 
003 PAY$-BAS 5312 4997 3 148 7 
1s0 004 RF ALLEMAGNE 1419 
32 320 10 414 540 005 ITALIE 1249 88 8!i n1 006 ROYAUME·UNI 2927 2749 75 14 
011 ESPAGNE 3017 42 2 3 
1000 M 0 N DE 24178 89 50 11943 51 768 1n2 1858 2196 
1010 INTRA-CE 19571 86 
sO 10526 51 653 1033 976 1607 1011 EXTRA-CE 4606 3 1417 115 739 882 588 
1020 CLASSE 1 1953 1 19 500 138 619 485 
1021 A E L E 1165 1 19 469 
s1 11s 
118 138 288 
1030 CLASSE 2 2399 1 31 793 601 133 104 
4805.23 :~JEc"Ju&~~T~~M'J'ilfN°N8Ufh~:AD'f Cf.jlJ~~Jl'?,C~~sc2ud:JL~~ ~&\1_\~~~NJNL~~~E~~ ~~~5rE! WJ:'~~~M~W !'1Tf~IES, 
4805.23-00 PAPIERS ET CARTONS IIIULTICOUCHES~YANT TROIS COUCHES OU PLUS DONT SEULEMENT LES DEUX COUCHES EXTERIEURES SONT BLANCHIES, (NON COUCHES Nl ENDUITS~ EN ROUL UX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 II 
003 PAY$-BAS 1170 1170 
4 006 ROYAUME·UNI 2160 2156 
1000 M 0 N DE 4367 4215 39 4 47 5 
1010 INTRA-CE 4050 3995 5 4 
47 
5 
1011 EXTRA-CE 318 220 34 
4805.29 PAPIERS ET CARTONS IIIULTICOUCHESIJNON REPR. SOUS 4805.21 A 4805.~NON COUCHES Nl ENDUITS, EN ROUWUX DE LARGEUR > 15 
CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE A MOINS > 38 CM ET L'AUTRE > 1 CM 
4805.29-10 TESnJNER MULTICOUCHES ~NON REPR. SOUS 4805.22·10k (NON COUCHES Nl ENDUITS). EN ROUWUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN 
FEU ILLES DONT UN COTE A IIJOINS > 38 CM ET L' AUT E > 15 CM 
001 FRANCE 13497 
18 
10512 
6 
393 
002 BELG.·LUXBG. 2299 2218 
2 003 PAY8-BAS 5981 
2 
358 5604 
1888 45 004 RF ALLEMAGNE 3016 617 
1910 005 ITALIE 1915 
007 lALANDE 1142 
1000 M 0 N DE 31357 2 2128 22231 2 21 2839 54 
1010 IN TRA-CE 28723 2 993 21099 2 21 2282 48 
1011 EXT RA-CE 2635 1135 1132 357 8 
1020 CLASSE 1 1925 1135 435 349 6 
1021 A E L E 1578 1135 435 2 6 
4805.29-90 PAPIERS ET CARTONS IIJULTICOUCHEt~N REPR. SOU$ 4805.21.00 A 4805.2!1-10bfF:ON COUCHES NJ ENDUITS). EN ROUWUX DE 
LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES UN COTE AU MOINS > 38 CM ET L'A RE > 15 CM 
001 FRANCE 16089 65 
1060 
1490 1835 
138 
1013 10807 
002 BELG.·LUXBG. 8764 
23 
4142 
17 
582 2n9 
003 PAY$-BAS 3621 215 1289 36 n 1sS 004 RF ALLEMAGNE 6165 97 1746 
4475 141 
85 
24 
3578 
006 ROYAUME·UNI 8446 149 25 29 3603 
007 lALANDE 1632 35 
1084 17 4 11 010 PORTUGAL 1157 17 
E 
3 
3 
34 
34 
180 
1a0 
1a0 
153 
2928 
3082 
3081 
1 
22 
14 
9 
3 
47 
29 
18 
458 
304 
154 
1584 
66 
561 
674 
280 
8 
1511 
6491 
4152 
2339 
828 
144 
1511 
122 
62 
60 
47 
6 
585 
m 
309 
867 
38 
143 
152 
38 
42 
2369 
1609 
760 
191 
134 
569 
35 
27 
8 
2592 
57 
17 
464 
5 
1142 
4280 
4276 
5 
1079 
63 
1964 
504 
1597 
24 
63 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
4805.21-10 
1000 W 0 R L D 128185 389 11588 38684 13493 759 80 16033 
1010 INTRA·EC 115765 325 11174 32960 11998 504 50 12662 
1011 EXTRA-EC 12423 65 414 5724 1495 258 30 3372 
1020 CLASS 1 5175 34 414 1288 992 107 30 1409 
~~ ~u~~~UNTR. m~ i 414 lm so3 1~ ~~~ 
1031 ACP(66) 1519 68 23 1422 
4805.30 SULPHITE WRAPPING PAPER, UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT WST > 38 Cll AND THE 0 !HER > 15 Cll 
4805.30-10 SULPHITE WRAPPING PAPER WEJCIHING < 30 01112, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT L tAST ONE 
SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
~ ~~t~~UXBG. ~ 2
5
• 
1 ~m 19 2~ 
003 NETHERLANDS 1714 1655 i 30 11~ ~ mrr1<~~~~M 1~ 2825 30 5 2970 
038 AUSTRIA 3193 3093 I 99 
1000 W 0 R L D 25342 87 2 12188 84 131 5 7687 
1010 INTRA-EC 20242 8 1 8214 31 49 5 ~ 6917 
1011 EXTRA-EC 5098 59 1 3972 32 82 750 
1020 CLASS 1 3785 16 1 3565 2 24 143 
1021 EFTA COUNTR. 3666 16 • 3490 . . 15 . l 141 
1030 CLASS 2 1130 43 . 268 . 30 57 . ~ 563 
4805.3Q.IO SULPHITE WRAPPING PAPER WEIGHING > = 30 01112, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH A~LEAST ONE 
SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Cll I 
~ ~~t~~CUXBG. = ~~ 1 6866 ' ~ 
003 NETHERLANDS 3468 9i 1338 1236 796 
~ mrr1<~~~~M 1~ 38 5312 ~~ 166 64}~ 
038 AUSTRIA 3841 2431 68 1342 
060 POLAND 1453 10 1443 m ~b~~Rk1>NG 5~ 47i 66 ~g ~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
51084 
41596 
9468 
4896 
4665 
2918 
1655 
829 
137 
492 
7 17085 
12521 
4564 
2689 
2658 
1741 
61 
8i 
185 
68 
117 
99 
17009 
16068 
941 
610 
576 
331 
168 11491 
i 
8 
6 
1 
168 8406 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2 
2 
491 6i 18 
3085 
1409 
1381 
203 
1040 CLASS 3 134 1 1473 
4805.40 FILTER PAPER AND PAPERBOARD, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND 
THE OTHER > 15 Cll : 
4805.40-00 FILTER PAPER AND PAPERBOARD, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 138 Cll AND 
BL: ~Irtfi~11fs ~E8~0UPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, niiRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12.COUNTRIES : 
001 FRANCE 54312229 4862692 14 225. I 002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 1519 938 332 I 
004 FR GERMANY 1708 18 534 
401 
41 
111 
72 
005 ITALY 582 264 18 15 
006 UTD. KINGDOM 649 265 143 132 18 I 9i 
008 DENMARK 692605 463 13 I 
Ws ~~~+~ERLAND 1053 ~ 9 f'J 
038 AUSTRIA 1156 1130 I 3 
048 YUGOSLAVIA 376 169 207 
390 SOUTH AFRICA 625 433 2 
9
. 103 
400 USA 432 251 32 I 618 IRAN 572 35 537 
800 AUSTRALIA 314 235 , 41 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
21812 
12594 
9016 
5482 
2948 
2470 
1067 
30 
18 
14 
5 
2 
9 
12756 
7656 
5100 
3928 
2489 
763 
410 
356 
183 
173 
136 
38 
1347 
1251 
95 
72 
59 
14 
9 
16 
16 I 3306 1081 1~ 
I~ 
j603 
4805.50 FELT PAPER AND PAPERBOARD, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND 
THE OTHER > 15 Cll I 
I 
4805.SQ.40 FELT PAPER AND PAPERBOARD, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND 
THE OTHER > 15 Cll : 
006 UTD. KINGDOM 7478 356 7100 I 19 030 SWEDEN 2204 2204 . 
038 AUSTRIA 3044 136 2908 
208 ALGERIA 3396 . • • • . 947 . , 2449 
1000 w 0 R L D 26540 8 3 8856 • • 9422 • I 7934 
1010 INTRA-EC 13538 8 • 3014 7774 2337 
1011 EXTRA-EC 13001 3 5642 1848 5597 
1020 CLASS 1 7678 • 2 4404 . . 26 • ~ 3148 1021 EFT A COUNTR. 7609 . 2 4398 . • 19 . 3133 
1030 CLASS 2 5308 . 1 1220 . . 1623 . 2450 
4805.60 PAPER AND PAPERBOARD IEXCL 4801.00 TO 4805.501 WEIGHING = < 150 01112, , UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHE WITH 
ONE SIDE AT WST > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
4805.60-10 STRAW PAPER AND PAPERBOARD, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > ill C11 AND 
TilE OTHER > 15 Cll i" 
005 ITALY 6855 . . • • 6855 • . I . 
010 PORTUGAL 7803 2 7801 l 
1000 W 0 R L D 21582 114 • 56 • 20731 217 • I 263 
1011 EXTRA-EC 4184 • • 33 • 3838 31 • 230 
1030 CLASS 2 3944 . . • . 3836 12 . 74 
38738 
38715 
23 
13 
13 
11 
348 
147 
4208 
1 
4943 
4823 
118 
4 
4 
118 
185 
160 
3088 
610 
4172 
4043 
129 
50 
11 
31 
48 
8 
103 
26 
2 
2 
250 
139 
111 
91 
5 
11 
9 
236 
227 
8 
9 
103 
59 
44 
20 
1010 INTRA-EC 17380 114 • 24 • 16895 188 • 4. 34 
4805.60-30 ~fMs"r~&fs~~O~'W ~~RA~R-IIl'EGa~:~~, ~D PAPERBOARD, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR INS OF WHICH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
038 AUSTRIA 
618 IRAN 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
64 
135545 
87870 
35939 
151874 
13743 
59395 
4524 
6454 
5363 
15256 
5527 
542740 
495778 
46962 
13307 
1 
24023 54979 3182 1 110 
7407 2san 9735 J 
155i 
5207 
2 
112 
31398 
30918 
480 
480 
152 31263 2887 
16505 2057 155. m~ 
17912 17888 
27135 
24084 
3071 
3071 
2425 
5478 
2014 
148430 
134823 
11807 
7191 
5794 
5787 
7 
192 
73100 
72303 
797 
329 
2100 
2109 
2109 
1oo3 
I I 1918 
1112 
806 
716 
37915 
40770 
1()()()5.oi 
15 
21221 
2098 
148 
5363 
15256 
3513 
231184 
202062 
29082 
1413 
1 
i 
33 
32 
1 
20 
2ci 
2 
2 
8420 13n 
1043 
890 
819 
153 
5 
5 
1 
244 
162 
62 
30 
s2 
63 
5 
2 
237 
185 
52 
31 
31 
21 
124 
227 
138 
1060 
285 
218 
91 
n 
20 
at 
140 
36 
3551 
2252 
1298 
817 
212 
848 
38 
280 
1n 
102 
89 
57 
14 
78 
68 
10 
2 
15338 
4081 
88 
1333 
36 
i 
23690 
22778 
812 
107 
E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I "EM66a j Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
4805.29-90 
1000 M 0 N DE 53621 547 3342 13431 4424 746 47 7620 17471 II 5987 
1010 INTRA.CE 47731 327 3169 11876 3855 460 24 5445 17432 i 5323 1011 EXTRA.CE 5889 220 172 1755 569 287 23 2174 39 684 
1020 CLASSE 1 2385 78 171 540 382 114 23 606 24 447 
1021 A E L E 1596 
1i 
171 524 
187 
77 442 24 
6 
358 
1030 CLASSE 2 3195 1 1190 153 1415 15 217 
1031 ACP(66) 1049 6 1 22 62 935 6 17 
4805.30 PAPIER SULFITE D'EMBALLA~ NON COUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUIUES DONT UN COTE AU MOINS 
> 38 CM ET L'AUTRE > 15 
4805.30.10 PAPIER SULFITE D'EMBALLAGE, POIDS/M2 < 30 G, (NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUx DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUIUES 
DONT UN COTE AU MOINS > 38 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
001 FRANCE 3804 9 5 1999 
12 
1782 358 9 002 BELG.·LUXBG. 1665 6 1411 79 5 003 PAYS-BAS 1789 1761 
2 37 
22 
126 004 RF ALLEMAGNE 1178 4 
3092 1:i 
1009 
006 ROYAUME-UNI 8925 44 1 2238 3539 
038 AUTRICHE 3195 3110 1 84 
1000 M 0 N DE 24057 106 6 13077 102 207 13 6015 4247 34 250 
1010 INTRA.CE 18566 19 5 8878 47 54 13 5212 4138 33 169 
1011 EXTRA.CE 5491 87 1 4199 55 153 803 111 1 81 
1020 CLASSE 1 3941 21 1 3694 16 46 126 4 33 
1021 A E L E 3763 21 3589 39 26 123 4 46 1030 CLASSE 2 1358 66 354 106 638 108 
4805.30-90 PAPIER SULFITE D'EMBALLAGE, POIDS/M2 > = 30 '\flON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUIUES 
DONT UN COTE AU MOINS > 38 CM ET L'AUTRE > CM 
001 FRANCE 3431 2 2984 2 5036 196 191 56 002 BELG.·LUXBG. 7943 
1sS 
2315 474 118 
6 003 PAY5-BAS 2819 1233 798 625 
2110 004 RF ALLEMAGNE 9066 17 
41o:i 
2517 
8i 
4419 3 
006 ROYAUME-UNI 6954 2287 59 424 
038 AUTRICHE 3170 2206 50 914 
060 POLOGNE 1138 
1305 
9 
139 
1129 
208 ALGERIE 1517 56 73 740 HONG-KONG 1533 1456 19 
1000 M 0 N DE 42484 1529 8 14944 52 165 14028 85 8434 2999 59 185 
1010 INTRA.CE 31859 185 i 11107 52 52 11591 85 5868 2844 59 129 1011 EXTRA.CE 10625 1344 3836 114 2435 2568 155 58 
1020 CLASSE 1 4227 7 3 2490 74 520 1008 96 29 
1021 A E L E 3939 7 3 2447 
s2 40 477 966 10 s9 29 1030 CLASSE 2 5053 1337 3 1176 1915 416 26 27 
1040 CLASSE 3 1344 170 1144 30 
4805.40 PAPIER ET CARTON.fiLTRa.NON COUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUIUES DONT UN COTE AU MOINS > 
38 CM ET L'AUTRE > 15 C 
4805.40-00 PAPIER ET CARTON.fiLTRa.(NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUIUES DONT UN COTE AU MOINS > 
38 CM ET L'AUTRE > 15 C 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 " 
001 FRANCE 7128 5611 36 466 665 15 601 002 BELG.-LUXBG. 3643 1611 60 118 1368 
003 PAY5-BAS 3112 
42 
1844 327 35 
s5 906 004 RF ALLEMAGNE 5923 
1060 24 
594 116 5116 
005 ITALIE 2519 49 
12 177 10 
1388 
006 ROYAUME-UNI 1703 1082 230 192 662 008 DANEMARK 1497 807 25 645 3 011 ESPAGNE 1759 740 4 370 
036 SUISSE 1863 1312 46 237 
10 
268 
038 AUTRICHE 2546 2423 16 99 
046 YOUGOSLAVIE 1577 1090 
4 
484 3 
390 AFR. DU SUD 2281 1694 
110 
196 
2 
387 
400 ETATS-UNIS 2001 1115 62 
1&46 
712 
616 IRAN 1727 81 j 13i 800 AUSTRALIE 1330 1089 103 
1000 M 0 N DE 54539 111 28057 595 2009 12 7275 475 16005 
1010 INTRA.CE 28038 42 12878 308 1680 12 1935 203 10977 
1011 EXTRA.CE 26505 69 15178 288 329 5340 272 5029 
1020 CLASSE 1 15535 28 10873 202 234 1198 221 2779 
1021 A E L E 5680 11 4461 
s5 111 279 17 781 1030 CLASSE 2 7832 41 2771 88 2692 47 2110 
1040 CLASSE 3 3138 1533 10 1450 5 140 
4805.50 PAPIER ET CARTON FEUTRE, PAPIER ET CARTON LAINE~ NON COUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Clot OU EN FEUIUES 
DONT UN COTE AU MOINS > 38 CM ET L'AUTRE > 15 C 
4805.50-00 PAPIER ET CARTON FEUTREU PAPIER ET CARTON LAINE~fl!! ~ON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Clot OU EN 
FEUIUES DONT UN COTE A MOINS > 38 CM ET L'AUTR 15 Clot 
006 ROYAUME-UNI 2417 229 2166 16 6 
030 SUEDE 1160 1160 
1082 038 AUTRICHE 1153 71 
285 208 ALGERIE 1376 1091 
1000 M 0 N DE 11108 4 4 4184 2988 3315 295 310 
1010 INTRA.CE 5360 4 4 1436 2419 1037 277 187 1011 EXTRA.CE 5750 1 2758 568 2278 18 123 
1020 CLASSE 1 3502 3 2199 11 1188 16 87 
1021 A E L E 3405 3 2188 7 1162 
:i 
45 
1030 CLASSE 2 2241 1 551 557 1092 36 
4805.60 PAPIERS ET CARTONS~ NON REPR. SOUS 4801.00 A 4805.5~ POIDS/M2 = < 1~ NON COUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 
15 CM OU EN FEUIUE DONT UN COTE AU MOINS > 38 M ET L'AUTRE > 15 M 
4805.60.10 PAPIER ET CARTON PAILL~(NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Clot OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 
38 CM ET L'AUTRE > 15 C 
005 ITALIE 1609 
2 
1609 
010 PORTUGAL 1842 1640 
1000 M 0 N DE 5863 23 31 5040 262 415 35 57 
1010 INTRA.CE 4448 23 9 3999 204 138 25 47 
1011 EXTRA.CE 1418 22 1041 58 278 10 11 
1030 CLASSE 2 1127 1041 19 61 4 2 
4805.60-30 PAPIERS ET CARTONS POUR PAPIERS ET CARTONS ONDULES, tNON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN 
FEUIUES DONT UN COTE AU MOINS > 38 CM ET L'AUTRE > 5 CM 
001 FRANCE 36463 6156 
216i 
14907 763 
2676 
49 9587 5021 
002 BELG.-LUXBG. 23927 34:i 7200 
10651 1237 
003 PAYS-BAS 10185 39 6946 799 
279 2746i :i 
56 
004 RF ALLEMAGNE 42365 1375 4660 
49i 
6082 485 
005 ITALIE 3616 2 
39 
3091 67i 8 24 006 ROYAUME-UNI 18188 28 5761 5433 6247 2 008 DANEMARK 1170 627 
49 165 
541 
038 AUTRICHE 1784 1516 34 
616 IRAN 1284 1284 
720 CHINE 3594 
882 
3594 
740 HONG-KONG 1650 788 
1000 M 0 N DE 150557 7997 7831 41506 1391 21049 877 835 81418 4 7848 
1010 INTRA.CE 137847 7909 6860 37997 1387 20683 877 328 54520 4 7582 
1011 EXTRA.CE 12611 88 1071 3508 4 368 307 6900 368 
1020 CLASSE 1 3993 88 1071 1984 120 193 396 141 
E 65 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por1ugal I UK 
4805.60-30 
1021 EFTA COUNTR. 12067 3071 6578 
7 
293 644 1409 72 
1030 CLASS 2 18267 4618 353 83 12413 795 
1040 CLASS 3 15390 116 8 15256 10 
4805.60-90 PAPER AND PAPERBOARD WEIGHING = < 150 G/1121R:CL 4805.QG.10 TO 4805.60-30), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 MORIN 
SHEm OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 CM AN THE OTHER > 15 CM 
001 FRANCE 49260 246 33398 1417 
5242 
10436 407 3356 
002 BELG.-LUXBG. 48107 298 946 40263 23 834 3n 1368 003 NETHERLANDS 17421 13180 
189 
486 2266 40ii 1 225 004 FR GERMANY 20355 80 2680 
11593 
5643 8436 2718 
005 ITALY 13082 24 
4 mi 1352 100 1844 13 100 006 UTD. KINGDOM 14n2 34 9655 2611 285 
006 DENMARK 2348 1 2196 
2254 
71 n 3 
7 010 PORTUGAL 3678 
42 
874 541 
287 2 s6 011 SPAIN 5171 
81 
3757 980 47 
030 SWEDEN 1384 298 466 114 1 424 
032 FINLAND 684 
1:i 
6 75 253 
514 
350 
036 SWITZERLAND 5146 22 4063 474 1 82 036 AUSTRIA 9310 2 7298 511 986 486 
048 YUGOSLAVIA 2813 2666 29 98 
056 SOVIET UNION 10631 
21 
10631 
451 232 2e:i 390 SOUTH AFRICA 1153 166 
400 USA 2780 1566 1182 32 
404 CANADA 2289 494 1791 34 4 484 VENEZUELA 916 
1 569 
846 36 
824 ISRAEL 1269 298 367 14 
664 INDIA 1159 
1:i 
573 449 5 132 
800 AUSTRALIA 3503 887 2109 37 457 
1000 W 0 R LD 232670 878 3969 152110 234 4357 29318 160 27690 2291 78 11567 
1010 INTRA-EC 175529 729 3634 114948 234 4061 17444 160 24527 1495 57 8278 1011 EXTRA-EC 57136 149 135 37184 296 11871 3181 796 21 3311 
1020 CLASS 1 30131 50 135 1n49 211 1 7605 2084 2 2314 
1021 EFTA COUNTR. 16690 15 134 11n3 2:i 295 1n1 1616 2 21 1373 1030 CLASS 2 14871 99 8098 4084 1096 239 916 
1031 ACP~66) 2174 50 644 735 
1 
239 3 303 
1040 CLA S 3 12135 11316 183 555 80 
4805.70 PAPER AND PAPERBOARD ~CL 4801.00 TO 4805.~WEIGHING > 150 G/112 AND < 225 G/112,, UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 5CMOR 
SHEm WITH ONE SIDE AT LEAST > 38 CM AND OTHER > 15 CM 
4805.71).11 TESTUNER FOR CORRUGATED PAPER AND PAPERBO~ WEIGHING > 150 G/112 BUT < 225 G/112, UNCOATED, IN ROLLS OF A LJ iNGTH > 15 CM OR IN SHEm OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 II AND THE OTHER > 15 CM 
001 FRANCE 33999 18542 691 
91 
98 14414 254 
002 BELG.-LUXBG. 8834 3959 1 2629 2154 
003 NETHERLANDS 5187 5144 95 26 39056 17 004 FR GERMANY 40270 
s2 2300 1011 108 006 UTD. KINGDOM 9892 659 6791 
008 DENMARK 5232 1354 
4974 
3678 
390 SOUTH AFRICA 4974 
1000 W 0 R LD 112559 52 33734 1189 1866 5629 67116 2973 
1010 INTRA-EC 104073 52 31574 1139 1787 150 66768 2603 
1011 EXTRA-EC 8487 2160 50 80 5479 348 370 
1020 CLASS 1 7116 1692 55 5112 110 147 
1021 EFTA COUNTR. 2026 1692 55 22 110 147 
4805.71).19 PAPER AND PAPERBOARD FOR CORRUGATED PAPER AND PAPERBOARDA WEIGHING > 150 GIM2 BUT < 225 GIMWCL 4805.71). 
UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEm OF WHICH T LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE 0 > 15 Cll 
1), 
001 FRANCE 9413 2858 
5 
6348 827 172 35 002 BELG.-LUXBG. 2617 
17 
1710 75 
003 NETHERLANDS 6561 62 8417 71 
24 2569 2 004 FR GERMANY 3835 152 684 
7353 
384 
008 DENMARK 7401 
24 
48 
028 NORWAY 2658 2634 
036 AUSTRIA 2851 2851 
1000 WORLD 43189 3068 785 29978 2660 2 37 6556 1 102 
1010 INTRA-EC 32888 3026 751 22623 2657 2 24 3721 i 84 1011 EXTRA-EC 10300 42 33 7356 3 13 2834 18 
1020 CLASS 1 7409 42 27 7266 2 13 39 
1021 EFTA COUNTR. 7365 42 27 7281 15 
4805.71).90 PAPER AND PAPERBOARD WEIGHING > 150 G/112 BUT < 225 GIM2 W\CL 4801.QG.10 AND 4805.71).1~ UNCOATED, IN ROLLS OF A 
LENGTH > 15 CM OR IN SHEm OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > CM AND THE OTHER > 15 C 
001 FRANCE 16648 103 4:i 1noo 25 845 500 191 123 002 BELG.-LUXBG. 6906 
19 
5802 1 105 44 66 
003 NETHERLANDS 12135 1112 10490 431 I 36 1218 
47 
004 FR GERMANY 3636 100 512 542 1367 329 92 007 IR NO 2739 
15 138 2 
2197 
030 sw 4129 
1 29 3915 59 036 SW LAND 1575 1061 166 251 47 
036 AUS A 5443 6 4950 14 297 176 
680 THAILAND 2007 2007 
1000 WORLD 87804 238 2449 50724 98 4430 290 4623 1975 29n 
1010 INTRA-EC 46518 231 2012 35078 52 3314 290 1075 1927 2539 
1011 EXTRA-EC 21288 7 437 15648 46 1117 3546 47 438 
1020 CLASS 1 14708 7 236 9957 8 665 3222 25 388 
1021 EFTA COUNTR. 13414 7 236 9937 4 320 2587 25 296 
1030 CLASS 2 4948 1 199 4094 41 252 301 23 35 
1040 CLASS 3 1835 1595 25 15 
4805.80 PAPER AND PAPERBOARD m:CL 4801.00 TO 4805.50~ WEIGHING > = 225 G/112, , UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEET1 WITH 
ONE SIDE AT LEAST > 38 II AND THE OTHER > 1 Cll 
4805.81).11 lHW'b'f.~,f&E ~fa11c:~~P-Mf~Ne\?H~N~5 =eM 225 G/112, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEm OF l IHJCH AT 
001 FRANCE 5709 511 2li 2291 2578 331 004 FR GERMANY 6604 
eli 860 5674 44 006 UTD. KINGDOM 2609 21 2520 
1000 W 0 R L D 19182 10 1222 74 3507 13744 625 1010 INTRA-EC 18282 10 1221 74 3152 13248 579 
1011 EXTRA-EC 900 1 355 498 46 
4805.81).19 PAPER AND PAPERBOARD WEIGHING > = 225 G/112, MADE FROM WASTEPAPER .fr:CL 4805.81).11), UNCOATED, IN ROLLS OF A LEN 
Cll OR IN &HEm OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 CM AND THE OTHER > 5 Cll TH > 15 
001 FRANCE 60361 2480 92 40415 4580 3498 623 2563 9720 002 BELG.-LUXBG. 36644 
2197 
19898 160 24 13059 113 003 NETHERLANDS 30451 4851 22438 60 513 10 14112 442 004 FR GERMANY 27036 2065 259 
10825 
10105 
2639 
147 288 006 UTD. KINGDOM 31963 3 3 3616 17 14860 
2766 007 IRELAND 4254 688 79 721 008 DENMARK 13479 6:i 8093 22 10 745 4819 011 SPAIN no1 4934 420 2223 51 036 SWITZERLAND 3119 1737 6 1294 1218~ 88 036 AUSTRIA 13755 10912 638 10 262 632 SAUDI ARABIA 2056 1435 2:i 359 680 THAILAND 3425 3402 
75 720 CHINA 3170 2942 153 
1000 WORLD 257958 8793 6671 134343 10 5747 23692 2639 •8155 52131 1 19n6 1010 INTRA-EC 217242 8742 5268 108424 4894 20101 2639 1558 49543 18073 
66 E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
4805.60-30 
1021 A E L E 3699 1071 1838 
4 
108 169 394 119 
1030 CLASSE 2 4976 1526 211 102 2910 223 
1040 CLASSE 3 3643 35 12 3594 2 
4805.60.90 PAPIERS ET CARTON~ POIDS/112 = < 150 \/NON REPR. SOUS 4801.00.10 A 4805.60-3~0N COUCHES N1 ENDUITS), EN ROULEAUX 
DE LARGEUR > 15 C OU EN FEUILLES DO UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AU > 15 CM 
001 FRANCE 28228 168 12781 587 
31sS 
9078 248 5388 
002 BELG.-LUXBG. 34801 334 312 26431 25 an 295 4018 003 PAY$-BAS 9707 5945 99 330 2392 228 394 004 RF ALLEMAGNE 30205 120 735 
15823 
9578 10423 9021 
005 ITALIE 18425 44 
2 sO 2349 sci 2487 7 202 006 ROYAUME-UNI 14599 51 n94 3941 194 
008 DANEMARK 1354 1 1176 
589 
93 80 4 
2:i 010 PORTUGAL 3498 
70 
1795 1091 
351 2 s:i 011 ESPAGNE 9451 
41 
6879 1958 138 
030 SUEDE 2837 846 931 110 8 1103 
032 FINLANDE 2679 
17 
7 168 478 584 2026 036 SUISSE 6229 
7 
4699 822 107 
038 AUTRICHE 10893 2 8100 1049 899 835 
048 YOUGOSLAVIE 5592 5061 n 454 
058 U.R.S.S. 14081 
28 
14081 
1016 374 515 390 AFR. DU SUD 2242 309 
400 ETATS-UNIS 5194 3101 2021 72 
404 CANADA 4331 998 3318 
sO 15 484 VENEZUELA 1809 
901 
1672 87 
624 ISRAEL 1865 60S 313 45 
664 INDE 2034 
21 
602 1090 8 334 
BOO AUSTRALIE 7594 1789 4887 57 840 
1000 M 0 N DE 232321 1051 1136 124461 54 1546 45642 80 29881 1204 73 27191 
1010 INTRA-CE 151344 792 1051 78664 
s4 1330 22670 80 26013 879 55 18710 1011 EXTRA-CE 809n 259 65 45798 218 22972 3867 224 18 7481 
1020 CLASSE 1 49288 72 84 25188 38 3 15356 2581 8 5960 
1021 A E L E 22981 19 79 13671 
18 21s 
3444 1593 6 
19 
4169 
1030 CLASSE 2 15632 187 5181 7277 1283 87 1365 
1031 ACP~66~ 1711 121 546 657 
:i 
87 9 289 
1040 CLA S 3 16058 15429 337 131 157 
4805.70 &r~~~fJgRw~~ ~~NE~E~~~l :,'~Jt~: ~l!fE,J'~~~r~> 361~11GJ!t!iuru225> o1rg: COUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX 
4805.70.11 TESTLINER POUR PAPIERS ET CARTONS ONDULES~OIDS/112 > 150 G MAtS < ~~ON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN CO AU MOINS > 36 CM ET L'A 15 CM 
001 FRANCE 11051 6504 194 
s5 41 4232 80 002 BELG.-LUXBG. 2730 1302 5 795 573 
003 PAYS-BAS 2358 2331 26 9 12331 18 004 RF ALLEMAGNE 12771 18 748 355 59 006 ROYAUME-UNI 3114 218 2070 
008 DANEMARK 1596 479 
2881 
1117 
390 AFR. DU SUD 2881 
1000 M 0 N DE 38461 78 12676 351 674 3156 20653 873 
1010 INTRA-CE 33903 78 11476 334 836 72 20545 762 
1011 EXT RA-CE 4557 1200 17 37 3084 106 111 
1020 CLASSE 1 4008 984 19 2920 38 47 
1021 A E L E 1092 984 19 7 38 44 
4805.70.18 PAPIERS ET CARTONS POUR PAPIERS ET CARTONS ONDULES ~ON REPR. SOUS 4805.70.1:h,P01DS/M2 > 150 G MAIS < 225-&JN:ON 
COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM U EN FEUILLES DONT UN TE AU MOINS > 36 CM ET L'AU > 15 CM 
001 FRANCE 3242 803 
2 
2354 235 74 11 002 BELG.-LUXBG. 1005 
5 
750 18 
003 PAY5-BAS 1844 18 1602 19 
7 7sS 2 004 RF ALLEMAGNE 1150 45 219 
3514 
122 
008 DANEMARK 3527 
11 
13 
028 NORVEGE 1414 1403 
038 AUTRICHE 1378 1378 
1000 M 0 N DE 16889 675 2S8 12105 665 12 1723 2 48 
1010 INTRA-CE 11626 853 240 6520 856 7 1111 2 38 1011 EXTRA-CE 4265 23 18 3685 • 5 612 11 1020 CLASSE 1 3629 23 18 3587 6 4 13 
1021 A E L E 3612 23 16 3565 8 
4805.70.80 PAPIERS ET CARTONS ~AUF POUR PAPIERS ET CARTONS ONDULESk POIDS/112 > 150 G MAIS < 225 ~JNON REPR. SOUS 4801.00.10 A 
4805.70.11~ (NON COUC ES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEU > 15 CM OU EN FEUIU.ES DONT COTE AU MOINS > 36 CM ET 
L'AUTRE 15 CM 
001 FRANCE 8601 92 
11 
7893 6 
1046 
391 93 126 
002 BELG.-LUXBG. 3946 29 2624 5 149 54 63 003 PAY$-BAS 5507 373 4644 322 83 
300 
58 
004 RF ALLEMAGNE 2370 43 172 
21s 
1261 381 123 
007 lALANDE 1444 
27 sO 1169 030 SUEDE 1893 
10 
1762 53 
036 SUISSE 1186 494 343 270 68 
038 AUTRICHE 2839 2425 19 137 257 
680 THAILANDE 1114 1114 
1000 M 0 N DE 36548 179 843 23829 70 5078 219 3378 806 1 2142 
1010 INTRA-CE 23732 175 699 15741 30 3370 219 1159 n5 i 1564 1011 EXTRA-CE 12815 4 144 8068 40 1708 2219 33 578 
1020 CLASSE 1 8537 1 72 4715 12 1383 1651 25 1 4n 
1021 A E L E 6971 1 72 4698 8 589 1184 25 1 393 
1030 CLASSE 2 2901 3 72 2058 28 326 334 8 72 
1040 CLASSE 3 1379 1315 35 29 
4805.80 ~"';~~LEJuc::~~M~~~Ru~~'!,Sr:s~UM~o~.so:llf.'f~M~AuTRE~ ~~~~COUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR 
4805.80.11 TESniNER A BASE DE VIEUX PAPIERS, POIDS/112 > = 225 G, \NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN 
FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 5 CM 
001 FRANCE 2165 162 
9 
875 1023 125 
004 RF ALLEMAGNE 2405 
16 
206 2175 15 
006 ROYAUME-UNI 1239 7 1216 
1000 M 0 N DE 7670 3 474 27 1205 5896 265 
1010 INTRA-CE 7308 3 473 27 1084 5484 235 
1011 EXT RA-CE 364 1 121 212 30 
4805.80.11 PAPIERS ET CARTONS A BASE DE VIEUX PAPIERS roN REPR. SOUS 4805.80.11), POIDS/112 > = 225 G, (NON COUCHES Nl ENDUITS~ EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLE DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
001 FRANCE 21768 730 
39 
14503 1379 
1331 
254 1034 3868 
002 BELG.-LUXBG. 12971 
794 
7063 50 11 4438 41 
003 PAY$-BAS 10592 1657 n40 
21 
155 7 
5516 
239 
004 RF ALLEMAGNE 9946 582 78 
4184 
3593 856 47 129 006 ROYAUME-UNI 12539 1 2 1587 111 5798 
1374 007 lALANDE 2019 299 24 322 
008 DANEMARK 5837 
21 
3403 7 
7 
382 2045 
011 ESPAGNE 3583 2500 253 no 32 
036 SUISSE 1192 711 
2 
457 665 24 038 AUTRICHE 4706 3630 405 4 
132 632 ARABIE SAOUD 1042 n6 
12 
134 
680 THAILANDE 2074 2062 
94 32 720 CHINE 1418 1292 
1000 M 0 N DE 98155 2108 2330 51064 4 1807 9242 856 2341 19n4 8628 
1010 INTRA-CE 81275 2087 1796 40237 1487 7649 868 692 18710 n61 
E 67 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4805.80-19 
1011 EXTRA·EC 40715 51 1403 25919 10 852 3591 4597 
1020 CLASS 1 22362 1 1173 14727 10 18 2455 2193 
1021 EFTA COUNTR. 21495 1 1173 14543 6 2232 2193 
1030 CLASS 2 14131 51 231 7741 297 1136 2250 
1040 CLASS 3 4225 3452 537 154 
4805.80-90 PAPER ARD PAPERBOARD WEIGHING > = 225 QJM2, IEXCL. 4801.00-10 TO 4805.80-19), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 (~OR 
IN SHEm OF WHICH AT LEAST ONE SmE > 38 CM AND THE OTHER > 15 CM 
I 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
11731 
3064 
4551 
266 
526 
203 
22 
14 
2 
6462 
1236 
2497 
86 
1064 i 
642 
16365 
845 
213 
632 
66 
121 
1 1909 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
23020 
4210 
3704 
2718 
4665 1 
23 
9 773 
1491 
63 
166 
116 
340 
559 
962 
265 
1961 
701 
149i 100 
1 
14 
170 
257 
654 
616 IRAN 
669 
3008 
1967 
4356 9 ! 4348 
' 1000 w 0 R L D 81952 1079 73 18164 22 641 28254 1492 I 10264 
181? ~.~X~!~~~E~ mu 10~ u 1= 22 7~ 22ss"n 1491 ' ~i91 
1020 CLASS 1 10099 7 37 2009 22 1 3265 1 • 1190 
1021 EFTA COUNTR. 8244 5 36 1200 . 2975 1090 
1030 CLASS 2 11513 18 5 833 754 2526 I 5410 
1031 ACP(66) 2096 9 . 39 . 30 1578 . 47 
4808.10 VEGETABLE PARCHMENT, IN ROLLS Of A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEm OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE O~R > 15 Cll 
4808.10-00 VEGETABLE PARCHMENT, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OlR > 15 Cll 
002 BELG.·LUXBG. 934 . . 267 . . 547 . 92 
003 NETHERLANDS 1015 20 4 363 617 4 
~ fr'l~fRMANY 1~ 13 20 4S2 1o2 m 1: m ~~2iNKINGDOM ~ 6i = 1. ~ I 18 
036 AUSTRIA 715 440 244 28 
056 SOVIET UNION 20406 10970 2522 5222 1692 
400 USA 1089 1070 
1000 W 0 R L D 34732 108 32 14315 2664 14690 2570 
1010 INTRA·EC 9390 104 25 1993 117 6542 402 
1011 EXTRA·EC 25348 4 8 12323 2548 8148 2168 
1020 CLASS 1 3666 6 953 1 2324 310 
1021 EFT A COUNTR. 1206 • 8 845 . 1 299 . l 39 
1030 CLASS 2 669 4 2 130 • 25 597 . 79 
1040 CLASS 3 20767 . . 11239 . 2522 5227 . 1779 
4806.20 GREASEPROOF PAPERS, IN ROLLS Of A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS Of WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHE~ > 15 Cll 
4808.20-00 GREASEPROOF PAPERS, IN ROLLS Of A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEm Of WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER'> 15 Cll 
I 
001 FRANCE 3
95
164
1 
217 2942 4ak6· l 15· 002 BELG.-LUXBG. 3 397 = ~~Tcr~~M~~s fl.J8 34~ 3599 ~ 1746 ' 100 
! [t~;~~~GDOM 265481m ~! 1~ 1~49 6 ~~~ 2S 
056 SOVIET UNION 6499 
060 POLAND 1843 
93
• 651 1192 
~ ~.rH AFRICA 1~ 96J 740 J I 2482 
1000 w 0 R L D 34907 5574 80 19237 7398 8 I 
181? ~x\~~~~ ffr81 1ffl 1l 1Xs~ 1ff ~J 8 1 1~ 
1020 CLASS 1 4632 525 73 2777 1 232 I 53 1~ ~n.~~UNTR. rJ~ ~ 3g 1= 16 2~ ~ 
1040 CLASS 3 6480 24 7195 1261 . 
4808.30 TRACING PAPERS, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEm OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 ~~~ 
I 
4808.30-00 TRACING PAPERS, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEm OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 ~~~ 
001 FRANCE 1065 487 1 j 92 
003 NETHERLANDS 1416 711 6 , 4 ~ fr'l.~fRMANY 1~sg :! 55& 41~ 1~ : 12~ 
011 SPAIN 339 170 2 I 8 
036 SWITZERLAND 665 505 63 3 
~ ~~20SLAVIA ill 20J .j 3i · 1~ 
508 BRAZIL 763 224 149 I 
728 SOUTH KOREA 526 362 119 . 
732 JAPAN 2051 391 234 I 1 
1~ ::~uJ' 1~a: 1~ =' 1m 1~~ . m 
1011 EXTRA·EC 9525 II 3692 m 1443 348 
1020 CLASS 1 4765 2 1708 23 4n 307 
1~ ~n.~t~UNTR. ~ ~ 1~ ~ g~ i J 
1040 CLASS 3 502 • • 448 . . ·53 . , . 
4808.40 GLASSINE AND OTHER GLAZED TRANSPARENT OR TRANSLUCENT PAPERS, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEm Of WHIC~AT LEAST 
ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
4808.40-10 GLASSINE PAPER$, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEm OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 II 
002 BELG.-LUXBG. 565 . . 363 . 1 145 . 1 
003 NETHERLANDS 1268 64 i 874 • 4n I 51 
~ fr'l~fRMANY ~ 1~ 1sS 6 1ffl ,27~ 
006 UTD. KINGDOM 2287 24 1321 860 I . 
036 SWITZERLAND 1126 
2
. 619 328 '179 
390 SOUTH AFRICA 729 669 43 \15 388 ~3~TRALIA 1~ 969 ~ ~ : 
1000 W 0 R L D 14974 1258 9 7242 2 13 5330 90 
181? ~v:.~~~ mg 1= 1 = 2 1g 1m = 1020 CLASS 1 5266 979 7 3244 781 12 
1021 EFT A COUNTR. 2127 4 5 1561 
2
. 
3
• 364 63 
1030 CLASS 2 1409 22 2 892 317 ! 79 
4808.40-90 GLAZED TRANSPARENT OR TRANSLUCENT PAPERS. IEXCL. 4808.40-10), IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEm Of WHICH AT 
LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
~ ~~t~~CUXBG. ~~ 6 i ~ 24 56 21~ 
68 
2588 
497 
429 
2064 
7 
1502 
499 
1815 
2187 
395 
48 
92 
205 
199 
1 
6633 
8798 
2035 
635 
704 
1189 
103 
28 
14 
2 
59 
59 
s3 
119 
23 
279 
205 
74 
15 
13 
59 
48 
3 
s2 
139 
134 
5 
27 
245 
27 
207 
55 
152 
13 
3 
139 
5 
48 
4i 
II 
i 
2 
2 
6 
8i 
87 
87 
1703 
1266 
918 
340 
75 
734 
199 
565 
665 
374 
2584 
3430 
95 
250 
72 
1 
12703 
9344 
3359 
2699 
2231 
639 
265 
j 
27 
14 
46 
2 
19 
248 
148 
99 
94 
16 
4 
25 
49 
54 
7 
2s 
796 
1345 
348 
997 
956 
n 
41 
465 
695 
250 
327 
159 
294 
266 
410 
45 
1425 
5561 
2112 
3449 
2248 
366 
1201 
3 
7 
23 
8 
5i 
208 
54 
152 
65 
10 
87 
65 
44 
E 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4805.80-11 
1011 EXTRA..CE 16884 22 534 10828 4 321 1593 1650 1064 867 
1020 CLASSE 1 8339 1 408 5303 4 6 1039 674 245 659 
1021 A E L E 7849 1 408 5148 2 958 674 223 435 
1030 CLASSE 2 6722 20 126 4011 143 554 875 816 176 
1040 CLASSE 3 1821 1513 172 101 3 32 
4805.80-90 PAPIERS ET CARTON~ POIDS/112 > = 225 GNf:ON REPR. SOUS 4801.00-10 A 4805.80-J¥lir0N COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX 
DE LARGEUR > 15 C OU EN FEUILLES DO UN COTE AU IIIOINS > 36 Clll ET L'A > 15 CM 
001 FRANCE 7348 309 4083 108 
662 
614 1553 15 664 
002 BELG.-LUXBG. 2410 454 1278 1 55 242 172 003 PAY5-BAS 2823 
10 
1382 392 154 
959 
441 
004 RF ALLEMAGNE 10139 93 
1076 
7141 1430 506 
005 ITALIE 2916 5 6 591 
521 157 
1138 102 
006 ROYAUME-UNI 3882 21 2220 448 515 
1975 007 lALANDE 2109 2 62 860 4 66 14 011 ESPAGNE 2481 4 
129 
260 79 119 1145 
030 SUEDE 1250 
4 
135 486 66 296 138 
036 SUISSE 2395 403 1040 252 311 385 
038 AUTRICHE 1214 438 483 259 2 32 
616 IRAN 1285 15 1267 3 
1000 M 0 N DE 52892 972 158 14309 10 576 15123 523 6193 6917 133 7978 
1010 INTRA..CE 35658 868 15 1on8 
10 
109 10231 521 2908 4927 35 5248 
1011 EXTRA..CE 17231 84 143 3531 486 4892 3 3285 1989 98 2730 
1020 CLASSE 1 6651 19 132 2089 10 3 2546 3 719 1210 10 1910 
1021 A E L E 6161 10 130 1089 463 2110 602 1075 3 1142 1030 CLASSE 2 8099 63 11 1276 2342 2334 750 68 n2 
1031 ACP(66) 1776 46 55 13 1095 102 85 5 375 
4806.10 PAPIERS ET CARTONS SULFURISES 'PARCHEMIN VEGETAL', NON COUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES 
DONT UN COTE AU IIIOINS > 36 Clll ET L'AUTRE > 15 Clll 
4806.10-00 PAPIERS ET CARTONS SULFURISES 'PARCHEIIIIN VEGETAL', EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Clll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU IIIOINS > 
36 Clll ET L'AUTRE > 15 Cll 
002 BELG.-LUXBG. 1452 
12 8 393 894 126 37 2 003 PAYS-BAS 1939 728 1148 12 
17 
33 
004 RF ALLEMAGNE 2326 13 13 
11oS 142 
1961 304 18 
005 ITALIE 2517 
67 
1208 36 6 53 006 ROYAUME-UNI 5793 803 4867 
107 011 ESPAGNE 1543 660 
:i 736 40 038 AUTRICHE 1475 1041 398 27 6 
056 U.R.S.S. 30403 16756 3894 7369 6 2384 eO 400 ETAT5-UNIS 1826 1737 3 
1000 M 0 N DE 56876 104 55 24015 4124 23960 6 3824 78 48 662 
1010 INTRA..CE 17217 101 21 4111 170 11711 8 694 78 4i 331 1 011 EXTRA..CE 39660 3 34 19904 3955 12249 3130 331 
1020 CLASSE 1 7035 19 2303 4 3895 6 492 316 
1021 A E L E 2677 3 19 2046 3 491 47 4i 71 1030 CLASSE 2 1597 15 384 58 971 104 14 
1040 CLASSE 3 31031 17218 3894 7383 2534 2 
4806.20 ~flfC1~rgRtJs~~Biff.;JI-MS~~~cr... NON COUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE 
4806.20-00 PAPIERS INGRAISSABLES 'GREASEPROOF', EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Clll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU IIIOINS > 36 Cll ET 
L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 3313 379 2896 553 8 eO 30 002 BELG.-LUXBG. 1052 
3747 2 
417 340 2 loS 003 PAY5-BAS 8755 3744 814 
131 147 004 RF ALLEMAGNE 2908 86 
874 
311 1917 316 
005 ITALIE 2867 244 1712 26 17 20 006 ROYAUME-UNI 1209 318 512 353 
21 038 AUTRICHE 1463 129 1294 19 
056 U.R.S.S. 6014 5970 44 
060 POLOGNE 1820 
12s 
727 1093 
71 390 AFR. DU SUD 1643 1446 1 3 400 ETATS-UNIS 2227 89 40 2095 
1000 M 0 N DE 38989 6293 170 19948 683 n82 26 304 342 3441 
101 0 INTRA..CE 21908 4932 2 8863 668 6041 26 232 244 900 
1011 EXTRA..CE 17082 1361 169 11085 15 1741 72 98 2541 
1020 CLASSE 1 7098 637 156 3581 1 227 66 20 2410 
1021 A E L E 2719 410 94 1956 
14 
89 25 14 131 
1030 CLASSE 2 2042 684 13 758 358 8 78 131 
1040 CLASSE 3 7943 40 6747 1156 
4806.30 PAPIERS..CALQUES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU IIIOINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 CM 
4806.30-00 PAPIERS-CALQUES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU IIIOINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 CM 
001 FRANCE 2818 1344 4 
16 
152 1318 
003 PAYS-BAS 3743 2001 li 4 2 1722 004 RF ALLEMAGNE 1489 
11 1639 
283 147 1049 
005 ITALIE 3691 1054 171 
17 
816 
011 ESPAGNE 1025 549 21 438 
036 SUISSE 2907 1727 181 7 992 
048 YOUGOSLAVIE 1018 635 
21 46 383 1142 400 ETAT5-UNIS 1487 273 5 
508 BRESIL 2038 546 348 1144 
728 COREE OU SUO 1026 666 241 9 3 119 732 JAPON 6233 1200 664 4357 
1000 M 0 N DE 42675 51 17325 2661 5076 987 6 26 16563 
101 0 INTRA..CE 15469 11 7011 1157 951 370 3 
26 
5966 
1011 EXTRA..CE 27207 40 10314 1505 4125 597 3 10597 
1020 CLASSE 1 14946 7 5625 81 1267 551 3 4 7408 
1021 A E L E 4412 7 2739 59 234 10 4 1359 
1030 CLASSE 2 11205 33 3820 1424 2681 46 22 3179 
1040 CLASSE 3 1057 869 1n 11 
4806.40 PAPIER 'CRISTAL', EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
4806.40-10 PAPIER 'CRISTAL', EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Clll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
002 BELG.-LUXBG. 1024 11:i 678 4 235 4 58 45 003 PAY5-BAS 2229 1348 li 678 92 9 37 6li 004 RF ALLEMAGNE 1472 259 
301 
690 400 
005 ITALIE 2620 10 2306 
117 
3 
006 ROYAUME-UNI 4273 53 2519 1584 
277 036 SUISSE 1900 
4 
1144 479 
390 AFR. DU SUO 1246 1140 71 31 
400 ETATS-UNIS 1212 
1335 
780 431 1 &2 BOO AUSTRALIE 1695 199 99 
1000 M 0 N DE 24364 1847 34 12748 3 22 7817 1045 198 37 613 
1010 INTRA..CE 13067 486 1 5592 3 16 6018 571 190 37 176 1011 EXTRA..CE 11295 1380 33 7156 6 1799 474 8 436 
1020 CLASSE 1 8256 1350 27 5225 1218 343 93 
1021 A E L E 3525 5 17 2612 3 6 587 287 7 17 1030 CLASSE 2 2692 31 6 1647 523 126 343 
4806.40-90 ~~~~t~~,D~EL~~N.i'ft~WIEO~ W~JLUCIDES (SAUF 'CRISTAL'), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll ou EN FEUILLES DONT UN 
001 FRANCE 3334 16 40 25 
. 51 
2403 60 789 
002 BELG.-LUXBG. 3457 2267 146 941 51 
E 69 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmart I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4806.4G-90 
~ ~~T~€~~~~~s rug 1~ .J 508 i a5 ~3 ~~ 
ggg rrtJ:\INGDOM ,m ~ ~ 119 ,= 16 74 
1000 W 0 R L D 16672 297 92 1845 1 417 3405 16 7885 
1010 INTRA-EC 13015 31 52 1663 1 235 2671 16 6353 
1011 EXTRA-EC 3658 266 40 182 184 734 1531 
1020 CLASS 1 2062 67 39 167 11 365 669 
1021 EFTA COUNTR. 933 45 36 66 10 315 336 
1030 CLASS 2 1507 140 1 11 173 367 636 
4807.10 PAPER AND PAPERBOARD~ LAMINATED INTERNAllY WITH BITUM~ TAR OR ASPHAL~OT SURFACE-COATED OR IMPREGNArk U COATED~N 
~o~m.W..1~.f~TO~flME~O~EJ~~~1~lcfTHERC~~~JHEO R > 15CMD),INROLLSOFALENG > 15CMO 
36 
2 
17 
339 
321 
18 
15 
15 
3 
4807.10.00 PAPER AND PAPERBOAR~1 LAMINATED INTERNAllY WITH BITUMEN, TAR OR ASPHALT INOT SURFACE.(:OATED OR IMPREGNATED IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR In SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 CM AND THE OTHER > 15 CM 
1000 W 0 R L D 5429 518 285 1410' 24 270 19 
1010 INTRA-EC 3597 470 57 1269 24 191 19 
1011 EXTRA-EC 1831 48 228 141 79 
1020 CLASS 1 1133 7 87 105 15 
889 
341 
848 
560 
751 
675 
75 
65 
4807.81 STRAW PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 CM AND THE OTHER > UCM ~--
4807.91.00 STRAW PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 CM ANDl~ OTHER > 
15 CM 
1000 W 0 R L D 1113 9 • 33 • 204 74 14 273 355 
1010 INTRA-EC 897 9 • 28 • 188 51 • 152 321 
1011 EXTRA-EC 215 • • 4 • 16 23 14 121 34 
4807.99 COMPOSITE PAPER AND PAPERBOARD IEXCL. 4807.10 AND 4807.111. INOT SURFACE-COATED OR IMPREGNAT, , IN ROLLS OF A LEN TH > 
15 Clot OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 CM AND THE OTHER > 15 Clot 
4807.99-11 PAPER AND PAPERBOARD MADE BY STICKING FLAT LAYERS TOGETHER. COMPOSED OF TWO OR MORE LAYERS OF DIFFERENT NA RE MADE FROM 
WASTEPAPER, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Clot OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Clot AND THE OTHER > 15 C 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
8487 
20275 
11212 
5121 
15354 
10145 
1 
96 
5 
2 
i 
5426 
4516 
4016 
6500 
902 
58 j 197 11 
505 
34 
4 
1000 W 0 R L D 78781 141 13 25778 786 10 16 2143 
1010 INTRA-EC 73659 120 3 23304 241 8 16 829 
1011 EXTRA-EC 5120 21 10 2473 545 2 1313 
1020 CLASS 1 2504 21 10 1935 • • · - l 349 1021 EFTA COUNTR. 1974 21 10 1704 . . . • 158 
1030 CLASS 2 2462 • • 499 . 545 1 . 850 
4807.99-11 PAPER AND PAPERBOARD MADE BY STICKING FLAT LAYERS TOGETHE~ MADE FROM WASTEPAPERJEXCL. 4807.99-11), IN ROLLS 0 A 
LENGTH > 15 Clot OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 lot AND THE OTHER > 15 C t 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
706 SINGAPORE 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
22945 
24n4 
3293 
30361 
13737 
50750 
2725 
10485 
2958 
4336 
3481 
2720 
2766 
2247 
12654 
5817 
10094 
214711 
166439 
48272 
27973 
11397 
20161 
s6 
11 
70 
70 
16 
7 
62 
23 
39 
4 
1 
35 
1136 
1851 
1568 
92 
57 
354 
1 
154 
1328 
54 
355 
7063 
5069 
1994 
1963 
1941 
31 
3318 
130 
24 
49 
19 
1670 
5828 
5210 
616 
1 
1 
616 
1157 
1470 
319 
426 
1654 
413 
1aS 
5789 
5825 
184 
47 
45 
118 
2 
2 
4807.99-90 COMPOSITE PAPER AND PAPERBOARD MADE BY STICKING FLAT LAYERS TOGETHER, IEXCL. 4807.10.00 TO 4807.99-19), IN ROLLS OF 
LENGTH > 15 Clot OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Clot AND THE OTHER > 15 Clot 
001 FRANCE 4247 1562 16 644 109 
~ ~~~~€k~~gs ~ 723 1r,~ 1 
004 FR GERMANY 4170 367 1i 1 
005 ITALY 1116 159 20 110 4 
006 UTD. KINGDOM 3550 145 22 1595 101 
007 IRELAND 1140 35 56 
~ ~W~+~ERLAND 1~ ~ 6 11~ 
036 AUSTRIA 1899 7 1703 
390 SOUTH AFRICA 684 40 121 
982 
659 
2183 
446 
827 
1 
259 
207 
12 
1 
20i 
1000 W 0 R L D 33nO 3352 114 10655 925 7011 204 
1010 INTRA-EC 22732 3123 67 8415 • 282 5436 204 
97 
S9 
28 
320 
6 
i 
19 
728 
571 
157 
96 
1 
61 
433 
96 
475 
600 
224 
24 
52 
171 
3 
1011 EXTRA-EC 11037 229 47 4240 • 643 1575 • 2082 
1020 CLASS 1 6055 125 45 3501 55 436 I 652 
1021 EFT A COUNTR. 4297 70 40 3186 58li 265 317 
4809.10 gor~::~O:lfsD J.APER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Clot OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Clot D THE 
2784 
15741 
10591 
1029 
8802 
9234 
49350 
46796 
554 
179 
71 
375 
17499 
21475 
29566 
13115 
46982 
2009 
10109 
1283 
4097 
3322 
1390 
2700 
1841 
12633 
5607 
10093 
193235 
148168 
45067 
25818 
9360 
19166 
204 
190 
595 
246 
435 
27 
52 
1 
10 
2203 
1719 
484 
263 
132 
134 
54 1~ x~~~~2 ~ 8J 2 ~ 200 1~ ~m 
4809.10.10 ~R.:us~~ WiM~DA~~~\ofN'8·sll,~ ~Hl.ffN"o «>&l~~\o~~5~ BEEN GLUED oN ONE SIDE. IN ROLLS oF A LENG > 15 cu 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
2948 
3601 
4691 
1155 
21 
24 
1285 
1n4 
1046 
248 
26i 
15 
94 
2 19 
11 
76 
8 
l~? ~t~;~~ 1~!! 111 ~~i 1H! · m ~ ~ t~ 
1020 CLASS 1 1992 113 1555 102 1 44 
1021 EFTA COUNTR. 19n 112 1549 102 40 
4808.10.90 CORRUGATED PAPER AND PAPERBOARD, WHETHER OR NOT PERFORATED. IEXCL. 4809.10.10), IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Clot OR 
SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 CM AND THE OTHER > 15 CV 
001 FRANCE 18712 9678 S2 2573 1030 22 962 ~ ~~~~€k~~gs ~~~ m6 6~~ 1~ ~~ 12 ~ 
004 FR GERMANY 13112 684 4797 2275 2 766 
70 
1234 
1728 
4431 
4 
8142 
8043 
99 
56 
56 
1723 
5326 
32ri 
7 
4 
3 
205 
205 
18 
1 
15 
15 
15 
937 
360 
5 
2368 
1868 
700 
529 
106 
171 
958 
348 
612 
294 
151 
148 
3 
1 
18 
76 
544 
342 
202 
10 
10 
192 
895 
72 
155 
136 
60 
303 
1 
2 
54 
4 
2 
14 
4 
10 
1 
1936 
1701 
235 
44 
26 
134 
1279 
66 
249 
393 
131 
1046 
179 
215 
5 
509 
5091 
3369 
1722 
978 
285 
736 
257 
137 
27 
144 
8 
1110 
975 
136 
121 
118 
1621 
322 
331 
331 
E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
4806.40-90 
003 PAY$-BAS 2590 47 3 997 99 269 99 134 1175 004 RF ALLEMAGNE 6872 18 214 
57 
398 4885 1123 005 ITALIE 1754 4 128 1528 
53 153 
8 29 
006 ROYAUME-UNI 1129 4 167 2 718 32 
1000 M 0 N DE 26701 579 374 3908 549 4223 53 10390 1198 17 5409 
1010 INTRA-CE 19921 88 222 3544 269 3019 53 8011 1178 8 3528 
1011 EXTRA-CE ane 491 152 364 280 1203 2379 22 8 1880 
1020 CLASSE 1 4044 82 149 332 17 555 1411 17 1481 
1021 A E L E 1531 55 140 139 14 462 459 17 
8 
245 
1030 CLASSE 2 2551 275 3 24 259 635 948 5 394 
4807.10 PAPIERS ET CARTONS 'ENTRE.OEUX' ASSEMBLES AVEC BITUMi GOUDRON OU ASPHALrfi NON COUCHES~! ENDUITS A LA SURFACE, Nl 
IMPREGNES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEU LES DONT UN COTE AU OINS > 36 CM L'AUTRE > 15 CM 
4807.10.00 PAPIERS ET CARTONS 'ENTRE.OEUX' ASSEMBLES AVEC BITUM~ GOUDRON OU ASPHALTE, &NON COUCHES~! ENDUITS A LA SURFACE, N1 
IMPREGNES). EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEU LES DONT UN COTE AU II INS > 36 CM L'AUTRE > 15 CM 
1000 M 0 N DE 5931 510 147 1239 13 434 5 1118 793 358 1318 
1010 INTRA-CE 3681 425 40 978 11 337 5 483 710 358 358 
1011 EXTRA-CE 2249 85 107 283 1 97 652 84 960 
1020 CLASSE 1 1385 10 70 166 53 516 64 506 
4807.91 ~Jf~rc&WfuN&~IW'>N~ cf3~~HC.i.WR~N~U7f tuLA SURFACE NIIMPREGNES. EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUIUES 
4807.91.00 PAPIER ET CARTON PAILLE,JNON COUCHE~ Nl ENDUITS A LA SURFACE, NIIMPREGNES). EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN 
FEUIUES DONT UN COTE A MOINS > 36 M ET L'AUTRE > 15 CM 
1000 M 0 N DE 1260 13 49 206 57 48 332 386 170 
1010 INTRA-CE 878 13 23 139 26 48 155 360 161 1011 EXTRA-CE 385 1 27 68 31 1n 28 9 
4807.99 PAPIERS ET CARTONS ASSEMBLES A PLAT PAR COLLAG~ NON REPR. SOUS 4807.10 ET 4807.9~ NON COUCHES Nl ENDUITS A LA SURFACE 
NIIMPREGNES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM 0 EN FEUILLES DONT UN COTE AU M INS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
4807.99-11 PAPIERS ET CARTONS ASSEMBLES A PLAT PAR COLLAG~ DE VIEUX PAPIERS~AVEC DEUX OU PLUSIEURS COUCHES DE NATURE DIFFERENTE, 
tON COUCHES, Nl ENDUITS A LA SURFACE, NIIMPREGN S), EN ROULEAUX D LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU 
OINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
001 FRANCE 4697 1 2519 26 9 294 1643 14 002 BELG.-LUXBG. 8799 
79 3 
2621 25 5941 3 
004 RF ALLEMAGNE 5876 
1628 
581 4986 47 
005 ITALIE 2171 
2 9 5 s5 499 44 006 ROYAUME-UNI 7553 
9 
3131 4351 
3 011 ESPAGNE 3766 400 110 3244 
1000 M 0 N DE 38492 147 32 13616 343 30 5 2373 21508 438 
1010 INTRA-CE 34536 95 5 11666 97 19 5 1174 21194 281 
1011 EXT RA-CE 3953 51 27 1950 245 11 1198 314 157 
1020 CLASSE 1 2383 51 27 1616 2 558 106 23 
1021 A E L E 1847 51 27 1497 
245 9 
190 65 17 
1030 CLASSE 2 1469 281 592 208 134 
4807.99-19 PAPIERS ET CARTONS ASSEMBLES A PLAT PAR COLLAG~DE VIEUX PAPIER~ ~ON REPR. SOUS 4807.99-1U•JNON COUCHES, Nl ENDUITS 
~~ SURFACE, NIIMPREGNES), EN ROULEAUX DE LARGE R > 15 CM OU E UILLES DONT UN COTE A OINS > 36 CM ET L'AUTRE > 5 
001 FRANCE 11262 553 1284 
720 
245 6531 649 
002 BELG.-LUXBG. 10984 
24 8 
927 51 71 9007 208 
003 PAYS-BAS 1442 674 567 14 
13578 
135 
004 RF ALLEMAGNE 14174 19 25 68 6 148 144 260 005 ITALIE 4965 169 
8 3 
4830 72 
006 ROYAUME-UNI 24964 52 16 837 24048 227 007 lALANDE 1529 
3 197 j 171 1131 008 OANEMARK 5499 5284 8 
010 PORTUGAL 1049 619 83 418 12 011 ESPAGNE 1627 92 1448 96 028 NORVEGE 1328 1229 6 
030 SUEDE 1504 756 732 14 
032 FINLANDE 1486 60 
2i 2 
1398 8 
036 SUISSE 1268 257 996 12 
400 ETAT$-UNIS 2570 17 20 2533 
27 706 SINGAPOUR 2449 2422 
740 HONG-KONG 4690 4687 3 
1000 M 0 N DE 96800 46 60 3872 2260 2800 8 583 84968 2103 
1010 INTRA-CE ns39 46 33 2499 1983 2718 8 493 68090 1871 
1011 EXTRA-CE 19261 27 1373 276 184 81 16878 432 
1020 CLASSE 1 10092 3 1335 1 38 64 8558 95 
1021 A E L E 5623 1 1329 
275 
21 2 4422 48 
1030 CLASSE 2 8978 24 39 146 26 8283 165 
4807.99-90 PAPIERS ET CARTONS ASSEMBLES A PLAT PAR COLLAGE, \NON REPR. SOUS 4807.10.00 A 4807.99-1~1J(NON COUCHESUNI ENDUITS A LA 
SURFACE, NIIMPREGNES). EN ROULEAUX DE LARGEUR > 5 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE MOINS > 36 C ET L'AUTRE > 15 CM 
001 FRANCE 5110 2048 21 1261 205 
657 
3 550 257 765 
002 BELG.-LUXBG. 4116 
1345 
2498 1 
4i 
347 314 '99 
003 PAYS-BAS 5416 6 2037 5 795 879 694 313 004 RF ALLEMAGNE 5730 668 
236 
2 3033 742 584 
005 ITALIE 1384 240 33 20 507 
223 514 
252 96 
006 ROYAUME-UNI 4824 58 61 2598 30 974 368 
115i 007 lALANDE 1338 53 127 7 
at 2i 011 ESPAGNE 1016 83 22 145 471 229 036 SUISSE 3168 84 2281 273 158 102 250 
038 AUTRICHE 2566 11 2373 25 146 3 8 
390 AFR. DU SUD 1093 58 166 5 7 15 844 
1000 M 0 N DE 49209 5084 211 17315 791 8957 l67 7870 2463 12 6238 
1010 IN TRA-CE 30400 4628 123 9510 325 6819 267 3488 1842 1 3296 
1011 EXTRA-CE 18791 458 87 7804 468 2138 4365 522 11 2942 
1020 CLASSE 1 10961 213 78 6305 123 651 1354 403 1634 
1021 A E L E 7513 130 64 5607 343 426 554 351 1i 381 1030 CLASSE 2 7156 168 8 1117 1283 2863 93 1272 
1031 ACP(66) 1323 14 87 83 354 335 34 11 405 
4808.10 PAPIERS ET CARTONS ONDULES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 
CM 
4808.10-10 ~tp~~R~WJL'it:lJ>oNth C:,'tf~~J- f&~of~i ~A~f J~Uifr·l~~T>C~~JITE DE PAPIER OU DE CARTON, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM 
001 FRANCE 2338 12 1011 147 205 4 16 961 187 002 BELG.-LUXBG. 3081 
15 
1299 12 1512 53 
004 RF ALLEMAGNE 3649 
3 925 
8 50 3322 254 
036 SUISSE 1006 59 4 6 9 
1000 M 0 N DE 14341 102 110 4732 228 328 517 225 8721 13n 
1010 INTRA-CE 12112 102 
110 
3168 228 228 500 175 6578 1135 
1011 EXT RA-CE 2229 1585 101 17 49 145 242 
1020 CLASSE 1 2019 104 1482 100 17 30 66 220 
1021 A E L E 1965 103 1463 100 21 66 212 
4808.10-90 PAPIERS ET CARTONS ONDULES, 'rON REPR. SOUS 4808.10-10), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU 
MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 1 CM 
001 FRANCE 12757 5576 91 1917 553 
2322 
4 1721 1267 1628 
002 BELG.-LUXBG. 6554 
469i 
76 458 43 11 3406 281 003 PAY$-BAS 11171 630 5283 209 29 
2725 
286 
004 RF ALLEMAGNE 9844 635 3711 1573 3 806 390 
E 71 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant i 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I It lla I Nederland I Portugal I UK 
4808.1t-90 
ggg !JtJ:YKINGDOM m~ s9 ~ ~ :Jg 1668 1 
~ ~~lfz~~LAND ~ 6~ 72 1742 689 688 
038 AUSTRIA 4355 40 3688 242 363 
1~8 ~-PRUJ' ==' Uf~: u~= u~~~ ml 9m m: ·= 1011 EXTRA-EC 11061 132 355 5954 58 1391 2884 
1020 CLASS 1 8796 61 351 5761 1 1103 ; 1297 
1021 EFTA COUNTR. 8410 61 348 5659 • • 1100 . ;1052 
1030 CLASS 2 2136 72 1 93 · 55 266 . tS65 
4808.20 SACK KRAFT PAPER. CREPED OR CRINKLED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEm OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 AND 
THE OTHER > 15 Cll 
4808.211-00 SACK KRAFT PAPER. CREPED OR CRINKLED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEm OF WHICH AT WST ONE SIDE > 38 AND 
THE OTHER > 15 Cll 
1~8 ~-PRUJ' 1m g ~ rz1 ~ n =: ! 1~ 
1011 EXTRA·EC 682 1 7 290 213 21 ' 127 
4808.30 KRAFT PAPER. CREPED OR CRINKLED, (EXCL 4808.20), IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEm OF WHICH AT LEAST ONE sd; > 
38 CM AND THE OTHER > 15 CM ! 
4808.3t-OO KRAFT PAPER. CREPED OR CRINKLED, IEXCL 4808.211-00), IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEm OF WHICH AT LEAST ONE ~ 
SIDE > 38 CM AND THE OTHER > 15 CM 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
400 USA 
600 AUSTRALIA 
607 
714 
1616 
1676 
744 
40 
4 s9 
2 
44 
155 
1 
426 
668 
18 
65 
37 
2li 
1000 W 0 R L D 11858 51 68 854 26 5 2415 111 599 
1010 INTRA-EC 5218 47 60 428 zi S 1929 19 221 18~Hfl~~-~c ~~ f 3 ~f . . m . 1~ 
1021 EFTA COUNTR. 1175 1 4 234 . . 95 . I 74 
1030 CLASS 2 2334 3 . 151 26 5 319 . 1079 
4808.110 PAPER AND PAPERBOARD, CORRUGA~I? .. CREP~1.Ci.I!I!'!KL£PL~~BOSSED OR PERFORATED, IEXCL 4803.00, 4808.20 AND 4808.30), IN ROLLS OF A LENGTH > 1o CM OR IN Sru;m OF wrm.'ft AT LUIIT ONE SIDE > 38 CM AND THE OTHER > 15 Cll 
4808.Sit-OO PAPER AND PAPERBOARD, CORRUGATED, CREPED, CRINKLE,!)...!,MBOSSED OR PERFORATEDL IEXCL 4808.0t-10 TO 4803.~ 4808.20-00 
AND 4808.3t-OO), IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SH~ ut OF WHICH AT LEAST ONE DIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 CM I 
~ ~~t~~UXBG. fm 365 2 1~ ~~ 655 ~~ 
003 NETHERLANDS 1847 119 1 1207 3 129 i 76 
~ f,.ll_~fRMANY ~~ 32J 15 1532 rr 1~ 
257
. f~ 
006 UTD. KINGDOM 5558 94 233 3697 7 579 115 
~ ~~~~~ 11~ ~ 371 1~ 45 9 : 
038 SWITZERLAND 790 6 1 664 4 24 ~54 
390 SOUTH AFRICA 859 26 156 33 . 
~ ~_M6rLARABIA 1~~ 1~ = 1~ 142 \ ~ 
600 AUSTRALIA 1183 90 459 31 :46 
1000 W 0 R L D 30959 2237 841 13774 2048 2136 2711 2242 1sn ~'1lfR~~~ zx:" m~ = =~ 1m 1m ~ 11 1020 CLASS 1 5418 418 384 2251 117 75 22 
1021 EFTA COUNTR. 2533 55 379 1313 84 42 20 61 
1030 CLASS 2 4373 731 2 1960 120 390 73 
4809.10 CARBON OR SIMILAR COPYING PAPERS. IN ROLLS OF A WIDTH > 38 CM OR IN RECTANGULAR (INCLUDING SQUARE) SHEm WITH AT leAST 
ONE SIDE > 38 CM IN UNFOLDED STATE I 
4809.1t-OO CARBON OR SIMILAR COPYINGLIN ROLLS OF A WIDTH > 38 Cll OR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE· SHEm WITH AT LEAST otl£ 
SIDE > 38 CM IN UNFOLDED S1ATE . 
~ ~~t~~UXBG. 1~ 15 
43
. ~ 7 70 ] 2~ 
1: ~~;:;NY ; H 1rJ ~~ 2~ 1~ ' 
1011 EXTRA-EC 2048 25 730 179 16 388 87 
1020 CLASS 1 902 5 443 104 15 55 
1021 EFTA COUNTR. 760 5 441 n . 14 26 
1030 CLASS 2 1079 20 287 66 16 355 ~ 
4809.20 SELF-COPY PAPER. IN ROLLS OF A WIDTH > 38 CM OR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE· SHEm WITH AT LEAST ONE SIDE > 3f CM 
IN UNFOLDED STATE 
4809.211-00 SELF.COPY PAPER. IN ROLLS OF A WIDTH > 38 CM OR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE· SHEm WITH AT LEAST ONE SIDE > .l CM 
IN UNFOLDED STATE 1 
BL: EC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA.£UR12oCOUNTRIES. THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA.£UR12oCOUNTRIES k 
~ ~~t~~CuxeG. ~~ 1l ~ ~1 2331 1~ 
003 NETHERLANDS 11711 4 6066 
2
. 37 2560 
6
. 
1
302 
004 FA GERMANY 20314 16 
18431 
3692 4399 ~ 
ggg !Jt~.YKINGDOM ~~~ 1B 14494 ~~ ~ 1B &78 
007 IRELAND 2991 668 206 30 
008 DENMARK 1943 1721 129 18 
009 GREECE 1310 651 95 267 
010 PORTUGAL 3371 1706 819 402 
~1 ~~~'rRY ISLAN 126J3 107~ 747 544 ~ ~~~~tJ am sci ,~ ~ 
032 FINLAND 1833 1343 sB 3 
038 SWITZERLAND 9483 9071 15 178 
:= ¢tl~b~tAVIA ~ ~~ 3ci " 49 084 HUNGARY 1661 1437 424 
204 MOROCCO 1435 668 467 
390 SOUTH AFRICA 5222 1096 888 
400 USA 4531 4526 
404 CANADA 878 878 
512 CHILE 909 665 
624 ISRAEL 694 462 
632 SAUDI ARABIA 2901 1571 
847 U.A.EMIRATES 1261 702 
701 MALAYSIA 1208 971 
706 SINGAPORE 1631 678 
~ ~fl~¥R~glj_G ~ 2~ra 
804 NEW ZEALAND 930 239 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
72 
250807 
188721 
64086 
42113 
203 
114 
90 
68 
135070 
95691 
39379 
28133 
33 
2 
30 
30 
227 
113 
24362 
19880 
4482 
1207 
5 
16 
21984 
20488 
1478 
402 
24 
24 
i 
~ j 
~ 5 
9 
1 7 
1~ 
663 
51 
95 
2 
8 
11540 
11481 
59 
13 
11 
43 
43 
22 
21 
25 
48 
56 
168 
129 
38 
16 
16 
22 
607 
300 
1575 
171 
475 
a3 
25 
157 
2 
13 
436 
4403 
3215 
1188 
909 
279 
234 
757 
668 
n1 
3016 
2506 
510 
233 
193 
247 
1091 
2089 
858 
102 
817 
223 
18 
3 
5 
2 
3 
78 
1 
10 
5562 
5268 
296 
136 
148 
142 
4 
2 
1 
994 
1196 
1194 
3 
n 
62 
15 
106 
3923 
148 
14 
7068 
6842 
226 
209 
181 
17 
53 
52 
2 
433 
87 
590 
1873 
706 
6855 
2365 
4270 
3511 
751 
729 
201 
40 
112 
44 
7 
1268 
70 
12 
485 
1 
6 
119 
3199 
1735 
1484 
893 
200 
563 
271 
31 
22 
9 
801 
691 
110 
47 
4 
63 
8478 
14922 
2720 
10312 
31n 
1646 
44 
19 
60 
889 
2 
804 
1126 
342 
29 
105 
11 
2 
3066 
1 
44 
1201 
557 
227 
953 
167 
5169 
682 
57725 
40287 
17458 
11412 
E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM{J6a I Espana I France I Ireland 1 !tall a l Nederland 1 Portugal I UK 
4808.1~90 
005 ITALIE 1790 3:i 26 716 88 825 135 006 ROYAUME-UNI 1787 6 296 352 1064 1 33 2 
007 lALANDE 2496 10 
71 
1 
492 
42 2443 
036 SUISSE 2829 57 1426 457 8 318 
038 AUTRICHE 2486 46 2129 205 74 18 14 
1000 M 0 N DE 56527 11161 4903 13182 1106 mo 1114 4835 8506 30 5900 
1010 INTRA-CE 47863 10952 4556 8979 1059 4609 1114 2707 8441 23 5423 
1011 EXTRA-CE 8574 133 347 4204 47 1181 2113 66 6 en 
1020 CLASSE 1 6623 57 340 3994 1 883 873 30 445 
1021 A E L E 5992 57 334 3825 46 653 533 27 6 363 1030 CLASSE 2 1792 76 2 91 289 1217 33 32 
4808.20 ~r\f~t 'L~ P:eun ~~CSElE·~~D~ C1~~NANCE; CREPES OU PUSSES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUIU.ES DONT UN 
4808.20-00 ~r\f~t 'L~ P:eu3, ~~CSJE•RJ\.~~D~ C1~~NANCE, CREPES OU PUSSES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN 
1000 M 0 N DE 1836 22 6 949 140 91 68 467 45 48 
101 0 IN TRA-CE 988 21 li 591 32 43 68 167 25 41 1011 EXTRA-CE 850 1 358 108 48 300 21 8 
4808.30 ~1>':~:~ Krfr.~ ~EJffir~~ P}'~~EluNON REPR. SOUS 4808.20, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUIWS DONT UN COTE AU 
4808.~0 ~r\f~t'U'~ «;.R~El110~lb~M~~~0~5RJ~R. SOUS 4808.20.00), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN 
001 FRANCE 1250 n 96 
62:i 
131 22 924 
002 BELG.-LUXBG. 1169 
4 36 215 44 65 266 004 RF ALLEMAGNE 2613 1287 56 1166 
400 ETAT5-UNIS 3666 14 
25 18 
3871 
800 AUSTRALIE 1336 1293 
1000 M 0 N DE 20525 100 60 1425 14 8 3625 35 1625 179 13454 
1010 INTRA-CE 8713 88 41 673 
14 8 2894 35 315 143 4524 1011 EXT RA-CE 11811 12 19 752 730 1311 36 8929 
1020 CLASSE 1 8560 3 19 331 226 330 15 7656 
1021 A E L E 2276 3 5 262 
14 8 
113 102 15 1n6 
1030 CLASSE 2 3142 9 416 504 960 21 1190 
4808.90 &~E:luVD~~R~~u~REf~~·l~~sJ~NGfe~~~ ~:r~~c~sc&~iW'3~f:~ N:?~R~~RJi~~~·'?!'· MDJ-JO ET 4808•3o. EN 
4808.90.00 PAPIERS ET CARTONS CREPE~ PUSSESIJ GAUFRES, ESTAMPES OU PERFORES0~NON REPR. SOUS 4803.~10 A 4803.~QO, 4808.20.00 ET 4808.30-00), EN ROULEAUX E LARGE R > 15 CM OU EN FEUILLES DONT COTE AU MOINS > 38 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 6235 545 1 3031 788 
320 
452 1072 346 
002 BELG.-LUXBG. 2150 
212 
3 1099 44 80 497 107 
003 PAY5-BAS 2667 6 2030 8 92 93 
2437 
226 
004 RF ALLEMAGNE 4231 483 43 
2720 
166 221 692 169 
005 ITALIE 3394 121 
818 
91 169 
178 41 
279 
10 
14 
006 ROYAUME-UNI 8902 120 6342 13 623 757 
1467 007 lALANDE 1827 43 
611 
317 
95 26 82 030 SUEDE 1240 4 280 
78 
142 
036 SUISSE 1224 10 8 1008 8 20 51 41 
390 AFR. DU SUD 1505 43 282 8 30 242 930 624 ISRAEL 1334 222 1055 16 208 3 8 832 ARABIE SAOUD 1156 170 708 22 27 9 12 
800 AUSTRALIE 2219 144 903 35 82 746 309 
1000 M 0 N DE 47886 3348 1571 23240 1769 2287 202 3012 7016 13 5428 
1010 IN TRA-CE 31193 1633 888 16274 1328 1534 178 1721 5205 10 2422 
1011 EXTRA-CE 16690 1715 683 6966 441 753 24 1291 1810 3007 
1020 CLASSE 1 9625 606 673 4074 190 116 24 511 1477 1954 
1021 A E L E 4392 64 656 2300 182 66 23 197 442 460 
1030 CLASSE 2 6756 1109 9 2690 227 634 no 292 1025 
4809.10 PAPIERS CARBONE ET PAPIERS SIMILAIRES, EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR EXCEDANT 38 Cll OU EN FEUIU.ES DE FORME CARREE OU 
RECTANGULAIRE DONT UN COTE AU MOINS > 38 Cll A L'ETAT NON PUE 
4809.10.00 PAPIERS CARBONE ET PAPIERS SIMILAIRES, EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR EXCEDANT 38 Cll OU EN FEUIU.ES DE FORME CARREE OU 
RECTANGULAIRE DONT UN COTE AU IIOINS > 36 CM A L'ETAT NON PUE 
001 FRANCE 1880 25 142 38 
100 
66 1066 525 
002 BELG.-LUXBG. 1705 
2 79 
121 
118 
1382 42 
004 RF ALLEMAGNE 2071 653 1174 
1166 
47 
011 ESPAGNE 1203 18 1 18 
1000 M 0 N DE 13667 120 1540 1658 146 2354 618 4575 1189 1466 
1010 IN TRA-CE 9265 50 499 653 i 47 1367 241 3818 1166 1224 1011 EXTRA-CE 4399 69 1040 805 99 987 376 757 23 242 
1020 CLASSE 1 1659 5 638 272 29 232 373 110 
1021 A E L E 1269 5 638 200 
91 
26 61 329 2:i 12 1030 CLASSE 2 2483 64 403 401 931 97 341 131 
4809.20 ~r\f~t·~~:ot'Wclij fNL'~~WJ':~~~NE LARGEUR EXCEDANT 38 Cll OU EN FEUIU.ES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE DONT UN 
4809.20-00 ~r\f~t't~:ot'Wclij fNL'~~~"N'~:~~~NE LARGEUR EXCEDANT 38 Cll OU EN FEUIU.ES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE DONT UN 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
001 FRANCE 92775 2 65681 8297 
441:i 
3247 1881 13667 
002 BELG.-LUXBG. 46683 125 11881 120 2030 3949 24165 
003 PAY5-BAS 24218 
20 
11557 
4 
61 4234 
12 
1056 
1485 
7310 
004 RF ALLEMAGNE 41360 
35624 
5387 7839 3309 23304 
005 ITALIE 56560 3:i 8113 7389 17 2175 171 7083 006 ROYAUME-UNI 48552 29259 6178 9429 1461 
3385 007 lALANDE 5916 1682 295 145 
119 
409 
008 DANEMARK 5091 4550 263 37 
78 
122 
009 GRECE 2067 1409 161 ·332 
as7 
89 
010 PORTUGAL 6359 3106 1385 770 6 60 235 011 ESPAGNE 20940 16947 
2392 
830 1175 12 1916 
021 ILES CANARIE 2637 152 40 81 4 12 028 NORVEGE 3629 4:i 1171 144 2270 030 SUEDE 7424 4052 
1oB 
157 75 3097 
032 FINLANDE 3638 2632 4 278 
7 
618 
038 SUISSE 23529 22454 37 302 609 120 
038 AUTRICHE 7827 7061 54 175 96 52 137 306 048 YOUGOSLAVIE 3711 3072 129 400 56 
064 HONGRIE 3838 2665 953 
39 eli 5 204 MAROC 2120 1230 798 456 390 AFR. DU SUD 9536 1856 1393 3 5828 
400 ETAT5-UNIS 5696 5674 19 3 
404 CANADA 1361 1359 2 
512 CHILl 1284 1264 
32:i 5 
20 
624 ISRAEL 1117 789 
2 1982 832 ARABIE SAOUD 4152 1976 160 32 
:i 647 EMIRATS ARAB 1750 927 1 2 817 
701 MALAYSIA 1621 1328 9 284 
706 SINGAPOUR 1976 1000 975 
740 HONG-KONG 1273 1032 
16 11:i 
241 
800 AUSTRALIE 13814 5383 
15 
8302 
604 NOUV.ZELANDE 1545 460 1070 
1000 M 0 N DE 471551 398 255129 59 38893 38514 28 16469 9864 108 112089 
1010 IN TRA-CE 352542 181 181895 4 30259 35419 28 13969 9452 60 81275 
1011 EXTRA-CE 119006 217 73233 54 8633 3094 2500 412 49 30814 
1020 CLASSE 1 83156 106 56107 54 2001 681 2145 239 21823 
E 73 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmar1c I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I lia Nederland I Portugal I UK 
4809.2().00 
1021 EFTA COUNTR. 19631 50 16237 159 332 341 
1030 CLASS 2 19846 22 9654 2799 1039 114 
~&U ~~~s:~3 m~ ~~1 ~}~ ~~ ~~ 
4809.110 TRANSFER PAPERS ONCLUDING COATED OR IMPREGNATED PAPER FOR DUPLICATOR STENCILS OR OFFSET PLATES) IEXCL. 4809.10,.~ ~D 
4809.20), IN ROLLS Ol' A WIDTH > 38 Cll OR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE· SHEETS WITH AT LEAST ONE SIDE > 38 CIIIN 
UNFOLDED STATE 
4809.9Q.OO TRANSFER PAPERS ONCLUDING COATED OR IMPREGNATED PAPER FOR DUPLICATOR STENCILS OR OFFSET PLATES! (gCL. 4809.1_.~ 1~D 4809.20-001. IN ROLLS OF A WIDTH > 38 Cll OR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- SHEETS WITH AT LEAST ONE SIDE > 38 CM •• 
UNFOLDED STATE 
m ~~t~~CUXBG. 2~~ 83 1ijg 1 s3 fs ~ ~~D~'f<~~~M gg~ m~ 1 333 4 t 1soS ~~ 
007 IRELAND 995 8 
1000 W 0 R L D 17572 3440 87 942 120 862 1808 612 ~81~ lrlT':!~~<i: 1~ ~~g rs m 1M ~: 1808 ~I~ 
1020 CLASS 1 1844 698 11 253 54 474 
1021 EFTA COUNTR. 874 38 10 213 . . 37 . 332 
103 
157 
47 
1 
65 
698 
1185 
479 
35 
2732 
2473 
259 
209 
208 
1030 CLASS 2 1483 362 47 74 • 103 419 • • 217 
4810.11 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRmNG, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, CONTAINING = < 1G- FIBRES OBTAINED BY A ~CHANICAL 
PROCE~ WEIGHING = < 150 GJM2. COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll tiN 
SHEETS uF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
4810.11-10 PAPER AND PAPERBOARD OF A KIND USED AS A BASE FOR PHOTO-SENS~ HEAT .SENSITIVE OR ELECTRO-SENSITIVE PAPER OR 
~~~Y,~R~~~'¥~~Tb~rsfo't\crlgflf/f>"TH~'i>Y:E~R~~Et.r RGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS OF A LENGTH> 15 OR IN 
D : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 552 69 4 154 
49 
58 
265 
33 
104 
004 FR GERMANY 1532 93 1 2 1oo3 ~'118 
005 ITALY 1320 10 . 1 1273 30 . 
~ lfs~· KINGDOM ~ ~ 37 2 289 65 
800 AUSTRALIA 987 191 
977 SECRET COUNT 11770 11771i ~. 
1000 W 0 R L D 19645 405 104 11770 48 3510 30 1 27 
1010 INTRA-EC 4835 286 42 28 2827 30 9 
1011 EXTRA·EC 3040 120 62 19 683 58 
1020 CLASS 1 2512 118 62 6 572 7 
~~ ~a.~~~UNTR. ~ ~ 62 1:3 m ~ 
4810.11·90 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRmNC!1!RINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES INOT CONTAINING FIBRES OBTAINED BY A MEC!WIJCAL PROCESS OR OF WHICH = < 10- BY wa:IGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF SUCH FIBRESl. WEIGHING = < 150 G/112 IEXCL. 
4810.11·101. COATED WITH KAOUN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH A~ 
LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 126071 1574 1505 45325 . 22601 . 33 
~ ~~~~E'k~~gs ~m 3718 ~~ ~m 1~1 ~~ 11 ~ ~ 
004 FR GERMANY 206295 11220 2927 . 18 2329 95661 10 22~ 
~ rrt~.YKINGDOM ~= ~ ~~ m~ 2 1~1: ~m 237 · 
007 IRELAND 10633 1 5355 1065 2008 4 
008 DENMARK 10638 25 
40
. 7971 50 877 
009 GREECE 9368 6 3157 1460 3086 ~9 8W ~r~uGAL ~~ 147~ 34 J~ 8683 191~ ~ 
021 CANARY ISLAN 1969 12 1957 . 
024 ICELAND 658 2 11 601 17 1 
~ ~~~~tJ 1~ ~ 4rJ = Jg 4 ~ 
032 FINLAND 4569 10 2162 17 483 ~ 038 SWITZERLAND 22484 126 23 15027 23 4284 
038 AUSTRIA 12311 106 154 7975 37 362 20 4 
~ t~~~t}AVIA a~~ ~ 87 ~ 2324 8 ~ g 
060 POLAND 941 21 796 4 114 
~ ~5~~'1~~LOVAK ~~ 1 m~ 56 J 
~ ~~'A~~ ll~~ 119~ 1306 223~ 
208 ALGERIA 1481 19 . 394 1045 
220 EGYPT 3665 15 582 1084 807 22 
268 NIGERIA 3724 279 357 1759 266 150 
~ ~~TH AFRICA ~~ m s.j ~ JX 11grs J~ 
~ ~~~~ 3igg~ 21~ 435 9214099' 2~ 7328 30Cf. 
484 VENEZUELA 1450 1061 l 
512 CHILE 763 532 229 44-i . 
~ ~"R~~L ~ 23 10}~ 894 1054 1 . 
632 SAUDI ARABIA 3922 15 703 121i 537 2Sl 
701 MALAYSIA 2559 20 948 19 407 
~gg ~Wta~~&~~ ~~~ 56 42 1~ ~~ ~a~ ~~ ~g~~KONG ~~ 1li~ 974 4~ 1 
800 AUSTRALIA 40987 259 17 13108 62 6206 957 
604 NEW ZEALAND 6885 34 1928 18 58 287 
~= ~.p,.uJ> 1m3H mn um mm ro m~ mH' ~ ~ 
1011 EXTRA·EC 282241 2599 5894 60984 7 19264 43096 4 2860 
1W ~~;MuNTR. 2m~~ ~~~ ~ = . ~ ~ ~ 2~3 
1030 CLASS 2 53826 615 548 7477 7 13761 10151 3828 
1031 ACP166) 7368 364 255 1279 • 2313 1391 . 182 
1040 CLASS 3 13718 367 . 7506 · 103 611 • r 
4810.12 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRmN~,_PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES !NOT CONTAINING FIBRES OBTAINED BY A MECHANIC 
PROCESS OR OF WHICH = < 1G- BY wa:IGNT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF SUCH FIBRES), WEIGHING > 150 GIM2 
4810.12.00 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRmNC!1!RINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES !NOT CONTAINING FIBRES OBTAINED BY A MECHANIJ PROCESS OR OF WHICH = < 10- BY wa:IGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF SUCH FIBRES), WEIGHING > 150 G/112 
001 FRANCE 56688 3573 217 27399 . 1871 . . 2661 
~ ~~~~E'k~~gs = 25 ~ ~~~ ~ ~m~ ~~ 1· 004 FR GERMANY 46579 65 185 626 20577 2 2103 
005 ITALY 14927 8 5149 1703 6508 
006 UTD. KINGDOM 82703 39 1237 42476 1503 21662 
007 IRELAND 8595 1613 5 364 
~ g~~~tr m~ 1 7~ 38~ gg 
010 PORTUGAL 3542 1 374 2393 20 
~1 ~~~1A'RY ISLAN 11tl~ 24 6287 93j 3486 
028 NORWAY 4172 251 2128 
030 SWEDEN 7225 24 328 6119 
74 
147 947 
27 
262 
557 
74 
663 
5 
649 
535 
114 
67 
62 
7 
41918 
23919 
66375 
4133 
43950 
1139 
444 
313 
1128 
2420 
2914 
1997 
32 
2415 
1395 
2 
100 
1 
23399 
9224 
18 
5 
s18 
205 
6564 
20 
58 
3517 
9929 
1238 
249902 
185738 
64165 
52561 
8752 
11503 
244 
101 
16526 
4545 
21559 
663 
14692 
349 
58 
210 
587 
447 
1054 
248 
15 
15 
54 
452 
384 
68 
1 
1 
67 
140 
24 
405 
140 
265 
157 
24 
108 
98 
2409 
6046 
547 
474 
1281 
310 
952 
3517 
3195 
323 
144 
35 
145 
267 
50 
3 
71 
791 
1602 
518 
1084 
860 
201 
7061 
4153 
3328 
5084 
2389 
1061 
865 
657 
25 
1037 
81 
840 
1851 
200 
168 
35 
4 
13 
15 
1 
92 
1 
1153 
813 
1346 
13293 
5993 
39 
141 
'2 
ali 
13 
962 
109 
387 
4949 
695 
1827 
741 
62819 
25658 
37161 
26312 
2960 
5828 
1242 
5021 
4421 
295 
3649 
3462 
696 
6237 
615 
156 
93 
506 
10 
139 
196 
E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NCj EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66cl I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4809.20-00 
1021 A E L E 46138 44 37417 320 599 1157 187 
49 
8414 
1030 CLASSE 2 31461 111 13987 5576 2347 240 160 8991 
1031 ACP~66~ 4357 1062 712 1266 95 33 49 1120 1040 CLA S 3 4390 3139 1055 67 115 14 
4809.90 PAPIERS POUR DUPLICATION OU REPORTb_ NON REPR. SOUS 4809.10 ET 4809.~ Y COMPRIS LES PAPIERS COUCHES~ ENDUITS OU 
IMPREGNES, POUR STENCILS OU POUR P QUES OFFSET, EN ROULEAUX D'UN LARGEUR > 36 CM OU EN FEUILLE DONT UN COTE AU MOINS 
> 36 CM 
4809.90.00 PAPIERS POUR DUPLICATION OU REPORTSb Y COMPRIS LES PAPIERS COUCHES"ENDUITS OU IMPREGNES, POUR STENCILS OU POUR PLAQUES 
OFFSET (NON REPR. SOUS 4809.10.00 ET 48 9.20-00~ EN ROULEAUX D'UNE LARG UR EXCEDANT 36 CM OU EN FEUILLES DE FORME 
CARREE OU RECTANGULAIRE DONT UN COTE AU OJNS > 36 CM A L'ETAT NON PLIE 
001 FRANCE 1753 178 121 2 
249 
109 143 35 1165 
002 BELG.-LUXBG. 3464 
1730 2 
239 
3 
22 1280 1674 
004 RF ALLEMAGNE 6214 
974 
41 
1608 
2572 1153 713 
006 ROYAUME-UNI 5262 1363 2 17 63 696 539 
1072 007 lALANDE 1115 16 2 1 24 
1000 M 0 N DE 26659 5308 92 3031 7 240 1661 1609 4697 3513 443 6058 
1010 INTRA-CE 20184 3853 6 1632 j 33 737 1609 3597 3177 337 5003 1011 EXTRA-CE 8479 1455 87 1199 207 924 1101 337 107 1055 
1020 CLASSE 1 3416 898. 31 853 3 97 632 246 1 655 
1021 A E L E 1593 53 28 593 
3 207 
66 390 242 1 220 
1030 CLASSE 2 2754 536 55 215 825 391 63 106 333 
4810.11 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITUR~L'IMPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUE~ TENEUR EN FIBRES MECANJQUES = < 10 - DE LA 
COMPOSmON FIBREUSE TOTALfEPOIDS 2 = < 150 G, COUCHES AU KAOLIN OU A D' UTRES SUBSTANCES INORGANJQUES, EN ROULEAUX DE 
ARGEUR > 15 CM OU EN FEUIL S DONT UN COTE AU MOJNS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
4810.11·10 PAPIERS ET CARTONS SUPPORTS POUR PAPIERS ET CARTONS PHOTOSENSIBLES, SENSIBLES A LA CHALEUR OU ELECTROSENSIBLEifi POIDS/M2 
coiE 1:3 ~O~~f,!fE3\ ~v. ~ot.I:J~EA ;!J'~ft':.fS SUBSTANCES INORGANIQUES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEU ES DONT N 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1204 240 5 
10 992 379 193 387 004 RF ALLEMAGNE 2438 376 2 190 685 181 
005 ITALIE 1424 42 
143 
1 1184 
79 132 
182 15 
006 ROYAUME-UNI 1462 166 
4 
328 614 599 400 ETA IS 1260 1 656 48 800 AUS IE 2123 
33734 
163 1892 
977 PAYS RETS 33734 
1000 M 0 N DE 49325 1664 269 33734 128 3871 79 2705 2782 4093 
1010 INTRA-CE 8861 1286 150 60 2920 79 1081 2263 1002 
1011 EXTRA-CE 6726 374 120 66 951 1623 499 3091 
1020 CLASSE 1 5504 384 116 32 m 1331 315 2569 
1021 A E L E 1425 197 107 2 736 110 267 6 
1030 CLASSE 2 1063 10 3 36 174 282 39 519 
4810.11·90 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITURE/ML'IMPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUESl: TENEUR EN FIBRES MECANIQUES = < 10- DE LA 
COMPOSmON FIBREUSE TOTAL~POIDS 2 = < 150 Gbif~ON REPR. SOUS 4810.11·10~ OUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES 
INCRGANIQUES, EN ROULEAUX D LARGEUR > 15 CM EN FEUILLES DONT UN CO AU MOINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 CM 
001 FRANCE 143760 1730 1515 56466 21346 
30171i 
146 6947 47001 8609 
002 BELG.-LUXBG. 88462 4633 1553 18900 1790 17 2138 26891 5012 003 PAY8-BAS 69782 2136 27874 
26 
1106 26834 1730 
70496 
5252 
004 RF ALLEMAGNE 223578 18284 2993 
16379 
2172 100199 49 22990 6369 
005 ITALIE 49380 799 2560 
3 
4948 15217 835 10784 4079 3398 006 ROYAUME-UNI 192629 666 1305 53906 13044 66208 45878 
1342 007 lALANDE 11137 2 5605 965 2056 4 1143 
008 DANEMARK 13781 67 
37 
10548 50 796 473 484 1363 
009 GRECE 9882 12 3542 1391 2923 717 361 899 
010 PORTUGAL 9889 34 
37 
336 8171 206 29 1090 
116 
23 
011 ESPAGNE 36463 1705 6793 
2042 
20702 3412 2313 1385 
021 ILES CANARIE 2078 
12 12 
36 
25 234 24 024 ISLANDE 1041 734 
2507 196 028 NORVEGE 7121 28 204 4142 9 
6 
35 
030 SUEDE 12455 15 3846 4670 48 384 35 2047 1452 032 FINLANDE 6882 18 
26 
3222 669 33 37 2835 
036 SUISSE 26869 189 18665 41 4753 395 2443 355 
038 AUTRICHE 14126 147 163 9678 122 450 2043 1254 269 
048 YOUGOSLAVIE 1663 125 
59 
563 2065 4 955 39 052 TURQUIE 3096 46 781 102 
3 060 POLOGNE 1163 8 939 5 125 63 
062 TCHECOSLOVAQ 2311 17 2230 
57 
14 50 
064 HONGRIE 3241 12 3037 52 63 
068 BULGARIE 1505 2 1484 
1209 
5 46 14 204 MAROC 3493 26 13 2124 107 208 ALGERIE 1409 523 405 934 45 9 5 220 EGYPTE 3695 25 949 838 21 1330 
288 NIGERIA 4113 263 438 1729 300 69 107 1187 
390 AFR. DU SUD 8679 174 
49 
3212 130 2241 156 3 2763 
400 ETAT8-UNIS 62092 724 5917 538 12005 6797 19153 16909 
404 CANADA 40238 255 584 9875 2069 6333 3273 9669 6180 
412 MEXIQUE 1863 10 382 1784 999 71 15 74 484 VENEZUELA 1679 230 6 221 512 CHILl 1129 893 
351 
6 
608 SYRIE 1128 
24 
10 767 226 686 111 624 ISRAEL 3096 1029 
111 
1018 
632 ARABIE SAOUD 3497 20 712 536 2073 
181 
45 
701 MALAYSIA 2888 14 902 27 402 1362 
706 SINGAPOUR 5987 45 120 17 15 5703 132 708 PHILIPPINES 1065 
43 
60 272 134 17 537 
720 CHINE 7275 996 930 368 e4 74 5794 740 HONG-KONG 6089 
416 21 
372 53 3765 90S 
800 AUSTRALIE 41265 12565 184 7174 8637 9431 2637 
804 NOUV.ZELANDE 6940 82 2057 17 58 2804 1079 843 
1000 M 0 N DE 1153940 31430 17868 296408 43 74824 312270 1053 78111 258419 455 63061 
1010 INTRA-CE 846745 28131 12135 202350 29 55004 265320 1047 49225 199717 116 33671 
1011 EXTRA-CE 306868 3299 5731 94058 14 19491 4&952 6 28886 58702 339 49390 
1020 CLASSE 1 233769 2151 5185 76559 5348 36145 6 25712 47643 163 34839 
1~1 A E L E 68497 410 4254 41111 14 211 6309 6 2775 8289 24 5108 1 0 CLASSE 2 56404 704 546 8200 14035 10200 3146 10944 156 8459 
1031 ACP~66~ 6355 401 258 1386 2229 1705 125 260 149 1842 1040 CLA S 3 16694 443 9299 112 606 28 114 6092 
4810.12 PAPIERS ET CARTONS POUR POUR L'ECRITURE, L'IMPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUE~ TENEUR EN FIBRES MECANIQUES = < 10 - DE 
LA COMPOSmON FIBREUSE TOTA~OIDS/M2 > 150 G COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTR S SUBSTANCES INORGANJQUES, EN ROULEAUX 
DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUI S DONT UN COTE AU MOINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
4810.12.00 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITUR~L'IMPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHJQUES TENEUR EN FIBRES MECANIQUES = < 10 - DE LA 
COMPOSmDN FIBREUSE TOT~POIDS 2 > 150 G~ COUCHES AU KAOLIN OU A D'Aii'rJiES SUBSTANCES INORGANIQUES, EN ROULEAUX DE 
ARGEUR > 15 Cll OU EN FEU S DONT UN COTE U MOJNS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 63914 2027 244 28543 2031 
11296 
3523 20463 7083 
002 BELG.-LUXBG. 32695 38 713 12285 441 2105 5440 415 003 PAY8-BAS 31808 242 21907 2 4523 
4 
789 
21563 
4307 
004 RF ALLEMAGNE 51504 77 170 
6526 
579 21842 3372 4097 
005 ITALIE 15738 16 4 2029 5405 
218 1935 
840 918 
006 ROYAUME-UNI 94694 76 1351 48162 1741 24086 17125 
10173 007 lALANDE 12725 1 1765 5 359 59 363 
008 DANEMARK 8966 
4 
7681 31 123 279 68 
12 
786 
009 GRECE 3162 
4 
1166 453 272 676 227 352 
010 PORTUGAL 3838 802 2244 24 114 569 81 
011 ESPAGNE 13084 23 7441 
1263 
3747 756 455 662 
021 ILES CANARIE 1278 
441 3377 97i 15 028 NORVEGE 4994 29 283 27 199 030 SUEDE 7484 346 6184 266 327 
E 75 
1988 Quantity - Quantites: 1 00 kg Export 
Destination L Reporting cc untry - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Es flna I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4810.12~ 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
058 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
208 ALGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
1040 CLASS 3 
1921 
11543 
5523 
1381 
655 
11975 
2396 
14628 
5185 
704 
3694 
33229 
709 
632 
7063 
2063 
437869 
308788 
129081 
62692 
30639 
29609 
1996 
36779 
3851 
3734 
117 
28 
26 
58 
1 
31 
. 3205 
2536 
669 
598 
598 
71 
1650 
8301 
4503 
1345 
654 
11588 
1774 
6240 
2117 
3264 
33044 
173 
489 
1892 
814 
230004 
135913 
84091 
36695 
23502 
20901 
690 
36493 
3ri 
153 
32 
l':J 1 29 
8814 
3jl14 
97 
3~ 
95 
10 
26 
1608 
372 
12 
1342 
2304 
at 
15 
559 
76261 
66348 
7913 
6549 
2304 
1363 
200 
149 
149 
7 
257 
230 
50 
1618 
57 
14 
228 
85 
5 
30 
2710 
514 
15905 
9318 
6588 
5524 
533 
978 
43 
88 
4810.21 UGHT·WEIGHT COATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Clot OR IN SHEETS OF WlllCtl AT LEAST 0 E SIDE > 38 Clot AND THE OTHER > 15 Clot 
4810.21~ UGHT·WEIGHT COATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Clot OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST 0 E SIDE > 38 Clot AND THE OTHER > 15 Clot 
001 FRANCE 162135 28760 99302 ~ ~~~ai:"k~~gs = 38561 t ~ ~~ = ~'lr.fRMANY 2~~~ 7~ 5 28144 3 ~~ 
006 UTD. KINGDOM 114323 16604 74693 12946 
~ ~Ef~~~K l~ :1 1~ 2991 
009 GREECE 6357 1 6045 224 
010 PORTUGAL 4572 4058 480 1 
w, ~~~EN 7f!44~ 3390 3 ~ 1179~ 
036 SWITZERLAND 27809 2341 24790 304 
038 AUSTRIA 24154 1420 14369 1310 
~ ~g~~~'l~RICA 1~ 296 ~~ 2417 
400 USA 149771 19869 106877 17969 
404 CANADA 11679 1224 10310 
~~ ~~k~L 1~~ 11ot r 1~~ 
706 SINGAPORE 1~~ 1756 ~9~ l: 4213 
31988 
9448 
7052 
81248 
958i 
48 
543 
78 
23 
13876 
2 
359 
7047 
~~ ~~~NKONG 2165 "m 2004 I' 
800 AUSTRALIA 50643 4879 . 32582 . ~· 3429 . 9733 804 NEW ZEALAND 4286 482 2907 295 598 
1000 W 0 R L D 1060939 200137 19 529169 141922 369 178251 
~~~ ~T'lt~~E1: ~== 1i~gg 11 ~~~ ~ mft ~1 1mn 
1020 CLASS 1 299305 33921 4 200384 40341 18 24073 
1021 EFTA COUNTR. 53799 3789 3 40537 • 1707 17 7538 
1030 CLASS 2 12857 2619 4 7291 . 1 2236 . 279 
1040 CLASS 3 2428 648 . 1538 . 9 . 19 
4810.29 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRmNG, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES CONTAINING >J!1~ FIBRES OBTAINED BY A MECHANICAL 
PROCESS IEXQ.. 4810.21~ COATED WITH KAOUN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES , IN ROLLS 0 A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF 
WHICH AT lEAST ONE SIDE > 38 Clot AND THE OTHER > 15 Clot j 
4810.29-10 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRmNG. PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES CONTAINING > ~0- FIBRES OBTAINED BY A MECHANICAL 
PROCESS (EXQ.. 4810.21-00}, COATED WITH KAOUN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS ~FA LENGTH > 15 Clot 
001 FRANCE 40744 12549 10 16845 532 1 9942 
002 BELG.·LUXBG. 14516 4608 10 1924 6788 
003 NETHERLANDS 24002 152M 6514 16 875 1064 
004 FR GERMANY 63508 17196 66 . 51 6794 37824 
005 ITALY 10541 1948 26 4029 52· 4445 . 
006 UTD. KINGDOM 46822 22077 26 9655 21 \ 5987 376 8556 
007 IRELAND 1776 53 565 . 81 73 
008 DENMARK 1807 41 224 . 1302 196 
~~ ~~?I~AY ~~ 12~ s3 ~~= : , 754 817 
030 SWEDEN 2283 22 101 2040 s4 
036 SWITZERLAND 3745 688 1963 466 
038 AUSTRIA 5766 439 4259 313 
390 SOUTH AFRICA 1442 17 626 253 
400 USA 14455 6480 2616 389 
~ ~~~~p~RABIA ~~ 23 4 607 5994
29
. 
800 AUSTRALIA 15278 186 1169 
804 NEW ZEALAND 1126 60 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
269125 
207432 
61690 
54058 
13574 
7091 
78532 
70461 
8070 
7938 
1153 
125 
604 
131 
473 
353 
164 
120 
58657 
42784 
15874 
15100 
9604 
307 
752 
688 
84 
30785 
22196 
8588 
7503 
837 
1077 
378 
376 
1 
ss9 
719 
534 
4199 
438 
2337 
13852 
1068 
92038 
65584 
26453 
21833 
1309 
4621 
4810.29-90 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRm~.~RINTlHG OR OTHER GRAPHIC PURPOSES CONTAINING > 1jl- FIBRES OBTAINED BY A MECHANICAL 
PROCESS {EXQ.. 4810.21-®)J. COATED wun KAOUN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN SHEETS Of WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 
Clot AND THE OTHER > 15 .. u I 
794 
276 
26 
5189 
642 
37 
332 
518 
69388 
59935 
9551 
9076 
2372 
471 
96 
4 
1888 
1762 
4724 
529 
148 
9 
12 
8 
4 
9494 
9079 
415 
44 
1sS 
218 
576 
1073 
so5 
6 
124 
28 
1 
25 
34 
16 
35 
2539 
2314 
225 
141 
123 
77 
001 FRANCE 51957 6441 7533 88 1 6 10608 26502 
002 BELG.-LUXBG. 13879 15 3334 'I' 29a0 2667 4808 
003 NETHERLANDS 18830 11309 3 4591 1218 
2
. 1366 
004 FR GERMANY 55890 12788 11 . 6906 27299 8721 
005 ITALY 11268 1277 8972 
62
. s4 622 133 
006 UTD. KINGDOM 25958 4963 1M 6967 21 1549 707 7749 3782 
007 IRELAND 1602 101 404 673 19 24 
008 DENMARK 2959 1038 1374 224 108 208 
:ffl ~~I~~cE ~m 12 2995 ~~ so6 ~ 5. 
~ ~~~};'tJ ~~ m 74 2m 2 ~g 201 
= ~'()'~~~~~LAND ~ ~ 10 ~~~ ~ 1~ 23~ ~ ~g3~~).1:~ibA ~m ~ 
20
• 2 1~ 6 
400 USA 7613 1557 2 10 5618 406 
404 CANADA 1420 15 508 874 
3~~ ~~~~EL 1~ 100 fu;~ 
~~ ~8r?~~~~G Jt 1065 4~~, 
800 AUSTRALIA 7569 1113 1267 5667 
804 NEW ZEALAND 3341 91 3250 
1000 W 0 R L D 256466 42495 3437 59389 154 585 18182 715 83563 
76 
6 
4 
438 
45942 
18 
10 
• 7 
1 
1 
11 
4 
7 
j 
267 
233 
582 
119 
38 
1 
393 
206 
84 
479 
88 
526 
61 
1570 
185 
26432 
20131 
6301 
3718 
1276 
2529 
470 
55 
197 
29 
91 
186 
3 
261 
4 
115 
15 
8 
49 
41 
1524 
750 
773 
520 
210 
253 
290 
113 
249 
1070 
37 
1oo4 
16 
79 
133 
32 
23 
1 
12 
771 
4840 
2898 
1942 
1192 
384 
700 
579 
75 
143 
161 
10 
381 
7 
21 
8 
3 
15 
53 
1737 
E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4810.12.00 
032 FINLANDE 3089 
:i 3 2611 7 44 18 408 036 SUISSE 16145 12108 
57 
1862 416 946 816 
038 AUTRICHE 7183 5957 471 264 282 152 
056 U.R.S.S. 2371 2312 59 
062 TCHECOSLOVAQ 1207 1190 
32i 1i 
17 
208 ALGERIE 4367 4035 
98 390 AFR. DU SUD 3605 2536 254 1 34 662 
400 ETAT5-UNIS 16700 6818 103 1617 2433 5412 316 
404 CANADA 6798 3165 8 2658 70 836 60 
612 IRAQ 1765 
1789 12 
207 
s2 29 1549 624 ISRAEL 2196 
s2 235 78 720 CHINE 13187 13036 90 9 
736 T'AI-WAN 2098 310 7 
19 
11 35 1770 740 HONG-KONG 1095 878 52 111 
600 AUSTRALIE 9527 2696 48 668 3486 375 2282 604 NOUV.ZELANDE 2572 1145 621 496 262 
1000 M 0 N DE 457101 2503 3594 216118 12 13803 81014 222 22253 77186 22 40394 
1010 INTRA-CE 332134 2262 2729 136280 
12 
9558 71477 222 13609 67111 12 28874 
1011 EXTRA-CE 124968 241 864 79839 4245 9536 8645 10056 10 11520 
1020 CLASSE 1 81759 34 815 49603 742 7706 7551 9619 7 5682 
1021 A E L E 39243 32 815 30540 
12 
64 2660 754 2464 
:i 1914 1030 CLASSE 2 24642 173 50 12030 3438 1830 1002 426 5676 
1031 ACP~66~ 1994 3 403 561 369 56 65 3 512 1040 CLA S 3 16566 34 18205 64 92 8 163 
4810.21 f~~R COUCHE LEGER, DIT 'LWC', EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 38 CM ET L'AUTRE > 
4810.21.00 PAPIER COUCHE LEGER, DIT 'LWC', EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 38 CM ET L'AUTRE > 
u~ . 
001 FRANCE 137122 24056 84913 
4352 
26572 1386 
5 
193 
002 BELG.-LUXBG. 32875 3400ii :i 19069 8145 1277 27 003 PAYS-BAS 83922 36998 
4 
7028 5798 
3579 
95 
004 RF ALLEMAGNE 175654 59408 3 
2257i 
45251 67254 155 
005 ITALIE 26565 411 22 4817 
307 9393 
753 11 
006 ROYAUME-UNI 99351 14586 62860 12080 125 
375 007 lALANDE 1316 65 837 
2235 
39 
008 DANEMARK 3761 72 1036 410 
9 
8 
009 GRECE 5277 5 4997 190 76 
010 PORTUGAL 4219 3790 393 4 21 11 
011 ESPAGNE 63822 3007 
:i 37074 10671 13060 10 98 030 SUEDE 1159 
1872 
984 61 13 
036 SUISSE 22954 20493 273 303 12 
038 AUTRICHE 19541 1225 12076 1074 5155 11 
064 HONGRIE 1429 
237 
1429 203:i i 9:i 390 AFR. DU SUD 10008 7644 
5 17 400 ETATS-UNIS 110897 13668 78772 13513 4878 44 
404 CANADA 6674 793 7742 139 
512 CHill 1049 B3:i 1049 2i 624 ISRAEL 1125 
1234 
271 
27 706 SINGAPOUR 3934 2673 
3267 732 JAPON 14866 3626 7973 38 740 HONG-KONG 2162 86 2038 
2716 7667 600 AUSTRALIE 39955 3897 25410 
4 
265 
604 NOUV.ZELANDE 3810 421 2365 251 749 
1000 M 0 N DE 882212 167178 15 435325 45 119284 338 150918 7418 11 1682 
1010 INTRA-CE 635898 139402 6 270748 25 86627 307 130768 7148 5 862 
1011 EXTRA-CE 246315 27776 9 164578 20 32656 30 20150 270 6 820 
1020 CLASSE 1 233383 25089 5 156818 1 30948 30 19844 38 590 
1021 A E L E 44145 3239 3 33874 
19 
1426 24 5590 1 
6 
186 
1030 CLASSE 2 10572 2007 4 6274 1704 256 72 230 
1040 CLASSE 3 2379 679 1486 4 50 160 
4810.29 PAPIERS ET CARTONS POUR POUR L'ECRITURij. L'IMPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUESR TENEUR EN FIBRES MECANIQUES > 10 - DE 
LA COMPOSmON FIBREUSE TOTALEdJSAUF PA IER 'LW~, COUCHES AU KAOUN OU A D'AUT ES SUBSTANCES INORGANIQUES, EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM EN FEUILLES DO UN COTE AU MOINS > 38 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
4810.29-10 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITUR~L'IMPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, TENEUR EN FIBRES MECANIQUES > 10- DE LA 
~8rlr~~~SN~8Ra~~fa~~lALE, (SAUF APIER 'LWC'}, EN ROULEAUX, DE LARGEUR > 15 CM, COUCHES AU KAOUN OU A D'AUTRES 
001 FRANCE 34821 10434 11 14141 436 
1858 
8704 650 445 
002 BELG.-LUXBG. 13676 
13032 
3907 17 6744 950 200 
003 PAYS-BAS 20665 
42 
5107 14 811 1059 
so8 662 004 RF ALLEMAGNE 53105 14280 
356i 
43 5676 31248 1308 
005 ITALIE 9532 1999 13 44 3791 7ri 91s0 7 117 006 ROYAUME-UNI 42556 19039 20 8109 18 5220 215 
1169 007 lALANDE 1794 38 457 67 63 36 008 DANEMARK 1633 38 259 1111 153 36 
011 ESPAGNE 2997 1057 
5i 
317 760 774 3 86 
028 NORVEGE 1156 4 839 1 24 239 
030 SUEDE 1685 33 94 1631 39 
624 
27 61 
036 SUISSE 3166 526 1548 390 60 18 
038 AUTRICHE 4813 394 3562 252 556 42 5 
390 AFR. DU SUD 1449 36 552 208 586 69 
400 ETAT5-UNIS 11616 4467 2062 305 4022 760 
404 CANADA 5847 29 
15 
429 4982 407 
632 ARABIE SAOUD 2040 
152 9s0 
1 2024 
12 32 600 AUSTRALIE 13278 36 12096 
604 NOUV.ZELANDE 1030 51 979 
1000 M 0 N DE 236054 65854 997 48623 631 27248 780 82253 2647 7021 
1010 INTRA-CE 181406 59968 86 35941 578 19351 m 58292 2369 4044 
1011 EXTRA-CE 54647 5685 911 12681 53 7897 3 23961 279 2977 
1020 CLASSE 1 45710 5723 379 12117 1 6221 19682 199 1386 
1021 A E L E 11765 972 157 8067 
s:i 
687 
:i 
1183 178 521 
1030 CLASSE 2 8306 148 531 150 1623 4279 73 1446 
4810.29-90 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITURE'pL'IMPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, TENEUR EN FIBRES MECANIQUES > 10- DE LA 
COMPOSmDN FIBREUSE TOTfrh~SAUF APIER LWC~, EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM, COUCHES AU 
KAOUN OU A D'AUTRES SUBSTA ES INORGANIQUE 
001 FRANCE 50112 6003 
17 
6709 73 
3627 
21 11375 25108 823 
002 BELG.-LUXBG. 14133 
10437 
3249 2890 4258 92 
003 PAYS-BAS 18343 6 4770 1459 
15 
1408 
8985 
263 
004 RF ALLEMAGNE 57112 12983 14 
8477 48 7721 27110 284 005 ITALIE 10807 1143 
9:i s4 1010 667 82s:i 117 47 14 006 ROYAUME-UNI 25721 4651 5861 13 1799 4063 486 007 lALANDE 1656 98 332 666 44 30 
008 DANEMARK 2861 932 1319 282 114 205 32 
9 
009 GRECE 2973 
19 
1668 
104i 
1223 
i 
30 
011 ESPAGNE 6779 
3237 
119 5591 8 
028 NORVEGE 4085 302 499 
5 
32 9 6 
030 SUEDE 3232 501 76 2402 36 191 21 
036 SUISSE 7803 744 
10 
5341 895 479 252 92 
038 AUTRICHE 8492 447 8674 62 1207 92 
048 YOUGOSLAVIE 1048 29 
9 
1019 8 390 AFR. DU SUD 2180 
137i 
1977 
16 
186 
2 400 ETAT5-UNIS 7708 8 65 5874 372 
404 CANADA 1163 19 419 689 36 
616 IRAN 1028 5 1023 69 624 ISRAEL 1130 193 868 6 700 INDONESIE 1499 
797 2 
1493 
740 HONG-KONG 4563 
194 
3762 2 44 600 AUSTRALIE 7286 1074 5570 404 
604 NOUV.ZELANDE 3632 84 3548 
1000 M 0 N DE 255905 40705 3773 55129 131 470 21237 703 86462 44374 384 2537 
E 77 
1988 Quantity- Quantites: 1000 ~g Export 
Destination I Reporting count~ - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4810.29-90 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166) 
1040 CLASS 3 
192632 
63811 
47951 
24190 
14925 
1307 
937 
38514 
3957 
3933 
2087 
24 
7 
162 
3275 
3087 
3081 
188 
35516 
23873 
19802 
15498 
3492 
111 
579 
62 
92 
275 
310 
26 
2sS 
26 
15179 
3003 
910 
881 
2084 
806 
9 
715 56598 
26966 
18530 
1868 
8114 
78 
323 
4810.31 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD. IEXCL FOR WRITING PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES), B EACHED UNIFORMLY THROUGHOUT THE 
MASS AND OF WHICH > 9~ WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF WOOD FIBRES 0 TAINED BY A CHEMICAL PROCESS, AND 
WEIGHING = < 150 G/M2. IN ROLLS OF A > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38' Cll AND THE OTHER > 15CII, COATED 
WITH KAOUN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES 6 
44180 
1762 
1536 
666 
200 
12 
26 
4810.31-GO KRAFT PAPER AND PAPERBOARJ?1 (EXCL FOR OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE !?.'!'~ R > 15 CM GRAPHIC PURPOSES~ BLEACHED UNIFORMLY THROUGnO\IT THE MASS AND OF WHICH > 95- BY WEIGHT OF THE TOTAL ~BRE CONTENT CONSISTS OF WOOD FIBRES 
OBTAINED BY A CHEMICAL PROCES~.~D WEIGHING = < 150 GIM2, COATED WITH KAOUN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROW OF 
A LENGTH >15 Cll OR SHEETS OF wniCH AT LEAST ONE SIDE >36 Cll AND THE OTHER >15 Cll 
001 FRANCE 1750 32 326 925 ~ ~~~e~~~gs m~ 1975 
1
• ~ ~ 1~ 
004 ~R GERMANY 4831 1338 
8 
48 2878 
ggg rrf6.YKINGDOM ~~~ 1~~ m~ ~ 198 2 
1000 W 0 R L D 25345 4445 1 11829 47 467 198 6014 
1010 INTRA-EC 22560 3886 1 11370 12 120 198 5200 
1011 EXTRA-EC 2786 559 458 36 347 815 
1020 CLASS 1 2004 559 449 4 30 422 
1021 EFT A COUNTR. 814 39 88 4 29 189 
4810
'
32 =~~S8R>A~~WJCB~.r.rEFoWTJ9~D mN8itl=~~R~~:: .. Mcl\fNWC>"~~,~~.:L ~.l'AE8F~R~~~~~ Wc~~·IN 
SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 o.;ll, COATED WITH KAOUN 0 OTHER INORGANIC SUBSTANCES I 
20 
5 
100 
662 
213 
449 
449 
449 
4810.32·10 KRAFT PAPER AND PAPERBOAR~ !OTHER THAN THAT OF A KIND USED FOR WRITING. PRINTING O~J, :tltR GRAPHIC PURPOSES). BLEACHED 
UNIFORMLY THROUGHOUT THE 111ASS AND OF WHICH > 95- BY WEIGHT OF THE TOtAL FIBRE Cf?,~~ NT CONSISTS OF WOOD Fl'BRES OBTAINED 
BY A CHEMICAL PROCESS, AND WEIGHING > 150 G/M2. COATED WITH KAOUN, IN ROW OF A LENGT > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH 
AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
006 UTD. KINGDOM 2374 2051 25 162 
1000 W 0 R L D 8358 36 1 3158 68 137 4512 
181~ ~\':.~~~ ~~ 36 i 2fJ ~ ~ m: 
1020 CLASS 1 1272 1 928 9 80 248 
1030 CLASS 2 1654 35 10 1580 
4810.32·90 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD (OTHER THAN THAT OF A KIND USED FOR OF WHICH AT LEAST ONE IDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
GRAPHIC PURPOSES) BLEACHED ONIFORMLY THROUGHT THE MASS AND OF WHICH > 95- BY WEIG OF THE TOTAL FIBRE CONTENT 
CONSISTS OF WOOD RBRES OBTAINED BY A CHEMICAL PROCESS AND WEIGHING > 150 G/M2 (EXCL ~ATED WITH KAOLIN), IN ROW OF A 
LENGTH >15 Cll OR SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE >36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2781 
1875 
906 
32 
4 
27 
96 
18 
78 
135 
110 
25 
230 
230 
1135 
823 
512 
4810.39 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD (gCL FOR WRITING..! PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES!. (EX '"'- 4810.31 AND 4810.321. , IN 
ROW OF A LENGTH > 15 C11 OR IN SHEETS OF WHio.;H AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE D1HE1 > 15 Cll, COATED WITH KAOUN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES I 
4810.39-GO KRAFT PAPER AND PAPERBOAIII!. !OTHER THAN THAT OF A KIND USED FOR OF WHICH AT LEAST ONE IDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
GRAPHIC PURPOSES~ (EXCL 481u.S1-GO TO 4810.32·901. COATED WITH KAOUN OR OTHER INORGANIC SU STANCES, IN ROW OF A 
LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
004 FR GERMANY 1555 24 21 . . . 199 . 904 
1000 W 0 R L D 8446 131 106 2200 3 92 2047 2 2796 
18W ~\':.~~~ ~~g ~ ~ 1m , ~~ 1W 2 m~ 
1020 CLASS 1 1383 27 4 85 . . 127 1058 
1030 CLASS 2 967 8 79 169 3 62 261 343 
4810.91 MULll-PLY PAPER AND PAPERBOARD1 .!.f:l ROW OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LE~T ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 CM, COATED WITH KAOLU'f OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES I 
4810.91·10 MULll-PLY PAPER AND PAPERBOARD1.,Y-CH LAYER BLEACHED._COATED WITH KAOUN OR OTHER INORG~IC SUBSTANCES, IN ROW OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF wniCH AJ LEAST ONE SIDo:. > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
220 EGYPT 
400 USA 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
9434 
4168 
1785 
16688 
23905 
1999 
1533 
3531 
2187 
1258 
3910 
2436 
3178 
90889 
65494 
25398 
10638 
5804 
13562 
986 
33 
1 
1058 
1020 
36 
j 
7 
7 
2880 
711 
1641 
5279 
306 
20 
369 
1002 
1163 
2434 
21101 
12703 
8399 
6987 
2345 
550 
1168 
1168 
19 
17 
20 
3486 
58 
3430 
190 
3240 
I 
11!i 
45 
119 
1 31 
744 
595 
149 
127 
125 
23 
38 
1 
41 
57 
497 
136 
361 
24 
24 
4810.91-30 MULll-PLY PAPER AND PAPERBOARD, WITH ONLY ONE OUTER LAYER BLEACHED, COATED WITH KAO~ ~~-OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN 
ROW OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER 15 Cll 
~ ~~t~~CUXBG. m~ 133 m~ 1~ 3694 2~% 
003 NETHERLANDS 32775 49 23963 80 4706 21 
004 FR GERMANY 26982 88 118 208 ·10106 1845 
ggg ITf6.YKINGDOM ~ 211 ~ ~ n6~ 501 
~ ~.f~~~ ~l~ ~ 1~ 15~ 69 
010 PORTUGAL 7402 141 4960 2301 
8M ~~~~EN m~ 11 11 l~ 21~ 
036 SWITZERLAND 2615 8 1098 138 673 
036 AUSTRIA 3699 3208 82 
~~r n -~ ~ ~ 
624 ISRAEL 2848 2271 330 
662 PAKISTAN 3992 250 450 
720 CHINA 7850 64n 
740 HONG KONG 9985 298 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
78 
295432 
220368 
75068 
14619 
10780 
40348 
4123 
289 
270 
19 
19 
19 
347 
329 
18 
18 
18 
132607 
101258 
31352 
7680 
5614 
5180 
308 
38757 
26400 
12357 
1571 
617 
10607 
1924 
7554 
~.J 
5041 
761 
}61 
~?81 
736 
11 
99 
115 
6888 
5429 
1458 
483 
214 
954 
136 
233 
227 
8 
6 
702 
654 
48 
354 
543 
493 
50 
31 
19 
53n 
3338 
16386 
18545 
1632 
1513 
3089 
1185 
93 
514 
3178 
62341 
50529 
11813 
3308 
3308 
8507 
1186 
2810 
ns4 
1 
13280 
1 
24 
s4 
12 
1373 
498 
27520 
25102 
2418 
102 
25 
943 
203 
48 
219 
5 
5 
214 
214 
104 
1o.t 
28 
27 
1 
1 
1 
82 
1383 
354 
122 
84 
232 
53 
447 
368 
37 
408 
1682 
1560 
122 
91 
16 
211 
182 
29 
29 
331 
235 
96 
53 
528 
449 
n 
53 
23 
154 
66 
147 
41 
481 
421 
41 
3 
3 
36 
9754 
2491 
3976 
6663 
3014 
2173 
74 
1805 
658 
599 
470 
193 
3280 
789 
42548 
30213 
12336 
4005 
3512 
8312 
929 
E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMi16a I Espana I France I Ireland I ltalia [ Nederland I Porlugal I UK 
4810.2$.90 
1010 INTRA-CE 191417 36985 131 32678 54 308 17608 703 58096 42no 79 2009 
1011 EXTRA-CE 64468 3701 3642 22452 n 162 3631 28366 1604 305 528 
1020 CLASSE 1 47990 3661 3338 19182 32 1087 19017 1433 5 235 
1021 A E L E 24561 1993 3327 15499 Ti 136 970 1967 849 5 151 1030 CLASSE 2 15345 40 305 2503 2521 9023 152 301 293 
1031 ACP~66~ 1751 14 111 12 1133 94 14 301 72 1040 CLA S 3 1135 766 24 326 19 
4810.31 PAPIERS ET CARTONS KRAFTC SAUF POUR POUR L'ECRrruR~L'IMPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUES~BLANCHIS DANS LA MASS~ 
~:9f:E~~~lJ!r)sNg~sB~~RaHl~l88~~ ,eJ~ouPb'tx ~~ LA~~T8: ~B~~E~~Eot0l~'tt8ffiWmNT uN1 c~?ec28~Ufi~t~ ~0~~ d' A 
L'AUTRE > 15 CM 
4810.31.00 PAPIERS ET CARTONS KRAFT (SAUF POUR ECRrruR~MPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUES>o BLANCHIS DANS LA MASSE, TENEUR EN 
FIBRES DE BOIS CHIMIQUES > 95- DE LA COMPOS ON FIBREUSE TOT ALE POIDS/M2 = < 150 COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES 
SUBSTANCES INORGANIQUES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN CO'fE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
001 FRANCE 2020 39 449 46 949 44 539 002 BELG.-LUXBG. 4715 
2587 
4207 32 6 430 
003 PAYS-BAS 7235 3579 
i 
5 1017 
156 
47 
004 RF ALLEMAGNE 6228 1762 
273i 
50 3734 530 
005 ITALIE 2889 132 26 6 233 10 006 ROYAUME-UNI 3893 208 3436 
1000 M 0 N DE 31505 5509 15398 57 565 233 6802 755 2185 
1010 INTRA-CE 28043 5101 14470 37 162 233 5871 230 1938 
1011 EXTRA-CE 3462 408 928 20 403 931 525 247 
1020 CLASSE 1 2611 408 914 3 66 529 525 166 
1021 A E L E 1095 54 158 3 62 249 525 44 
4810.32 PAPIERS ET CARTONS KRAFTC SAUF POUR POUR L'ECRrruR~ L'IMPR"ESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, BLANCHIS DANS LA MASSE, 
~:9f:E~~~lsWN8~sB~IgRJI~/88~~ ,eJ~ouPb'tx ~~ &~~T8: ~B~~E~~Eot0l~'ft8ffiWm~ ~Stf 8oft0~H~~~:~ ~~LIMJ~l 
L'AUTRE > 15 CM 
4810.32-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT (SAUF POUR ECRrruR~MPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUES). BLANCHIS DANS LA MASSE0 TENEUR EN rf:~~U~E :~ll ~:~M~Q~~SFEUI~S 85JfuCNO~b~ AJ>~~ft~E~SLT8JA€f\.rfJ~~~ ~51r.. G, COUCHES ou KAOLIN, EN R ULEAUX DE 
006 ROYAUME-UNI 3303 2744 142 324 93 
1000 M 0 N DE 11328 59 4115 111 740 5875 197 230 
101 0 INTRA-CE 5958 59 i 2883 26 284 2352 190 184 1011 EXTRA-CE 5371 1232 85 478 3523 7 47 
1020 CLASSE 1 2130 1 1231 12 460 419 7 
47 1030 CLASSE 2 2270 73 16 2134 
4810.32-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT (SAUF POUR ECRrruR~MPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUES), BLANCHIS DANS LA MASS~ TENEUR EN 
FIBRES DE BOIS CHIMIQUES > 95- DE LA COMPOS ON FIBREUSE TOT ALE, POIDS/M2 > 150 G, COUCHES AVEC SUBSTANC S 
~RGANIQUES (SAUF KAOLIN). EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 
1000 M 0 N DE 3497 10 255 229 22 110 184 1354 747 65 521 
1010 INTRA-CE 2121 1 98 81 22 73 184 760 687 65 257 1011 EXTRA-CE 1373 9 158 168 37 594 59 263 
4810.39 PAPIERS ET CARTONS K~ SAUF POUR POUR L'ECRrruRn L'IMPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, NON REPR. SOUS 4810.31 ET 
4810.3~ COUCHES AU KAOLI OU A D'AUTRES SUBSTANCES NORGANIQUES , EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN 
COTE U MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
4810.39.QO PAPIERS ET CARTONS KRAFT ~AUF POUR ECRrruRfu.IMPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUESd, (NON REPR. SOUS 4810.31.00 A 
4810.32·90U COUCHES AU KAO N OU A D'AUTRES SU STANCES INORGANIQUES, EN ROULEAUX D LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT 
N COTE A MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
004 RF ALLEMAGNE 1851 20 80 407 896 301 147 
1000 M 0 N DE 8089 145 183 1024 2 97 1850 27 3059 668 1014 
1010 INTRA-CE 5211 110 83 608 
:i 73 1410 10 1482 584 871 1011 EXTRA-CE 2859 35 101 418 24 440 17 15n 104 143 
1020 CLASSE 1 1835 23 5 343 
2 24 
184 
17 
1130 51 119 
1030 CLASSE 2 1017 12 96 66 276 447 53 24 
4810.91 t:J'~OUTJCi~~rt~J!fC~~~~EliJc~g~~E~ A~ ~O~NL?fJR~A:!"fiE~JUBSTANCES INORGANIQUES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 
4810.91-10 PAPIERS ET CARTONS MULTICOUCHE~ DONT CHAQUE COUCHE EST BLANCH!~ COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES 
INORGANIQUES, EN ROULEAUX DE LA GEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT N COTE AU IIIOINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Clll 
001 FRANCE 8415 668 2342 9 353 17 3311 1 47 002 BELG.-LUXBG. 3094 
26 
640 3 2095 3 5!i 003 PAYS-BAS 1628 
i 
1519 24 
47 9975 004 RF ALLEMAGNE 10205 1 
438i 8 
113 68 
006 ROYAUME-UNI 17250 9 38 12816 
56 007 lALANDE 1499 266 10 1173 
008 DANEMARK 1080 18 
24 :i 
1062 
17 011 ESPAGNE 2002 328 1630 
038 SUISSE 1899 1047 852 
038 AUTRICHE 1097 1021 
469 897 
76 
220 EGYPTE 1527 
1228 6 
161 
400 ETATS-UNIS 1234 
1179 740 HONG-KONG 1179 
1000 M 0 N DE 58788 780 10 16572 469 1411 911 392 37945 23 275 
101 0 INTRA-CE 45141 715 9 10817 
469 
26 no 107 32429 20 248 
1011 EXTRA-CE 13847 65 1 5755 1385 141 285 5518 3 27 
1020 CLASSE 1 7310 1 4817 70 121 23 2272 3 3 
1021 A E L E 4615 65 1 2199 469 1316 114 23 2272 3 3 1030 CLASSE 2 5493 355 20 3244 24 
4810
'
91
-30 ~ifa~ffNg~ftliJ~:MJI~lf~~c~J&ff&f 8~f1.f8i~Rc~uvr~~Rd~UfeEum:'ii'crtfr~N ~~~~3 ~gi~0}1~08MAJ?'t~~E > 15 CM 
001 FRANCE 34033 82 18291 6568 
1877 
1248 698 60 7086 
002 BELG.-LUXBG. 14732 
3i 
8960 17 223 1760 1895 
003 PAY5-BAS 24397 55 17640 39 3148 8 4765 3531 004 RF ALLEMAGNE 16688 79 
227i 
110 5711 914 5054 
005 ITALIE 6730 
339 
1698 502 
267 
1 2258 
006 ROYAUME-UNI 31756 16584 1852 3780 8933 
1996 007 lALANDE 3345 470 870 9 45 009 GRECE 1892 211 894 886 56 
010 PORTUGAL 4258 114 2871 1273 
2:i 1556 011 ESPAGNE 1839 55 8 112 148 030 SUEDE 1114 518 
ali 3 74 i 530 038 SUISSE 1906 9 866 347 521 
038 AUTRICHE 2590 2181 38 54 16 301 
084 HONGRIE 5172 5172 
396 n9 220 EGYPTE 1205 30 24 100 624 ISRAEL 1550 1254 184 
662 PAKISTAN 2202 75 207 4 1916 
720 CHINE 3159 2625 
410 2022 
534 
37:i 740 HONG-KONG 3105 129 171 
1000 M 0 N DE 1nS16 257 411 82058 20801 22059 3505 17157 149 31178 
1010 INTRA-CE 140556 193 394 65386 14921 17131 2729 16219 60 23522 
1011 EXTRA-CE 37019 84 17 16671 5880 4928 n8 937 90 7658 
1020 CLASSE 1 9729 84 17 5110 860 400 389 67 2822 
1021 A E L E 7393 84 17 3982 379 400 128 18 00 2405 1030 CLASSE 2 17625 2539 4933 4528 380 337 4818 
1031 ACP(66) 2107 206 889 296 57 30 629 
E 79 
1988 
Destination I 
Quantity- Quantit6s: 1000 ~g 
c 
Reporting countrY,- Pays dllclarant 
Export 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark 1 Deutschland I 'EM66a I Espana France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
481Q.81-30 
1040 CLASS 3 20102 18512 178 20 
4810.11-90 MULll-PLY PAPER AND PAPERBOARD !EXCL 4810.81·10 TO 4810.11-301. COATED WITH KAOUN OR OTH R INORGANIC SUBSTANCES, IN 
ROW OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEm OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE on R > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
038 SWITZERLAND 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
604 LEBANON 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
720 CHINA 
63623 
14265 
12358 
45625 
18731 
37251 
3503 
n58 
4819 
1303 
1682 
2148 
7594 
3004 
5854 
2956 
2824 
8551 
5881 
11338 
1422 
350 
19 
5419 
1652 
974 
7217 
90:i 
8443 
492 
184 
3 
497 
1509 
404 
1578 
159 
132 
861 
448 
443 
1134 
1168 
2n1 
2322 
2782 
1000 
2405 2963 
1899 
2589 
10056 
16850 
14330 
489 
6398 
3541 
355 
soci 
81 
48391 
10680 
989 
34669 
10509 
2040 
41 
86 
404 
173 
1744 
5926 
152 
3304 
10 
1824 
6148 
2898 
1000 W 0 R L D 267408 18614 107 21407 27421 ' 58781 40 138405 
1010 INTRA-EC 208743 18578 79 17934 4755 I' 58157 22 108031 
1011 EXTRA·EC 58664 38 29 3473 22666 2604 19 28370 
1020 CLASS 1 6664 16 18 1203 1827 1325 19 2300 
1021 EFTA COUNTR. 3264 5 18 885 • 1256 19 979 
1030 CLASS 2 40711 20 10 355 17856 I 1260 19879 
1031 ACP(66) 3939 • . 49 . 2512 I 295 . 682 
1040 CLASS 3 11090 . • 1915 • 29631 · · 6192 
4810.99 PAPER AND PAPERBOARD !EXCL 4810.11 TO 4810.811. IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHWS WHICH AT LEAST ONE SIDE > 
36 CM AND THE OTHER > U Cll, COATED WITH KADUN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES I 
4810.99-10 BLEACHED PAPER AND PAPERBOARD._ COATED WITH KAOUN !EXCL 4810.11·10 TO 4810.11·10~ IN R OF A LENGTH > 15 Cll OR IN 
SHEm OF WHICH AT LEAST ONE SIDr. > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 4nO 720 . 3824 . . . . 96 
003 NETHERLANDS 2165 1258 1 730 . 23 11 
004 FR GERMANY 1023 363 19 . . 266 170 
006 UTD. KINGDOM 5828 399 5206 j 93 1 
038 SWITZERLAND 939 1n 709 I 6 15 
ggjl ~~~l~~LIA 2gu m 2717 I 34 
1~ ~-&UJ> fHH =g ~ 18H9 170 II m = 1011 EXTRA·EC 10869 1793 58 8249 170 311 195 
1020 CLASS 1 5942 1438 56 4220 6 132 
1~ ~rn~~UNTR. ~ rJ 56 ~~ 171i aJ ~~ 
1040 cLAss 3 2n3 200 . 2530 . • 1 • • 43 
4810.99-30 PAPER AND PAPERBOARD COATED WITH MICA POWDER, IN ROW OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEets OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 
Cll AND THE OTHER > 15 Cll I 
1000 w 0 R L D 845 73 9 154 2 I 35 541 
1010 INTRA·EC 478 58 8 81 2 11 282 
1011 EXTRA·EC 368 15 1 73 18 259 
4810.99-90 PAPER AND PAPERBOARD IEXCL 4810.11·10 TO 4810.99-301. COATED WITH KAOUN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROW OF A 
LENGTH> 15 Cll OR IN SlimS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
~ ~~t~~fUXBG. ~~g 296 :i g~~ 114 566 7 m~ 
003 NETHERLANDS 5393 7fi ~ 1459 <42 ~ :j 1~J8 ~ fT'lr-iRMANY 14~l~ 19 110 35 475 
006 UTD. KINGDOM 2907 3 4 332 143 100 
007 IRELAND 645 2 1 2 
~ ~~KI~CE ~~ 70 1~ ~ 
030 SWEDEN 541 3 135 2 I 28 
038 SWITZERLAND 2160 12 285 91 ~ ~~~TRIA ~ 1} 9 7~ : 1~ 
624 ISRAEL 710 137 486 
600 AUSTRALIA 678 n 
1000 W 0 R L D 53755 1347 293 6605 
1010 INTRA·EC 35264 11n 12 3724 
1011 EXTRA·EC 18489 170 281 2881 
1020 CLASS 1 9811 37 253 1342 
1021 EFT A COUNTR. 4725 16 250 1059 
1030 CLASS 2 6643 111 11 501 
1~ ~Er~~)3 = ~ 17 1~ 
588 
424 
184 
1 
163 
115 
4218 
2375 
1842 
319 
294 
1520 
365 
3 
347 
359 
357 
1 
1 
1 
1849 
1 
460 
231 
68 
1549 
553 
3490 
82 
548 
31686 
21652 
10034 
6876 
2324 
2357 
209 
601 
4811.10 TARRED, BITUMINIZED OR ASPHALTED PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR lSHEm OF WHICH AT LEAST ONE 
SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
4811.10-00 TARRED, BITUMINIZED OR ASPHALTED PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR SHEm OF WHICH AT LEAST ONE 
SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 989 158 . 391 . 4 . • 370 
1000 W 0 R L D 12304 790 4056 3873 5 1123 30 1731 
1010 INTRA·EC 6729 772 1452 2548 4 294 29 1268 
1020 CLASS 1 3983 12 2343 1064 · 42 248 1011 EXTRA-EC 5568 17 2604 1327 2 l' 829 457 
1021 EFTA COUNTR. 3230 . 1990 930 . 42 154 
1030 CLASS 2 1564 5 240 262 . 2 787 . 189 
4811.21 ~~:O~fnJAPER AND PAPERBOARD, IN ROW OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHWS OF WHICH AT tT ONE SIDE > 36 Cll AND THE 
4811.21-GO ~wE:D~fnJAPER AND PAPERBOARD, IN ROW OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEm OF WHICH AT STONE SIDE > 36 Cll AND THE 
001 FRANCE 17971 8049 1 3964 2 217 . 1 242 
~ ~~~aek~~gs 1= 418i 
2 
~~ 10 2~ 1 a: ~ ffAr-iRMANY m~ ~~~ 7. 1448 nl 1~ 159 
006 UTD. KINGDOM 15258 3870 3276 139 ·rn9 1515 425 
:m lfj~~~K L~ 82~ ~ 32 m ~ 
009 GREECE 841 44 305 26 . 31 
010 PORTUGAL 989 79 275 284 ~ 15 10 ~~ ~~~~AY aa{g ~ 16 94J I 4~, 131 
030 SWEDEN 4000 651 3 818 1 816 
032 FINLAND 1149 13 17 209 
38
. Fsl68 i 
038 SWITZERLAND 5762 1183 1539 7 41 
038 AUSTRIA 2191 382 634 637 14 
052 TURKEY 57 4 7 408 24 1 
060 POLAND 847 194 448 
064 HUNGARY 1149 30 920 
80 
1373 
394 
527 
234 
2 
82 
60 
31 
1387 
1306 
81 
79 
79 
2 
1 
70 
5:i 
113 
32 
323 
270 
53 
53 
53 
15 
15 
555 
703 
1119 
41 
329 
27 
120 
104 
42 
5 
3 
12 
3781 
2905 
856 
423 
405 
279 
26 
154 
1 
74 
49 
25 
17 
17 
9 
1119 
1485 
2242 
1236 
1785 
110 
396 
172 
138 
245 
171 
188 
152 
135 
93 
119 
196 
23 
65 
768 
860 
856 
5 
5 
5 
83 
59 
5 
7 
71 
7 
14 
re 
4 
4 
19 
249 
26 
139 
38 
96 
39 
1 
161 
16 
4 
164 
2408 
1025 
1381 
n 
23 
1304 
195 
60 
142 
152 
12 
481 
444 
37 
37 
12 
18 
13 
4 
349 
401 
225 
790 
82 
639 
48 
69 
184 
139 
18 
24 
4:i 
4827 
2631 
2198 
559 
376 
1637 
479 
67 
818 
311 
307 
237 
97 
70 
4376 
1535 
6764 
3682 
1603 
2432 
2090 
263 
188 
357 
653 
1524 
589 
799 
431 
15 
7 
3 
E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I l1alia I Nederland I Portugal I UK 
4810.91-30 
1040 CLASSE 3 9669 9023 87 8 534 17 
4810.91·90 PAPIERS ET CARTONS MULTICOUCHE~JNON REPR. SOUS 4810.111·10 ET 481D.I1-30), COUCHES AU KAOUN OU A D'AUTRES SUBSTANCES 
INORGANIQUES, EN ROULEAUX DE LA EUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 38 Cll ET L'AUTRE > 15 CM 
001 FRANCE 38478 8216 2030 838 
1566 
26868 169 12 345 
002 BELG.·LUXBG. 9219 
1095 
1386 44 5804 366 53 
003 PAYS.BAS 10899 
76 
7134 
7i 
1930 
4 
600 
175 56 140 004 RF ALLEMAGNE 27943 254 865 7826 19415 72 005 ITALIE 12103 16 512 10634 
19 6732 
2 74 
006 ROYAUME·UNI 27102 4593 6017 210 9466 65 56 009 GRECE 2236 7 440 215 332 1192 
010 PORTUGAL 4915 151 613 4074 71 
39 
6 
011 ESPAGNE 3255 4 2466 70 543 132 
036 SUISSE 1119 514 289 238 27 51 
060 POLOGNE 1355 1179 176 
064 HONGRIE 1519 517 530 393 1002 208 ALGERIE 3694 2771 
212 TUNISIE 1659 
195 
1502 88 69 
3 220 EGYPTE 2449 955 1296 
604 LIBAN 1302 1188 19 95 
616 IRAN 1094 388 706 
632 ARABIE SAOUD 5969 1032 4936 
720 CHINE 3490 1222 2268 
1000 M 0 N DE 170021 14273 168 21468 12677 40058 36 77429 863 617 2414 
1010 INTRA-CE 137025 14201 78 18253 2503 38298 23 61094 822 605 1150 
1011 EXTRA-CE 32963 71 90 3215 10173 1760 13 16325 60 12 1264 
1020 CLASSE 1 4448 28 48 1266 632 610 13 1322 57 272 
1021 A E L E 2189 8 47 924 
8119 
524 13 542 57 
12 
74 
1030 CLASSE 2 21491 43 42 252 1151 10877 3 992 
1031 ACP~66~ 2289 16 1224 377 411 1 12 248 1040 CLA S 3 7045 1697 1222 4126 
4810.99 ~~E:luVD~A/!1~~~~=0~ ~~~':i ~~u~N4f1tJlL~s~8~J3~~sA~U11~~~~ 0~ ~a·~~IM~B~T~~~J IHORGANIOUES, EN 
4810.99-10 PAPIERS ET CARTONS DE PATE BLANCHii COUCHES AU KAOLIH~ON REPR. SOUS 4810.11·10 A 4810.91·90), EN ROULEAUX DE LARGEUR 
> 15 CM OU EN FEUIUES DONT UN COT AU MOINS > 38 CM L'AUTRE > 15 CM 
001 FRANCE 4326 1649 3 2457 8 111 74 32 003 PAYS.BAS 3486 2885 9 414 12 
s3 158 004 RF ALLEMAGNE 1210 504 17 
2762 
330 130 
26 
176 
006 ROYAUME·UNI 3941 905 7 154 7 80 
036 SUISSE 1103 395 4 609 13 52 30 
038 AUTRICHE 2260 253 2007 
27 26 800 AUSTRALIE 1020 973 
1000 M 0 N DE 23455 9488 90 11262 72 638 818 289 71 531 
1010 INTRA-CE 14298 6163 38 6267 
72 
870 381 235 68 478 
1011 EXT RA-CE 9155 3322 52 4995 187 435 53 3 58 
1020 CLASSE 1 6512 2768 52 3181 13 391 53 54 
1021 A E L E 4151 1215 52 2749 
72 
13 52 53 
3 
17 
1030 CLASSE 2 1166 202 713 154 20 2 
1040 CLASSE 3 1479 352 1102 25 
4810.99-30 PAPIERS ET CARTONS RECOUVERTS DE POUDRE DE MICA, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 
38 Cll ET L'AUTRE > 15 CM 
1000 M 0 N DE 2069 32 39 547 1 55 1329 20 45 
1010 INTRA-CE 1325 17 38 304 1 33 887 19 i 28 1011 EXTRA-CE 745 15 1 243 22 442 1 20 
4810.99-90 PAPIERS ET CARTONSJr:ON REPR. SOUS 4810.11·10 A 4810.99-3& COUCHES AU KAOUN OU A D'AUTRES SUBSTANCES INORGANIQUES, EN 
ROULEAUX DE LARGE > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN TE AU MOINS > 38 CM ET L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 7264 540 3 646 178 668 24 4188 1078 607 002 BELG.·LUXBG. 4804 
170i 
14 865 1581 1154 522 
003 PAYS.BAS 11097 12 5883 
4i 
60 
12 
3084 
1400 8 357 004 RF ALLEMAGNE 18461 41 15 408 969 14564 1413 005 ITALIE 1466 66 
11i 
21 811 269 2779 48 114 006 ROYAUME·UNI 4801 16 878 280 133 428 
993 007 lALANDE 1032 ; 13 2 20 2 2 009 GRECE 1257 153 355 552 
15 
196 
011 ESPAGNE 1003 116 
63i 
316 18 
5 
449 89 
030 SUEDE 1423 6 5 16 158 242 360 
036 SUISSE 3814 44 3 1465 117 1528 248 411 
038 AUTRICHE 1319 2 27 670 143 418 38 21 
400 ETATS.UNIS 4783 33 63 51 4531 15 90 
624 ISRAEL 1017 
12 
454 455 101 7 
107 800 AUSTRALIE 1230 347 1 730 33 
1000 M 0 N DE 80548 2774 1015 15505 794 5543 311 41115 5943 54 7492 
1010 INTRA-CE 52407 2494 62 9618 622 3052 308 27419 4441 8 4387 
1011 EXTRA-CE 28138 281 953 5887 173 2490 5 13694 1502 48 3105 
1020 CLASSE 1 15237 105 838 2962 3 419 5 8509 942 1434 
1021 A E L E 7649 54 833 2265 
mi 338 5 2378 889 48 889 1030 CLASSE 2 10048 160 28 1215 2068 4538 148 1671 
1031 ACP~66~ 2093 118 87 282 112 518 335 17 14 697 1040 CLA S 3 2856 16 1690 3 648 412 
4811.10 ';,AP::~~e:rcl~.W:l ~01~D~3NNES, BITUMES OU ASPHALTES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS 
4811.10-00 PAPIERS ET CARTONS GOUDRONNES, BITUMES OU ASPHAL TES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS 
> 38 Cll ET L'AUTRE > 15 CM 
001 FRANCE 1115 89 454 5 437 2 128 
1000 M 0 N DE 10153 495 1987 4100 10 892 49 1615 70 20 915 
1010 INTRA-CE 5841 449 859 2613 5 305 48 1070 42 20 430 
1011 EXTRA-CE 4305 45 1129 1487 5 587 1 539 27 485 
1020 CLASSE 1 2706 43 947 992 . 57 1 297 14 355 
1021 A E L E 1721 
3 
704 735 
5 
57 140 14 71 
1030 CLASSE 2 1582 181 491 530 230 13 129 
4811.21 PAPIERS ET CARTONS AUTO.ADHESIFS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 38 Cll ET L'AUTRE 
> 15 Cll 
4811.21.00 PAPIERS ET CARTONS AUTO.ADHESIFS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 38 CM ET L'AUTRE 
> 15 CM · 
001 FRANCE 51233 21977 2 10666 6 466 386 3 666 3629 13594 002 BELG.·LUXBG. 12563 
13037 
4 3069 18 18 140 5323 3611 
003 PAYS.BAS · 42777 1 7708 1 6447 9 39 
6479 7 
15535 
004 RF ALLEMAGNE 59038 14273 8 
5052 
1 27030 330 10910 
005 ITALIE 36111 5543 6 1743 15541 4082 1065 3411 4821 006 ROYAUME·UNI 39998 10550 7755 424 9914 6202 6794 007 lALANDE 7881 16 25 77 547 153 348 008 DANEMARK 11649 1984 1612 1270 10 1100 5596 
009 GRECE 2359 197 645 109 2 
4 
93 448 667 
010 PORTUGAL 3028 272 822 669 70 25 393 
17 
573 
011 ESPAGNE 9715 883 
95 
2347 4069 737 631 1031 
026 NORVEGE 2915 2 112 142 20 560 1964 
030 SUEDE 11970 2278 15 2406 2211 
14 
560 4500 
032 FINLANDE 3509 58 35 681 
8i 
399 529 1793 
036 SUISSE 16063 3132 4137 4989 166 423 3135 
038 AUTRICHE 6217 1135 1841 1388 36 350 1466 
052 TURQUIE 1257 16 883 56 2 243 57 
060 POLOGNE 1516 424 1066 3 
532 
23 
064 HONGRIE 3204 85 2576 11 
E 81 
1988 Quantity - Quantites: 1000 g Export 
Destination I Reporting countr; - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM6c5a I Espana France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4111.21.00 
208 ALGERIA 448 333 
574 24 
61 42 12 22 27 390 SOUTH AFRICA 947 124 32 19 125 
404 CANADA 1051 
167 
429 
11 
191 
11 8 
431 
512 CHILE 606 408 
16 
1 
624 ISRAEL 1146 213 325 4 453 135 
800 AUSTRALIA 685 101 354 130 9 11 89 804 NEW ZEALAND 470 227 69 89 4 72 
1000 W 0 R L D 129811 29221 132 24019 2 1888 32201 1519 1406 10981 29 28413 
1010 INTRA·EC 104269 25325 9 14702 2 1422 27915 1518 1155 8926 3 23292 
1011 EXTRA·EC 25541 3895 123 9317 466 4266 251 2056 26 5121 
1020 CLASS 1 18338 2736 122 5299 62 4145 129 1020 22 4603 
1021 EFTA COUNTR. 14155 2229 116 3251 38 3679 56 740 
4 
4046 
1030 CLASS 2 5213 935 1 2466 401 141 122 814 309 
1040 CLASS 3 1992 224 1533 3 222 10 
4111.29 GUMMED PAPER AND PAPERBOARD (EXCL SELF-ADHESIVE), IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE 
> 36 CM AND THE OTHER > 15 CM . 
4111.29-00 GUMMED PAPER AND PAPERBOARD (EXCL SELF-ADHESIVE), IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE 
> 36 CM AND THE OTHER > 15 CM 
001 FRANCE 6077 1516 
4 
3454 1 338 229 451 426 002 BELG.·LUXBG. 937 2088 90 5 239 261 003 NETHERLANDS 2979 
1 
506 34 32 369 321 004 FR GERMANY 3633 1865 
572 
617 325 456 
005 ITALY 1422 68 2 
1 
340 
47 118 
117 323 
006 UTD. KINGDOM 4933 146 10 3286 314 1011 
416 007 IRELAND 451 
1 si 8 82 27 011 SPAIN 508 
2 
193 87 88 
030 SWEDEN 483 54 52 138 50 101 86 
036 SWITZERLAND 1195 34 3 160 23 52 830 93 
038 AUSTRIA 387 62 129 45 121 3 27 
056 SOVIET UNION 1372 63 2s0 1364 4 4 390 SOUTH AFRICA 584 
4 
3 
73 152 
268 
400 USA 1921 2 5 67 1618 
404 CANADA 385 38 25 14 14 3 31 312 800 AUSTRALIA 942 21 1 4 1 863 
804 NEW ZEALAND 528 25 1 17 485 
1000 WORLD 34816 6440 53 9086 368 5252 47 1771 3679 8120 
1010 INTRA·EC 21654 5729 17 8104 63 1909 47 998 2368 2411 
1011 EXTRA·EC 13163 711 37 982 305 3343 773 1311 5701 
1020 CLASS 1 7329 520 37 687 18 437 366 1203 4061 
1021 EFTA COUNTR. 2477 165 37 368 
2aB 
237 253 1005 412 
1030 CLASS 2 3700 125 150 1123 375 92 1549 
1031 ACP~66) 939 4 
144 
3 475 28 12 417 
1040 CLA S 3 2132 65 1783 32 16 92 
4111.31 PAPER AND PAPERBOARD COATED\ IMPREGNATED OR COVERED WITH PLASTICS ~CL ADHESIVES.JH LEACHED\~ WEIGHING > 150 GIMZ, IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR N SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > CM AND THE 0 b 15 C 
4111.31.00 PAPER AND PAPERBOARD COATED\ IMPREGNATED OR COVERED WITH PLASTICS ~CL ADHESIVES.JHEif CHED\IWEIGHING > 150 GIM2, IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR N SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > CM AND THE 0 > 15 C 
001 FRANCE 20495 1230 10 3085 129 
31 
1 314 13119 20 2607 002 BELG.-LUXBG. 16646 356 37 2819 21 108 12892 755 003 NETHERLANDS 1687 829 
1 
28 136 128 30544 21 173 004 FR GERMANY 35000 767 304 449 27 410 389 2564 005 ITALY 3872 2461 
s7 
8 
5 IKi 335 392 006 UTD. KINGDOM 28008 1783 4378 11 507 21177 309 008 DENMARK 4068 24 826 
1 
10 2919 
sO 009 GREECE 2513 267 9 
156 
51 1837 298 
010 PORTUGAL 16447 258 6 
5 
42 15950 33 
011 SPAIN 3636 222 
113 
415 149 2817 28 
030 SWEDEN 1115 41 398 25 1 483 54 
032 FINLAND 1070 29 
3 
826 
89 92 166 49 036 SWITZERLAND 3751 16 3007 480 64 
038 AUSTRIA 1276 9 12 954 35 250 16 
046 YUGOSLAVIA 737 34 75 590 38 5!i 052 TURKEY 619 70 3 85 402 
056 SOVIET UNION 2185 98 46 2137 23 212 TUNISIA 941 
570 2 56 820 4 390 SOUTH AFRICA 880 153 
28 37 
93 
400 USA 1579 49 490 72 903 
508 BRAZIL 4353 4311 
4 
1 
501 
41 
632 SAUDI ARABIA 509 2 2 
720 CHINA 1629 
801 
415 912 302 
728 SOUTH KOREA 1600 
4159 
588 211 
732 JAPAN 4207 
100 139 
48 
736 TAIWAN 548 22 219 740 HONG KONG 534 107 
3144 
115 
10 
290 
800 AUSTRALIA 3971 19 14 188 596 
1000 WORLD 170396 10209 629 31725 27 387 1268 6 2705 111537 399 11506 
1010 INTRA·EC 132600 7372 407 12616 1 375 1099 6 1283 101764 91 7368 
1011 EXTRA·EC 37797 2838 222 18909 27 12 167 1422 9754 308 4140 
1020 CLASS 1 19815 452 198 13645 2 114 976 2432 18 1978 
1021 EFTA COUNTR. 7379 109 164 5187 
27 10 
114 128 1494 2IKi 183 1030 CLASS 2 13259 2063 23 4431 53 429 4215 1718 
1031 ACP~66) 769 142 22 134 233 65 173 
1040 CLA S 3 4723 323 833 17 3106 444 
4111.39 PAPER AND PAPERBOARD COATED IMPREGNATED OR COVERED WITH PLASTICS-n\?CL ADHESIVESQ(EJ 
LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS Oi: WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CM AND OTHER > 15 C 
CL 4811.31), IN ROLLS OF A 
4111.39.QO PAPER AND PAPERBOARD COATE&,IMPREGNATED OR COVERED WITH PLASTlCS-n\?CL ADHESIVESQ(EJ CL 4811.31.00 ), IN ROLLS OF A 
LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CM AND OTHER > 15 C 
001 FRANCE 47483 9078 18 31691 9 44 
1632 
2815 1233 2577 
002 BELG.·LUXBG. 19403 40a8 6 11450 11 335 4175 1794 003 NETHERLANDS 24682 409 15782 
1 
17 895 3113 5984 578 004 FR GERMANY 28652 10693 200 
5725 
144 2177 7491 
8 
1962 
005 ITALY 7807 792 99 53 676 44 ao5 143 410 006 UTD. KINGDOM 28688 3620 20223 177 i 1913 1807 287 007 IRELAND 1931 22 590 1000 1 
14 
31 
008 DENMARK 1512 107 848 38 370 26 109 
009 GREECE 3418 830 247 124 785 1477 102 53 010 PORTUGAL 2028 201 338 525 83 553 286 
1 
42 
011 SPAIN 4299 374 
23 
1715 
1 
682 1194 53 280 
028 NORWAY 469 7 449 2 
a4 2 5 030 SWEDEN 6727 1818 1545 2908 46 24 86 236 032 FINLAND 919 2 2 276 97 102 315 38 89 036 SWITZERLAND 6049 70 67 3028 3 689 848 1290 54 038 AUSTRIA 6414 387 4 5037 13 125 424 219 205 046 MALTA 929 
16 
1 
4 
755 121 3 49 046 YUGOSLAVIA 2806 957 12 1810 
76 
7 052 TURKEY 930 31 407 89 1 326 
056 SOVIET UNION 1901 
126 s7 
1199 335 702 29 060 POLAND 963 373 
1 
13 
47 064 HUNGARY 870 38 753 2 23 6 204 MOROCCO 801 14 28 24 205 439 90 1 208 ALGERIA 1276 
2 
64 88 620 416 39 29 212 TUNISIA 1628 103 1 424 1094 4 288 NIGERIA 556 5 102 34 150 2 25 29i 390 SOUTH AFRICA 4779 124 66 2439 303 1725 129 400 USA 6561 396 3041 14 447 151 9 2443 
404 CANADA 916 274 38 418 4 6 128 3 45 412 MEXICO 684 43 64 523 35 19 480 COLOMBIA 500 
47 
217 54 212 17 
464 VENEZUELA 2158 1972 50 89 
82 E 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NCj EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4811.21.00 
208 ALGERIE 1064 662 
1373 7i 
225 151 26 
6i 132 390 AFR. DU SUD 2390 372 78 28 277 
404 CANADA 2699 333 1163 3i 358 24 22 1178 512 CHILl 1536 1120 i 33 6 624 ISRAEL 2760 515 787 9 1027 388 
BOO AUSTRALIE 1889 292 954 297 
27 
48 298 
804 NOUV.ZELANDE 1266 582 195 213 49 220 
1000 M 0 N DE 347200 79322 516 64669 8 4931 75991 4118 4146 33724 99 79876 
1010 INTRA-CE 276347 68733 20 39902 6 3730 65268 4115 3460 27959 24 63130 
1011 EXTRA-CE 70841 10587 495 24767 1 1201 10723 3 678 5766 75 16545 
1020 CLASSE 1 52201 7992 489 14476 153 10157 1 313 3109 61 15450 
1021 A E L E 41170 6605 449 9225 i 81 9130 1 235 2422 13 13022 1030 CLASSE 2 13328 2086 8 6198 1020 563 1 365 2018 1057 
1040 CLASSE 3 5312 509 4094 28 3 639 39 
4811.29 PAPIERS ET CARTONS GOMMES OU ADHESIFS, SAUF AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU 
MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
4811.29.00 :w:c.~r>c~:1~NhGe.r~~ 0~ ~f~fjiFS (SAUF AUTO-ADHESIFS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE 
001 FRANCE 11955 5240 
4 
3611 9 
594 
356 1354 1385 
002 BELG.-LUXBG. 2030 
9714 
218 34 4n 703 
003 PAYS-BAS 11727 1 737 115 93 
1199 
1087 
004 RF ALLEMAGNE 10180 5746 1 
876 
1316 422 1496 
005 ITALIE 3931 146 1 
2 
1450 
210 24i 
394 1064 
008 ROYAUME-UNI 9114 412 21 3955 853 3420 
1148 007 lALANDE 1246 
3 100 
25 
193 
73 
011 ESPAGNE 1832 
8 
870 112 484 
030 SUEDE 1361 140 284 344 108 200 m 
D36 SUISSE 3751 96 9 430 113 89 2696 318 
038 AUTRICHE 1057 139 489 169 171 21 68 
056 U.R.S.S. 2446 
145 598 
2424 13 9 
390 AFR. DU SUD 1509 
7 
13 
276 soi 
753 
400 ETATS-UNIS 5422 17 27 287 4327 
404 CANADA 1534 
92 
40 
16 
109 
3 
14 95 1276 
BOO AUSTRALIE 3429 54 7 11 15 3231 
804 NOUV.ZELANDE 1532 62 5 40 1425 
1000 M 0 N DE 89554 23034 101 13188 1 469 12701 213 3599 11352 24896 
1010 INTRA-CE 53843 21364 29 9891 i n 5431 210 1892 7305 7644 1011 EXTRA-CE 35710 1670 72 3297 391 7270 3 1707 4047 17252 
1020 CLASSE 1 22527 1165 72 2250 23 1505 3 853 3808 12850 
1021 A E L E 7698 408 72 1350 
i 368 759 439 3168 1502 1030 CLASSE 2 8887 356 783 2235 760 221 4163 
1031 ACP~66~ 2085 10 3 2 661 43 18 1330 1040 CLA S 3 4293 148 263 3529 95 19 239 
4811.31 PAPIERS ET CARTONS ENDUrr5, IMPREGNES OU RECOUVERTS DE MAnERE PLASOOU~SAUF ADHESIFS, BLANCHIS, POIDSIM2 > 150 G, EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 C ET L'AUTRE > 15 CM 
4811.31.00 PAPIERS ET CARTONS ENDUrr5, IMPREGNES OU RECOUVERTS DE MAnERE PLASnQUEJSAUF ADHESIFS), BLANCHIS, POIDS/M2 > 150 G, EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 C ET L'AUTRE > 15 CM 
001 FRANCE 50422 2738 14 8454 n 
a2 1 417 ~raa~ 24 6711 002 BELG.-LUXBG. 41408 
622 46 6338 33 289 1803 003 PAYS-BAS 3197 1713 
2 
46 236 153 
321o4 27 
381 
004 RF ALLEMAGNE 42980 1745 338 
828 45 
980 355 7429 
005 ITALIE 9502 7205 
s4 17 22 154 679 728 008 ROYAUME-UNI 35696 3034 8970 8 1240 22214 
792 008 DANEMARK 6974 63 2044 
i 
1 27 4047 
s8 009 GRECE 6612 394 8 
2s0 
182 4923 1068 
010 PORTUGAL 33580 484 20 
34 
83 32618 125 
011 ESPAGNE 10024 698 
18i 
1045 419 n30 98 
030 SUEDE 3766 75 2438 63 5 847 157 
032 FINLANDE 2620 48 1 2132 
1&3 94 
401 38 
D36 SUISSE 10120 35 17 8984 625 182 
038 AUTRICHE 1991 38 40 1392 34 419 68 
048 YOUGOSLAVIE 1057 128 160 732 37 
92 052 TUROUIE 1494 163 9 175 1055 
056 U.R.S.S. 4411 
1&3 
90 4321 
42 212 TUNISIE 1452 3 6 132 1224 5 390 AFR. DU SUD 1537 231 
1o4 
940 
97 
223 
400 ETATS-UNIS 4168 147 994 128 2700 
508 BRESIL 10019 9910 
i s6 2 1224 107 632 ARABIE SAOUD 1302 5 6 
720 CHINE 4126 
1647 
1187 2260 679 
728 COREE DU SUD 3919 
10687 i 
1708 568 
732 JAPON 10915 
307 302 
227 
736 T'AI-WAN 1348 4 20 735 740 HONG-KONG 1461 168 18 290 
13 
965 
BOO AUSTRALIE 9282 22 7285 23 639 1300 
1000 M 0 N DE 328922 22434 1000 76818 29 503 3041 24 4418 189822 488 30545 
1010 INTRA-CE 241110 17059 453 29421 2 460 2598 24 2085 169457 109 19462 
1011 EXTRA-CE 87812 5374 547 47197 27 43 443 2353 20365 380 11083 
1020 CLASSE 1 48379 954 468 35075 6 248 1511 4828 23 5268 
1021 A E L E 18791 229 354 14955 
27 37 
248 133 2422 3s8 452 1030 CLASSE 2 28715 3635 79 10161 196 n1 8817 4636 
1031 ACP~~ 1640 237 22 227 530 85 539 1040 CLA S 3 10718 766 1962 71 6719 1180 
4811.39 PAPIERS ET CARTONS ENDUrr5, IMPREGNES OU RECOUVERTS DE MAnERE PLASnQU~SAUF ADHESIFS, NON REPR. SOUS 4811.31, EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 C ET L'AUTRE > 15 CM 
4811.39-00 PAPIERS ET CARTONS ENDUrr5, IMPREGNES OU RECOUVERTS DE MAnERE PLASOOU~SAUF ADHES"i', (NON REPR. SOUS 4811.31.00), 
EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > CM ET L'AUTR > 15 CM 
001 FRANCE 92125 13924 29 60439 27 120 36s8 7962 1274 8350 002 BELG.-LUXBG. 36653 
5392 
10 22711 75 1037 4370 4792 
003 PAYS-BAS 36873 565 23363 
2 
97 1566 
i 
3no 
6514 
2100 
004 RF ALLEMAGNE 48418 16919 401 
1431i 
483 4599 15056 
13 
4443 
005 ITALIE 20167 1968 
1si 
242 1767 
177 19sS 
322 1544 
008 ROYAUME-UNI 63182 6856 42060 367 9451 2159 
1o48 007 lALANDE 3631 169 785 1602 2 
3 19 
25 
008 DANEMARK 3813 305 1976 178 903 58 373 
009 GRECE 8408 1364 n5 194 2382 3232 244 217 
010 PORTUGAL 5444 404 1218 1n9 1n 1043 618 
2 
205 
011 ESPAGNE 10295 754 
99 
3891 5 1713 2n6 96 1063 028 NORVEGE 1937 21 1746 25 
170 
9 32 
030 SUEDE 14421 3895 2388 6394 287 116 83 1088 
032 FINLANDE 2520 14 4 1055 93 630 328 129 269 
D36 SUISSE 12853 319 119 8253 13 1530 1360 1093 166 
038 AUTRICHE · 13749 981 7 10388 48 873 821 127 508 
046 MALTE 5251 36 4 17 4882 158 9 200 048 YOUGOSLAVIE 5no 2854 25 2802 209 36 052 TUROUIE 2345 104 1043 204 12 755 18 
056 U.R.S.S. 4196 2 
12 
2658 3 1535 
87 060 POLOGNE 1993 132 985 6 741 38 s5 064 HONGRIE 1875 57 1679 18 42 18 
204 MAROC 1638 36 84 82 705 690 53 6 
208 ALGERIE 2129 
4 
152 158 1224 392 57 146 
212 TUNISIE 3720 363 2 1189 2153 9 83i 288 NIGERIA 2207 24 274 
244 
1068 10 
39 390 AFR. DU SUD 10913 373 
134 
5787 669 3103 498 
400 ETATS-UNIS 22838 1008 10161 51 1241 530 28 9685 
404 CANADA 3139 850 64 1896 21 43 340 5 120 
412 MEXIOUE 3937 151 439 3114 122 111 
480 COLOMBIE 1187 
172 
479 199 459 50 
484 VENEZUELA 4438 3780 217 289 
E 83 
I 1988 Quantity- Quantites: 1000 kg: Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1Sdlland I 'EM66a I Espalla I france J Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
4811.39-00 
508 BRAZIL 180 9 30 120 9 
528 ARGENTINA 562 149 34 255 124 
616 IRAN 366 316 52 
624 ISRAEL ~ 11 sj ~ 19 ~ 193 ~~ ~~~~T"~ABIA 1169 193 5 100 ~ 
= ~~iiAND 1~ 49 2~ S: ~~ J~ 
700 INDONESIA 816 10 162 265 257 
706 SINGAPORE 912 2 106 322 41 
~rs ~~~r.r~J~EA ~~ 120 3~ 1~ 1~ 
~~ ~~r~~N 101 4 g5 8 31 ~ 
800 AUSTRALIA ~~~ m 1aJ 4Ci 416 
804 NEW ZEALAND n3 2 603 : 81 78 
1000 W 0 R L D 236693 33699 · 3241 118528 12 3163 ; 16376 44 32111 
1010 INTRA·EC 170081 29604 730 88610 10 2132 9214 44 1n98 
1011 EXTRA·EC 66609 4092 2511 29918 2 1031 7163 14314 
1020 CLASS 1 41064 3273 1766 21162 312 2617 6609 
1~ ~u~~~UNTR. rn~ 22s3~ 1~ 1~ :! ~\1 4~~ ~u 
1031 ACP166) 1442 31 29 412 14 220 260 
1040 CLASS 3 4441 225 87 2684 2 397 892 
4811.40 . PAPER AHD PAPERBOARD COATE~1,111PREGNATED OR COVERED WITH WAX. PARAFFIN WAX, STEARIN, OJL, OR GLYCEROL, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS VI" WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Cll .. I 
4811~ PAPER AHD PAPERBOARD COATE~LIMPREGNATED OR COVERED WITH WAX. PARAFFIN W,.,_, STEARIN, OIL OR GLYCEROL, IN ROLLS OF A 
LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS VI" WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Cll I 
001 FRANCE 1413 283 339 1 . 381 
~ ~~~~€~~~~8s 1~ 18 2 m ~ W 
004 FR GERMANY 3299 45 13 . 2306 269 
005 ITALY 1428 24 229 \1157 006 UTD. KINGDOM 2793 3 4 472 1393 212 203 
010 PORTUGAL 572 46 38 15 230 112 
~ ~~~EN 1~~ 152 1lM'! '~ ~ 
038 SWITZERLAND 2591 
5
. 13 550 
6
. 
1
1156 627 
038 AUSTRIA 804 1 224 166 392 
~ ~k~ERIA m1 21 m , 630 2: 
800 AUSTRALIA ·592 44 I 435 17 
1000 W 0 R L D 28050 456 344 5057 1 195 111021 212 3412 
~gn ~lr~~~ m:: 41' ~ =~ 1 1J rJi 212 ~" 
1020 CLASS 1 7346 11 247 1192 7 '~ 1394 ~~ ~u~~UNTR. 1m J 22J ,m , 1J , 953 1~~ 
1031 ACP(66) 3542 8 933 • i 98 60 
1040 CLASS 3 301 4 132 1 ! 40 26 
4811.90 P~~ PAPERBOAR!!..CELLULOSE WADDING AHD WEBS OF SOFT CELLULOSE. COATEDbiMPREGNATED..t SU~ACE.(;()VERED OR DECOATED, PRINI~D cf~CL. 4803.!111. 4809.10 TO 4809.90, 4810.11 TO 4810.9~11.10 TO 4811.90), IN R LLS OF A LENuTH > 15 Cll OR IN 
4811.~10 ::UOU:;~:u:TS::: ~:ER= ~ ~ ::D>~: ;II R > 15 Cll 1\ 
001 FRANCE 7027 250 1 800 • 
002 BELG.·LUXBG. 2615 2 34 I 43 
003 NETHERLANDS 1222 242 17 798 1r,
1 ~ ~JRtfJ~r.~~ ,~~ 5 ~ 
038 AUSTRIA 1014 902 . 5 
2 
62 
11824 
330 
27 
300 
84 
10 
m~ !i/R;~E~ ~JE ~ ft I! ~ In m&: 1! 
1020 CLASS 1 2700 7 12 2403 59 96 
1021 EFTA COUNTR. 2664 5 9 2398 . 58 74 
1030 CLASS 2 943 62 3 2 27 ~51 110 
481UG·90 PAPER. PAPERBOAR~ CELLULOSE WADDING AHD WEBS OF SOFT CELLULOSE RBRES, COATED, IMPREGNATE~, COVERED, SURFACE.(;()LOURED, 
SURFACE-OECORATEu OR PRINTED,~CL. 4803.00-10 TO 4803.00-~.11141 TO 480dm 4810.11·10 TO 4810.99-~ 
111~~1141 TO 4811.9G-10), IN ROLLS A WIDTH > 15 Cll OR IN S OF WHICH AT LEA TONE SIDE > 38 ,CII D THE OTHER > 
001 FRANCE 10938 1188 1 5582 n9 1-~ 7• i 907 ~ ~~~aE~~~gs m~ 39i ~ ~ 7 = 004 FR GERMANY 6944 972 21 100 i 1803 
005 !TAL Y 7186 391 6 4638 244 1 
006 UTD. KINGDOM 9259 2893 147 3500 28 n 206 1795 
007 IRELAND 1406 9 61 
13. ~2 3 006 DENMARK 623 65 289 5 
m ~ri8fiAL ~ B 1~u 3~ 15 , ! 
~ ~~~~tJ 2~J 1~ J8 1~~ 2 ,J 31 
~ ~~ltz~~LAND ~g~g 1~ 2~ ~ 5 1l ~ 31J 
038 AUSTRIA 5744 202 3967 ~ 1195 046 YUGOSLAVIA 1061 261 423 304 
052 TURKEY 1003 3 651 80 
056 SOVIET UNION 9295 9295 I!'~·" I ~ 1 1 ·~ 1: ~ 
w iJtD~21 ARABIA ~~g 24g 
2
. ~ 1023
1
. 2~ 
732 JAPAN 426 205 88 34 
738 TAIWAN 402 2 35 134 
~ ~a~~R~e~G ,~~a ~ , 44g 4 3!f 
1 ooo w o R L D 1 oan5 na2 985 49934 1 sa1 4339 99221 
1010 INTRA·EC 53351 6034 216 22137 28 1552 5416. 
1~A ~fl~~-~c ~~sl m~ l~ ill~ 1~ 21'~ = · 
1021 EFTA COUNTR. 16365 536 662 8295 5 15 743! 
1030 CLASS 2 13958 331 66 2267 1549 257192 2633819 'I 
1031 ACP(66) 1399 25 
2
• 172 
1040 CLASS 3 15738 245 13795 130 239 
4812.00 FILTER BLOCKS. SLABS AHD PLATES, OF PAPER PULP 
4812.QO.OO FILTER BLOCKS, SLABS AND PLATES, OF PAPER PULP 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
84 
1500 
362 
1118 
456 
i 
i 
1469 
267 
929 
411 
7 
1 
102 
s6 
32 
29 
210 
210 
1 
3 
8 
92 
59 
38 
496 
114 
205 
214 
180 
20 
34 
81 
224 
13506 
5930 
7576 
5876 
4387 
1480 
144 
220 
15 
4 
i 
1si 
2 
100 
12 
49 
10 
18 
16519 
13840 
2679 
1740 
1613 
841 
126 
98 
66 
838 
514 
soli 
117 
24 
23 
20 
1 
101 
m 
3212 
2083 
1130 
439 
50 
691 
204 
5576 
2509 
76 
3 
34 
9039 
8609 
430 
49 
49 
371 
262 
602 
soli 
84 
265 
44 
4 
79 
79 
17 
204 
12 
89 
24 
i 
4 
75 
19 
3 
12 
i 
98 
4 
25 
2762 
1927 
835 
485 
349 
350 
114 
4 
11 
2 
4 
12 
9 
3 
3 
3 
5 
5 
72 
i 
2 
216 
1 
4 
381 
302 
80 
8 
1 
72 
9 
12 
74 
54 
33 
33 
283 
2 
427 
9 
1 
10 
83 
9 
12988 
8092 
4898 
3365 
600 
1474 
347 
56 
341 
3 
215 
152 
18 
14 
14 
7 
25 
9 
21n 
47 
96 
4140 
980 
3160 
335 
44 
2727 
2239 
98 
66 
i 
63 
451 
166 
286 
74 
71 
212 
2147 
411 
871 
1n1 
1260 
1331 
366 
120 
203 
1118 
25 
123 
433 
462 
307 
67 
195 
292 
183 
107 
1123 
446 
270 
16 
118 
457 
75 
99 
581 
495 
17373 
9599 
m5 
4226 
1372 
2442 
290 
1107 
2 
22 
53 
E 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4811.39-00 
508 BRESIL 1036 58 142 759 37 40 
528 ARGENTINE 1640 405 132 858 245 
616 IRAN 1129 22 974 85 126 155 624 ISRAEL 1568 
100 
692 396 430 247 632 ARABIE SAOUD 1770 803 1 95 48 203 
662 PAKISTAN 2344 410 12 649 1207 3 63 
664 INDE 1306 
114 
91 169 915 12 119 
680 THAILANDE 3009 751 27 1038 345 85 734 700 INDONESIE 2792 14 372 1819 497 5 
706 SINGAPOUR 3731 7 305 2091 93 14 1221 
708 PHILIPPINES 1196 296 60 841 250 45 32 728 COREE DU SUD 1834 991 273 242 
26 732 JAPON 1797 12 1025 66 221 510 3 736 T'AI-WAN 1340 483 472 
198 
233 54 32 
BOO AUSTRALIE 4198 192 2424 1035 349 
804 NOUV.ZELANDE 2466 23 1735 550 126 32 
1000 M 0 N DE 498667 57386 4810 247130 31 8558 56371 180 62722 19577 18 41884 
1010 INTRA-CE 329001 48055 1162 171528 29 5137 26237 180 36849 15876 15 24133 
1011 EXTRA-CE 169651 9319 3648 75802 2 3420 30133 25873 3901 3 17750 
1020 CLASSE 1 104340 7637 2867 54777 1012 11215 12037 1757 13038 
1021 A E L E 45578 5238 2632 27847 
2 
473 3174 2677 1440 
3 
2097 
1030 CLASSE 2 55248 1428 768 14603 2396 17925 11784 1789 4540 
1031 ACP~66~ 4882 77 94 1280 43 1333 500 524 3 1028 1040 CLA S 3 10063 254 12 6223 12 993 2042 355 172 
4811.40 PAPIERS ET CARTONS ENDUrrs, IMPREGNES OU RECOUVERTS DE CIA~ DE PARAFFINa.DE STEARIN~ D'HUILE OU DE GLYCERINE, EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE A MOINS > 36 C ET L'AUTRE > 15 Cll 
4811.40-00 PAPIERS ET CARTONS ENDUrrs, IMPREGNES OU RECOUVERTS DE CIA~ DE PARAFFINaaDE STEARIN~ D'HUILE OU DE GLYCERINE, EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUIWS DONT UN COTE A MOINS > 36 C ET L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 4494 517 2334 2 
319 
917 143 581 
002 BELG.-LUXBG. 3509 63 3 1165 130 1884 11 003 PAYS-BAS 1791 972 506 41 
1089 
206 
004 RF ALLEMAGNE 6616 .90 29 
1148 
4728 460 220 
005 ITALIE 3263 12 
13 
2079 
713 570 1622 
24 
006 ROYAUME-UNI 7090 3 1811 
1 
2358 36 010 PORTUGAL 1128 87 159 39 609 83 140 
011 ESPAGNE 2031 
452 
72 1613 281 29 36 
030 SUEDE 1114 286 270 5 86 15 
038 SUISSE 5176 
12 
49 1433 9 2549 1018 35 92 038 AUTRICHE 1482 4 565 375 501 1 15 
288 NIGERIA 6711 
129 
2047 
1406 
11 248 4405 
400 ETATS-UNIS 2884 
1 
483 140 589 143 
BOO AUSTRALIE 1680 171 1308 15 185 
1000 M 0 N DE 66357 847 1251 17086 2 529 22452 713 6759 8045 4 8669 
1010 INTRA-CE 32099 751 203 8503 2 4 12484 713 2744 4983 :i 1734 1011 EXTRA-CE 34258 96 1048 8583 526 9988 4015 3062 6935 
1020 CLASSE 1 16167 46 873 3349 16 7668 2125 1064 1026 
1021 A E L E 8988 21 734 2399 
2 
9 4010 1533 151 
3 
131 
1030 CLASSE 2 17072 40 175 4649 502 2240 1808 1998 5657 
1031 ACP~66~ 8285 24 2539 j 343 185 587 3 4604 1040 CLA S 3 1016 10 585 79 84 251 
4811.90 PAPIERS ET CARTONS OUATE DE CELLULOSE ET NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE, COUCHES ENDUrrs IMPREGNES RECOUVERTS 
COLORIES OU DECORlS EN SURFACE, IMPRIMES!J NON REPR. SOUS 4803.0Cf! 4809.10 A 4809.90, U10.11 A .ii10.9~ 4811.10 A ' 
4811.90, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll 0 EN FEUILLES DONT UN OTE AU MOINS > 36 Cll ET L'AUT E > 15 CM 
4811.90-10 FORMULAIRES 'EN CONTINU', DE LARGEUR > 15 CM 
001 FRANCE 9767 334 3 689 6li 1 1732 6916 92 002 BELG.-LUXBG. 2850 533 2 70 48 48 2662 2 003 PAYS-BAS 1728 26 996 120 
2494 131 
5 
006 ROYAUME-UNI 18415 1 5 2041 163 13580 
2 036 SUISSE 2315 11 2095 10 193 4 
038 AUTRICHE 1030 933 25 17 40 15 
1000 M 0 N DE 40818 1017 89 7941 111 1022 13648 5115 10841 15 1019 
1010 INTRA-CE 34981 907 -51 4496 59 460 13648 4677 10334 
1s 
349 
1011 EXTRA-CE 5834 108 38 3445 51 563 438 506 670 
1020 CLASSE 1 3912 17 21 3360 2 146 230 62 74 
1021 A E L E 3814 11 17 3325 33 136 210 62 1s 53 1030 CLASSE 2 1609 91 17 9 414 208 426 596 
4811.90-90 PAPIERS ET CARTONS£ OUATE DE CELLULOSE ET NAPPES DE FIBRES DE CELLULOS~ COUCHEdii ENDUrrS, IMPREGNESb RECOUVERTS, 
COLORIES OU DECOR SEN SURFA~ IMPRIME11f10N REPR. SOUS 4803.00-10 A 48 .00-90b 48 .10..00 A 4809.9Q.OO!N481 .11-10 A 
~l~l\ ~\1~:f" A 481UG-10), E ROULEAU E LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES ONT UN COTE AU MO S > 36 CM ET 
001 FRANCE 25531 3686 1 14276 950 
1056 1 
1493 451 52 4622 
002 BELG.-LUXBG. 10693 
1334 
28 6763 21 501 1423 900 
003 PAY8-BAS 11713 32 7980 
226 
447 496 
1264 4 1424 004 RF ALLEMAGNE 17482 4960 35 
14962 
3207 
4 
3354 4432 
005 ITALIE 21819 1574 32 
14 
606 1532 
2973 
203 3 2903 
006 ROYAUME-UNI 29266 12241 325 11815 170 845 222 661 2223 007 lALANDE 2600 88 3 279 
28 
14 11 2 9 008 DANEMARK 2958 386 
3 
1045 76 13 110 1291 
009 GRECE 1207 156 300 37 107 244 9 351 
010 PORTUGAL 3528 193 2 1016 665 879 249 149 
1s0 
575 
011 ESPAGNE 14101 256 
141 
7375 
2 
1967 1422 178 2753 
028 NORVEGE 1967 162 1508 26 
101 
41 1 86 
030 SUEDE 7808 1008 660 5068 4 224 320 421 
032 FINLANDE 3720 777 24 1403 
1 49 
132 18 39 1327 
036 SUISSE 12372 370 12 6359 1068 3616 197 700 
038 AUTRICHE 14758 919 1 12000 1 128 1229 59 421 
048 YOUGOSLAVIE 3828 1106 1738 17 813 
:i 
154 
052 TUROUIE 1553 35 791 126 212 387 
056 U.R.S.S. 16782 
419 3 
16777 2 
1s 
3 
060 POLOGNE 7192 5873 361 521 
064 HONGRIE 3341 82 2604 
621 
127 192 36 336 220 EGYPTE 1038 
266 
115 18 . 25 152 6 95 390 AFR. DU SUD 5901 
14 
2322 257 76 2902 
400 ETAT8-UNIS 6586 288 2835 75 949 403 299 1723 
404 CANADA 2951 55 10 1629 2 135 433 23 664 
624 ISRAEL 1056 82 5 601 8 44 230 17 69 
632 ARABIE SAOUD 1111 47 4 56 466 77 
13 
124 33 304 
664 INDE 3618 788 
1:i 
1239 
3 
357 243 j 978 732 JAPON 2871 2048 392 154 49 208 
736 T'AI-WAN 1078 12 199 257 117 144 349 
740 HONG-KONG 1852 99 5 31 li 87 67 7 3 1561 BOO AUSTRALIE 3998 651 1886 10 221 66 1148 
1000 M 0 N DE· 264082 34516 1625 135128 678 5014 18692 240 21139 6389 285 40376 
1010 INTRA-CE 140894 24853 460 65811 14 2703 9930 227 10758 4449 217 21474 
1011 EXTRA-CE 123187 9663 1165 69317 664 2311 8762 13 10383 1939 68 18902 
1020 CLASSE 1 69660 7857 956 38137 1 264 3249 7409 1073 8 10708 
1021 A E L E 40730 3241 851 26405 1 57 1581 
13 
4967 663 1 2963 
1030 CLASSE 2 23460 1288 195 5365 663 1828 4875 2408 866 62 5899 
1031 ACP~66~ 2687 71 14 475 25 929 170 360 17 640 1040 CLA S 3 30068 518 25815 219 638 569 2295 
4812.00 BLOCS FILTRANTS ET PLAQUES FILTRANTES, EN PATE A PAPIER 
4812.00-00 BLOCS FILTRANTS ET PLAQUES FILTRANTES, EN PATE A PAPIER 
001 FRANCE 4466 2 1 4350 36 
199 
22 31 7 17 
002 BELG.-LUXBG. 1296 9 980 3 
1s 
9 30 68 
005 ITALIE 3452 
11 s6 3020 158 114 10 11 
134 
006 ROYAUME-UNI 1326 1168 56 19 6 
E 85 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland 1 'EM66a 1 Espana j France 1 Ireland J ltalia J Nederland I Portugal I UK 
4812.~ 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
511 
429 
453 
464 
8990 
5129 
3865 
2188 
1029 
1222 
414 
453 
31 
28 
5 
5 
5 
1 
26 
128 
21 
106 
88 
31 
17 
8 
1 
4813.10 QGARmE PAPER IN THE FORII OF BOOKLETS OR TUBES 
4811.1~ QGARETTE PAPER IN THE FORII OF BOOKLETS OR TUI!ES 
002 BELG.·LUXBG. 462 
003 NETHERLANDS 2140 
004 FR GERMANY en 
008 DENMARK 479 
026 NORWAY 320 
030 SWEDEN 227 
~ g~~ADA ~ 
800 AUSTRALIA 172 
1424 
65 
14 
39 
10 
84 
105 
1000 W 0 R L D 8465 1761 
1010 INTRA-EC 4206 1518 
1011 EXTRA-EC 2256 242 
1020 CLASS 1 1915 242 
1021 EFTA COUNTR. 670 52 
1030 CLASS 2 303 1 
4813.20 QGARETTE PAPER IN ROLLS OF A WIDTH = < 5 Cll 
4813.2Q.OO QGARETTE PAPER IN ROLLS OF A WIDTH = < 5 Cll 
1 
i 
499 
308 
350 
416 
7360 
4387 
2874 
1740 
ns 
887 
262 
346 
301 
578 
~ 
145 
1 
120 
1635 
1252 
383 
363 
241 
20 
142 
112 
31 
16 
15 
2 
93 
22 
111 
346 
192 
154 
129 
1 
25 
5 
8 
10 
275 
176 
99 
27 
26 
70 
31 
2 
3 
763 
99 
179 
28 
346 
64 
1702 
879 
824 
723 
242 
100 
~ ~~~aek~~gs 1= s:i 1~ s 131~ ~ ~'lrfRMANY 1~~ 
1
. 3 1~ m~ 
006 UTD. KINGDOM 4494 85 66 4341 
~ ~l~~RK rJ 1 m 
gcr, g~~~*~ ISLAN 1~ ~ 526 ~ 
038 SWITZERLAND 1332 190 855 
052 TURKEY 404 254 147 
056 SOVIET UNION 2296 497 1699 
~ ~~~RIA ~ 1~~ 844 
~ ~.?d'E~.f> = 133 ~ ~~ ~ ~ m ~ ~rH AFRICA 3~ 19 145~ 1 2~ 
404 CANADA 553 166 I 365 
612 IRAQ 849 833 
662 PAKISTAN 1941 1069 
700 INDONESIA 3509 1027 11748 
~gJ ~~~~'AYSIA 4~~ 1ooS 3100 ~~ 
~ ~fl~~R~g'lG ~ 21g 121 ~ 
2 
13 
7 
7 
7 
1 
7 
8 
1 
8 
8 
14 
3 
26 
21 
320 
154 
166 
41 
22 
125 
57 
13 
40 
23 
2 
6 
131 
79 
51 
35 
17 
2 
2 
68 
1974 
700 
16 
11 
1m ~-&U! ~J~ ~ sn: •m ~ ~~ u ~ 
18M ~fl~~-~c 4~~~ 11 5~ m~ ~ ~~ ~J 
1~6 6rJ.~~~UNTR. 20~ 11 g~ 1978 1 ~ 14~ 
1031 ACP(66) 2349 3 169 . m! . 
1040 CLASS 3 12118 3365 3100 r'" 1992 
4813.90.10 r.g:R~ lfER (NOT IIIPREGNATED). IN ROLLS OF A WIDTH > 15 Cll, OR IN RECTANGULAR -INCLUDING QUARE-, SHEETS WITH ONE 
4813.10 QGARETTE PAPER (EXCL 4813.20 AND 4813.20) t 
006 UTD. KINGDOM 631 . . . . . 13 . . 
220 EGYPT 719 100 ~ 175 ~ t~~~~SIA 1~ 695 ~ 2 
1~8 ~-&u! 4ru ~ 55. ,~ 11112277. l ~ 181 
1011 EXTRA-EC 3855 3 227 : 99 1n 
1030 CLASS 2 3116 3 101 707 iAii 1n 
1040 CLASS 3 849 69 402 f2i 
4813.10.90 QGARETTE PAPER (EXCL 4813.1~ TO 4813.10.10) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
220 EGYPT 
400 USA 
700 INDONESIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4814.10 'INGRAIN' PAPER 
4814.1~ 'INGRAIN' PAPER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
86 
1061 
310 
1002 
405 
294 
298 
1969 
417 
870 
11113 
3674 
7441 
1205 
601 
5417 
819 
2834 
1125 
1428 
3153 
576 
1390 
1121 
1130 
14612 
11325 
3287 
2888 
2495 
9 
8 
1 
49 
10 
5 
67 
65 
2 
2 
2 
1 
1 
115 
115 
s1 
66 
146 
1522 
711 
811 
399 
386 
61 
332 
609 
412 
470 
115 
1080 
963 
4304 
1846 
2456 
2285 
2224 
10 
12 
12 
1 
196 
69 
12 
36 
348 
325 
23 
8 
94 
74 
88 
+! 
1427 
398 
6~ 
2332 ,~ 
299 
2 7 
1~ 72 
2349 
10 
~ 
9 
m 
u 
6 
6 
14 
13 
147 
16 
1 
540 
4 
1402 
250 
1152 
71 
17 
660 
221 
36 
19 
3 
41 
152 
120 
32 
24 
6 
34 
30 
4 
2 
1 
2 
128 
3 
3 
4 
170 
152 
18 
8 
6 
66 
10 
6 
65 
262 
167 
84 
89 
76 
6 
16 
63 
21 
42 
5 
37 
24 
19 
5 
52 
52 
61 
14 
&3 
li 
3 
265 
250 
15 
7 
5 
27 
1 
27 
27 
27 
3 
85 
72 
20 
669 
216 
473 
267 
174 
101 
49 
104 
20 
2 
1 
7 
39 
44 
75 
161 
710 
132 
m 
407 
134 
134 
37 
78 
201 
70 
170 
sci 
18 
154 
3 
100 
120 
14 
14 
67 
42 
2 
852 
723 
43 
547 
353 
6155 
674 
5481 
1050 
458 
4204 
1103 
227 
83 
·a 
75 
75 
4 
2 
48 
198 
13 
2 
15 
50 
1999 
303 
1697 
132 
20 
1555 
9 
1883 
468 
661 
657 
566 
611 
11 
73 
5803 
5187 
618 
424 
139 
E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla J Nederland l Portugal j UK 
4812.oo.GO 
008 DANEMARK 1283 
6 
1226 38 
6 
6 11 
011 ESPAGNE 1187 865 42 38 
1 
232 
038 AUTRICHE 1381 6li 1192 52 134 19 117 400 ETAT5-UNIS 1430 1158 8 2 60 
1000 M 0 N DE 29510 90 638 24012 2 279 1619 508 478 93 5 1788 
1010 INTRA-CE 15434 73 181 13310 2 203 700 71 217 71 5 608 1011 EXTRA-CE 14068 10 455 10702 76 918 437 261 22 1180 
1020 CLASSE 1 7348 380 5582 33 152 428 103 11 659 
1021 A E L E 3466 
10 
189 2697 43 137 9 30 8 405 1030 CLASSE 2 5060 60 3690 752 158 11 5 322 
1031 ACP~66~ 1633 10 21 1150 2 8 220 62 5 157 1040 CLA S 3 1660 15 1430 14 199 
4813.10 PAPIER A CIGARETTES, EN CAHIERS OU EN TUBES 
4813.1Q.GO PAPIER A CIGARETTES, EN CAHIERS OU EN TUBES 
002 BELG.-LUXBG. 3209 
14514 
1856 
729 s5 68 1159 126 003 PAY5-BAS 19482 4024 145 11i 15 004 RF ALLEMAGNE 8202 878 
2453 
205 7006 20 15 
008 DANEMARK 3068 87 515 1 32 
028 NORVEGE 2525 303 
2 
502 1445 275 
030 SUEDE 1529 73 1066 943 135 10 30 74 253 400 ETATS-UNIS 6388 608 7 4192 524 
404 CANADA 2380 818 798 745 
75 
17 
51 
2 
800 AUSTRALIE 1197 5 1066 
1000 M 0 N DE 54481 17424 14 11033 3019 16127 107 431 1694 2 4630 
1010 INTRA-CE 35969 15592 
14 
8425 1729 7751 17 258 1431 2 768 1011 EXTRA-CE 18511 1832 2608 1290 8375 91 174 263 3862 
1020 CLASSE 1 16051 1627 3 2563 1018 7560 87 105 147 2741 
1021 A E L E 4979 402 2 1751 19 1879 
4 
1 5 
2 
820 
1030 CLASSE 2 2217 5 11 45 272 815 69 65 929 
4813.20 PAPIER A CIGARETTES, EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR = < 5 Cll 
4813.2Q.OO PAPIER A CIGARETTES, EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR = < 5 Cll 
002 BELG.-LUXBG. 4824 
70 
232 4178 22 266 147 003 PAYS-BAS 5384 389 
16 
4643 
74 32 
260 
004 RF ALLEMAGNE 4806 
19 
4034 650 
005 ITALIE 5387 
7 
22 5053 
4 
273 
006 ROYAUME-UNI 12920 149 166 12594 3 531 007 lALANDE 1847 
2 
1313 
3 008 DANEMARK 1168 1163 
154 009 GRECE 2821 76 
1501 
2583 8 
18 021 ILES CANARIE 3233 45 1611 
42 
60 
038 SUISSE 4182 483 3039 195 423 
052 TURQUIE 1013 632 367 14 
056 U.R.S.S. 3454 683 2625 146 
060 POLOGNE 1060 1060 
1543 3339 202 068 BULGARIE 7334 2250 
204 MAROC 1258 296 1097 1470 161 208 ALGERIE 1876 110 
2 216 LIBYE 1020 
672 
1018 
473 220 EGYPTE 1444 
211 
254 45 
390 AFR. DU SUD 1651 32 1285 
4 li 123 400 ETAT5-UNIS 11669 3740 m8 139 
404 CANADA 1684 704 969 33 11 612 IRAQ 1380 1347 
1377 662 PAKISTAN 3202 
2547 
1825 
62 700 INDONESIE 8865 3995 2261 
701 MALAYSIA 1381 
1202 1326 
1262 119 
720 CHINE 3788 1260 
882 740 HONG-KONG 6837 492 300 5163 
800 AUSTRALIE 2770 49 2051 670 
1000 M 0 N DE 129156 195 10071 11504 85108 22 8490 774 19 14973 
1010 INTRA-CE 41632 147 1142 361 37043 22 121 475 1 2320 
1011 EXTRA-CE 87523 48 8929 11143 48064 8369 298 19 12653 
1020 CLASSE 1 26729 1982 4822 16721 229 282 2693 
1021 A E L E 6774 48 1179 4996 3893 42 236 19 1424 1030 CLASSE 2 44454 1734 25265 2772 16 9604 
1031 ACP~66~ 6128 11 509 1326 2893 2 19 2694 1040 CLA S 3 16343 5213 6078 3369 357 
4813.90 PAPIER A CIGARETTES, NON REPR. SOUS 4813.10 ET 4813.20 
4813.90-10 PAPIER A CIGARETTES, NON IMPREGNE, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUIWS CARREES OU RECTANGULAIRES, UN COTE AU 
MOINS > 36 CM 
006 ROYAUME-UNI 2045 
161i 
2017 
283 
28 
220 EGYPTE 1293 842 
628 JORDANIE 1207 
1345 
1207 
14 700 INDONESIE 3665 2306 
1000 M 0 N DE 12305 35 5 670 2208 8754 305 148 182 
1010 INTRA-CE 3084 28 5 177 2208 2818 7 37 17 1011 EXTRA-CE 9222 7 493 5936 298 109 166 
1030 CLASSE 2 7638 7 177 1367 5618 298 5 184 
1040 CLASSE 3 1241 140 801 196 104 
4813.90-90 PAPIER A CIGARETTES, (NON REPR. SOUS 4813.10..00 A 4813.90-10) 
002 BELG.-LUXBG. 3581 
31 
228 3 3183 34 98 35 
003 PAY5-BAS 1672 295 1316 21 
11 
9 
004 RF ALLEMAGNE 4063 
70 2 3512 305 235 005 ITALIE 2102 1737 
24 74 35 293 006 ROYAUME-UNI 1152 167 2 850 
187 038 SUISSE 1986 370 1419 29 1 
220 EGYPTE 3074 2229 834 11 
400 ETAT5-UNIS 4013 3973 33 8 
700 INDONESIE 1627 1446 181 
1000 M 0 N DE 35014 52 3565 44 23433 24 2589 163 4 5159 
1010 INTRA-CE 14571 41 1763 33 11306 24 561 161 
4 
682 
1011 EXTRA-CE 20442 11 1802 11 12126 2008 2 4477 
1020 CLASSE 1 7525 1030 1 5799 111 2 581 
1021 A E L E 3037 
11 
1006 
10 
1726 60 2 
4 
242 
1030 CLASSE 2 11298 175 5793 1455 3850 
1040 CLASSE 3 1621 596 535 443 47 
4814.10 PAPIER 'INGRAIN' 
4814.1Q.GO PAPIER 'INGRAIN' 
001 FRANCE 7113 193 1033 368 448 137 66 5316 002 BELG.-LUXBG. 2522 
24 
640 116 24 19 1275 
003 PAY5-BAS 1911 575 17 66 10 
192 
1219 
004 RF ALLEMAGNE 3860 9 76 2144 59 1380 
007 lALANDE 1311 
1sS 
9 2 24 1302 008 DANEMARK 1532 605 743 
038 SUISSE 1482 1412 41 1 6 
27 
038 AUTRICHE 1488 1243 79 5 155 
1000 M 0 N DE 25420 258 9 6059 675 3768 452 623 13575 
1010 INTRA-CE 19736 231 5 2751 598 3590 306 584 11670 
1011 EXTRA-CE 5685 27 5 3308 77 178 148 39 1905 
1020 CLASSE 1 4804 26 1 3040 41 173 124 17 1382 
1021 A E L E 3436 3 2931 122 45 11 324 
E 87 
1988 Quantity - Ouantit6s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - P ys dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarlt I Deu1schland I 'EM66a I Espa~a I F ~IDee Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4814.20 WAWAPER AND SIMILAR WALL COVERINGS, CONSISTING OF PAPER COATED OR COVERED, ON THE FACE SIDE, WITH A DECORATED LAYER OF 
PLASTICS 
4814.20-00 WAWAPER AND SIMILAR WALL COVERINGS, CONSISTING OF PAPER COATED OR COVERED, ON THE FACE SIDE, WITH A DECORATED LAYER OF 
PLASTICS 
NL: UNTIL 31/03/88 BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE, SUBSEQUENTLY CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 12151 80 2 5297 
~ ~~~~ek~~gs ~ 36 3 ~ 
~ ~'l~.fRMANY ~ 74 32Ci 
006 UTD. KINGDOM 2149 1 1 1215 
007 IRELAND 1940 18 
008 DENMARK 470 322 
~ ~~~tJ 1m 2 8 1~ 
036 SWITZERLAND 272 1 1 119 
~ o~rRIA 11rJ 40 4 1rJ 
404 CANADA 6098 111 
847 U.A.EMIAATES 296 12 
740 HONG KONG 644 280 
600 AUSTRALIA 691 18 
708 
152 
55 
193 
241 
17 
5 
13 
1000 W 0 R L D 57089 234 3S 16994 1543 
1010 INTRA·EC 30740 181 5 11684 1404 
1011 EXTRA·EC 26349 43 30 5310 139 
1020 CLASS 1 23183 43 25 4420 70 
1021 EFTA COUNTR. 4168 3 10 2917 59 
839 
48 
171 
215 
707 
1 
80 
17 
54 
6 
512 
38 
106 
1 
2 
2965 
1824 
11140 
I ~ag 
13 
13 
1030 CLASS 2 2541 1 4 555 84 i 330 
1040 CLASS 3 628 . . 335 . 5 . 68 . 
4814.30 WAWAPER AND SIMILAR WALL COVERINGS, CONSISTING OF PAPER COVERED, ON THE FACE SIDE, WITH PtG MATERIAL 
4814.30-00 WAWAPER AND SIMILAR WALL COVERINGS, CONSISTING OF PAPER COVERED, ON THE FACE SIDE, WITH P G MATERIAL 
NL: FROM 01/04188 CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 184 1 . 28 . 12 . . 
400 USA 209 15 1 
1 
10 
1m it~~\~ 1ii it ' 1i u 1~ ~ 4814.110 WAWAPER AND SIMILAR WALL COVERINGS (EXCL. 4814.10 TO 4814.30); WINDOW TRANSPARENCIES . 3 3 
650 
313 
27 
145 
212 
8 
2 
57 
25 
23 
23 
707 
334 
23 
63 
197 
3088 
1437 
1651 
1430 
128 
197 
25 
119 
166 
503 
230 
271 
238 
4814.110-10 WAWAPER AND SIMILAR WALL COVERINGS CONSISTING OF DECORATED PAPER, COATED OR COLOURED~ TRANSPARENT PROTECTIVE 
PLASTICS 
001 FRANCE 15324 978 368 7768 . 1321 . . 224 
~ ~~~~ek~~gs ~ 11ti ~~ 1~ 45~ 1~ 2~ 
~ ~'l~.fRMANY "m 1~ ~ 270 ~ I J 3. 1~ 
006 UTD. KINGDOM 1692 52 56 352 9 ji01 83 
007 IRELAND 810 55 3 \ ~ 
008 DENMARK 573 262 
8
. 4 
028 NORWAY 354 5 57 25 ,18 ~ ~~~~~ 1~~ 13 m ~ 4 ~ 
036 SWITZERLAND 373 1 19 142 j55 
038 AUSTRIA 2303 1 23 2066 11 70 
400 USA 1295 8 8 265 3S 
740 HONG KONG 379 12 54 13 
1
39 
1000 W 0 R L D 41679 1528 2280 15505 • 2611 l 1010 INTRA·EC 33523 1448 1524 12384 2315 1 50 
1011 EXTRA-EC 8157 78 758 3140 297 97 
1020 CLASS 1 6759 52 753 2900 . 21 
1021 EFTA COUNTR. 5052 20 718 2571 . 21 
1030 CLASS 2 1083 17 3 110 . 178 4 
4814.110-110 WAWAPER AND SIMILAR WALL COVERINGS (EXCL. 4814.10-00 TO 4814.110-10); WINDOW TRANSPARENCIES OF APER 
~ ~~t~~UXBG. = 531 ~ W~ 1~ )17 
003 NETHERLANDS 2720 454 34 797 320 83 
004 FA GERMANY 6085 298 63 306 450 ~~ m 
5
. ~ m ~ 
m r~~~R~DOM 1~353:: 19 +9771 ~ 5l4i 
028 NORWAY 1 3 5 t 
030 SWEDEN 1196 1 14 891 14 i 1 
032 FINLAND 299 13 152 31 3 
ggg ~'t)'~~~~2LAND 1~~ 21 1~ ~ 4~ ~ 
056 SOVIET UNION 1004 21 807 : 1 ~~~ ~3881 ~ ~84 3!6 740 HONG KONG 5 
1000 W 0 R L D 37450 1402 311 8505 3318 
1010 INTRA-EC 28322 1303 223 5328 2343 1967 
1011 EXTRA·EC 9128 H 88 3177 974 1064 
1020 CLASS 1 623S ~ 73 2685 95 825 
1~ ~n.~~~UNTR. ttJ~ 23 4~ ~ ~ 2369 1040 CLASS 3 1269 14 200 811 
4815.00 FLOOR COVERINGS ON A BASE OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WHETHER OR NOT CUT TO SIZE 
4815N~ f1N~R3f~J~R~~'Mv1NA~~ ~MN1~8o~t.l'tt'~~~~~l:~ ~~gl$f1TO siZE 
1000 W 0 R L D 488 178 3 32 
181? ~x\':t~~'b rJ 178 3 ~ 
4811.10 CARBON OR SIMILAR COPYING PAPERS (EXCL. 4809.10) 
4811.10-00 CARBON OR SIMILAR COPYING PAPERS (EXCL. 4809.10-00) 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
~ITALY 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
88 
729 
792 
642 
788 
7168 
5031 
2138 
1094 
1023 
842 
241 
78 
8 
340 
323 
17 
13 
13 
4 
4 
18 
• 12 
10 
9 
2 
178 
s9 
742 
3323 
1905 
1411 
885 
867 
408 
61 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
8 
41 
1 
40 
9 
8 
31 
I 
2 
I 
~ 
15~ 13~1 
~~ 
24 
175 
51 
3 
3 
70 
71 
70 
194 
194 
s2 
44 
52 
16 
27 
153 
170 
1620 
721 
899 
468 
189 
431 
1265 
650 
47 
2810 
383 
5 
160 
169 
203 
53 
138 
41 
1 
526 
201 
268 
7738 
5458 
2280 
1383 
603 
887 
11 
170 
32 
137 
26 
8 
10 
254 
81 
174 
62 
38 
65 
3 
3817 
3328 
2695 
155 
753 
8 
202 
47 
326 
393 
117 
100 
201 
62 
12396 
11014 
1383 
1204 
984 
145 
505 
1399 
1091 
3S 
84 
101 
11 
14 
31 
28 
38 
30 
71 
1 
3418 
3205 
213 
210 
139 
3 
34 
61 
25 
3 
268 
177 
81 
23 
5 
68 
61 
18 
17 
18 
1 
147 
151 
151 
2 
15 
14 
1 
5398 
1481 
1945 
2487 
690 
1918 
128 
833 
57 
74 
96 
9238 
5613 
155 
295 
474 
32200 
14168 
18035 
18450 
888 
1389 
197 
24 
17 
613 
518 
95 
59 
703 
207 
178 
323 
134 
736 
105 
44 
47 
29 
23 
5 
525 
29 
3340 
2433 
907 
816 
150 
75 
3788 
925 
985 
1067 
218 
1303 
55 
37 
50 
41 
19 
8 
148 
1'74 
327 
57 
14 
9640 
8411 
1230 
871 
267 
128 
231 
28 
16 
12 
413 
4 
51 
3 
1202 
1034 
168 
68 
~ 
60 
E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I NedeMand I Portugal I UK 
4814.20 ~tt;~~Eb~o~:EVETEMENTS MURAUX SIMILAIRES, CONSISTANT EN PAPIER ENDUIT OU RECOUVERT, SUR L'ENDROIT, DE MATIERE 
4814.20-00 ~t:fM~EI~oWErEVETEMENTS MURAUX SIMILAIRES, CONSISTANT EN PAPIER ENDUIT OU RECOUVERT, SUR L'ENDROIT, DE MATIERE 
NL: JUSQU'AU 31/03/88 VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE, APRES CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 33116 264 4 16558 1423 
1951 
1893 31 12943 
002 BELG.-LUXBG. 14356 
100 8 
7368 374 750 3913 
003 PAY8-BAS 9633 6211 111 147 94 2959 004 RF ALLEMAGNE 7040 125 
12s0 
388 601 545 5381 005 ITALIE 4807 
4 14 
538 757 
38 ao6 2262 006 ROYAUME-UNI 7513 4048 3 2602 
3979 007 lALANDE 3999 11 34 4 9 008 DANEMARK 1141 758 6 339 
028 NORVEGE 3888 
8 26 797 18 383 183 2509 030 SUEDE 4572 4074 31 65 65 303 
036 SUISSE 1321 3 22 571 330 102 293 
D38 AUTRICHE 4117 1 
11 
3759 
31 
19 46 292 
400 ETAT8-UNIS 45743 197 5495 1859 2572 35578 
404 CANADA 20137 412 112 764 18849 
647 EMIRATS ARAB 11D3 79 
19 
417 59 548 
740 HONG-KONG 2543 1235 7 228 1054 
800 AUSTRALIE 2715 81 108 788 1738 
1000 M 0 N DE 179305 709 110 56151 5 3350 10599 36 10021 34 98290 
1010 INTRA-CE 83162 496 25 36562 5 2989 6209 36 4415 31 32399 1011 EXTRA-CE 96141 213 85 19589 361 4390 5604 3 65891 
1020 CLASSE 1 85285 209 75 16439 201 3053 4816 60492 
1021 A E L E 14928 12 51 9922 5 141 828 397 3 3577 1030 CLASSE 2 8962 4 10 2263 143 11D3 720 4711 
1040 CLASSE 3 1897 887 18 235 69 688 
4814.30 PAPIERS PEINTS ET REVETEMENTS MURAUX SIMILAIRES, CONSIST ANT EN PAPIER RECOUVERT, SUR L'ENDROIT, DE MATIERES A TRESSER 
481~f:GC' ~~~~fl8b~,w~~~~~E~URAUX SIMILAIRES, CONSIST ANT EN PAPIER RECOUVERT, SUR L'ENDROIT, DE MATIERES A TRESSER 
001 FRANCE 1419 5 354 23 
a3 975 62 400 ETAT8-UNIS 1495 46 9 1258 101 
1000 M 0 N DE 6867 71 24 1666 33 332 10 3607 1124 
1010 INTRA-CE 3750 22 8 970 31 171 10 1767 771 
1011 EXTRA-CE 3118 48 17 695 2 161 1839 354 
1020 CLASSE 1 2736 48 17 657 152 1608 254 
4814.90 PAPIERS PEINTS ET REVETEMENTS MURAUX SIMJLAIRES, NON REPR. SOUS 4814.10 A 4814.30; VITRAUPHANIES 
4814.90-10 PAPIERS PEINTS ET REVETEMENTS MURAUX SIMILAIRES, EN PAPIER DECORE EN SURFACE, ENDUITS OU RECOUVERTS DE MATIERE PLASTIOUE 
PROTECTRICE TRANSPARENTE 
001 FRANCE 37442 2374 668 18891 2444 
593 
609 9379 335 2742 
002 BELG.-LUXBG. 14882 
391 
582 4648 1049 538 6950 522 
003 PAY8-BAS 6044 904 3978 11 93 85 
6143 
582 
004 RF ALLEMAGNE 10831 568 577 
914 
362 1841 508 
19 
832 
005 ITALIE 2820 278 7 269 248 
9 193 
494 593 
006 ROYAUME-UNI 4737 290 158 921 39 1261 1866 
1680 007 lALANDE 1852 130 8 18 18 
008 DANEMARK 1502 34 138 605 22 10 187 506 381 028 NORVEGE 1259 108 327 192 251 
030 SUEDE 3472 18 1067 909 
8 
250 139 921 170 
D32 FINLANDE 2175 68 378 261 2 136 1150 172 
036 SUISSE 1430 8 114 572 29 163 58 393 122 D38 AUTRICHE 6529 2 52 5874 174 83 271 44 
400 ETAT$-UNIS 4870 54 25 1020 58 483 618 558 2113 740 HONG-KONG 1333 66 218 102 558 220 113 
1000 M 0 N DE 106758 4334 4762 39961 1 5641 5938 10 5058 29491 354 11210 
101 0 INTRA-CE 81406 3957 2898 30330 i 4741 4115 9 2023 25466 353 7518 1011 EXTRA-CE 25348 377 1868 9631 899 1822 1 3033 4025 3693 
1020 CLASSE 1 21254 263 1857 9036 60 1430 1 1686 3543 3378 
1021 A E L E 14879 129 1750 7729 
1 
59 915 6D3 2931 763 
1030 CLASSE 2 3415 100 10 378 580 341 1339 391 275 
4814.80-90 PAPIERS PEINTS ET REVETEMENTS MURAUX SIMILAIRES (NON REPR. SOUS 4814.1JI.40 A 4814.90-10); VITRAUPHANIES 
001 FRANCE 24065 923 153 mo 1902 
1870 
3818 758 5 8736 
002 BELG.-LUXBG. 15018 
936 
238 4711 877 1862 3232 2230 
003 PAY8-BAS 6094 52 2358 572 170 141 
2783 
1871 
004 RF ALLEMAGNE 14810 616 144 
9sB 
532 1429 6653 2653 
005 ITALIE 2633 2 
2s 
237 694 
135 1478 
118 626 
006 ROYAUME-UNI 5380 221 1276 7 2110 128 
2643 007 lALANDE 3010 187 48 31 t6 212 008 DANEMARK 1177 716 
14 
154 
011 ESPAGNE 1088 
4 j 126 13 259 568 37 84 028 NORVEGE 1701 466 63 866 35 227 
030 SUEDE 3792 8. 33 2861 28 42 495 101 
2 
224 
032 FINLANDE 1125 t• 41 647 87 34 152 98 83 
036 SUISSE 2127 91 169 561 5 320 772 122 87 
D38 AUTRICHE 3882 1 13 3167 96 59 145 82 319 
056 U.R.S.S. 2837 
899 
114 2310 8 6 8 211 399 400 ETAT$-UNIS 9997 1691 1 2640 2590 1959 
404 CANADA 1140 6 179 19 115 570 2 274 740 HONG-KONG 1881 407 84 1308 3 54 
1000 M 0 N DE 109959 3750 1062 30604 3 6960 10968 142 23596 7933 42 24901 
1010 INTRA-CE 73983 2691 611 18121 3 4277 6628 135 14954 7267 19 19282 1011 EXTRA-CE 35971 1059 451 12483 2683 4339 8 8638 666 23 5620 
1020 CLASSE 1 25829 1013 347 10178 214 3486 8 5787 654 2 4142 
1021 A E L E 12631 105 264 7704 
3 
210 517 2450 438 2 941 
1030 CLASSE 2 6149 46 5 1317 149 837 2820 12 21 939 
1040 CLASSE 3 3995 99 988 2321 17 31 539 
4815.00 COUVRE-PAROUm A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, MEME DECOUPES 
4815Nf:OO ~~~~~~~~~vMVtf~~~P~~ ~~~§7Ngg8~L~r,r2~~E~N~f8&~~t 
1000 M 0 N DE 1200 502 16 50 15 228 318 71 
1010 IN TRA-CE 769 501 
16 
43 9 118 62 36 
1011 EXTRA-CE 431 1 8 6 112 257 33 
4816.10 PAPIERS CARBONE ET PAPIERS SIMILAIRES, NON REPR. SOUS 4809.10 
481&.1JI.40 PAPIERS CARBONE ET PAPIERS SIMILAIRES (NON REPR. SOUS 4809.1JI.40) 
001 FRANCE 1582 86 1 606 
1371 
140 54 695 
004 RF ALLEMAGNE 1641 8 23 
269 26 1 73 128 38 005 ITALIE 1201 2 767 26 28 114 D38 AUTRICHE 1212 988 68 99 12 20 
1000 M 0 N DE 15948 410 60 7497 21 230 3404 224 862 533 22 2685 
1010 INTRA-CE 8457 330 24 2609 20 1 2495 224 351 378 22 2024 1011 EXTRA-CE 7492 80 37 4888 229 910 511 154 661 
1020 CLASSE 1 2401 52 20 1749 73 115 192 33 167 
1021 A E L E 2005 50 16 1564 68 106 75 16 22 110 1D30 CLASSE 2 4164 27 16 2492 156 765 129 121 438 
1D31 ACP(66) 1078 27 409 271 24 95 22 230 
E 89 
1988 Quantity - Quantitt!s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - P ys d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espafta I F ance I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
4811.20 SELF~OPY PAPER, (EXCL 4809.20) 
4811.20-00 SELF~OPY PAPER, (EXCL 4809.20-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
706 SINGAPORE 
800 AUSTRALIA 
7477 
3308 
3982 
2637 
8864 
9372 
771 
2604 
863 
2186 
645 
2790 
2380 
664 
1889 
8511 
1062 
805 
999 
1157 
1000 W 0 R L D 69858 
1010 INTRA·EC 40233 
1011 EXTRA·EC 29627 
1020 CLASS 1 22623 
1021 EFTA COUNTR. 8885 
1030 CLASS 2 6852 
1031 ACP(66) 1070 
4816.30 DUPLICATOR STENCILS OF PAPER 
4811.30-00 DUPLICATOR STENCILS OF PAPER 
50 
1 
1 
9 
92 
61 
30 
17 
17 
14 
14 
9 
2 
7 
7 
4183 
1415 
2387 
5343 
9238 
420 
,1~gJ 
2139 
614 
2722 
2339 
199 
479 
8459 
1060 
805 
444 
1005 
49061 
25347 
23714 
20259 
8625 
3397 
320 
001 FRANCE 301 58 68 
4 
33 
8 
26 
sri 
796 
1387 
1599 
89 
68 
241 
25 
6 
26 
1 
6014 
5185 
829 
64 
57 
765 
471 
~ ~~T~[~M~~s ~ft 1~~ 83 6 
1000 W 0 R L D 3485 521 65 793 2 100 
1010 INTRA·EC 1655 398 292 1 17 
1011 EXTRA·EC 1768 123 501 1 93 
1020 CLASS 1 625 113 83 
~w, 6El~~~UNTR. 1~ 'g J1 1 83 
1031 ACP(66) 389 5 104 68 
4811.90 COPYING OR TRANSFER PAPERS (EXCL 4809.90 AND 4816.10 TO 4816.30); OFFSET PLATES, OF PAPER 
4811.90-00 COPYING OR TRANSFER PAPERS, (EXCL 4809.90-00 AND 4816.10-00 TO 4816.30-00); OFFSET PLATES OF PAPE~ 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
011 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
599 
702 
737 
1092 
3288 
973 
13215 
8105 
5109 
1820 
3209 
1391 
4817.10 ENVELOPES OF PAPER OR PAPERBOARD 
4817.10-00 ENVELOPES OF PAPER OR PAPERBOARD 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
021 CANARY ISLAN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
647 U.A.EMIRATES 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
6051 
5156 
9165 
4192 
874 
17583 
1131 
1564 
393 
743 
697 
1813 
1686 
599 
56176 
45991 
10186 
5799 
5371 
4386 
1124 
87 
1 
28 
2 
273 
220 
53 
29 
23 
23 
1720 
1408 
414 
42 
744 
2 
20 
16 
10 
7 
5 
4 
4516 
4363 
132 
70 
70 
61 
57 
207 
3 
247 
210 
37 
32 
5 
15 
12 
137 
18 
41 
57 
483 
312 
1287 
279 
1009 
980 
937 
27 
20 
66 
3 
1 
87 
540 
196 
344 
178 
148 
45 
2526 
1627 
6110 
74 
4850 
11 
1123 
45 
194 
1262 
1387 
19453 
16322 
3131 
3017 
2905 
111 
60 
12 
18 
12 
8 
6 
11 
67 
25 
43 
43 
3 
321 
490 
324 
166 
4 
162 
2 
894 
53 
105 
488 
641 
296 
aO 
393 
107 
66 
78 
44 
553 
4778 
2580 
2198 
377 
344 
1821 
86 
4817.20 LETTER CARDS, PLAIN POSTCARDS AND CORRESPONDENCE CARDS OF PAPER OR PAPERBOARD 
4817.20-00 LETTER CARDS, PLAIN POSTCARDS AND CORRESPONDANCE CARDS OF PAPER OR PAPERBOARD 
3 
3 
121 
121 
121 
5681 
5870 
12 
12 
12 
63 
14 
24 
15 
3 
38 
38 
33 
1 
464 
9 
47 
765 
160 
606 
591 
70 
15 
28 
8 
113 
39 
74 
47 
28 
152 
144 
35 
966 
102 
2 
2963 
1737 
1224 
514 
659 
25 
282 
66 
105 
238 
304 
7 
6 
38 
94 
217 
1678 
1090 
588 
485 
360 
94 
19 
004 FR GERMANY 273 2 100 6 1 75 
1000 W 0 R L D 1913 38 4 157 10 464 1 5 148 474 
~81? lrxlfR~~~ 1m 3J I ,= e m J ,, rJ 
1020 CLASS 1 331 4 2 102 1 48 9 2 97 
1021 EFT A COUNTR. 256 4 2 100 44 6 79 
4817.30 BOXES, POUCHES, WALLETS AND WRITING COMPENDIUMS, OF PAPER CONTAINING AN ASSORTMENT OF PAPEtTATIONERY 
4817.30-00 BOXES. POUCHES..J"ALLETS AND WRmNG COMPENDIUMS, OF PAPER OR PAPERBOARD CONTAINING AN ASSO TMENT OF PAPER STATIONERY 
NL: BREAKDOWN BY <NUNTRIES INCOMPLETE • 
001 FRANCE 779 22 1 89 • 127 . . 338 
~ ~~~~ek~~~gs ~ 64 2
3
• ~ ~ ~ 
004 FR GERMANY 494 15 6 111 
006 UTD. KINGDOM 472 17 1 1B 20 J 187 23 ~ k'W1'tz~~LAND ill 1 1 J 1 . 18~ 
~ O~~TRIA ~~ 2 3 1~ 3 ~ 
1000 W 0 R L D 4891 144 43 530 343 188 1090 
1010 INTRA·EC 3160 119 9 271 262 1 167 647 
1011 EXTRA·EC 1500 24 34 259 81 1 443 
1020 CLASS 1 1021 8 32 252 24 31 1 338 
~w, 6tl~~~UNTR. ~ 13 2~ 22~ ~} ~ 2ftA 
4818.10 TOILET PAPER 
4811.10..10 TOILET PAPER, WEIGHING PER PLY = < 25 O/M2 
001 FRANCE 44384 25297 251 63 3334 
90 
7 
4 
19 
29 
7 
85 
60 
25 
8 
7 
17 
13 
38 
338 
553 
392 
162 
18 
5 
144 
82 
9 
61 
32 
2 
2 
278 
208 
68 
22 
48 
45 
201 
1249 
913 
2 
3980 
123 
293 
4Ci 
5 
82 
4 
2 
7023 
8774 
249 
155 
148 
92 
10 
17 
82 
73 
9 
8 
7 
28 
77 
26 
67 
242 
212 
15015 
151 
15i 
151 
157 
13 
12 
1 
76 
45 
122 
3131 
674 
5597 
3847 
1750 
701 
1049 
479 
2 
9 
30 
547 
848 
53 
3 
23 
1638 
1491 
147 
99 
99 
47 
18 
69 
70 
69 
1 
8 
3169 
898 
794 
1235 
1922 
283 
1024 
12 
47 
31 
12 
7 
1401 
5 
555 
152 
13639 
9407 
4233 
1684 
109 
2455 
95 
111 
85 
39 
1325 
504 
821 
364 
108 
420 
129 
240 
101 
1 
48 
204 
1392 
865 
528 
312 
214 
110 
411 
249 
447 
222 
83 
as4 
33 
31 
74 
78 
25 
17 
3330 
2407 
923 
349 
258 
573 
171 
72 
424 
339 
85 
48 
4 
174 
48 
133 
313 
473 
24 
23 
74 
1798 
1228 
570 
337 
113 
212 
396 
E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmaot I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
4816.20 PAPJERS 'AUTOCOPIANTS', NON REPR. SOUS 4809.20 
4816.20-00 PAPIERS 'AUTOCOPIANTS', (NON REPR. SOUS 4809.20-00) 
001 FRANCE 14135 106 6 7261 21 2044 256 9 6476 002 BELG.-LUXBG. 6540 
3 
2957 25 16 1498 003 PAYS-BAS 7869 4468 1640 89 
s5 1669 004 RF ALLEMAGNE 5354 3 
8698 
2765 31 2500 005 ITAUE 15236 33 2 2872 8 6 87 3666 006 ROYAUME-UNI 17497 17204 157 
582 007 lALANDE 1364 730 52 
s8 011 ESPAGNE 4469 
4 
2076 374 1961 028 NORVEGE 1761 1565 62 98 32 
030 SUEDE 4402 4274 128 
032 FINLANDE 1120 
49 
1070 
24 1o2 
50 
036 SUISSE 6794 6568 
10 
50 
038 AUTRICHE 4922 4625 62 2 23 
048 YOUGOSLAVIE 1347 303 3 1041 
2398 390 AFR. DU SUD 3195 774 23 
400 ETATS-UNIS 10542 10420 116 8 
404 CANADA 1570 1570 
512 CHILl 1003 1003 
sri 706 SINGAPOUR 1335 658 
800 AUSTRAUE 1786 1483 303 
1000 M 0 N DE 122845 258 30 834a1 91 11483 a 1903 21111 210 25184 
1010 INTRA-CE 74484 145 a 45142 i 29 99a2 8 473 187 210 18530 101.1 EXTRA-CE 48359 110 23 38339 62 1501 1430 49 6634 
1020 CLASSE 1 38192 49 5 33507 1 209 1382 12 3027 
1021 A E L E 19040 49 5 18344 6i 148 203 10 210 2a1 1030 CLASSE 2 9857 61 18 4716 1290 48 31 3422 
1031 ACP(66) 1820 61 550 788 1 16 210 194 
4818.30 STENCILS COUPLETS EN PAPIER 
4818.30-40 STENCILS COUPLETS EN PAPIER 
001 FRANCE 1566 272 358 5 
2 
28 132 771 
003 PAY5-BAS 1184 280 365 28 
1173 
509 
004 RF ALLEMAGNE 2476 900 4 8 391 
1000 M 0 N DE 17n5 2619 651 4350 31 622 420 1853 29 7199 
1010 INTRA-CE 8413 2074 1521 16 65 112 1379 21 3224 
1011 EXTRA-CE a711 543 2829 15 558 309 474 8 3975 
1020 CLASSE 1 3160 486 525 1 2 186 62 1898 
1021 A E L E 1526 355 283 
14 ss6 78 12 8 798 1030 CLASSE 2 5005 55 2009 412 1951 
1031 ACP(66) 1799 29 537 447 229 8 549 
4818.90 PAPIERS POUR DUPLICATION OU REPORTS, NON REPR. SOU$ 4809.90 ET 4818.10 A 4818.30; PLAQUES OFFSET EN PAPIER 
4818.90-40 PAPIERS POUR DUPLICATION OU REPORTS, (NON REPR. SOUS 4809.90-00 ET 4818.10-00 A 4818.30-40); PLAQUES OFFSET EN PAPIER 
001 FRANCE 1169 186 3 67 39 7 266 317 30 61 459 004 RF ALLEMAGNE 1866 6 821 
266 266 138 279 130 32 370 006 ROYAUME-UNI 1174 70 7 189 124 88 6 009 GRECE 1024 
9 
15 2 
s7 
914 
3 
87 
011 ESPAGNE 2887 7 i 224 2530 57 400 ETATS-UNIS 1833 6 345 7 6 6 595 867 
1000 M 0 N DE 1a958 741 931 1660 49 573 2277 139 3914 731 4518 3427 
1010 INTRA-CE 10738 546 835 653 39 269 755 13a 22a7 509 3073 1634 
1011 EXTRA-CE a200 194 96 1007 10 304 1522 1 1609 222 1442 1793 
1020 CLASSE 1 3437 52 81 724 
10 
7 60 1 589 47 618 1258 
1030 CLASSE 2 4495 141 16 214 297 1415 876 175 824 527 
1031 ACP(66) 2138 141 68 6 1025 44 170 421 263 
4817.10 ENVELOPPES, EN PAPIER OU CARTON 
4817.10-00 ENVELOPPES, EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 17760 4176 65 7036 29 2745 4173 1071 386 7 2274 002 BELG.-LUXBG. 12943 
3307 
48 4094 123 46 288 3024 16 1148 003 PAY5-BAS 22329 367 14575 305 1745 460 
1744 
52 1478 
004 RF ALLEMAGNE 9596 1023 61 
375 34 1385 2520 4 1006 678 1175 005 ITAUE 2749 134 4 1713 89 
8379 1117 
10 
1496 
390 
006 ROYAUME-UNI 33028 1701 176 9652 970 1850 7687 
2521 007 lALANDE 3046 5 148 24 
214 
1 2 253 92 
008 DANEMARK 3792 62 i 2644 105 38 627 102 021 ILES CANARIE 1139 45 1 1133 4 26 4 376 170 028 NORVEGE 2653 1527 154 315 36 
030 SUEDE 2037 40 540 576 233 535 182 61 405 036 SUISSE 6383 37 4334 242 694 264 
8 
277 
038 AUTRICHE 4486 11 3586 115 75 577 6 108 
647 EMIRATS ARAB 1275 15 1144 2 8 34 72 
1000 M 0 N DE 136534 109as 3616 47905 117 123a2 158a2 8449 655a 14915 266a 13057 
1010 INTRA-CE 106332 10530 a68 38414 63 7564 10583 8422 4219 13845 2353 9471 
1011 EXTRA-CE 30197 452 2748 9491 54 481a 5299 26 2339 1070 315 3585 
1020 CLASSE 1 18678 211 2634 9058 1254 793 26 2074 800 204 1624 
1021 A E L E 16889 209 2464 8752 
s4 1127 617 26 1531 761 204 1198 1030 CLASSE 2 11431 238 108 422 3564 4495 227 254 112 1957 
1031 ACP(66) 3457 219 1 238 131 2067 41 37 67 656 
4817.20 CARTE5-LETTRES, CARTES POST ALES NON ILLUSTREES ET CARTES POUR CORRESPONDANCE 
4817.20-00 CARTE5-LETTRES, CARTES POST ALES (NON ILLUSTREES) ET CARTES POUR CORRESPONDANCE 
004 RF ALLEMAGNE 1641 10 307 42 3 848 80 352 
1000 M 0 N DE 9071 180 42 752 21 1385 1125 162 3349 447 7 1601 
1010 INTRA-CE 6229 127 20 2aO 
1i 
1060 625 152 249a 375 4 108a 
1011 EXTRA-CE 283a 52 22 471 326 499 10 a51 72 3 513 
1020 CLASSE 1 2103 52 18 469 7 157 286 10 801 55 248 
1021 A E L E 1561 51 18 457 138 195 623 50 29 
4817.30 BOllES, POCHETTES ET SIUILAIRES, RENFERMANT UN ASSORTIUENT D'ARTICLES DE CORRESPONDANCE, EN PAPIER OU CARTON 
4817N~ ~~b_~~Hme~Ars ~~~~~~RENFERUANT UN ASSORTIUENT D'ARTICLES DE CORRESPONDANCE, EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 4079 145 13 705 535 
119 
1290 237 1154 
002 BELG.-LUXBG. 1365 
293 
31 208 24 321 472 190 
003 PAY5-BAS 1699 5 421 15 46 144 
1o4 
775 
004 RF ALLEMAGNE 2407 95 62 
136 
23 97 
507 
471 
12s 
1555 
006 ROYAUME-UNI 1593 95 33 60 156 351 130 2066 007 lALANDE 2084 
8 13 
7 
4 
1 10 
036 SUISSE 1701 733 145 592 206 
038 AUTRICHE 1052 1 26 772 14 16 187 62 400 ETAT5-UNIS 1249 16 200 110 170 727 
1000 M 0 N DE 24499 7a6 492 3867 136a 1167 512 4804 1129 12a 10245 
1010 I NT RA-CE 153a6 654 147 1a2a i 1072 495 507 3237 974 125 6347 1011 EXTRA-CE a95a 130 348 2040 296 672 5 1567 3 389a 
1020 CLASSE 1 6706 53 328 1961 121 361 3 1388 2491 
1021 A E L E 4105 25 292 1693 102 195 
3 
1027 
:i 771 1030 CLASSE 2 2128 78 18 72 175 308 148 1323 
4818.10 PAPIER HYGIENIQUE 
4818.10-10 PAPIER HYGIENIQUE, POIDS/U2, PAR PL~ = < 25 G 
001 FRANCE 77433 56735 353 57 3110 16429 10 739 
E 91 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pa s d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark l Deutschland l 'EM66a I Espana j Fr nee Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
4811.10-10 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
19187 
15032 
36088 
887 
11220 
5864 
8388 
1451 
1613 
1640 
1307 
2200 
5503 
5971 
117015 
142433 
24583 
17371 
15596 
6762 
4558 
136 
478 
1 
30660 
30485 
178 
32 
32 
144 
4818.10-90 TOILET PAPER, WEIGHING PER PLY > 25 G/M2 
2368 
8 
2361 
2087 
2015 
274 
2567 
5934 
48 
2208 
5001 
35 
100 
4823 
3505 
24888 
18114 
1754 
6622 
6622 
130 
1 
1 
471 
3122 
473 
2649 
418 
2232 
3 
2039 
401 
1437 
1416 
5695 
3943 
1752 
79 
1672 
lffi~ 
156J~ 
:~a~ 
59 
66:i 
4:i 
146 
245 
49 
1~ 
949 
301 
484 
648 
m ~~t~~fUXBG. = 4956 9~1 748 
003 NETHERLANDS 16708 5951 
3
. 6521 ,479 ~ ~~D~'k~~~~M 2~~ ~ 1:i ~ 
88 
88 
1994 
2514 
27917 
1084 
10 
1sS 
208 
9 
378 
2122 
41556 
37179 
4379 
2832 
2729 
1109 
1881 
2638 
3757 
11936 
128 
007 IRELAND 1089 3300 I 2:i 883 ~G~¥~~K 11~ 348 1 1405 
mg ~&U! ~ng 18:~~ 61 1~m 13 ~ ~17J m =~ 
1011 EXTRA·EC 5937 13 66 1281 1:i 261 738 2473 
1020 CLASS 1 3700 44 453 1 49 231 2025 
1021 EFTA COUNTR. 3219 . 36 451 . . 188 . 1761 
1030 CLASS 2 1332 13 22 23 12 211 r1 . 397 
4811.20 HANDKERCHIEF9, CLEANSING OR FACIAL n5SUES AND TOWELS, OF PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
4811.20-10 HANDKERCHIEFS AND CLEANSING OR FACIAL n5SUES OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WI BS OF CELLULOSE FIBRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
4764 
4718 
8353 
3499 
2745 
1822 
1347 
929 
989 
5n 
7359 
3988 
1175 
46020 
30002 
16020 
12690 
12470 
3096 
503 
2332 
mi 
43 
66 
12 
1 
1 
278 
2952 
2843 
309 
279 
279 
30 
11 
4 
2 
87 
7 
60 
56 
~ 
890 
1429 
7918 
2367 
915 
39 
553 
849 
18 
6787 
38n 
1161 
27598 
15156 
12442 
10811 
10721 
1417 
33 
44 
31 
13 
4 
9 
51 
1 
1018 
563 
454 
12 
2 
442 
4811.20-81 TOILET PAPER, IN ROLLS OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
001 FRANCE 19054 10809 259 
~ ~~~~€k~~gs 1~ 2460 ~ 
004 FR GERMANY 9308 4802 
005 ITALY 1215 161 
006 UTD. KINGDOM 4782 4 
007 IRELAND 1512 
008 DENMARK 4075 
038 SWITZERLAND 1338 
038 AUSTRIA 2215 
145 
13 
10 
130 
2931 
390 
1615 
1 11 
92 
96 
30 
21 
16 
17 
14 
1 
89 I : 
' ~ i 
1:ia4 
196 
1722 
822 
44S3 
g~, 
1000 W 0 R L D 69131 18513 82 14509 69 109 1!~ 0 
181~ ~~~J.~~E~ ~sE~ 18m 62 1~206~1 t:9 ," ~ ~7 
1020 CLASS 1 ........ 202 56 9 H 
1~ 5U~~~UNTR. ~ 1U 4l ~ 6 100 1 ~ ~ 
4811.20-99 TOILET PAPER, OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES (EXCL IN ROL~) 
001 FRANCE 6228 55 2454 ~ ~~~~€k~~~gs m~ 32 6ffl 1 ~· 
004 FR GERMANY 8406 3 . 1 ~ 
= 1Jf~.YKINGDOM ~ 2 81 ~~ 
1 
1 1 
ggg ~~~~~~K 1m 220 9 ·1 
038 SWITZERLAND 1141 1oo2 
6
. C 
038 AUSTRIA 1011 735 1p 
1000 W 0 R L D 34169 107 360 12747 13 24 645 
181~ r~~~~ ~m ft ~ ,= ,3 ,~ m 
44 
44 
89 
91 
91 
72 
72 
1020 CLASS 1 3m 4 254 1769 7 4 ·63 
1021 EFTA COUNTR. 3637 . 248 1751 6 . 61 . 
1030 CLASS 2 981 10 25 510 6 13 1op . 
4818.30 TABLECLOTHS AND SERVIETTE$ OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBR~S (EXCL IN ROLLS) 
4818.30-00 TABLECLOTHS AND SERVIETTE& OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRI~ 
001 FRANCE 5335 2642 9 631 412 
~ ~~~~€k~~~gs ~ m9 1g ~ 
004 FR GERMANY 5045 88 35 
005 ITALY 5n 232 3 
006 UTD. KINGDOM 1694 327 14 
007 IRELAND 573 
008 DENMARK 1232 
021 CANARY ISLAN Bn 
028 NORWAY 453 
030 SWEDEN 1276 
038 SWITZERLAND 1736 
038 AUSTRIA 999 
400 USA 233 
1000 WORLD 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
92 
30090 
22273 
7806 
5406 
4691 
2376 
18 
1 
24 
12 
103 
5247 
5031 
218 
152 
36 
63 
1 
104 
ag 
3 
9 
338 
n 
259 
242 
219 
17 
131 
197 
5 
753 
14 
284 
98 
1222 
612 
79 
6049 
3543 
2508 
2408 
2267 
99 
58 
14 
35 
:i 
2 
2 
s11i 
1953 
893 
1059 
139 
8 
920 
56 
3 
~ 
1 
1 
1~ 
5 
287 
2195 
683 
308 
221 
375 
7 
451 
447 
5 
5 
2 
192 
66 
115 
2586 
14 
48 
11 
1 
15 
33 
10 
3205 
3058 
150 
56 
51 
79 
10 
717 
96 
4001 
2215 
li 
32 
188 
7522 
7121 
401 
241 
229 
159 
875 
74 
325 
1094 
1:i 
26 
241 
2803 
2399 
404 
301 
266 
102 
483 
80 
134 
1733 
44 
15 
2 
1 
88 
301 
10 
3322 
2601 
720 
422 
407 
292 
7874 
1872 
33 
2338 
10 
1246 
13 
7 
s6 
3 
39 
214 
29037 
28406 
630 
540 
379 
82 
2615 
4624 
9341 
689 
1 
975 
41 
18989 
18259 
730 
633 
560 
56 
1232 
1446 
31:i 
53 
290 
1 
191 
36 
7 
7 
3617 
3528 
91 
56 
56 
34 
11 
7191 
4372 
425 
222 
73 
8 
759 
87 
5 
13528 
13059 
469 
449 
449 
20 
2810 
2025 
7100 
127 
2034 
514 
1095 
68 
17 
16219 
14n5 
1443 
1274 
1267 
167 
709 
2016 
1448 
42 
157 
87 
420 
13 
29 
762 
185 
1 
1 
11129 
4907 
1222 
1054 
1050 
156 
721 
826 
740 
88 
86 
248 
170 
T7 
ri 
154 
142 
12 
12 
12 
145 
140 
5 
5 
35 
27 
• 
6 
:i 
351 
260 
91 
5 
1 
88 
56 
187 
261 
6 
5436 
82 
1 
16 
1075 
25 
17 
81 
8308 
8481 
1847 
1460 
1335 
385 
20 
1086 
82 
1494 
1209 
285 
264 
223 
20 
67 
260 
46 
59 
7 
1200 
120 
14 
203 
459 
70 
4 
3339 
1892 
1447 
1231 
1212 
212 
28 
78 
63 
718 
98 
1504 
369 
6 
15 
3383 
2839 
523 
178 
113 
348 
34 
22 
230 
10 
286 
1 
4 
2 
1144 
1003 
140 
101 
40 
40 
449 
269 
143 
848 
1 
479 
26 
13 
21 
174 
157 
61 
7 
3318 
2305 
1010 
673 
460 
333 
E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland! 'E.U66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4818.10.10 
002 BELG.-LUXBG. 25543 
5236 
3440 4 10366 2375 9286 72 
003 PAYS-BAS 17488 
9 
6967 
1 
2302 2730 
1526 
253 
004 RF ALLEMAGNE 40757 183 
110 
9112 29476 450 
005 ITALIE 1088 647 1 
2156 
271 
151 1056 
54 
10 
5 
006 ROYAUME-UNI 14351 3 3122 369 4086 3364 8496 007 lALANDE 8902 5985 371 13 10 12 008 DANEMARK 7449 
1455 
78 1264 122 
010 PORTUGAL 1469 6 46 1025 210 11 686 3 011 ESPAGNE 1982 
1081 
9 26 021 ILES CANARIE 1249 
1 152 54 148 145 028 NORVEGE 1485 
2215 
7 1126 
030 SUEDE 2503 41 1 191 
519 
10 45 
036 SUISSE 7623 1 6579 437 63 24 
036 AUTRICHE 6544 2 4315 67 1754 263 143 
1000 M 0 N DE 225251 83072 2698 31603 2555 5594 30354 151 42982 32834 820 12590 
1010 IN TRA-CE 198950 62833 9 20103 390 4037 27410 151 39123 31975 706 10213 
1011 EXTRA-CE 28298 236 2688 11500 2164 1558 2945 3858 859 114 2378 
1020 CLASSE 1 20923 50 2339 11317 375 111 1705 2557 740 1729 
1021 A E L E 18862 50 2242 11317 
1789 1446 
750 2393 552 
114 
1558 
1030 CLASSE 2 6979 189 349 180 1236 926 105 643 
4818.10.90 PAPIER HYGIENIQUE, POIDSIM2, PAR PL~ > 25 Q 
001 FRANCE 15236 11092 19 
2319 
1870 2219 36 
002 BELG.-LUXBG. 10610 4586 1191 2827 4273 003 PAY5-BAS 14700 
:i 
6001 311 3802 5986 004 RF ALLEMAGNE 21152 47 
11 
3196 
196 
11926 
006 ROYAUME-UNI 1753 12 601 163 770 
1505 007 lALANDE 1505 
4237 16 1 826 008 DANEMARK 5181 101 
036 AUTRICHE 1485 351 1102 32 
1000 M 0 N DE 76396 15767 96 12641 18 278 7498 208 22800 14821 262 2008 
1010 INTRA-CE 70552 15748 3 11465 
18 
11 6503 196 20715 14088 168 1657 
1011 EXTRA-CE 5841 20 92 1177 268 995 12 2081 735 94 351 
1020 CLASSE 1 3685 63 515 1 55 355 12 1702 657 325 
1021 A E L E 3181 
19 
52 513 
14 21:i 
296 12 1445 583 g.j 280 1030 CLASSE 2 1457 29 43 636 337 48 24 
4818.20 MOUCHOIRS ET SERVIETTE$ A DEMAQUILLER ET ESSUIE$-MAINS, EN PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
4818.20.10 MOUCHOIRS ET SERVIETTE$ A DEMAQUILLER, EN PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
001 FRANCE 8111 4211 1183 87 
2101 6 
278 1983 369 
002 BELG.-LUXBG. 7765 
27:i 6 2395 5 103 2755 400 003 PAY5-BAS 12058 11390 137 157 
796 
95 
004 RF ALLEMAGNE 5813 76 2 
3472 
1088 3702 147 
005 ITALIE 4207 178 
10 g.j 42:i 364 6:i 28 170 23 006 ROYAUME-UNI 3661 22 1609 840 572 
2769 007 lALANDE 2887 2 81 31 66 4 008 DANEMARK 1633 
2 
866 
1 
34 415 250 
009 GRECE 2067 
11:i 
1761 230 23 3 47 
030 SUEDE 1221 473 33 
2 
11 2 110 479 
036 SUISSE 11422 
7 
8 9904 178 62 35 1233 
036 AUTRICHE 5912 5659 46 28 172 
740 HONG-KONG 2019 1977 16 3 23 
1000 M 0 N DE 75939 5323 180 41567 116 1821 7542 72 4753 7019 249 7297 
1010 INTRA-CE 49619 4764 18 23036 94 941 5173 71 4427 6701 212 4160 
1011 EXTRA-CE 26319 539 162 18529 22 m 2369 1 326 319 36 3137 
1020 CLASSE 1 19643 481 159 15786 9 28 434 1 158 216 2573 
1021 A E L E 19370 481 158 15683 
1:i 
2 189 135 216 
36 
2506 
1030 CLASSE 2 6076 58 3 2372 851 1935 151 101 558 
1031 ACP(66) 1076 26 63 797 26 35 36 93 
4818.20·91 ESSUIE-MAINS, EN PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE EN ROULEAUX 
001 FRANCE 32557 23616 386 
1999 
717 7713 125 
002 BELG.-LUXBG. 9333 
3198 
1263 101 5887 83 
003 PAY5-BAS 16885 
1 
6252 
75 
253 4339 562 643 004 RF ALLEMAGNE 11897 6489 
2:i 
2114 2540 116 
005 ITALIE 1632 217 1055 
1o4 12 
337 
21 006 ROYAUME-UNI 6454 1 250 5830 236 
2361 007 lALANDE 2377 
3910 22 16 008 DANEMARK 5292 206 46 902 458 036 SUISSE 2033 593 962 203 15 
036 AUTRICHE 3064 18 2247 541 203 14 41 
1000 M 0 N DE 96891 33939 80 17242 103 188 15407 111 8258 18389 160 5018 
1010 INTRA-CE 87673 33569 1 14211 75 1 12075 111 7791 15876 154 4009 
1011 EXTRA-CE 9206 371 79 3031 15 185 3332 465 713 • 1009 1020 CLASSE 1 6523 281 62 2920 10 30 1918 272 673 357 
1021 A E L E 5976 265 36 2918 
5 156 
1631 257 6~ 6 196 1030 CLASSE 2 2661 90 17 93 1413 191 650 
4811.20.99 ESSUIE-MAINS, EN PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE (AUTRE$ QU'EN ROULEAUX) 
001 FRANCE 7022 76 3290 1 
246 
897 2699 59 
002 BELG.-LUXBG. 3474 4:i 540 77 2584 33 003 PAY5-BAS 9293 8336 
1 :i 
62 411 
6942 
439 
004 RF ALLEMAGNE 8529 22 
69:i 
362 1161 36 
005 ITALIE 1103 
5 a4 199 g.j 132 211 006 ROYAUME-UNI 2605 41 5 75 2174 449 008 DANEMARK 1068 202 12 5 597 030 SUEDE 1245 
1644 
1 
41 
1036 6 
036 SUISSE 1874 
8 
71 103 15 
036 AUTRICHE 1176 860 11 275 17 5 
1000 M 0 N DE 40489 173 350 16029 17 50 1309 97 3281 16797 42 2344 
1010 INTRA-CE 34152 147 84 12997 1 23 959 95 2750 15339 23 1734 
1011 EXT RA-CE 8333 25 268 3033 17 26 349 1 531 1458 17 610 
1020 CLASSE 1 5043 10 236 2544 8 6 ·103 1 365 1271 499 
1021 A E L E 4518 
15 
228 2514 8 26 96 326 1259 17 87 1030 CLASSE 2 1265 30 467 9 245 165 165 112 
4818.30 NAPPES ET SERVIETTES DE TABLE, EN PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
4818.30-00 NAPPES ET SERVIETTE$ DE TABLE, EN PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
001 FRANCE 10776 5147 34 1828 603 
1256 
758 1374 1 1031 
002 BELG.-LUXBG. 8658 
5669 
45 2293 
10 
111 4129 1 623 
003 PAY5-BAS 8962 9 2642 64 167 
2628 
1 400 
004 RF ALLEMAGNE 8665 264 136 462 8 1337 2676 1 1443 005 ITALIE 1486 452 31 
19 
402 
1015 62 
124 
2 
9 
006 ROYAUME-UNI 4254 665 61 630 2 923 475 
1181 007 lALANDE 1370 3:i 1 18 2 2 26 168 008 DANEMARK 3306 
:i 
2116 2 983 144 
021 ILES CANARIE 1488 2 49 1288 45 3 54 44 
028 NORVEGE 1639 636 767 41 
2 
93 102 
030 SUEDE 2778 44 322 433 12 258 1374 1 391 036 SUISSE 4553 10 3452 147 129 406 352 
036 AUTRICHE 2272 16 16 1610 16 
21 
499 2 
9 
113 
400 ETAT5-UNIS 1128 255 39 547 205 25 3 24 
1000 M 0 N DE 70791 12986 1840 18265 100 2845 6162 1056 5311 13136 482 8808 
1010 INTRA-CE 49478 12447 336 10491 19 1122 4134 1029 3977 10201 323 5397 
1011 EXTRA-CE 21273 539 1302 m4 57 1723 2028 27 1320 2937 157 3409 
1020 CLASSE 1 15009 362 1165 7409 216 845 27 737 2096 14 2118 
1021 A E L E 11969 60 1062 6471 
57 
12 461 6 664 2084 1 1148 
1030 CLASSE 2 6153 177 116 353 1508 1179 574 794 144 1251 
E 93 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pay d(!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I Fran e I Ireland I 11alla I Nederland j Portugal I UK 
4818.40 SANITARY TOWELS AND TAMPONS. NAPKINS AND NAPKIN LINERS FOR BABIES AND SIMILAR SANITARY ART!( ~S, OF CELLULOSE WADDING OR 
WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
4818.40-11 SANITARY TOWELS OF CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CEllULOSE FIBRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
824 ISRAEL 
6594 
2352 
3534 
4227 
2718 
2099 
594 
479 
970 
1089 
434 
528 
1394 
1974 
1741 
343 
1000 W 0 R L D 33688 
1010 INTRA-EC 24884 
1011 EXTRA-EC 8823 
1020 CLASS 1 6158 
1021 EFTA COUNTR. 5840 
1030 CLASS 2 2187 
1040 CLASS 3 478 
4818.40-13 TAMPONS OF CELLULOSE WADDING 
5066 
1276 
2273 
300 
12 
9 
14 
zi 
18 
8 
165 
8 
1 
48 
1472 
8978 
497 
291 
247 
96 
110 
14 
94 
76 
58 
18 
222 
270 
33 
685 
970 
198 
10 
639 
187 
5 
270 
1112 
1397 
26 
6548 
3213 
3335 
2888 
2842 
414 
33 
11 
11 
1i 
4 
112 
1068 
j 
2 
14i 
2204 
1392 
812 
35 
2 
m 
m 
m 35 
2 
48 
94 
8 
1 
~ 28 
5 
~ :f 
157 
17 
98 
75 
84 
007 IRELAND 160 40 
1000 W 0 R L D 828
551 
180 7
1
0
3 
5 )2!
78 1010 INTRA-EC 138 1 
18£ ID~~-~c ~g ~ . ~ . ~ 1~ 
1021 EFTA COUNTR. 106 37 • 3 • . 152 
001 FRANCE 711 510 6 9 • 1 . 
006 UTD. KINGDOM 651 69 25 • . . 1 
008 DENMARK 425 . • 168 . 1 
8 
134 
78 
56 
22 
22 
31 
3 
7 
7 
153 
96 
243 
1084 
292 
a5 
718 
zi 
192 
3185 
2651 
541 
263 
220 
111 
148 
41 
41 
5 
226 
4818.40-11 SANITARY ARTICLES OF CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES (EXCL TOWELS AND TAMPO~ 
1000 W 0 R L D 3321 711 148 292 3 24 86 572 
1010 INTRA-EC 2691 879 52 230 S 2 9 85 480 
18£ m"~-~c ~ g Z3 ~ 1 ~ ~ 1 ~ 
1021 EFTA COUNTR. 278 19 88 58 . • 52 1 29 
1030 CLASS 2 308 7 4 3 2 19 i . 62 
4818.40-91 NAPKINS AND NAPKIN LINERS FOR BABIES AND SIMILAR ARTICLES NOT PUT UP FOR RETAIL SALE OF CEll SE WADDING OR WEBS OF 
CELLULOSE FIBRES • 
001 FRANCE 1144 434 18 294 • 69 . . 23 
~ ~~ai:"k~~gs ~~ 1295 ~ = ~ 
004 FR GERMANY 4414 1058 10 • 
3
. 175 172 
005 ITALY 2n6 22 
5
• 322 ~0 n· 
2
• 
006 UTO. KINGDOM 1426 11 128 [5 ggg 2~~~1~K 1~ 95J 4ll3 11 ~g 
030 SWEDEN 993 310 474 2i 
036 SWITZERLAND 1433 1 649 
036 AUSTRIA 1050 258 634 
5 
101 
1000 W 0 R L D 21653 4421 1310 2799 83 ~ 6 80 674 
1010 INTRA-EC 18218 3787 114 1484 72 ;; n 421 
1011 EXTRA-EC 5356 842 1196 1315 11 1 :; 3 245 
1020 CLASS 1 4804 638 1127 1314 3 3 123 
1021 EFTA COUNTR. 4524 631 1069 1314 • 3 3 117 
1030 CLASS 2 750 5 69 1 11 1 2 122 
4811.40-H ~fll\.af NAPKIN LINERS FOR BABIES AND SIMILAR ARTICLES OF CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CE ULOSE FIBRES, PUT UP FOR 
001 FRANCE 36269 3221 4 30555 588 
002 BELG.-LUXBG. 31302 
33
. 
407
. 17495 1~~~ 9
1
' 31 
003 NETHERLANDS 34916 24113 .~ 396 
004 FR GERMANY 35653 214 3 • 
1
. 2~~43 
5
5 4235 005 ITALY 16315 5 16102 
36
. 
006 UTD. KINGDOM 4~~1 15
3 
129 35486
2884 
1 
1 
~7 484 16 007 IRELAND ...,.... 
008 DENMARK 2948
6060 66
• 
4820
853 1l 6
7 1026
11 i 
1m ~~~~AL 4186 5 399i l 7 1 ~~ ~~~~rRY ISLAN ~~~ 13 
34
• 
1~ 2762 10 ~ 
3
• 
11~1 
024 ICELAND 799 123 98 1 
028 NORWAY 7658 8 68 541 5 ~ 
030 SWEDEN 4929 13 2034 1 
032 FINLAND 3422 1071 1 1 
036 SWITZERLAND 11130 8 
30
• 10552 ~ 17 
036 AUSTRIA 19034 17853 3 4 
216 LIBYA 1005 
372 REUNION 637 ~ li 
458 GUADELOUPE 405
651 1
9
1
• ~· ~ 
482 MARTINIQUE " ~ 
1m ~&UJ' m~: m: m uuu ~ re:1 ~ 
1011 EXTRA-EC 56794 205 359 33542 20 3193 4797 
1020 CLASS 1 47581 148 255 32197 88 1601 
1021 EFTA COUNTR. 46972 140 148 32148 . . 1536 
1030 CLASS 2 9148 59 95 1276 20 3105 3193 
1031 ACP(66) 476 44 . 15 . . ~ 
4811.50 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING, OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULO FIBRES 
4811.50-00 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING, OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CEUULO FIBRES 
001 FRANCE 208 4 . 42 . . . 
002 BELG.-LUXBG. 1031 • • 2 • • ~1 003 NETHERLANDS 751 12 12 
= mD~'f<~~l~~M = ~ i 010 PORTUGAL 849 455 39 
467 
484 
4 
3 
3 
56 
70 
807 
1005 
8788 
7574 
2215 
1037 
933 
1173 
22 
11 
2 
2 
24 
1000 W 0 R L D 8972 22 4 185 3 465 753 8 54 
1010 INTRA-EC 8268 20 72 455 725 1 39 
18£ ID~-~c = ~ ~ 1~ ~ 1Y z; ft 1~ 
1021 EFTA COUNTR. 236 2 2 74 8 1 
4818.10 HOUSEH~, SANITARY OR HOSPITAL ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF C :U.ULOSE FIBRES (EXCL 
4818-10 TO ..,18-50) 
481UG·10 ARTICLES OF A KIND USED FOR SURGICAL MEDICAL OR HYGIENIC PURPOSES. NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, F PAPER PULP, PAPER, 
CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
001 FRANCE 1107 474 51 9 3 13 
94 
1149 
997 
603 
60 
345 
1 
439 
42i 
907 
145 
1o4 
5302 
3593 
1710 
1580 
1515 
108 
22 
74 
68 
7 
4 
4 
1 
5 
88 
83 
25 
20 
20 
5 
258 
2102 
2999 
2419 
1200 
340 
115 
152 
761 
57 
11075 
1483 
1592 
1165 
1162 
424 
1549 
2506 
5707 
1 
111 
163 
63 
15 
6036 
1667 
1217 
6 
12 
19111 
10100 
9011 
8961 
8953 
50 
39 
4 
2 
• 8 
3 
1 
374 
134 
134 
2 
2 
1 
1 
57i 
591 
571 
20 
26 
13 
i 
1485 
2 
11 
244 
14 
63 
17 
69 
5 
25 
23 
13 
2096 
1820 
m 
184 
136 
112 
120 
244 
207 
37 
25 
9 
179 
6 
449 
381 
67 
38 
13 
48 
48 
10 
69 
36 
14 
467 
250 
217 
211 
205 
6 
354 
51 
78 
1179 
1 
1846 
85 
18 
2 
5 
455 
503 
1184 
917 
47 
8 
7038 
3810 
3428 
3273 
3113 
155 
26 
151 
22 
33 
90 
i 
585 
425 
160 
101 
76 
163 
E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NCj EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
4818.40 ~~i.faJtsM&~g~~~~QUES, COUCHES POUR BEBES ET ARTICLES HYGIENIQUES SIMILAIRES, EN OUATE DE CELLULOSE OU 
4818.40-11 SERVIETTE$ HYGIENIOUES, EN OUA TE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
001 FRANCE 18521 11980 753 7 
2659 
279 5502 
18 002 BELG.-LUXBG. 7962 
3113 
1429 
14 
218 3638 
003 PAY$-BAS 9161 122 306 1605 362 2394 3945 004 RF ALLEMAGNE 12458 6826 3558 618 1 2298 21 005 ITALIE 9654 1091 2388 2281 
1aci 957 
279 57 
006 ROYAUME-UNI 8161 25 4779 2 762 1458 
1007 007 lALANDE 2074 17 764 28 255 3 
008 DANEMARK 1429 39 38 19 
118 
1231 102 
009 GRECE 3621 
112 
2893 604 6 
011 ESPAGNE 2585 768 
1547 
283 1311 113 
021 ILES CANARIE 1686 55 
47 22 
25 
1422 
59 
028 NORVEGE 1690 14 3 
17 ; 182 030 SUEDE 4980 347 85 1125 3:i 105 3282 18 036 SUISSE 8109 40 4395 2500 69 983 89 
036 AUTRICHE 5871 5 5000 
424 
364 
22 
413 42li 89 624 ISRAEL 1283 134 118 21 144 
1000 M 0 N DE 108692 24569 344 28135 33 6033 14125 429 6930 21100 367 6627 
1010 IN TRA-cE 76259 23203 344 15101 33 3337 9106 198 5544 14503 367 5269 1011 EXT RA-cE 32424 1366 13034 2697 5019 233 1375 6598 1358 
1020 CLASSE 1 22626 780 228 10932 187 3056 115 594 6093 641 
1021 A E L E 21440 608 135 10732 3:i 33 2972 115 482 5854 367 509 1030 CLASSE 2 8462 338 115 2010 2509 1572 83 282 441 712 
1040 CLASSE 3 1335 248 2 91 391 36 499 83 5 
4818.40-13 TAMPONS HYGIENIQUES EN OUATE DE CELLULOSE 
007 lALANDE 1177 154 1023 
1000 M 0 N DE 6334 1826 732 79 1419 83 87 562 27 1519 
1010 INTRA-cE 3778 1368 161 7 322 83 87 501 27 1249 1011 EXTRA-cE 2556 458 571 73 1097 61 269 
1020 CLASSE 1 1723 351 560 574 51 21 168 
1021 A E L E 1089 350 38 548 51 21 81 
4818.40-19 ARTICLES HYGIENIQUES (NON REPR. SOUS 4818.40-11 ET 4818.40-13). EN OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
001 FRANCE 2657 2257 43 57 448 204 11 1 287 006 ROYAUME-UNI 1433 297 170 1 283 30 
1i 008 DANEMARK 1097 713 373 
1000 M 0 N DE 11582 3241 1837 1369 4 66 2573 205 1084 315 1088 
1010 INTRA-cE 8165 3102 505 1013 
4 
5 1497 204 649 272 718 
1011 EXT RA-cE 3418 139 1132 356 61 1077 1 235 43 370 
1020 CLASSE 1 2379 108 1112 337 1 5 482 1 48 37 250 
1021 A E L E 1991 98 1055 320 
3 47 
386 1 46 37 48 
1030 CLASSE 2 1022 32 16 18 594 189 6 117 
4818.40-91 ~'lfA't,E~E=<t~RFI'l:i/ ll_ t:~Bt~~f'GIENIQUES SIMILAIRES (NON CONDIOONNES POUR LA VENTE AU DETAIL). EN OUATE DE CELLULOSE 
001 FRANCE 2310 805 30 586 56 
39 
15 722 96 
002 BELG.-LUXBG. 4524 
2225 
101 662 6 3716 
003 PAYS-BAS 3480 28 687 540 296 6199 8 004 RF ALLEMAGNE 6896 2082 19 636 6 294 005 ITALIE 6002 43 
7 
19 
164 9 
5304 
006 ROYAUME-UNI 2996 21 339 13 2443 3li 008 DANEMARK 2397 1670 
924 
15 37 645 
028 NORVEGE 1439 78 
29 
13 280 144 
030 SUEDE 2038 616 937 
5 7 
361 95 
036 SUISSE 2774 1 1109 1580 72 
036 AUTRICHE 2157 552 1297 168 120 
1000 M 0 N DE 42732 8185 2551 5468 88 1282 170 1096 22871 1023 
1010 INTRA-cE 31836 6872 185 3004 64 993 164 624 19390 540 
1011 EXTRA-cE 10895 1313 2368 2464 23 288 6 472 3460 483 
1020 CLASSE 1 9250 1297 2230 2483 37 6 226 2526 465 
1021 A E L E 9078 1288 2100 2483 2:i 37 6 215 2519 452 1030 CLASSE 2 1640 16 136 1 252 246 946 18 
4818.40-99 COUCHES POUR BEBES ET ARTICLES HYGIENIQUES SIMILAIRES CONDIOONNES POUR LA VENTE AU DETAIL, EN OUATE DE CELLULOSE OU 
NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
001 FRANCE 88569 8360 5 77309 
19107 
789 1385 721 
002 BELG.-LUXBG. 67636 
122 469 
43175 59 5203 92 
003 PAY5-BAS 73364 54528 17564 494 
11302 
187 
004 RF ALLEMAGNE 64955 415 9 
39729 2 
43054 7135 3040 
005 ITALIE 40158 14 236 ali 407 960 34 4 2 006 ROYAUME-UNI 112787 27 87196 24052 194 
339i 007 lALANDE 11008 6 7372 239 
1sS 370 008 DANEMARK 5048 
87 
1503 2832 187 
009 GRECE 14750 12206 
7828 
409 1846 149 53 
010 PORTUGAL 8255 
154 
12 395 3 992 17 011 ESPAGNE 7128 2201 
6513 
1649 1920 12 
021 ILES CANARIE 7442 
278 79 
776 95 6 58 35 784 024 ISLANDE 1550 237 131 
4 028 NORVEGE 14931 17 122 1054 774 11911 1049 
030 SUEDE 11158 3 20 5387 51 
100 
3368 2349 
032 FINLANDE 7173 2:i 2329 269 2222 2247 036 SUISSE 26338 
39 
25344 758 87 14 110 
036 AUTRICHE 40481 38340 610 1455 19 18 
216 LIBYE 2358 1 
1636 
2357 
372 REUNION 1636 2:i 4 458 GUADELOUPE 1467 1440 
462 MARTINIQUE 2243 35 2208 
1000 M 0 N DE 618014 7686 1553 401258 116 15383 121775 968 16992 36298 1039 14968 
1010 INTRA-cE 491657 7186 721 325230 86 7830 109907 980 12438 18609 992 7700 
1011 EXTRA-cE 128354 499 832 76027 30 7533 11887 8 4556 17687 47 7268 
1020 CLASSE 1 102942 331 557 72764 209 2735 6 1814 17592 6914 
1021 A E L E 101625 321 260 72671 3li 7324 2593 6 1650 17567 47 6557 1030 CLASSE 2 23098 168 257 3013 9130 1 2679 95 354 
1031 ACP(68) 1289 129 37 1 921 50 73 31 47 
4818.50 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, EN PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
4818.50-00 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, EN PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
001 FRANCE 1144 21 349 
1762 
42 2 730 
002 BELG.-LUXBG. 1989 
17 
15 10 18 164 
003 PAY$-BAS 1512 102 1193 
5 
6 
5 
194 
004 RF ALLEMAGNE 5090 4 
5 
4520 49 507 
006 ROYAUME-UNI 3429 2 545 3421 1 9 010 PORTUGAL 1587 10 1023 
1000 M 0 N DE 18814 53 31 1419 576 12855 64 139 46 3429 
1010 INTRA-cE 15798 48 
31 
627 i 545 12250 8 108 27 i 2185 1011 EXTRA-cE 2818 6 790 31 606 58 31 20 1243 
1020 CLASSE 1 1746 5 17 634 1 9 156 58 28 8 830 
1021 A E L E 1271 4 17 495 145 5 605 
4818.90 ARTICLES A USAGE DOMESnQUE~ DE TO~ HYGIENIQUE OU HOSPITALIER, EN PATE A PAPIER, PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU 
NAPPES DE FIBRES DE CELLULOS , NON REPR. OUS 4818.10 A 4818.50 
4818.90·10 ARTICLES A USAGE CHIRURGICA:O MEDICAL OU HYGIENIQU!l8JON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL). EN PATE A PAPIER, 
PAPIER, OUATE DE CELLULOSE 0 NAPPES DE FIBRES DEC ULOSE 
001 FRANCE 3737 2226 151 14 13 64 495 774 
E 95 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination 
CN/NC UK 
4111.10·10 
002 BELG.-LUXBG. 1034 866 2 95 539 14 tli 180 204 003 NETHERLANDS 1572 1 305 79 435 ts3 309 004 FR GERMANY 2389 1262 8 
41 4 
121 
1 
81 301 
005 ITALY 1499 
9 
1 368 21 54 83 011 SPAIN 1055 
19 2 
909 9li 5 7 78 030 SWEDEN 1351 601 93 1 532 
038 SWITZERLAND 751 128 271 304 2 47 
1000 WORLD 12388 3410 48 1068 31 7 144 212 1297 238 2295 
1010 INTRA-EC 9372 2683 13 811 24 051 35 129 1205 238 1403 
1011 EXTRA·EC 3012 747 32 455 7 598 109 83 t1 892 
1020 CLASS 1 2852 727 31 408 1 527 109 49 22 778 
1021 EFTA COUNTR. 2492 727 20 398 
'J 524 109 10 20 683 1030 CLASS 2 341 21 2 28 69 34 69 112 1031 ACP(66) 117 6 1 12 33 57 8 
411UNO HOUSEHOLDd SANITARY OR HOSPITAL ARTICUS, OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS 
4118.10.10 T 4118.90.10) . F CELLULOSE FIBRES, (EXCL. 
001 FRANCE 9876 83 li 3549 12 B3li 23 2222 3813 219 002 BELG.-LUXBG. 8435 
213 
2050 818 2830 72 
003 NETHERLANDS 3760 6 1272 t~ 208 922 3173 84 004 FR GERMANY 9247 81 38i 2783 80 005 ITALY 569 5 9!i 42 99 8 008 UTD. KINGDOM 2902 20 884 qr, 1734 3 008 DENMARK 2102 9 1503 52 41 243 46 011 SPAIN 731 
13 
182 r~ 2 285 127 4 028 NORWAY 1187 25 1044 1 79 7 030 SWEDEN 999 525 20 17 132 31 210 70 038 SWITZERLAND 3891 7 2 3824 
2 ~ 7 3 038 AUSTRIA 1666 8 813 600 51 3 1000 WORLD 48148 473 623 15912 165 529 8348 12702 54 1010 
1010 INTRA·EC 36088 391 15 9843 34 ~H 381 6911 111111 48 648 1011 EXTRA·EC 10060 82 808 6069 130 148 1434 7110 8 183 
1020 CLASS 1 8418 40 578 5905 17 301 148 752 566 111 
1021 EFTA COUNTR. 8058 39 547 5900 3 
,[ 
148 660 392 li 84 1030 CLASS 2 1832 42 30 183 113 879 220 50 
4111.10 CARTONS, BOXES AND CASES, OR CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
4119.10.00 CARTONS, BOXES AND CASEs, OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
001 FRANCE 105398 44737 83 28889 li 20359 4 5019 5227 35 3065 002 BELG.-LUXBG. 78347 
55874 
30 25792 783 3 655 30350 11 2809 
003 NETHERLANDS 157590 9 89171 
2 
5585 81 188 
15012 11 
1888 
004 FR GERMANY 50684 2306 6953 
2519 
9739 62 871 2055 
005 ITALY 5540 158 
1oS 
9 925 7 545 238 5 800 008 UTD. KINGDOM 29028 912 3998 1 10709 9507 607 397 
18033 007 IRELAND 19183 135 21 400 59 
24 
8 187 29 
008 DENMARK 12850 8 
2 
10684 635 23 870 14 690 
011 SPAIN 4873 162 613 
270 
2 117 34 3119 199 
028 NORWAY 794 4 343 65 
10 16 
49 41 22 
030 SWEDEN 8311 102 5929 390 1662 68 
1 
88 
038 SWITZERLAND 25025 215 25 15025 2083 3962 114 94 
038 AUSTRIA 13883 17 2 10943 1501 64 398 44 14 
048 YUGOSLAVIA 1871 8 1360 3 348 121 
387 
35 
058 SOVIET UNION 1012 
16 5 571 2098 I~ 18 173 38 058 GERMAN DEM.R 2375 879 19 1 060 POLAND 1081 4 38 25 84 199 49 D62 CZECHOSLOVAK 1382 52 29 394 727 78 72 10 
068 ROMANIA 1458 58 969 
21 
69 308 32 24 
212 TUNISIA 2140 23 22 405 1~ 152 128 2li 218 LIBYA 3098 32 1248 1765 5 314 GABON 874 3 46 119 293 39 2 116 22 8 400 USA 2869 79 1171 135 210 
404C A 807 3 529 39 77 i 25 12 7 19 408G NO 1548 1548 482M I QUE 3868 2100 492S M 2188 14 11 a2 43li 31 832S I ARABIA 2715 42 1000 WORLD 558397 105244 16938 195774 341 62128 9658 18420 55175 5052 33184 
1010 INTRA-EC 462873 104107 7188 160382 20 49358 38874 9890 7703 52337 3820 29394 
1011 EXTRA·EC 114293 117 8748 35393 321 12726 17433 187 10077 2838 SI02 3771 
1020 CLASS 1 57450 472 8100 29211 255 7395 5518 52 4995 831 117 704 
1021 EFTA COUNTR. 49479 381 6919 26474 64 8325 4318 10 4377 329 42 324 1030 CLASS 2 28978 311 1573 2484 1387 
11, 
115 4311 1658 398 2921 
1031 ACP~) 7675 58 
74 
160 58 570 114 704 1250 291 2534 
1040 CLA 3 9668 138 3698 2 3964 1 7 771 551 387 148 
4111.20 FOLDING CARTONS, BOXES AND CASES, OF NON-CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
4111.20.10 FOLDING CARTONS, BOXES AND CASES, OF NON-CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD, WITH A WEIGHT OF PAPER OR THE PAPERBOARD OF 
< 600 01112 
001 FRANCE 43305 8957 380 18178 18 1433 10 8681 5284 5 379 
002 BELG.-LUXBG. 28597 
11238 
3 11060 5 10 1 1772 8405 2 158 
003 NETHERLANDS 32327 30 18930 23 11 19 198 5400 3 414 004 FR GERMANY 15558 1899 787 9273 89 9 3040 10 477 005 ITALY 12233 82 184 7 13 3 
2879 
1780 2 79 
008 UTD. KINGDOM 41837 8448 843 9865 159 515 10629 9 6856 007 IRELAND 9237 788 5 791 2 21 569 1 
008 DENMARK 3980 88 2954 2 44 758 31 77 
009 GREECE 8548 132 
24 
4837 3 178 3528 4 
010 PORTUGAL 1217 5 883 35 35 190 
149 
8 
011 SPAIN 4888 84 28 1097 295 839 1948 97 021 CANARY ISLAN 685 
1 
2 365 tli 10 13 028 NORWAY 2674 1690 534 
1 6 99 332 030 SWEDEN 1993 14 543 871 65 429 264 
032 FINLAND 548 1 22 150 2 3 82 8 22 283 038 SWITZERLAND 8127 178 30 8348 771 312 455 31 
038 AUSTRIA 5311 9 2 4952 
sli f. 174 137 2 048 MALTA 606 
125 
338 128 9 74 
048 YUGOSLAVIA 1787 1328 1 1 187 166 1 
058 SOVIET UNION 4794 8 
1532 
1187 3137 302 61 101 
060 POLAND 1879 4 169 
9 
28 53 65 28 
D62 CZECHOSLOVAK 840 
1 
2 519 228 72 8 2 064 HUNGARY 809 3 492 223 83 27 
068 ROMANIA 1560 
324 14 
660 5~ 341 38 1 218 LIBYA 2358 1591 281 147 220 EGYPT 243 105 28 9 28 
224 SUDAN 1088 443 
tli 629 4 302 CAMEROON 558 
6 515 
24 22 234 280 26 49 400 USA 2931 828 7 479 289 
404 CANADA 466 5 28 309 4 4 49 2 31 600 CYPRUS 1498 1274 5 215 4 624 ISRAEL 1623 
4 
1474 110 12 5 832 SAUDI ARABIA 2412 92 48 2098 23 
838 KUWAIT 970 1 262 5 687 1 647 U.A.EMIRATES 718 
1391 
71 573 71 
652 NORTH YEMEN 1698 170 71 66 
728 SOUTH KOREA 635 635 
738 TAIWAN 1714 1714 
1000 W 0 R L D 259738 30508 7513 107401 125 2987 322 587 20702 46897 278 10497 
1010 INTRA-EC 199513 28717 2063 77666 54 1755 231 558 17287 38558 211 6543 
1011 EXTRA-EC 60074 766 5451 29734 72 1171 t1 11 33711 6341 39 1953 
1020 CLASS 1 25321 354 2981 15884 3 130 170 3 1497 1809 23 1138 1021 EFTA COUNTR. 18864 201 2338 12799 2 4 8 i 577 1155 1 894 1030 CLASS 2 24427 398 923 10693 58 1014 327 1041 8318 17 685 
96 E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana j France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
481UG·10 
002 BELG.-LUXBG. 2651 
267i 
7 318 949 168 32 341 i 870 003 PAYS.BAS 4611 1 739 184 i 914 983 004 RF ALLEMAGNE 12612 7710 35 
219 16 
593 107 1341 1911 
005 ITALIE 2821 
149 
19 2271 5 35 55 258 011 ESPAGNE 2239 
162 15 
1780 3 
19 
40 212 
030 SUEDE 6403 2789 
si 205 741 10 2462 036 SUISSE 2191 608 814 509 3 11 239 
1000 M 0 N DE 43650 16514 353 3014 123 7267 1132 336 3203 1396 10310 
1010 INTRA-CE 30434 12948 75 1534 50 5902 361 240 2198 1396 5730 
1011 EXTRA-CE 13216 3587 277 1479 73 1365 m 98 1005 4581 
1020 CLASSE 1 10666 3395 211 1342 9 954 771 81 84 3859 
1021 A E L E 9802 3395 168 1168 9 932 771 28 51 3280 
1030 CLASSE 2 2499 172 87 95 84 410 37 935 719 
1031 ACP(66) 1019 27 7 98 31 821 35 
4811.90-90 DRAPS DE LIT ET AUTRES ARTICLES A USAGES DOMESnQUE~ DE TOILETTEO HYGIENIQUES OU HOSPITAUERS, fsON REPR. SOUS 
4811.10.10 A 4811.90.10), EN PATE A PAPIER, PAPIER, OUATE D CELLULOSE U NAPPES DE FIBRES DE CELLUL SE 
001 FRANCE 12911 132 li 8131 26 1339 315 2366 2918 1336 002 BELG.-LUXBG. 10080 
782 
3494 745 3884 295 
003 PAYS-BAS 8623 
12 
2459 1844 2081 1353 
4494 
304 
004 RF ALLEMAGNE 14001 258 
813 4 
5395 3588 254 
005 ITALIE 1360 8 
4 
219 486 249 211 105 008 ROYAUME-UNI 4970 182 1514 188 2373 
17 008 DANEMARK 3924 17 2274 413 582 59 582 
s6 011 ESPAGNE 1100 
49 
288 189 8 400 150 11 
028 NORVEGE 2150 
8i 
1887 58 9 
3 
148 21 
030 SUEDE 2770 668 54 58 1298 498 114 
036 SUISSE 8458 28 2 8223 
6 
57 90 38 20 
036 AUTRICHE 2784 24 1 1647 390 845 51 18 
1000 M 0 N DE 77909 1838 924 27638 389 11707 4801 10841 16121 71 3779 
1010 IN TRA-CE 58283 1361 25 17055 76 9604 3443 8862 14667 59 3111 
1011 EXTRA-CE 19648 277 900 10583 313 2103 1358 1971 1454 13 668 
1020 CLASSE 1 15725 144 834 10235 58 692 1358 1066 1031 309 
1021 A E L E 14894 133 738 10213 11 819 1358 805 826 
13 
193 
1030 CLASSE 2 3866 133 66 343 257 1410 908 408 328 
4819.10 BOITES ET CAISSES EN PAPIER OU CARTON ONDULE 
4811.10.00 BOITES ET CAISSES EN PAPIER OU CARTON ONDULE 
001 FRANCE 78944 30207 82 25389 
6 
8851 
14178 
18 5501 5031 31 3834 
002 BELG.-LUXBG. 70044 
41512 
30 25135 627 8 832 26355 11 3060 
003 PAYS.BAS 133712 16 79148 
2 
5299 4870 213 584 
12987 
1 2071 
004 RF ALLEMAGNE 45701 2330 7053 
2724 
7013 11884 85 1228 10 3129 
005 ITALIE 6175 176 2 8 792 991 24 52i 258 12 1192 008 ROYAUME-UNI 30954 683 222 8367 2 6739 2915 12412 822 285 26605 007 lALANDE 28092 159 43 651 38 399 55 10 157 30 008 DANEMARK 12051 10 26 9748 501 118 31 713 12 887 011 ESPAGNE 4277 366 710 
247 
618 3 198 33 1792 533 
028 NORVEGE 1605 5 981 98 8 
10 
1 111 88 72 
030 SUEDE 9878 117 7285 626 1470 87 74 97 i 132 036 SUISSE 25158 353 29 15855 1610 3273 13 3647 157 220 
036 AUTRICHE 12487 15 4 10327 834 713 1 483 44 88 
048 YOUGOSLAVIE 1919 8 1383 3 381 125 
187 
39 
056 U.R.S.S. 1349 
14 18 
1103 
1433 
1 31 
218 
27 
056 RD.ALLEMANDE 1752 
700 
50 18 3 
060 POLOGNE 1168 7 44 18 8 97 174 82 
062 TCHECOSLOVAQ 1364 37 42 552 554 
e5 100 82 17 066 ROUMANIE 1799 76 979 39 569 56 12 212 TUNISIE 2175 21 
27 
480 1276 188 173 
42 216 LIBYE 3754 25 2204 
soli 1452 4 314 GABON 1036 2 
115 
218 
219 9i 
2 
212 4ci 6 400 ETATS.UNIS 4921 154 1559 1280 362 889 
404 CANADA 1107 17 691 46 24 197 1 59 32 4 38 
406 GROENLAND 2770 2770 
3049 462 MARTINIQUE 3049 
1928 492 SURINAM 1928 
13 i 9 s6 1666 56i 25 632 ARABIE SAOUD 2455 102 
1000 M 0 N DE 512098 76894 21141 188355 243 40173 53038 13184 19524 49217 3122 47229 
1010 INTRA-CE 411572 75448 7485 150131 18 30340 38173 12811 9089 46421 2184 41464 
1011 EXTRA-CE 99468 1240 13656 38222 226 9816 16883 345 9890 2796 646 5768 
1020 CLASSE 1 61892 758 10746 30288 134 5899 5916 131 5181 883 153 2005 
1021 A E L E 50995 520 9188 27020 
eli 4803 4065 24 4188 458 88 643 1030 CLASSE 2 27821 330 2805 3397 1271 10795 214 3684 1334 306 3597 
1031 ACPk66~ 7555 71 1oB 292 81 457 2301 206 449 912 206 2580 1040 CLA S 3 9755 154 4537 4 2845 153 1024 580 187 165 
4811.20 BOITES ET CARTONNAGES, PUANTS, EN PAPIER OU CARTON NON ONDULE 
4819.20-10 BOITES ET CARTONNAGES, PUANTS, EN PAPIER OU CARTON (NON ONDULE), POIDS EN PAPIER OU CARTON, :c: 600 G/M2 
001 FRANCE 104115 14152 665 57471 424 2290 
8035 
48 18179 9193 7 1668 
002 BELG.-LUXBG. 53895 17700 11 23345 6 25 3 3184 18843 2 661 003 PAYS.BAS 68337 66 45579 23 33 3664 73 148 9824 4 1072 004 RF ALLEMAGNE 27181 2672 823 
15976 
245 6814 ·19 4835 24 1902 
005 ITALIE 21697 161 450 17 25 1879 9 
3376 
2937 4 239 
008 ROYAUME-UNI 85325 11404 1498 32988 381 15794 1109 18759 18 
13240 007 lALANDE 19144 1203 7 3024 13 734 i 18 902 3 008 DANEMARK 9823 253 7194 10 70 73 2004 40 178 
009 GRECE 14325 173 
25 
8048 9 181 397 5487 32 
010 PORTUGAL 1898 18 1157 107 137 91 316 
193 
45 
011 ESPAGNE 9184 178 34 2334 602 1583 1871 2665 328 021 ILES CANARIE 1531 
2i 
3 847 1 i 3ci 16 62 028 NORVEGE 5023 2919 1066 li 3 358 625 030 SUEDE 5181 42 905 2360 55 197 1138 476 
032 FINLANDE 1618 4 37 348 
14 1fi 505 35 156 i 531 036 SUISSE 21256 413 85 15844 2435 698 1731 221 
036 AUTRICHE 10125 24 6 9270 i 6i 87 340 380 18 048 MALTE 1128 236 611 10 187 35 251 048 YOUGOSLAVIE 3301 2276 1 252 522 2 
056 U.R.S.S. 7581 20 
1835 
2021 4755 556 52 157 
060 POLOGNE 2303 10 229 
10 
68 83 203 75 
062 TCHECOSLOVAQ 1345 
14 
8 987 269 72 18 3 
064 HONGRIE 1228 11 786 274 94 46 3 
066 ROUMANIE 1714 35ci 6 787 460 419 48 li 218 LIBYE 4563 3415 
12 se5 483 319 220 EGYPTE 1169 2 355 113 15 87 
224 SOUDAN 2898 1319 86 23 1434 57 302 CAMEROUN 1619 
3i soli 70 66 687 li 839 6ci 26ci 400 ETATS.UNIS 11825 5417 3419 1369 567 
404 CANADA 1297 43 42 734 20 240 20 65 1 132 
600 CHYPRE 2156 
2 
1756 
1i 
1 38 343 18 
624 ISRAEL 5551 
16 
4920 i 138 398 20 
62 
832 ARABIE SAOUD 3613 244 298 188 2784 102 
836 KOWEIT 1799 
2 
5 788 
3 
49 31 924 2 
847 EMIRATS ARAB 1073 2 7 34 911 114 
652 YEMEN DU NRD 5126 4761 47 163 155 
728 COREE DU SUD 1838 
2 
1838 i 4 3 736 T'AI·WAN 5823 5813 
1000 M 0 N DE 551087 49435 11310 269949 595 5405 60667 1311 39277 97694 400 25044 
1010 INTRA-CE 414925 47912 3578 197114 470 3138 38892 1262 32151 70730 298 19382 
1011 EXTRA-CE 135928 1499 7732 72835 125 2214 21775 49 6980 16964 93 5662 
1020 CLASSE 1 64136 935 4884 38364 15 283 7152 14 3647 5924 63 2835 
1021 A E L E 43738 504 4059 29062 14 25 3088 1 1299 3808 1 1877 
1030 CLASSE 2 58412 498 1178 28779 92 1803 8885 35 2103 10628 30 2583 
E 97 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pa ys dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I Fr nee 1 Ireland I Halla 1 Nederland 1 Portugal I UK 
4819.20-10 
1031 ACP~66) 4285 24 1 571 40 460 1445 40 1297 17 390 
1040 CLA S 3 10327 14 1547 3358 12 26 4181 841 215 133 
4819.20-90 FOLDING CARTONS, BOXES AND CASES, OF NO~RRUGATED PAPER OR PAPERBOARD, WITH A WEIGHT 
600 G/112 
F THE PAPER OR PAPERBOARD OF > = 
001 FRANCE 13784 3784 50 1198 181 
3286 :i 
2287 6105 8 171 002 BELG.-LUXBG. 8959 
1172 
2 614 241 212 4519 2 80 003 NETHERLANDS 6029 63 3081 4 413 55 125 
115Ti 
1 1115 004 FR GERMANY 14784 383 166 
1340 i 45 936 1 1482 38 156 005 ITALY 1596 33 48 1 89 6 
41i 
71 i 7 006 UTD. KINGDOM 12398 231 140 2776 1 4 1024 416 7394 
3347 007 IRELAND 4281 550 13 51 5 104 
16 
2 209 
008 DENMARK 5651 6 
17 
79 
:i i 29 5482 39 009 GREECE 947 14 106 760 48 
2 011 SPAIN 2567 410 12 321 25 227 1590 024 ICELAND 973 20 751 304 1 10 181 20 028 NORWAY 701 15 384 i 1 7 47 030 SWEDEN 969 5 626 16 3 
7 
27 244 
036 SWITZERLAND 2200 3 13 1425 2 44 493 210 2 3 038 AUSTRIA 1072 1 724 2 283 56 2 056 GERMAN DEM.R 1840 9 
164 
13 94 1724 216 LIBYA 1514 
13i 
50 i 44 4 82 1218 9!i 400 USA 786 69 186 i 130 100 632 SAUDI ARABIA 2386 11 2 6 2 1 220 2121 24 
1000 W 0 R L D 91313 6910 3612 13967 7 765 ~1 512 9164 43423 221 6488 1010 INTRA-EC 71786 6566 550 10218 1 502 497 5583 36998 50 4922 1011 EXTRA-EC 19381 342 3062 3748 5 280 
ce3 15 2582 6425 13 1564 1020 CLASS 1 8584 183 2360 3010 54 13 1159 883 4 819 1021 EFTA COUNTR. 5951 44 1767 2472 
5 
3 51 7 812 707 3 65 
1030 CLASS 2 7872 159 876 254 221 206 2 871 3734 9 735 
1031 ACP~66) 1426 52 139 8 4 2 236 474 186 3 324 1040 CLA S 3 2923 26 484 4 40 551 1808 : 10 
4819.30 SACKS AND BAGS, HAVING A BASE OF A WIDTH OF > = 40 CM OF PAPER, PAPERBOARD 
4819JO.OO SACKS AND BAGS, HAVING A BASE OF A WIDTH OF > = 40 CM OF PAPER, PAPERBOARD 
001 FRANCE 16030 4753 12 144 3312 
916 
2 7495 199 113 002 BELG.-LUXBG. 1696 
3470 8 308 66 16 3B 545 1:i 7 003 NETHERLANDS 5644 1422 
2 
243 4 479 454 5 004 FR GERMANY 3914 642 56 295 614 7 1013 8 118 006 UTD. KINGDOM 2432 149 17 233 198 1132 52 313 43 
1653 007 IRELAND 1830 24 106 11 31 3 2 036 SWITZERLAND 942 128 
:i 
162 42 575 33 2 038 AUSTRIA 2272 4 112 
167:i 
160 1992 1 216 LIBYA 1676 
5 
3 2222 5 2 220 EGYPT 5038 2602 652 NORTH YEMEN 1444 1444 
1000 WORLD 55353 10593 477 3081 3910 13732 288 1162 12165 2218 245 2488 1010 INTRA-EC 33302 9114 93 2325 
3910 
4132 565 1181 9099 1657 105 2031 
1011 EXTRA-EC 22050 1479 382 756 9600 701 1 3068 559 141 455 
1020 CLASS 1 4102 186 220 361 236 •229 1 2667 76 124 1021 EFTA COUNTR. 3372 134 128 283 3B8:i 901:i 1203 2574 43 25 7 1030 CLASS 2 16450 770 162 316 457 86 407 331 
1031 ACP~66) 3848 8 2 
79 
215 3161 55 2 286 21 100 
1040 ClA s 3 1499 522 27 351 16 313 78 115 
4811.40 SACKS AND BAGS, INClUDING CONES OF PAPER, PAPERBOARD (EXCl. 481t-30) 
4811.4Q.OO SACKS AND BAGS, INClUDING CONES OF PAPER, PAPERBOARD (EXCl. 4819.30-00) 
001 FRANCE 11187 1377 182 3875 269 
136 
3413 1248 333 492 002 BELG.-LUXBG. 5721 
1ao:i 
63 2518 413 i 152 830 39 572 003 NETHERLANDS 11609 29 8635 i 18 ASS 257 446 112 99 004 FR GERMANY 5083 1067 92 
76i 
144 '{476 2 1256 367 230 005 ITALY 1687 65 69 1 49 72 35li 224 65 239 165 006 UTD. KINGDOM 7459 849 224 4132 119 74 648 302ti 007 IRELAND 3294 73 26 60 i 86 1 11 11 008 DENMARK 821 8 
9 
588 ~ 11 136 2i 48 011 SPAIN 879 67 320 44 20 93 028 NORWAY 578 3 401 97 2 9 55 
1i 
11 030 SWEDEN 1406 35 817 257 57 86 53 90 032 FINLAND 284 17 77 115 6 ~ 7 33 1 1 038 SWITZERLAND 3086 19 8 2173 435 206 3 11 038 AUSTRIA 2440 9 12 1401 40 18 699 16 10 35 400 USA 437 42 20 126 13 40 49 33 114 
1000 WORLD 83937 5369 2123 29625 4 1323 !fi 355 7277 4228 1296 6140 1010 INTRA-EC 48140 5121 718 21202 3 1045 1 1 354 5462 3658 1122 4809 1011 EXTRA-EC 15793 249 1405 8422 1 273 2 1814 571 174 1331 1020 CLASS 1 8696 165 1369 4421 76 1576 408 26 426 1021 EFTA COUNTR. 7816 83 1321 4062 i 48 17 2 1438 384 26 161 1030 CLASS 2 6005 3B 21 3247 197 1~ 223 122 147 886 1031 ACP~) 963 8 3 304 2 6 3B 147 55 1040 CLA 3 894 26 15 754 22 15 42 1 19 
4811.50 PACKING CONTAINERS, INClUDING RECORD SLEEVES, OF PAPER PULP, PAPER, CnLULOSE WADDING OR WE S OF CELLULOSE FIBRES (EXCl. 
4819-10 TO 4819-40) 
4819.~ PACKING CONTAINE~ INClUDING RECORD SLEEVE$, OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WE S OF CELLULOSE FIBRES, (EXCL 4811.10.00 TO 11.40-00) 
001 FRANCE 8012 1072 127 3236 5 943 ~~ 1 1183 913 11 521 002 BELG.-LUXBG. 10781 107o9 81 2451 10 2 2 156 5313 300 003 NETHERLANDS 17717 51 5918 i 49 11 128 4805 2:i 322 004 FR GERMANY 8336 248 577 124i 28 1190 247 005 ITALY 1650 24 25 1 5 1~ 97 26li 180 75 47 006 UTD. KINGDOM 5432 448 337 1515 53 1186 1524 007 IRELAND 2103 3 9 65 5 3 179 008 DENMARK 1133 3 
5 
466 4 ·83 36 314 227 009 GREECE 504 
2 
55 9 
11 
323 56 3 010 PORTUGAL 445 1 151 205 62 12 35 3 011 SPAIN 709 18 2 213 
1590 
94 169 33 021 CANARY ISLAN 1597 i 42:i a:i 7 48 100 028 NORWAY 735 32 10 030 SWEDEN 1033 3 723 137 4 83 61 038 SWITZERLAND 3586 12 6 2784 3 ~ :i 371 35 :i 6 038 AUSTRIA 2904 4 5 2651 147 50 2 048 YUGOSLAVIA 638 599 32 7 204 MOROCCO 305 
17 10 
6 5 ~~ 6 1 7 56 400 USA 487 175 16 37 54 404 CANADA 884 821 13 2 1 16 2 2 7 624 ISRAEL 316 107 1 26 1 161 
1000 W 0 R L D 76796 12964 5337 23107 33 3198 !P 114 4848 13539 158 3775 1010 INTRA-EC 56821 12524 1215 15312 17 1303 642 111 3436 13129 145 3227 1011 EXTRA-EC 19977 460 4122 7795 16 1898 ,, 4 1410 410 13 548 1020 CLASS 1 11760 60 3136 6602 94 4 696 272 13 336 1021 EFTA COUNTR. 8643 27 1399 5763 
1i 
53 4 6 3 530 198 4 250 1030 CLASS 2 7301 386 957 696 1n8 ~~~ 462 48 210 1031 ACP~66) 1199 9 ~ 61 5 9 37 21 18 1040 CLA S 3 918 13 497 23 5 252 91 1 
98 E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4819.211-10 
1031 ACP~66~ 10569 90 1 1747 84 705 3153 43 3127 30 1589 1040 CLA S 3 15377 68 1670 5671 18 127 5938 1229 412 244 
4819.211-10 BOITES ET CARTONNAGES, PUANTS, EN PAPIER OU CARTON (NON ONDULE), POIDS EN PAPIER OU CARTON, > = 600 GJM2 
001 FRANCE 13095 2884 98 1953 237 4632 i 3744 3854 8 337 002 BELG.-LUXBG. 10460 
987 
18 1301 40 467 3783 2 238 003 PAY8-BAS 5876 144 2767 
3 
7 555 326 165 
noli 2 923 004 RF ALLEMAGNE 12543 755 293 
1300 
48 1208 6 2122 5 397 
005 ITALIE 2064 28 144 1 10 252 14 
48i 
152 4 163 006 ROYAUME-UNI 10124 263 285 2152 1 23 1234 875 4808 
5399 007 IRLANDE 6348 368 33 102 18 201 59 3 224 008 DANEMARK 3879 15 
9 
137 
1i 2 
39 3575 54 
009 GRECE 1777 17 214 .. 1492 30 2 011 ESPAGNE 1932 298 2 251 81 344 953 3 
024 ISLANDE 1052 39 828 1 1 
1i 
168 17 
028 NORVEGE 1223 60 865 270 i 4 12 i 5 030 SUEDE 1741 10 1242 45 
3 10 
19 332 87 
038 SUISSE 2619 7 35 1475 22 98 751 206 
3 
12 
038 AUTRICHE 1302 2 2 790 8 292 202 3 
058 RD.ALLEMANDE 1233 16 
168 
17 193 1007 
216 LIBYE 1341 
307 
101 
3 110 9 
94 978 382 400 ET AT8-UNIS 2006 198 844 i 247 108 632 ARABIE SAOUD 2948 9 3 9 7 268 2510 143 
1000 M 0 N DE 93900 6256 5974 15510 21 1135 10300 1312 12768 31058 90 9478 
1010 INTRA-CE 69014 5602 1072 10912 8 419 8178 1283 8903 25094 20 7525 
1011 EXTRA-CE 24821 652 4901 4598 15 714 2122 29 3865 5984 10 1951 
1020 CLASSE 1 12284 441 3954 3645 3 108 265 28 1726 1117 7 990 
1021 A E L E 8020 117 2993 2587 3 24 113 10 1072 929 5 187 
1030 CLASSE 2 9760 211 898 340 12 571 1821 1 1215 3740 3 948 
1031 ACP~66~ 2065 97 249 18 11 3 533 849 94 2 411 1040 CLA S 3 2778 50 614 35 37 923 1107 12 
4819.30 SACS, LARGEUR A LA BASE > = 40 CM, EN PAPIER OU CARTON 
4819.3Q.OO SACS, LARGEUR A LA BASE > = 40 CM, EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 16895 4597 49 222 2481 
126i 
8 9081 361 118 
002 BELG.-LUXBG. 2598 4335 2 504 46 44 129 582 20 30 003 PAY8-BAS 7633 2271 
17 
360 36 585 
613 
24 
004 RF ALLEMAGNE 5051 772 84 
595 
1942 10 1419 9 185 
006 ROYAUME-UNI 3448 68 22 167 350 1844 108 428 84 2030 007 IRLANDE 2275 18 i 152 7 52 10 8 038 SUISSE 1373 139 340 187 i 685 39 2 038 AUTRICHE 2657 4 12 204 1000 179 2245 12 216 LIBYE 1011 4 11 1507 16 12 220 EGYPTE 3469 1930 
652 YEMEN DU NRD 1021 1021 
1000 M 0 N DE 60130 11124 677 5209 2670 9731 7258 1753 15154 3044 226 3284 
1010 INTRA-CE 39949 9943 156 3838 2670 3056 4987 1747 11397 2210 123 2512 1011 EXT RA-CE 20177 1181 518 1371 6675 2290 8 3757 834 102 m 
1020 CLASSE 1 5602 218 308 895 263 444 5 3152 134 1 184 
1021 A E L E 4377 146 214 588 2650 6179 347 1 2958 82 27 41 1030 CLASSE 2 13320 577 212 376 1821 1 332 556 589 
1031 ACP~66~ 2977 13 4 10i 121 2177 77 2 400 20 163 1040 CLA S 3 1258 387 20 233 25 273 144 75 
4811.40 SACS, NON REPR. SOUS 4819.30, SACHETS, POCHETTES, SAUF POUR DISQUES, ET CORNETS, EN PAPIER OU CARTON 
4811.40-00 SACS (NON REPR. SOUS 4819.3Q.OO); SACHETS, POCHETTES (SAUF POUR DISQUES) ET CORNETS, EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 27470 3858 942 12957 619 
2734 
5548 1891 311 1346 
002 BELG.-LUXBG. 14243 
5162 
290 6677 580 
5 
645 2353 34 930 
003 PAY8-BAS 26783 136 19436 
3 
29 1074 492 
1129 
92 357 
004 RF ALLEMAGNE 12928 4245 367 
2678 
242 2485 18 3198 441 800 
005 ITALIE 4897 258 165 2 109 1163 469 11o2 180 363 342 006 ROYAUME-UNI 24734 2757 817 14372 1 303 1915 2635 
4389 007 IRLANDE 5514 195 127 440 
3 
285 9 51 18 
008 DANEMARK 2478 21 60 1754 74 53 483 38 90 011 ESPAGNE 2639 399 1067 768 127 60 122 
028 NORVEGE 2747 10 1703 632 18 24 318 53 44 030 SUEDE 5271 122 2857 1314 i 95 305 295 230 032 FINLANDE 1332 72 408 572 i 40 40 184 11 8 038 SUISSE 8723 84 49 5917 32 825 1418 317 5 77 
038 AUTRICHE 6415 43 77 4383 78 110 1498 84 15 149 
400 ETAT$-UNIS 2403 194 133 732 53 502 358 151 280 
1000 M 0 N DE 165224 17805 8465 79668 15 2784 15628 498 15834 10790 1503 12236 
1010 INTRA-CE 122965 16914 2921 59838 9 1994 10587 492 11417 8922 1294 8597 
1011 EXTRA-CE 42258 891 5544 19830 8 789 5082 4 4415 1867 209 3839 
1020 CLASSE 1 29265 718 5398 14372 1 277 1898 3892 1430 85 1198 
1021 A E L E 24650 330 5123 12904 1 112 1087 4 3282 1187 85 539 1030 CLASSE 2 11438 125 111 4156 4 512 3112 508 367 122 2417 
1031 ACP~66~ 2827 30 16 833 i 1448 4 37 109 122 230 1040 CLA S 3 1552 48 36 1302 51 15 71 2 26 
4811.50 ~r~'ili\ttt~ ~eff~._"J'~~ POCHETTES POUR DISQUES, NON REPR. SOUS 4811.10 A 4811.40, EN PAPIER, OUATE DE CEllULOSE OU NAPPES 
4811.50-00 ~~;~~UYN~':ru~ww~~ ~~l'._"u~~~UES (NON REPR. SOUS 4811.10.00 A 4811.40-00), EN PAPIER, CARTON, OUATE DE 
001 FRANCE 19103 1660 498 7234 8 3363 
4410 
3 3521 2082 8 730 
002 BELG.-LUXBG. 21930 
7135 
484 6098 10 9 13 503 10063 360 
003 PAY8-BAS 21489 198 11730 
3 
97 1477 19 320 
7217 68 
515 
004 RF ALLEMAGNE 14361 813 745 
2163 
108 2294 14 2607 694 
005 ITALIE 3202 55 137 1 46 484 
258 493 
230 
100 
86 
006 ROYAUME-UNI 14246 366 1286 6620 181 3537 1398 
2479 007 IRLANDE 4197 5 32 313 10 1155 7 198 
008 DANEMARK 2487 10 
16 
924 21 333 83 297 819 
009 GRECE 1387 4 125 42 176 923 93 8 
010 PORTUGAL 1268 22 12 378 623 52 148 22 
31 
11 
011 ESPAGNE 1342 31 27 486 
2843 
442 184 108 33 
021 ILES CANARIE 2879 
8 1028 
5 1 28 2 
242 028 NORVEGE 1721 271 1 7 5 159 i 030 SUEDE 2862 15 1783 414 i 130 23 54 278 164 038 SUISSE 7069 32 37 5261 17 982 
13 
617 98 
7 
44 
038 AUTRICHE 5977 9 65 5280 1 86 397 114 5 
048 YOUGOSLAVIE 1178 1 1100 2i 997 49 28 204 MAROC 1059 
47 38 21 i 9 5 8 152 400 ETAT$-UNIS 2308 1077 69 609 131 176 
404 CANADA 1335 1 882 69 4 158 139 17 2 83 
624 ISRAEL 1249 1 1080 57 39 6 66 
1000 M 0 N DE 147810 10429 10055 54358 52 8829 21874 324 12062 22913 233 6881 
1010 INTRA-CE 105009 9902 3413 36072 19 4498 14360 307 8788 21703 214 5733 
1011 EXTRA-CE 42803 528 6642 18286 33 4332 7313 17 3275 1210 18 1149 
1020 CLASSE 1 25535 205 5245 14168 1 354 2021 17 1780 932 17 795 
1021 A E L E 18609 101 3352 11613 1 201 1108 13 1091 663 7 461 
1030 CLASSE 2 15300 300 1183 3141 24 3901 5261 970 181 1 338 
1031 ACP~66~ 2203 33 26 263 8 8 1459 241 71 1 101 1040 CLA S 3 1966 23 214 976 78 31 525 98 17 
E 99 
1988 Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pc ys d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I Fr nee I Ireland I ltalla I Nederland I Por1ugal I UK 
4811.60 BOX FILES~R TRAY~TORAGE BOXES AND SIMILAR ARTICLES' OF A KIND USm IN OFFICES, SHOPS, OR THE LIKE, OF PAPER 
PULP, PAP CEUULOSE ADDING OR WEBS OF CEUULOSE FIBRE 
481Uo.40 BOX FILEh..,LETTER TRAY~TOAAGE BOXES AND SIMILAR ARTICLE& OF A KIND USm IN OFFICES, SHOPS OR THE LIKE, OF PAPER 
PULP, PAP CELLULOSE ADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBR 
001 FRANCE 'ET97 463 6 442 146 
m5 
1146 514 ~ 75 002 BELG.-LUXBG. 2512 
83i 
3 160 17 
4 
132 890 32 
003 NETHERLANDS 3076 1 1508 10 415 28 694 'ET9 004 FR GERMANY 3015 48 5 
a8 1 1527 2 333 405 005 ITALY 723 53 3 15 490 1152 123 57 20 006 UTD. KINGDOM 2306 130 103 325 250 220 436 007 IRELAND 467 2 
70 
7 14 2 6 
030 SWEDEN 653 1 62 
18 
24 1 99 396 
036 SWITZERLAND 952 1 1 421 85 354 17 55 
036 AUSTRIA 594 2 1 449 
1i 
28 101 11 i 2 400 USA 592 12 5 87 409 66 20 
1000 WORLD 21959 1834 125 3427 
· m :m' 1158 3334 2772 H 1988 1010 INTRA·EC 15271 1541 18 2375 1157 1822 2468 1297 1011 EXTRA·EC 6688 93 107 1052 
172 ur 1 1511 306 1J 690 1020 CLASS 1 3111 22 104 957 4 251 1 929 241 562 
1021 EFTA COUNTR. 2289 5 100 940 
,J! f 460 160 ,-f 458 1030 CLASS 2 2757 30 2 81 428 33 122 1031 ACP(66) 919 19 7 9 783 29 15 17 40 4820.10 REGISTERS, ACCOUNT BOOKS, NOTE BOOKS, ORDER BOOKS, RECEIPT BOOKS, LETTER PADS, MEIIOAAND PADS, DIARIES AND SIMILAR 
ARTICLES 
4820.10-10 REGISTERS, ACCOUNT BOOKS, ORDER BOOKS AND RECEIPT BOOKS 
007 IRELAND 297 297 
1000 W 0 R L D 2553 61 10 507 5 135 672 32 115 225 4 767 
1010 INTRA·EC 984 37 1 231 5 13 IsH 32 66 158 4 359 1011 EXTRA·EC 1569 25 9 276 121 49 67 428 
1020 CLASS 1 369 4 8 260 2 23 2 54 18 
1021 EFTA COUNTR. 332 4 2 256 
5 119 
7 2 53 
4 
8 
1030 CLASS 2 1188 20 1 14 562 40 13 410 
1031 ACP(66) 407 20 1 1 300 15 2 4 84 
4820.10-30 NOTE BOOKS, LETTER PADS AND MEMORANDUM PADS 
001 FRANCE 845 198 
2 
346 8 
625 i 38 38 17 002 BELG.·LUXBG. 1607 
400 
447 1 53 266 12 
003 NETHERLANDS 4339 22 3413 1 :~ 31 118 j 21 004 FR GERMANY 659 24 
16i 
9 22 30 
005 ITALY 743 1 
2 
8 530 
12 49 39 sci 4 006 UTD. KINGDOM 1835 9 309 4 1386 14 
1i 011 SPAIN 226 17 
24 
13 i ·J~ 14 8 17 028 NORWAY 330 
4 
61 8 1 4 030 SWEDEN 548 25 176 i 323 i 1 13 3 032 FINLAND 194 3 1 23 ·146 6 8 3 
036 SWITZERLAND n1 33 552 1147 21 16 2 
038 AUSTRIA 887 6 785 ~: 5 12 1000 WORLD 15628 806 116 6980 15 560 14 470 852 91 475 
1010 INTRA·EC 10558 737 25 4913 2 42 3765 13 194 566 74 227 1011 EXTRA·EC 5058 67 90 2047 518 1704 1 278 88 17 248 
1020 CLASS 1 3284 50 63 1684 7 1~2 1 247 61 2 147 1021 EFTA COUNTR. 'ET60 46 51 1648 2 1 14 1 45 57 2 15 1030 CLASS 2 1782 18 27 356 510 ~ 1 'ET 24 15 101 1031 ACP(66) 505 17 19 4 2 14 8 15 17 4820.10-50 DIARIES 001 FRANCE 2629 1084 73 117 1323 7 4 41 002 BELG.·LUXBG. 483 575 106 1 11 230 2 003 NETHERLANDS 1024 259 1 122 
6i i 42 004 FR GERMANY ns 16 
70 9 '84 572 81 005 ITALY 254 5 154 26 315 11 1 4 006 UTD. KINGDOM 784 179 128 7 •29 62 
73 007 IRELAND 127 8 45 
l15 27 1 011 SPAIN 117 1 10 2 2 
028 NORWAY 266 72 149 I~ 2 32 9 030 SWEDEN 238 46 183 1 5 9 036 SWITZERLAND 458 55 218 57 99 20 
036 AUSTRIA 352 5 183 
14 ;~ 159 2 3 400 USA 714 141 59 84 66 329 
404 CANADA 183 17 17 6 '38 13 4 90 
732 JAPAN 66 10 1 J: 8 1 29 1000 WORLD 9413 2217 1559 2 286 26 2788 541 11 989 
1010 INTRA·EC 6230 1849 706 2 137 498 26 2382 397 II 231 1011 EXTRA·EC 31113 368 653 149 498 406 144 5 758 
1020 CLASS 1 2414 337 818 32 181 360 138 548 
1021 EFTA COUNTR. 1339 179 7'ET 
2 115 
84 266 60 
5 
21 
1030 CLASS 2 760 30 34 315 44 8 209 '"' ..,...., '" " : . . . I: : . 1 5 11 
4820.10-90 REGISTER~CCOUNT BOOKS0 NOTE BOOKS, ORDER BOOKS, RECEIPT BOOKS, LETTER PADS, MEMORANDUM ADS, DIARIES AND SIMILAR ARTICLES, CL. 4820.10-10 T 4820.10-50) 
001 FRANCE 521 173 9 72 . 42 . • 35 12 1 1n 
002 BELG.·LUXBG. 1733 37 60 3 1 1 18 122 32 
003 NETHERLANDS 329 1o4 28 69 
3 
1 
m 
18 
118 r, 004 FR GERMANY 869 2 22 33 9 146 005 ITALY 243 1 
135 
20 2ci 28i 5 3 15 006 UTD. KINGDOM 733 15 18 4 29 
512 007 IRELAND 517 
5 
1 
97 i ~ s2 22 036 SWITZERLAND 294 10 11 400 USA 226 7 1 2 2 i 173 28 11 1000 WORLD 7889 334 387 589 4 274 20 1098 630 104 1084 1010 INTRA·EC 5269 295 231 297 3 127 20 557 290 98 825 1011 EXTRA..£C 2619 40 158 292 1 147 538 340 • 238 1020 CLASS 1 1298 12 123 'DS 14 284 108 135 1021 EFTA COUNTR. 884 5 98 260 i 3 1 88 79 6 22 1030 CLASS 2 1308 'ET 29 14 133 5 252 231 103 
1031 ACP(66) 366 28 14 3 
'I 45 4 6 28 4820.20 EXERCISE-BOOKS 4820.20-00 EXERCISE-BOOKS 001 FRANCE 2885 719 324 8 5 
5 
52 1 23ci 1ns 006 UTD. KINGDOM 410 3 2 125 'ET 18 011 SPAIN 943 6 24 1s 40 4 1 875 12 632 SAUDI ARABIA 2042 1003 ~ 538 
1000 W 0 R L D 14729 1422 18 2323 42 656 5141 5 1265 96 1292 2468 1010 INTRA·EC 8229 1057 4 781 16 11 60 5 247 52 1117 2157 
1011 EXTRA·EC 8500 365 14 1563 28 845 ~d 1016 44 175 311 1020 CLASS 1 715 28 1 331 1 11 139 7 1 45 1021 EFTA COUNTR. 601 25 
13 
3'ET 1 4 125 4 1 20 1030 CLASS 2 n83 339 1231 25 634 418 878 37 174 266 1031 ACP(66) 3162 330 9 201 1 201 293 9 171 152 
4820.30 BINDERS. FOLDERS AND FILE COVERS OF PAPER OR PAPERBOARD 
4820.30-40 BINDERS, FOLDERS AND FILE COVERS OF PAPER OR PAPERBOARD 
001 FRANCE 4112 1165 5 575 303 728 550 146 840 
100 E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4819.60 CARTONNAGES DE BUREAU, DE MAGASIN OU SIMILAIRES 
4819.6C).QQ CARTONNAGES DE BUREAU, DE MAGASIN OU SIMILAIRES 
001 FRANCE 6785 1142 14 1084 359 
2362 
1 1535 2323 11 316 
002 BELG.-LUXBG. 5889 
1696 
7 409 5 
t2 
315 2702 5 84 
003 PAY8-BAS 7584 4 4471 6 563 100 
2tri 
712 
004 RF ALLEMAGNE 4775 154 9 
t!lfi 
4 1562 34 400 435 
005 ITALIE 1107 166 
t5 
17 502 
3187 347 
194 
1 
32 
006 ROYAUME-UNI 6329 355 304 475 791 854 
1023 007 IRLANDE 1156 11 236 21 70 7 24 030 SUEDE 1289 8 171 36 35 11 258 570 036 SUISSE 2834 12 6 1381 401 751 69 158 
036 AUTRICHE 1316 19 3 1036 2 85 
:j 115 39 7 17 400 ETAT8-UNIS 1343 42 39 51 710 109 275 107 
1000 Ill 0 N DE 48824 3962 387 9594 1 1228 11667 3237 4705 9509 128 4408 
1010 INTRA.CE 34734 3595 49 6662 i 893 6157 3233 2839 8507 22 2777 1011 EX TRA-cE 14085 387 338 2932 335 5511 4 1861 1001 104 1831 
1020 CLASSE 1 8182 180 320 2726 114 1614 4 1130 845 10 1239 
1021 A E L E 5761 49 307 2630 39 553 1 903 522 1 756 
1030 CLASSE 2 4905 121 14 171 221 3263 549 99 66 381 
1031 ACP(66) 1789 58 10 21 1377 66 25 66 144 
4820.10 ~H~~o'fN~~ ~'t,"~~'t:~ ~t:m:E~E NOTES, DE COMMANDES, DE QUlnANCES, BLOCS-MEMORANDUMS, BLOCS DE PAPIER A 
4820.10.10 REGISTRES, UVRES COMPTABLES ET CARNETS DE COMMANDES OU DE OUmANCES 
007 IRLANDE 1258 1258 
1000 M 0 N DE 11594 276 59 2883 8 617 3447 211 359 935 33 2988 
1010 INTRA.CE 4364 187 6 1048 
i 
52 384 211 150 848 1 1677 
1011 EXTRA.CE 7230 89 53 1615 584 3064 209 287 32 1309 
1020 CLASSE 1 2150 21 47 1506 1 33 145 16 252 1 128 
1021 A E L E 1868 21 22 1476 
7 522 37 13 239 1 59 1030 CLASSE 2 5001 66 6 96 2915 148 35 30 1174 
1031 ACP(66) 2262 66 1 4 1764 80 6 30 309 
4820.10-30 CARNETS DE NOTES, BLOCS DE PAPIER A LETTRES ET BLOCS-MEMORANDUMS 
001 FRANCE 2215 515 
3 
1108 97 
1746 6 
128 230 137 
002 BELG.-LUXBG. 3446 
795 
932 4 59 667 29 
003 PAY8-BAS 8331 
t6 
5232 9 1961 131 466 t:i 203 004 RF ALLEMAGNE 2534 69 
712 
80 1584 174 112 
005 ITALIE 3411 16 
7 
59 2387 35 66 216 110 41 006 ROYAUME-UNI 6694 47 843 5 5677 84 
39 Ott ESPAGNE 1112 106 1 152 4 730 32 27 57 028 NORVEGE 1423 1 66 204 1040 53 
2 
21 
030 SUEDE 2227 31 46 528 1 1517 
5 
3 72 27 
032 FINLANDE 1057 29 6 148 4 771 32 40 24 
036 SUISSE 2592 105 1651 2 533 167 119 15 
038 AUTRICHE 2278 36 1653 460 51 73 5 
1000 M 0 N DE 45645 1887 374 14937 31 1116 21815 49 1223 2327 257 1828 
1010 INTRA.CE 29789 1585 27 9662 
10 
301 14583 41 587 1668 181 178 
1011 EXTRA.CE 15822 296 347 5271 815 7050 8 835 481 76 853 
1020 CLASSE 1 11263 255 154 4647 39 4749 5 488 380 4 542 
1021 A E L E 9706 201 120 4302 
10 
10 4321 5 285 360 3 99 
1030 CLASSE 2 4516 42 193 597 776 2298 3 145 78 72 304 
1031 ACP(66) 1628 37 157 26 3 1188 17 30 72 98 
4820.10-50 AGENDAS 
001 FRANCE 13898 4266 724 475 
1097 
7265 106 19 1043 
002 BELG.-LUXBG. 3738 
4144 
661 6 170 1544 60 
003 PAY8-BAS 7562 1878 7 159 644 
741 
730 
004 RF ALLEMAGNE 4001 131 
1233 
2 585 1984 
8 
558 
005 ITALIE 3055 49 20 1598 
113 1582 
84 83 
006 ROYAUME-UNI 6134 1605 1662 25 289 858 
617 007 lALANDE 1009 66 308 3 2 13 
Ott ESPAGNE 1076 8 141 
1 
593 230 39 65 
028 NORVEGE 1804 353 1124 7 9 208 102 
030 SUEDE 1384 277 1038 
6 
15 15 24 15 
036 SUISSE 4817 444 1985 781 1169 254 178 
038 AUTRICHE 1891 30 1050 
s3 82 661 29 39 400 ETAT8-UNIS 8375 1144 1090 347 414 934 4393 
404 CANADA 2097 252 212 27 348 193 52 1013 
732 JAPON 1821 6 208 3 459 83 4 1058 
1000 M 0 N DE 71395 13074 14445 18 1677 9235 113 15003 5108 68 12658 
1010 INTRA.CE 41028 10280 6998 
1i 
551 4420 113 11985 3420 27 3234 
1011 EXTRA.CE 30383 2794 7447 1128 4815 3014 1688 41 1422 
1020 CLASSE 1 23541 2511 6934 143 2066 2842 1611 7614 
1021 A E L E 10117 1107 5340 
18 
8 896 1697 523 
41 
348 
1030 CLASSE 2 6721 281 498 975 2711 344 71 1782 
1031 ACP(66) 2327 187 61 2 34 1744 59 5 41 194 
4820.10.10 CARNETS-REPERTOIRES ET OUVRAGES SIMILAIRES, (NON REPR. SOUS 4820.10.10 A 4820.10-50) 
001 FRANCE 2518 537 35 459 211 
3328 
232 69 3 972 
002 BELG.-LUXBG. 4569 338 110 248 11 118 657 99 003 PAY8-BAS 1431 129 357 
s3 4 290 113 552 200 004 RF ALLEMAGNE 3468 10 94 
172 
33 1581 724 421 
005 ITALIE 1187 4 25 17 767 
aO 834 27 20 175 006 ROYAUME-UNI 2474 77 438 75 19 875 58 
1683 007 lALANDE 1716 2 5 8 4 18 311 111 036 SUISSE 2065 29 63 738 616 
1 
193 
400 ETATS-UNIS 2283 66 29 13 30 65 1558 448 75 
1000 M 0 N DE 33331 1158 1708 3233 54 1034 11814 81 5725 2883 289 5352 
1010 INTRA-cE 18868 968 842 1447 53 489 7317 80 2361 1384 265 3662 
1011 EXTRA.CE 14451 190 868 1786 545 4497 1 3356 1499 21 1690 
1020 CLASSE 1 8571 96 702 1687 92 2067 1 2226 792 908 
1021 A E L E 5144 30 511 1633 14 1826 478 328 
21 
324 
1030 CLASSE 2 5774 83 146 84 448 2400 1108 704 780 
1031 ACP(66) 1669 76 92 21 1077 140 21 21 221 
4820.20 CAHIERS 
4820.2Q.OO CAHIERS 
001 FRANCE 3953 946 415 15 so 
310 39 
285 1 
933 
2241 
006 ROYAUME-UNI 1366 7 4 55 18 
Ott ESPAGNE 1848 
t5 
19 
t5 
98 31 
:i 
1498 
47 632 ARABIE SAOUD 2278 1034 548 616 
1000 M 0 N DE 26035 2102 54 3025 91 1046 10226 39 2338 275 2906 3931 
101 0 INTRA.CE 11159 1428 15 1041 29 80 1742 39 958 141 2464 3224 
1011 EXTRA.CE 14878 674 40 1984 83 966 8484 1382 134 444 707 
1020 CLASSE 1 1752 85 7 594 1 52 540 260 21 2 190 
1021 A E L E 1284 79 
33 
578 1 19 338 209 10 2 48 
1030 CLASSE 2 13118 589 1387 61 914 7941 1120 113 442 518 
1031 ACP(66) 5598 559 23 296 2 3571 426 18 437 266 
4820.30 CLASSEURS, REUURES, CHEMISES ET COUVERTURES A DOSSIERS, EN PAPIER OU CARTON 
4820.30-00 CLASSEURS, REUURES, CHEMISES ET COUVERTURES A DOSSIERS, EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 14836 3714 26 3055 1322 2884 1551 391 1893 
E 101 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - P ys d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espal\a I F ~ I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
002 BELG.-LUXBG. 4495 
003 NETHERLANDS 4225 
004 FR GERMANY 5787 
005 ITALY 1177 
006 UTD. KINGDOM 3328 
007 IRELAND 797 
008 DENMARK 215 
011 SPAIN 722 
021 CANARY ISLAN 493 
030 SWEDEN 1128 
038 SWITZERLAND 2207 
038 AUSTRIA 1072 
400 USA 331 
832 SAUDI ARABIA 1284 
847 U.A.EMIRATES 854 
708 SINGAPORE 478 
740 HONG KONG 1428 
800 AUSTRALIA 1098 
400 
555 
7 
617 
1 
8 
2 
i 
734 
8 
1 
2 
1000 W 0 R L D 40228 m8 
1010 INTRA·EC 25017 2859 
1011 EXTRA·EC 15208 877 
1020 CLASS 1 6652 811 
1021 EFTA COUNTR. 4808 783 
1030 CLASS 2 8499 65 
1031 ACP(66) 1717 59 
5 
2 
2 
i 
138 
20 
118 
113 
98 
5 
4820.40 MANIFOLD BUSINESS FORMS AND INTERLEAVED CARBON sm 
968 
2571 
1eS 
320 
8 
58 
489 
10 
62 
703 
776 
66 
485 
215 
157 
617 
73 
9598 
5241 
4354 
1928 
1708 
2404 
192 
4820.40-10 MANIFOLD BUSINESS FORMS AND INTERLEAVED CARBON SETS, 'CONTINUOUS' FORMS 
001 FRANCE 4369 2226 4 792 
~ ~~'r~€k~~gs ~~ 174i 1~g 
004 FR GERMANY 440 8 i 
028 NORWAY 878 1 818 sB 
038 SWITZERLAND 831 20 548 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
14579 
10459 
4099 
2018 
1819 
2075 
854 
4182 
3998 
168 
26 
25 
140 
139 
858 
7 
849 
848 
838 
3 
3454 
2584 
869 
825 
819 
41 
29 
1 
i 
4820.40-90 MANIFOLD BUSINESS FORMS AND INTERLEAVED CARBON SETS, (EXCL. 'CONTINUOUS' FORMS) 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
208 
2840 
1314 
1527 
458 
353 
1050 
318 
2 
78 
49 
29 
29 
28 
138 
30 
108 
104 
97 
1 
2 
237 
65 
172 
169 
168 
1 
4820.50 ALBUMS FOR STAMPS OR FOR COLLECTIONS OF PAPER OR PAPERBOARD 
4820.50-00 ALBUMS FOR STAMPS OR FOR COLLECTIONS OF PAPER OR PAPERBOARD 
1 
i 
241 
2 
9 
29 
26 
18 
429 
10 
9 
2 
9 
i 
i 
1182 
838 
548 
61 
27 
485 
1 
16 
484 
39 
445 
141 
304 
1 
503 
1 
502 
39 
462 
1600 
943 
2234 
709 
918 
29 
35 
82 
1 
71 
669 
228 
177 
23 
1 
31 
54 
89 
0377 
6565 
3812 
1472 
1098 
2331 
1179 
100 
2 
101 
1 
29 
1212 
340 
872 
84 
59 
808 
194 
2 
435 
204 
1
233 
221 
158 
~ ~~t~~CUXBG. 1;Wr 581 ~~ ~ 82 
003 NETHERLANDS 1175 100 
1
. 1046 9 11 
004 FR GERMANY 1393 35 · 8 128315
9 
005 ITALY 418 1 131 13 
006 UTD. KINGDOM 369 28 65 1 
038 SWITZERLAND 849 10 326 78 
038 AUSTRIA 808 3 419 9 
1000 W 0 R L D 8945 801 11 3382 8 226 .710 
1010 INTRA-EC 6502 755 1 2292 
8
• 116 ,431 
6i 
62 
61 
70 
70 
190 
117 
161 
7 
7 
8 
8 
18M ~a-~c ~ g 18 1:=~ 8 1n m 
1021 EFTA COUNTR. 1782 41 9 981 . 3 :100 . 
1030 CLASS 2 325 3 . 22 . 99 1121 . 
4820.90 BLOTTING PADS, BOOK COVERS AND OTHER ARTICLES OF STATIONERY OF PAPER OR PAPERBOARD, (EXCL. 4820-10 TO 4820-50) 
43 
97 
235 
793 
3 
71 
44 
8 
12 
5 
3 
716 
211 
3204 
1179 
1228 
83 
31 
1156 
89 
4 
s4 
17 
83 
56 
25 
23 
23 
1 
156 
90 
68 
38 
31 
15 
1 
101 
8 
129 
9 
29 
452 
351 
102 
100 
43 
1 
4820.9Q.40 BLOTTING PADS, BOOK COVERS AND OTHER ARTICLES OF STATIONERY OF PAPER OR PAPERBOARD, (EXCL.~c.10.10 TO 4820.50-00) 
001 FRANCE 930 255 50 91 . 58 . . 143 
002 BELG.-LUXBG. 898 
138
. 22 55 r81 
7
. 24 
003 NETHERLANDS 334 19 89 '129 32 ~ ~~c?.'f<~~~~M 1~ ~ ~ 14 1~ I ~ 11i ~ 
007 IRELAND 1103 118 021 CANARY ISLAN 868 
2
. 868 . 2 
030 SWEDEN 429 26 19 8 15 21 
038 SWITZERLAND 312 11 2 157 1 47 46 
038 AUSTRIA 243 1 3 169 7 8 21 
~ O~~NION fJ i 2 i 10 ~ i 13 ~ a~~~~mg~~E m 1 ~ 
1000 WO A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
11158 
5582 
5577 
1709 
1294 
3838 
1247 
871 
483 
209 
18 
14 
193 
182 
4821.10 PRINTED LABELS OF PAPER OR PAPERBOARD 
325 
265 
60 
47 
41 
13 
3 
718 
287 
431 
395 
388 
35 
4 
4821.10.10 SELF-ADHESIVE, PRINTED PAPER OR PAPERBOARD LABELS OF ALL KINDS 
001 FRANCE 2587 150 181 1354 
~ ~~~e"k~~gs 1~ 100 ~ = 
004 FR GERMANY 1015 47 227 
= IJfJ: YKINGDOM 2ru 1J ~ 
007 IRELAND 311 1 1 
008 DENMARK 258 2 
011 SPAIN 219 19 
028 NORWAY 382 
030 SWEDEN 515 
032 FINLAND 113 
038 SWITZERLAND 500 
038 AUSTRIA 544 
400 USA 203 
1000 WORLD 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
102 
13512 
1755 
3756 
2483 
i 
i 
3 
1 
497 
438 
61 
10 
i 
242 
341 
25 
19 
17 
16 
1284 
528 
738 
684 
149 
1058 
19 
183 
131 
92 
54 
67 
329 
504 
57 
5434 
3978 
1457 
1150 
2 
2 
2 
1 
3 
24 
4 
20 
1187 
144 
1023 
76 
14 
948 
18 
18 
3 
3 
7 
1 
i 
2 
5 
204 
72 
132 
33 
2!!0 2~ 
45 
78 
204 
71 
35 
67 
~t 
'69 
11~ ] 
573 
3~ 
183 
179 
5 
5 
2 
4 
6 
53 
1 
1019 
i 
2 
81 
2 
7 
1 
1177 
1088 
91 
86 
997 
382 
615 
287 
265 
309 
22 
103 
18 
30 
58 
174 
14 
12 
11 
6 
7 
40 
5 
54 
837 
440 
198 
130 
1448 
2089 
13 
587 
12 
58 
46 
9 
30 
14 
39 
49 
11 
38 
67 
184 
103 
5575 
4608 
768 
308 
125 
445 
4 
1109 
1317 
245 
2 
14 
3462 
2788 
878 
49 
46 
625 
383 
10 
198 
172 
27 
25 
24 
2 
1 
173 
712 
1oaS 
134 
129 
228 
147 
3041 
2325 
717 
665 
579 
50 
219 
592 
94ci 
197 
290 
39 
19 
2 
2511 
2000 
510 
407 
400 
99 
5 
368 
874 
438 
3 
56 
17 
3 
9 
1 
2 
1 
9 
1 
8 
1756 
1567 
190 
24 
298 
190 
108 
3 
102 
62 
7 
7 
38 
28 
10 
10 
10 
• 6 
2 
190 
122 
682 
204 
747 
37 
6 
854 
66 
16 
24 
45 
165 
221 
572 
830 
6056 
2656 
3399 
1893 
960 
1506 
131 
218 
52 
21 
33 
2 
3 
750 
554 
198 
44 
7 
152 
128 
890 
505 
384 
65 
25 
318 
130 
41 
5 
3 
7 
56 
i 
305 
223 
82 
51 
26 
29 
113 
22 
22 
79 
1oaS 
sci 
9 
15 
1i 
1718 
1359 
359 
231 
94 
127 
49 
412 
122 
56 
68 
84 
2sB 
58 
22 
11 
44 
7 
78 
6 
53 
1619 
1089 
550 
262 
E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
4820.30-00 
002 BELG.-LUXBG. 12684 
1304 
31 3042 77 4853 1 159 3817 704 
003 PAYS-BAS 12564 3 7549 i 5 2849 318 4893 i 538 004 RF ALLEMAGNE 14153 1443 16 
675 
52 4719 840 2188 
005 ITALIE 3762 I 34 1 79 2287 486 2359 87 38 581 006 ROYAUME-UNI 10214 1471 66 958 42 3258 1580 
007 IRLANDE 3001 5 1 38 46 63 7 45 2849 008 DANEMARK 1103 27 
2 
501 129 221 
49 
172 
011 ESPAGNE 2338 13 1399 
1273 
236 419 128 92 
021 ILES CANARIE 1390 2 293 21 8 59 27 2432 030 SUEDE 3476 4 273 34 274 20 148 
036 SUISSE 7110 1928 
4 
3016 54 1535 115 66 396 
038 AUTRICHE 3492 43 2895 7 328 
4 
33 134 48 
400 ETAT5-UNIS 1635 9 10 263 85 823 47 191 203 
632 ARABIE SAOUD 2419 5 9 1002 
2 
53 1162 30 66 158 647 EMIRATS ARAB 1384 496 5 .. 327 94 400 
706 SINGAPOUR 1098 379 
18 
85 9 140 485 
740 HONG-KONG 3132 
4 4 
1355 218 484 1057 
800 AUSTRALIE 2299 218 353 218 1502 
1000 M 0 N DE 119224 10646 563 30478 1 3443 30654 485 9456 14648 831 18019 
1010 INTRA-CE 75263 8090 148 17413 1 1660 18461 481 7031 12380 478 9122 
1011 EXTRA-CE 43947 2544 417 13065 1783 12192 4 2424 2287 354 8897 
1020 CLASSE 1 20975 2251 382 7538 318 3948 4 367 1039 8 5122 
1021 A E L E 15471 2092 340 6794 101 2369 219 508 
314 
3048 
1030 CLASSE 2 22671 287 29 5393 1466 8205 2048 1159 3772 
1031 ACP(66) 5501 264 433 4 3840 297 18 211 634 
4820.40 UASSES ET CARNETS MANIFOLD 
4820.4G-10 FORMULAIRES 'EN CONTINU', ASSEMBLES EN UASSES OU CARNETS 
001 FRANCE 9366 3512 16 2638 80 
524 
2 2095 1023 
002 BELG.-LUXBG. 5353 
3216 
753 3977 99 
003 PAY5-BAS 7369 
1i 
4077 8 
25 1oo4 i 68 004 RF ALLEMAGNE 1663 25 
142 
531 66 
028 NORVEGE 1435 5 1247 8 26 15 18 036 SUISSE 2623 53 2333 134 59 18 
1000 M 0 N DE 37255 7386 1421 11870 3 1542 3489 121 82 ma 22 2791 
1010 INTRA-CE 26205 6913 40 8161 3 148 1374 117 27 7427 20 1980 1011 EXTRA-CE 10998 428 1380 3508 1396 2115 4 51 1302 2 811 
1020 CLASSE 1 6168 92 1371 3382 450 330 4 40 219 280 
1021 A E L E 5306 83 1311 3350 
3 946 250 4 40 218 2 50 1030 CLASSE 2 4807 332 10 121 1785 9 1071 528 
1031 ACP(66) 1719 327 69 2 401 3 501 2 414 
4820.4G-90 UASSES ET CARNETS MANIFOLD (SAUF FORMULAIRES 'EN CONTINU') 
006 ROYAUME-UNI 1456 25 14 19 16 1350 1 31 
1000 M 0 N DE 13097 279 594 775 3 1101 1339 1360 719 728 25 8178 
1010 INTRA-CE 5322 117 181 310 3 7 290 1351 313 659 22 2072 1011 EXTRA-CE 7769 163 413 464 1094 1049 9 403 68 2 4103 
1020 CLASSE 1 1621 388 429 144 48 9 174 51 378 
1021 A E L E 1171 
163 
355 420 
3 956 41 135 47 2 173 1030 CLASSE 2 6001 25 14 983 132 16 3713 
1031 ACP(66) 2481 161 5 841 33 9 2 1630 
4820.50 ALBUMS POUR ECHANTILLONNAGES OU POUR COLLECnONS, EN PAPIER OU CARTON 
4820.50-40 ALBUMS POUR ECHANnLLONNAGES OU POUR COLLECnONS, EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 7758 2543 3248 478 
377 
549 841 99 
002 BELG.-LUXBG. 3491 
397 
881 25 41 2129 38 
003 PAYS-BAS 3587 
5 
3059 24 96 2 
3602 
9 
004 RF ALLEMAGNE 5754 125 
35i 
57 1796 88 81 
005 ITALIE 1330 3 49 489 44 603 275 163 006 ROYAUME-UNI 1825 130 332 17 67 632 
2 036 SUISSE 3353 50 1812 531 96 862 
038 AUTRICHE 2537 16 1784 63 143 523 8 
1000 M 0 N DE 37365 3550 97 13689 18 1283 4829 44 2009 10714 27 1105 
1010 INTRA-CE 25571 3217 5 8481 
1i 
788 3031 44 1487 7778 
27 
760 
1011 EXTRA-CE 11793 333 92 5208 495 1797 542 2936 345 
1020 CLASSE 1 10223 318 92 5001 18 81 1274 535 2715 1 208 
1021 A E L E 8253 310 80 4544 9 765 249 2176 
26 
120 
1030 CLASSE 2 1501 15 195 433 501 8 206 117 
4820.90 ~~~Ns~z.~:~u ~~~¥8:AU OU DE PAPETERIE, EN PAPIER OU CARTON, NON REPR. SOUS 4820.10 A 4820.50; COUVERTURES POUR 
4820.90-00 ~~Ult_~~~N~to~f.~~~dlC~~:r&~~~~~l~A~~~~H g~R~~=APmRIE, (NON REPR. SOUS 4820.10-10 A 4820.50-40), EN PAPIER 
001 FRANCE 3426 707 395 269 199 
715 
1 721 551 2 581 
002 BELG.-LUXBG. 3015 363 127 272 i 26 144 1671 86 003 PAYS-BAS 1174 77 308 i 131 107 1815 161 004 RF ALLEMAGNE 4029 227 578 
ri 123 596 833 367 322 006 ROYAUME-UNI 2394 32 636 11 377 131 497 3636 007 lALANDE 3686 2 7 1 
3166 
38 1 1 
021 ILES CANARIE 3184 
t5 
2 
100 89 
16 
too4 184 030 SUEDE 1616 125 16 77 
036 SUISSE 1891 71 32 630 9 294 348 229 278 
038 AUTRICHE 1036 4 34 581 24 43 148 92 110 
372 REUNION 1382 
t5 30 1i. 99 1382 13 208 2i 113 400 ETATS-UNIS 1120 610 
458 GUADELOUPE 1257 1 1258 
462 MARTINIQUE 1134 1134 
1000 M 0 N DE 45824 2472 2548 2910 18 4482 12506 686 4615 6697 119 8773 
1010 INTRA-CE 20283 1482 2112 1092 1 495 2393 665 2056 4728 49 5210 
1011 EXTRA-CE 25537 990 434 1818 17 3987 10113 21 2557 1987 70 3563 
1020 CLASSE 1 9073 116 318 1593 429 1532 18 1486 1580 1 2000 
1021 A E L E 5893 98 266 1532 
17 
50 473 
3 
1174 1537 1 762 
1030 CLASSE 2 16276 874 117 216 35SS 6553 953 363 70 1555 
1031 ACP(66) 5451 630 18 45 5 4 3513 3 93 47 70 823 
4821.10 ETIQUETTES IMPRIMEES, EN PAPIER OU CARTON 
4821.10-10 ETIQUETTES IMPRIMEES, AUTO.ADHESIVES, EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 21383 1805 1170 9337 42 192 
2349 
35 1051 3674 4 4073 
002 BELG.-LUXBG. 14255 
1476 
167 3490 7 57 205 6963 1017 
003 PAYS-BAS 9371 306 6255 
3 
79 481 24 183 
1883 4 
587 
004 RF ALLEMAGNE 7635 419 1647 
1256 
50 1422 740 405 1062 
005 ITALIE 2430 83 3 i 23 393 3 132i 67 1 601 006 ROYAUME-UNI 20473 106 371 5927 124 626 11546 450 1 
2327 007 lALANDE 2924 35 7 308 6 39 i 107 95 2 008 DANEMARK 2254 72 
47 
1566 2 60 4 37 510 
011 ESPAGNE 1931 193 929 
2 
207 8 114 102 10 321 
028 NORVEGE 3250 3 2227 692 95 13 59 12 i 147 030 SUEDE 5083 38 3709 587 34 61 255 38 21 339 
032 FINLANDE 1094 1 272 644 1 49 9 35 20 72 036 SUISSE 6148 28 223 3897 1 389 726 98 777 
038 AUTRICHE 4842 43 83 4476 2 21 41 93 30 53 
400 ETATS-UNIS 2052 23 96 625 57 169 16 385 26 655 
1000 M 0 N DE 122088 4766 11164 44738 164 2031 9779 12836 5749 14423 59 16379 
1010 INTRA-CE 83836 4234 3753 29448 47 660 5707 12418 3618 13320 21 10614 
1011 EXTRA-CE 38250 531 7412 15292 116 1372 4071 419 2131 1103 38 5765 
1020 CLASSE 1 25027 177 6964 11721 281 978 375 1442 266 1 2822 
E 103 
1988 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pa s d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl "EM66a I Espana I Fnrc;e I Ireland I ttalla I Nederland I Portugal I UK 
4821.10.10 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166) 
1040 CLASS 3 
2066 
929 
207 
364 
8 
48 
45 
3 
652 
48 
1 
7 
1050 
219 
10 
88 
4821.10.90 PRINTED PAPER OR PAPERBOARD LABELS OF AU. KINDS (EXCL. 4821.10.10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
322 ZAIRE 
400 USA 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
1040 CLASS 3 
4138 
1739 
2771 
2160 
703 
3108 
578 
150 
213 
238 
432 
137 
240 
493 
929 
133 
301 
414 
249 
22040 
18228 
5789 
2618 
1844 
2609 
1037 
583 
2027 
700 
1231 
210 
113 
1 
24 
81 
143 
237 
82 
1 
93 
459 
9 
293 
1 
8039 
4778 
1283 
661 
828 
590 
471 
13 
4821.110 LABELS (EXCL. PRINTED) OF PAPER OR PAPERBOARD 
2 
3 
18 
1 
380 
31 
58 
1 
i 
13 
540 
405 
135 
98 
91 , 
3 
1282 
407 
1882 
322 
598 
9 
39 
71 
33 
144 
17 
22 
298 
392 
88 
5 
31 
171 
5741 
4784 
1957 
912 
747 
661 
182 
383 
4821.80-10 SELF-ADHESIVE PAPER OR PAPERBOARD LABELS OF AU. KINDS ~CL. PRINTED) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1947 
949 
1118 
214 
425 
455 
158 
381 
813 
566 
1745 
m2 
3029 
2360 
2039 
551 
40 
68 
15 
4 
18 
li 
162 
147 
14 
13 
12 
2 
103 
17 
14 
14 
5 
124 
8 
21 
19 
13 
485 
290 
198 
153 
108 
42 
1491 
482 
757 
262 
184 
63 
150 
732 
533 
5195 
3344 
1151 
1827 
1551 
118 
4121.91).91) PAPER OR PAPERBOARD LABELS OF AU. KINDS (EXCL. PRINTED OR SELF-ADHESIVE) 
001 FRANCE 372 93 94 
~ ~~aEii~~~gs fs3 2.w 4 ~ 
883 ~D~'k~~~6'JM m 2l W 4 
007 IRELAND 224 12 
3 
17 
12 
5 
7 
i 
6 
3 
97 
1 
2 
209 
23 
21 
1 
37 
2 
3 
481 
292 
189 
8 
3 
182 
7 
9 
2 
3 
5 
1 
2 
14 
1 
183 
15 
99 
7 
3 
91 
15 
1 
3 
1 
11 
58 
188 
75 
45 
383 
58 
161 
111 
708 
1 
3 
28 
10 
29 
7 
19 
52 
34 
7 
1 
~; 
~8 ~ 
m 
19 
si 
·f~ 
\,! 
I. 
405 
238 
1&7 
46 
114 
115 
1000 W 0 R L D 3123 428 57 45
28
2
2 
4 p
2 1
3 !!
8 1010 IHTRA-EC 2099 378 34 ., 
1011 EXTRA-EC 1021 49 23 170
98 
Z 43
2 
12 
1020 CLASS 1 512 11 21 § 
1~ 6rJ.~~~UNTR. ~J !~ ~ ~~ 2 J 1 ~ 
74 
5 
32 
1 
1 
3 
148 
188 
183 
2 
2 
1 
3 
4 
1 
114 
129 
123 
7 
3 
4 
i 
5 
142 
153 
149 
4 
1 
1 
2 
4822.10 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND SIMILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD FOR WINDING TEl :nLE YARN 
4822.10.00 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND SIMILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD FOR WINDING TEl ;nL£ YARN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
038 SWITZERLAND 
824 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1741 
2592 
3828 
1m4 
2089 
1250 
38208 
27895 
8315 
3944 
2742 
3018 
1352 
469 
2654 
298 
4 
3431 
3425 
7 
4 
4 
3 
5 
1 
10 
• 4 
4 
4 
150 
918 
454 
466 
5 
2978 
1840 
1139 
868 
814 
248 
25 
221 
731 
29 
489 
150 
63 
2994 
1999 
998 
424 
318 
572 
161 
1 
30 
16 
18 
433 
248 
115 
148 
20 
38 
358 
298 
58 
46 
42 
11 
4822.110 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND SIMILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD (EXCL. 4822-10) I 
4822.90-00 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND SIMILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD (EXCL. 4822.10.00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
10066 
21026 
6981 
7908 
1666 
1130 
1790 
2228 
4344 
3 
4 
1 
1000 W 0 R L D 60393 5561 
1010 INTRA-EC 51105 5357 
1011 EXTRA-EC 9289 209 
1020 CLASS 1 7741 27 
1021 EFTA COUNTR. 7440 1 
1030 CLASS 2 1134 24 
2 
1 
3 
194 
5 
189 
169 
189 
4823.11 SELF-ADHESIVE PAPER IH STRIPS OR ROLLS, WIDTH = < 15 CM 
2550 
4915 
5298 
1422 
751 
1070 
1347 
2984 
21703 
16225 
5478 
5030 
4989 
361 
19 
18 
2 
2 
17 
1087 
1 
6 
4 
3 
1 
1227 
1198 
31 
1 
1 
30 
j 
10482 
1286 
3591 
229 
278 
4 
284. 
91 
16375. 
158S6' 
489' 
301 1 
mi 
I 
41 
44 
2 
2 
3 
1 
8 
28 
38 
38 
4823.11-10 SELF-ADHESIVE PAPER IH STRIPS OF A WIDTH = < 10 CM, THE COATING OF WHICH CONSISTS OF UNVULCANISE~ RUBBER 
001 FRANCE 4739 1030 . 1679 12 1 "I ~ ~~~aEii~~gs 23~ 152& 1 ~ : 1 1~ 
~ ~'A~fRMANY ~ 1~ 363 ~ g ~ ! ggg ~2M~~~DOM 2m 1~ 1~ 1 141 
009 GREECE 279 . 43 10 
~-N ~ ~ Q ~ ~ 
104 
1 
19 
68 
59 
20 
8 
141 
7 
68 
58 
24 
41 
8 
27 
3 
3 
4 
19 
38 
19 
124 
1 
665 
315 
255 
214 
81 
15 
4 
26 
51 
9 
18 
25 
5 
1:i 
4 
197 
125 
57 
23 
18 
42 
69 
7 
35 
63 
22 
518 
257 
260 
213 
145 
29 
92 
72 
11987 
739 
1099 
14660 
12325 
23311 
988 
633 
1249 
98 
245 
79 
5 
75 
15 
55 
473 
992 
2283 
525 
1758 
1634 
1468 
115 
448 
49 
22 
470 
386 
44 
80 
68 
44 
13 
38 
18 
128 
378 
920 
840 
23 
1126 
207 
26 
5 
2 
12 
1 
89 
15 
7 
9 
15 
4 
3878 
3337 
541 
192 
113 
251 
146 
98 
14 
228 
65 
2 
5 
2 
5 
1 
340 
311 
24 
19 
17 
5 
19 
158 
74 
35 
8 
339 
309 
30 
15 
12 
4 
824 
272 
2997 
276 
63 
8221 
4073 
2148 
954 
314 
659 
535 
1271 
5204 
3913 
1 
51 
840 
120 
359 
11793 
11097 
696 
498 
497 
195 
22 
74 
11 
20 
4 
145 
2 
1 
1 
i 
11 
1 
29 
17 
13 
2 
1 
10 
10 
1 
3 
3 
21 
24 
21 
3 
3 
45 
40 
5 
5 
144 
222 
35 
66 
65 
17 
30 
48 
15 
317 
49 
1 
7 
3 
18 
46 
14 
1 
3 
13 
57 
931 
552 
m 
109 
87 
257 
42 
14 
238 
74 
217 
72 
148 
68 
201 
27 
15 
1665 
1061 
604 
469 
288 
132 
82 
28 
= 1aS 
697 
450 
248 
116 
93 
127 
24 
17 
4 
240 
8 
1847 
932 
815 
85 
9 
135 
694 
134 
315 
80 
33 
5 
17 
3 
1150 
738 
415 
59 
22 
199 
1549 
153 
470 
1041 
138 
38 
1 
400 
132 
E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I Ita !Ia I Nede~and I Portugal I UK 
4821.11).10 
1021 A E L E 20611 113 6633 10348 
25 
40 615 326 951 196 1 1366 
1030 CLASSE 2 10652 330 422 2659 1001 2782 44 614 303 38 2434 
1031 ACP~66~ 2464 269 16 222 3 17 1155 1 198 92 38 453 1040 CLA S 3 2571 23 26 911 91 90 311 75 534 510 
4821.11).90 ETIQUETTES IMPRIMEES (AUTRES QU'AUTO·ADHESIVES), EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 20632 9021 56 6719 13 670 
2174 
478 980 1923 54 718 
002 BELG.·LUXBG. 10020 
3872 
25 2670 
161 
6 79 4784 5 277 
003 PAYS-BAS 15369 55 8446 
1 
470 23 1924 
3736 
1 417 
004 RF ALLEMAGNE 15640 9030 185 
2282 
7 715 41 1437 3 485 
005 ITALIE 4217 924 8 
12 
134 499 
917 2&4 
217 1 152 
006 ROYAUME·UNI 10983 897 1566 2199 14 1919 3160 15 
4374 007 lALANDE 5710 21 3 122 
6 
28 
1 
302 860 
2 008 DANEMARK 1262 243 i 397 57 63 165 328 009 GRECE 1389 427 356 2 183 375 46 5 14 
010 PORTUGAL 1613 684 4 445 158 114 
3 
67 45 
2 
96 
011 ESPAGNE 3401 1663 85 1085 191 185 152 35 
028 NORVEGE 1133 554 144 254 
12 
27 5 15 6 128 
030 SUEDE 1421 7 360 184 269 10 28 295 
4 
256 
036 SUISSE 4403 845 8 2166 6 498 5 496 280 95 
038 AUTRICHE 5669 2381 1 2941 110 319 109 2 6 
046 YOUGOSLAVIE 1380 42 2 912 
6 
70 284 45 1 24 
322 ZAIRE 1620 1532 
2 
40 30 5 6 1 5 214 400 ETATS.UNIS 3466 23 1182 23 1220 633 158 8 
740 HONG-KONG 1602 11 130 1036 60 17 70 278 
1000 M 0 N DE 129499 34471 2969 39607 S7 2188 12478 1503 8621 18074 167 8378 
1010 INTRA..CE 90241 26782 1988 24722 27 1153 6331 1470 5698 15087 88 6895 
1011 EXTRA..CE 38885 7689 981 14685 30 1033 8146 33 2549 2986 69 2462 
1020 CLASSE 1 20228 4100 618 8353 72 2762 28 1984 1417 14 880 
1021 A E L E 13351 3923 559 5787 
5 
19 924 21 875 703 7 533 
1030 CLASSE 2 15606 3467 293 4649 961 3205 5 229 1284 50 1458 
1031 ACP~66~ 6421 2823 54 1180 25 55 1198 44 675 46 346 1040 CLA S 3 3052 102 71 1883 181 335 307 5 143 
4821.90 ETIQUETTES NON IMPRIMEES, EN PAPIER OU CARTON 
4821.91).10 ETIQUETTES (NON IMPRIMEES), AUTO-ADHESIVES, EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 10990 262 772 8191 75 903 30 397 114 1 1146 002 BELG.·LUXBG. 6379 
616 
129 3090 10 
9 
55 1852 340 
003 PAYS-BAS 6924 119 4638 16 201 61 
498 21 
1066 
004 RF ALLEMAGNE 1522 166 132 
1281 
73 132 5 236 259 
005 ITALIE 1998 51 60 
1 
9 46 
1240 47 
33 518 
006 ROYAUME·UNI 3480 117 893 1031 18 73 60 
382 010 PORTUGAL 1052 
13 
58 496 84 21 
4 
2 9 
030 SUEDE 2438 174 1355 8 7 
142 
10 887 
036 SUISSE 5221 5 154 4597 7 88 70 178 
038 AUTRICHE 3259 77 3000 4 42 29 107 
1000 M 0 N DE 54141 1346 3678 32067 3 1010 2826 1404 1455 2890 28 7438 
1010 INTRA..CE 34742 1265 2195 19844 1 443 1518 1290 909 2600 22 4655 
1011 EXTRA..CE 19351 77 1461 12222 2 566 1309 113 504 290 4 2783 
1020 CLASSE 1 14665 40 1253 10524 68 249 84 236 230 3 2178 
1021 A E L E 12972 40 822 10007 
2 
29 223 4 190 193 3 1461 
1030 CLASSE 2 3753 35 225 1051 483 1042 30 252 51 1 581 
4821.91).90 ETIQUETTES (NON IMPRIMEES}, (AUTRES QU'AUTO-ADHESIVES), EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 2492 544 20 368 99 
397 
9 539 191 724 
002 BELG.·LUXBG. 1893 
849 17 
227 14 5 58 762 430 
003 PAYS.BAS 1595 218 40 68 28 207 40Ci 372 004 RF ALLEMAGNE 1649 102 69 2li 4 192 27 325 530 006 ROYAUME·UNI 1670 42 17 168 256 746 195 228 
1261 007 lALANDE 1397 1 23 55 4 53 
1000 M 0 N DE 19725 1872 292 2244 28 801 3453 883 3194 2024 • 4930 1010 INTRA..CE 12625 1502 126 1226 
1i 
458 1389 819 1768 1811 1 3527 
1011 EXTRA..CE 7095 369 168 1018 346 2064 84 1427 212 5 1405 
1020 CLASSE 1 3353 119 136 581 10 34 461 34 1076 115 1 768 
1021 A E L E 2098 108 104 408 
9 
7 198 27 569 88 1 590 
1030 CLASSE 2 3195 236 27 209 306 1529 31 216 28 5 599 
4822.10 TAMBOURS, BOBINES, BUSETTES, CANETTES ET SUPPORT9 SIMILAIRES, POUR L'ENROULEMENT DES FILS TEXTILES, EN PATE A PAPIER, 
PAPIER OU CARTON 
4822.11).00 J~~auJ'9'c\?t,~iS, BUSETTES, CANETTES ET SUPPORT9 SIMILAIRES, POUR L'ENROULEMENT DES FILS TEXTILES, EN PATE A PAPIER, 
001 FRANCE 10191 254 
15 
208 8828 187 
875 
106 578 30 
002 BELG.·LUXBG. 2934 
1236 
1072 588 1 78 277 
1 
30 
003 PAYS.BAS 2498 433 38 38 740 i 715 2896 14 004 RF ALLEMAGNE 6890 180 653 493 20 2377 208 036 SUISSE 2812 168 17 438 1190 322 28 
624 ISRAEL 1496 6 84 1332 74 
1000 M 0 N DE 37333 1702 20 4556 11517 593 5195 23 5111 5908 2 2708 
1010 INTRA..CE 25510 1683 15 2189 10495 290 4412 18 1368 3958 1 .1081 
1011 EXTRA..CE 11822 20 4 2367 1021 303 783 5 3743 1950 1 1625 
1020 CLASSE 1 5910 4 1598 441 197 488 5 1766 872 539 
1021 A E L E 3817 
19 
4 1356 336 19 438 1283 354 
1 
29 
1030 CLASSE 2 4609 633 581 106 295 1783 723 468 
1040 CLASSE 3 1304 135 195 355 619 
4822.90 TAMBOURS, BOBINES, BUSETTES, CANETTES ET SUPPORTS SIMILAIRES, NON REPR. SOUS 4822.10, EN PATE A PAPIER, PAPIER OU CARTON 
4822.91).00 TAMBOURS, BOBINES, BUSETTES, CANETTES ET SUPPORTS SIMILAIRES, (NON REPR. SOUS 4822.11).00, EN PATE A PAPIER, PAPIER OU 
CARTON I 
001 FRANCE 6917 2429 2 2516 563 
7131 
243 846 318 
002 BELG.·LUXBG. 17025 
297 
5772 2 34 88 3692 340 003 PAYS.BAS 5334 
1 
3971 8 ·933 13 
3166 1 
78 
004 RF ALLEMAGNE 8485 254 
1913 
3 2855 1 146 62 
005 ITALIE 2294 
2 2 4 357 12 79 1 1 6 006 ROYAUME·UNI 1952 1173 9 546 34 105 
24 008 DANEMARK 1336 16 810 3 74 409 
036 SUISSE 1885 1 1268 245 265 103 5 
038 AUTRICHE 4138 2973 9 780 376 
1000 M 0 N DE 52422 3124 155 22617 14 877 12631 80 2373 8938 33 1782 
1010 INTRA..CE 42609 3008 5 16927 
1s 
638 11899 80 768 8232 12 1040 
1011 EXTRA..CE 9811 115 150 5690 39 732 1608 703 21 742 
1020 CLASSE 1 7447 16 150 5121 3 1 299 1171 507 179 
1021 A E L E 6987 4 150 4987 3 1 256 1047 506 
21 
33 
1030 CLASSE 2 1783 25 354 10 38 433 367 195 340 
4823.11 PAPIERS AUTO-ADHESIFS EN BANDES OU EN ROULEAUX, LARGEUR = < 15 Cll 
4823.11·10 PAPIERS AUTO-ADHESIFS EN BANDES, LARGEUR = < 10 CU, AVEC ENDUrr EN CAOUTCHOUC (NON VULCANISE) 
001 FRANCE 23493 5304 10618 44 7 
326 
1587 65 ' 5868 
002 BELG.-LUXBG. 3484 
7433 3 1941 1 1 195 344 677 003 PAYS.BAS 11034 1575 
10 
19 7 104 66 1892 004 RF ALLEMAGNE 8392 2566 4 
2298 
1 175 3 1504 4061 
005 ITALIE 8769 5775 9 87 164 
s4 1464 1 435 006 ROYAUME·UNI 10761 5279 2946 2 968 46 
115 008 DANEMARK 1340 279 712 19 9 134 12 
009 GRECE 1413 
1944 
337 57 278 721 
6 
20 
011 ESPAGNE 4647 
189 
913 120 223 14 1427 
030 SUEDE 3289 1394 983 7 221 4 491 
E 105 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pay d(lclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EMMa I Espana I Fran I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4823.11·10 
032 FINLAND 180 17 1 59 i 1 45 57 036 SWITZERLAND 1008 9 442 3 284 
4 
269 
036 AUSTRIA 406 27 163 5 i 92 120 400 USA 429 80 330 
2 
10 3 
624 ISRAEL 274 33 6 232 1 
732 JAPAN 431 429 3 2 736 TAIWAN 203 65 115 
740 HONG KONG 167 65 100 2 
1000 W 0 R L D 20977 6363 12 5861 28 33 ~~ 20 2230 1286 2 4829 1010 INTRA·EC 15812 5867 1 3543 18 16 ~ 20 1577 322 1 4004 1011 EXTRA·EC 5358 509 11 2319 8 17 653 965 1 825 1020 CLASS 1 3517 403 11 1620 1 11 530 80 651 
1021 EFTA COUNTR. 2340 314 11 921 1 1 ~ 471 5 i 609 1030 CLASS 2 1576 105 333 7 7 59 655 173 1040 CLASS 3 265 2 165 4 63 30 1 
4823.11·110 SELF-ADHESIVE PAPER (EXCL; 4823.11·10), IN STRIPS OR ROLLS, OF A WIDTH = < 15 CM 
001 FRANCE 649 34 4 171 15 8 i 403 51 171 002 BELG.-l.UXBG. 365 
12 
148 .. 105 100 13 
003 NETHERLANDS 517 301 
2 
7 6 106 
5i 
73 
004 FR GERMANY 579 2 
mi i 8 9 364 123 005 ITALY 364 1 5 3 ~ 1 100 57 99 006 UTD. KINGDOM 672 1 223 1 41 151 7 2i 011 SPAIN 219 
14 
75 4 75 27 
030 SWEDEN 196 3 91 11 58 24 8 036 SWITZERLAND 319 192 5 84 18 17 
1000 WORLD 6028 118 25 1847 1 91 1~ 58 1984 672 14 805 1010 INTRA-EC 4130 49 10 1210 1 59 57 1438 472 8 655 
1011 EXTRA·EC 1900 69 18 636 32 242 1 547 200 7 150 
1020 CLASS 1 1120 7 14 487 8 32 1 413 87 1 70 
1021 EFTA COUNTR. 796 4 14 414 2 2C13 221 67 6 
61 
1030 CLASS 2 722 42 2 130 22 127 112 77 
4823.11 GUMMED OR ADHESIVE PAPER, (EXCL. SELF-ADHESIVE) IN STRIPS OR ROLLS, OF A WIDTH = < 15 CM 
4823.18-40 GUMMED OR ADHESIVE PAPER, (EXCL. SELF-ADHESIVE) IN STRIPS OR ROLLS, OF A WIDTH = < 15 CM 
001 FRANCE 1384 278 413 9 490 172 22 
37 002 BELG.-l.UXBG. 1256 
127 
479 36 242 122 
003 NETHERLANDS 624 479 6 5 
004 FR GERMANY 1357 15 
116 
4 5 1~~ li 135 667 155 006 UTD. KINGDOM 1620 24 70 233 i 008 DENMARK 616 527 22 65 
036 SWITZERLAND 604 477 J 61 42 2 400 USA 436 60 24 3 
1000 W 0 R L D 11190 563 3 3621 17 51 316 10 1593 1639 10 518 
1010 INTRA·EC 7818 477 2 2170 4 27 ~~ 10 833 1418 10 449 1011 EXTRA·EC 3373 88 1450 14 24 760 223 69 1020 CLASS 1 2109 47 2 1183 1 4 41 263 151 44 
1021 EFTA COUNTR. 1319 47 2 913 1 20 J 
172 128 19 
1030 CLASS 2 1037 39 1 159 13 422 72 22 
4823.20 FILTER PAPER AND PAPERBOARD, CUT TO SHAPE 
4823.20-00 FILTER PAPER AND PAPERBOARD, CUT TO SHAPE 
001 FRANCE 3761 44 3304 65 71 
107 
257 
002 BELG.·LUXBG. 2614 
610 
2162 6 46 110 
003 NETHERLANDS 4206 335 3022 4 282 15 8 275 004 FR GERMANY 1017 154 
449 
1 ~· 25 400 005 ITALY 536 
2 5 10 6 3 1 60 006 UTD. KINGDOM 606 465 971 30 li 008 DENMARK 920 1 4ci 900 3, 6 1 011 SPAIN 461 378 ~~ 21 1 13 028 NORWAY 757 
10 
345 390 7 1 14 
030 SWEDEN 2275 465 1728 
1:1 
8 62 
032 FINLAND 1219 33 26 1153 14 1 39 036 SWITZERLAND 803 1 722 2 16 
036 AUSTRIA 1262 2 16 1207 3 1 1 35 390 SOUTH AFRICA 305 
2 57 
84 
476 
2 216 
400 USA 1373 127 11 i i 700 404 CANADA 225 li 56 87 167 732 JAPAN 764 584 65 
800 AUSTRALIA 294 9 79 24 182 
1000 WORLD 26123 908 1333 17586 248 1587 8 682 228 3565 
1010 INTRA·EC 14382 811 387 10768 117 687 8 203 150 1253 
1011 EXTRA·EC 11742 97 946 6820 131 881 459 78 2332 
1020 CLASS 1 9616 72 939 6159 23 617 83 69 1654 
1021 EFTA COUNTR. 6415 53 873 5212 
100 
17 22 68 172 
1030 CLASS 2 1897 25 7 624 235 218 7 673 
4823.30 CARDS, (NOT PUNCHED), FOR PUNCH CARD MACHINES 
4823.30-00 CARDS, (NOT PUNCHED), FOR PUNCH CARD MACHINES 
003 NETHERLANDS 303 58 238 2 5 
1000 WORLD 1418 60 7 796 2 342 41 75 95 
1010 INTRA·EC 898 59 5 563 1 127 13 74 54 
1011 EXTRA·EC 523 2 2 233 1 215 28 1 41 
1020 CLASS 1 234 1 147 25 22 1 38 
1021 EFTA COUNTR. 196 i 2 132 i 25 4 i 35 1030 CLASS 2 288 84 190 4 3 
4823.40 ROLLS, SHEETS AND DIALS, PRINTED FOR SELF-RECORDING APPARATUS 
4823Nr;oo G~~~~e-r:l~u~~s'~~m~ sELF-REcoRDING APPARATUs 
001 FRANCE 642 90 462 5 14 76 14 002 BELG.·LUXBG. 273 
217 
147 52 55 
003 NETHERLANDS 724 479 2 12 14 
005 ITALY 181 6 
2 
147 26 
19 12 
2 006 UTD. KINGDOM 306 83 160 32 
011 SPAIN 154 3 80 25 48 
1i 7 030 SWEDEN 268 5 231 3 9 
036 SWITZERLAND 190 15 127 11 28 9 
036 AUSTRIA 203 2 i 190 2 1 i 10 6 3 400 USA 144 4 120 6 1 
977 SECRET COUNT 252 252 
1000 W 0 R LD 4378 480 5 2598 65 227 20 418 324 4 239 
1010 INTRA·EC 2584 431 3 1576 18 117 19 260 
ri 4 160 1011 EXTRA·EC 1540 49 2 1020 46 110 1 158 79 
1020 CLASS 1 1105 47 2 882 8 24 1 75 36 30 
1021 EFTA COUNTR. 774 40 1 639 
39 
16 48 22 
4 
8 
1030 CLASS 2 332 1 67 77 68 29 49 
4823.51 :~~= AND PAPERBOARD, FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, PRINTED, EMBOSSED OR PERF RATED, CUT TO SIZE OR 
4823.51-10 PRINTED, EMBOSSED OR PERFORATED 'CONTINUOUS' FORMS (EXCL. 4811.10.10 AND 4820.4G-10) 
001 FRANCE 4926 4734 1 88 3 
10i 
18 9 10 63 003 NETHERLANDS 5457 4935 335 88 
106 E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I !tali a l Nederland l Portugal I UK 
4823.11-10 
032 FINLANDE 1101 194 410 3 1 7 288 200 036 SUISSE 4338 85 2255 4 22 965 22 1004 036 AUTRICHE 1952 242 994 
4i ; 288 406 400 ETATS-UNIS 2279 460 1665 9 1 51 60 624 ISRAEL 1612 202 45 4 1340 12 732 JAPON 2056 2047 3 2i 9 736 T'AI-WAN 1229 499 706 740 HONG-KONG 1062 376 1 675 9 
1000 M 0 N DE 103115 31645 206 34407 106 295 2265 58 7986 7073 10 19064 1010 INTRA-CE 75218 28628 8 21665 63 165 1896 58 5573 1576 6 15580 1011 EXTRA-CE 27861 2982 198 12742 42 130 369 2413 5497 4 3484 1020 CLASSE 1 17582 2427 197 9891 3 71 75 1975 470 2473 
1021 A E L E 11363 1916 194 5095 3 5 67 1627 32 
4 
2224 
1030 CLASSE 2 8793 530 1 1666 39 59 242 199 4852 1001 
1040 CLASSE 3 1486 24 984 52 239 176 11 
4823.11-90 PAPIERS AUTO-ADHESIFS (NON REPR. SOUS 4823.11-10), EN BANDES OU ROULEAUX, LARGEUR = < 15 Cll 
001 FRANCE 3731 130 12 917 36 
135 4 
1446 344 844 002 BELG.-LUXBG. 2166 
si 
820 2 497 663 45 003 PAYS.BAS 2708 1667 5 54 44 434 
254 
253 004 RF ALLEMAGNE 2485 6 
107i 3 7 152 84 1236 743 005 ITALIE 1927 4 22 16 101 5 639 357 370 006 ROYAUME·UNI 3354 18 1266 3 366 129 911 
2i 116 011 ESPAGNE 1209 2 s3 539 3 109 287 137 030 SUEDE 1024 529 5 227 124 81 036 SUISSE 1730 5 1116 3 18 359 110 119 
1000 M 0 N DE 29049 359 129 11202 5 365 1804 285 7130 3723 57 3970 
1010 INTRA-CE 20034 209 34 7306 3 199 1000 267 5168 2842 22 2988 
1011 EXTRA-CE 9015 150 95 3896 2 186 804 18 1964 881 35 984 1020 CLASSE 1 5761 18 84 2889 2 49 99 18 1362 536 3 679 
1021 A E L E 4483 8 80 2521 13 40 815 421 
32 
585 
1030 CLASSE 2 2799 70 11 817 114 648 501 340 266 
4823.19 PAPIERS GOMMES OU ADHESIFS SAUF AUTO-ADHESIFS, EN BANDES OU ROULEAUX, LARGEUR = < 15 Cll 
4823.19-00 PAPIERS GOMMES OU ADHESIFS (SAUF AUTO-ADHESIFS), EN BANDES OU ROULEAUX, LARGEUR = < 15 Cll 
001 FRANCE 3285 582 1327 73 605 993 248 62 002 BELG.·LUXBG. 2763 
156 
1311 1 112 367 367 003 PAYS.BAS 1437 
4 
1173 j 17 35 41 1206 30 004 RF ALLEMAGNE 2629 71 452 499 39 367 444 006 ROYAUME·UNI 4316 112 3130 200 363 
,; 008 DANEMARK 1300 1101 3 6 72 110 036 SUISSE 1719 1317 96 220 n 6 400 ETATS.UNIS 1ns 2n 1398 63 21 
1000 M 0 N DE 29480 1281 28 10728 31 252 8763 48 3708 2752 181 1710 
1010 INTRA-CE 18205 982 4 6044 7 181 5023 48 1976 2391 180 1371 
1011 EXTRA-CE 11275 299 24 4664 24 71 3740 1731 361 2 339 
1020 CLASSE 1 6729 248 22 3526 1 36 1663 727 257 229 
1021 A E L E 3631 245 22 2456 1 9 136 426 223 113 
1030 CLASSE 2 3924 51 2 739 23 35 1940 941 103 89 
4823.20 PAPIER ET CARTON.fii.TRE DECOUPES A FORMAT 
4823.20-00 PAPIER ET CARTON.fli.TRE DECOUPES A FORMAT 
001 FRANCE 10463 110 7878 161 
625 
130 11 2173 
002 BELG.-LUXBG. 7060 
1366 
5306 17 80 276 756 
003 PAYS.BAS 11517 546 7431 10 1573 17 s9 1118 004 RF ALLEMAGNE 3996 437 
2134 
1 439 109 2405 
005 ITALIE 2588 1 20 18 76 4li 20 11 348 006 ROYAUME·UNI 2008 13 1519 300 88 233 008 DANEMARK 2236 3 95 1968 13 8 11 011 ESPAGNE 1212 930 42 9 5 131 
028 NORVEGE 2198 
23 
1022 1088 1 
5 
33 3 51 
030 SUEDE 5882 1225 4098 17 2 64 450 032 FINLANDE 3917 1 66 3544 
123 
3 281 
036 SUISSE 2598 85 
74 
2216 43 8 123 
036 AUTRICHE 3618 5 3565 
10 
3 11 156 
390 AFR. DU SUD 1590 3 165 526 204i 4 10 1044 400 ETATS.UNIS 13367 508 23 
4 
10623 
404 CANADA 1421 1 149 1 5 1261 
732 JAPON 2284 72 1336 397 4n 
800 AUSTRALIE 1312 18 256 113 923 
1000 M 0 N DE 89822 2272 3366 47066 563 6884 45 1504 733 9 27380 
1010 INTRA-CE 42233 1931 682 27606 262 3086 40 418 475 i n33 1011 EXTRA-CE 47585 342 2684 19460 301 3795 5 1088 257 19647 
1020 CLASSE 1 39663 225 2651 17487 49 2727 5 233 212 16074 
1021 A E L E 16662 131 2464 14559 
252 
143 5 81 191 8 1088 1030 CLASSE 2 7024 117 33 1612 966 496 45 3475 
4823.30 CARTES NON PERFOREES, POUR MACHINES A PERFORER 
4823.30-00 CARTES NON PERFOREES, POUR MACHINES A PERFORER 
003 PAYS.BAS 1358 112 1090 6 36 114 
1000 M 0 N DE 7140 169 31 4132 65 1428 360 162 792 
1010 INTRA-CE 4294 154 9 2712 49 442 229 156 542 
1011 EXTRA-CE 2845 15 22 1420 16 985 131 8 250 
1020 CLASSE 1 1459 7 16 1112 44 71 4 205 
1021 A E L E 1191 8 16 933 1s 35 30 1 176 1030 CLASSE 2 1361 6 291 942 52 3 44 
4823.40 BOBINES, DISQUE$ OU FEUILLES A DIAGRAMMES, POUR APPAREILS ENREGISTREURS 
4823.40-00 BOBINE11h DISQUE$ OU FEUILLES A DIAGRAMMES, POUR APPAREILS ENREGISTREURS 
NL: VENTILA ON PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 5334 848 18 4109 38 96 288 72 002 BELG.·LUXBG. 1920 
895 
3 1151 165 487 
003 PAYS.BAS 4339 6 3197 41 62 136 
005 ITALIE 1805 43 2 1560 180 
1o3 132 
20 006 ROYAUME-UNI 2493 515 34 1518 190 8 011 ESPAGNE 1339 36 
26 
878 120 297 26 030 SUEDE 1730 41 1503 40 47 47 
036 SUISSE 1064 105 819 54 62 24 3 036 AUTRICHE 1440 17 9 1357 19 7 19 56 44 400 ETATS.UNIS 1327 36 1061 68 14 55 9n PAYS SECRETS 1520 1520 
1000 M 0 N DE 33271 2884 155 21682 744 2000 122 2112 11148 18 1608 
1010 IN TRA-CE 19264 2579 68 13336 159 788 103 1234 42i 2 993 1011 EXTRA-CE 12488 306 86 6343 585 1213 19 an 18 615 
1020 CLASSE 1 6089 271 75 6548 n 220 19 337 230 312 
1021 A E L E 5122 215 42 4443 50i 115 170 63 16 74 1030 CLASSE 2 3705 29 8 1336 906 442 168 293 
4823.51 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITURE, L'IMPRESSION OU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES, IMPRIMES, ESTAMPES OU PERFORES, DECOUPES A 
FORMAT 
4823.51-10 FORMULAIRES 'EN CONTINU', IMPRIMES, ESTAMPES OU PERFORES, (NON REPR. SOUS 4811.80-10 ET 4820.4G-10) 
001 FRANCE 9019 8270 3 326 10 
116 
18 62 45 265 
003 PAYS.BAS 10712 9768 549 5 274 
E 107 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pa\ s d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espalla I Fr&J ce Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
4823.51·10 
1000 W 0 R L D 14883 10453 138 865 571 ffTO 42 51 
1010 INTRA·EC 12238 10141 93 566 50 376 42 I 
1011 EXTRA·EC 2623 307 42 2111 522 214 42 
1020 CLASS 1 1218 293 41 275 . 1 504 • 32 
1021 EFTA COUNTR. 1187 293 40 271 . . 504 • 18 
1030 CLASS 2 1326 14 1 10 · 460 f87 · 9 
4823.51·90 ~~k~EOSSED OR PERFORATED PAPER OR PAPERBOARD FOR WRITING, PRIHTIHG OR OTHER GRAPHI PURPOSES (EXCL 4823.51·10), 
001 FRANCE 2353 1192 2 614 . . . . 25 
~ ~~~aE"k~~gs ,~ 59 ~ ,= ~ ~ 
~ ~~~'k~:ttb3'M ~ ~ :J 509 ~ 20i fa 
8U ~~t+~ERLAND 13~ 1 1 1J a3 l 
1000 W 0 R L D 22022 1383 238 3739 111 m
1 
203 377 
1010 INTRA·EC 19817 1343 58 3174 7 201 179 
1011 EXTRA·EC 2202 19 179 565 104 3 198 
1~ ~~fMuNTR. ,m 1 ,n m 103~ ~; ~ n 1030 CLASS 2 1089 19 35 34 r.:::; 105 
1031 ACP(66) 532 19 14 12 82 6 
4823.59 PAPER AND PAPERBOARD, FOR FOR WAITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, (EXCL 4823-51), CU1 TO SIZE OR SHAPE 
4823.59-10 PAPER AND PAPERBOARD IN STRIPS OR ROLLS FOR OFFICE MACHINES AND THE UKE, OF A WIDTH = < 15 :U 
~ ~~AN~UXBG. fa~ 915 m ~ 5 6 21 1 ~ 
~ ~~ A~~ 1~sg ~ ~ 419 11 :~ :J 
006 UT . DOM 2W1
9 
7
53
6 384 77
348
2 1
35
13 517 008 DENMARK ,,. 2 
036 SWITZERLAND 354 3 6 289 l2 4 
1:: ~U~T=~ D 1~:~ 4664 ~; 3: 18 547 1 ~ 538 331 
1010 INTRA·EC 14179 4508 2877 2741 15 35 245 518 143 
1011 EXTRA·EC 4202 140 429 1177 3 511 781 19 1ff1 
1~ ~fMuNTR. 1m ~ ~ ~~ . 1 ~ ~ • 1~ 
1030 CLASS 2 2403 137 30 334 3 389 -M! 19 175 
1031 ACP(66) 902 134 7 4 . 135 t 19 9 
4823.5ND PAPER AND PAPERBOARD WAITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, CUT TO SHAPE, (EXCL PRJNTE , EMBOSSED OR PERFORATED), (EXCL 4823.59-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
216 LIBYA 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
740 HONG KONG 
13313 
19641 
10669 
21922 
7612 
30720 
1915 
1389 
2468 
3387 
1881 
413 
669 
1307 
1814 
1260 
1&6 
37 
1 
1 
15 
24 
10 
8685 
6733 
7368 
5922 
21860 
274 
1239 
90 
1093 
741 
6 
253 
1137 
701 
1000 W 0 R L D 127m 1628 29 598111 
1010 INTRA·EC 1102311 1491 1 52499 
1011 EXTRA·EC 17335 137 29 7317 
1020 CLASS 1 7526 58 15 3061 
1021 EFTACOUNTR. 6119 32 14 2455 
1030 CLASS 2 9476 60 14 3952 
1031 ACP(66) 2507 78 6 458 
4823.60 TRAYS, DISHES, PLATES, CUPS AND THE UKE, OF PAPER OR PAPERBOARD 
4823.60-10 TRAYS, DISHES AND PLATES OF PAPER OR PAPERBOARD 
001 FRANCE 652 87 
003 NETHERLANDS 558 5 
036 SWITZERLAND 704 1 
036 AUSTRIA 769 
1000 W 0 R L D 6642 98 48 
1010 INTRA·EC 3396 97 1 
1011 EXTRA-EC 3245 1 44 
1020 CLASS 1 2037 1 35 
1021 EFT A COUNTR. 1928 1 16 
1030 CLASS 2 1201 1 9 
4823.60-90 CUPS AND THE UKE OF PAPER OR PAPERBOARD 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
D09 GREECE 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1127 
976 
552 
3568 
281 
1697 
523 
294 
433 
590 
12024 
9592 
2433 
1830 
1638 
583 
42 
a5 
127 
127 
4823.70 MOULDED OR PRESSED ARTICLES OF PAPER PULP 
28 
2 
27 
5 
5 
22 
4823~L";10 ~tW£~~~YS AND BOXES FOR PACKING EGGS, OF PAPER PULP 
001 FRANCE 1593 55 
~ ~~aek~~gs 3m 16 
006 UTD. KINGDOM 1511 
007 IRELAND 1070 
030 SWEDEN 3250 
208 ALGERIA 2640 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
108 
19055 
11625 
7429 
3868 
3839 
3560 
92 
88 
4 
390 
458 
642 
737 
33S3 
1698 
1685 
1616 
1590 
61 
155 
46 
195 
42 
102 
21 
7 
343 
1104 
579 
525 
468 
442 
19 
955 
687 
2993 
1137 
834 
7477 
6195 
1282 
1265 
1265 
18 
II 
38 
1 
37 
37 
3 
25 
2 
37 
226 
44 
182 
11 
1 
172 
30 
3 
258 
41 
217 
9 
206 
289 
1 
4 
10 
5 
1 
425 
318 
108 
10 
3 
96 
499 
7 
1ol 
59 
2737 
1983 
753 
323 
M~ 
0 
21 2 
li 
9 
1 ~ 
6 
7 
,~f 
13133 
2558 
236 
196 
~9 
100 
65 , 
:J 
1~ 
71 
35 
89 
2 
8 
5 
8 
551 1 
414 
137, 
75 
69 
82 
15 
76 
270 
109 
! 
1874 ~ 1613 
261 
144 
144 
118 
64 
64 
111 
16 
13 
13 
13 
163 
20 
6 
140 
66 
3 
27 
96 
44 
188 
7 
60 
30 
1278 
538 
741 
232 
152 
488 
44 
43 
12 
27 
26 
750 
234 
516 
87 
55 
429 
126 
510 
69 
1489 
229 
430 
151 
94 
70 
3667 
3152 
515 
343 
273 
172 
6 
39 
7 
32 
31 
2 
1 
268 
259 
• 2 
1 
6 
431 
159 
100 
63 
18 
861 
m 
S3 
51 
50 
31 
162 
523 
210 
522 
237 
47 
63 
2310 
1ff14 
638 
313 
298 
319 
12 
1383 
7262 
11219 
1502 
6467 
1017 
69 
1 
2013 
424 
1 
15 
31799 
28925 
2874 
2552 
2508 
319 
141 
1 
18 
138 
116 
22 
19 
19 
3 
376 
285 
1939 
164 
1264 
51 
48 
311 
166 
4987 
4294 
703 
670 
664 
33 
57 
s7 
40 
40 
17 
41 
13100 
13249 
13141 
108 
100 
108 
124 
36 
45 
2 
928 
862 
68 
4 
2 
62 
62 
20 
40 
40 
100 
2558 
2459 
99 
99 
99 
2 
2 
752 
700 
52 
30 
20 
22 
48 
20 
37 
51 
23 
3 
1052 
660 
392 
163 
27 
202 
91 
76 
13 
350 
12 
4 
1 
813 
561 
253 
69 
39 
179 
76 
1799 
2303 
1953 
4164 
63 
824 
60 
28 
105 
519 
214 
378 
11 
958 
14482 
11082 
3400 
1361 
761 
2035 
641 
101 
45 
1 
6 
945 
542 
403 
235 
215 
168 
139 
24 
110 
57 
15 
40 
66 
15 
2 
1083 
701 
382 
239 
182 
142 
78 
18 
438 
902 
2416 
4171 
1738 
2433 
2428 
2428 
6 
E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4823.51·10 
1000 M 0 N DE 28288 19094 875 2158 845 3342 30 173 567 175 1431 
1010 INTRA-CE 23254 18656 500 1274 132 782 30 90 521 175 1269 1011 EXTRA-CE 5018 418 175 883 514 2561 83 48 163 
1020 CLASSE 1 2288 382 170 802 9 637 61 7 121 99 
1021 A E L E 2173 382 169 788 
421 
636 30 3 121 44 
1030 CLASSE 2 2595 36 5 48 1910 20 39 54 62 
4823.51-90 PAPIERS ET CARTONS POUR L 'ECRrruR~ L'IMPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUES (NON REPR. SOUS 4823.51·10), IMPRIMES, 
ESTAMPES OU PERFORES, DECOUPES A ORMAT 
001 FRANCE 3125 1413 43 1025 
146 
51 400 30 163 
002 BELG.-LUXBG. 2063 
113 
160 1136 8 584 69 
003 PAYS..BAS 2575 83 2166 49 10 
369 
154 
004 RF ALLEMAGNE 1167 56 96 
784 
140 
173 
48 455 
006 ROYAUME-UNI 1603 64 594 43 15 130 
8613 11 011 ESPAGNE 8713 2 29 37 18 5 362 036 SUISSE 1318 18 650 240 9 36 
1000 M 0 N DE 28321 1689 2107 7501 202 2012 195 730 2002 8838 3047 
1010 INTRA-CE 21370 1655 1092 5609 15 603 173 397 1475 8844 1707 
1011 EXTRA-CE 6951 34 1015 1892 187 1409 22 333 527 192 1340 
1020 CLASSE 1 4187 7 930 1732 7 321 22 167 421 1 579 
1021 A E L E 2933 2 599 1442 2 262 22 36 400 1 167 
1030 CLASSE 2 2618 27 66 100 180 1087 165 102 191 700 
1031 ACP(66) 1077 27 1 11 10 531 27 4 191 275 
4823.59 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRrruRE, L'IMPRESSION OU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES, NON REPR. SOUS 4823.51, DECOUPES A FORMAT 
4823.5&.10 PAPIERS POUR MACHINES DE BUREAU ET SIMILAIRES, EN BANDES OU EN BOBINES, LARGEUR = < 15 Cll 
001 FRANCE 5639 1317 1114 2333 12 9 
228 
3 239 215 93 304 
002 BELG.-LUXBG. 3648 
5113 
1207 995 1 29 1121 29 36 
003 PAYS..BAS 9096 1084 1171 
18 
23 39 
610 
1666 
004 RF ALLEMAGNE 2677 4 1877 
1407 
96 
557 
48 34 26 006 ROYAUME·UNI 4494 154 1130 80 15 1117 
21 008 DANEMARK 1341 96 
28 
726 32 5 481 
036 SUISSE 1036 7 879 
4 
14 12 90 5 
036 AUTRICHE 1073 18 916 3 4 128 
1000 M 0 N DE 39014 7045 7537 10142 40 939 2501 612 993 4973 772 3480 
1010 INTRA-CE 28617 6698 6416 6935 30 55 504 560 418 3835 649 2519 
1011 EXT RA-CE 10370 321 1120 3206 10 885 1997 53 575 1139 123 841 
1020 CLASSE 1 4466 12 1018 2242 4 34 84 14 57 679 4 318 
1021 A E L E 3981 10 1003 2070 4 
571 
50 
39 
23 634 2 185 
1030 CLASSE 2 5451 309 99 856 6 1882 513 448 118 610 
1031 ACP(66) 1947 296 13 16 115 1061 39 27 24 118 238 
4823.5&.90 PAPIERS ET CARTONS POUR L 'ECRITURE, L'IMPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHJQUES, DECOUPES A FORMAT, (NON REPR. SOUS 
4823.51·10 A 4823.5&.10) 
001 FRANCE 11969 1225 4 7225 11 
3993 
300 1287 16 1901 
002 BELG.-LUXBG. 18456 
198 
5636 40 6411 39 2139 
003 PAYS..BAS 9660 6296 
1 
1234 14 
10028 
32 1688 
004 RF ALLEMAGNE 21072 132 
4916 
6509 277 4125 
005 ITALIE 6647 3 
4 
10 211 
95 195 
1350 
71 
157 
006 ROYAUME·UNI 27571 4 16601 5 2356 6238 966 007 IRLANDE 2043 2 215 5 14 857 008 DANEMARK 1574 1362 39 85 
1&78 
72 
011 ESPAGNE 2340 2 
14 
159 305 86 5 105 
036 SUISSE 4187 20 1756 
4 
118 180 1901 196 
036 AUTRICHE 2148 1 935 176 110 410 512 
216 LIBYE 2647 
91 
12 104 2327 1 203 
400 ETATS..UNIS 3334 427 35 72 32 6 2706 632 ARABIE SAOUD 1173 605 79 188 15 51 
740 HONG-KONG 1591 503 110 72 906 
1000 M 0 N DE 129308 1987 92 53391 8 333 19393 95 4752 29362 1977 17918 
1010 INTRA-CE 102138 1605 8 44975 57 14738 95 1111 26278 1837 11434 
1011 EXTRA-CE 27160 382 83 8415 276 4655 3641 3084 140 8484 
1020 CLASSE 1 12433 134 57 4531 28 567 540 2497 4079 
1021 A E L E 7853 36 54 3648 4 344 323 2435 
140 
1009 
1030 CLASSE 2 14169 230 25 3439 248 4085 3044 565 2393 
1031 ACP(66) 3997 220 7 584 1961 68 237 140 780 
4823.60 PLATEAUX. PLATS, ASSIETTES, TASSES, GOBELETS ET ARTICLES SIMILAIRES, EN PAPIER OU CARTON 
4823.60-10 PLATEAUX, PLATS ET ASSIETTES, EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 1526 192 811 97 
97 3 
93 3 330 
003 PAYS..BAS 1206 28 878 10 39 30 151 036 SUISSE 1352 3 1241 48 25 5 
036 AUTRICHE 1423 1359 43 21 
1000 M 0 N DE 14824 234 125 6488 422 2560 38 1014 388 8 3373 
1010 IN TRA-CE 7898 225 3 3173 111 1708 32 418 348 
• 
1880 
1011 EXTRA-CE 8727 8 122 3295 311 852 4 598 38 1493 
1020 CLASSE 1 4324 4 93 3129 34 115 111 33 605 
1021 A E L E 4004 4 36 3051 277 96 4 72 33 li 712 1030 CLASSE 2 2353 4 29 116 737 487 5 688 
4823.60-90 lASSES, GOBELETS ET SIMILAIRES, EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 3328 53 390 
4 
791 
322 
331 1274 489 
002 BELG.-LUXBG. 3688 
207 
159 2 1974 1141 86 
003 PAYS..BAS 1716 20 619 12 241 220 5624 417 004 RF ALLEMAGNE 10771 1 
14:i 
34 207 4892 193 
005 ITALIE 1432 14 128 
28 560 1108 39 006 ROYAUME-UNI 4714 205 267 3633 
140 009 GRECE 2086 2 9 1583 352 2 011 ESPAGNE 1113 6 82 1 36 506 305 182 030 SUEDE 1711 21 9 259 1368 47 
036 SUISSE 1590 664 4 36 215 482 8 
1000 M 0 N DE 39170 264 73 3068 73 1238 1725 28 12039 16738 7 3917 
1010 INTRA-CE 30836 262 20 1637 4 887 1260 28 10282 14024 2 2430 
1011 EXTRA-CE 8333 2 52 1431 69 350 484 1757 2714 5 1489 
1020 CLASSE 1 6131 1 21 . 1268 50 231 1191 2474 1 694 
1021 A E L E 5410 1 21 1148 &9 24 206 951 2437 3 622 1030 CLASSE 2 2151 1 31 117 301 233 566 240 590 
4823.70 ARTICLES MOULES OU PRESSES EN PATE A PAPIER 
4823.70-10 EMBALLAGES ALYEOLAIRES POUR OEUFS EN PATE A PAPIER 
NL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 1505 39 1129 267 6 ; .. 16 54 002 BELG.·LUXBG. 1443 1422 3 12 
003 PAYS..BAS 6726 13 6403 &2 35 275 006 ROYAUME-UNI 1600 1171 367 
1156 007 IRLANDE 1380 960 32 192 030 SUEDE 2810 
1372 
1830 
208 ALGERIE 1372 
1000 M 0 N DE 20828 81 12326 1372 1810 1587 89 23 3540 
1010 IN TRA-CE 14959 77 10727 
1372 
1135 1305 19 23 1696 1011 EXTRA-CE . 5667 3 1599 675 281 70 1844 
1020 CLASSE 1 3574 1565 105 68 1836 
1021 A E L E 3514 2 1565 1372 675 105 8 23 1836 1030 CLASSE 2 2292 34 176 ; . 2 8 
.. 
E 109 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - P ys d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-luxj Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I 1 ance I Ireland I ltalla I Nederland I Por1ugal I UK 
4823.70.90 ~m£~~?rLPRESSED ARTICLES OF PAPER PULP (EXCL 4823.70-10) NL: 
001 FRANCE 1529 873 12 275 22 
175 
341 8 002 BELG.-LUXBG. 669 38 24 448 15 7 003 NETHERLANDS 1768 88 1109 
:i 
480 
40 
40 13 004 FA GERMANY 1221 19 865 
122 
85 201 8 005 ITALY 1949 2 
8 
12 1813 
471 12 006 UTD. KINGDOM 1029 
6 
293 245 
2 008 DENMARK 1554 1541 4 1 
1000 W 0 R L D 12528 943 1123 4818 • 127 3141 512 1001 1 358 1010 INTRA-EC 10273 938 1002 3809 6 49 3158 511 627 1 180 1011 EXTRA-EC 2257 5 121 1007 78 488 2 374 178 
1020 CLASS 1 1457 2 121 958 5 80 2 258 31 1021 EFTA COUNTR. 1307 
1 
121 870 
6 
4 71 240 1 1030 CLASS 2 709 17 73 404 62 146 
4823.90 PAPER AND PAPERBOAM: CELLULOSE WADDING AND WEBS OF CELLULOSE FIBRES CUT TO SIZE OR SHI E, N.E.S. IN CH. 48; ARTICLES OF 
PAPER PULP, PAPER, C ULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES, N.E.S. IN CH. 48 
4823.90-10 GASKETS, WASHERS AND OTHER SEALS, FOR CIVIL AIRCRAFT, OF PAPER OR PAPERBOARD 
1000 W 0 R L D 515 4 42 1 8 435 25 1010 INTRA-EC 249 1 19 1 8 213 7 1011 EXTRA-EC 267 4 23 222 18 
4823.90-20 PERFORATED PAPER AND PAPERBOARD FOR ~ACQUARD AND SIMilAR MACHINES 
005 ITALY 203 160 43 
1000 WORLD 897 28 846 8 135 3 45 7 25 1010 INTRA-EC 513 12 365 4 69 3 29 7 24 1011 EXTRA-EC 385 16 281 4 68 17 1 1020 CLASS 1 234 9 200 1 23 
16 
1 1030 CLASS 2 121 7 55 3 40 
4823.90-30 FANS AND HAND SCREENS; FRAMES THEREFOR AND PARTS OF SUCH FRAMES OF PAPER OR PAPERBOAR 
1000 WORLD 151 15 101 18 10 4 3 1010 INTRA-EC 74 15 41 5 7 3 3 1011 EXTRA-EC 78 
-· 
60 13 4 1 
4823.90-51 CONDENSER PAPER 
D : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
9n SECRET COUNT 611 611 
1000 WORLD 1370 2 611 13 669 2 58 12 . 5 1010 INTRA-EC 292 1 5 252 2 29 
12 
. 3 1011 EXTRA-EC 467 1 8 417 27 2 1020 CLASS 1 242 224 5 12 1 
4823.90-71 GOMMED OR ADHESIVE PAPER CUT TO SIZE AND SHAPE 
002 BELG.-LUXBG. 361 151 1 178 9 14 8 
1000 WORLD 3008 8 51 1055 12 705 106 876 48 143 1010 INTRA-EC 1529 8 14 708 6 470 78 120 47 78 1011 EXTRA-EC 1476 37 349 8 235 28 758 65 1020 CLASS 1 637 36 308 207 11 26 49 1021 EFTA COUNTR. 531 35 276 
2 
207 9 3 1 1030 CLASS 2 732 1 22 28 17 846 16 
4823.110-79 PAPER AND PAPERBOARD (EXCL CONDENSER), CUT TO SIZE OR SHAPE, (EXCL GOMMED OR ADHESIVE) 
001 FRANCE 8280 4992 
289 
2587 25 584 616 30 91 30 002 BELG.-LUXBG. 5129 3204 2652 34 92 376 11 003 NETHERLANDS 88n 135 4n2 
1 
45 78 430 
1092 i 213 004 FA GERMANY 10028 720 419 1099 18 093 5n 101 005 ITALY 1442 28 504 3i I~ :i 1063 19 102 28 006 UTD. KINGDOM 4538 314 1400 545 201 007 IRELAND 292 41 44 1 1 19 008 DENMARK 714 112 557 15 10 009 GREECE 621 27i 14:i 147 170 r~ 136 20 48:i 4 011 SPAIN 1448 183 58:i 144 20 130 021 CANARY ISLAN 614 1sS so5 23 8 .j 2 028 NORWAY 925 228 1 030 SWEDEN 1935 87 1297 500 2 6 45 032 FINLAND 1520 67 562 280 1~ 16 47 036 SWITZERLAND 4036 94 2 1832 394 28 19 036 AUSTRIA 2849 97 2157 39 ;444 130 19 2 043 ANDORRA 358 
1 
317 
240 9 052 TURKEY 439 189 
11 390 SOUTH AFRICA 522 7 42 i 1 39 :i 462 400 USA 727 45 88 516 30 404 CANADA 174 2 87 45 7 20 1 12 700 INDONESIA 937 
199 
18 919 
2 1 18 732 JAPAN 293 73 j2:i 800 AUSTRALIA 288 41 130 28 66 
1000 W 0 R L D 62368 10742 4010 21113 1 4007 12897 4 4617 2435 688 1858 1010 INTRA-EC 41438 9761 1498 13483 1 345 9739 3 30n 2121 682 728 1011 EXTRA-EC 20932 962 2512 7830 3662 3158 1 1540 315 4 1128 1020 CLASS 1 14470 832 2391 6189 615 2694 1 953 79 718 1021 EFTA COUNTR. 11309 529 2391 5012 
2828 i 532 74 4 114 1030 CLASS 2 5750 149 120 1027 565 211 397 1031 ACP~66) 925 76 98 141 99 25 141 4 47 1040 CLA S 3 710 414 219 23 24 15 
4823.110-90 PAPER AND PAPERBOARDt CELLULOSE WADDIN~ OR WEBBIN~ OF CELLULOSE FIBRE~ CUT TO SHAPE, ~~!~HAPTER ~; ARTICLES OF 
PAPER PULP, PAPER, PAP RBOARD, CELLULOSE WADDING OR WEBBING OF CELLULO FIBRES, N.E.S. IN R 48 
001 FRANCE 7195 964 58 3284 55 82 96 685 1740 23 308 002 BELG.-LUXBG. 8394 21o2 433 2851 7 3 166 1980 58 003 NETHERLANDS 31314 8731 18659 20 2 1 11 
1 
88 3398 1 101 004 FA GERMANY 10906 2831 2310 1484 5 3 1 14 536 207 005 ITALY 2646 18 42 
16 
5 10 204 134 108 103 006 UTD. KINGDOM 5027 43 ,sag 2213 3 88 388 465 007 IRELAND 1112 5 525 3 74 4 28 
1 008 DENMARK 862 20 209 21 9i ~ 19 499 19 010 PORTUGAL 1284 2 23:i 19 2 107 1042 1i 5 011 SPAIN 1605 44 374 2 328 83 197 76 021 CANARY ISLAN 408 18 27 11 17 5 12 028 NORWAY 1194 10 494 518 11 2 8 159 030 SWEDEN 2411 2135 141 44 25 39 032 FINLAND 3074 7 1294 1668 3 1 13 41 41 036 SWITZERLAND 1674 62 40 785 1 351 105 75 036 AUSTRIA 2914 1 7 1610 
1 
27 469 n3 27 400 USA 1247 379 144 521 ~ 62 68 45 732 JAPAN 449 2 426 1 6 12 1000 W 0 R L D 17966 6691 18376 37505 147 781 208 3705 10962 83 2138 1010 INTRA-EC 68555 8028 13652 29647 131 200 205 1849 9447 44 1344 1011 EXTRA-EC 19413 883 4724 7858 18 582 1~~ 2 1855 1515 18 795 1020 CLASS 1 13668 469 4331 6003 14 84 2 1007 1270 4 338 1021 EFTA COUNTR. 11337 80 4021 4726 14 1 2 883 1117 
1:i 
194 1030 CLASS 2 4670 187 359 1150 2 516 ~ ~ 769 235 452 1031 ACP~66) 944 160 115 47 2 134 21 7 182 1040 CLA S 3 875 7 33 708 2 2 80 9 1 5 
110 E 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland] 'EAA66a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
4823.70-90 g~M~~LULES OU PRESSES EN PATE A PAPIER, (SAUF EMBALLAGES ALVEOL.AIRES POUR OEUFS) 
NL: 
001 FRANCE 2103 921 12 627 104 
146 
421 18 
002 BELG.-LUXBG. 1267 
a6 26 1035 45 15 003 PAYS-BAS 2467 104 1883 
14 
336 
121i 
46 12 
004 RF ALLEMAGNE 2245 27 1243 
528 
133 682 17 
005 ITALIE 1671 5 
11 
24 1114 
764 18 006 ROYAUME-UNI 1345 
12 
393 161 
008 DANEMARK 2936 2908 5 2 li 
1000 M 0 N DE 19069 1068 1554 9637 9 304 2732 905 2089 770 
1010 INTRA-CE 14902 1053 1404 7485 9 151 2277 893 1282 357 1011 EXTRA-CE 4168 15 150 2152 153 455 12 807 413 
1020 CLASSE 1 2840 4 150 1861 9 90 3 553 170 
1021 A E L E 2205 
11 
150 1504 li 3 n 424 47 1030 CLASSE 2 1198 242 144 360 191 239 
4823.90 PAPIER~CARTON~ OUATE DE CELLULOSE ET NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE DECOUPES A FORMATbN. D. A. DANS LE CHAPITRE 48t 
2.UVRAG S EN PA A PAPIER, PAPIER, CARTON, OUATE DE CEULOSE ET NAPPES DE FIBRES DE CELLUL SE, N. D. A. DANS LE CHAPITR 
4823.90-10 JOINTS POUR AERONEFS CMLS, EN PAPIER OU CARTON 
1000 M 0 N DE 1263 35 20 10 89 977 4 128 
1010 INTRA-CE 638 5 7 5 41 547 3 30 
1011 EXTRA-CE 628 30 14 4 49 430 1 98 
4823.90-20 PAPIERS ET CARTONS PERFORES POUR MECANIQUES JACQUARD ET SIMIL.AIRES 
005 ITALIE 1029 857 172 
1000 M 0 N DE 7527 367 18 5679 488 542 4 198 40 3 90 
1010 INTRA-CE 3740 90 18 2850 298 300 4 71 38 3 75 1011 EXTRA-CE 3786 m 2 2828 192 342 125 2 15 
1020 CLASSE 1 2271 162 2 1898 81 75 35 3 15 
1030 CLASSE 2 1392 112 814 111 265 90 
4823.90-30 EVENT AILS ET ECRANS A MAINS, LEURS MONTURES ET PARnES, EN PAPIER OU CARTON 
1000 M 0 N DE 740 71 398 122 58 14 74 5 
1010 INTRA-CE 433 71 209 38 37 10 67 3 
1011 EXTRA-CE 307 187 86 21 4 7 2 
4823.90-51 PAPIERS POUR CONDENSATEURS 
0: PAS DE VENnLAnON PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 3114 3114 
1000 M 0 N DE 7803 18 2 3114 62 4388 5 168 21 27 
1010 INTRA-CE 1852 17 
:i 9 1698 5 113 21 12 1011 EXTRA-CE 2837 1 53 2692 53 15 
1020 CLASSE 1 1617 2 2 1565 21 21 6 
4823.90-71 PAPIER GOMME OU ADHESIF DECOUPE, POUR USAGE DmRMINE (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
002 BELG.-LUXBG. 1341 3 1073 3 79 13 131 39 
1000 M 0 N DE 10014 27 255 6275 63 556 243 1900 150 545 
1010 INTRA-CE 5677 22 153 3944 22 375 168 842 148 203 
1011 EXTRA-CE 4337 5 102 2331 40 182 75 1258 2 342 
1020 CLASSE 1 2514 100 1912 3 62 34 100 283 
1021 A E L E 1788 
5 
94 1532 2 81 19 48 
2 
12 
1030 CLASSE 2 1459 2 298 20 100 38 937 57 
4823.90-78 PAPIERS ET CARTONS DECOUPES POUR USAGE DmRMINE (SAUF PAPIERS POUR CONDENSATEURS, PAPIER GOMME OU ADHESIF ET POUR 
AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 11198 3150 
243 
6590 34 
1012 
1144 99 
1o6 
179 
002 BELG.-LUXBG. 10507 
2174 
7879 90 204 878 95 
003 PAYS-BAS 16299 298 12653 
2 
73 98 406 
3208 1:i 
601 
004 RF ALLEMAGNE 9112 1434 153 
3551 
53 2548 1073 628 
005 ITALIE 4732 250 20:i &i 272 18 1525 147 98 414 006 ROYAUME-UNI 12524 2720 5389 676 1926 
933 007 lALANDE 1250 101 194 
2 
21 1 
7:i 008 DANEMARK 1978 514 1307 1 22 59 
009 GRECE 1210 4 48 529 404 44 162 26 32ti 41 011 ESPAGNE 2553 201 893 
1648 
123 234 78 650 
021 ILES CANARIE 1698 264 348 26 23 1 1o4 028 NORVEGE 1742 994 
8 
3 31 
030 SUEDE 3482 479 1046 1731 17 75 125 
032 FINLANDE 2526 340 203 1465 161 11 60 286 
036 SUISSE 8810 604 15 5986 999 988 117 101 
038 AUTRICHE 3955 185 3285 
118 
183 151 50 101 
043 ANDORRE 1006 
8 
886 2 
597 100 052 TUROUIE 1052 347 
17 2 390 AFR. DU SUD 2201 72 233 
:i 
4 
16 
1873 
400 ETATS-UNIS 5184 397 2000 1674 47 345 682 
404 CANADA 1168 26 807 101 62 43 9 120 
700 INDONESIE 2230 
2062 
108 2122 
5 42 20 ·42 732 JAPON 2565 394 
800 AUSTRALIE 1287 355 601 13 58 4 256 
1000 M 0 N DE 126541 16140 2682 84079 2 9500 7519 21 9225 7531 560 9282 
1010 INTRA-CE 72057 10589 981 39321 2 958 4799 18 4811 6435 543 3600 
1011 EXT RA-CE 54480 5551 1701 24758 8541 2720 3 4414 1096 14 5682 
1020 CLASSE 1 36008 4903 1621 19470 1927 1482 3 2385 402 1 3814 
1021 A E L E 20589 1876 1620 13499 
6241 
1352 1177 342 1 722 
1030 CLASSE 2 16048 844 75 3578 1199 1944 623 13 1731 
1031 ACP~66~ 3017 300 35 618 222 741 36 424 13 628 
1040 CLA S 3 2422 3 5 1709 372 39 85 71 138 
4823
'
90-90 =fJf~S~ff~lo~:~£~~t\Rfo~~'(}8lfltfl~.fJtJs~EJiflf~~~tf~B0R~E~EA l~~tJk~·~~.~AC1N~E~Htt'lfJR?ij>UVRAGES EN 
001 FRANCE 15561 3156 247 6175 192 194 
1874 
1461 2524 41 1571 
002 BELG.-LUXBG. 12051 
4111 
282 4409 27 16 412 4378 653 
003 PAYS-BAS 22821 3189 11955 66 11 2756 
4 
300 
5576 10 
433 
004 RF ALLEMAGNE 19576 5355 1163 3435 22 7 3659 1322 2458 005 ITALIE 7467 65 74 
49 
17 1582 
37:i 373 
286 
1 
2008 
006 ROYAUME-UNI 7520 526 621 3955 21 531 870 
1764 007 lALANDE 2982 20 39 954 12 129 31 33 
2 008 DANEMARK 2026 61 811 113 
210 
71 80 727 161 
010 PORTUGAL 1341 11 
100 
175 9 92 100 682 
14 
62 
011 ESPAGNE 4543 316 1041 8 
1353 
902 357 360 1445 
021 ILES CANARIE 1534 
1 
11 62 36 51 56 1 221 028 NORVEGE 1694 541 446 46 2 29 418 030 SUEDE 2861 86 922 844 3 52 124 108 675 
032 FINLANDE 4391 45 422 3062 10 2 66 81 105 598 
036 SUISSE 5761 185 69 2951 3 8 864 996 256 429 
038 AUTRICHE 7771 18 60 4187 
6 
140 831 930 1605 
400 ETATS-UNIS 5995 598 209 3539 302 548 242 554 
732 JAPON 2444 2 43 1991 3 107 173 2 123 
1000 M 0 N DE 146697 15200 9035 56935 580 2713 18400 378 9428 18293 139 17598 
101 0 INTRA-CE 98721 13631 5923 33163 498 498 11719 376 4684 15556 72 10621 
1011 EXTRA-CE 49967 1566 3112 23772 83 2215 4681 1 4784 2737 61 6975 
1020 CLASSE 1 34670 987 2784 18481 59 195 1736 1 3067 2290 21 5049 
1021 A E L E 22711 335 2195 11507 59 15 1157 1 2061 1837 1 3543 
1030 CLASSE 2 13305 569 270 3847 23 1997 2871 1478 419 36 1795 
1031 ACP~66~ 2580 372 63 536 9 788 107 62 32 611 1040 CLA S 3 1992 10 58 1444 23 75 220 28 4 130 
E 111 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pay d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana l Fran ~ Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
4901.10 IN SINGLE SHEm, WHETHER OR NOT FOLDED 
4901.1Q.OO PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAFLETS AND SIMJl.AII PRINTED MATTER IN SINGLE SHEm 
001 FRANCE n93 2332 8 1061 1 437 
s5 4 3071 91 19 769 002 BELG.-LUXBG. 8217 3029 1 285 2 4 4 495 4151 11 309 003 NETHERLANDS 5922 40 973 1 135 ~! 13 204 820 48 1406 004 FR GERMANY 5010 287 44 9i 5 865 3 1843 360 838 005 ITALY 1806 78 1 4 298 1 1 136 1057 111 374 148 006 UTD. KINGDOM 3213 103 58 795 71 98 523 339 007 IRELAND 359 66 12 5 IJ 18 1 235 29!i 008 DENMARK 1063 3 216 3 48 180 011 SPAIN 676 27 39 238 1 384 15 31 124 021 CANARY ISLAN 237 
76 167 
1 ~~ 65 129 74 524 028 NORWAY 1079 19 030 SWEDEN 1882 49 258 84 
2 
5 74 n9 95 540 
032 FINLAND 174 11 18 40 
2 
2 18 10 7 66 
036 SWITZERLAND 2569 98 3 1803 15 7 227 37 5 152 
036 AUSTRIA 623 7 3 422 15 3 
5 
108 11 54 
288 NIGERIA 113 2 i ~ 106 372 REUNION 53 72 e5 100 6 12 1054 8i 65 75i 400 USA 2941 575 404 CANADA 572 38 1 7 2 13 7 302 23 2 117 
458 GUADELOUPE 50 3 ~ 482 MARTINIQUE 58 i 2 7 i 2 2 9 632 SAUDI ARABIA 34 2 i 684 INDIA 42 2 4 i 5 1 6 i 28 732 JAPAN 188 2 i 30 1 15 7 96 800 AUSTRALIA 179 7 10 6 3 35 7 3 107 
1000 WORLD 44966 8340 754 6365 84 2994 =~ 191 9055 7128 1627 6978 1010 INTRA-EC 32184 5921 158 3498 13 1827 172 6928 5952 1140 3930 1011 EXTRA-EC 12753 418 549 2868 80 1168 ~~ 19 2127 1173 488 3048 1020 CLASS 1 10458 387 538 2649 17 640 13 1921 1125 257 2509 1021 EFTA COUNTR. 6370 242 448 2367 3 42 6 491 988 183 1343 1030 CLASS 2 2022 49 11 161 63 528 3~ 202 44 54 517 1031 ACP~66) 430 41 8 5 5 4 26 243 
1040 CLA S 3 274 3 58 19 4 4 176 20 
4901.11 DICTIONARIES AND ENCYCLOPAEDIAS, AND SERIAL INSTALMENTS THEREOF (EXCL 4901.10) 
1. 
4901.11.00 DICTIONARIES AND ENCYCLOPAEDIAS, AND SERIAL INSTALMENTS THEREOF (EXCL 4901.1Q.OO) 
001 FRANCE 5106 159 n 1 1749 2338 56 li 728 002 BELG.-LUXBG. 1597 
16i i 222 157 700 221 186 95 003 NETHERLANDS 690 108 
3 
101 4~ 20 e4 298 004 FR GERMANY 830 i 1 112 167 182 314 005 ITALY 832 i 178 16 75 3 119 006 UTD. KINGDOM 2138 1 30 1834 91 
725 007 IRELAND 732 7 20 12s '· 58 008 DENMARK 494 4 286 010 PORTUGAL 401 i 2 6 175 1~ 3 2 5 210 011 SPAIN 342 109 
213 
82 
021 CAN~Y ISLAN 213 028 N AY 339 17 42 3 49 3 23 243 030 S EN 658 104 8 14 2 478 032 Fl NO 250 
3 
1 i 9 4 5 236 = i !!~~~LAND 1503 796 21 51 97 67 715 574 69 
10 
1 71 372 NION 109 
10 2 58 390 SOUTH AFRICA 66 9 74 186 5 400 USA 2083 655 7 1121 
404 CANADA 980 i 25 192 , 3 134 412 MEXICO 498 1 363 39 
458 GUADELOUPE 64 
482 MARTINIQUE 78 i 504 7 480 COLOMBIA 505 i 484 VENEZUELA 298 1 298 
504 PERU 274 272 i 5 2 508 BRAZIL 206 i 171 24 528 ARGENTINA 1388 1358 , 12 1o6 632 SAUDI ARABIA 118 i i 684 INDIA 658 
4 i 654 732 JAPAN 139 22 14 98 
740 HONG KONG 100 
2 i 1i 11 3 i 99 800 AUSTRALIA 409 
358-1 
391 
1000 WORLD 27118 372 154 2269 70 9347 16 3204 530 28 7559 1010 INTRA-EC 13208 334 8 698 4 4500 1449" 18 2839 483 14 2867 1011 EXTRA-EC 13907 38 148 1573 68 4847 fU3: 365 47 15 4892 1020 CLASS 1 7375 30 147 1505 3 1035 319 43 5 3119 1021 EFTA COUNTR. 3495 20 147 1382 1 160 522 119 30 
5 
1114 1030 CLASS 2 6422 9 1 51 83 3804 917• 47 4 1521 
1031 ACP~66) 519 1 21 9 197" 13 2 1 284 1040 CLA S 3 115 17 31 5 53 
4901.19 PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAFLETS AND SIMILAR (EXCL 4901.10 AND 4901.11) 
4901.19.Q0 PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAFLETS AND SIMJl.AII PRINTED MATTER (EXCL 4901.1Q.OO AND 4901.11.00) 
001 FRANCE 50458 14417 596 5594 2 10948 
9142 
116 13207 1442 838 3500 002 BELG.-LUXBG. 28781 
15838 
173 3271 5 594 6 3438 7928 7 2217 003 NETHERLANDS 34837 245 10542 
5 
1545 569 79 1978 
4882 
58 4183 004 FR GERMANY 26854 4419 1179 
1B21i 
2718 1372 59 8784 57 5399 005 ITALY 7623 381 411 
7 
1910 1133 5 
10716 
337 13 1804 006 UTD. KINGDOM 40535 5542 797 3878 13210 804 713 4087 783 6049 007 IRELAND 6847 405 11 49 12 7 
67 
81 33 
67 008 DENMARK 3826 342 26 1271 310 66 202 348 955 009 GREECE 1588 2 153 17 203 109 21 1057 010 PORTUGAL 1118 24 57 207 331 173 li 55 15 62 258 011 SPAIN 4748 179 89 811 
3052 
737 801 99 1984 021 CANARY ISLAN 3063 1 
2 
10 022 CEUTA AND ME 123 32 46 1 120 21 32 43 024 ICELAND 209 12 10 32 025 FAROE ISLES 129 
1007 
127 
1297 166 ·84 I 2 43i 2si 58 2 028 NORWAY 7237 2899 i 1026 ~SWEDEN 14831 2698 3592 2038 735 ~~ 8 3170 298 37 2158 FINLAND 2084 276 459 250 3 169 3 329 65 60 441 036 SWITZERLAND 20323 815 266 12394 201 2 1202 606 12 767 036 AUSTRIA 15280 155 78 14145 91 222 350 8 144 043 ANDORRA 87 6 4 63 1~ I 2 2i 10 214 048 MALTA 257 4 23 5 048 YUGOSLAVIA 225 80 2 26 2 51 5 38 052 TURKEY 1324 1 8 804 58 24 7 420 058 SOVIET UNION 1055 84 37 443 15 106 158 19 
184 
193 058 GERMAN DEM.R 344 132 38 
91 4. 
1 96 2 3 060 POLAND 478 5 
2 
123 4 17 142 062 CZECHOSLOVAK 140 1 40 ; 2 i 95 064 HUNGARY 72 46 1 51 3 7o2 112 15 204 MOROCCO 4223 1 2794 539 1 26 208 ALGERIA 344 28 4 
17 
301 1 1 9 212 TUNISIA 206 5 2 168 11 2 1 218 LIBYA 1210 
4 6 
1 
4 
45 57 i 1014 2 91 220 EGYPT 755 11 23 73 93 16 524 236 BURKINA FASO 80 
2 
1 76 i 3 240 NIGER 113 106 4 248 SENEGAL 405 48 4 2 357 1:i 2 272 IVORY COAST 1135 80 1053 i 3 276 GHANA 284 1 4 87 2 1 i 188 280 TOGO 103 2 4 7 88 i 3 42 1 288 NIGERIA 792 1 10 94 22 2 617 302 CAMEROON 958 34 13 10 807 1 3 90 314 GABON 234 35 1 195 3 
112 E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EAA6c5a I Espa~a I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
4901.10 UVRES, BROCHURES ET IMPRIMES SIMILAIRES EN FEUILLm ISOLES 
4901.10..00 UVRES, BROCHURES ET IMPRIMES SIMILAIRES EN FEUILLm ISOLES 
001 FRANCE 24778 4139 76 3955 16 1264 
4791 
179 10794 533 76 3746 
002 BELG.-LUXBG. 20210 
7209 
20 1353 26 39 73 1572 10454 23 1859 
003 PAY$-BAS 20583 229 3714 11 293 615 236 820 
2369 
120 7336 
004 RF ALLEMAGNE 15473 764 246 982 47 1407 1468 37 3979 861 4255 005 ITALIE 6132 245 11 4 850 2414 4 
3143 
531 
839 
1091 
006 ROYAUME-UNI 10129 395 458 2296 39 103 620 618 1418 
2486 007 lALANDE 2695 2 1 153 11 26 26 10 6 851 008 DANEMARK 3499 126 
32 
910 
2 
10 85 190 440 861 
011 ESPAGNE 3133 95 350 
2072 
851 10 597 87 69 1040 
021 ILES CANARIE 2087 
132 969 
6 7 
182 
2 
227 1522 028 NORVEGE 3798 202 
2 
2 104 
5 
458 
030 SUEDE 5462 120 932 524 1 101 202 1626 212 1757 
032 FINLANDE 1258 51 129 288 4 23 37 1 80 105 18 522 
036 SUISSE 15193 576 61 9989 12 120 1067 1 1479 203 14 1671 
038 AUTRICHE 6008 37 20 5174 5 41 70 1 277 58 327 
288 NIGERIA 1058 9 3 
7 
16 12 6 1008 
372 REUNION 2022 
216 289 1700 61 
2015 4o3 3505 435 135 5071 400 ETAT$-UNIS 14139 1643 678 
404 CANADA 2864 392 16 134 20 30 401 1 921 88 4 877 
458 GUADELOUPE 1118 26 1092 
462 MARTINIQUE 1172 
14 27 46 10 12 1160 :i 4 14 137 632 ARABIE SAOUD 11609 11552 
664 INDE 1142 20 
2 
81 
5 51 
10 9 36 
8 
988 
732 JAPON 3720 25 358 795 
4 
57 85 2336 
600 AUSTRALIE 1755 105 14 127 52 4 53 190 28 6 1172 
1000 M 0 N DE 199295 15064 4183 35104 690 10013 33514 1739 29149 19541 4256 46042 
1010 INTRA-CE 107838 13014 1107 14013 145 4058 11325 1185 21213 15937 2839 23002 
1011 EXT RA-CE 91049 2044 2687 21091 544 5955 22189 554 7935 3593 1418 23041 
1020 CLASSE 1 56202 1722 2459 18813 173 1972 3445 416 7041 3258 837 16268 
1021 A E L E 32014 918 2113 16183 24 228 1364 9 2221 2592 474 5868 
1030 CLASSE 2 32473 295 226 1135 372 3983 16494 138 837 308 251 6434 
1031 ACP~66~ 3612 207 2 110 1 973 12 34 49 99 2127 1040 CLA S 3 2373 27 1142 249 57 29 528 339 
4901.91 DICTIONNAIRES ET ENCYCLOPEDIES, NON REPR. SOUS 4901.10 
4901.91.00 DICTIONNAIRES ET ENCYCLOPEDIES, (NON REPR. SOUS 4901.10..00) 
001 FRANCE 19219 1647 597 8 4173 
3997 
7015 180 3 5396 
002 BELG.-LUXBG. 10854 
825 t5 
3194 431 646 833 27 1726 
003 PAY$-BAS 5134 719 
1:i 
368 45 42 
472 
3120 
004 RF ALLEMAGNE 4505 6 5 
970 
703 438 574 2294 
005 ITALIE 3590 17 3 
4 
659 857 
61 265 
27 1057 
006 ROYAUME-UNI 6057 7 9 346 4644 492 207 4665 007 lALANDE 4903 14 
125 
3 
18 
1 
169 008 DANEMARK 3823 14 445 3 3049 
010 PORTUGAL 2614 9 
17 
58 867 57 1 1 
14 
1621 
011 ESPAGNE 2308 17 906 
3618 
878 15 3 458 
021 ILES CANARIE 3624 66 4o3 2 36 11 4 3421 028 NORVEGE 3990 25 
111 
28 
030 SUEDE 6618 449 31 14 40 6 5967 
032 FINLANDE 3502 
7 
1 6 9 49 1 13 1 3 3431 036 SUISSE 11644 
2 
7329 110 3398 327 23 438 
038 AUTRICHE 6707 5435 222 4 7 17 1020 
372 REUNION 2355 
2 6 5:i 2355 29 1127 390 AFR. DU SUD 1217 
2 96 379 29 400 ETAT8-UNIS 12735 29 824 1659 105 9618 
404 CANADA 5992 2 241 74 4780 10 3 882 
412 MEXIQUE 2008 28 11 1469 254 226 
458 GUADELOUPE 1172 1172 
462 MARTINIQUE 1528 
26 2396 
1528 
2 480 COLOMBIE 2431 13 
1 464 VENEZUELA 2053 8 2023 4 17 
504 PEROU 1079 2 
8 
1064 1 
14 14 
12 
508 BRESIL 1024 583 51 354 
528 ARGENTINE 4526 
1 
5 
4 
4418 103 
43 12 
2 
632 ARABIE SAOUD 1540 4 
1 
7 1469 
664 INDE 3542 14 5 3 
:i 24 
3519 
732 JAPON 1913 
2 
703 62 135 986 
740 HONG-KONG 1237 3 
10 37 
2 
10 
3 1227 
600 AUSTRALIE 3458 6 22 4 2 3365 
1000 M 0 N DE 187508 3062 938 21998 337 32887 25789 81 9713 2238 143 70364 
1010 INTRA-CE 63418 2757 53 7062 28 12366 8793 81 8588 1927 44 23739 
1011 EXT RA-CE 104034 305 885 14935 311 20500 18940 1125 309 99 46625 
1020 CLASSE 1 59434 112 868 14631 21 2477 6474 646 252 32 31721 
1021 A E L E 32717 73 868 12826 9 534 3454 398 77 3 14477 
1030 CLASSE 2 43082 193 19 193 290 16001 10249 277 58 25 13779 
1031 ACP~66~ 4682 15 2 87 1 2052 104 8 11 2602 1040 CLA S 3 1520 111 22 217 2 42 1126 
4901.99 UVRES, BROCHURES ET IMPRIMES SIMILAIRES, NON REPR. SOUS 4901.10 ET 4901.91 
4901.99-00 UVRES, BROCHURES ET IMPRIMES SIMILAIRES (NON REPR. SOUS 4901.10..00 ET 4901.91.00) 
001 FRANCE 239869 80635 5755 26558 15 32417 
79711 
1195 40740 17992 2040 32322 
002 BELG.-LUXBG. 168820 
50627 
2243 16458 87 1571 271 9779 46469 35 8198 
003 PAY$-BAS 149687 2268 37117 8 4746 5707 2487 5359 
50261 
191 41175 
004 RF ALLEMAGNE 152454 13478 9864 
14526 
29 7535 10023 2202 20882 179 36001 
005 ITALIE 64977 1672 4835 4 6208 11600 180 
31671 
3581 35 22342 
006 ROYAUME-UNI 146422 19632 6572 15634 62 30318 6309 4700 29558 1968 
37417 007 lALANDE 40926 1359 113 590 71 152 
231 
240 864 
198 008 DANEMARK 18365 972 
2s:i 
4903 1150 958 767 2124 7062 
009 GRECE 18326 24 1443 139 2533 5 652 236 1 13010 
010 PORTUGAL 6995 138 458 714 
2 
1634 1092 8 193 122 
218 
2638 
011 ESPAGNE 40443 989 1143 5m 
36191 
6696 170 2774 932 21742 
021 ILES CANARIE 36290 13 2 5 1 78 
022 CEUTA ET MEL 1360 
118 375 
2 1331 
13 10 
27 
174 491 024 ISLANDE 1478 133 43 121 
025 ILES FEROE 1602 
3294 
1587 363:i 509 898 24 1 3232 212 14 028 NORVEGE 33546 13539 
6 
1433 6772 
030 SUEDE 56834 7516 12449 5638 2107 932 241 9498 3111 120 15218 
032 FINLANDE 12292 649 2600 1948 4 513 826 143 1112 870 167 3262 
036 SUISSE 198742 5316 2737 119825 18 1581 46585 32 8355 5478 42 8773 
038 AUTRICHE 133477 572 818 121104 2 341 868 1 1882 5338 21 2530 
043 ANOORRE 1281 
3 
29 1 1102 149 
1 136 12 1418 046 MALTE 1662 
165 
43 
2 
40 17 
048 YOUGOSLAVIE 1877 13 822 6 75 
12 
257 87 450 
052 TURQUIE 7018 21 146 1931 13 427 320 60 4088 
058 U.R.S.S. 6459 438 565 2454 
2 
69 940 3 916 311 
912 
765 
058 RD.ALLEMANDE 2567 646 671 
729 
217 44 2 44 29 
060 POLOGNE · 3754 58 3 3 1464 324 125 43 1007 
062 TCHECOSLOVAQ 1062 41 20 625 3 31 
1 
5 337 
064 HONGRIE 1334 4 16 1045 5 41 10 
170 
212 
204 MAROC 11608 136 
5 
68 4973 4618 1250 26 367 
208 ALGERIE 4785 319 51 45 4124 22 47 172 
212 TUNISIE 1918 62 
4 
25 60 1655 48 27 41 
216 LIBYE 6450 
18 
26 26 208 279 8 3399 37 2497 220 EGYPTE 5968 166 133 88 642 451 153 4289 
236 BURKINA FASO 1069 8 3 1037 
35 
21 
240 NIGER 1571 25 
3 2 
1427 64 
248 SENEGAL 4814 546 4198 
1 93 
12 53 
272 COTE IVOIRE 9248 472 
1 
78 10 8573 
1 
23 
276 GHANA 2538 1 85 186 31 4 3 2226 
280 TOGO 1032 9 
6 
18 18 961 
8 
1 17 
100 
8 
288 NIGERIA 6872 14 176 328 272 11 39 5918 
302 CAMEROUN 12258 351 94 43 10599 8 10 3 1150 
314 GABON 2619 854 4 1730 2 29 
E 113 
1988 Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays eclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.WI6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4901.99-00 
318 CONGO 132 
a2 4 6 1:: 16 16 322 ZAIRE 193 35 
5 573 330 ANGOLA 616 
1 1 3 1 
36 
3 
3 
346 KENYA 379 ~ 9 332 350 UGANDA 142 
1 2 16 
35 106 
352 TANZANIA 264 
21 r) 2 247 372 REUNION 531 7 
13Ci 362 ZIMBABWE 130 
390 SOUTH AFRICA 4647 14 
425 
18 
5 
s1 
~ 164 
1o6 64 1 4366 
400 USA 42887 3034 1725 6567 11364 921 280 14763 
404 CANADA 10717 545 17 62 2 715 3 621 59 32 4463 
412 MEXICO 2110 5 20 1663 1 8 1 145 
416 GUATEMALA 234 
2 
230 
1 
1 
436 COSTA RICA 240 225 10 
442 PANAMA 700 35 5 689 2 6 456 GUADELOUPE 562 4 26 49 
462 MARTINIQUE 577 21 17 53 
1 1 387 464 JAMAICA 390 1 
469 BARBADOS 120 
1 
9 
2 
111 
472 TRINIDAD, TOB 164 
1393 
161 
480 COLOMBIA 1419 11 1 1 
1 
4 
464 VENEZUELA 1014 
2 
2 959 1~ 22 7 496 FR. GUIANA 204 
2 
19 
1 9 500 ECUADOR 682 648 
504 PERU 566 
278 5 
5 510 
2 
1 1 
212 
47 
508 BRAZIL 1462 34 436 21 37 3 238 
512 CHILE 466 1 8 452 1 1 13 
516 BOLIVIA 185 
1 
7 177 
1 10 524 URUGUAY 215 
1 
5 173 2 
1 1 528 ARGENTINA 1562 1 15 
174 
1472 5 10 4 
600 CYPRUS 466 2 1 7 
1~ 
1 3 1 273 
604 LEBANON 331 14 4 1 28 
1 
151 
612 IRAQ 62 
1 
1 1 62 
616 IRAN 106 35 17 13 8 1 s1 1 1 88 624 ISRAEL 611 29 55 15 328 
628 JORDAN 416 1 1 16 10 19 13 353 
632 SAUDI ARABIA 808 1 15 26 1 6 1 23 20 652 636 KUWAIT 162 2 7 4 ~ 4 3 135 640 BAHRAIN 108 1 2 1 1 
1 
102 
647 U.A.EMIRATES 276 3 2 8 ~ 30 227 649 OMAN 57 3 1 4 4 56 662 PAKISTAN 311 
6 
4 
14 
295 664 INDIA 2613 
1 
50 20' 64 17 2640 680 THAILAND 156 
1 
16 6 7 1 125 
701 MALAYSIA 237 
2 
3 
1 
2 7 2 222 
'706 SINGAPORE 1572 1 72 2~1 5 18 1466 720 CHINA 107 1 1 18 1 1 6 55 
728 SOUTH KOREA 178 
16 
11 52 8 s' 
5 
3 14 
1 
85 
732 JAPAN 2477 9 306 62 191\ 140 103 1624 
736 TAIWAN 215 2 1 44 3 15 4 5 141 
740 HONG KONG 863 3 7 25 
6 
1 29' 
12 
8 24 
6 
768 
600 AUSTRALIA 15035 24 24 88 118 109 1 468 452 13732 
604 NEW ZEALAND 2672 1 3 5 8 81&1 23 7 2624 809 N. CALEDONIA 811 1 
822 FR. POLYNESIA 430 1 9 4181 2 
1000 W 0 A LD 390584 50999 11857 62144 218 58744 1266 58365 22863 3327 87472 
1010 INTAA·EC 205007 41346 3584 27604 20 31591 ffl~l 1052 37369 19168 1682 27383 
1011 EXTAA·EC 185464 9640 8239 34540 198 27090 19121 213 20994 3695 1845 60089 
1020 CLASS 1 140440 8820 7979 33247 18 10987 10385 200 18402 3265 496 46841 
1021 EFTA COUNTR. 59960 4981 7338 30136 4 1371 4359 13 5386 1619 175 4578 
1030 CLASS 2 42765 796 181 633 178 16078 8468 13 2336 390 969 12723 
1031 ACP~68) 7950 288 6 81 
2 
273 3406 5 134 111 641 3005 1040 CLA S 3 2261 223 79 661 26 268 256 41 181 524 
4902.10 APPEARING AT LEAST FOUR TIMES A WEEK 
4902.10-00 NEWSPAPERS, JOURNALS AND PERIODICALS, APPEARING > = FOUR TIMES A WEEK 
001 FRANCE 4747 490 1544 454 
14205 4 
456 552 1251 002 BELG.-LUXBG. 18476 309 1807 436 3 1598 423 003 NETHERLANDS 2865 
16 
1550 
136 
176 54 3 
811 
773 004 FR GERMANY 3497 139 
1196 
644 652 361 738 005 ITALY 2641 49 
1 
183 980 
m5 5 
132 101 
006 UTD. KINGDOM 3296 12 51 153 613 686 
4129 007 IRELAND 4135 6 
32 27 3 100 008 DENMARK 766 
25 
248 277 009 GREECE 1682 187 48 625 46 162 615 010 PORTUGAL 1533 1 
1 
53 91 1131 90 121 011 SPAIN 5509 340 996 832 2043 298 760 1071 021 CANARY ISLAN 1113 
11 
13 1 
2448 2o6 267 036 SWITZERLAND 10842 1534 401 6176 68 036 AUSTRIA 2175 9 1672 53 127 49 264 1 048 YUGOSLAVIA 522 
1 
198 
1 33 13 180 59 72 204 MOROCCO 1309 1257 6 11 
208 ALGERIA 1541 1540 
2 
1 212 TUNISIA 748 746 
248 SENEGAL 464 
3 
483 1 54 272 IVORY COAST 758 701 302 CAMEROON 226 226 314 GABON 380 380 
372 REUNION 734 
17 3Ci 21 
734 
15 5 424 400 USA 2003 1491 404 CANADA 916 1 2 662 2 49 456 GUADELOUPE m m 
462 MARTINIQUE 822 822 
496 FR. GUIANA 210 
418 
210 
1 36 600 CYPRUS 455 
3 1 127 4 732 JAPAN 138 3 809 N. CALEDONIA 301 301 822 FR.POL YNESIA 272 
:i 1123 272 958 NOT DETERMIN 1126 
1000 W 0 R L D 80694 1426 37 11297 1743 3754 39801 1956 3981 5588 2 11109 1010 INTRA-EC 49167 1366 16 7638 138 2217 20330 1779 1175 5010 2 9498 1011 EXTRA-EC 30403 57 21 3659 482 1537 19472 176 2806 576 1611 1020 CLASS 1 17580 22 21 3558 30 569 8935 l 2776 577 1094 1021 EFTA COUNTR. 13433 22 15 3294 433 544 6368 118 2558 513 1 121 1030 CLASS 2 12712 29 46 967 10518 29 1 510 1031 ACP(68) 3320 28 1 2990 176 1 1 121 
4902.80 NEWSPAPERS, JOURNALS AND PERIODICALS, (EXCL 4902.10) j 
4902.90-00 NEWSPAPERS, JOURNALS AND PERIODICALS, (EXCL 4902.10-00) j 
001 FRANCE 88306 13369 432 46473 21 1257 
7336 
23799 1419 2 1534 002 BELG.-LUXBG. 37511 6636 97 5981 551 26 625 21967 5 851 003 NETHERLANDS 17301 5301 
170 
138 621 669 
4193 
1408 004 FR GERMANY 16065 604 450 
6289 
2381 1527 260 4796 12 1672 005 ITALY 6178 58 3 138 837 
3281 6200 
334 
1 
519 006 UTD. KINGDOM 54266 711 22 31967 3062 4741 2273 7164 007 IRELAND 7292 4 1 33 1 21 6 95 008 DENMARK 4903 16 2359 321 2068 84 009 GREECE 1874 9 947 126 7 325 48 412 010 PORTUGAL 1900 16 34 1137 137 207 84 21 110 298 011 SPAIN 6628 83 5316 
2764 
383 1465 289 948 021 CANARY ISLAN 3419 20 ali 511 2 47 144 024 ICELAND 241 55 1 
5 525 36 028 NORWAY 2506 3 891 490 9 480 41 65 030 SWEDEN 4725 1801 988 56 353 1355 169 032 FINLAND 1065 366 592 7 37 17 26 
114 E 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l ltalia 1 Nederland l Portugal I UK 
4901.99-00 
318 CONGO 1536 5 11 2 23 1487 
2 41 
8 
322 ZAIRE 1668 782 2 36 149 530 1739 126 330 ANGOLA 2165 5 7 2 6 330 
1 
18 1 57 
348 KENYA 3411 3 17 51 3 44 47 47 3198 
350 OUGANDA 1216 6 37 8 8 4 1 418 781 352 TANZANIE 2524 149 
133 
62 2 18 2248 
372 REUNION 5445 105 
1 
1 5204 
1 
2 
:i 382 ZIMBABWE 1238 
s9 18 111 4 6 1205 390 AFR. DU SUD 33670 
611i 
238 26 200 1920 353 523 8 32380 400 ETAT8-UNIS 262465 10916 22255 30181 10799 36801 10771 728 131977 
404 CANADA 75374 4015 152 668 14 1771 32898 25 2475 485 89 32782 
412 MEXIQUE 13636 19 66 220 11384 306 34 79 8 1520 
416 GUATEMALA 1255 
1 :i 
14 1210 15 1 
18 
15 
436 COSTA RICA 1480 46 2 1256 34 5 117 442 PANAMA 2538 
442 
13 2475 5 1 
:i 
42 
458 GUADELOUPE 6473 15 159 5847 7 
462 MARTINIQUE 5730 260 
2 
98 5372 i 7 10 356i 464 JAMAIQUE 3586 1 3 1 
469 LA BARBADE 1237 1 47 2 
1i 17 
1187 m ~~6~A~E TOB 1552 i 6 10 7666 1 1513 8339 455 154 7 
9 
56 
484 VENEZUELA 8727 1 23 8304 112 209 69 
496 GUYANE FR. 1554 5 
5 15 
90 1458 
11 
1 i 178 500 EQUA TEUR 3122 3 2887 20 2 
504 PEROU 3778 5 56 40 3180 27 8 30 11 2 483 508 BRESIL 9445 1098 577 2057 1043 304 46 1535 2727 
512 CHILl 3211 8 4 82 2759 153 1 5 5 194 
516 BOLIVIE 1226 1 64 1132 19 5 
2 1 
5 
524 URUGUAY 1575 1 
28 
18 1221 213 
101 
3 116 
528 ARGENTINE 9075 4 120 845 8306 419 69 4 24 600 CHYPRE 3114 38 12 71 1 75 5 5 6 2056 
604 LIBAN 2176 15 45 13 i 1193 1 90 2 817 612 IRAQ 1682 2 5 15 262 14 18 1365 
616 IRAN 2650 1 32 488 85 14 24 6 23 25 2088 624 ISRAEL 5302 300 377 427 574 210 128 3152 
628 JORDANIE 3947 14 24 371 50 37 i 91 93 3267 632 ARABIE SAOUD 6851 14 363 272 6 975 117 165 4938 
636 KOWEIT 3325 8 168 34 1 118 1 47 134 2816 
640 BAHREIN 1498 12 65 8 i 9 8 2 6 1388 647 EMIRATS ARAB 3200 19 67 59 163 13 87 16 2775 
649 OMAN 1090 1 2 6 2 2 1 7 1069 
662 PAKISTAN 3324 1 52 90 
79 
7 12 56 131 2975 
664 INDE 30968 35 10 935 271 156 616 28866 
680 THAILANDE 1479 1 8 89 
9 
2 93 6 62 30 1194 701 MALAYSIA 2214 12 6 53 1 10 19 75 2023 
706 SINGAPOUR 14065 13 42 646 8 74 10 16 171 13065 
720 CHINE 2740 46 43 519 12 225 15 257 1623 
728 COREE DU SUD 2541 16 110 548 
5 
11 88 85 38 431 9 1299 732 JAPON 53927 188 129 12498 756 4252 683 4448 30874 
736 T'AI-WAN 1795 32 7 261 
4 
21 50 20 191 1213 
740 HONG-KONG 11552 49 55 249 5 153 
57 
36 233 
18 
10768 
800 AUSTRALIE 100408 172 304 849 42 386 514 1758 1897 94411 
804 NOUV.ZELANDE 18429 14 69 59 21 22 88 70 18088 
809 N. CALEDONIE 1499 1 
2s 
1483 fi 15 822 POL YNESIE FR 1812 8 1768 5 
1000 M 0 N DE 2410615 210952 79513 430788 1221 226717 305388 14277 187742 196528 10924 746571 
1010 INTRA-CE 1049290 169727 33532 125715 208 85792 128782 11449 113059 154258 4863 223905 
1011 EXTRA-CE 1360370 41109 45393 305072 1012 140754 178580 2827 74833 42262 6062 522668 
1020 CLASSE 1 994635 33069 41235 291667 122 39492 99478 2553 65265 36538 1414 383802 
1021 A E L E 436371 17668 32519 252278 30 5095 50122 453 22397 16204 562 37045 
1030 CLASSE 2 346847 6798 2828 m2 882 100854 76209 272 8107 4846 3692 134587 
1031 ACP~66~ 74931 3436 143 904 9 931 35786 38 989 890 1951 29865 1040 CLA S 3 18888 1243 1330 5633 408 2893 3 1260 876 955 4278 
4902.10 JOURNAUX ET PUBLICAOONS PERIODIQUES IMPRIMES, PARAISSANT AU IIOINS QUATRE FOIS PAR SEIIAINE 
4902.10..00 JOURNAUX ET PUBLICAOONS PERIODIQUES IMPRIMES, PARAISSANT AU IIOIHS QUATRE FOIS PAR SEMAINE 
001 FRANCE 14014 2490 5916 914 
56517 1:i 
1669 1615 1410 
002 BELG.-LUXBG. 84648 
68i i 22694 641 17 4241 525 003 PAY8-BAS 4965 2498 
114 
275 177 6 3439 1327 004 RF ALLEMAGNE 9569 302 64 
4510 
1059 2591 975 1025 
005 ITALIE 10026 166 
4 
295 4488 
3719 42 415 152 006 ROYAUME-UNI 7984 37 172 234 2130 1646 
5170 007 lALANDE 5182 i 11 1 14:i 10 346 008 DANEMARK 1710 854 50 312 
009 GRECE 4942 95 968 79 2628 1 515 658 
010 PORTUGAL 4531 4 i 311 207 3485 100 275 149 011 ESPAGNE 19702 1232 5022 
2731 
9415 1089 1768 1175 
021 ILES CANARIE 3066 
3i 
48 4 8068 737 283 036 SUISSE 49513 5431 872 34420 154 
038 AUTRICHE 7273 33 5623 81 576 188 770 2 
048 YOUGOSLAVIE 2637 
2 
603 
:i 7i 58 1279 181 518 204 MAROC 4961 4846 19 18 
208 ALGERIE 5622 
:i 
5619 
3i 
3 
212 TUNISIE 2639 2605 
248 SENEGAL 3749 
8 
3747 2 66 272 COTE IVOIRE 5371 5303 
302 CAMEROUN 1955 1955 
314 GABON 2925 2925 
:i 372 REUNION 5248 6i 81 1D:i 5246 i 1afi 10 400 ETAT8-UNIS 9560 
1 
8201 917 
404 CANADA 4192 8 2 14 4020 18 129 
458 GUADELOUPE 5370 2 5368 
462 MARTINIQUE 5666 5666 
496 GUYANE FR. 1420 i 148i 1420 2 74 600 CHYPRE 1558 
14 970 35 732 JAPON 1066 32 15 
809 N. CALEDONIE 2785 2785 
822 POL YNESIE FR 2227 
59 2815 
2227 
958 NON DETERMIN 2874 
1000 M 0 N DE 314334 5284 148 55988 4587 7835 190522 3792 14008 16060 8 16102 
1010 INTRA-CE 167272 5007 66 42955 118 3756 81573 3732 3909 14254 8 11902 1011 EXTRA-CE 144183 218 82 13033 1653 4076 108949 59 10099 1805 4201 
1020 CLASSE 1 77675 91 82 12403 83 1001 49096 1 9965 1804 3149 
1021 A E L E 57989 89 64 11407 
1518 
869 35303 
s8 6407 1611 7 239 1030 CLASSE 2 65845 95 237 3072 59735 107 2 1014 
1031 ACP(66) 18617 89 4 18181 58 2 6 277 
4902.90 JOURNAUX ET PUBLICAOONS PERIODIQUES IMPRIMES, NON REPR. SOUS 4902.10 
4902.91)..00 JOU~UX ET PUBLICATIONS PERIODIQUES IMPRIMES, (NON REPR. SOUS 4902.10..00) 
001 FRANCE 210531 46283 2133 81766 45 2903 
27227 
60188 7628 7 9580 
002 BELG.-LUXBG. 123144 
18321 
1 23495 738 
24 
2975 65503 
4 
3207 
003 PAY8-BAS 50854 923 21941 
14i 
436 2029 2825 
13488 
4351 
004 RF ALLEMAGNE 48149 3425 3527 
27398 
4577 3634 458 14177 8 4738 
005 ITALIE 34595 137 16 i 715 1788 7766 17724 2404 i 2137 006 ROYAUME-UNI 98670 1419 
118 
52548 5374 6199 7646 
19370 007 lALANDE 19964 7 3 3 
1s 24 
57 406 
008 DANEMARK 10942 12 6356 164 658 3160 355 
009 GRECE 6570 12 4119 119 56 783 307 1174 
010 PORTUGAL 8311 19 
287 
5291 625 686 349 157 2ri 1184 011 ESPAGNE 37011 328 23802 
13376 
1250 6059 1682 3326 
021 ILES CANARIE 15645 
9i 7oS 
2107 
1:i 
1 161 
024 ISLANDE 1574 254 11 
24 
348 
7D:i 
151 
028 NORVEGE 6689 6 4201 1997 14 1194 241 315 030 SUEDE 18267 9262 4313 108 1 1027 2957 593 
032 FINLANDE 6183 1 2948 2798 29 6 177 125 99 
E 115 
1988 Quantity- Quantittls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays c llclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I "EM66a I Espana I France Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4902.10-40 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
204 co 
212 A 
218 
220 PT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
504 PERU 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
1040 CLASS 3 
29491 
41199 
440 
1856 
413 
2672 
581 
443 
193 
233 
149 
591 
5990 
2505 
1160 
351 
732 
2327 
134 
302 
559 
418 
291 
65 
504 
5150 
1414 
382875 
246240 
116416 
98211 
79222 
14164 
1220 
4045 
159 
5 
i 
5 
3 
sci 
7 
1 
23853 
23505 
348 
226 
188 
120 
110 
3 
4903.00 CHILDREN'S PICTURE, DRAWING OR COLOURING BOOKS 
4903.00-40 CHILDREN'S PICTURE, DRAWING OR COLOURING BOOKS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
2508 
695 
932 
1067 
239 
911 
419 
411 
540 
338 
832 
1347 
240 
419 
9 
86 
34 
85 
20 
17 
3 
3 
j 
4311 
1037 
3274 
3258 
3163 
16 
2 
202 
i 
96 
j 
100 
31 
11 
24418 
40923 
68 
1494 
355 
2438 
543 
8 
113 
26 
40 
107 
748 
m 
42 
58 
161 
482 
27 
254 
44 
8 
15 
31 
141 
190 
37 
182482 
105no 
76712 
70879 
67484 
2248 
34 
3588 
321 
238 
555 
16i 
523 
39 
349 
274 
358 
1000 W 0 R L D 10761 2340 649 3211 
1010 INTRA·EC 7244 2137 307 1883 
1011 EXTRA-EC 3515 203 642 1335 
1020 CLASS 1 3152 201 638 1243 
1021 EFTA COUNTR. 1724 158 441 768 
1030 CLASS 2 352 3 4 88 
4904.00 MUSIC, PRINTED OR IN MANUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR LLUSTRATED 
4904.00-40 MUSIC, PRINTED OR IN MANUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR UUSTRATED 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4905.10 GLOBES 
4905.10-40 GLOBES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4905.tl IN BOOK FORM 
105 
328 
147 
170 
134 
266 
109 
1733 
931 
803 
701 
223 
267 
194 
137 
378 
1692 
n4 
818 
759 
193 
14 
4 
21 
21 
1 
18 
2 
16 
16 
15 
42 
79 
15 
250 
545 
168 
378 
374 
81 
27 
18 
34 
66 
38 
45 
284 
96 
188 
186 
103 
3 
i 
1 
40 
10 
29 
29 
28 
238 
191 
45 
1 
45 
2 
i 
2 
1 
i 
259 
11 
i 
1 
38 
1 
i 
927 
47 
1090 
290 
63 
1751 
i 
1 
1 
3 
10 
15989 
7825 
8165 
1420 
343 
6718 
5 
28 
29 
8 
12 
61 
sci 
236 
115 
121 
81 
sci 
23 
27 
25 
2 
1 
23 
99 
i 
37 
1 
1 
19148: 
,r~· 
18991 
1000 
1348. 
4821 
30\ 
..1 
2 
72 
34 
15 
5 
42 
2 
341 
m I' 148 
52 
51 i 
! 
72 
48 
38 
38 
64 
52 
438 
220 
217 
187 
50 
3 
11 
4 
8 
4 
3723 
3588 
135 
135 
1i 
i 
12 
12 
99 
94 
5 
5 
4905.11-40 MAPS AND HYDROGRAPHIC OR SIMILAR CHARTS INa.UDING ATLASES, WAU MAPS, AND TOPOGRAPHICAL PLANS~ BOOK.fORM 
001 FRANCE 358 48 45 8 I 003 NETHERLANDS 189 14 138 10 
1000 W 0 R L D 1657 78 48 448 36 169 1 
1010 INTRA-EC 1083 76 40 248 10 129 1 
1011 EXTRA·EC 576 2 6 200 • 27 40 i • 
1021 EFTA COUNTR. 308 1 5 173 . 7 12 . 
1030 CLASS 2 195 . . 3 . 18 18 
4905.89 PRINTED CARTOGRAPHICAL ARTICLES (EXCL 4905.10 AND 4905.11)1NCL ATLASES, WALL MAPS AND TOPOGRAPHICA PLANS 
2678 
108 
110 
337 
20 
11 
1 
106 
20 
83 
25 
51 
1429 
364 
12 
3 
138 
93 
i 
52 
4 
11 
1 
227 
151 
4TS88 
40740 
7244 
8348 
3657 
761 
43 
137 
547 
22 
21 
31 
95 
2li 
13 
20 
50 
997 
787 
210 
138 
78 
68 
6 
29 
2 
9 
63 
51 
13 
13 
2 
222 
61 
120 
119 
935 
505 
430 
317 
58 
4 
6 
156 
68 
110 
81 
63 
9 
1020 CLASS 1 3n 2 6 194 . 9 22 ~ . 
4905.89-40 MAPS AND HYDROGRAPHIC OR SIMILAR CHARTS INa.UDING ATLASES, WAU MAPS, AND TOPOGRAPHICAL PLANS CL 4905.10-40 AND 
4905.11-40), PRINTED 
~ ~~~~~UXBG. ~~ 25~ M 53 64 i ~ 
003 NETHERLANDS 214 i 43 i 30 6 
~ FT'l~-lRMANY ~~ 1 4 64 ~~ 
88
. 203 
006 UTD. KINGDOM 590 2 28 19B 120 1s0 
~ ~~1+~ERLAND 1~ 4 . . J ~ ~ 
~ o~~TRIA ~~ 3 
1
. {~ i J j ~~ 
732 JAPAN 23 1 1 1 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
116 
28n 
1838 
1039 
658 
370 
364 
48 
37 
• 8 
4 
1 
68 
12 
54 
52 
51 
2 
433 
252 
181 
168 
154 
9 
2 
2 
281 
261 
20 
1 
18 
517 
3n 
140 
68 
25 
72 
96 
88 
8 
7 
1 
684 
428 
256 
123 
87 
130 
172 
79 
2 
11 
12 
2 
42 
27 
9 
11 
6 
207 
8 
29 
1 
2i 
26 
1 
1 
2 
31 
62 
35106 
32706 
2399 
2050 
1712 
343 
110 
5 
31 
175 
403 
123 
5 
15 
6 
65 
938 
796 
139 
131 
61 
7 
2 
2 
3 
1 
1 
16 
11 
5 
4 
3 
3 
3 
6 
165 
148 
20 
18 
14 
2 
5 
39 
6 
1 
24 
23 
128 
76 
53 
51 
28 
1 
8 
22i 
911 
129 
781 
525 
525 
255 
25 
1 
8 
6 
2 
2 
2 
15 
1s 
3 
1 
1 
811 
68 
260 
14 
24 
211 
28 
18 
~ 
2224 
1228 
5 
119 
2ci 
12 
266 
404 
264 
30 
64 
4870 
1376 
28928 
14890 
14038 
11472 
1172 
2312 
429 
253 
31 
52 
113 
27 
23 
419 
108 
5 
5 
248 
1499 
637 
682 
592 
168 
71 
58 
196 
83 
2i 
151 
12 
765 
410 
355 
269 
50 
53 
5 
134 
65 
49 
35 
26 
247 
21 
543 
387 
176 
45 
33 
130 
20 
16 
101 
95 
12 
18 
6 
72 
19 
821 
306 
315 
160 
20 
129 
E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
4902.90-00 
036 SUISSE 132048 1106 11 105705 966 5093 13842 974 1 4350 
038 AUTRICHE 134683 35 21 133353 18 8 368 360 522 046 MALTE 1394 319 5 3 385 17 873 046 YOUGOSLAVIE 7400 6106 1128 60 98 
052 TUROUIE 1831 
4 
1481 13 25 114 63 135 
056 U.R.S.S. 7340 6607 4 24 163 10 528 
062 TCHECOSLOVAQ 1847 45 1473 1 2 158 4 10 2 204 MAROC 2335 31 78 1057 794 133 196 
212 TUNISIE 1149 25 581 1 1 202 252 87 
sci 216 LIBYE 1828 88 3 1 536 1054 69 220 EGYPTE 1545 492 2 199 332 84 453 
390 AFR. DU SUD 1758 
s5 171 479 3 3 308 248 48 en 400 ETATS-UNIS 25329 3875 3 2368 1819 5185 3258 8294 404 CANADA 9347 44 637 134 2041 1840 39 
23 
4809 
412 MEXIQUE 2734 1 149 2487 12 25 57 
504 PEROU 1478 257 1210 3 6 
119 943 2 506 BRESIL 4067 629 302 19 663 1412 
528 ARGENTINE 6730 2517 3757 3 444 9 205 612 IRAQ 1148 
1 
176 5 765 1o3 124 624 ISRAEL 1320 1046 35 3 38 632 ARABIE SAOUD 2945 183 7 1017 180 179 1344 
684 INDE 1212 61 23 8 75 2 1043 
706 SINGAPOUR 1598 65 1 1 48 4 1479 
720 CHINE 1318 5 224 3 91 4 97 899 732 JAPON 4623 658 1989 92 313 1 1251 239 734 800 AUSTRALIE 25960 12 958 43 6 485 562 23215 
804 NOUV.ZELANDE 5960 207 2 14 3 5734 
1000 M 0 N DE 1111225 72117 25187 531467 326 43825 62672 6575 138925 113319 2107 112705 
1010 IN TRA-CE 648744 69965 7005 246717 187 15651 42884 8265 105992 102360 297 49421 
1011 EXTRA-CE 462282 2152 18176 284750 136 28174 19628 309 32917 10946 1810 83284 
1020 CLASSE 1 385815 1354 18088 284471 3 4344 9375 309 27056 9305 705 50803 
1021 A E L E 301443 1239 17151 248420 
133 
1145 5132 16620 5003 704 6029 
1030 CLASSE 2 84102 780 85 10658 23471 9935 5457 1518 1100 10967 
1031 ACP~66~ noo 707 3 116 58 4230 383 364 134 1690 1040 CLA S 3 12368 18 9624 359 318 402 123 5 1514 
4903.00 ALBUMS OU LIVRES D'IMAGES ET ALBUMS A DESSINER OU A COLORIER, POUR ENFANTS 
4903.00-00 ALBUMS OU LIVRES D'IMAGES ET ALBUMS A DESSINER OU A COLORIER, POUR ENFANTS 
001 FRANCE 11427 6658 814 1547 102 
as4 2040 72 1 194 002 BELG.-LUXBG. 2602 
1279 5 965 2 118 578 84 003 PAYS-BAS 2852 1295 23 8 45 68 976 1 197 004 RF ALLEMAGNE 3285 1525 288 
733 
242 119 68 
005 ITALIE 1062 44 
11 
44 172 3 219 1 68 006 ROYAUME-UNI 3337 368 1748 176 1n 637 
1230 007 lALANDE 1232 
81 526 2 10 1o3 26 6 030 SUEDE 1182 158 272 
036 SUISSE 3183 561 119 2140 225 48 69 23 
038 AUTRICHE 1744 69 48 1498 
1sB 
21 79 11 18 
400 ETATS-UNIS 2758 46 1103 163 118 284 874 
1000 M 0 N DE 41474 10932 3369 12754 8 894 2582 48 3494 2943 18 4434 
1010 IN TRA-CE 27283 9986 1118 6697 i 403 1582 48 2867 2403 9 2170 1011 EXTRA-CE 14192 946 2252 6057 491 1001 627 539 7 2284 
1020 CLASSE 1 12617 929 2252 5703 183 696 467 494 6 1887 
1021 A E L E 7524 756 1314 4234 i 2 274 289 190 6 459 1030 CLASSE 2 1539 15 339 306 305 147 40 1 376 
4904.00 MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE, IUUSTREE OU NON, MEME REUEE 
4904.00-00 MUSIOUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE, ILLUSTREE OU NON, MEME REUEE 
001 FRANCE 1440 210 
14 
439 7 455 111 30 33 643 004 RF ALLEMAGNE 3143 24 264 137 121 29 2330 005 ITALIE 1710 
2 
1 5 432 
139 i 45 1008 006 ROYAUME-UNI 1014 18 522 10 270 208 036 SUISSE 1371 
12 
904 2 215 
24 
30 12 
400 ETATS-UNIS 2742 
3 
505 13 443 91 12 1842 
732 JAPON 1433 707 4 433 9 m 
1000 M 0 N DE 18062 299 369 4343 14 212 3143 187 557 283 34 6621 
1010 INTRA-CE 9519 295 35 1471 
14 
184 1651 139 412 214 33 5105 
1011 EXTRA-CE 8497 4 288 2872 48 1492 48 145 69 1 3518 
1020 CLASSE 1 7553 3 288 2832 21 1271 39 145 67 2887 
1021 A E L E 2720 272 1576 3 m 45 44 503 
4905.10 GLOBES IMPRIMES 
4905.10-00 GLOBES IMPRIMES 
001 FRANCE 1888 
1 
403 41 8 1444 19 sci 004 RF ALLEMAGNE 1321 907 
19 i 306 006 ROYAUME-UNI 1071 144 
22 
897 3 36 400 ETATS-UNIS 3961 2857 12 1033 1 
1000 M 0 N DE 12634 3 6182 691 183 111 8 5027 33 396 
1010 INTRA-CE 5457 1 1802 161 
1u 
24 8 3287 30 144 
1011 EXTRA-CE 11n 2 4380 531 87 1740 3 251 
1020 CLASSE 1 6674 4312 522 39 1840 1 160 
1021 A E L E 1725 896 497 11 276 45 
4905.11 OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, SOUS FORME DE LIVRES OU DE BROCHURES 
4905.91.00 OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, SOUS FORME DE LIVRES OU DE BROCHURES 
001 FRANCE 1648 265 1 154 60. 
147 
15 46 2 1105 
003 PAYS-BAS 1101 37 731 3 25 158 
1000 M 0 N DE 11425 363 222 2845 10 374 1883 15 706 1172 65 3970 
1010 INTRA-CE 6658 355 184 1355 4 79 1404 12 229 981 2 2053 
1011 EXTRA-CE 4766 8 37 1290 6 295 ·479 4 4n 191 62 1917 
1020 CLASSE 1 2792 7 37 1241 1 55 265 4 397 151 634 
1021 A E L E 2120 3 31 1063 5 47 148 271 112 62 445 1030 CLASSE 2 1912 1 23 240 214 80 38 1249 
4905.99 OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES IMPRIMES, NON REPR. SOUS 4905.10 ET 4905.11, Y COMPRIS LES CARTES MURALES ET LES PLANS 
TOPOGRAPHIQUES 
4905.99-00 f~~I=Jf~D~~GRAPHIOUES IMPRIMES (NON REPR. SOUS 4905.10-00 ET 4905.11-00). Y COMPRIS LES CARTES MURALES ET LES PLANS 
001 FRANCE 1212 100 197 2 121 846 3 399 33 360 002 BELG.-LUXBG. 2222 
158 ai 362 97 368 528 003 PAYS-BAS 2995 651 117 29 327 58 122 1713 004 RF ALLEMAGNE 3326 59 73 
672 
715 942 1269 
005 ITALIE 1730 9 3 7 590 722 385 11 1 441 006 ROYAUME-UNI 3295 29 368 335 1292 162 4o3 011 ESPAGNE 1091 
30 
106 
1 
321 242 12 7 
036 SUISSE 1482 668 232 430 4 117 
038 AUTRICHE 1838 2 
1 
1474 
11 
24 
141 
325 6 5 
400 ETATS-UNIS 2338 36 333 
3 
335 292 158 1031 
732 JAPON 1084 2 50 43 1 32 158 13 784 
1000 M 0 N DE 34644 460 637 6312 140 780 6087 881 4244 1143 29 13931 
1010 INTRA-CE 17929 358 163 2711 120 597 4123 725 2211 741 8 6172 
1011 EXT RA-CE 16703 102 474 3601 21 181 1963 156 2029 402 15 ns9 
1020 CLASSE 1 9651 79 396 2815 6 19 829 148 1428 335 3596 
1021 A E L E 4858 35 322 2398 
1s 
2 309 8 833 158 j 793 1030 CLASSE 2 6687 21 71 747 162 1117 8 589 55 3915 
E 117 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays c eclarant 
CN/NC I EUR 12 j Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland [ 'EM{J6a I Espana I France Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
490S.IUO 
1031 ACP(66) 48 1 1 1 4 9 
4906.00 PLANS AND DRAWINGS FOR ARCHITECTU~ ENGINEERING001NDUSTRIA~ COMMERCIAL, TOPOGRAPHICAL OR.~ l~~ PUPOSE~ BEING ~Chl~a!ifGDRAWN BY HAND; HANO.WRITTE TEXTS; PHOT RAPHIC R RODUCTIONS ON SENSITIZED PAPER r"D CARBON CO IES OF THE 
4906.00.00 PLANS AND DRAWINGS FOR ARCHITE~ ENGINEERIN~INDUSTR'fel, COMMERCIAL, TOPOGRAPHICAL OR S MILAR PUPOSES~ BEING 
~hl'~a!ifGDRAWN BY HAND; HAND- TEXTS; PHOT RAPHIC R RODUCTIONS ON SENSITIZED PAPER <MD CARBON CO IES OF THE 
001 FRANCE 47 9 27 6 
~ ~~Eii~~gs ~t 6 
1
• ~ 
2
4
5
· 
004 FR GERMANY 38 1 ~ ITfEiYKINGDOM fr i 1 ~ 
009 GREECE 11 7 
8£ ~~1!~EN ~~ 2 ~ 
036 SWITZERLAND 22 20 
036 AUSTRIA 26 25 
048 YUGOSLAVIA 3 3 
056 SOVIET UNION 24 15 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 m IY~ARY COAST Jg 9 
m fR~t 1A 2 
628 JORDAN 2 1 
632 SAUDI ARABIA 28 1 
664 INDIA 5 3 
10 
1 
2 
720 CHINA 52 38 8 
728 SOUTH KOREA 4 2 ~ 732 JAPAN 7 5 
738 TAIWAN 5 3 
1000 W 0 R L D 718 20 II 290 59 134 
1010 INTRA·EC 253 16 3 118 37 36 
1011 EXTRA-EC 484 4 8 172 22 98 
1020 CLASS 1 228 1 3 85 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 124 1 2 55 . 3 
7 
3 
4 
4 
1030 CLASS 2 151 2 3 31 . 21 72 . 
1031 ACP166) 23 . 2 • . 10 71 . 
1040 CLASS 3 84 • . 55 • . 171 . 
4907.00 UNUSED POSTAGE. REVENUE AND SIMILAR STAMPS OF CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH THh ARE DEmNED· 
STAMP..JUPRESSED PAPER; BANKNOTES; CHEQUE FORMS; STOCK, SHARE OR BOND CERTFICATES AND Sl:-:.1, DOCUMENTS OF tmE 
4907.00.10 UNUSED POSTAGE, REVENUE AND SIMILAR STAMPS OF CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH ~]· ARE DESTINED 
004 FR GERMANY 30 
1
. 4 11 i . 
006 UTD. KINGDOM 966 958 3~· 5 ggg i'ir~~~~~LAND sg i 4 1 ~ 
~ fi§~EGAL :J i i i 
809 N. CALEDONIA 'I 822 FR. POLYNESIA . 
1~ ~~:~! 13: 1K 11. ft 22. 1~ ff ~ 
1011 EXTRA·EC 430 1 II 27 31 
1020 CLASS 1 140 8 1 4 jW, ID.~~UNTR. J~ i 7 2 J ~ 
1031 ACP(66) 63 1 1 8 
4907.00-30 BANKNOTES 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
977 SECRET COUNT 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
i 
4 
42 
75 
98 
33 
372 
8 
332 
79 
4 
253 
48 
4907.00.11 SIGNED AND NUMBERED DOCUMENTS OF TITLE 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
8 
1 
8 
2 
2 
6 
400 USA 1 1 
2 
2 
42 
75 
98 
317 
317 
76 
2 
241 
42 
1 
i 
1 
11 
5 
• 
6 
6 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
11 
7 
3 
3 
8 
8 
2 
2 
i 
1 
4907.00.99 STAMP-IMPRESSED PAPER. CHEQUE FORMS AND DOCUMENTS OF TITLE (EXCL. 4907.00.11) 
:! 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
~ ~~L~Ej\-~~~~· ~ 5 i 338 
006 UTD. KINGDOM 44 3ci 
008 DENMARK 6 6 
036 SWITZERLAND 23 19 
036 AUSTRIA 164 117 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
918 
477 
441 
234 
213 
207 
42 
4908.10 TRANSFERS 'DECALCOMANIAS', VITRIFIABLE 
4908.10-00 TRANSFERS 'DECALCOMANIAS', VITRIFIABLE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
056 SOVIET UNION 
118 
136 
144 
54 
56 
249 
30 
42 
27 
22 
5 
2 
3 
3 
3 
22 
1 
21 
20 
20 
560 
397 
162 
148 
138 
16 
2 
27 
55 
22 
3i 
2 
1 
14 
3 
11 
1 
10 
4 
2 
2 
191 
7 
18 
8 
7 
i 
198 
35 
162 
6 
5 
156 
33 
2 
22 
18 
4 
3 
1 
I 
10 
5 
5 
1 
5 
4 
5 
5 
2 
92 
2 
90 
63 
63 
7 
i 
2 
47 
78 
10 
68 
57 
49 
11 
2 
10 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
8 
31 
4 
27 
10 
3 
17 
2 
1 
1 
14 
4 
10 
1 
9 
2 
2 
6 
17 
10 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
23 
5 
10 
3 
9 
1 
i 
4 
62 
1 
11 
1 
1 
6 
8 
2 
117 
38 
156 
125 
63 
22 
4 
12 
11 
260 
23 
237 
33 
3 
203 
49 
66 
85 
8 
29 
18 
30 
E 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country- Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
4905.99-00 
1031 ACP(66) 1112 17 20 3 29 340 199 6 498 
4906.00 PLANS ET DESSINS D'ARCHITECTES, D'INGENIEURS ET AUTRES PLANS ET DESSINS INDUSTRIELS COMMERCIAUl TOPOGRAPHIQUES OU 
SIMILAIRESeOBTENUS EN ORIGINAL A LA MAIN; TEXTES ECRITS A LA MAIN~PRODUCTIONS PHOTOGRAPHIQU S SUR PAPIER SENSIBIUSE 
ET OPIES 0 TENUES AU CARBONE DES PLANS, DESSINS OU TEXTES VISES ESSUS 
4906.QO.OO PLANS ET DES SINS D' ARCHITECTES, D'INGENIEURS ET AUTRES PLANS ET DESSINS INDUSTRIELSH COMMERCIAUl TOPOGRAPHIQUES OU 
SIMILAIRESeOBTENUS EN ORIGINAL A LA MAIN; TEXTES ECRrrs A LA MAIN~PRODUCTIONS P OTOGRAPHIQU S SUR PAPIER SENSIBiliSE 
ET OPIES 0 TENUES AU CARBONE DES PLANS, DESSINS OU TEXTES VISES ESSUS 
001 FRANCE 3964 460 3 2357 n1 ~ 8 53 312 002 BELG.-LUXBG. 1693 
162 
4 717 172 1!i 259 203 003 PAYS-BAS 5505 10 3545 692 564 
76 23 513 004 RF ALLEMAGNE 3187 74 55 4364 2317 153 9 480 005 ITALIE 7917 85 27 1687 761 
24 
3 990 
006 ROYAUME-UNI 1706 33 55 60S 405 270 116 
24 009 GRECE 1670 8 5 494 1138 1 
011 ESPAGNE 1511 30 4i 864 471 27 119 030 SUEDE 1732 4 1115 
3 
32 
9 
540 
038 SUISSE 2998 50 3 2723 123 87 
038 AUTRICHE 1134 1 4i 1112 7 5 9 048 YOUGOSLAVIE 2952 1838 860 52 161 
056 U.R.S.S. 11364 1 5101 36 2351 3910 062 TCHECOSLOVAQ 1612 1 1575 
272 COTE IVOIRE 1196 
14 1o4 1964 
1196 
282 28 63 528 400 ETATS-UNIS 3130 147 
448 CUBA 2631 
7s0 
2558 1 72 
612 IRAQ 1057 128 178 
626 JORDANIE 1292 i 4 8 1279 i 5 632 ARABIE SAOUD 3652 340 3225 81 
664 INDE 5216 5 17 4884 151 37 122 
720 CHINE 10530 97 19 8101 1090 5 1218 
728 COREE DU SUD 1443 12 
9 
964 144 1 322 
732 JAPON 1314 11 627 
13 
549 4 113 
736 T"AI-WAN 2338 2 2204 116 3 
1000 M 0 N DE 96302 1207 639 53940 11442 15909 92 n8 27 12269 
1010 INTRA-CE 28211 852 171 13692 i 6061 3922 61 559 23 2870 1011 EXTRA-CE 68093 355 468 40249 5381 11988 31 217 4 9399 
1020 CLASSE 1 16531 69 228 11179 1 632 1993 28 160 2221 
1021 A E L E 6695 55 67 5360 3 172 
3 
25 
4 
993 
1030 CLASSE 2 23165 120 216 12721 1601 6484 52 1964 
1031 ACP~66! 1799 5 166 22 1196 204 5 4 202 1040 CLA S 3 28394 146 24 16348 3148 3510 5213 
4907.00 TIMBRES-POSTE, TIMBRES FISCAUX ET ANALOGUESt,NON OBLITERESEAYANT COURS OU DESTINES A A VOIR COURS DANS LE PAYS DE 
DESTINATION; PAPIER TIMBRE; BILLETS DE BANQU CHEQUES, TITR S D'ACTIONS OU D'OBUGATIONS ET TITRES SIMILAIRES: 
4907.00.10 ~rs~i:if8:TE, TIMBRES FISCAUX ET ANALOGUES, (NON OBLITERES), AVANT COURS OU DESTINES A AVOIR COURS DANS LE PAYS DE 
004 RF ALLEMAGNE 2415 6 119 
24 
815 10 75 
120 
82 6 855 447 
006 ROYAUME-UNI 3536 11 1 3254 104 4 18 
12 038 SUISSE 4951 n 2 102 4716 42 
038 AUTRICHE 3333 35 52 1137 3226 22 33 248 SENEGAL 1172 
20 2 32 00 629 400 ETATS-UNIS 1054 1 280 
809 N. CALEDONIE 2725 2725 
822 POL YNESIE FR 2250 2250 
1000 M 0 N DE 36744 452 219 1799 880 4486 13039 255 9352 914 1068 5280 
1010 INTRA-CE 8785 362 187 1462 815 3335 234 120 168 157 1068 an 
1011 EXTRA-CE 27957 70 52 336 65 1151 12805 135 8184 757 4402 
1020 CLASSE 1 9996 1 28 209 3 384 57 7941 180 1193 
1021 A E L E 8583 
69 
28 161 65 2 102 79 7941 72 2n 1030 CLASSE 2 17840 24 21 1148 12422 242 576 3194 
1031 ACP(66) 9050 69 1 57 6666 62 38 2157 
4907.00-30 BlUETS DE BANQUE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEUR$ 
001 FRANCE 3024 3021 3 
003 PAYS-BAS 3214 3214 
3144 004 RF ALLEMAGNE 3144 
637 9i 14400 006 ROYAUME-UNI 15226 
10338 006 DANEMARK 10780 
6728 219 
442 
038 SUISSE 15790 8843 
322 ZAIRE 4872 161 4711 
328 BURUNDI 1200 1200 
1255 484 VENEZUELA 1255 
504 PEROU 1948 1948 
1700 9n PAYS SECRETS 1706 
1000 M 0 N DE 84727 15831 3 9483 22383 379 1708 14940 
1010 INTRA-CE 35408 aan 3 18 13482 91 14940 1011 EXTRA-CE 27612 8954 9488 8901 288 
1020 CLASSE 1 16816 7140 3 no 8901 2 
1021 A E L E 16199 7137 219 8843 
285 1030 CLASSE 2 10795 1814 8696 
1031 ACP(66) 6553 1583 4711 279 
4907.00.91 TITRES D'ACTIONS OU D'OBLIGATIONS ET TITRES SIMILAIRES SIGNES ET NUMEROTES 
UK: CONFIDENTIEL POUR OUANTITES ET VALEURS 
400 ETATS-UNIS 5925 5925 
1000 M 0 N DE 8360 7210 980 129 39 
101 0 INTRA-CE 1080 45 951 23 39 
1011 EXTRA-CE 7301 7165 30 108 
1020 CLASSE 1 7185 7164 21 
490ijf:99 ~~~f~f~O~~'hll~Jh'-&~~N~_JiuWs"ES SIMILAIRES SIGNES ET NUMEROTES (NON SIGNES); PAPIER TIMBRE ET CHEQUES 
002 BELG.-LUXBG. 7406 
24 a8 6465 663 166 112 004 RF ALLEMAGNE 1217 
11s0 6 
12 35 1062 31 006 ROYAUME-UNI 1551 4 6 198 127 25 
006 DANEMARK 2151 122 
17 
2029 2 038 SUISSE 1794 1472 302 
038 AUTRICHE 15706 1673 14035 
1000 M 0 N DE 36539 154 162 12484 108 2643 35 20509 423 23 
1010 INTRA-CE 14084 73 95 8449 30 963 35 4271 168 
23 1011 EXTRA-CE · 22451 81 84 4035 76 1679 16238 255 
1020 CLASSE 1 18672 5 60 3460 28 154 14959 5 1 
1021 A E L E 1n69 
76 
45 3211 1 131 14378 2 1 
1030 CLASSE 2 2791 5 557 44 1525 311 251 22 
1031 ACP(66) 1001 76 141 696 66 22 
4908.10 DECALCOMANIES VITRIFIABLES 
4908.10..00 DECALCOMANIES VITRIFIABLES 
001 FRANCE 3517 163 935 195 
1sS 
133 202 81 1606 
002 BELG.-LUXBG. 3869 
20 
2135 
49 
1 8 82 1487 
003 PAYS-BAS 1546 702 415 5 4 
11i 
351 
004 RF ALLEMAGNE 2479 8 
ss9 80 1546 46 84 604 006 ROYAUME-UNI 3206 5 1232 4n 135 395 404 378 010 PORTUGAL 1184 122 372 300 12 
100 056 U.R.S.S. 1269 59 100 920 
E 119 
1988 Quantity- Quantit~s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d !K:Iarant 
CN/NC I EUR 12 J Belg.-t.ux. I Danmark _I Deutschland I 'EM66a I Espana J France Ireland I ltalla I Nederland _j Por1ugal I UK 
4901.10-00 
400 USA 431 30 4 3 9 2 350 
412 MEXICO 42 1 16 11 13 
1000 W 0 R L D 1908 8 1 245 255 ,, 5 69 T7 1125 
1010 INTRA·EC 1f 7 i 157 206 4 24 30 263 1011 EXTRA-EC 11 0 1 87 49 1 45 47 862 
1020 CLASS 1 744 54 6 22 5 613 
1021 EFTA COUNTR. 124 19 12 1 91 
1030 CLASS 2 334 1 1 30 43 
2 1 
19 32 204 
1040 CLASS 3 84 4 4 10 45 
4908.10 TRANSFERS (EXCL VITRIFIABLE) 
4905.10-00 TRANSFERS 'DECALCOMANIAS' (EXCL VITRIFIABLE) 
001 FRANCE 620 114 10 193 29 2 114 102 56 
1~7 002 BELG.-t.UXBG. 405 35 8 157 7 65 46 19 003 NETHERLANDS 331 7 190 
2 12 1 
17 455 25 004 FR GERMANY 908 29 45 
a4 161' 114 89 005 ITALY 233 6 
1oS 2li ~ 1 167 3 29 006 UTD. KINGDOM 1512 13 766 3 146 22 008 DENMARK 79 4 
11 
23 
31 
15 5 10 
009 GREECE 343 1 34 16 237 1 10 
010 PORTUGAL 825 11 
12 
41 2 
,M 741 3 19 011 SPAIN 384 37 184 43 7 37 030 SWEDEN 302 4 138 29 12 13 6 
032 FINLAND 230 
5 
31 76 
1 
20 82 10 11 
038 SWITZERLAND 225 32 44 32 T7 28 8 
038 AUSTRIA 60 3 
46 
35 3 3 4 12 3 064 HUNGARY 212 
1 
121 
31 
6 22 14 
204 MOROCCO 228 2 34 1~, 30 23 212 TUNISIA 192 7 98 38 11 
390 SOUTH AFRICA 110 
4 12 
84 
2 
3 
2 
29 
8 
14 
400 USA 1531 869 103 185 346 
404 CANADA 138 4 41 19 13 19 42 
732 JAPAN 82 27 
6 
4 20 1 1 29 
800 AUSTRALIA 91 5 31 4 21 6 18 
1000 WORLD 10239 370 491 3474 11 184 13931 10 2407 922 m 
1010 INTRA·EC 5671 250 198 1872 2 101 826 7 1504 m 334 
1011 EXTRA-EC 4567 120 293 1801 9 83 587· 3 902 146 843 
1020 CLASS 1 2901 54 222 1222 1 4 330' 2 469 111 486 
1021 EFTA COUNTR. 865 13 201 189 
6 
1 1571 1 197 71 35 1030 CLASS 2 1331 64 25 398 79 211 
1 
396 35 117 
1040 CLASS 3 338 2 46 180 3 1 25 38 40 
4909.00 :r.N£~¥:D~~n:fJE~~~Jf~R ~~~J~G PERSONAL GREETINGS, MESSAGES OR ANNO NCEMENTS, WHETHER OR NOT 
4909.00-00 ~.NE~¥:D~~n:f~SJftR~= Wt.fJJ~NG PERSONAL GREETINGS, MESSAGES OR ANNO NCEMENTS, WIIElHER OR NOT 
001 FRANCE 2454 197 7 224 317 
89 
254 890 87 468 
002 BELG.-LUXBG. 859 
161 
1 184 49 
16 
93 420 23 
003 NETHERLANDS 879 1 310 49 26 106 
237 1 
208 
004 FR GERMANY 1276 26 56 
28 
12 217 211 200 314 
005 ITALY 290 4 9 14 41 76 si 19 108 006 UTD. KINGDOM 3392 2 30 214 29 2940 111 
1574 007 IRELAND 1626 3 4 35 5 2i 8 008 DENMARK 267 
1 
100 34 23 
1 
29 
1 
51 
011 SPAIN 130 1 8 
156 
42 11 28 39 
021 CANARY ISLAN 174 
2 13 
8 
15 
2 33 4 4 028 NORWAY 252 68 17 1 52 51 
030 SWEDEN 849 5 40 115 138 2 1 190 22 138 
032 FINLAND 223 5 3 21 3 16 31 20 
1 
124 
038 SWITZERLAND 1204 24 17 506 65 338 156 79 20 
038 AUSTRIA 680 10 8 598 
1 
2 13 
275 
38 10 3 
400 USA 1926 2 78 78 79 29 443 18 
1 
923 
404 CANADA 254 4 4 5 5 24 2 209 
732 JAPAN 46 5 2 14 1 5 8 13 
800 AUSTRALIA 310 1 1 2 5 1 300 
1000 WORLD 18024 443 246 2424 12 1268 1178 . 3799 2437 1188 12 4999 
1010 INTRA-EC 11284 392 78 891 i 750 479 3511 1434 951 2 2808 1011 EXTRA·EC 8728 51 170 1533 538 699 269 1002 237 10 2191 
1020 CLASS 1 5627 49 166 1401 1 329 505 284 935 219 2 1938 
1021 EFTA COUNTR. 3034 46 83 1310 
7 
228 383 2 451 191 1 341 
1030 CLASS 2 798 2 4 68 206 170 5 52 18 1 245 
4910.00 CALENDARS OF ANY KIND, PRINTED, INCLUDING CALENDAR BLOCKS 
4910.00-00 CALENDARS OF ANY KIND, PRINTED, INCLUDING CALENDAR BLOCKS 
001 FRANCE 1095 199 59 482 99 23 133 33 1 89 002 BELG.-LUXBG. 1444 559 11 478 20 30 660 22 003 NETHERLANDS 1413 19 876 9 6 ~I 82 310 1 55 004 FR GERMANY 1385 84 169 
193 
15 712 71 
005 ITALY 360 14 35 21 ~I 46 246 22 39 006 UTD. KINGDOM 819 27 72 291 9 112 
008 DENMARK 200 5 
28 
145 4 ; l 7 14 2 2li 011 SPAIN 192 4 96 5 43 5 7 028 NORWAY 281 21 96 95 
4 
18 13 31 
030 SWEDEN 291 9 73 97 17 4 5 29 53 032 FINLAND 144 6 19 72 3 5 11 3 
1 
25 
038 SWITZERLAND 926 23 33 668 2 24 108 24 23 
038 AUSTRIA 940 3 26 805 1 19 
41 
72 10 4 
400 USA 1492 13 73 540 82 18 615 47 65 
732 JAPAN 289 1 38 180 7 9 22 32 
1000 WORLD 13305 1010 787 5314 22 751 812 i 93 2240 1680 38 758 1010 INTRA-EC 7060 681 384 2404 II 183 135 48 1271 1383 4 368 1011 EXTRA-EC 8244 128 393 2910 12 568 417 45 969 318 34 390 
1020 CLASS 1 4693 82 373 2608 1 158 99 45 880 162 1 284 
1021 EFTA COUNTR. 2591 63 248 1762 
11 
28 55 4 213 80 1 137 
1030 CLASS2 1269 45 20 160 393 387 54 114 5 100 
1031 ACP~66) 347 39 33 7 168 16 19 5 40 1040 CLA S 3 284 2 143 17 11 35 42 28 8 
4911.10 TRADE ADVERTISING MATERIAL, COMMERCIAL CATALOGUES AND THE UKE 
4911.10.10 llilMf3E=~~'lfJ" HEADING N 37.04 DEVELOPED FOR GRAPIUC REPRODUCTION OF TRADE ADVERTISIN~ IIA TERIAL, COMMERCIAL 
001 FRANCE 4319 235 10 3837 9 
161 
95 
1 
133 002 BELG.-LUXBG. 386 
370 
2 184 
2 
3 55 003 NETHERLANDS 1902 4 1319 87 27 
2 
113 004 FR GERMANY 182 7 35 
1o:i 
38 30 70 005 ITALY 199 5 1 70 I 18 7 3 1 20 006 UTD. KINGDOM 4249 9 8 4166 37 1 34 008 DENMARK 440 19 49 386 1 028 NORWAY 407 19 30 2 1 1 307 030 SWEDEN 870 1 276 338 8 
I 
45 038 SWITZERLAND 344 1 4 247 49 19 1 23 038 AUSTRIA 249 6 2 242 2 2 2 i 1 400 USA 289 9 48 13 118 94 
1000 W 0 R L D 14293 8T7 455 11087 45 813 24 331 7 7 1087 
1010 INTRA·EC 11968 847 84 10044 II 473 21 184 • 4 514 1011 EXTRA·EC 2328 31 392 1023 35 140 3 147 1 3 553 1020 CLASS 1 2144 28 384 963 90 2 148 1 3 507 1021 EFTA COUNTR. 1740 22 384 885 60 22 2 385 
120 E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I Franca l Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
. 
4908.1~ 
400 ETAT8-UNIS 8929 1002 140 2590 4 17 57 5119 
412 MEXIQUE 1004 4 491 19 195 295 
1000 M 0 N DE 41662 255 13 8761 7 3184 7277 378 1184 1665 8 18932 
1010 INTRA-CE 18521 227 
1:i 
5435 3 1960 3133 330 890 800 8 5737 
1011 EXTRA-CE 23141 28 3328 4 1224 4144 48 294 865 13195 
1020 CLASSE 1 14767 9 8 2716 183 2916 4 80 137 8714 
1021 A E L E 2580 5 8 1058 
1041 
127 34 13 1335 
1030 CLASSE 2 5553 19 5 309 
4 
153 44 137 537 3352 1040 CLASSE 3 2820 300 1075 77 191 1129 
4908.90 DECALCOMANIES AUTRES QUE vrrRIFIABLES 
4908.80-00 DECALCOMANIES (NON REPR. SOUS 4908.1 ~) 
001 FRANCE 12571 1626 65 3322 513 
1761 
97 2407 2386 2155 
002 BELG.-LUXBG. 4908 640 38 1666 27 8 728 423 257 003 PAY8-BAS 4565 44 1930 65 7 1150 21 239 3498 2 534 004 RF ALLEMAGNE 12308 521 269 
1007 
267 2753 48 2421 2484 005 ITALIE 4256 90 
s1s 
26 1917 59 
3922 
69 1088 006 ROYAUME-UNI 22782 167 12614 611 3726 240 967 
42:i 006 DANEMARK 1597 130 
ri 372 1 327 3 103 241 009 GRECE 1872 32 430 210 333 564 33 170 
010 PORTUGAL 1663 163 
100 
620 37 395 
10 
175 97 176 
011 ESPAGNE 5322 530 2085 1081 469 103 944 
030 SUEDE 3222 48 1432 349 626 8 172 302 287 
032 FINLANDE 2281 28 156 862 
16 
368 
6 
228 212 427 
038 SUISSE 3208 65 239 787 
13 
695 653 505 242 
038 AUTRICHE 1556 44 
209 
1034 2 83 
21 
30 196 
4 
154 
084 HONGRIE 1689 
14 
996 9 
253 
67 162 
4 
221 
204 MAROC 2092 7 208 1232 240 134 
212 TUNISIE 1103 21 28 200 3 283 
6 
484 i 84 390 AFR. DU SUD 1015 10 86 542 li 3 41 213 199 400 ETAT8-UNIS 15938 85 7745 73 1025 59 1812 112 4932 
404 CANADA 2377 51 347 5 347 187 277 1163 
732 JAPON 2266 401 
41 
166 287 
1 
38 12 1384 
800 AUSTRALIE 1408 80 251 100 253 88 594 
1000 M 0 N DE 123014 5455 3413 40539 155 2628 20615 829 17902 10550 8 21119 
1010 INTRA-CE 72420 3900 1108 24075 68 1705 13454 485 11161 7865 2 8597 
1011 EXTRA-CE 50581 1555 2305 18466 87 923 7181 144 8726 2685 7 12522 
1020 CLASSE 1 35838 857 2039 12838 22 115 3897 112 4221 1993 9744 
1021 A E L E 11061 220 1889 3143 13 18 1781 44 1181 1380 
3 
1392 
1030 CLASSE 2 10595 692 57 1732 56 786 2811 4 2041 691 1722 
1040 CLASSE 3 4146 6 209 1895 9 21 453 28 484 4 1057 
4909.00 CARTES POST ALES IMPRIMEES OU ILLUSTREES~CARTES IMPRIMEES COMPORTANT DES VOEUX OU DES MESSAGES PERSONNELS, MEME 
UUSTREES, AVEC OU SANS ENVELOPPES, GAR rruRES OU APPLICAOONS 
4909.~ CARTES POST ALES IMPRIMEES OU UUSTREES~CARTES IMPRIMEES COMPORTANT DES VOEUX OU DES MESSAGES PERSONNELS, MEME 
UUSTREES, AVEC OU SANS ENVELOPPES, GAR rruRES OU APPLICAOONS 
001 FRANCE 24031 3103 39 4171 2649 
1262 
2710 6715 677 3967 
002 BELG.-LUXBG. 8681 
1304 
9 1290 391 3 1043 4388 
3 
295 
003 PAY8-BAS 8895 21 2932 456 259 272 1374 
3199 
2274 
004 RF ALLEMAGNE 12037 327 270 346 175 961 2222 1386 92 3385 005 ITALIE 3762 13 1 
6 
275 234 703 
419 
313 1875 
006 ROYAUME-UNI 22942 50 85 321 1073 297 19726 965 
11681 007 lALANDE 11905 
47 
28 138 15 
241 
45 
006 DANEMARK 2472 
3 
954 220 101 
8 
293 
3 
616 
011 ESPAGNE 1404 7 74 
1111 
162 256 319 572 
021 ILES CANARIE 1278 
27 
1 69 10 12 1 45 29 
028 NORVEGE 2580 207 729 141 53 3 383 611 426 
030 SUEDE 3848 31 288 881 731 53 4 479 287 1094 
032 FINLANDE 2194 49 59 300 40 96 1 480 287 
3 
880 
038 SUISSE 11159 459 53 6749 109 1745 1 924 719 397 
038 AUTRICHE 7562 87 44 6950 li 15 59 1209 227 133 47 400 ETAT8-UNIS 11919 23 456 631 511 358 2215 311 
6 
6196 
404 CANADA 2175 6 6 59 1 24 91 27 139 51 1765 
732 JAPON 1002 
2 
24 96 2 27 351 5 101 129 265 
800 AUSTRALIE 2490 2 15 11 16 14 131 17 2282 
1000 M 0 N DE 151822 5602 1674 27220 106 8895 7900 26945 17748 13238 171 42325 
1010 IN TRA-CE 97628 4858 427 10201 8 5641 3387 25643 12011 10362 98 24994 
1011 EXTRA-CE 54182 744 1247 17020 98 3253 4514 1301 5724 2877 73 17331 
1020 CLASSE 1 46882 696 1203 16487 13 1772 3026 1266 5262 2635 9 14513 
1021 A E L E 27649 665 670 15634 
s4 1066 2008 9 2583 2108 3 2903 1030 CLASSE 2 6621 48 44 253 1467 1416 35 339 240 5 2690 
4910.00 CALENDRIERS DE TOUS GENRES, IMPRIMES, Y COMPRIS LES BLOCS DE CALENDRIERS A EFFEUUER 
4910.~ CALENDRIERS DE TOUS GENRES, IMPRIMES, Y COMPRIS LES BLOCS DE CALENDRIERS A EFFEUILLER 
001 FRANCE 6634 736 616 3186 
1 
375 
121i 
793 338 5 585 
002 BELG.-LUXBG. 5439 
2716 
111 2362 90 214 2413 119 
003 PAY8-BAS 7550 252 3849 26 37 103 394 1520 1 399 004 RF ALLEMAGNE 7055 233 2091 
1332 
55 211 2369 549 
005 ITALIE 2602 92 423 
2 
94 184 
253 934 99 378 006 ROYAUME-UNI 4479 170 990 1508 42 92 488 43 152 006 DANEMARK 1190 31 
376 
793 18 22 64 67 
011 ESPAGNE 1216 23 499 
18 
53 169 21 1 74 
028 NORVEGE 2205 91 1061 637 25 
31 
56 71 244 
030 SUEDE 2009 41 748 619 59 29 22 148 312 
032 FINLANDE 1078 25 210 494 25 23 56 22 
2 
221 
038 SUISSE 6648 146 475 5085 13 176 442 127 182 
038 AUTRICHE 5204 12 451 4269 
2 
5 75 
197 
309 48 35 
400 ET AT8-UNIS 7615 88 894 2696 303 106 2476 188 665 
732 JAPON 2436 7 588 1345 2 113 62 60 259 
1000 M 0 N DE 74149 4694 9758 30979 85 2280 4087 490 9211 8284 431 5890 
1010 IN TRA-CE 37203 4018 4874 13566 29 750 831 253 5029 4989 50 2814 
1011 EXTRA-CE 36935 878 4884 17413 58 1530 3237 237 4172 1275 380 3075 
1020 CLASSE 1 29104 441 4844 15887 5 589 657 229 3603 732 3 2334 
1021 A E L E 17199 318 2954 11140 
51 
121 328 31 890 417 2 996 
1030 CLASSE 2 6031 209 240 797 830 2449 8 276 415 50 706 
1031 ACP~66~ 2428 186 5 184 1 60 1467 75 88 50 312 
1040 CLA S 3 1800 26 749 111 131 293 128 327 35 
4911.10 IMP RIMES PUB LICIT AIRES, CATALOGUES COMMERCIAUX ET SIMILAIRES 
4911.10.10 ~W~6~~J/.':N~IJ~ATALOGUES COMMERCIAUX ET SIMILAIRES, SUR PAPIERS ET CARTONS DU 37.04, DEVELOPPES POUR LA 
001 FRANCE 5969 533 191 3848 54 635 1 312 4 1028 002 BELG.-LUXBG. 1610 
mi 23 561 39 24 3 384 003 PAYS-BAS 4423 54 2575 160 82 48 396 004 RF ALLEMAGNE 1381 54 236 
756 
280 1 202 
1 
580 
005 ITALIE 1376 27 17 327 4ci 95 7 241 006 ROYAUME-UNI 5089 33 111 4843 157 9 1 343 006 DANEMARK 1281 60 
374 
847 14 3 14 
028 NORVEGE 1665 9 153 16 1 
1 2 
1112 
030 SUEDE 2134 5 805 1030 20 35 236 
038 SUISSE 2692 6 49 1983 401 129 2 122 
038 AUTRICHE 1648 5 32 1323 
1 
259 
76 
10 1 18 
400 ETAT8-UNIS 1343 6 72 359 110 144 575 
1000 M 0 N DE 35326 1890 2367 19036 277 3801 167 1223 78 7 6480 
1010 INTRA-CE 22732 1841 678 13517 55 2103 84 814 70 2 3588 
1011 EXTRA-CE 12593 49 1689 5519 222 1697 84 410 8 4 2911 
1020 CLASSE 1 10882 36 1600 5275 1 996 77 386 7 3 2501 
1021 A E L E 8509 28 1407 4656 697 1 183 5 2 1528 
E 121 
1988 Quantity- Ouantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pay! declarant 
CN/NC I EUR 12 _I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I Fran I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
4911.111-10 
1030 CLASS 2 161 3 5 24 35 47 
4911.11).90 TRADE ADVERTISING MATERIAL, COMMERCIAL CATALOGUES AND THE UKE (EXCL 4911.111-10) 
001 FRANCE 153426 33265 222 85517 18 1584 ~ ~~~~Ek~~gs ~J 1sosi ~ ~~ ~ 1~ ~~ ~ ~ F-r'l~.rRMANY = ~31g 7~ 16052 1~ 1~ 2~ ri 
006 UTD. KINGDOM 111663 1342 500 60513 6 1010 19 74 
007 IRELAND 784 26 9 124 2 29 
~ &~~~~~K 202~ ~ S 137~ ~ ~ 
81? ~r11UGAL ..m ~ J 1~~1 i 145 2 ~ 
021 CANARY ISLAN 428 3 2 17 329 
028 NORWAY 8204 185 1237 4567 1 ..; 149
9
" 
030 SWEDEN 34359 295 1718 19949 7 , !1~ 
032 FINLAND 1351 43 208 710 1 30 ~ i'(Y~~~~~LAND ~~ m ~ 1~ 1~ ~ ~ ~ 
~ ~~e~~~~~~~N m ~ ~ 1~ , 4' 
~~ ~6~W~FRICA ~' l 
401
. 73 
7
. i 
400 USA 10088 138 3432 113 
404 CANADA 1438 25 27 248 2 17 
458 GUADELOUPE 209 1 1 
6 
20 
6 
6 
2 
259 
17 
i 
2 
12i 
1 
20390 
1707 
657 
7334 
21370 
9 
323 
78 
33 
206 
61 
127 
710 
54 
1969 
439 
66 
90 
3 
li 
2741 
104 
208 ALGERIA 91 1 2 ~84~1 ~ ~~N~I~IQUE ~ ~ 6 1~ s· 2 2 
832 SAUDI ARABIA 238 7 8 18 ,30 108 ~ti r1~~~~~E ~ 1~ i 2~ i ~~ 101 
740 HONG KONG 309 2 ~ 114 
1
• ~ 033 
3
• 1~ 
800 AUSTRALIA 926 11 31 221 1 :48 444 
1000 W 0 R L D 563918 55963 6259 281785 148 6040 79§.48 451 59764 
1010 INTRA-EC 456320 54603 2023 218310 49 5362 67 01 317 52105 
1011 EXTRA·EC 107513 1361 4233 83465 43 670 1 41 134 7652 
1020 CLASS 1 102312 1262 4129 82553 29 244 1 57 129 6853 
1021 EFTA COUNTR. 88590 1061 3617 58128 19 71 8905 4 3318 
1030 CLASS 2 4374 81 83 526 14 412 1735 6 612 
1~ ~ff~~)3 ~~ ~~ 2t J9 1~ fJ 5 1~ 
4911.81 PICTURES, DESIGNS AND PHOTOGRAPHS j 
4911.81·10 SHEETS (EXCL ADVERTING MATERIAL). (EXCL. TEXT), FOR EDITIONS PUBUSHED IN DIFFERENT COUNTRIES IN bNE OR MORE LANGUAGES 
001"FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1546 
1124 
127 
129 
16 
1016 
15 
433 
32 1,~ 
!2 
7 1041 
19 
1 
9 
1000 W 0 R L D 3706 1054 33 718 1 18 2s 1 1133 
1010 INTRA·EC 3133 1048 12 574 1 8 17 1 1090 
1011 EXTRA·EC 576 6 22 145 11 ~ 43 1020 CLASS 1 493 2 20 143 • 3 6 • 37 
1021 EFT A COUNTR. 226 . 9 131 . • 5 . 8 
1030 CLASS 2 74 4 1 1 . 8 2 . 6 
4911.81-50 PAPER AND PAPERBOARD OF HEADING N 37.04 DEVELOPED FOR GRAPHIC REPRODUCT10N OF PICTURES, DES NS AND PHOTOGRAPHS (EXCL. 
4911.111-10 TO 4911.81·10) 
1000 W 0 R L D 348 25 21 147 • 34 • S 
1010 INTRA·EC 249 23 • 107 31 73 4 
l~Hrn~-~c rs 3 ~ ~ 4 fl 1 
4911.81-91 PICTURES AND DESIGNS (EXCL. 4911.11).10 TO 4911.81-50) 32 L 
001 FRANCE 1649 161 424 8 137 1 619 
~ ~~~Ek~~gs ~g 121i 1 l~ 1 ~ 19 2~ ~ 004 FR GERMANY 3321 82 9 12 27 447 2329 
005 ITALY 501 19 1 107 1 110 1~451 45• 006 UTD. KINGDOM 1848 15 11 340 1 30 1257 1m g'~~~~K = i 3~ i J ~~ ~~~~RY ISLAN {~ 21. 20. 11~ 100 1132. 532 
028 NORWAY 234 28 
6
. 13 
030 SWEDEN 587 1 15 331 ~ 96 036 SWITZERLAND 1303 5 25 979 i 4 209 
~ ~~iTRIA 2~~ 1 4 ~J 2 13 1 2 92i ~ 
404 CANADA 458 1 13 1 8 318 ~ i~~~ALIA ~ 1 ~ ~ 3 ' l 13 
1000 W 0 R L D 17228 424 206 4247 40 554 1~8 988 7198 
1010 INTRA-EC 10531 409 60 2073 22 330 823 49 5392 
1011 EXTRA·EC 6695 15 148 2174 18 224 254 939 1805 
m~~ ~~fMuNTR. ~ 19 ~~ m' 2 ~ 1 ~ 92~ 1~ 
1030 CLASS 2 637 5 70 96 16 143 2 11 56 
1040 CLASS 3 171 50 59 2 26 
4911.81·99 PHOTOGRAPHS (EXCL. 4911.111-10 TO 4911.81-50) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
576 
360 
419 
136 
67 
63 
180 
27 
55 
35 
133 
8 
285 
134 
7 
2 
1000 W 0 R L D 2410 434 
1010 INTRA·EC 1893 429 
1011 EXTRA·EC 517 4 
1020 CLASS 1 419 3 
1021 EFTA COUNTR. 238 1 
1030 CLASS 2 74 1 
4911.99 PRINTED MATTER (EXCL. 4911.10 AND 4911.11) 
3 
i 
3 
i 
12 
7 
5 
3 
3 
1 
145 
58 
89 
1i 
17 
177 
9 
13 
25 
26 
1 
603 
50S 
fl7 
79 
49 
3 
9 
1 
1 
i 
3 
26 
11 
15 
5 
1 
9 
4911.89·10 PAPER AND PAPERBOARD OF HEADING N 37.04 DEVELOPED FOR GRAPHIC REPRODUCT10N (EXCL. 4911.111-10 T 4911.11·99) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
122 
566 
364 
203 
67 
68 
1 
17 
5 
12 
258 
188 
71 
14 
14 
53 
1 
1 
13 
9 
7 
3 
2 
53 
3 
196 
96 
101 
93 
19 
6 
48 
36 
12 
9714 
13435 
10393 
315 
7073 
20 
5303 
20 
45 
166 
2 
1082 
5517 
121 
1519 
953 
20 
3 
i 
20 
537 
138 
s7 
4 
4 
13 
23 
11 
35 
56736 
48483 
10255 
9986 
9206 
255 
66 
14 
4 
13 
20 
111 
75 
35 
32 
1 
3 
149 
75 
217 
26 
123 
5 
21 
11 
1 
12 
27 
43 
35 
131 
55 
5 
20 
1017 
839 
378 
342 
121 
35 
1 
45 
224 
3i 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
400 
305 
94 
91 
69 
3 
6 
2 
4 
13 
3 
1 
7 
1 
16 
3 
2 
3 
7 
2 
7 
106 
55 
51 
14 
5 
17 
10 
19 
1 
1 
i 
15 
1 
50 
28 
22 
1 
i 
21 
12 
13 
12 
1 
45 
2697 
624 
1776 
2442 
831 
565 
280 
29 
31 
140 
11 
458 
3212 
84 
395 
49 
3 
1 
52 
1876 
443 
7 
~ 
32 
48 
24 
133 
16920 
9412 
7508 
6658 
4258 
633 
88 
20 
45 
57 
78 
95 
812 
307 
306 
250 
72 
49 
20 
10 
10 
9 
117 
19 
48 
195 
48 
219 
25 
29 
1 
158 
106 
17 
7 
172 
60 
15 
26 
1426 
706 
720 
597 
308 
122 
2 
24 
12 
185 
29 
4 
4 
3 
1 
17 
1 
352 
288 
64 
58 
31 
7 
148 
50 
96 
E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EAA66a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4911.10.10 
1030 CLASSE 2 1552 13 73 155 221 672 6 23 2 367 
4911.10.90 IMPRIMES PUBLICITAIRES, CATALOGUES COMMERCIAUX ET SIMILAJRES, (NON REPR. SOUS 4911.10.10) 
001 FRANCE 292214 79472 1366 132531 25 2653 
31333 
32 43693 21618 57 10567 002 BELG.-LUXBG. 101480 
37064 
911 27685 25 223 1 5827 32970 25 2480 003 PAY8-BAS 129759 1103 70018 5 429 11887 32 2012 1 7208 004 RF ALLEMAGNE 129892 9966 3749 
17562 
25 1751 45617 63 16165 44170 24 8362 005 ITALIE 41376 5400 398 3 806 10634 17 2047 9 4500 006 ROYAUME-UNI 214075 6144 2639 104642 7 1436 36284 1492 39467 19933 31 007 IRLANDE 4595 181 n 581 
3 
23 212 44 80 122 3319 008 DANEMARK 42934 839 2i 28743 17 991 977 10317 2 1001 009 GRECE 1669 93 435 13 414 454 111 122 010 PORTUGAL 3189 134 36 783 
1 
744 553 
3 
444 249 
31 
244 011 ESPAGNE 14744 681 278 6555 
1os0 
3254 1901 1072 968 021 ILES CANARIE 1376 20 14 90 2 1 136 10 53 028 NORVEGE 27745 635 5527 13923 9 1685 1 967 3281 
4 
1717 030 SUEDE 80007 1036 4942 47007 29 6425 27 2271 12539 5725 032 FINLANDE 5520 239 746 2607 
62 
6 331 1 299 724 567 036 SUISSE 99772 1928 1393 67686 142 13527 
21 
7981 4648 29 2376 036 AUTRICHE 57715 513 248 48223 5 23 2891 1981 3321 1 488 048 YOUGOSLAVIE 1176 11 16 361 
1 
187 257 321 3 056 U.R.S.S. 7143 24 11 809 5363 853 7 75 
208 ALGERIE 1073 2 
2 
9 1009 45 
2 
8 372 REUNION 1036 4 2 
14 
1025 
1 
1 535 390 AFR. DU SUD 1543 33 
1443 
450 48 94 188 230 18 400 ETATS-UNIS 43948 769 12662 756 5551 478 10237 2629 9357 
404 CANADA 7884 186 143 1606 7 48 1472 5 796 812 1 2808 
456 GUADELOUPE 1241 4 1 1231 5 
462 MARTINIQUE 1219 24 
8 
2 
6 
1188 
1 
5 
816 8 127 508 BRESIL 1797 3 123 26 689 16 632 ARABIE SAOUD 1763 49 86 91 1 629 405 52 1 423 701 MALAYSIA 1165 8 3 68 
7 
68 11 53 954 
706 SINGAPOUR 1299 17 19 339 
3 
221 
3 
316 163 217 
732 JAPON 5885 226 123 1920 40 1501 1076 295 698 
740 HONG-KONG 1817 21 66 545 
2 
12 285 3 290 148 447 
800 AUSTRALIE 3907 70 97 1005 6 375 23 1029 320 980 
1000 M 0 N DE 1353768 146325 26453 592950 373 10844 196949 2293 143408 164228 472 69473 
1010 INTRA-CE 975923 139972 10586 369536 93 8098 143181 1684 111219 132608 178 36770 
1011 EXTRA-CE 377522 8351 1m4 203398 192 2728 53768 609 32091 31817 291 30703 
1020 CLASSE 1 337563 5698 14984 198121 129 1171 34487 564 27420 29230 55 25704 
1021 A E L E 271157 4355 12912 179540 67 209 24917 50 13544 24561 35 10967 
1030 CLASSE 2 28965 496 685 3245 64 1360 13063 45 2808 2284 168 4747 
1031 ACP~66~ 5156 172 42 102 1 25 3437 40 203 196 149 789 1040 CLA S 3 10998 158 106 2031 196 6219 1663 103 69 253 
4911.81 IMAGES, GRAVURES ET PHOTOGRAPHIES 
4911.81-10 FEUILLES NON PUEES AVEC ILLUSTRATIONS OU GRAVURES, SANS TEXTE, POUR EDmONS COMMUNES 
001 FRANCE 4216 113 3 908 35 2502 18 
1 
637 
003 PAYS-BAS 2020 1196 4 168 
1 
1 30 1 45 1a:i 605 004 RF ALLEMAGNE 1151 39 48 88 17 832 400 ETAT8-UNIS 1787 6 4 26 4 66 215 1378 
1000 M 0 N DE 15819 1435 285 2156 24 71 127 14 3246 916 1 7544 
1010 INTRA-CE 9622 1363 110 1571 24 36 56 10 2679 499 1 3273 
1011 EXT RA-CE 6192 72 175 565 34 71 4 565 416 4270 
1020 CLASSE 1 5041 39 143 544 13 49 4 457 390 3402 
1021 A E L E 2200 8 121 415 
21 
22 305 23 1306 
1030 CLASSE 2 1018 33 28 33 22 108 22 751 
4911.91-50 ~tlEb.lr,m~ts&:"d'lA~.llfu~ES (NON REPR. SOUS 4911.10.10 A 4911.11-10), SUR PAPIERS ET CARTONS DU 37.04, DEVELOPPES 
1000 M 0 N DE 2967 108 118 1163 162 1192 34 9 2 179 
1010 INTRA-CE 1366 82 24 525 145 506 16 9 2 n 
1011 EXTRA-CE 1583 28 95 838 18 686 18 102 
1020 CLASSE 1 1298 1 92 600 1 506 18 80 
4911.81·91 IMAGES ET GRAVURES (NON REPR. SOUS 4911.10.10 A 4911.91-50) 
001 FRANCE 12539 1216 286 3137 50 891 
1625 
5 4135 1108 9 1704 
002 BELG.-LUXBG. 5302 
631 
6 895 18 68 43 1348 835 2 462 
003 PAYS-BAS 6013 83 3123 338 33 231 15 1150 2943 5 762 004 RF ALLEMAGNE 18909 1084 99 
1159 
297 1802 9867 2459 
005 ITALIE 4818 274 21 23 720 1507 855 7641 216 90 808 006 ROYAUME-UNI 12886 169 139 2189 9 177 565 1125 17 
1ao0 007 IRLANDE 2204 8 321 
12 
16 13 46 
008 DANEMARK 3450 10 2384 207 
9 
132 320 
14 
385 
011 ESPAGNE 3926 31 1034 
1025 
257 1926 154 501 
021 ILES CANARIE 1106 26 293 40 7 2 8 24 028 NORVEGE 1522 303 4· 101 34 60 172 563 030 SUEDE 4515 9 208 1945 6 198 581 347 1187 
036 SUISSE 8635 91 366 5783 
1 
51 547 4 1072 395 324 
036 AUTRICHE 4858 15 5 3617 5 33 
61sB 
529 302 151 
400 ETAT8-UNIS 19894 10 51 1753 23 214 2063 5332 902 3388 
404 CANADA 2871 9 2 155 24 25 . 145 
9 
1588 365 558 
732 JAPON 2494 12 75 347 
2 
90 1041 213 137 570 
800 AUSTRALIE 1084 6 5 283 4 116 98 200 370 
1000 M 0 N DE 126890 3660 2113 31141 545 4420 11827 7202 36697 10345 356 18384 
1010 INTRA-CE 71459 3436 636 14623 436 2355 6308 927 26843 6953 136 9002 
1011 EXTRA-CE 55424 224 1475 16518 100 2065 5521 6275 10254 3392 218 9362 
1020 CLASSE 1 47840 183 1097 14934 49 463 4466 6207 9754 3065 2 7620 
1021 A E L E 20562 142 943 12130 1 67 1052 40 2364 1326 2 2495 
1030 CLASSE 2 6440 40 378 1202 51 1366 835 68 424 323 17 1734 
1040 CLASSE 3 1148 1 1 362 234 220 76 4 199 29 
4911.81-99 PHOTOGRAPHIES (NON REPR. SOUS 4911.10.10 A 4911.11-50) 
001 FRANCE 11825 5362 6 4041 82 
1818 
557 1182 44 531 
002 BELG.-LUXBG. 10816 43a:i 2 840 2 48 8476 3 1627 003 PAYS-BAS 12533 6 3336 
3 
4 299 34 
956 1 
4471 
004 RF ALLEMAGNE 3469 157 65 455 1 1607 325 354 005 ITALIE 2028 7 2 3 1442 9ri 113 18 101 006 ROYAUME-UNI 3666 49 7 2741 
1 
7 582 n 26 008 DANEMARK 2615 5 
1 
2398 162 1 3 19 
011 ESPAGNE 1111 
25 
311 
19 
561 112 16 
2 
110 
036 SUISSE 2650 9 1428 1002 76 21 68 
036 AUTRICHE 1106 4 1 787 
1 16 277 4 16 6 15 400 ETATS-UNIS 3694 45 6 1420 822 593 55 872 
732 JAPON 1022 19 442 1 455 1 22 4 78 
1000 M 0 N DE 63149 10175 253 19243 8 453 11845 97 2394 9038 58 9565 
101 0 INTRA-CE 48868 9993 90 14200 4 99 6603 92 1320 8744 48 7675 
1011 EXTRA-CE 14276 183 163 5043 4 354 5241 5 1074 290 7 1912 
1020 CLASSE 1 11293 167 112 4517 4 266 3488 5 975 223 2 1534 
1021 A E l E 5282 63 102 2443 2 20 1663 209 155 2 403 
1030 CLASSE 2 2411 15 33 114 85 1694 75 64 4 327 
4911.99 IMPRIMES, NON REPR. SOUS 4911.10 A 4911.91 
4911.99-10 IMPRIMES ~NON REPR. SOUS 4911.10.10 A 4911.81·99), SUR PAPIERS ET CARTONS DU 37.04, DEVELOPPES POUR LA REPRODUCTION 
GRAPHIQU 
1000 M 0 N DE 3345 186 175 1107 11 5 319 19 277 64 1182 
1010 INTRA-CE 1901 169 16 822 9 1 196 6 213 57 412 
1011 EXTRA-CE 1444 17 159 284 2 4 124 13 64 7 no 
E 123 
1988 -Quantity Quantit6s · 1000 kg j Export 
Destination I Reporting country - Pays ~6clarant 
CN/NC I EUR 12 J Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espalla I France 1 Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
4911.99-90 PRINTED MATTER (EXCL. 4911.111-10 TO 4911.99-10) 
001 FRANCE 8480 2297 160 2121 207 ~- 9 3075 388 1 222 002 UXBG. 2132 3298 31 661 18 2 144 864 ~ 003 LANDS 5377 94 1281 6 8 217 
1040 1 004 MANY 3001 673 352 30!i 49 ~ 3 317 245 005 ITAL 1010 96 34 3 31 326 349 137 2 329 006 UTD. KINGDOM 2627 225 140 644 22 935 1 310 007 IRELAND 387 20 7 14 
3 
1 
8 
6 14 
006 DENMARK 780 37 
1 
276 1 46 268 111 
009 GREECE 532 3 287 1 1 204 5 18 
010 PORTUGAL 219 6 3 38 46 
5 
39 44 
13 
37 
011 SPAIN 493 21 57 126 
2s.i 
124 61 35 
021 CANARY ISLAN 264 6 1 . 1 1 1 
028 NORWAY 966 150 461 96 2 1 42 55 120 
030 SWEDEN 1738 166 461 217 7 77 60 426 231 
032 FINLAND 330 56 96 80 6 7 42 1 47 038 SWITZERLAND 2164 181 61 1083 13 455 79 168 
038 AUSTRIA 1449 107 46 1177 1 39 53 8 
056 SOVIET UNION 198 117 77 
1 8 346 KENYA 11 
1 146 34 390 SOUTH AFRICA 204 
a2 22 ~ 21 
2 i 19 400 USA 2712 64 209 467 1469 247 
404 CANADA 201 4 3 85 3 i 44 18 1 23 508 BRAZIL 30 1 6 1 4 6 
14 628 JORDAN 19 i 5 1 i 14 2 8 632 SAUDI ARABIA 133 40 17 41 
644 QATAR 3 6 i 2 1 664 INDIA 25 1 2 
669 SRI LANKA 119 i 1 4l 
2 116 
701 MALAYSIA 68 i 15 .. 1 4 720 CHINA 21 12 1 
732 JAPAN 137 3 49 27 .. 32 5 8 
800 AUSTRALIA 220 2 22 80 1 80 8 31 
1000 W 0 R L D 38838 7546 2348 9633 4 703 252i 461 6230 8114 37 3213 
1010 INTRA-EC 25238 6678 878 5755 3 383 1115 350 4521 3778 18 1783 
1011 EXTRA-EC 13595 669 1470 3871 1 320 1412 131 1707 2339 18 1450 
1020 CLASS 1 10445 764 1401 3298 38 403 111 1264 2181 3 942 
1021 EFTA COUNTR. 6708 664 1156 2662 i 7 252 89 603 657 1 597 1030 CLASS 2 2/10 64 63 346 282 993 19 299 150 13 478 
1031 ACP~68) 664 31 6 34 1 365 i 37 42 12 142 1040 CLA S 3 444 21 232 1 
1i 
125 6 3 31 
I 
I 
! 
\ 
I 
I 
I 
l 
I 
124 E 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
4911.99-90 IMPRIMES (NON REPR. SOUS 4901.10.00 A 4911.99-10) 
001 FRANCE 42009 7307 1289 15132 1144 
2147 
17 11627 3202 3 2288 
002 BELG.-LUXBG. 14496 
4910 
273 5437 87 85 1036 4617 814 
003 PAYS-BAS 17413 504 8467 
7 
74 1149 93 1036 
6067 2 
1178 
004 RF ALLEMAGNE 21794 3179 2559 
2517 
314 5280 26 2290 2070 
005 ITALIE 7103 466 328 6 48 927 13 2348 1265 8 1531 006 ROYAUME-UNI 18536 951 1277 5313 110 2030 1672 4823 6 
181i 007 IRLANDE 2468 124 47 231 1 104 43 85 65 008 DANEMARK 4129 262 
9 
1713 15 170 260 1102 564 
009 GRECE 5989 35 677 5 3996 1 1099 39 128 
010 PORTUGAL 1689 63 19 294 249 74 i 253 76 37 661 011 ESPAGNE 5636 593 514 1241 
1362 
1398 851 653 348 
021 ILES CANARIE 1474 67 2336 7 1 8 18 8 11 028 NORVEGE 5402 565 788 1 142 157 257 1147 
030 SUEDE 9490 954 2245 1539 9 363 365 305 2789 921 
032 FINLANDE 2506 383 691 604 6 43 9 92 237 241 
036 SUISSE 16789 810 782 9057 70 1568 6 .3032 605 859 
036 AUTRICHE 9730 591 512 7686 3 258 207 368 105 
056 U.R.S.S. 4332 1 5 1103 2806 416 1 
21s 348 KENYA 1983 
17 2 
3 4 1748 6 11 390 AFR. DU SUD 2215 1269 210 
379 
131 15 
17 
567 
400 ETAT5-UNIS 16151 338 914 1843 154 795 3397 5353 2961 
404 CANADA 1405 12 44 491 18 148 251 165 3 274 
508 BRESIL 5323 13 88 5141 55 23 2 
628 JORDANIE 1846 1 58 6 2i 1852 90 20 1o3 69 632 ARABIE SAOUD 1033 17 248 104 79 313 
644 QATAR 1018 2 42 957 2 1 14 
664 INDE 1892 81 1614 19 16 161 
669 SRI LANKA 2794 
8 
8 16 5 7 2763 701 MALAYSIA 1201 4 89 395 1078 18 7 14 720 CHINE 1725 532 40 932 314 13 9 732 JAPON 1608 23 279 43 131 
8 
383 65 152 
800 AUSTRALIE 1850 15 132 430 511 400 105 251 
1000 M 0 N DE 257168 22287 16283 70883 20 4812 44893 3318 33320 33238 180 28134 
1010 IN TRA-CE 141267 17890 6821 41024 14 2049 17274 1951 20888 21909 57 11392 
1011 EXT RA-CE 115866 4392 9463 29857 8 2562 27618 1368 12407 11329 122 18742 
1020 CLASSE 1 70062 3797 8793 24980 2 359 4275 891 8647 10007 21 8290 
1021 A E L E 44877 3348 6652 20015 1 90 2373 499 3796 4268 1 3838 
1030 CLASSE 2 38017 547 650 3033 4 1793 19470 196 2749 1267 69 8239 
1031 ACP~66~ 8946 209 1 384 2 5 3504 3 876 443 65 3454 1040 CLA S 3 7787 48 19 1845 409 3873 281 1011 55 32 214 
E 125 

Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
LUjlTTAT)pWjlOTlKtc; jlOVOOtc; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplemen"tares 

Export Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Ne!k>rland I Portugal I UK 
4403.10 WOOD IN THE ROUGH TREATED 
BOIS BRUTS, TRAITES 
4403.10.10 ~~'if OF CONIFEROUS WOOD, TREATED, > = 6 II BUT = < 18 II IN LENGTH AND WITH A CIRCUMFERENCE AT THE BUTT END > 45 Cll BUT = < 
CUBIC METRES 
~~~C~~f~NIFERES, LONGUEUR > = 6 II MAIS = < 18 II, CIRCONFERENCE AU GROS BOUT, > 45 Cll MAIS = < 90 Cll, TRAITES 
001 FRANCE 10266 116 3904 43 2 6141 60 
1000 WORLD 39717 4712 167 6827 5886 7561 306 45 322 13013 678 
1010 INTRA·EC 26127 4712 11 5726 
5886 
1678 306 43 322 13013 318 
1011 EXTRA·EC 13590 156 1101 5883 2 562 
1030 CLASS 2 12359 1 501 5821 5859 1 176 
4403.10.91 gg~r=~EfOOD IN THE ROUGH, TREATED (EXCL 4403.10.10) 
~~:'rtfa~~ CONIFERES, TRAITES, (NON REPR. SOUS 4403.10.10) 
001 FRANCE 21676 5746 10322 29 17 5562 3li 003 NETHERLANDS 75231 44125 31076 
1393 63 005 ITALY 50494 2053 46965 
16211 s6 006 UTD. KINGDOM 16391 
10159 
124 
29253 030 SWEDEN 46263 4853 1996 
1000 W 0 R L D 285273 70946 15745 116835 23 610 19297 18209 97 6131 6590 30790 
1010 INTRA·EC 213307 64458 5400 98231 
z3 610 15862 16211 29 6131 6038 949 1011 EXTRA·EC 71966 6490 10345 18604 3435 1998 68 552 29641 
1020 CLASS 1 61933 238 10191 18590 23 31 1525 1996 29337 
1021 EFTA COUNTR. 61759 238 10159 18560 
579 
1525 1998 66 ss2 29279 1030 CLASS 2 9937 6252 154 8 1910 414 
4403.10.99 ~~~ IM~~/OUGH, TREATED, (EXCL CONIFEROUS) 
~~R~:'rtfaJ:AITES, (SAUF DE CONIFERES) 
1000 W 0 R L D 29912 9947 265 3045 41 3783 6564 2185 285 475 1980 1322 
1010 INTRA·EC 24495 9946 85 2314 38 524 5718 2185 55 434 1949 1249 
1011 EXTRA·EC 4608 1 180 731 5 2450 868 230 41 31 73 
4403.20 OTHER, CONIFEROUS WOOD IN THE ROUGH, (EXCL TREATED) 
BOIS aRUTS DE CONIFERES, NON TRAITES 
4403.20-00 g~~~fsROUS WOOD IN THE ROUGH, (EXCL TREATED) 
~~~:'rtfa~~ CONIFERES, (NON TRAITES) 
001 FRANCE 118248 67691 1733 42013 6123 
324728 
17 224 69 378 
002 BELG.-LUXBG. 824467 
197173 1&2 
120531 15162 364046 2006 003 NETHERLANDS 278137 70809 659 7334 
137 56452 004 FR GERMANY 865424 706067 923 
322119 
101684 161 
005 ITALY 526914 41594 338 163161 115216 40 8 006 UTD. KINGDOM 122397 90 5261 1349 135 
008 DENMARK 34445 43 34364 38 
17 2 4742 121 011 SPAIN 173705 231 
112asS 
54 168538 
028 NORWAY 236591 
5382 
35265 
188921 7375 19809 25 
88440 
030 SWEDEN 2402440 44n9s 1422965 310168 
032 FINLAND 134362 12039 69064 53259 292 110 036 SWITZERLAND 2n765 1788 33 158310 117267 038 AUSTRIA 1036036 369 1025551 10083 
064 HUNGARY 12947 12947 
6416 12967 9466 204 MOROCCO 30849 
10222 2i 208 ALGERIA 14279 4030 
1000 W 0 R L D 7134593 1042819 566394 3326879 2340 24016 1166462 145138 433 440721 14310 405081 
1010 INTRA·EC 2956247 1012964 3158 600165 234ci 12738 760189 13n48 139 420900 4819 3431 1011 EXTRA·EC 4178314 29823 563238 2726714 11278 406273 7392 294 19821 9491 401650 
1020 CLASS 1 4108140 19576 561538 2713686 2340 2744 379166 7392 292 19809 25 401572 
1021 EFTA COUNTR. 4087310 19576 560781 2711204 8534 369530 7375 292 19809 25 398718 1030 CLASS 2 57160 10247 1700 40 27081 2 12 9466 78 
1040 CLASS 3 13014 12988 26 
4403.31 DARK RED MERANTI, LIGHT RED MERAIITI AND MERAIITI BAKAU WOOD IN THE ROUGH (EXCL TREATED) 
BOIS aRUTS DE DARK RED MERANTI, LIGHT RED MERAIITI ET IIERAIITI aAKAU, NON TRAITES 
4403.31-00 goc~ ~M~~ LIGHT RED MERANll AND MERAIITI aAKAU WOOD IN THE ROUGH (EXCL TREATED) 
~~R~:'rtfa~~ DARK RED MERANTI, LIGHT RED MERAIITI ET MERAIITI BAKAU, (NON TRAJTES) 
010 PORTUGAL 167673 167612 61 
1000 WORLD 170617 1154 23 242 67 167623 253 5 1058 38 158 
1010 INTRA·EC 170390 1154 
z3 185 e7 167620 246 5 992 38 152 1011 EXTRA·EC 227 57 3 7 64 a 
4403.32 WHITE LAUAN, WHITE MERANTI, WHITE SERA Y A, YELLOW MERAIITI AND ALAN WOOD IN THE ROUGH (EXCL TREATED) 
BOIS a RUTS DE WHITE LAUAN, WHITE MERANTI, WHITE SERA Y A, YELLOW MERANll ET ALAN, NON TRAITES 
4403.32-00 =If~~~~ WHITE MERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW MERANll AND ALAN WOOD IN THE ROUGH, (EXCL TREATED) 
~~~:'rtf a~~ WHITE LAUAN, WHITE MERANTI, WHITE SERA Y A, YELLOW IIERANTI ET ALAN, (NON TRAJTES) 
1000 WORLD 1505 332 113 211 279 148 345 79 
1010 INTRA·EC 993 332 113 16 94 146 338 79 1011 EXTRA·EC 512 195 195 9 
4403.33 KERUING, RAMIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, MERBAU, JELUTONG AND KEMPAS WOOD IN THE ROUGH (EXCL TREATED) 
BOIS BRUTS DE KERUING, RAMIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, MERBAU, JELUTONG ET KEMPAS, NON TRAITES 
4403.33-00 ~~l!:IN:~IN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, MERBAU, JELUTONG AND KEMPAS WOOD IN THE ROUGH, (EXCL TREATED) 
~~R~:'&a~~ KERUING, RAMIN, KAPUR, TEAK, .IONGKONG, MERaAU, JELUTONG ET KEMPAS, (NON TRAJTES) 
038 AUSTRIA 4958 40 105 4813 
1000 W 0 R L D 7386 488 121 864 437 21 4813 470 172 
1010 INTRA·EC 2007 383 68 587 437 21 481:i 
456 55 
1011 EXTRA·EC 5379 105 53 m 14 117 
1020 CLASS 1 5147 88 53 179 4813 14 
1021 EFTA COUNTR. 5117 58 53 179 4813 14 
4403.34 OKOUME, OaECHE, SAPEW, SIPO, ACA.JOU D' AFRIQUE, MAKORE AND IROKO WOOD IN THE ROUGH, NOT TREATED 
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4403.:14 BOIS BRUTS D'OKOUME, OBECHE, SAPELL~ SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, MAKORE ET IROKO, NON TRAITES 
4403.34-10 ~~~~~~:~f~IN THE ROUGH, (EXCL. TREATED) 
~~R~:WJ'e~~KOUME, (NON TRAITES) 
1000 W 0 R L D 2065 9 438 1394 ~ 43 48 74 18 1010 INTRA·EC 330 9 438 163 43 48 70 1i 1011 EXTRA-EC 1735 1231 4 
4403.34-30 ~=li:H~~g IN THE ROUGH, (EXCL TREATED) 
~~~:WJ~e~~BECHE, (NON TRAITES) 
1000 W 0 R L D 1403 662 485 30 224 2 
1010 INTRA-EC 1208 662 320 
30 
224 2 
1011 EXTRA·EC 195 165 
4403.34-50 ~l~rs THE ROUGH, (EXCL TREATED) 
~~R~:WJ'B~~ SIPO, (NON TRAITES) 
1000 W 0 R L D 2820 264 1774 478 79 225 
1010 INTRA-EC 1414 264 m 148 79 225 1011 EXTRA·EC 1408 997 330 
4403.34-70 ~:~R:~~~IN THE ROUGH, (EXCL TREATED) 
~~R~:WJB~~ MAKORE, (NON TRAITES) 
1000 W 0 R L D 2863 160 88 784
1 
29 1802 
1010 INTRA-EC 2166 160 
ai 776 29 1201 1011 EXTRA-EC 697 .. 8~ 601 4403.34-90 SAP~ ACAJOU D'AFRIQUE AND IROKO WOOD IN THE ROUGH, (EXCL TREATED) CUBIC ETRES 
~~~=wB~~ SAPELLJ, D'ACAJOU D'AFRIQUE ET D'IROKO, (NON TRAITES) 
13391 1000 W 0 R L D 16571 1527 87 5609 17 690 1306 5405 271 320 
1010 INTRA·EC 9994 1507 
87 
946 
17 
tl15 690 tl 5405 225 297 
1011 EXTRA-EC 6577 20 4863 424 1297 48 23 
4403.35 TIAMA, MANSONIA, ILOMBA, DIBETOU, UMBA AND AZOBE WOOD IN THE ROUGH, NOT TREATED 
BOIS BRUTS DE TIAMA, MANSONIA, ILOMBA, DIBETOU, UMBA ET AZOBE, NON TRAITES 
4403.35-10 ~~~.~ =~r THE ROUGH, (EXCL. TREATED) 
~~~=w~~~ UMBA, (NON TRAITES) 
21 1000 W 0 R L D 5539 100 5399 38 
1010 INTRA-EC 135 55 78 ~, 38 1011 EXTRA·EC 5404 45 5321 
4403.35-90 w:J~J'~~~NIA, ILOIIBA, DIBETOU AND AZOBE WOOD IN THE OUGH, (EXCL TREATED) 
~~R~:WJ'a~~ TIAMA, MANSONIA, R.OIIBA, DIBETOU, AZOBE, (NON TRAITES) l 
1000 WORLD 10232 1490 114 282 920 365 i 123 8 3197 3590 145 
1010 INTRA-EC 9034 1480 5 222 60 257 123 3 3149 3590 145 
1011 EXTRA·EC 1198 10 109 60 860 108 3 48 
4403.11 OAK WOOD IN THE ROUGH (EXCL. TREATED) 
BOIS BRUTS DE CHENE, NON TRAITES 
4403.11.00 ~~l~&~sTHE ROUGH, (EXCL. TREATED) 
~~R~:WJB~~ CHENE, (NON TRAITES) 
I 
002 BELG.-LUXBG. 301915 6806 7sB 430 3001561 810 519 003 NETHERLANDS 51369 2553 ~ 4 1657 63 004 FA GERMANY 109209 15098 1951 
570 
4811 
005 ITALY 55178 1490 
16 
53110 1 8 844 010 PORTUGAL 14215 496 
24 
12830 29 
1oS 011 SPAIN 152172 111 5522 147~ 1 3963 030 SWEDEN 12692 5659 1289 
036 SWITZERLAND 19733 27 889 18795 I 4 49 036 AUSTRIA 3339 1831 1477 1 
052 TURKEY 3307 3022 ~I 066 ROMANIA 8878 
197 
2369 
732 JAPAN 1433 1236 i 
1000 WORLD 741012 24745 13040 18481 16 669501 I 181 75 2584 106 12303 
1010 INTRA·EC 686934 24478 2709 4821 16 841546 i 181 71 2584 106 10842 
1011 EXTRA-EC 54058 247 10331 13860 ~I 4 1661 1020 CLASS 1 45817 224 10331 11407 4 1476 1021 EFTA COUNTR. 40632 27 10320 8365 4 1356 1040 CLASS 3 6996 2453 4403.92 BEECH WOOD IN THE ROUGH (EXCL. TREATED) 
BOIS BRUTS DE HETRE, NON TRAITES l 4403.92.00 ~~?c'.l"~~SIN THE ROUGH, (EXCL. TREATED) 
~~R~=w~~~ HETRE, (NON TRAITES) I 
002 BELG.·LUXBG. 589292 1288 586939 I 665 402 003 NETHERLANDS 20116 15540 45 3713 818 
1sS 24i 004 FA GERMANY 109922 13291 1348 
27414 
94679 
005 ITALY 197247 12633 157200 
:i 006 DENMARK 47503 1 47483 
12i 
17 
1689 010 PORTUGAL 9473 422 
1136 
7241 
ss5 011 SPAIN 149569 1190 146360 i 308 036 SWITZERLAND 72963 60 13048 59914 I 036 AUSTRIA 114754 834SO 31239 5 56ai 052 TURKEY 12176 6485 23 I 
1000 W 0 R L D 1351760 48074 9477 188304 135 1095078 I 334 281 858 555 8664 
1010 INTRA·EC 1128588 43998 1420 63973 121 994117 i 334 261 858 555 2951 
1011 EXTRA·EC 223172 4078 8057 104331 14 100981 20 5713 
1020 CLASS 1 209123 60 8037 104042 91290 6 5688 
1021 EFTA COUNTR. 196823 60 8037 97552 
14 
91168 6 
2s 1030 CLASS 2 14049 4016 20 289 9671 14 
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4403.99 WOOD IN THE ROUGH, NOT TREATED, (EXCL 4403.20 TO 4403.82) 
BOIS BRUTS NON TRAITES, NON REPR. SOUS 4403.20 A 4403.92 
4403.99-10 ~~tt.~g IN THE ROUGH, (EXCL TREATED) 
t~~=wB~~ PEUPUER, (NON TRAITES) 
001 FRANCE 51486 51189 1n 
84957 
117 26329 3 002 BELG.-LUXBG. 111698 43942 410 2 003 NETHERLANDS 91727 46326 
2s 
1459 
005 ITALY 161831 615 2067 159034 
20 
96 
011 SPAIN 182434 182324 82 
204 MOROCCO 17994 
19079 
17994 
208 ALGERIA 22107 3028 
220 EGYPT 24510 23924 586 
1000 WORLD 676606 142612 11 53174 25 5 452051 130 28403 167 
1010 INTRA-EC 602449 95803 11 49013 25 5 428881 130 28403 175 1011 EXTRA-EC 74157 46809 4181 23170 12 
1030 CLASS 2 68871 46605 8 5 22253 
4403.99-80 ~fr8 :J\tifOUGH, (EXCL TREATED), (EXCL. 44Q3.20.00 TO 4403.99-10) 
BOIS BRUTS l!lON TRAITES, NON REPR. SOUS 4403.2Q.OO A 4403.99-10) 
METRES CUB S 
001 FRANCE 13348 8403 2725 1063 
1536060 
1181 97 795 1084 
002 BELG.-LUXBG. 1576512 
7642 193 
4035 1 8 35530 878 
003 NETHERLANDS 16026 3953 i 4230 1o0 11238 8 004 FR GERMANY 103061 11016 2785 5486 6722 71140 smo 67n 005 ITALY 270218 3275 2li 13729 173004 14819 j 34 1196 006 UTD. KINGDOM 22088 159 314 
140569 
6412 357 5060 010 PORTUGAL 181055 405 3 35018 358834 011 SPAIN 406592 118 185 45499 taO 56 1956 036 SWITZERLAND 64632 
1369 
7399 i 56542 451 036 AUSTRIA 14860 12419 1005 54 
31510 
32 
204 MOROCCO 34827 60 2772 277 
1000 WORLD 2747848 39078 10173 45168 6922 168228 1936141 14853 2686 47938 459784 18899 
1010 INTRA-EC 2591001 29055 2998 17196 6722 155363 1871447 14819 1302 47643 426407 18049 
1011 EXTRA-EC 156845 10021 7175 27970 200 10865 84694 34 1384 295 33377 850 
1020 CLASS 1 105998 1369 7072 24553 200 8039 61092 1268 50 1826 531 
1021 EFTA COUNTR. 103073 1369 6192 24010 8039 60840 244 50 1826 503 
1030 CLASS 2 47406 8652 70 1082 2826 2576 34 97 245 31551 307 1040 CLASS 3 3441 33 2335 1026 1 12 
4406.10 RAILWAY OR TRAMWAY SLEEPERS 'CROS5-TIES' OF WOOD (NOT IMPREGNATED) 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOlES FERREES OU SIMILAIRES, NON IMPREGNEES 
4406.10-00 ~~AJ8:e\""IIWAY SLEEPERS 'CROSS. TIES' OF WOOD (NOT IMPREGNATED) 
=~s~uE~ BOIS POUR VOlES FERREES OU SIMILAIRES, (NON IMPREGNEES) 
003 NETHERLANDS 20969 484 53 1170 18326 40 
1456 
896 
004 FR GERMANY 16106 1099 494 
396 
11849 1214 
005 ITALY 587353 586963 
006 UTD. KINGDOM 10959 67 10892 
748 036 SWITZERLAND 12155 1415 9994 
208 ALGERIA 30398 30398 
227 220 EGYPT 8n3 8548 
1000 WORLD 715149 1610 593 4418 2 702442 2048 3121 916 
1010 INTRA-EC 655832 1610 547 2161 2 647684 1299 1635 896 1011 EXTRA-EC 59318 48 2258 54758 748 1486 20 
1020 CLASS 1 19140 48 2258 2 14884 748 1204 
1021 EFTA COUNTR. 19138 48 2258 14884 748 1204 2li 1030 CLASS 2 40176 39874 282 
4406.80 RAILWAY OR TRAMWAY SLEEPERS 'CROS5-TIES' OF WOOO, IMPREGNATED 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOlES FERREES OU SIMILAIRES, IMPREGNEES 
4406.10-00 ~~~~AJ&RE\""MWAY SLEEPERS 'CROS5-TIES' OF WOOD, IMPREGNATED 
=~S~HB\~ BOIS POUR VOlES FERREES OU SIMILAIRES, IMPREGNEES 
002 BELG.-LUXBG. 40994 
2772 5848 1399 38451 1 1143 916 003 NETHERLANDS 56028 14208 54556 31996 288 1090 004 FR GERMANY 115230 149 5972 3056 35366 18089 4 008 DENMARK 3087 
24 
26 1 
030 SWEDEN 7159 
24 
5235 1900 
1256i 96 036 SWITZERLAND 26281 1447 12159 
1000 WORLD 292458 3115 11844 27708 54844 156184 70 31551 5894 138 1112 
1010 INTRA-EC 246378 3068 11820 18948 54589 135788 58 18577 2445 136 951 
1011 EXTRA-EC 45993 47 24 8760 255 20333 12 12952 3449 181 
1020 CLASS 1 35331 24 24 7898 14188 12947 90 160 
1021 EFTA COUNTR. 34443 24 24 7219 
255 
14188 
12 
12898 90 
1030 CLASS 2 10661 23 882 6145 4 3359 
4407.10 CONIFEROUS WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, DE CONJFERES, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT I Mil 
4407.10-71 ~~~fsROUS WOOD BOARDS FOR THE MANUFACTURE OF PENCILS, OF A TIOCKNESS > I Mil 
~WA~mifE CONIFERES DESTINEES A LA FABRICATION DE CRAYONS, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 8 Mil 
1000 W 0 R L D 421 38 3 330 17 33 
1010 INTRA-EC 368 38 3 286 9 33 1011 EXTRA-EC 55 44 8 
4407.10-79 gg=r=w:EfOOD OF A LENGTH = < 125 Cll AND OF A THICKNESS < 12.5 Mil, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 8 Mil 
t~R~~~tf~s DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, DE CONJFERES, LONGUEUR = < 125 Cll, EPAISSEUR < 12, 5 Mil 
001 FRANCE 13800 45 40 
1200 34 13715 002 BELG.-LUXBG. 15516 92 8 14274 003 NETHERLANDS 25130 330 36 24872 
006 UTD. KINGDOM 136443 
116 
20 136423 
036 SWITZERLAND 5708 5592 109oli 824 ISRAEL 10906 
1000 W 0 R L D 257685 154 16295 585 16148 8921 II 237 215338 
1010 INTRA·EC 215177 154 16267 382 
18148 
1763 8 237 196354 1011 EXTRA-EC 42493 8 203 7158 18967 
1020 CLASS 1 5889 2 203 5592 92 
1021 EFTA COUNTR. 5889 2 203 
16148 
5592 
9 
92 
1030 CLASS 2 36574 6 1538 18875 
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44117.1~91 SPRUCE OF THE KIND 'PICEA ABIES KARST' OR SILVER FIR 'ABIES ALBA MILL', SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, ~UCED OR PEELED, OF 
A THICKNESS > 6 MM 
CUBIC METRES 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES. D'EPICEA DE L'ESPECE PICEA ABlE: KARST. OU DU SAPIN 
PECTINE 'SAPIN ARGENTE, SAPIN DES VOSGES' 'ABIES ALBA MILL', D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT I MM 
METRES CUBES 
001 FRANCE 213839 30215 159697 23350 
~ ~~~~e~~~gs 1lli~ s7579 112 1~~~ ~ 
~ ~'lt'fRMANY mb1 1672 2728 37083 3~ 
. 006 UTD. KINGDOM 66799 1360 726 32970 273 
021 CANARY ISLAN 580087 31 580056 
036 SWITZERLAND 77120 69462 
038 AUSTRIA 52250 51645 
25889, 
14~1!. 
4186 
7360 
26 
1000 W 0 R L D 1473024 91440 7784 532012 58 651588 62031 
181~ lrlfR~~~ mf~ 908S:: ~~ 1ggm sa 6~~: m:~· 
1020 CLASS 1 135584 163 216 121535 4086 8077 
1021 EFTA COUNTR. 130427 163 41 121356 . . 7366 
1030 CLASS 2 632020 383 3938 914 56 62312B 3090 
44117.1~93 PINE OF THE KIND OF 'PINUS SILVESTRIS L' SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SUCED OR PEELED, OF A THICKNE 
CUBIC METRES 
29848 
29848 
S > 6MM 
171i 
74 
466 
466 
254 
254 
212 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, DE PIN DE L'ESPECE PINUS SYLVES iRIS L, D'UNE EPAISSEUR 
EXCEDANT 6 MM 
METRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
614045 
10266 
36520 
16246 
423074 
21802 
6554 
7188 
7099 
3746 
63042 
7323 
444 
11546 
5642 
92 
1 
4976 
1331 
796 
223 
771 
5637 
11283 
1327 
210 
7083 
4917 
3718 
174 
9 
611800 
1935 
469 
413626 
875 
62399 
2960 
18251 
8462 
8121 
381 
1o3 
2023 
469 
2338 
1000 W 0 R L D 1308300 22706 5465 37341 32 1162036 38823 10864 
112 
28 
2055 
1011 EXTRA-EC 164770 4981 2951 10022 133192 10247 20sS 
1010 INTRA-EC 1143530 17725 2514 27319 32 1028844 28576j 10864 
1020 CLASS 1 15389 5 1561 9685 1119 2029 140 
1~ ~n.~~~UNTR. 1l~~ 497~ 1~ ~ 13~gyg ~! 1J~ 44117.1~99 gj~r=~E~OOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SUCED OR PEELED (EXCL 44117.1~10 TO 44117.1~93), OF ArCKNESS > 6 MM 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, DE CONiiFERES, (NON REPR. SOUS .1~10 A 44117.1~93), 
D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 MM 
METRES CUBES 
gg~ ~~t~~CUXBG. 1~}~ 6018419338. 544122. m~l 24508285. 12197 3~ 
003 NETHERLANDS 232841 100215 36621 1 
~ ~'lt'fRMANY ~mg 10~~ 77~g sssa4 
4868
. ~ 1 
30284
_ 398
8
• 
006 UTD. KINGDOM 466074 13656 442 883 130 I 
~ ~f~~~~K ~ 2ss6 47~ 394 9 
011 SPAIN 10969 626 240 5389 ~l ~~~~~b ISLAN 28~~~8 2a:i 624 ~ 28207o4 
036 SWITZERLAND 75700 68 72 67678 
038 AUSTRIA 47015 41 5 46393 
064 HUNGARY 6655 6517 
~ ~~cr~.F 1 1~~g 3791 oo2 
529
-
216 LIBYA 4437 1056 409 
92596 
39 
6229 
69 1 
1381 
5910 
1 
57 
1622 
507 
31 
2390 ~ go~B~~~~E 1m~ 3416 11869 ~ ~te'r~~~uE 1gm ssJ 687 16187 4 
1000 W 0 R L D 4198634 120036 24531 367890 1442 2951544 72791 30308 9677 
1010 INTRA-EC 1019909 106338 13611 244842 15343 31436
1
. 30308 843 
1011 EXTRA-EC 3178673 13698 10920 123048 1442 2936201 41355 8809 
1020 CLASS 1 147115 433 7366 114516 4524 6531 3655 
1~ ~n.~~~UNTR. ~~~ 13~~ = 111~~ 1442 2931677 ~ w~ 
1040 CLASS 3 9154 41 8 6595 138 1505 
44117
.21 ~~ ~~M ~~E~E~~t~~J\.fE~~£'1. ~\f.D.tf[u~A~KJ~YN,M=~r J~~G~5~~i~~~~'!i fNl~d:~tr·oF 
A THICKNESS EXCEEDING I Mil 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMEN!1• TRANCHE$ OU DEROULES DE DARK REDiJ UGHT RED MERANTI, ~-ERAHll BAKAU1.WHITE LAUAN, WHITE MERANTL WHITE SERAYA. YELLOw MERANTl, ALAN, KERUING, RAMIN, KAP R, TEAK, JONGKONG, ERBAU, JELUTONG ET 
KEMPAS, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 8 MM 
44117.21-31 ~iY8_~ S~lf.M.NRl:llffEi.frfeR&_1,~~~m ~<r>JtA\.~~~':~1. 'WlL~,~~ ol~~~9J~aK ~.~.~~'u.\: ~RED 
JONGKONG...M_ERBAU, JELiiTONG AND KEMPAS SAWN OR CHIPPED LENGTHWiSE, SLICED OR PEELED, OF A THti!K~S > 6 Mr.t 
SQUARE Mc:.1nES 
LAMES ET FRISES POUR PARQUET!, RABOTEES1 (NON ASSEMBLEESl. DE DARK RED ET UGHT RED MERANTL M~!iA]!rl,BAKAU~WHITE LAUAN, WHITE MERANTI, WHITE SERAYA. 'rc:.LLOW MERANTl, ALAN, KERUINCJ; RAMIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, MERB~AU JELUTONG "' KEMPAS, 
'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 8 MY · 
METRES CARRE:S 
1000 W 0 R L D 68449 106 5783 3636 • 251 31996 1 1428 
1010 INTRA-EC 48080 106 796 65 • 30330 1 150 
1011 EXTRA-EC 20369 4987 3571 251 1666 • 1278 
44117.21-90 DARK RED MERANTL UGHT RED MERANTL MERANTl BAKAU WHITE LAUAN, WHITE MERANTL WHITE SERAYA. YE OW MERANTL ALAN 
KERUINGt RAMI!\. KAPU!'c TEA~ JONGKOtl& MERBAU, JELifrONG AND KEMP AS, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISlUCED OR P"EELED: OF A 
~i~~~rlReS 6 M (EX L 4411 .21-10 TO 7.21-50) 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONG!TUDINALEMEN!1• TRANCHES OU DEROULES~DE DARK RED ET UGHT RED ME MERANTI BAKAU, WHITE LAUAN, WHITE MERANTL WHITE SERAYA, YELLOw MERANTL ALAN._KERUIN RAMIN. KAPUR, TEAK, JONGKONG, RBAU, JELUTONG ET 
KEMPAS, INON REPR. SOUS 44117.21-10 A 44117.21-50~ D'UNE EPAISSc:.UR EXCE ANT I MM 
METRES CUBES 
001 FRANCE 20768 13622 35 809 
~ ~~~~e~~~~gs rJs~ 25591 7i ~~ 
004 FR GERMANY 110449 8491 346 
006 UTD. KINGDOM 29762 7319 1737 
036 SWITZERLAND 4580 120 
038 AUSTRIA 7916 232 
1000 W 0 R L D 257663 53651 
1010 INTRA-EC 231573 53262 
1011 EXTRA-EC 25878 389 
1020 CLASS 1 24163 377 
132 
10388 
2453 
7935 
7740 
311 
1301 
4496 
13232 
6342 
6890 
6859 
9 
9 
3 
1 
2 
1 
763 
124 
1367 
183 
2439 
9 
5489 
2805 
2684 
2448 
279 
279 
279 
14 
11 
1 
65 
1 
139 
608 
1337 
100 
825 
768 
548 
61067 
28144 
100 
1828 
126 
505 
93283 
91899 
1384 
1141 
1141 
182 
13 
1466 
687 
156 
47 
2530 
2324 
206 
151 
134 
55 
30 
4786 
2459 
2o4 
7 
223 
31 
8008 
7709 
299 
179 
31 
120 
10717 
10717 
6227 
34494 
102177 
19932 
565 
2565 
171218 
164409 
6807 
5911 
23 
552 
552 
1017 
ass& 
158 
903:i 
19038 
18768 
272 
272 
25674 
19809 
84267 
33204 
415599 
938 
48 
4410 
9601 
21932 
605258 
564207 
41024 
9601 
9601 
30590 
833 
13506 
5915 
7591 
19 
19 
19 
6 
41 
4164 
3935 
229 
112 
86 
117 
1 
10 
7410 
6588 
844 
699 
174 
145 
107 
8 
11 
56 
s:i 
7149 
5272 
1877 
290 
42 
1553 
34 
1025 
1025 
62 :m 
3 
16 
2040 
1903 
137 
59 
E 
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4407.21-90 
1021 EFTA COUNTR. 21616 377 7671 6305 2446 747 
4407.22 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SUCED OR PE~a..OF OKOUME. OBECHE. SAPELU SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, MAKORE, IROKO, 
llAMA, MANSONIA, ILOMBA, DIBETOU, UMBA AND AZOBE ur A THICKNESS EXCEEDING 8 Mil 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT,_ TRANCHES OU DEROULES D'OKOUME. OBECHE. SAPELU, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, 
MAKORE, IROKO, llAMA, MANSONIA, ILOMBA, DluETOU, UMBA ET AZOBE, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT I Mil 
4407.22-31 BLOCKS. STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORINGIJNOT ASSEMBLED OR PLANED OKOUME, OBE~ SAPELU, SIPO, 
:&O"J~ ~:f:~~UE, MAKORE, IROKO, llAMA, MANSONIA, LOMBA, DIBETO , UMBA AND AZOBE, OF A THICKNESS > 8 Mil 
LAMES ET FRISES POUR PARQUETS, RABOTEES. !NON ASSEMBLEESI. D'OKOUME. OBECHE. SAPELU SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, MAKORE, 
IROK<!, llAMA. MANSONIA, LOMBA, DIBETOU, UMBA ET AZOBE, D'UNE EPAISSEUR EXCEDMIT I MY 
METRt.S CARIIES 
1000 W 0 A L D 7992 108 7138 151 416 161 
l~~ ~~~~~ ~~ 108 Jl' 1Si 41~ 18i 
4407.22-90 OKOUM~ OBE~Ef't SIP~ ACAJOU D'AFRIOUfitMAKORE, IROKOU llAMA, MANSONI;\ILOMB~ DIBETOU, UMBA AND AZOBE, SAWN 
8nBYb"~~MNG E, UCE OR PEELED, OF A ICKNESS > 8 II (EXCL 4407.22-10 o 4407 -50) 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT ,_TRANCHE& OU DEROULE~, D'OKOUME. OBECHJl, SAPELU SIPO, ACAJOU D' AFRIQUE, 
MAKORE. IROKO,~ llAMA. MANSONIA, ILOMBA, DluETOU, UMBA ET AZOBE, I'•ON REPR. SOUS 440t.22·10 A 4407.22-50), D'UNE 
EPAISSEOR EXCt.DANT i Mil 
METRES CUBES 
001 FRANCE 2596 1549 239 2 23li 002 BELG.·LUXBG. 5015 
8012 1sB 
656 
003 NETHERLANDS 11479 3113 74 
5 004 FA GERMANY 12529 769 6 
1o00 
1020 
7561 006 UTD. KINGDOM 16505 2244 139 631 
312 036 SWITZERLAND 8005 111 2385 5154 
036 AUSTRIA 3420 23 2058 40 1180 
1000 W 0 A L D 125104 13325 m1 18588 968 41692 8509 7561 2532 
1010 INTRA-EC 100526 12781 313 12609 96li 41640 2154 7561 65 1011 EXTRA·EC 24578 534 5478 5979 52 6355 2467 
1020 CLASS 1 20074 211 5469 5694 13 17 5216 1696 
1021 EFTA COUNTR. 17928 211 5438 5156 955 35 5195 1492 1030 CLASS 2 4289 323 9 70 1139 771 
4407.23 rx~&~~r. ~'I-CHIPPED LENGTHWISE, SUCED OR PEELED, OF BASOEN, MAHOGANY 'SWIETENIA SPP.',IIIBUIA AND BALSA OF A THICKNESS 
~~~ES~W~s~~J!RE~~glif~'L'lfDINALEMENT, TRANCHE& OU DEROULES DE BABOEN, MAHOGANY'SWIETENIA SPP.', IIIBUIA ET BALSA, 
4407.23-90 BABOEN, MAHOG~MBUIA AND BALSA, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SUCED OR PEELED, OF A THICKNESS > 8 Mil, (EXCL 
~~f"J~E~7 l 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMEN} TRANCHE& OU DEROULE~ DE BABOEN, MAHOGANY 'SWIETENIA SPP.', IMBUIA ET BALSA, 
ClON REPR. SOUS 4407.23-10 A 4407.23-50), D'UN EPAISSEUR EXCEDANT 8 II 
ETRES CUBES 
006 UTD. KINGDOM 4877 664 13 143 15 715 2423 
1000 WO A LD 14324 1477 S30 1444 293 17 765 2423 697 
1010 INTRA·EC 12000 1476 13 948 293 15 735 2423 21 1011 EXTRA·EC 2321 1 517 496 2 30 673 
4407.91 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SUCED OR PEELED, OF OAK 'QUERCUS SPP.' OF A THICKNESS EXCEEDING 8 Mil 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES DE CHENE 'QUERCUS SPP.', D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 Mil 
4051 
804 
4129 
10699 
4927 
43 
119 
24327 
21713 
2614 
1701 
438 
913 
904 
1850 
1850 
4407.91-31 BLOCK~ STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSEMBLED, OF PLANED OAK, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, 
~rumE =~wD, OF A THICKNESS > I Mil 
b'E~Us~I:r~s POUR PARQUm RABOTEES, (NON ASSEMBLEES), DE CHENE, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 MM 
002 BELG.-LUXBG. 25473 3608 2579 20281 2613 003 NETHERLANDS 148615 
519 
1896 143111 4739 004 FR GERMANY 40226 252 
:i 34716 005 ITALY 31414 609 30402 400 
011 SPAIN 75727 75127 
1000 WO A LD 370988 10100 3868 17465 325087 3138 10672 
1010 INTRA·EC 332489 10015 799 4778 305565 3138 10672 1011 EXTRA·EC 38499 85 3069 12667 19522 
1020 CLASS 1 24590 85 3049 12598 5722 3138 
1021 EFTA COUNTR. 24255 85 2717 12598 5719 3138 
4407.11·90 OA~SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SUCED OR PEELED, OF A THICKNESS > I Mil (EXCL 4407.11-10 TO 4407.91-50) 
CUB METRES 
~~~E~W~s~~Jli~~~gi.w~~'lfDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULEs, DE CHENE, (NON REPR. SOUS 4407.11·10 A 4407.91-50), 
METRES CUBES 
001 FRANCE 8896 6517 42 697 58 49425 116 1497 002 BELG.-LUXBG. 69199 
51716 
6995 
87 
12737 
003 NETHERLANDS 89316 6328 5642 
:i 25543 8162 004 FR GERMANY 54220 2388 124 
2117 
43385 158 
005 ITALY 35299 174 
6342 
32822 336 186 006 UTD. KINGDOM 9965 378 633 2057 221 
008 DENMARK 2765 48 2552 139 26 
011 SPAIN 16753 251 
1082 
1152 15287 38 
028 NORWAY 2458 30 102 1209 35 
030 SWEDEN 7987 364 4112 1244 2251 12 
032 FINLAND 2322 17 81 310 1398 203 516 036 SWITZERLAND 27899 395 15200 12380 116 036 AUSTRIA 7439 5221 1035 308 480 
1000 W 0 A L D 341598 62909 19408 42886 317 189508 338 1180 24478 
1010 INTRA-EC 288570 61748 12836 19884 61 169872 338 487 22865 
1011 EXTRA·EC 53026 1163 6572 23002 256 19634 693 1613 
1020 CLASS 1 51156 1047 6404 22557 248 18864 652 1331 
1021 EFTA COUNTR. 48382 806 5487 22084 18273 511 1217 
4407.92 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SUCED OR PEELED, OF BEECH 'FAGUS SPP.' OF A THICKNESS EXCEEDING I Mil 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHE& OU DEROULES DE HETRE 'FAGUS SPP.', D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 Mil 
4407.92-90 BEE~SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SUCED OR PEELED, OF A THICKNESS > 8 Mil (EXCL 4407.92-10 TO 4407.92-50) 
CUBIC ETRES 
~~~E~~~S~~Jli~~~lif~'L'lfDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, DE HETRE, (NON REPR. SOUS 4407.92-10 A 4407.92-50), 
METRES CUBES 
002 BELG.·LUXBG. 41458 5522 247 8491 31933 1034 003 NETHERLANDS 38477 29364 
10 
3344 22 251 004 FA GERMANY 18427 1145 51 34527 16948 005 ITALY 62835 1565 2046 106 26637 72 9 528 006 UTD. KINGDOM 72220 1857 49389 18325 
008 DENMARK 10004 19 9105 761 6 110 
E 
16 
2 
112 
30 
47 1764 
47 1633 
131 
57 
74 
2291 2537 
2291 2228 
309 
606 
60 600 
60 600 
11 
2i 
4 
576 
483 
93 
55 
4 
:i 
133 
1988 Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclara t 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I DeU1schland I 'EM66o I Espafta I France I lrel nd ltalla I Nede~and I Portugal I UK 
4407.12·90 
011 SPAIN 196626 2419 
2808 
100716 93456 
028 NORWAY 5952 
:i 3039 75 030 SWEDEN 23040 11202 11722 21 
032 FINLAND 6111 147 1998 3484 452 
036 SWITZERLAND 8448 
28 
10 5382 3049 
038 AUSTRIA 6479 5665 107 
1000 W 0 R L D 565611 14545 19807 266909 734 61295 196897 72 
1010 INTRA-EC 445208 13211 3216 233190 116 318 192359 72 
1011 EXTRA-EC 120403 1334 16591 33719 618 60977 4538 
1020 CLASS 1 51493 177 16439 29610 82 3723 
1021 EFTA COUNTR. 50337 177 16190 29422 
618 60895 3704 1030 CLASS 2 66609 1157 152 1876 747 
4407.99 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, (EXCL. 4407.10 TO 4407.82), OF A THICKNESS EXCEEDING 8 • ~ 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHE& OU DEROULES, NON REPR. SOUS 4407.10 A 4407.92, D'UNE I 
EXCEDANT 8 1111 
4407.99-91 POPLAR. SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > I 1111 (EXCL. 4407.99-10 TO 4407.99-50 
CUBIC METRES 
AISSEUR 
i 
5 
660 
2595 
395 
2200 
1157 
666 
1043 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHE$ OU DEROULES, DE PEUPLIER, (NON REPR. SOUS 4407.99-10 4407.99-50), 
D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT I liM 
METRES CUBES 
1000 W 0 R L D 760119 3336 2154 300 747220 3433 86 369 
1010 INTRA·EC 11731 3338 2012 • 18 3041 86 38 
1011 EXTRA·EC 748227 142 300 747202 392 170 
4407.99-93 ~~~Mfsl OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > I 1111 (EXCL 4407.99-10 TO 4407.8t-50 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHE& OU DEROULES, DENOYER, (NON REPR. SOUS 4407.99-10 A 4- p7.99-50), 
D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT I liM 
METRES CUBES 
1000 W 0 R L D 3980 64 53 466 782 113 2136 
1010 INTRA-EC 2499 64 6 88 770 
113 
1392 
1011 EXTRA-EC 1481 47 380 12 744 
1020 CLASS 1 1140 47 237 12 24 635 
1021 EFTA COUNTR. 1114 47 237 12 633 
4407.8t-99 ~8.38·:~~R CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > I 1111 (EXCL. 4407.10-10 TO 4407.99-93) 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHE& OU DEROULES, (NON REPR. SOUS 4407.10-10 A 4407.99-93), D' NE 
EPAISSEUR EXCEDANT I liM 
METRES CUBES 
228 
43 
185 
185 
185 
11: I ! : i j ·1 f :~ 
038 AUSTRIA 13852 696 7298 239 L 5384 400 USA 956 535 157 . 74 
732 JAPAN 563 515 . 27 
1000 W 0 R L D 445083 18220 14881 27224 30 252785 48442 288 . 12587 
18£ ~n~~-~c 21~18 ~H~ m~ l~gg ~f :~ . ~ 
1021 EFTA COUNTR. 30664 2549 4119 12439 . . 4495 . 6317 
1030 CLASS 2 244383 110 278 926 30 239776 1812 . 934 
4408.10 CONIFEROUS WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, INCL. VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD 
BOIS SCIES LONGITUDINALEMENT ... JRANCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUIUES DE PLACAGE ET FEUIUES POUR CO E.PLAQUES, DE 
CONIFERES, D'UNE EPAISSEUR N'uCEDANT PAS I liM 
36 
78 
30 
19 
2273 
1992 
281 
281 
162 
3154 
3154 
11 
18 
2415 
4987 
9022 
101 
1564 
56 
49 
49 
21 
353 
255 
49 
19558 
18501 
1057 
892 
726 
165 
1010 INTRA-EC 165183 15581 9493 12374 36 12698 41878 2~0 3946 
4408.10-93 CONIFEROUS VENEER SHEm AND SHEm FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, iF THICKNESS = < 1 1111 
IEXCL 4408.10-10 TO 4408.10-11) 
CUBIC METRES 
BOIS SCIES LONGITUDINALEMEJIT1JRANCHES OU DEROUL~!, Y COMPRIS FEUIUES DE PLACAGE ET FEUIUES POUR CO .PLAQUES, DE CONIFERESiJ INON REPR. SOUS ....... 10.10 A 4408.10-91), EPIU:>SEUR = < 1 1111 
METRES C IJES 
~ ~~L~E~~~~~· ~~~ 4:i 16 =~ . 1575 1~ i 11l 1~ 
= rrfttYKINGDOM ~ 7' i 424 ~ 313A '6 
20
. 
036 SWITZERLAND 482 · 326 136 l 038 AUSTRIA 767 1 595 139 . 32 
1000 W 0 R L D 58313 435 94 3746 11772 39829 1181 
1010 INTRA·EC 34771 394 17 1965 • 1708 29442 1 275 
1011 EXTRA·EC 23542 41 77 1781 10084 10387 • 906 
1020 CLASS 1 3007 1 27 1317 . 59 858 . 478 
1021 EFT A COUNTR. 1489 1 26 1133 . . 277 . 52 
1030 CLASS 2 10589 8 2 20 • 10005 206 . 329 
4408.10-99 ~J~~O¥S..YfN~~~,~~DT&H~~1, PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF !THICKNESS > 1 1111 
CUBIC METRES 
SOlS SCIES LONGITUDINALEME~1.TRANCHES OU DEROULEI!, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTR .PLAQUES, DE CONIFERESiJ (NON REPR. SOUS 44U11.10-1D A 4408.10-91), EPAI~SEUR > 1 1111 MAIS = < I 1111 
METRES C IJES 
001 FRANCE 49111 90 1 23 
~ ~~~~€k~~~gs ~rJ 909 ali ~ 
~ h-'lE~RMANY 2~=~ 93
1
• 
27
_ :i 
006 UTD. KINGDOM 48298 51 
007 IRELAND 1432 
204 MOROCCO • 37813 
400 USA 487 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
196708 
151614 
45091 
3507 
2053 
41456 
1166 
1096 
70 
8 
8 
64 
219 
117 
102 
32 
17 
70 
1702 
1066 
636 
589 
587 
47 
2017 
52 
2104 
21315 
91 
34967 
83071 
25628 
37443 
622 
36798 
2666 
255 
647 
437 
264 
1267 
61 
15191 
12912 
2279 
661 
549 
1618 
120 
i 
120!1 
1209 
1 
1 
58 
392 
109 
387 
1sB 
2107 
1266 
838 
486 
273 
273 
4408.20 WOOD SAWN LENGTHWISE. SLICED OR PEELEDhiNCL. VENEER SHEETS AND SHEm FOR PLYWOOD OF DARK RED MERANTL LIGHT RED 
MERANTL WHITE LAUANil.SlPO, UMBA, OKOUM OBECHE. ACAJOU D'AFRIOUE. SAPELLL BABOEN, MAHOGANY (SWIETENIA SPP:), 
PALISSANDRE DU BRES AND BOIS DE ROSE MELLE OF A THICKNESS NOT 'EXCEEDING I 1111 
134 
82 
4577 
4753 
4888 
67 
67 
42 
35 
35 
35 
164 
1235 
2553 
11514 
1362 
3157 
20109 
20005 
36 
14 
71 
592 
592 
48567 
5920 
1486 
100 
48563 
125 
1579 
104211 
101502 
2709 
566 
566 
2143 
16 
449 
304 
145 
24 
18 
121 
87 
48 
21 
120 
120 
140 
14 
123 
81 
24 
a4 
18 
14i 
21 
2838 
1147 
691 
336 
19 
354 
5 
6 
470 
164 
288 
267 
19 
273 
168 
54 
137 
15 
1307 
248 
3079 
2132 
947 
476 
13 
443 
E 
Export Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. j Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4408.20 BOIS SCIES LONGITUDINALEMENTM TRANCHES OU DEROULE~ COMPRIS FEUIUES DE PLACAGE ET FEUIUES POUR CONTRE.PLAQUES DE 
DARK RED ME~UGHT RED ER~ WHITE LAUrul fsUMB~ OKOUMhl'lECH~ACAJOU D'AFRIQUibSAPEL~ BABOEN, 
MAHOGANY'S lA SPP.', PAUSSAND E DU BRESIL BO DE R SE FEME D'UN EPAISSEUR N'EXC ANT PA 8 1111 
4408.20-11 VENEER SHEm AND SHEm FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISfu1UCED OR PEELED OF DARK RED MER~ UGHT RED ME~ WHITE LAU~ SIPO, UMB~OKOUME, OBECHij.ACAJOU D'AFRIQU~ SAPE BABOEN, MAHOGANY, PAUSSANDRE DU RESR. 
~G£'ite&~fOSE FE ELLE, OF A CKNESS = < 1 II (EXCL 4408.20-10 o 4408.20-50) 
BOIS SCIES LONGITUDINALEME~ TRANCHES OU DEROULESII Y COMPRIS FEUIUES DE PLACAGE ET FEUIUES POUR CONTRE.PLAQU~ DE 
DARK RED ET UGHT RED MERA WHITE LAUANfsSIPOR UM ~ OKOUM~ OBECHi ACAJOU D'AFRIQU~APE~ BABOE'11 MAHOG ~fJETENIA SPP.', PAUSSANDRE D BRESIL ET BO DE OSE MELLE, ON REP • SOUS 4408.20-10 A .20-50 EPAISS UR = < 1 
METRES CUBES 
001 FRANCE 1563 1057 3 274 210 602 28 19 002 BELG.-LUXBG. 2420 
424 
63 678 312 737 
491 003 NETHERLANDS 1805 2 652 32 4 
148 18 004 FR GERMANY 20905 3072 95 
737 
243 16806 523 
005 ITALY 4679 949 
16 
2014 947 
15 1366 1457 
32 
006 UTD. KINGDOM 37207 592 4156 369 29236 
18 007 IRELAND 1078 56 313 372 
49 6 319 41 008 DENMARK 1397 125 727 158 178 113 
011 SPAIN 1192 167 60 32 502 10 33 417 36 038 AUSTRIA 1781 124 1507 85 
70 048 YUGOSLAVIA 1299 84 1145 
160 22s0 220 EGYPT 2528 20 62 98 127 138 100 400 USA 1863 376 760 314 
1000 W 0 R L D 101545 8083 10117 13484 445 10925 50880 305 3948 2954 404 
1010 INTRA-EC 72989 6805 179 7889 445 3938 48148 119 2767 2929 217 1011 EXTRA-EC 28556 1278 9938 5595 6987 2734 186 1181 25 167 
1020 CLASS 1 17372 923 9934 4659 392 434 72 789 169 
1021 EFTA COUNTR. 13270 406 9842 2524 445 32 270 1 195 25 li 1030 CLASS 2 10709 337 4 664 6595 2300 12 318 
4408.20-99 VENEER SHEETS AND SHEm FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENG,UCED OR PEELE& OF DARK RED MERAm UGHT RED 
ME~ WHITE LAU~ SIPO, UMB~OKOUME, OBECH!iACAJOU D'AFRIQUE, SAPE BABOEN, MAH ANY, PAUSSANDRE DU RESIL 
~G£~e&~OSE FE ELL£, OF A CKNESS > 1 1111 CL 4408.20-10 TO 4408 
BOIS SCIES LONGITUDINALEMfm TRANCHES OU DEROULE~ Y COMPRIS FEUIUES DE PLACAGE ET FEUIUES POUR CONTRE.PLAQ~ DE 
DARK RED ET UGHT RED MER WHITE LAUMi~ UM j\fKOUMfisOBECHE, ACAJOU D'AFRIQU,ij SAPEW, BABOE~MAHOG ~ PAUSSANDRE DU BRESn. ET BO S DE ROSE (NON PR. SO 4408.20-10 A 4408.20-50), EP SSEUR > 1 1111 S = < 8 Mil 
ETRES CUBES 
008 DENMARK 1815 212 6068 1232 29 9 324 38 030 SWEDEN 7122 993 34 
1000 W 0 R L D 25018 2667 7221 3722 1542 2880 2097 24 484 3338 23 1020 
1010 INTRA-EC 11255 2392 13 1682 20 1257 1835 24 296 2964 23 749 
1011 EXTRA-EC 13761 275 7208 2040 1522 1623 262 188 372 271 
1020 CLASS 1 8950 253 6152 2000 29 144 76 257 39 
1021 EFTA COUNTR. 8554 143 6152 1979 
1522 
29 68 45 138 232 1030 CLASS 2 4791 22 1058 39 1594 117 94 115 
4408.90 WOOD SAWN LENGTHWIS~ SUCED OR PEELED, INCL VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD (EXCL 4408.10 AND 4408.20) OF A 
THICKNESS NOT EXCEEDI G I Mil 
BOIS SCIES LONGITUDINALEMENT'uTRANCHES OU DEROULEfiJ COMPRIS FEUIUES DE PLACAGE ET FEUIUES POUR CONTRE.PLAQUES, NON 
REPR. SOUS 4408.10 ET 4408.20, D NE EPAISSEUR N'EXCEDA PAS 8 1111 
4408.90-93 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SUCED OR PEELED, OF A THICKNESS = < 1 1111 (EXCL 
Wrti~G-J~E~.B0-11) 
BOIS SCIES LONGITUDINALEME~ TRANCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUIUES DE PLACAGE ET FEUIUES POUR CONTRE.PLAQUES, (NON 
~~E~OJ'9B1f8.11).10 A 4408.90- 1), EPAISSEUR = < 1 1111 
001 FRANCE 9912 1735 5290 2448 344 
108628 
29 1 67 
002 BELG.-LUXBG. 120308 
2421 
51 4759 5294 1359 
2 
217 
003 NETHERLANDS 4312 4 1740 
72 1907 
137 444 1sB 8 004 FR GERMANY 86081 6515 987 
3905 
75335 4 661 
005 ITALY 18411 673 5 3 431 13190 22 2 3 1 006 UTD. KINGDOM 21422 1195 225 6199 4907 6667 166 39 3 008 DENMARK 8826 735 7294 23 728 5 61 009 GREECE 1648 394 1047 56 128 
177 2 010 PORTUGAL 1151 403 
2 
an 143 
3491 
49 
19 011 SPAIN 6390 507 2329 3 39 
028 NORWAY 1030 27 128 843 32 14 030 SWEDEN 4905 199 911 3617 163 
032 FINLAND 1308 10 43 1255 
25i 49 6 038 SWITZERLAND 2490 31 
7 
2153 30 038 AUSTRIA 5208 678 4094 285 92 22 
048 YUGOSLAVIA 3546 57 40 1346 625 2116 27 058 GERMAN DEM.R 1266 601 
128 254 062 CZECHOSLOVAK 382 
18i 200 538 33 220 EGYPT 3125 2127 48 60 513 390 SOUTH AFRICA 836 12 
s4 251 175 840 60 400 USA 2674 140 993 53 359 
824 ISRAEL 757 55 63 336 176 
1175 
9 116 
732 JAPAN 1537 1 308 53 7 800 AUSTRALIA 971 964 
1000 W 0 A L D 320984 17074 7903 53984 771 15508 216881 22 3727 2226 65 2823 
1010 INTRA-EC 281638 14803 6584 30296 75 13061 213044 22 667 2040 65 1001 
1011 EXTRA-EC 39346 2271 1339 23688 696 2447 3837 3060 186 1822 
1020 CLASS 1 26849 1160 1201 17913 8 222 2768 2415 139 1023 
1021 EFTA COUNTR. 16885 945 1131 13782 &ali 30 731 142 9 
115 
1030 CLASS 2 7957 406 98 3223 2225 296 222 47 
799 
1040 CLASS 3 4540 705 40 2552 na 423 
4408.91).99 VENEER SHEm AND SHEm FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SUCED OR PEELED, OF A THICKNESS > 1 MM BUT = < 8 1111 
~CL 4408.11).10 TO 4408.90-11) 
BIC METRES 
BOIS SCIES LONGITUDINALEME~ TRANCHES OU DEROULE~ Y COMPRIS FEUIUES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE.PLAQUES, (NON 
~~~E~OJ'9B1f1·11).10 A 4408.11). 1), EPAISSEUR > 1 MM M S = < 8 1111 
001 FRANCE 123n 782 4 1009 104 
12935 
453 11 9938 76 
002 BELG.-LUXBG. 14531 
2159 
9 745 364 87 308 4327 447 003 NETHERLANDS 11250 7 4134 
7 
239 2 
248 
18 
004 FR GERMANY 10392 1970 2079 
373 
133 3750 2020 185 
005 ITALY 1813 48 19 288 1038 674 325 
11 
730ti 
36 
006 UTD. KINGDOM 17408 68 5914 2000 44 799 278 42 008 DENMARK 6916 144 3960 55 2519 25 171 3298 011 SPAIN 4326 52 
1347 
256 32 671 36 
13 
028 NORWAY 3748 2165 203 1 
030 SWEDEN 6643 
246 
1517 2449 10 2643 24 20 038 SWITZERLAND 3075 2127 466 216 
038 AUSTRIA 1986 303 1512 44 127 
048 YUGOSLAVIA 884 102 10 772 
1000 W 0 A L D 103300 5976 11716 21891 828 1887 26231 674 6374 1207 24907 1609 
1010 INTRA-EC 80048 5228 8032 12532 7 1168 21951 674 3226 1027 24869 1334 
1011 EXTRA-EC 23252 748 3684 9359 821 719 4280 3148 180 38 275 
1020 CLASS 1 18991 651 3673 8491 43 3590 2233 154 156 
1021 EFTA COUNTR. 16082 549 3059 8456 821 
42 3358 600 20 38 119 1030 CLASS 2 4124 79 11 836 676 690 826 26 
E 135 
1988 Supplementary unit • Unite suppl6mentalre Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclara t 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ire! nd I Halla I Nederland I Portugal I UK 
4409.20 NON.CONIFEROUS WOOD CONTINUOUSLY SHAPED - TONGUED, GROOVED, REBA TED, CHAMFERED, V.JOINTED, BEADED, OULDED, ROUNDED OR 
THE UKE • ALONG ANY EDGE OR FACE, 
f8b\~~om~& D~:lg~f~~w::·/~M\~¥tR~~sc~:b~E~J~lfiWNs EN v, MOULURES, ARRONDIS ou IMILAIRES-
4409.20-91 ~~~:88~sB5~~~E\TRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSEMBLED, CONTIN OUSLY SHAPED ALONG 
SQUARE METRES 
b'e'4~~S~:~w POUR PARQUETS, PROFILEES, (NON ASSEMBLEES) 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
103303 
188590 
90731 
98495 
118480 
66271 
108321 
995302 
734196 
261106 
246057 
231157 
41065 
23195 
39214 
22422 
154071 
153931 
140 
4410.10 PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD OF WOOD 
1613 
51 
16671 
1708 
14963 
14631 
13982 
PANNEAUX DE PARTICULES ET PANNEAUX SIMILAIRES DE BOIS 
5844 
24552 
1790 
4093 
16459 
3698 
90206 
49036 
41170 
41170 
34795 
30 
30 
83187 
71806 
11381 
34 
71458 
121534 
34748 
48819 
51230 
25942 
99142 
484448 
329321 
1SS125 
154349 
151877 
4410.10.10 ~~Tcflfri'R~~RD AND SIMILAR BOARD OF WOOD, UNWORKED (OR NOT FURTHER WORKED THAN SANDED) 
PANNEAUX DE PARTICULES ET PANNEAUX SIMILAIRES, DE BOIS, BRUTS OU SIMPLEMENT PONCES 
METRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
429436 
43654 
254094 
308296 
36167 
921620 
16081 
43282 
150201 
307388 
47353 
63099 
263589 
180482 
227411 
542 
304860 
9 
14975 
19017 
17 
2 
2 
165 
736 
11 
6 
96201 
19453 
67048 
29262 
75647 
370 
27924 
482 
4 
39400 
59570 
64305 
147 
120 
323244 
307367 
16236 
3973 
73727 
5649 
30546 
208 
46456 
6645 
112 
1000 W 0 R L D 2683226 1011429 4704 423139 3773 721024 199508 
1010 INTRA-EC 2227070 1010885 899 318409 300 411750 176844 
1011 EXTRA·EC 456156 544 3605 106730 3473 309274 22664 
1020 CLASS 1 122599 17 2888 102070 1032 639 9418 
1021 EFTA COUNTR. 116472 17 2591 101779 . . 9073 
1030 CLASS 2 333353 527 917 4643 2441 308535 13225 
p~ 
j118 j116 
·116 
t 
,L~ 8~6 
5899 
871 
4021 
20864 
23467 
2889 
61785 
34454 
27331 
26533 
26433 
311 
200 
42 
3247 
296 
48 
4345 
836 
3383 
15850 
8511 
7139 
5828 
4254 
1445 
4410.10-30 ~Tcflfd:Pe~RD AND SIMILAR BOARD OF WOOD, SURFACED WITH IDGH PRESSURE DECORATIVE LAMINATES ~ 
PANNEAUX DE PARTICULES ET PANNEAUX SIMILAIRES, DE BOIS, REVETUS DE PLAQUES OU FEUILLES DECORATIVE& STRA EES SOUS 
HAUTE PRESSION 
METRES CUBES \ 
~ ~~t~~CuxBG. ~~ 6423 n~ 251 3207 . 455~ ~ ~~Tcrt~~~~~s ~~~: m~ 3r: 18903 1~ 129 J~ ' ~ 
ggg 1Jt'6.YKINGDOM = 112r, 2 ~~ ~ 2( s4 29 
007 IRELAND 5396 99 1050 
008 DENMARK 4715 471 3963 
:ffl ~~f~~CE ~~ 18 3 ~m 
~ ~~~~~~ ISLAN 5~~ 36 38Ci 2332 
036 SWITZERLAND 12152 18 10862 
036 AUSTRIA 9180 8794 
218 LIBYA 4696 12 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2SS525 
159738 
95786 
35039 
26674 
60599 
35009 
34708 
301 
57 
57 
244 
1285 
378 
907 
813 
612 
94 
128582 
98949 
29613 
27864 
25987 
1601 
29 
110 
3162 
1311 
1851 
1844 
139 
7 
51731 
52306 
360 
51928 
110 
51810 
1347 
12835 
8282 
4552 
3012 
836 
1540 
4410.11).50 ~~TcflfefR~RD AND SIMILAR BOARD OF WOOD, SURFACED WITH MELAMINE RESIN IMPREGNATED PAPER 
~~~rsUJu~~rRTICULES ET PANNEAUX SIMILAIRES, DE BOIS, REVETUS DE PAPIER IMPREGNE DE MELAMINE 
001 FRANCE 143331 58034 64718 11711 
~ ~~~~€~~~~gs 2~~~ 117212 ,~ill 
3 
88 
~ i-r'lrfRMANY 15~~ m ~ 10362 
006 UTD. KINGDOM 311130 74524 317 121825 
007 IRELAND 10749 2962 4997 m ~~~~~ARK = 111~ 1 m~ 
021 CANARY ISLAN 822405 2 
030 SWEDEN 43192 69 
036 SWITZERLAND 33615 15 
036 AUSTRIA 19040 
048 MALTA 5819 
400 USA 5717 
1000 WO A LD 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1936589 
939353 
997236 
119006 
99250 
878230 
116 
267379 
265003 
2376 
1639 
1454 
737 
10113 
11863 
806 
11057 
10958 
10816 
101 
14862 
23346 
18815 
22 
518 
534424 
468251 
66173 
59922 
57739 
6251 
13588 
3 
13585 
8843 
4742 
4410.11).90 ~~Tr..fri'R~~ AND SIMILAR BOARD OF WOOD, (EXCL 4410.111-10 TO 4410.111-50) 
1700 
2105 
821782 
1993 
1425 
884237 
22164 
862073 
3672 
18 
858401 
9848 
4125 
10100 
57 
48931 
141 
1466 
3324 
15502 
9332 
225 
109713 
77990 
31723 
25419 
25059 
6304 
~~rsUJu~~~ARTICULES ET PANNEAUX SIMILAIRES, DE BOIS, (NON REPR. SOUS 4410.11).10 A 4410.1Q.50) 
001 FRANCE 49962 4057 43108 329 ~ ~~~~€~~~gs ~~ 2111i 3 1~ 40~ 004 FR GERMANY 23636 8574 ~ 
35
. 
005 ITALY 8922 754 
006 UTO. KINGDOM 62171 8767 4744 7412 152 
~r kf}.)!j~ND 3f~ 90~ d 
030 SWEDEN 6981 295 6092 121 
1
. 
036 SWITZERLAND 5339 2 9 2781 
036 AUSTRIA 3970 1 2183 
136 
4417 
5926 
2229 
7465 
9917 
9 
11504 
308 
1687 
1117 
20 !4 
2014 
4 
6 
261 
276 
4684 
10450 
4939 
SS11 
588 
560 
4923 
7409 
213 
81 
81 
8482 
8050 
432 
81 
351 
683 
6 
46 
10621 
234 
6 
456 
29 
620 
658 
16165 
15468 
4767 
6671 
126 
1315 
·65106 
57907 
7199 
6475 
2600 
126 
6410 
3440 
111i 
189 
28 
10740 
10086 
654 
217 
217 
437 
29 
244 
731 
25 
52 
16 
119 
1289 
1097 
192 
122 
122 
70 
8 
2385 
1770 
1665 
91 
4 
s!i 
43 
6057 
5938 
121 
114 
114 
7 
295 
8036 
1629 
40 
137 
s8 
131 
13 
3837 
3157 
13180 
gQ 
21912 
21822 
ft8 
90 
3527 
s3 
342 
177097 
29 
79876 
17 
100 
261904 
260924 
980 
145 
145 
835 
21 
100 
861 
564 
297 
265 
32 
290 
1993 
81964 
24084 
621 
2587 
1079 
3572 
97227 
88331 
8898 
7736 
3666 
1158 
14 
52 
26162 
2086 
58 
100 
768 
11688 
669 
27i 
987 
17754 
14193 
3S61 
2659 
1264 
1375 
1414 
2427 
253 
372 
15873 
127 
25 
161 
22559 
21666 
893 
545 
396 
348 
1471 
51 
493 
135 
439 
4247 
240 
2s0 
25 
7712 
7076 
838 
~ 
272 
1183 
39 
289 
528 
201 
544 
139 
80 
3585 
2765 
800 
622 
384 
178 
1476 
48 
1632 
109 
628 
5088 
52 
20 
108 
E 
) 
Export Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-{.ux. I Danmark I Oeu1schland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I 11alla I Nederland I Portugal I UK 
4410.10.90 
400 USA 2079 406 1720 ami 24 89 184 82 600 CYPRUS 9241 8 53 4 
1000 W 0 R L D 314485 26107 11565 105296 9299 28005 84094 4846 15526 10651 29222 10074 1010 INTRA·EC 234563 25180 5168 97630 35 552 41471 4846 12208 10244 28308 9101 1011 EXTRA·EC 79922 927 6377 7666 9264 27453 22623 3318 407 914 973 1020 CLASS 1 26185 300 6366 7054 5 4776 5183 1617 373 157 354 1021 EFTA COUNTR. 16905 298 6304 5202 
9259 
1 3311 1341 228 56 162 1030 CLASS 2 53492 627 11 590 22677 17430 1548 34 757 559 
4410.90 PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD OF LIGNEOUS MATERIALS (EXCL. WOOD) 
PANNEAUX DE PARTICULES ET PANNEAUX SIMILAIRES DE MATIERES LIGNEUSES AUTRES QUE LE BOIS 
4410.90-10 FLAXBOARD 
CUBIC METRES 
~~rsUJuft~fARTICULES ET PANNEAUX SIMILAIRES, DE DECHETS LIGNEUX DE UN 
001 FRANCE 20041 19837 
7051 
1 
9118 
203 002 BELG.-LUXBG. 16266 
15502 3 5 
5 94 003 NETHERLANDS 46096 30586 45 2604 004 FR GERMANY 13893 10982 262 005 ITALY 9514 
39917 132 
9514 
1o2 14880 006 UTD. KINGDOM 144728 89696 
1000 W 0 R L D 258477 90959 9 11 132 137913 102 113 26695 343 
1010 INTRA·EC 255835 90708 3 5 132 137537 102 110 26695 343 
1011 EXTRA·EC 842 251 8 8 376 3 
4410.90-90 ~'~Rfri'R~~RD AND SIMILAR BOARD OF LIGNEOUS MATERIALS, (EXCL. 4410.10.10 TO 4410.90-10) 
~='l!'uft~fARTICULES ET PANNEAUX SIMILAIRES, (NON REPR. SOUS 4410.10.10 A 4410.90-10) 
004 FR GERMANY 4996 94 561 
117 
25 2611 
7431 
1283 222 
1 006 UTD. KINGDOM 12534 331 84 1056 3256 202 54 
011 SPAIN 13277 2 110 326 246 14 12579 
1000 W 0 R L D 812504 1524 3213 1528 2292 10819 36934 7431 4635 871 13084 730193 
1010 INTRA·EC 773911 1362 847 657 98 2453 15175 7431 2611 833 12630 730007 
1011 EXTRA-EC 36579 162 2566 871 2194 8368 21745 2017 38 434 188 
1020 CLASS 1 11433 107 2519 785 
2194 
816 6170 551 21 434 30 
1030 CLASS 2 27050 55 47 6 7550 15574 1451 17 156 
4411.11 FIBREBOARD OF A DENSITY > 0.1 G/CM3, (NOT MECHANICALLY WORKED OR SURFACE COVERED) 
~~~~-&EJ!Bs'lftf.:2~EBOIS OU D'AUTRES MATIEIIES LIGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > 0, I GICM3, NON OUVRES MECANIQUEMENT Nl 
4411.11.00 ~c::g~'mR{l DENSITY > 0.1 G/CM3, (NOT MECHANICALLY WORKED OR SURFACE COVERED) 
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES UGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > 0, I G/CM3, (NON OUVRES MECANIQUEMENT Nl 
~ll:J~ SURFACE) 
001 FRANCE 5280418 1664251 452673 12502 
1111317 496 
3005921 133280 4566 7223 
002 BELG.·LUXBG. 4769452 
883135 
276374 7590 24752 3348928 1 
003 NETHERLANDS 6016642 
138462 
78400 3237324 1660633 2358 179350 487732 1235 004 FR GERMANY 5708166 655921 
362700 2968 4103561 318897 005 ITALY 1842291 3975 '1257881 
749ali 255844 
14707 
305031 006 UTD. KINGDOM 7477592 60101 5930 6593345 156343 24010 
204 MOROCCO 2979179 2979179 
1000 W"O R L D 37493088 3426071 171237 1969298 14841957 8847199 123029 4014884 4117521 317819 83374 
1010 INTRA·EC 31666503 3409022 138462 1376226 10141905 8293630 82852 3847847 4025321 309599 43837 
1011 EXTRA·EC 5824583 17056 32775 593070 4500062 354269 40177 187217 92200 8220 19537 
1020 CLASS 1 1885744 593 27311 573100 767143 352416 40177 110981 1400 12623 
1021 EFTA COUNTR. 1082345 593 12827 564235 
3732919 
352385 40177 102366 1400 8220 6382 1030 CLASS 2 3922750 18463 5484 5652 1853 54265 90800 6914 
4411.11 FIBREBOARD OF A DENSITY > 0.1 GICM3, (EXCL. 4411.11.00) 
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERE$ UGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > D, I GICM3, NON REPR. SOUS 4411.11 
4411.19-oo ~oo::g~JkOfl DENSITY > 0.1 G/CM3, (EXCL 4411.11.00) 
~~rsUJ'AK~~BRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES UGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > D, I GICM3, (NON REPR. SOUS 4411.11.00) 
001 FRANCE 5133388 152310 2994988 96857 
701700 
1266 358707 4621 1346544 176095 
002 BELG.-LUXBG. 3618095 285848 12049 2063156 738758 1637 31472 ~ 321593 138782 003 NETHERLANDS 4902255 1272013 128598 4716 62479 2298400 101594 
004 FR GERMANY 4028881 8810 19125 
1381426 133333 12 
1591984 1854 430712 131090 1837547 7739 
005 ITALY 2577148 342 1062035 
10995 16663 12291 
6 
006 UTD. KINGDOM 4892597 1615 882070 16355 112226 3840382 39445 008 DENMARK 2285022 
196 
2083485 146660 3105 9778 2529 
011 SPAIN 1016666 7808 45623 21372 941675 
038 SWITZERLAND 850620 2142 734073 7049 100818 6540 
1000 WORLD 33808120 474715 50275 12224742 136575 3457707 3802561 28605 1357347 531875 11046802 694918 
1010 INTRA·EC 28840477 449653 31174 10797053 133333 984129 3788942 23573 947591 507661 10818446 571922 
1011 EXTRA·EC: 4965643 25062 19101 1427689 3242 2493571 13619 5032 409758 24214 428358 115994 
1020 CLASS 1 1788189 8263 19099 1395254 4395 7741 2805 253947 18354 32782 45549 
1021 EFTA COUNTR. 1833982 2179 18788 1298310 
3242 24891&3 
7740 2805 245529 2354 22283 33996 
1030 CLASS 2 3155533 18799 2 18843 5678 2227 145480 5660 395574 70445 
4411.21 FIBREBOARD OF A DENSITY > 0.5 GICM3 BUT = < G.l GICM3, (NOT MECHANICALLY WORKED OR SURFACE COVERED) 
far~~E'tf~~lflo~R~ f,.AfJ:l~ATIEIIES UGNEUSES. MASSE VOLUMIQUE > 0, 5 GICM3 MAIS = < 0, I GICM3, NON OUVRES 
4411.21.00 ~o::g~'mnOfl DENSITY > 0.5 GICM3 BUT = < 0.1 GICM3, (NOT MECHANICALLY WORKED OR SURFACE COVERED) 
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES UGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > 0, 5 GICM3 MAIS = < 0, I GICM3, (NON OUVRES 
~:r~-w::nw Nl RECOUVERTS EN SURFACE) 
001 FRANCE 1219953 5539 121627 250829 
1294 
576183 220402 7947 37426 
002 BELG.-LUXBG. 1847714 
19268 8909 74777 59279 669638 174027 187253 481448 003 NETHERLANDS 1235742 180108 108422 539 393326 26943 
48154 
520231 
004 FR GERMANY 2272182 244061 1570 546o2 94883 11181 476114 1249385 147014 005 ITALY 726303 22036 27126 4290 640285 73291 8534 006 UTD. KINGDOM 4755665 520833 167715 97 4483998 27a0 008 DENMARK 1050961 417 63434 1663 305562 156122 330 
009 GREECE 966653 
475 
66567 
3113 
287102 611184 
4960 010 PORTUGAL 359841 285531 32688 33074 
011 SPAIN 293952 131114 
126407 
5332 157506 
021 CANARY ISLAN 126407 6 119925 5314 319882 359887 61726 030 SWEDEN 3284824 2418084 
038 SWITZERLAND 1185139 323667 121962 284844 9851 339570 85425 
038 AUSTRIA 225569 63881 20506 15370 146318 600 CYPRUS 548501 30738 497257 
624 ISRAEL 357593 357593 
1000 WORLD 20834571 303657 12401 1813712 4039381 318132 8799468 4120780 252218 1374632 
E 137 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays declara t 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I lrel nd ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4411.21.00 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
14574175 
6260404 
5139116 
4985794 
1105821 
303844 
13 
8692 
3709 
2609 
1063334 
550378 
545783 
545783 
1125586 
2913795 
2738253 
2734831 
27529 
290603 
289958 
289958 
2701934 
1418848 
871802 
848922 
534178 
252218 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
6 
1100 3411 175542 645 
4411.29 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, OF A DENSITY > 0.5 G/CM3 BUT = < 0.1 GICM3, (EXCL 4411 1) 
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES UGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > 0, 5 G/CM3 MAIS = < 0, I CM3, NON REPR. SOUS 
4411.21 
4411.29-00 rBOfRg~~<>tsA DENSITY > 0.5 G/CM3 BUT = < 0.8 GICM3, (EXCL 4411.21.00) 
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES UGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > 0, 5 G/CII3 MAIS = < 0, I ( CM3, (NON REPR. 
sous 4411.21.001 
METRES CARRES . 
~~g ~~=-~t m~f mn 1~n ugggg n~~ mn t-Im ~rrm 
1011 EXTRA-EC 167767 398 2550 48579 20417 2352 1 ~ 58973 
4411.31 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, OF A DENSITY > 0.35 GICM3 BUT = < 0.5 G/CM3 (NOT MECH. NICALLY WORKED OR 
SURFACE COVERED) 
~rdilf:ruE~Em'~~fJof&~~ f.lru"Jfc~ATIERES LIGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > 0, 35 G/CM3 MA1S = < 0, 5 UC113, NON OUVRES 
4411.31.00 rBOfRg~&<>tsA DENSITY > 0.35 G/CM3 BUT = < 0.5 G/CM3 (NOT MECHANICALLY WORKED OR SURFACE COVERED) 
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES UGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > 0, 35 G/CM3 MAJS = < 0, 5 CM3, (NON OUVRES 
=~r~o8friN Nl RECOUVERTS EN SURFACE) 
49821 
43401 
8420 
004 FR GERMANY 411825 1202 4005 3709 396286 6623 
1000 W 0 R L D 659697 3927 11939 67853 13621 6582 3 92 474714 77187 
1010 INTRA-EC 623239 3927 9364 59674 12295 6538 3 92 450864 77187 
1011 EXTRA-EC 36458 2575 8179 1328 48 23850 
4411.39 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, OF A DENSITY > 0.35 GICM3 BUT = < 0.5 G/CM3 (EXCL 4411.3 .00) 
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES UGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > 0, 35 G/CM3 MAIS = < 0, 5 ( CM3, NON REPR.SOUS 
4411.31 
4411.39-00 rBong~~<l[SA DENSITY > G.35 G/CM3 BUT=< 0.5 G/CM3 (EXCL 4411.31.00) 
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES LIGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > 0, 35 G/CM3 MAIS = < 0, 5 G CM3, (NON 
~~~~1~1~31.00) 
030 SWEDEN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
539705 
811518 
153014 
658504 
637034 
551445 
6739 
6732 
7 
3300 
1435 
1865 
1865 
1865 
539082 
684311 
63512 
620799 
617339 
541670 
623 
7923 
7923 
7923 
623 
12334 
132 
12202 
1 
1 
28165 
16700 
11465 
7286 
7286 
53084 
53084 
4411.81 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, OF A DENSITY=< 0.35 GICM3, (NOT MECHANICALLY WORKED R SURFACE COVERED) 
~rcg~~-&EE~B:J~~UOIS OU D'AUTRES MATIERES LIGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE = < 0, 35 G/CM3, NON OUVRES ECANIQUEMENT Nl 
4411.81.00 rBOfR~~~{sA DENSITY = < 0.35 GICM3, (NOT MECHANICALLY WORKED OR SURFACE COVERED) 
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES UGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE = < 0, 35 G/CM3, (NON OUVRES ECANIQUEMENT Nl 
~~R~~R,_TM~ SURFACE) 
003 NETHERLANDS 5074482 1448313 1568 3025893 
004 FR GERMANY 10698675 454865 4428 
006 UTD. KINGDOM 5444505 690268 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
22974763 
22506344 
468439 
2895425 
2889790 
5635 
6695 
5994 
701 
329s0 
3902721 
3677301 
225420 
521686 
9800241 
4713371 
52623 15352589 
51789 15153638 
634 198751 
4411.89 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, OF A DENSITY = < 0.35 GICII3, (EXCL 4411.81.00) 
1659 
1609 
22278 
9958 
12320 
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES UGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE = < 0, 35 G/CM3, NON REPR. SO 4411.81 
4411.9!1-00 rBOfRg~~ls A DENSITY = < 0.35 GICM3, (EXCL 4411.81.00) 
~~~rsu!A~~~BRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES UGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE = < 0, 35 G/CII3, (NON REPR. SO S 4411.81.00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
400 USA 
351862 
417638 
637191 
108380 
141573 
428488 
151492 
5890!i 
4117 
165 
8483 
10600 
13411 
7340 
1678 
3220 
11151 
10 
16087 
4247 
364036 
8220 
7903 
13876 
16957 
48 
152553 
15752 
372611 
52815 
54106 
7638 
1000 W 0 R L D 3925549 379343 104553 235785 811087 126260 2216 1040458 
1010 INTRA-EC 2238277 360547 30631 44510 176841 49487 2216 714837 
1011 EXTRA-EC 1667222 18798 73922 181275 634248 76723 325619 
1020 CLASS 1 1103515 8008 21122 189686 562791 7254 106433 
1021 EFTA COUNTR. 368206 7962 19460 86458 156839 3206 70682 
1030 CLASS 2 575468 10788 52800 1409 51455 69457 210959 
415633 
7916 
606104 
604204 
1900 
2255 
356552 
162155 
7798 
568089 
532882 
33207 
30812 
30812 
2395 
4412.11 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY = < 8 MM THICKNESSbWITH AT LEAST ONE OUTER PLY 0~ DARK RED 
MERANTI. LIGHT RED MERANTI. WHITE LAUAN. SIPOlLIMBA, OKOUME, IBECGE, ACAJOU 'AFRIQUE, SAPELLJ, BABOEN, MA:tONY, 
PAUSSANDRE DU BRESIL OR BOIS DE ROSE FEMEL E 
BOIS CONTRE.PLAQUES CONSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DONT CHACUNE EST D'EPAISSEUR = < I MMil AYANT AU MOINS N PLI EXTERIEUR 
EN DARK RED OU LIGHT RED MERANn WHITE LAUAN. SIPOJ:IMBA, OKOUIIE, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQ E, SAPELLJ, BABO~, MAHOGANY 
'SWIETENIA SPP.', PALISSANDRE DU BRESIL, BOIS DE ROSE ~c:MELIE _I_ 
4412.11.00 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY = < 8 Mil THICKNESS, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF DARK RED 
MERANTI. LIGHT RED MERANTI. WHITE LAUA~SIP!l1 !IMBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELU, BABOEN, MAH GANY, PALISSAIIDRE DU BRESIL OR BOIS DE ROSE ~c:MELL.t: · 
CUBIC METRES 
BOIS CONTRE.PLAQUES CONSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DONT CHACUNE EST D'EPAISSEUR = < I Mllil AYANT AU MOINS N PLI EXTERIEUR 
EN DARK RED OU UGHT RED ME~ WHITE LAUA!\SIPO~IMBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQ E, SAPELLJ, BABOE , MAHOGANY 
~:',lmNbt::r• PALISSANDRE DU B ESIL, BOIS DE OSE MELLE 
001 FRANCE 73822 32422 9586 23373 
6138 
1084 002 BELG.-LUXBG. 30410 4443 998 4355 13i 1013 003 NETHERLANDS 90949 
3700 
1075 76245 4528 
004 FR GERMANY 37281 1624 96 1313 9 16866 7530 005 ITALY 140636 545 433 131677 6862 2s 100 006 UTD. KINGDOM 68137 59 59634 6435 011 SPAIN 2436 
11i 39i 
48 
18 53 2369 9 030 SWEDEN 1347 181 645 
138 
7192 
22226 
6100 
1 
900 
10 
32 
73271 
73271 
1575 
2895 
67659 
72155 
72129 
26 
26 
1226142 
148490 
148490 
147151 
54702 
43454 
11248 
482 
482 
7817 
6294 
1623 
75165 
21679 
136346 
113470 
22878 
19425 
18781 
B220 
266li 
53546 
567661 
234253 
333408 
157229 
12787 
176179 
165 
35 
172 
70 
9 
E 
Export Supplementary unit - Unlt6 suppll!mentalre 1988 
Destination l Reporting country - Pays declarant 
CN/NCj EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart< I Deutschland I 'EMll6a I Espafta I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
4412.11.00 
036 SWITZERLAND 7447 2028 483 28 3410 1250 248 632 SAUDI ARABIA 2733 2699 21 13 
1000 WORLD 512232 39313 7802 15775 11323 239581 143018 25 16061 37396 1940 1010 INTRA·EC 448283 39194 3760 11888 8225 215145 120032 25 14302 36538 1154 1011 EXTRA-EC 83969 119 4042 3887 5098 24438 22984 1759 858 788 1020 CLASS 1 16180 22 3882 3383 813 147 5594 1615 487 257 
1021 EFTA COUNTR. 12235 18 2408 2842 688 81 4317 1573 303 9 
1030 CLASS 2 47421 97 160 493 3951 24289 17390 141 371 529 
4412.12 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEm OF WOOD, EACH PLY =<I MM THICKNESS. WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS 
WOOD (EXCL 4412.11.00) 
BOIS CONTRE.PLAQUES CONSnTUES DE FEUILLES DE BOIS DONT CHACUNE EST D'EPAISSEUR = < I Mil, AVANT AU MOINS UN PU EXTERIEUR 
EN BOIS AUTRES QUE DE CONIFERES, NON REPR. SOUS 4412.11 
4412.12.00 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEm OF WOOD, EACH PLY = < I 1111 THICKNESS. WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS 
WOOD ~CL. 4412.11.00) 
CUBIC ETRES 
BOIS CONTRE-PLAQUES CONSnTUES DE FEUR.lES DE BOIS DONT CHACUNE EST D'EPAISSEUR = < I Mil, AVANT AU IIOINS UN PU EXTERIEUR 
EN BOIS ~AUTRES QUE DE CONIFERES. NON REPR. SOUS 4412.11.00) 
METRES UBES 
001 FRANCE 27192 3917 25 2197 19685 
415 
875 483 10 
002 BELG.·LUXBG. 3718 
2874 
1623 58 6 1424 192 
003 NETHERLANDS 83181 
2018 
1413 
42 
58239 109 626 
410 
120 
004 FR GERMANY 8n1 1828 483 12 1518 2943 74 005 ITALY 4758 14 64 627 3278 80 260 s9 s4 006 UTD. KINGDOM 58820 1267 265 58791 
021 CANARY ISLAN 47652 
1548 422 47652 000 SWEDEN 2139 169 56 610 29 036 SWITZERLAND 2271 1576 
142 038 AUSTRIA 3252 2873 233 4 
728 SOUTH KOREA 665 665 
1000 W 0 R L D 247050 10047 5345 12658 1527 204494 2665 260 5939 2585 1132 
1010 INTRA-EC 170297 9788 2107 6249 669 140345 2316 260 4900 2458 1005 
1011 EXTRA-EC 76751 259 3238 6407 1058 84148 349 1038 127 127 
1020 CLASS 1 10212 7 2781 5496 742 103 993 34 58 
1021 EFTA COUNTR. 8785 7 2514 49n 
1os6 
311 75 868 33 
7i 1030 CLASS 2 66487 252 455 860 83408 248 45 74 
4412.11 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEm OF WOOD, EACH PLY = < I Mil THICKNESS, (EXCL. 4412.11 AND 4412.12) 
BOIS CONTRE.PLAQUES CONSnTUES DE FEUR.lES DE BOIS DONT CHACUNE EST D'EPAISSEUR = < I Mil, NON REPR. SOUS 4412.11 ET 
4412.12 
4412.11-00 S:.V.Jl~~~SISTING SOLELY OF SHEm OF WOOD, EACH PLY = < I Mil THICKNESS, (EXCL. 4412.11.00 AND 4412.12.00) 
:.g~1~NTRE.PLAQUES CONSnTUES DE FEUILLES DE BOIS DONT CHACUNE EST D'EPAISSEUR = < 8 Mil, (NON REPR. SOUS 4412.11.00 ET 
METRES ~UBES 
001 FRANCE 40305 19445 83 11262 6535 
287i 
1424 1488 108 
002 BELG.-LUXBG. 20449 
2674 
140 12718 
524 
237 3692 791 
003 NETHERLANDS 16907 595 899B 2976 
3 
644 
1140 
496 
004 FR GERMANY 45792 1959 7867 366ci 53 28870 5899 1 005 ITALY 13337 43 34 506 9137 2675 969 s4 006 UTD. KINGDOM 9611 3220 194 170 2458 
389i 007 IRELAND 3991 28 2652 70 1 1 8i 4 028 NORWAY 2764 27 
1312 1oS 44 030 SWEDEN 5482 43 3368 227 404 2 036 SWITZERLAND 7421 10 1672 4264 1417 5 10 
038 AUSTRIA 4925 
3 
1531 
22422 
2961 433 
204 MOROCCO 22426 1 
1000 W 0 R L D 250748 24303 25211 42608 300 59693 70492 2679 13096 6442 44 5880 
1010 INTRA-EC 153954 24207 11928 37681 aoci 7868 48388 2678 9328 8391 1 5508 1011 EXTRA-EC 96793 98 13293 4947 51825 22108 1 3767 51 43 374 
1020 CLASS 1 35293 43 9013 4559 1338 16959 1 3258 20 94 
1021 EFTA COUNTR. 21285 43 6295 3639 300 1312 7330 2592 20 43 54 1030 CLASS 2 61073 53 4151 258 50487 5137 397 31 216 
4412.21 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD, CONTAINING AT 
LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD 
BOIS STRATFIES -BOIS CONTRE.PLAQUES~OIS PLAQUE~EXEIIPLE-, AVANT AU MOINS UN PU EXTERIEUR EN BOIS AUTRES QUE DE 
CONIFERES. CONTENANT.AU IIOINS UN P NEAU DE PAR S 
4412.21.00 PLYWOOD VENEERED PANELs AND SIMILAR LAMINATED WOOD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD, CONTAINING AT 
LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD · 
CUBIC METRES 
BOIS STRATFIES -BOIS CONTRE.PLAQUES, BOIS PLAQUE.Jj PAR EXEMPLE~ AVANT AU IIOINS UN PU EXTERIEUR EN BOIS {AUTRES QUE DE 
CONIFEREWb CONTENANT AU IIOINS UN PANNEAU DE P TICULES 
METRES C ES 
001 FRANCE 3598 2864 627 83 24 
13 003 NETHERLANDS 3447 2887 
40 
520 
13 
27 
148 004 FR GERMANY 5818 4869 56 36 745 3 006 UTD. KINGDOM 19704 19553 57 
1o3 036 SWITZERLAND ana 3665 7 
038 AUSTRIA 8288 6274 12 
1000 WORLD 248098 32118 358 12613 1004 197719 274 38 1048 508 422 
1010 INTRA-EC 36104 31824 40 2337 
1oo4 197719 
267 38 898 505 197 
1011 EXTRA-EC 209993 293 311 10276 7 150 3 225 
1020 CLASS 1 11293 34 309 9967 699 7 115 142 
1021 EFTA COUNTR. 10222 34 72 9967 
1oo4 197020 
7 115 
3 
7 
1030 CLASS 2 196427 259 7 16 35 83 
4412.21 LAMINATED WOOD· PLYWOO~VENEERED PANELS FOR EXAMPLE· WITH AT LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD, OF NON-CONIFEROUS 
WOOD, (EXCL. 4412.11 TO 441 ) 
BOIS STRATFIES -BOIS CONTRE.PLAQUE.f.i BOIS PLAQUES, PAR EXEIIPLE-, AVANT AU IIOINS UN PU EXTERIEUR EN BOIS AUTRES QUE DE 
CONIFERES. NON REPR. SOUS 4412.11 A 12.21 
4412.29-10 ~flt~~~LAMINBOARD AND BATTENBOARD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD (EXCL. 4412.21.00) 
BOIS CONTRE.PLAQUES A AME PANNEAUTEE, LATTEE OU LAMELLEE, AVANT AU IIOINS UN PU EXTERIEUR EN BOIS (AUTRES QUE DE 
CONIFERE~ NON REPR. SOUS 4412.21.00) 
METRES C BES 
001 FRANCE 8709 2486 37 2839 29 982 3044 328 166 002 BELG.-LUXBG. 2856 
1352 32 1785 1 108 100 003 NETHERLANDS 2523 1025 5 353 006 UTD. KINGDOM 6479 1488 666 4857 13 030 SWEDEN 2057 1376 55 038 SWITZERLAND 12870 12814 
038 AUSTRIA 7995 7979 6409 16 632 SAUDI ARABIA 6419 10 
1000 W 0 R L D 78846 6047 997 35797 8079 16714 5688 353 3573 470 78 1050 
1010 INTRA-EC 26837 6018 203 12830 688 604 1035 353 3454 489 n 908 
1011 EXTRA·EC 52209 29 794 22967 7393 16110 4853 119 1 1 142 
1020 CLASS 1 23953 788 22934 38 11 74 1 107 
1021 EFTA COUNTR. 23717 29 699 22933 7355 16099 4853 71 1 13 1030 CLASS 2 28258 8 33 45 35 
E 139 
1988 Supplementary unit - Unite supplementaire Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclara t 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I lrel nd I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4412.29-90 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS W !><>D, (EXCL 4412.11.00 
TO 4412.29-10~ 
CUBIC METR S 
BOIS STRATIFIES -BOIS CONTRE.PLAQUE~ BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE-, AVANT AU MOINS UN PU EXTERIEUR EN BO~ 
~U[t~~B~~N REPR. SOUS 4412.11.00 4412.29-10) 
(AUTRES QUE DE 
001 FRANCE 6746 2435 12 1191 51 
347 
2746 54 257 
002 BELG.·LUXBG. 3972 6889 1802 155 16933 68 1402 198 003 NETHERLANDS 25286 290 391 25 134 
224 
624 
004 FR GERMANY 14259 93 240 
1072 
274 13407 21 
030 SWEDEN 1397 206 57 62 
038 AUSTRIA 1132 828 302 2 
048 YUGOSLAVIA 3032 3014 18 
1000 WORLD 70241 9738 4202 7458 19144 4565 305 17586 1m 315 5177 
1010 INTRA-EC 54286 9663 2361 1992 17138 693 305 16406 1752 
315 
3978 
1011 EXTRA·EC 15952 75 1641 5468 2008 3869 1160 11 1191 
1020 CLASS 1 9312 48 1798 5420 674 963 409 
1021 EFTA COUNTR. 3802 27 251 2356 200ii 23 904 10 315 268 1030 CLASS 2 6625 43 46 3195 191 790 
4412.11 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD, CONTAINING AT LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD [EXCL 4412.21) 
BOIS STRATIFIES ·BOIS CONTRE.PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE·, CONTENANT AU MOINS UN PANNEAU DE PAR 
sous 4412.21 
CULES, NON REPR. 
4412.11.00 ar-rc?~~E~EERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD, CONTAINING AT LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD EXCL 4412.21.00) 
BOIS STRATIFIES -BOIS CONTRE.PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE·, CONTENANT AU MOINS UN PANNEAU DE PAR 
~~E~08JafJ2.21.00l 
iCULES, (NON 
038 SWITZERLAND 1658 1412 150 96 
038 AUSTRIA 2380 2341 39 
1000 WORLD 68261 883 1534 5646 66 56944 1654 3 948 67 326 
1010 INTRA·EC 4843 661 764 1643 18 166 81 3 730 51 326 
1011 EXTRA·EC 63418 22 770 3803 48 56778 1773 218 6 
1020 CLASS 1 4902 767 3767 151 217 
1021 EFTA COUNTR. 4820 767 3767 150 138 
4412.89 LAMINATED WOOD • PLYWOOD, VENEERED PANELS FOR EXAMPLE • (EXCL 4412.11 TO 4412.11) 
BOIS STRATIFIES -BOIS CONTRE.PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE-. NON REPR. SOUS 4412.11 A 4412.81 
4412.99-10 ~fl~~~kLAMINBOARD AND BAMNBOARD (EXCL 4412.21.00,4412.29-10 AND 4412.11.00) 
BOIS CONTRE.PLAQUES A AME PANNEAUTEE, LATTEE OU LAMELLEE, (NON REPR. SOUS 4412.21.00, 4412.29-10 ET 4412.81.0 
METRES CUBES 
001 FRANCE 11280 4698 52 2699 3478 17 218 118 
003 NETHERLANDS 76856 752 105 25 75863 
14 
7 23 104 004 FR GERMANY 9059 1760 6942 
aO 113 
n 
180 27 
006 UTD. KINGDOM 49511 28 1954 47308 79 1 
5 030 SWEDEN 2775 2767 3 
11 6460 038 SWITZERLAND 9201 496 2234 
038 AUSTRIA 1827 1789 38 
1000 W 0 R L D 185947 7551 15819 6996 1545 140821 4687 .~ 7148 165 163 974 1010 INTRA·EC 152670 7403 9216 2951 
154s 
128632 2761 416 164 163 886 
1011 EXTRA-EC 33277 148 6603 4045 12189 1926 6732 1 88 
1020 CLASS 1 17276 6595 4031 54 11 6547 38 
1021 EFTA COUNTR. 14344 3769 4030 11 6529 5 
4412.99-90 ~b\'fcO~~~~EERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD (EXCL 4412.11.00 TO 4412.15-10) 
~~'\~~Rt~S -BOIS CONTRE.PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE-, (NON REPR. SOUS 4412.11.00 A 4412.15-10) 
001 FRANCE 10262 1042 466 4795 167 35619 3065 942 251 002 BELG.-LUXBG. 40284 
2151 
520 
17353 
491 2828 360 
003 NETHERLANDS 27119 16 2267 2318 1335 
2174 
1679 
004 FR GERMANY 67041 751 5041 260 231i 40150 18845 80 005 ITALY 16098 20 
198 
15333 
seli 1967 149 98 006 UTD. KINGDOM 31749 478 5 561 22776 85 
3462 007 IRELAND 3671 105 63 41 
030 SWEDEN 4450 200ii 76 49 2057 149 107 4 
032 FINLAND 1862 
27 
1297 18 18 470 59 
6 038 SWITZERLAND 6481 36 2522 1688 1986 16 
038 AUSTRIA 5196 3781 483 922 10 
062 CZECHOSLOVAK 287 369 2574 287 6 208 ALGERIA 2999 4 13 50 22 216 LIBYA 2396 2357 
1000 W 0 R L D 325869 5058 11577 14775 38 85422 155420 569 34293 6660 18 6933 
1010 INTRA-EC 224091 4549 5732 8144 3li 42953 118092 569 26645 6245 15 6037 1011 EXTRA-EC 101775 509 5845 6631 42467 37328 7647 415 1 896 
1020 CLASS 1 25443 89 4856 6570 211 9148 4142 287 142 
1021 EFTA COUNTR. 18974 27 4093 6458 3li 49 4446 3663 193 1 45 1030 CLASS 2 75238 420 986 54 42138 27761 3008 128 704 
1040 CLASS 3 1094 1 7 118 421 497 50 
4418.30 PARQUET PANELS FOR MOSAIC FLOORS, OF WOOD 
PANNEAUX POUR PARQUm, EN BOIS 
4418.30-10 :~~wr.:~~ FOR MOSAIC FLOORS, OF WOOD 
~~~rsulA~~~~ PARQUETS MOSAIQUES, EN BOIS 
002 BELG.-LUXBG. 257218 
44140 
58878 49032 1415 4399 143494 003 NETHERLANDS 349918 88370 203 
aS 5970 217205 006 UTO. KINGDOM 368318 29 2952 
106100 
394 358888 
010 PORTUGAL 176650 70092 
229097 
277 121 
032 FINLAND 245807 16710 
2170 1 038 SWITZERLAND 168047 154347 11529 
1000 WORLD 2031139 155005 865 633329 122111 110555 r 6666 21517 172634 7667 1010 INTRA·EC 1430562 155005 
s&S 194645 106160 75425 2305 17069 878714 1239 1011 EXTRA-EC 600577 438684 16751 35130 ( 4381 4446 93920 8418 
1020 CLASS 1 576429 810 434558 13 35130 2246 4405 93920 5347 
1021 EFTA COUNTR. 473562 670 431707 34014 2170 4405 596 
4411.30-90 :an~MrJ'~i'sS (EXCL 4418.30-10), OF WOOD 
~~~~~UlA~~~~ PARQUETS (SAUF PARQUETS MOSAIQUES), EN BOIS 
001 FRANCE 293577 25074 52637 71944 
79121 
92884 43498 
49127 
7560 002 BELG.-LUXBG. 455575 
128259 
14902 44138 
12 
77856 190366 67 003 NETHERLANDS 366323 72562 149258 1098 14504 
158657 3185 
630 004 FR GERMANY 714034 143816 93958 11788 32456 282149 13 005 ITALY 66911 
3349 
40404 10774 
15502 
3644 
63129 
301 006 UTD. KINGDOM 343820 227990 12341 6198 1090 4406 3583 011 SPAIN 205345 705 35876 32943 112363 6573 11754 1548 
140 E 
Export Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMllcSa I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Porlugal I UK 
4418.30-110 
028 NORWAY 69127 490 30222 34629 36 4276 3730 16 030 SWEDEN 151059 80279 10178 56330 
032 FINLAND 134044 
128 
7233 125167 100 1295. 249 4 036 SWITZERLAND 180948 45749 96917 6018 26827 3305 
036 AUSTRIA 3463n 2 4271 323252 
1s0 
4373 9058 5421 66 400 USA 146413 22099 89940 248 31742 2166 
732 JAPAN 51138 16635 396 26373 3734 
1000 W 0 R L D 3944278 315661 844n2 1039781 ss1n 265123 10905 m972 447253 140528 73108 
1010 INTRA·EC 2539833 301238 541310 332091 12899 248308 10905 496414 421799 116989 57680 
1011 EXTRA·EC 1404337 14317 303462 707690 22278 16815 275558 25454 23537 15228 
1020 CLASS 1 1192259 620 251712 700364 3594 12502 1n504 23344 22481 138 
1021 EFTA COUNTR. 905785 620 176317 603167 
18684 
10527 100645 14489 
1056 
20 
1030 CLASS 2 194353 13697 42603 5213 4307 93335 370 15088 
4421.10 Q.OTHES HANGERS OF WOOD 
CINTRES POUR VETEMEHTS, EN BOIS 
4421.10-00 Q.OTHES HANGERS OF WOOD 
NUMBER 
~~~~POUR VETEMENTS, EN BOIS 
001 FRANCE 3682268 276633 2900852 3385 6406 411689 38689 22350 28490 036 SWITZERLAND 3036281 2783045 248809 27 
1000 W 0 R L D 14194768 312558 99435 9360508 175470 833975 2709132 181680 23475 699335 
1010 INTRA-EC 8650038 310518 85360 5487358 3964 423680 1848465 166538 22350 321603 
1011 EXTRA·EC 5544732 2040 13075 3893150 171508 210095 860887 15342 1125 37n32 
1020 CLASS 1 4410894 2040 10860 3793913 2194 65208 510162 10192 1125 15200 
1021 EFTA COUNTR. 3961534 2040 5449 3596693 7275 347547 1530 1000 
E 141 
1988 Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
Destination I Reporting country • Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg..tux. I Danmark [Deutschland I 'EAA66a I Espalla I France I lrelane I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
4701.00 MECHANICAL WOOD PULP 
PATES MECANIQUES DE BOIS 
4701.00.10 THERMO-MECHANICAL WOOD PULP 
TONNES, ~ DRY 
PATES THERMOMECANIQUES DE BOIS 
TONNES, SEC A ~ 
1000 WORLD 3367 110 126 239 234 14 2155 298 111 
1010 INTRA-EC 3241 110 45 239 234 1~ 2129 298 172 1011 EXTRA-EC 126 81 26 11 
4701.00.10 MECHANICAL WOOD PULP (EXCL. 4701.00.10) 
TONNES, ~ DRY 
PATES MECANIQUES DE BOIS (SAUF THERMOMECANIQUES) 
TONNES, SEC A IG- . 
001 FRANCE 3876 2 88 3102 
5672 
660 24 
003 NETHERLANDS 6419 566 5600 51 161 004 FR GERMANY 10026 103 22 3245 1027 005 ITALY 3484 3462 
1000 W 0 R L D 28400 691 89 808 4959 13592 1 6843 77 1522 
1010 INTRA-EC 27552 691 89 110 4959 13591 1 8497 74 1522 
1011 EXTRA-EC 848 698 1 146 3 
4702.00 CHEMICAL WOOD PULP, DISSOLVING GRADES 
PATES CHIMIQUES DE BOIS, A DISSOUDRE 
4702.00.00 CHEMICAL WOOD PULP, DISSOLVING GRADES 
TONNES, 9G- DRY 
PATES CHIMIQUE& DE BOIS, A DISSOUDRE 
TONNES, SEC A ~ 
001 FRANCE 9335 1225 6678 
24 
2 1430 
002 BELG.-LUXBG. 16688 
13 
12797 3664 203 
003 NETHERLANDS 7032 6690 46 5 78 
005 ITALY 17243 15634 1463 129 17 
006 UTD. KINGDOM 7298 4170 2277 851 364 032 FINLAND 8180 5242 2574 
19 038 AUSTRIA 1981 998 964 
052 TURKEY 2834 2834 602 220 EGYPT 3001 2399 
2410 3 400 USA 2421 8 
700 INDONESIA 3756 3756 
1000 W 0 R L D 85643 237 22 55609 702 24797 1368 412 692 1804 
1010 INTRA-EC 60801 137 22 42336 
7o2 
15093 1363 28 21 1801 
1011 EXTRA-EC 24842 100 13273 1704 5 384 871 3 
1020 CLASS 1 16279 9920 5946 5 384 19 3 
1021 EFTA COUNTR. 11020 
100 
7078 
7o2 
3538 1 384 19 
1030 CLASS 2 8563 3353 3756 652 
4703.11 UNBLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, (EXCL. DISSOLVING GRADES) 
PATES CHIMIQUE& DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE ECRUES, DE CONIFERES 
4703.11.00 UNBLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, (EXCL. DISSOLVING GRADES) 
TONNES, 9G- DRY 
~a~UHs~!Qr~E BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, (AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE) ECRUES, DE CONIFERES 
005 ITALY 2257 86 2153 18 
011 SPAIN 7765 18 7747 
052 TURKEY 9607 9607 
240 NIGER 2975 2975 
288 NIGERIA 4772 4772 
612 IRAQ 8348 8348 
616 IRAN 10160 10160 
664 INDIA 2662 2662 
680 THAILAND 2956 2956 
720 CHINA 2937 
61 
2937 
728 SOUTH KOREA 10893 10832 
1000 W 0 R L D 74441 2 300 7 347 123 24 73578 60 
1010 INTRA-EC 15412 2 135 j 341 51 24 14799 60 1011 EXTRA-EC 59029 165 8 72 sam 
1020 CLASS 1 11236 164 j 6 72 11072 1030 CLASS 2 44856 1 44770 
1031 ACP~66) 7756 11 7747 
1040 CLA S 3 2937 2937 
4703.11 UNBLEACHED NON-CONIFEROUSCHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, (EXCL. DISSOLVING GRADES) 
PATES CHIMIQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE ECRUES, AUTRES QUE DE CO IFERES 
4703.11-00 ¥~B~?~ ~2~-CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, (EXCL. DISSOLVING GRADES) 
~a~~~Hdr!Q~~E BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, (AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE) ECRUES, (AUTRES QUE DE CC NIFERES) 
1000 W 0 R L D 1133 26 29 m 444 40 15 
1010 INTRA-EC 1110 26 7 m 443 40 15 
1011 EXTRA-EC 22 22 
4703.21 SEMI-BLEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD, SODA OR SULPHATE, (EXCL. DISSOLVING GRADES) 
~~Tf~~~~MIQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE MI-BLANCHIES OU BLANCHIES, E 
4703.21.00 ¥a~~~aceEcR~R BLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, (EXCL. DISSOLVING GRADES) 
~Tf~~~~MIQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, (AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE) MI-BLANCHIES OU BLANCHIES, DE 
TONNES, SEC A 9G-
001 FRANCE 6432 707 4645 49 
13331 
584 87 360 
7o2 004 FR GERMANY 14641 31 
3 19 
577 
1631 005 ITALY 51547 49876 18 
009 GREECE 4983 4983 
11 011 SPAIN 41074 
1 
41063 
036 SWITZERLAND 6662 
aO 6661 052 TURKEY 4239 4159 
220 EGYPT 3991 3991 
370 MADAGASCAR 2396 
475 
2396 
1896 400 USA 2386 15 
1000 WORLD 147709 2219 5614 319 130265 870 1481 6386 755 
1010 INTRA-EC 123626 1804 4979 180 112142 595 1180 1991 755 
1011 EXTRA-EC 24083 415 835 139 18123 75 301 4395 
1020 CLASS 1 14718 415 635 80 11330 66 296 1896 
1021 EFTA COUNTR. 7674 415 156 59 7041 56 2 2499 1030 CLASS 2 9365 6793 9 5 
1031 ACP(66) 2442 42 2400 
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Export Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nedertand I Portugal I UK 
4703.21 SEMI-BLEACHED OR BLEACHED NON-CONIFEROUS CHEMICAL WOOD, SODA OR SULPHATE, (EXCL. DISSOLVING GRADES) 
&trgEc~olfl~~~fE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE MI-BLANCHIES OU BLANCHIES, AUTRES 
4703.29-00 ¥S~~~J!!ECR~R BLEACHED NON-CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, (EXCL. DISSOLVING GRADES) 
PATES CHIMIQUE& DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, (AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE) MI-BLANCHIES OU BLANCHIES, (AUTRE& 
f8~N~\ CfE~Ff~ 
001 FRANCE 245716 570'0 42713 
12367 
110 326 145511 27 002 BELG.-LUXBG. 43621 49605 100 23 13293 9 74 17653 225 003 NETHERLANDS 251073 38092 2260 
135 862 467 160964 004 FR GERMANY 255432 41352 51 296 92346 3499 116700 005 ITALY 246751 14519 81152 72560 61 78149 
006 UTD. KINGDOM 292819 224 112231 3685 176679 
007 IRELAND 2226 2225 3625 008 DENMARK 7622 3997 
19228 011 SPAIN 89832 
3743 
70604 
030 SWEDEN 9212 
195 138 
5469 
032 FINLAND 5399 
21159 1126 
5087 
038 SWITZERLAND 51472 18469 48 48 10718 038 AUSTRIA 23508 5075 3641 24 14670 
046 YUGOSLAVIA 3695 3695 
7348 1ao0 052 TURKEY 9146 
28938 54 400 USA 53927 24937 
624 ISRAEL 10363 10363 
664 INDIA 1924 
39o!i 
1924 
720 CHINA 3909 
1998 997 728 SOUTH KOREA 2995 
732 JAPAN 119n 119n 
1000 WORLD 1627505 190655 160 459 463156 123323 196 1265 870 647169 252 
1010 INTRA-EC 1435768 162727 160 313 386049 114135 196 1002 669 nooa5 252 
1011 EXTRA-EC 191617 27928 146 noo1 9188 263 1 noM 
1020 CLASS 1 169268 23739 146 74007 8498 236 1 62661 
1021 EFTA COUNTR. 89895 23739 46 28849 1150 164 1 35924 
1030 CLASS 2 17260 260 2000 692 25 14283 
1040 CLASS 3 5049 3909 1000 140 
4704.11 UNBLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD,, SULPHITE (EXCL. DISSOLVING GRADES) 
PATES CHIMIQUE& DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE ECRUES, DE CONIFERES 
4704.11-40 UNBLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SULPHITE (EXCL. DISSOLVING GRADES) 
TONNES, 90- DRY 
~a~~rdr~raCE BOIS, AU BISULFITE, (AUTRE& QUE LES PATES A DISSOUDRE) ECRUES. DE CONIFERES 
1000 WORLD 1353 5 104 14 230 85 62 846 7 
1010 INTRA-EC 1353 5 104 14 230 85 62 846 7 
4704.11 UNBLEACHED NON-CONIFEROUS CHEMICAL WOOD, , SULPHITE (EXCL. DISSDL VING GRADES) 
PATES CHIMIQUE& DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE ECRUES. AUTRES QUE DE CONIFERES 
4704.11-40 ¥~~~~ ~R~ONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SULPHITE (EXCL. DISSOLVING GRADES) 
PATES CHIMIQUE& DE BOIS, AU BISULFITE, (AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE) ECRUES, (AUTRES QUE DE CONIFERES) 
TONNES, SEC A 90-
1000 WORLD 2037 7 1959 71 
1010 INTRA-EC 205 7 127 71 
1011 EXTRA·EC 1832 1832 
4704.21 SEMI-BLEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD, , SULPHITE (EXCL. DISSDL VING GRADES) 
PATES CHIMIQUE& DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRE& QUE LES PATES A DISSOUDRE MI-BLANCHIES OU BLANCHIES, DE CONIFERES 
4704.21-40 ¥s~~J!!E8R~R BLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SULPHITE (EXCL. DISSOLVING GRADES) 
PATES CHIMIQUE& DE BOIS, AU BISULFITE, (AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE) MI-BLANCHIES OU BLANCHIES, DE CONIFERES 
TONNES, SEC A 90-
001 FRANCE 21302 150 21106 
9510 
25 48 21 002 BELG.-LUXBG. 9914 2ti 356 003 NETHERLANDS 22058 15894 6136 
2s 004 FR GERMANY 428n 55 
7845 
42797 
005 ITALY 41233 33388 
006 UTD. KINGDOM 3325 
1263 
3325 
011 SPAIN 27053 25790 
038 SWITZERLAND 3105 971 2134 
038 AUSTRIA 3645 911 2734 
618 IRAN 1993 1993 
1717 720 CHINA 7688 5971 
1000 WORLD 191381 234 56751 134125 83 167 41 
1010 INTRA-EC 169871 231 46464 123045 25 73 41 
1011 EXTRA-EC 21502 3 10267 11080 38 14 
1020 CLASS 1 8823 2145 6581 9 88 
1021 EFTA COUNTR. 7102 3 2144 4670 29 88 1030 CLASS 2 4991 2171 2782 6 
1040 CLASS 3 7688 5971 1717 
4704.21 SEMI-BLEACHED OR BLEACHED NON-CONIFEROUS CHEMICAL WOOD, , SULPHITE (EXCL. DISSDL VING GRADES) 
~Jl~~~~MIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE MI-BLANCHIES OU BLANCHIES, AUTRES QUE DE 
47114.21-40 SEMI-BLEACHED OR BLEACHED NON-CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SULPHITE (EXCL. DISSOLVING GRADES) 
TONNES, 90- DRY 
~Jl~~l!IQUES DE BOIS, AU BISULFITE, (AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE) MI-BLANCHIES OU BLANCHIES, (AUTRES QUE DE 
TONNES, S~C A 10-
001 FRANCE 34742 859 12050 659 1307 1 19849 17 
002 BELG.-LUXBG. 3981 2760 819 64 318 
003 NETHERLANDS 10910 
2s 
7820 4 212a0 2s 3090 9i 004 FR GERMANY 26490 
8249 1047 
5085 
005 ITALY 21179 45 1953 
48 11790 
006 UTD. KINGDOM 22068 1934 900 2459 14822 
008 DENMARK 2167 2167 
8367 009 GREECE 8437 70 23 011 SPAIN 15438 
8 
2618 
2498 
12799 
030 SWEDEN 8140 599 5035 
032 FINLAND 11927 3 36 
si 
11888 
038 SWITZERLAND 4687 4606 
33i 3465 038 AUSTRIA 20789 16992 
058 SOVIET UNION 2110 5 2105 
736 TAIWAN 2730 2730 1822 800 AUSTRALIA 1969 347 
1000 WORLD 208325 173 25 68299 3467 2598 42992 138 mM 111 
1010 INTRA-EC 145410 859 25 37664 3425 2531 24540 138 76100 108 
1011 EXTRA-EC 60914 14 30615 62 67 18451 11694 11 
1020 CLASS 1 49037 14 23748 82 87 14848 10293 7 
1021 EFTA COUNTR. 45744 14 22260 61 1 14717 6671 
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1988 Supplementary unit • Unite supptementalre Export 
Destination I Reporting country • Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deu1schland I 'EAA66a I Espafta I France I Irelan< I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4704.~ 
1030 CLASS 2 8720 6033 1282 1401 4 
1040 CLASS 3 3157 836 2321 
4705.00 SEMI-CHEMICAL WOOD PULP 
PATES Ml-CHIMIQUES DE BOIS 
4705.00..00 SEMI-CHEMICAL WOOD PULP 
TONNES, 9G- DRY 
PATES Ml-CHIMIQUES DE BOIS 
TONNES, SEC A 9G-
001 FRANCE 6009 4447 10 66 1435 51 
004 FR GERMANY 11704 11693 11 
005 ITALY 24614 68 24614 006 UTO. KINGDOM 5736 5668 
1000 W 0 R L D 57218 1878 53321 10 66 1662 219 62 
1010 INTRA-EC 52107 1861 48472 10 66 1638 
219 
82 
1011 EXTRA-EC 5109 15 4849 28 
4706.91 MECHANICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL (EXCL WOOD) 
PATES MECANIQUES DE MAnERES FIBREUSES CELlULOSIQUES AUTRES QUE LE BOIS 
4706.11.00 fJ~::.~~~'lt': OF FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL {EXCL WOOD) 
~~~i:\~~lQ~ DE MAnERES FIBREUSES CELlULOSIQUES (AUTRES QUE LE BOIS) 
004 FR GERMANY 9101 421B 24 4859 
1000 WORLD 13087 552 7380 158 23 91 4883 
1010 INTRA-EC 10068 
552 
4947 132 23 83 4883 
1011 EXTRA-EC 3019 2433 26 8 
4706.92 CHEMICAL PULP OF FIBROUS CELlULOSIC MATERIAL {EXCL WOOD), UNBLEACHED, SEMI-BLEACHED OR BLEACHED 
PATES CHIMIQUES DE MAnERES FIBREUSES CELlULOSIQUES AUTRES QUE LE BOIS, ECRUES, MI-BLANCHIES OU BLANCHIES 
4706.92-10 ¥~~1i~~t'e g~~MICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL (EXCL WOOD) 
~~~iiH~r!QX~E MAnERES FIBREUSES CELlULOSIQUES (AUTRES QUE LE BOIS) ECRUES 
1000 W 0 R L D 467 118 17 5 329 
1010 INTRA-EC 355 115 18 5 219 
1011 EXTRA-EC 112 1 1 110 
4706.92-90 'g~~~~~E8R~R BLEACHED CHEMICAL PULP OF FIBROUS CELlULOSIC MATERIAL (EXCL WOOD) 
~~~iiH~r!QX~E MAnERES FIBREUSES CELlULOSIQUES (AUTRES QUE LE BOIS) Ml-BLANCHIES OU BLANCHIES 
004 FR GERMANY 6801 6144 
72 
427 47 169 14 
005 ITALY 2991 2834 85 
036 AUSTRIA 2310 1808 13 489 
1000 W 0 R L D 18578 6 14318 127 1563 113 133 169 2088 61 
1010 INTRA-EC 12743 8 11769 88 600 74 23 169 2088 14 1011 EXTRA-EC 5835 2549 39 963 39 110 47 
1020 CLASS 1 3686 2549 13 897 17 93 297 20 
1021 EFTA COUNTR. 3323 2527 13 685 17 61 
179i 
20 
1030 CLASS 2 1949 26 66 22 17 27 
4706.83 SEMI-CHEMICAL PULP OF FIBROUS CELlULOSIC MATERIAL (EXCL WOOD) 
PATES MI.CHIMIQUES DE MAnERES FIBREUSES CELlULOSIQUES AUTRES QUE LE BOIS 
4706.83-GO 'g~~~::.A6.fyULP OF FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL (EXCL WOOD) 
~~~i:~~'f~S DE MAnERES FIBREUSES CELlULOSIQUES (AUTRES QUE LE BOIS) 
1000 W 0 R LD 165 37 5 53 20 50 
1010 INTRA-EC 75 23 5 s3 20 32 1011 EXTRA-EC 90 14 18 
144 E 
Export Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Destination l Reporting country - Pays declarant 
CN/NC J EUR 12 J Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
4815.00 FLOOR COVERINGS ON A BASE OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WHETHER OR NOT CUT TO SIZE 
COUVRE.PARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, MEME DECOUPES 
4815Nr;oo rt~R3f~J~~~~M~~~ ~8M~~~s0~8tJ~~~~~m~:~~~~~To siZE 
SQUARE METRES 
NL: 
COUVRE.PARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON. MEME DECOUPES 
JUSOU'AU 31/03188 VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE, APRES CONFIDENTIEL 
METRES CARRES 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
E 
506228 
386157 
120069 
98041 
97988 
55 
1857 
1657 
58218 
40872 
15348 
9704 
3842 
5862 
264368 
215420 
48948 
32820 
8291 
26529 
43418 
21748 
21872 
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Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europmiske Fmllesskaber- Kommissionen 
Europi!.ische Gemeinschaften - Kommission 
Eupwrra'iKt~ KoLV6TTJTt~ - EmTpo'"' 
European Communities - Commission 
Communautlls europllennes - Commission 
Comunita europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeias - ComissAo 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas anaiiUcas -1988, exportaclones 
Volumen E: 44-49 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller - 1988, udfersel 
Bind E: 44-49 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen -1988, Ausfuhr 
Band E: 44-49 
E:iOTEPIKO EMnOPIO- Ava-'unKoi nivaKtc; -1988, t~aywytc; 
T 61.10~ E: 44-49 
EXTERNAL TRADE -Analytical tables - 1988, exports 
Volume E: 44-49 
COMMERCE EXT~RIEUR - Tableaux analytlques - 1988, exportations 
Volume E: 44-49 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analiUche -1988, esportazlonl 
Volume E: 44-49 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabelien -1988, ultvoer 
Dee I E: 44-49 
COM~RCIO EXTERNO- Quadros analltlcos -1988, exportat;aes 
Volume E: 44-49 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautlls europllennes 
1990- IV, 145 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadlsticas 
Emne 6: Udenrigshandel (redt omslag) 
Serle C: Regnskaber, tmllinger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etiJO 6: E~wTtpLK6 t1JTT6pLO (K6KKLVO t~wcjlu>J.o) 
It1pa C: AoyapLOcriJol, tpcuvt~ KOL crTOTLcrTLKt~ 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
TMme 6: Commerce extllrieur (couverture rouge) 
Sllrle C: Comptes, enquAtes et statistiques 
Tema 6: Commercio estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, indagini e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekeningen, enquAtes en statistieken 
Tema 6: Comllrclo externo (capa vermelha) 
Sllrie C: Contas, inqullritos e estatlsticas 
ES/DAIDE/GR/EN/FRIIT /NUPT 
Vol. E: ISBN 92-826-1054-3 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-826-1049-7 
Kat./Cat. : CA-32-89-005-3A-C 
Preclo en Luxemburgo, IVA excluldo • Prls I Luxembourg (moms lkke medregnet) • Preis In Luxemburg (ohne MwSt.) 
T•l·"\ cno Aou~<11Poupyo, xwpl~ <l>nA • Price (excluding VAT) In Luxembourg • Prix au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzo In Lussemburgo, IVA esclusa • Prljs In Luxemburg (excluslef BTW) • Pre~o no Luxemburgo, IVA excluldo 
exportaclones • udfersel • Ausfuhr • t~aywytc; • exports • exportations • esportazlonl • ultvoer • exporta~oes 
Precio por numero 
Pris pr. hmfte 
Einzelpreis 
TLIJI\ KQT' QVT(TUTTO 
Single copy 
Prix par num6ro 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Prec;:o por exemplar 
ECU35 
Serle especial completa 
Samlet specialserle 
Gesamte Sonderreihe 
nAJ\piJ~ crtLpa 
Complete special series 
Ensemble de Ia sllrie spllciale 
lnsieme del volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da sllrie especial 
ECU 350 
lmportaclones + exportaclones • lndfersel + udfersel • Elnfuhr + Ausfuhr • ~:~craywytc; + t~aywytc; • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • lmporta~oes + exportac;:oes 
Precio por numero 
Pris pr. hmfte 
Einzelpreis 
TLIJI\ KQT' QVT{TUTTO 
Single copy 
Prix par num6ro 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Prec;:o por exemplar 
ECU 52,50 
Serle especial completa 
Samlet specialserie 
Gesamte Sonderreihe 
nAJ\piJ~ crtLpa 
Complete special series 
Ensemble de Ia sllrie spllciale 
lnsieme del volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da s~rie especial 
ECU 525 
Estadisticas del comercio exterior de Ia Comun dad y del comercio entre s'us Estados miembros 
segun Ia nomenclatura contenida. 
Ventilaci6n de" productos segun pais, para cadE1iposici6n· de 8 cifras en Ia nomenclatura contenida 
en 12 volumenes {A-L), para las exportaciones ~ para las importaciones, correspondientes a las 
categories de productos. Cada serie contiene u decimotercer volumen {Z), ventilaci6n "parses 
segun productos, conform a a los caprtulos de 2 ifras del sistema armonizado. 
Det Europmiske Fmllesskabs og dets medle sstaters udenrigshandelsstatistik after Den 
Kombinerede Nomenklatur. 
Analysen »varer after Iande« for hver 8-cifret Kom inerede Nomenklatur-position i 12 bind {A-L) for 
blide import og eksport, opdelt after varegrupp r, samt analysen »Iande after varer« for hvert 
Harmoniserede System-Kapitel {2-cifret) i et 13. b nd {Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Geme nschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der 
Kombinierten Nomenklatur. 
Aufgliederung ,Waren nach Uindern" fUr jed 
Nomenklatur in je 12 Sanden fUr die Einfuhr 
Warenbereichen und in der Aufgliederung ,Lander 
Systems {2stellig) in je einem 13. Band {Z). 
8stellige Warenposition der Kombinierten 
nd fUr die Ausfuhr {A-L) entsprechend den 
ach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten 
IranCTTtKtc; rou t~wTtptKou EJ.mop(ou TT]c; Eupwn 'iKt')c; Kotv6TT]rac; Kat rwv Kpan~v 11EAWV TT]c; 
ou11cjlwva 11£ TTl ouv6uao11tVTJ ovo11aroXoy!a. 
KaTQV011t\ 0£ «TTpo'i6vra KQTQ xwpa» yta K09£ OKTaljlt')cjlta £TTIK£cjlaA!6a TT]c; ouv6ua011EV'l«; 
OVOI1QTOAOy(ac; 11£ 12 T611ouc; yta nc; £toaywy£c; KQI 1 . TOI10U«; yta nc; £~aywy£c; {A-l) KQTQ KA06o KQI 
KQTQV011t\ 0£ «XWptc; KQTQ TTpo'i6VTa» OU11cjiWVQ 11£ T K£cjiOAQIQ TOU £VOPI10VIOI1EVOU OUCTTt\I10TO«; (2 
ljl'lci>la) 11£ ava tva 13° r611o {Z) yta nc; ttoaywytc; K t nc; t~aywytc; avr(orotxa. 
External trade statistics of the European Communi and of the Member States according to the 
Combined Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-fi~ure Combined Nomenclature headings, in 
12 volumes each for imports and exports {A-L), arran ed by commodity group, and into 'country by 
products' by harmonized system chapter {2-figure c de) in a 13th volume in each case {Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaut europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre "produits par pays, au ni eau de chaque position a 8 chiffres de Ia 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pou Jes importations que pour Jes exportations 
{A-L), suivant les branches, et dans l'ordre "pays par roduit" au niveau des chapitres du systeme 
harmonise {a 2 chiffres) en un treizieme volume {Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita ejopea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento all~ rubriche della nomenclatura combinata a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi {A-L) dedicat rispettivamente aile importazioni e aile 
esportazioni; ripartizione "Paesi per prodotti .. in un t 
1
edicesimo volume {Z), anch'esso sdoppiato 
{import./esport.), per capitoli del sistema armonizzato {a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese\emeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" v or iedere positie van de gecombineerde 
goederennomenclatuur met 8 cijfers in twee reeksen van elk 12 del en, een voor de invoer en een voor 
de uitvoer {A-L), per goederengroep, en van een indeling1,Landen per produkt" per hoofdstuk van het 
geharmoniseerde systeem {2 cijfers) in een 138 deel <9 van beide reeksen. 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade EuropJa e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura combinada. 
Discrimina((S.o "Produtos por parses, para cada rubrica e oito digitos da nomenclatura combinada 
em duas series de doze volumes {A-L) dedicados respect amente its importa((oes e its exporta((6es, 
segundo as categories dos produtos. Cada serie c ntem um decimo terceiro volume {Z), 
discrimina((S.o "Parses por produtos .. por capltulos de ois drgitos do sistema harmonizado. 
Vanta y suscripclones • Salg og abonnement • Verkauf und Abonnement • nwAfiOEic; Kal ouv~poJJtc; 
Sales and subscriptions • Vente et abonnements • Vendita e abbonamentl 
Verkoop en abonnementen • Venda e asslnaturas 
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DAN MARK 
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